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10 De onvermijdelijke afkomst? 
Poolse mijnwerker. Bron: Mijnmuseum Beringen 
Voorwoord 
Het voorwoord is gewoonlijk bedoeld voor het uiten erkentelijkheden. Dit 
boek vormt daarop geen uitzondering. Graag wil ik hierbij dan ook enkele 
mensen bedanken die mij tijdens het wordingsproces van dit werk hebben 
gesteund en geholpen. De taakgroep Economische en Sociale Geschiedenis 
van de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft als een vruchtbare voedings­
bodem gefungeerd voor het ontstaan en het groeien van dit boek. Enkele col­
lega's zijn van onschatbare waarde gebleken. Als eerste wil ik Theo Engelen 
bedanken die mij met groot geduld heeft ondersteund. Onno Boonstra, Bart 
van Elderen en Harry Jansen lazen het manuscript en voorzagen mij van 
nuttig commentaar. En natuurlijk, last but not least, wil ik mijn promotor 
Paul Юер danken die mij altijd gesteund heeft bij de totstandkoming van dit 
proefschrift. Piet Blaas van de Erasmusuniversiteit Rotterdam was bereid de 
dissertatie te lezen vanuit een niet-sociaal-economisch perspectief. 
Het lastige van internationaal onderzoek is dat de archieven op grote af­
stand liggen, zodat ik gedwongen was heel gericht in een korte tijd het rele­
vante materiaal op te sporen en te verzamelen. Zonder de hulp van het ar­
chiefpersoneel was het niet mogelijk geweest om dit op een efficiënte manier 
te doen, waardoor het onderzoek vlot kon verlopen. Mijn speciale dank gaat 
uit naar het personeel van de volgende archieven: Westfälisches Wirtschafts-
archiv te Dortmund, Staatsarchiv Münster, Sauvegarde des Archives Indus-
trielles du Couchant de Mons in Wasmes, Archives de l'Etat à Mons, Rijks-
archief te Maastricht en het archief van de Kempense Steenkolenmijnen te 
Beringen en Bevenvaas. Vooral het onderzoek in het archief in Beringen was 
een belevenis, niet in de laatste plaats vanwege de hulpvaardigheid van de 
voormalige kompels die het archief bemannen. 
De Katholieke Universiteit Nijmegen, de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek en het Noodfonds van het N.W. Posthumus In-
stituut wil ik mijn erkentelijkheid betuigen voor hun financiële bijdrage, 
waardoor mijn buitenlandse reizen mogelijk werden gemaakt. Tot slot wil ik 
Chuck Baker bedanken die in de laatste fase een rustpunt heeft verschaft om 
het proefschrift af te ronden. 
Het boek draag ik op aan alle Poolse migranten die ik heb bestudeerd. 
Het kost veel moed om huis en haard te verlaten op zoek naar een beter be-
staan en hun poging om dit te bereiken kan alleen maar bewondering af-
dwingen. 

1 De historiografie van migrantenstudies 
en de opzet van het onderzoek 
Inleiding 
Steeds weer hebben mensen huis en haard verlaten in de verwachting het 
elders beter te krijgen. De stoere verhalen van de pioniers die in vorige 
eeuwen naar de Verenigde Staten vertrokken om daar een nieuw bestaan op 
te bouwen is hier één voorbeeld van. Een ander is de trek in de Middeleeu-
wen van de dorpsbewoners naar de steden. Migratie is zo gezien een ver-
schijnsel van alle tijden. Toch is er vooral de laatste tijd in West-Europa spra-
ke van toenemende wetenschappelijke belangstelling voor het verschijnsel 
immigratie en voor de positie van migranten in de nieuwe samenleving. An-
no 1994 is migratie een belangrijk onderwerp geworden, zowel in politiek als 
in wetenschappelijk opzicht. De reden hiervan is dat er sinds de jaren zestig 
grote groepen migranten naar West-Europa gekomen zijn. Het aandeel mi-
granten in de Nederlandse bevolking bijvoorbeeld is toegenomen tot bijna 
vijf procent.' Bovendien dringt langzaam het besef door dat deze migranten 
niet meer naar hun geboorteland zullen terugkeren, zoals aanvankelijk wel 
gedacht werd. Naar verwachting zal de migrantenstroom naar West-Europa 
zelfs nog verder toenemen als gevolg van de politieke ontwikkelingen na de 
val van de Berlijnse muur. Het neerhalen van het IJzeren Gordijn heeft im-
mers geresulteerd in een omvangrijke migrantenstroom uit Oost-Europa. 
Daarnaast komen er ook talrijke migranten uit de andere werelddelen naar 
West-Europa in de hoop hier een beter bestaan op te bouwen. Als gevolg 
van deze ontwikkelingen is West-Europa, tegen wil en dank, een belangrijk 
immigratiegebied geworden. 
Deze dissertatie sluit op die ontwikkelingen aan, in de zin dat ik zal probe-
ren meer inzicht in het migrantenvraagstuk te krijgen. Het onderzoek richt 
primair zich op de opname van migranten. Met opname wordt bedoeld dat-
gene wat er gebeurde nadat de migranten arriveerden: welke positie namen 
ze in op de arbeidsmarkt en in de maatschappij? Hiermee is aangegeven dat 
dit onderzoek niet zozeer handelt over migratie in het algemeen, maar ge-
richt is op vestigingsprocessen van migranten. Hierbij gaat het met name om 
de startfase, het begin van vestigingsprocessen. Het onderzoek handelt alleen 
1 Op 1 januari 1992 hadden 733.000 (4,8 procent) inwoners van Nederland een niet-Nederlandse 
nationaliteit, uit. Centraal Bureau voor Statistiek, Statistisch Imi boek 1993, 's-Gravenhage 1993, 35, 43 
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over economische migranten. Daarmee wordt aangegeven dat het hoofdmo-
tief van hun komst de hoop op een economische verbetering was. Politieke 
en religieuze vluchtelingen zijn in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
Meer concreet komen de Polen aan bod, één van de vroegste economische 
migrantengroepen in West-Europa. 
Dit hoofdstuk is als volgt opgezet. Eerst worden in paragraaf 1.1. migran-
tenstudies uit West-Europa en de Verenigde Staten naast elkaar gezet. Dat in 
deze studie enkel migrantenstudies uit West-Europa besproken worden en 
niet onderzoek uit Midden- en Oost-Europa is goed te verdedigen. De laatst 
genoemde gebieden leveren namelijk studies vanuit het perspectief van een 
emigratieland en niet van een immigratieland. Deze paragraaf bevat daar-
naast een kort overzicht van de lacunes in migrantenstudies in West-Europa 
in het algemeen en Polenstudies in het bijzonder. Hierbij zal eveneens aan de 
orde komen welke hiaten deze dissertatie tracht op te vullen. Daarna volgt 
een uiteenzetting van de belangrijkste ideeën omtrent de opname van 
migranten in bedrijf en maatschappij. Tenslotte zullen de gebruikte begrip-
pen nader omschreven worden. In paragraaf 1.2. worden de vraagstelling en 
de aandachtspunten van dit onderzoek behandeld. Tot slot komt in paragraaf 
1.3. de opzet van het onderzoek, het gebruikte bronnenmateriaal en de 
hoofdstukkenindeling aan de orde. 
1.1 Migrantenstudies in West-Europa en de Verenigde Staten 
Achtergrond van migrantenstudies 
Het is onmogelijk een volledig historiografisch overzicht van migrantenstu-
dies in West-Europa en de Verenigde Staten te geven, omdat er sprake is van 
een ware explosie van publikaties op dit terrein. In deze paragraaf worden 
daarom alleen de hoofdpunten behandeld, waarbij kort wordt aangegeven 
welke ontwikkelingen er in migrantenstudies aan te wijzen zijn. 
Het onderzoek naar de opname van migranten in West-Europa is van vrij 
recente datum vergeleken met het onderzoek in de Verenigde Staten. Alleen 
al daarom vertoont dit onderzoek in West-Europa nog vele lacunes. Het feit 
dat de meeste West-Europese landen zich tot voor kort niet als een immi-
gratieland beschouwden is een mogelijke reden van deze achterstand. De 
massale emigratie vanuit West-Europa naar de Nieuwe wereld in de vorige 
eeuw riep immers de gedachte op dat het overbevolkte West-Europa eerder 
een emigratie- dan een immigratiegebied was.2 Een tweede reden van het 
achterblijven van migrantenonderzoek in West-Europa is toe te schrijven aan 
het feit dat de grote migratiegolven pas na 1960 op gang kwamen. Er wer-
2 Tenzij anders vermeld is deze subparagraaf gebaseerd op: U. Herbert, A Histonj of Foreign Lalm in 
Gei many. Ì880-Ì9S0 Seasonal Woikers/Foived Lalmers/Guest Woikeis, Ann Arbor 1990, 1-8 
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den toen massaal arbeiders aangetrokken om de gaten in de arbeidsmarkt op 
te vullen. 
Naast een achterstand is er tevens een accentverschil aan te wijzen tussen 
migrantenstudies in West-Europa en de Verenigde Staten. In West-Europa 
was het onderzoek tot voor kort vooral gericht op migratie, het komen en 
gaan van personen, en niet op vestigingsprocessen. Dat de toegestroomde 
migranten misschien niet op tijdelijke basis kwamen, werd nauwelijks beseft. 
Pas tijdens de economische crisis in de jaren zeventig werd duidelijk dat mi-
granten zich permanent gevestigd hadden. De migranten waren toen overbo-
dig geworden voor het functioneren van de arbeidsmarkt, maar bleven des-
ondanks. Ook de migranten zelf hadden aanvankelijk niet de intentie te blij-
ven. Zij arriveerden vaak zonder hun gezin met het plan een bepaald bedrag 
bij elkaar te sparen, om daarmee in hun moederland een nieuw bestaan op 
te bouwen. De werkelijkheid was anders. Na verloop van tijd lieten de mi-
granten hun gezin overkomen en vestigden ze zich in het nieuwe land. Hun 
aanvankelijk beoogde tijdelijk verblijf ging over in een permanente vestiging. 
De wetenschap evolueerde mee, waarbij nu steeds aandacht geschonken 
wordt aan de positie van migranten in de nieuwe maatschappij. 
In de Verenigde Staten ontwikkelde zich het denken over immigratie juist 
omgekeerd. Lange tijd heerste er de overtuiging dat migranten zich blijvend 
vestigden. Dit bleek echter niet het geval te zijn. Recent onderzoek heeft aan 
het licht gebracht dat vele migranten weer terugkeerden naar hun moeder-
land. Naar schatting lag het aantal remigranten in de vorige eeuw tussen de 
25 en 60 procent.3 Om deze reden was het onderzoek in de Verenigde Staten 
tot voor kort vooral gericht op wat er gebeurde als de migranten gearriveerd 
waren, dus op het vestigingsproces in de nieuwe maatschappij. De weten-
schappelijke belangstelling voor het verschijnsel migratie zelf is daarom ook 
nog maar kortgeleden op gang gekomen. 
In navolging van de trend in West-Europa groeide ook in Nederland het 
besef dat de migranten definitief bleven. Deze notie resulteerde in vele stu-
dies naar vestigingsprocessen vanuit de hoek van de sociale wetenschappen/ 
3 J Bodnar, The Tiansplanted A Htstonj of Immigiants in Urban Amenât, Bloomington 1985, 53 
4 Hiermee worden de disciplines sociologie, antropologie, sociale psychologie en sociale geografie 
bedoeld Enkele titels 7ijn JMM van Amersfoort, Immigiatie en mindeiheidsvonmng Een analyse van 
de Nedetlandse situatie 1945-1973, Alphen aan de Rijn 1974, L van den Berg-Eldenng, Marokkaanse 
gezinnen in Nedeiland, Alphen aan de Rijn 1978, F Bovenkerk (red ), Ormlat ze andeis zijn, patnnen ian 
lasdisciinunatie in Nedeiland, Meppel/Amsterdam 1978, F Bovenkerk, A Eijken en W Bovcnkerk-
Гееппк, Italiaan·; ijs, deopmakelijke historie van de Italiaanse ijsbeieideis in Nedeiland, Meppel 1983, Η В 
Entzinger, PJ J Stijnen (red ), Etnische minderheden m Nedeilnnd, Meppel/Amsterdam, Heerlen, 1990, 
JAM Heijke, Sociaal-economische aspecten van gastailieid, Rotterdam 1979, Ρ Muus en R Penninx, 
Immigiatie van Тшкеп en Mawkkanen in Nederland, Amsterdam 1991, R Penninx, Minderheidsvoiming 
en emancipatie balans van kennisverwerving ten aanzien van immiginnten en ivoomvagenbeivoneis, 1967-
1987, Alphen aan de Rijn 1988, R Penninx, Jeanette Schoorl, Carlo van Praag, The Impact of Internatio­
nal Migiation on Receiving Coiintiies The Case of the Netherlands, Amsterdam 1993, J Rath, Mmorisei ing 
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Deze waren vooral gericht op het overheidsbeleid ten aanzien van migran­
ten, de mistoestanden als gevolg van de komst van migranten, zoals slechte 
leef- en werkomstandigheden, en het toenemende racisme. Juristen concen­
treerden zich vooral op de vreemdelingenwetgeving, de rechten en plichten 
van migranten en de nationaliteitskwesties. Het besef dat migranten langer 
blijven dan voorzien is ook af te lezen uit de verandering in de terminologie 
die in Nederland gebruikt wordt om migranten aan te duiden. Zo werden ze 
eerst 'gastarbeiders' genoemd, wat impliceerde dat ze slechts voor een korte 
periode in het land zouden verblijven. Later werden 'buitenlanders' of 
'vreemdelingen' meer gangbare aanduidingen. Deze begrippen zijn niet vrij 
van een zekere lading. Om dit te vermijden werd getracht binnen de we­
tenschap een meer neutrale, onbesmette term te vinden. Momenteel wordt er 
daarom meer gesproken van 'nieuwkomers', waarmee mensen bedoeld wor­
den die nog niet eerder binnen de huidige landsgrenzen vertoefden.5 In deze 
studie wordt een andere neutrale aanduiding gebruikt: 'migranf. Aan het 
einde van deze paragraaf zal deze term nader aan de orde komen. 
De wetenschappelijke belangstelling in West-Europa voor de vestiging van 
migranten kwam tot voor kort, net als in Nederland, vooral uit de hoek van 
de sociale wetenschappen. Om deze reden is er vooral aandacht besteed aan 
contemporaine migrantengroepen als de Spanjaarden, Italianen, Turken en 
Marokkanen. Het historische onderzoek naar migranten bezit in West-Europa 
nog geen rijke traditie. Vandaar onder meer de klacht van de Britse histo­
ricus C. Holmes dat historici maar zeer weinig aandacht schenken aan de 
immigratiegeschiedenis van Engeland.' Sociologen hebben volgens hem wel­
iswaar veel onderzoek naar immigranten gedaan, maar hun aandacht is toch 
slechts gericht op bepaalde perioden en bepaalde contemporaine groepen. 
Hierdoor valt er geen lijn te ontdekken in het immigratieproces door de ge­
schiedenis heen. Daarnaast zijn sociologen te generalistisch in hun assump­
ties en hebben ze te weinig historisch besef, waardoor belangrijke specifica­
ties naar tijd en ruimte verloren gaan. Hier zou nu juist een taak voor his­
torici liggen.7 Daarnaast zouden zij meer aandacht kunnen schenken aan 
vroegere migrantengroepen in West-Europa. 
Waarom is er in West-Europa zo weinig historisch onderzoek gedaan naar 
de vestiging van migranten? Schuld hieraan is onder meer het idee dat er 
maar weinig migrantengroepen zijn die reeds enkele generaties in West-
de sociale constructie van 'etnische minderheden', Amsterdam 1991, W. Willems, Α. Cottaar, Het ЫеЫ van 
Nederland. Hoe zien Motukkers, Chinezen, woonwagenbewoners en Turken de Nederlanders en zichzeip, 
Baam 1989. 
5 J Lucassen, R. Penninx, Nieuwkomers. Immigranten en hun nakomelingen in Nederland 1550-1985, 
Amsterdam 1985, 14. 
6 C. Holmes, 'Historians and immigration', in- CG. Pooley and ID Whyte, Migiunts, Emigrants and 
Immigrants A Social History of Migration, London/New York 1991, 191. 
7 Holmes, 'Historians', 194-195 
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Europa verblijven. De reden hiervan is het feit dat de grote migratiegolven 
naar West-Europa van recente datum zijn. Nu zijn er wel degelijk migranten-
groepen in West-Europa, wier komst dateert van vóór de Tweede Wereldoor-
log. Er kwamen bijvoorbeeld al in de Gouden Eeuw grote groepen migranten 
naar Nederland, zoals de Vlamingen, de Duitsers, de Joden en de Hugeno-
ten." Bovendien kwam er in het Interbellum vanuit Midden-Europa een om-
vangrijke migrantenstroom richting West-Europa op gang. Een andere reden 
voor het gebrek aan historische belangstelling voor de vestiging van migran-
ten is hoogstwaarschijnlijk gelegen in het reeds genoemde gegeven dat West-
Europa lange tijd niet als immigratiegebied beschouwd werd. 
Een uitzondering op deze achterblijvende historische belangstelling voor de 
vestiging van migranten vormt evenwel Duitsland. Daar dateert het onder-
zoek naar de opname van migranten reeds van vóór de Eerste Wereldoorlog. 
Deze studies waren vooral gericht op Poolse migranten. De massale komst 
van de Polen naar het Ruhrgebied aan het einde van de negentiende eeuw 
en de verontrusting hierover lagen hoogstwaarschijnlijk aan dit onderzoek 
ten grondslag. In feite was Duitsland hiermee de voorloper op het terrein 
van Polenstudies in West-Europa. 
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een hernieuwde historische belang-
stelling voor migranten in Duitsland op gang.' De Polen genieten nog steeds 
een warme belangstelling, maar dit onderzoek van recente datum blijft vaak 
beperkt tot de periode vóór de Eerste Wereldoorlog.10 Het Interbellum werd 
8 Zie hiervoor onder andere J Bncls, 'De Zuid-Nederlandse immigratie 1572-1630', in Tijdschrift 
voor Geschiedenis 1987 (100), nr 3 en E Buning, Ρ ûverbeek, J Verveer, 'De huisgenoten des geloofs 
De immigratie van de Hugenoten 1680-1720', in Tijdschrift voor Geschiedene 1987 (100) 
9 K.J Bade, Vom Ausivandei ungsland zum Einwanderungsland'' Deutschland 1880-1980, Berlin 1983, К J 
Bade (ed ), Auswandeiei-Wanderarbeitei-Gastailviter Bevölkerung, Aibeitsmatkt und Wandelung m 
Deutschland seit der Mute des 19 ¡uhrhunderts, Ostfildem 1984, KJ Bade (ed ), Deutsche im Ausland 
Tremde in Deutschland Migration m Geschichte und Gegemvart, München 1992, К Dohse, Ausländische 
Arbeiter und bürgerliche! Staat Genese und Funktion von staatlicher Auslandeiyolilik und Ausländen echt 
Vom Kaiseneich bis zur Bundesrepublik Deutschland, Konigstein im Taunus 1981, L Eisner und J 
Lehmann, Ausländische Aibetter unter dem deutschen Imperialismus 1900 bis 1984, Berlin 1988, Herbert, 
A History 
10 Zo heeft bijvoorbeeld de onderzoeksgroep van de sectie geschiedenis aan de universiteit van 
Rostock. Migration und Auslanderpolitik im 19 und 20 Jahrhundeit zich vooral bezig gehouden met de 
migranten, afkomstig uit gebieden ten oosten van de Elbe, die vóór de Eerste en ná de Tweede Wereld-
oorlog naar het westen kwamen, in L Eisner, 'Research on International Migration, Employment of 
and Policy towards Foreigners in the German Republic', m Migration 1990 (7), 8 Voorbeelden van 
studies van de Polen die wel het Interbellum beslaan zijn С Heßmann, Polnische Bergarbeiter im Ruhr-
gebiet 1870-1945 boziale bitegiation und nationale Subkulturemei Minderheit in der deutschen Industnegesell-
schaft, Gòttingen 1978, en V M Stefanski, Zum Prozeß der Emanzipation und Integration von Außenseitern 
Polnische Aibeilsmigranten im Ruhrgebtet, Dortmund 1984 Andere studies over de Polen in Dultsland 
over de periode vóór de Eerste Wereldoorlog zijn J Kulczycki, 'A Trade Union for Polish Miners in 
the Ruhr "Alter Verband", "Gewerkverein" and "Zjednoczenie Zawodowe Polskie"', in К Tenfelde 
(ed ), Tournas a Social History of Mining in the 19th and 20th Centui ¡es Papeis Piesented to the International 
Mining History Congress Bochum, Tederai Republic of Germany, Septembei 3rd-7th, 1989, München 1992, 
J Kulczycki, '"Scapegoating" the Foreign Worker Job Turnover, Accidents, and Diseases Among Po-
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niet interessant geacht voor historisch onderzoek. Het feit dat de Polen 
massaal vertrokken waren in de periode 1918-1923 ligt hieraan ten grondslag, 
hetgeen uitvoerig aan de orde zal komen in de hoofdstukken 2 en 3. Deze 
dissertatie handelt nu juist over wat er gebeurde met de Polen in het Inter-
bellum, zowel met degenen die in Duitsland bleven als degenen die vertrok-
ken. Er zijn nog meer aanmerkingen te maken op de historische Polenstudies 
in Duitsland. Behalve een beperking in de onderzoeksperiode waren deze 
onderzoeken ook te eenzijdig opgezet. De Polen werden voornamelijk vanuit 
een politiek-institutionele invalshoek bestudeerd. Uitzonderingen hierop zijn 
de studies van W. Brepohl, R.C. Murphy en V.M. Stefanski, die de Polen ook 
vanuit een sociaal-economisch perspectief bestudeerden." 
Tegenwoordig is Duitsland niet meer het enige West-Europese land waar 
historisch onderzoek naar migranten gedaan wordt. Met name in Engeland, 
Frankrijk en België is sprake van een groeiende aandacht voor migranten in 
het algemeen.12 Daarnaast is er meer belangstelling voor migrantengroepen 
die reeds voor de Tweede Wereldoorlog gekomen waren. Nederland volgt 
deze trend, hetgeen blijkt uit een toenemend aantal historische migrantenstu-
dies.13 
Een kritiekpunt op historische migrantenstudies in West-Europa en ook in 
Nederland is de eenzijdigheid van het onderzoek. Het historische onderzoek 
naar migratie gaat uit van onevenwichtigheden in de arbeidsmarkt.14 De na-
lish Coal Miners in the German Ruhr', in Polish Ameiwim Studio. A Joui mil of Polish American History 
and Cultuie 1989 (56), nr 1, К Murzynowska, Die polnischen Erioerbsauswanderer ни Ruhrgebiet wahrend 
der Iahe 1880-1914, Dortmund 1979, en H U Wehler, 'Die Polen im Ruhrgebiet bis 1918', in Vieiteljahr-
schnft fui Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1961 (4β) Zie voor meer titels noot 11 
11 W Brepohl, De» Aufiiau des Ruhrvolkes im Zuge der Ost-West-Wanderung Beitrage zur deutschen 
Sozialgesihichte de·, 19 und 20 Jahihunilerts, Recklinghausen 1948, W Brepohl, Indushurvolk im Wandel 
von dei agiaien zui inditstr teilen Daseinform dai gestellt am Ruhrgebiet, lubingen 1957, RC Murphy, 
Gustai lieitei im Deutschen Reich Polen in Bottrop 1891-19W, Wuppertal 1982 cn Stefanski, Zum Pwzeß 
Alle vier de studies handelen over de Polen in het Interbellum 
12 Fnkele titels zijn С Holmes, John Bull's Island ¡mmigiants h Bntish Society, London 1988, Τ 
Kusher and К Lunn (eds), The Politics of Maigmulitij Race, the Radical Right and Minonties m Twen­
tieth Century Bntam, London 1990, К Lunn (ed ), Hosts, Immigiunts, and Minorities Historical Responses 
to Ntrwcomers m Britain Society, 1870-1914, New York 1980, Y Lequin, Le mosaïque France Histoire des 
étrangeis et de l'immigiation, Pans 1988, A Morelli, Histoire des éttangers et de l'immtgiatwn en Belgique 
de la préhistoire a nos JOUIS, Bruxelles 1992, G Noinel, Le creuset fiançais Histone de l'immigiation XIXe 
et XXe siècles, Pans 1988, Pooley, Migiants, L Potts, The World Lalrour Murket A History of Migration, 
London/New Jersey 1990, Ρ Weil, La France et ses étrangers L'aventure d'une politiaue de l'immigration 
1938-1991, Pans 1991 
13 Immigratie Tijdschrifl voor Geschiedenis 1987 (100), dit themanummer was geheel gewijd aan immi-
granten in Nederland, J Lucassen, Naar de kusten van de Nooidzee Tiekaibeid m Europees peispektief, 
1600-1900, Gouda 1984, Lucassen, Nieuwkomers, L Lucassen, En men noemde hen zigeuners De geschie-
denis van Kaldarasch, Ursori, Lowara en Sinti m Nederland, 1750-1944, 's-Gravenhage 1990, W Willems 
en L Lucassen, Ongewenste vreemdelingen buitenlandse zigeuners en de Nederlandse overheid, 1969-1989, 
's-Gravenhage 1990 
14 Enkele voorbeelden zijn J Lucassen, R Penninx, L van Velzen, Trekarlieid Van de Middellandse 
Zeegebieden naar West-Europa, Nijmegen 1974 en Lucassen, Naar de kusten 
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druk ligt hierbij op het hoe en het waarom van migratie, vanuit een sociaal-
economisch perspectief. De bestudering bijvoorbeeld van koloniale migratie 
maakt deel uit van dit type onderzoek.15 Deze benadering is nochtans gericht 
op migratie als geografisch verschijnsel en niet op de vestiging van migran-
ten. Historische studies naar de vestigingsprocessen van migranten op hun 
beurt zijn echter vooral politiek-institutioneel opgezet. Ze handelen hoofdza-
kelijk over de reacties van de ontvangende samenleving op de komst van mi-
granten.'6 Informatief zijn deze studies vooral omtrent de structuren waarin 
de migranten terecht komen, waarbij echter nauwelijks aandacht wordt be-
steed aan de migrant zelf. De reactie van de migranten op hun komst naar 
het nieuwe land en de strategieën die ze aanwenden om hun positie te ver-
beteren komen te weinig aan bod. Vanuit de sociologische hoek is hier wel 
belangstelling voor. Hun perspectief is nochtans niet historisch en daardoor 
vooral gericht op migrantengroepen die na de Tweede Wereldoorlog naar 
Nederland kwamen.17 
Een volgende tekortkoming van het historische onderzoek naar migranten 
in West-Europa is dat meestal slechts één bepaalde migrantengroep bespro-
ken wordt. Vergelijkingen van verschillende migrantengroepen of één mi-
grantengroep in meerdere plaatsen zijn op de vingers van één hand te tel-
len." Een nog grotere zeldzaamheid zijn onderzoeken naar één migranten-
groep in meerdere landen." Een laatste lacune in het Nederlandse migranten-
onderzoek is het niveau van analyse. Bijna alle studies geschieden op meso-
of macro-niveau, regionaal of nationaal. Studies naar migranten op micro-
niveau vormen een witte vlek in de historiografie. Over de positie die mi-
granten innamen op lokaal niveau, in het bedrijf en de maatschappij weten 
we hoegenaamd niets. 
Het bovenstaande in aanmerking genomen wijkt deze dissertatie in vier 
opzichten af van het bestaande onderzoekspatroon. Ten eerste vindt het on-
derzoek plaats in een periode vóór de Tweede Wereldoorlog en 1920-1930. 
Als tweede afwijking gaat de aandacht speciaal uit naar de opname van mi-
l s J Breman, Tammg the Coolie Beast Plantation Society and Colonial Order in Southeast Asia, New York 
1989 en PC Emmer en M Mòmer (eds ), European Exjiansion and Migration Essays on the Interconti-
nental Migration fmm Africa, Asia and Euro;«, New York 1991 
16 Voorbeelden van dit soort studies zijn F Caestecker, Vluchtelingenbeleid m de naoorlogie pet iode, 
Brussel 1993, E Deslé, R Lesthaeghe en E Witte (eds ), Denken over migianten in Europa, Btussel 1993, 
Morelli, tintone, Lequin, Le mosaïque, Weil, La Fiance, uit L Lucassen, 'Het onontkoombare nationali-
teitsbeginsel Enige recente literatuur over (ïm)migratie en natievorming', in Tijdschrift voor Sociale 
Geschiedenis 1993 (19) nr 4, 490-491 Ook het werk van Willems, Ongewenste, past hierbi) 
17 De studies hiernaar richtten zich vooral op de structuren van de migranten zelf (als hun vereni-
gingen) en de instandhouding van hun cultuur 
18 Een voorbeeld van dit type onderzoek is R Clemens, G Vosse-Smal, Ρ Minon, L'assimilation cul-
tuielle des ¡mmigiants en Belgique Italiens et Polonais dans la légion liégeoise, Liège 1953 
19 Een voorbeeld hiervan is С Kleßmann, 'Comparative Immigrant History Polish Workers in the 
Ruhrarea and the North of France, in louinal of Social History 1986 (20), nr 2 
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granten in het bedrijf en in de maatschappij. Hiermee is deze dissertatie on-
derdeel van studies naar vestigingsprocessen van migranten. Ten derde wil 
deze analyse heel bewust comparatief te werk gaan en wordt hier een verge-
lijking gemaakt tussen de positie van één migrantengroep in drie landen. 
Hierbij is het uitgangspunt dat in verschillende politieke en juridische settings 
een aantal zaken gebeuren met en door de Polen die vergelijkbaar zijn, maar 
dat er ook een aantal verschillen zijn. Als vierde punt is het onderzoek even-
eens op micro-niveau uitgevoerd vanuit een bedrijfsperspectief, waarmee het 
onderzoek zowel op macro- als micro-niveau plaats vindt. 
Recapitulerend kan worden vastgesteld dat deze dissertatie een internatio-
nale vergelijking omvat van de positie van één migrantengroep in bedrijf en 
maatschappij in drie verschillende landen: de verschillen tussen de opname 
van de Poolse migranten in Duitsland, België en Nederland in de periode 
1920-1930. Alvorens in te gaan op de specifieke vraagstelling en de methode 
van het onderzoek zal eerst een theoretische basis betreffende migratie en 
opname van migranten besproken worden. 
De theorie: twee modellen 
Ook bij een studie die eigenlijk handelt over vestiging van migranten, kan 
men een theoretische onderbouwing van het verschijnsel migratie niet over-
slaan. Over de oorzaken van migratie is reeds veel getheoretiseerd vanuit 
verschillende disciplines. Er volgt nu een kort overzicht van de twee belang-
rijkste theorieën inzake deze materie. De oudste arbeidsmarkttheorie ver-
klaart migratie vanuit het push-pullmodel, waarbij demografische en economi-
sche condities ervoor zorgen dat individuen vertrekken van overbevolkte 
plekken met weinig kapitaal en hoge werkeloosheid naar gebieden met ba-
nen en/of hogere lonen.2" Dit is de klassieke visie, waarbij uitgegaan wordt 
van individuele beslissingen en acties op basis van een rationele afweging 
van de kosten en de baten van migratie. Volgens deze orthodoxe economi-
sche theorieën kwam er een migratiestroom op gang van gebieden met lage-
re lonen naar gebieden met hogere lonen.21 Op diverse punten is deze bena-
dering bekritiseerd. 
Er zou in dit model teveel nadruk gelegd worden op de push factor, waar-
bij de focus alleen gericht is op de slechte economische omstandigheden in 
het emigratieland. De migranten worden op deze wijze afgeschilderd als 
slachtoffers van slechte condities en het lijkt alsof ze geen andere keuze heb-
ben dan te vertrekken. Bovendien wordt er voorbij gegaan aan de behoefte 
aan arbeiders die er in het immigratieland bestond. Later is dit model bijge-
20 E Morawska, 'Labor Migrations of Poles in the Atlantic World Economy, 1880-1914', in Compara-
tive Studies m Society and Histonj 1989 (31), nr 2, 237 
21 A Portes, R L Bach, Cuban and Mexican Immigrants in the United States, Berkeley/Los Angeles/ 
London 1985, 3 
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steld door meer aandacht te schenken aan de pull van de hogere lonen die 
migratie zou kunnen veroorzaken. Maar ook deze bijstelling geeft geen be­
vredigende verklaring voor het op gang komen van migra tieprocessen.12 Het 
model verklaart bijvoorbeeld niet de verschillen die er bleken te bestaan tus­
sen landen die in dezelfde economische omstandigheden verkeerden. Ter 
aanvulling op de push· en de рм/ífactoren werd de rol van wervingsagenten 
genoemd die een belangrijke rol gespeeld zouden hebben in de vroege mi-
gratie van de vorige eeuw. Hiermee is echter niet het grootste kritiekpunt te-
gen het push-pull model weggenomen. Het model licht immers niet toe waar-
om vanuit landen met dezelfde slechte economische omstandigheden niet ge-
lijktijdig dezelfde migratiestromen op gang kwamen.21 Bovendien wordt ook 
niet duidelijk waarom er in het ene gebied wel grote concentraties migranten 
waren en in andere gebieden met dezelfde mogelijkheden nauwelijks. 
Een volgende kritiekpunt is de veronderstelling in dit model dat juist de 
allerarmsten vertrokken, immers voor hen was de push het sterkst. Nu bleek 
dit niet te kloppen. In diverse onderzoeken is aangetoond dat juist zij mi-
greerden die er iets beter voor stonden.24 Wellicht komt dit omdat migratie 
een bepaalde investering vergde, zoals reiskosten, waarvoor de allerarmsten 
geen geld hadden. Een andere mogelijke reden is dat juist de mensen 
vertrokken die een iets betere positie hadden verworven in het moederland 
op het moment dat ze deze dreigden te verliezen. Om te vermijden dat ze in 
hun oude positie terecht kwamen, vertrokken ze naar gebieden met betere 
vooruitzichten.25 Tot slot bleek het push-pull model niet te kloppen omdat er-
van uitgegaan wordt dat het emigratie- en immigratieland los van elkaar 
functioneren, terwijl deze niet van elkaar te scheiden zijn. Het is beter om uit 
te gaan van één macrosysteem, waar zowel het land van de push als het land 
van de pull onderdeel van zijn. 
Die benadering vinden we terug in het kei n-periferiemodel. Dit model omvat 
emigrane- en immigratiegebieden in één economisch systeem, dat bestaat uit 
een dominante kern en een daarvan afhankelijke periferie. Hierbij wordt uit-
gegaan van een mondiaal systeem, dat een complex netwerk vormt van supra-
nationale uitwisselingen van technologie, kapitaal en arbeid. De ontwikkeling 
22 Portes, Cuban, 4-5 
23 A Portes, R G Rumbaut, Immigrant Amenca A Portrait, Berkeley/Los Angeles/Oxford 1990, 223-
224 
24 J Bodnar, R Simon and Μ Ρ Weber, Uves of their Own Blacks, liaban*, and Pole:, in Pittsburgh, 
1900-1960, Urbana/Chicago 1982, 39 Uit deze studie blijkt dat juist de Polen die reeds hun sociaal-
economische positie verbeterd hadden en bedreigd werden deze weer te verhezen geneigd waren te 
emigreren naar de Verenigde Staten Portes heeft de contemporaine migratie van Mexicanen onder­
zocht en vond dat de meesten migranten niet uit de armste streken in Mexico kwamen De meesten 
waren afkomstig uit de stedelijke arbeidersklasse en met armere boerenklasse Ook migreerden veel 
meer arbeiders uit het ontwikkelde Panama naar de Verenigde Staten dan uit het achtergebleven 
Honduras, uit Portes, Сиіюп, 4-5 
25 Portes, Immigrant, 10-11 
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van de kern en de achterstand van de perifere maatschappijen zijn twee aspec­
ten van hetzelfde proces, namelijk het expanderende kapitalistische wereld­
systeem. De leem en de periferie zijn dus niet op zichzelf staande fenomenen 
zoals in het voorgaande model. Aangezet door de economische onevenwich­
tigheden en sociale ontwrichtingen, die het resultaat zijn van de inlijving van 
de periferie in de sfeer van de kern, komen internationale migratiestromen van 
arbeid op gang. Met dit model worden de verschillende migratiestromen en 
het veranderende karakter ervan beter verklaard.2* Migratie is in deze visie im­
mers een dynamisch proces geworden in tegenstelling tot migratie in het vo­
rige model dat meer van een gegeven situatie uitgaat. Maar ook op dit kern­
periferie model is kritiek mogelijk. Er wordt namelijk alleen uitgegaan van 
economische factoren. Toch kunnen die niet voldoende verklaren waarom er 
verschillen tussen diverse landen en migratiestromen zijn.27 Er waren schijn­
baar meer factoren in het spel. De netwerken tussen migranten en contacten 
met het thuisfront bleken bijvoorbeeld belangrijke factoren te zijn die de mi­
gratie en de richting ervan beïnvloedden. 
Tegenwoordig wordt migratie steeds meer in een groter en complexer ver-
band bezien, namelijk als onderdeel van urbanisatieprocessen.2* In deze op-
tiek hebben de ontvangende landen de migrantenarbeiders hard nodig voor 
hun economische groei. Migratie is hierbij een gevolg van moderne indu-
strialisatieprocessen en onderdeel van een internationale arbeidsmarkt.2* Bij 
historisch onderzoek naar urbanisatieprocessen wordt migratie als onderdeel 
van de stadsvorming beschouwd, waarbij het rurale achterland en de stad 
één systeem vormen.30 
Naast de verschillende opinies omtrent de oorzaken en context van migra-
tie is er een discussie gaande over de vraag op welke wijze migratie gewaar-
deerd kan worden, negatief of positief.1' In het eerste geval wordt migratie 
gekoppeld aan een crisissituatie. De maatschappij is normaal gesproken sta-
biel, maar als gevolg van storingen zoals overbevolking, armoede en econo-
26 Portes, Cuban, 7 
27 Portes, Immigrant, 230-231. 
28 Saskia Sassen is een aanhangster van deze benadering, die mijn inziens toch te eenzijdig is De 
beweging van arbeiders hoeft niet noodzakelijk gebonden te zijn aan urbanisatie De migratie naar 
olievelden is daarvan een voorbeeld Andersom klopt het we] bij stadswording hoort migratie Enke-
le titels van bovengenoemde schrijfster zijn S Sassen, The Global City, New York/London/Tokyo 
1991, S Sassen, The Mobility of talmt and Capital A Study in International Investment and Labor Flow, 
London 1988 
29 S Sassen, Re-nanating the City Race, Gender and Nationality, Background paper for a lecture at the 
Center for Critical Analysis of Contemporary Culture, Rutgers University, February 23 1993, 10 
30 ) de Vnes, Euiopean Urbanization 1500-1800, London 1984, 246 De Vnes baseert het complex ur-
banisatie-migratie op het kem-penfene model, waarbij hi) sterke nadruk legt op de push-pull factoren 
die migratie bepalen 
31 Uit de lezing van J Lucassen, 'Migration in North-West-Europe in the 19th-century', op Bmnticv 
nal Revanh Seminar of Graduate Students, Bielefeld 11-14 november 1992 
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mische stagnatie komt emigratie op gang.32 Vanuit dit standpunt is migratie 
dus negatief. Deze visie heeft vooral aanhang in Duitsland. Daarnaast kan 
geografische mobiliteit als een vorm van protest geïnterpreteerd worden. Het 
wisselen van werkplek kan namelijk opgevat worden als een teken van onte-
vredenheid met de arbeidsomstandigheden of het loon. Dit is eveneens een 
negatieve waardering van migratie. In de Verenigde Staten en Canada daar-
entegen wordt migratie als een positief fenomeen bekeken. Migratie biedt 
nieuwe kansen die meestal tot positieverbetering leiden. Hierin past het idee 
van de krantenjongen die opklimt tot miljonair. Uit dit korte overzicht kan 
opgemaakt worden dat er verschillende benaderingen zijn van migratie. Eén 
sluitende theorie ter verklaring ervan is dus niet te geven." 
Opname van migranten 
Tot nu toe is met name gesproken over migratie als een geografisch proces. 
In het hier gepresenteerde onderzoek gaat het niettemin vooral om de opname 
van migranten in bedrijf en maatschappij. Niet de beslissing om te migreren 
en de oorzaken daarachter zijn het onderwerp, maar de vraag wat er gebeurt 
als de migranten gearriveerd zijn in hun nieuwe omgeving. De opname is on-
derdeel van vestigingsprocessen. Hierbij handelt het om de eerste generatie 
migranten omdat zij een basis leggen voor de tweede en derde generatie. In 
het volgende zal aandacht geschonken worden aan theorieën omtrent de opna-
me van migranten in het nieuwe land, zowel in het bedrijf als in de maat-
schappij. Vanwege de korte traditie van migrantenstudies in West-Europa zal 
het theoretische kader inzake de opname van migranten voornamelijk geba-
seerd zijn op theorieën zoals deze geconstrueerd en geformuleerd zijn in de 
Verenigde Staten. Omdat dit onderzoek vooral sociaal-economisch opgezet 
is, zal de opname van migranten zowel vanuit de hoek van de sociale weten-
schappen als vanuit de hoek van de economie nader besproken worden. 
Het sociaal-wetenschappelijk pei spectief 
In de Verenigde Staten bestonden er aanvankelijk twee algemene concepten 
betreffende de opname van migranten in het nieuwe land. Deze hadden 
vooral in het Interbellum grote aanhang, doch verloren in de jaren zestig 
langzaam maar zeker terrein. Assimilatie was het eerste concept dat in het 
begin van de twintigste eeuw door de onderzoekers van migranten in de 
nieuwe samenleving gebruikt werd. Hieronder werd een lineair proces ver-
staan, waarbij de migranten hun oude gebruiken en cultuur loslieten om te 
"veramerikaniseren". De term melting pot is hier een uitvloeisel van. Na de 
Tweede Wereldoorlog werd dit concept losgelaten en richtte het onderzoek 
zich meer op het bestaan van een pluriforme samenleving. Gebleken was im-
32 Sassen, Re-nanalmg, 9 
33 Dit was de conclusie van Lucassen in zijn lezing, 'Migration' 
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mers dat migranten vaak niet of slechts ten dele assimileerden. Bovendien 
waren er zoveel verschillende, vaag omschreven, definities van assimilatie in 
omloop dat het concept onhanteerbaar werd.M Eveneens was deze benade-
ring niet waardevrij. De cultuur van de migrant werd namelijk opgevat als 
minderwaardig ten opzichte van de cultuur in het nieuwe land. Een volgend 
probleem was het vinden van een methode om assimilatie te meten. Deze 
discussie spitste zich toe op de vraag naar de diverse stadia van assimilatie, 
de benaming van deze stadia en de methode om deze stadia te meten. 
Een tweede concept inzake de opname van migranten dat in het Interbel-
lum erg populair was, is dat van human-capital. Hiermee werd een zienswijze 
gepropageerd die ervan uitging dat de eigenschappen van de migrant zelf, 
zoals scholingsniveau, kennis van de taal of familiestructuren, de opname al 
dan niet positief beïnvloedden en het succes van de migrant in de nieuwe sa-
menleving bepaalden.* De indirecte implicatie van dit concept is echter dat 
indien de migrant er niet in slaagde een redelijke positie te verwerven het 
aan hem zelf te wijten zou zijn." De werkelijkheid was toch een stuk inge-
wikkelder dan dit concept veronderstelde. De opname in de nieuwe maat-
schappij was zeker niet alleen afhankelijk van de kwaliteiten van de migrant. 
Er bleken andere factoren in het spel te zijn, zoals collectieve strategieën, 
waarbij de familie, de etnische groep of de klasse een belangrijke rol in het 
opnameproces speelden.57 Ook had niet iedereen dezelfde kansen en was er 
sprake van discriminatie en racisme, waardoor bepaalde groepen minder 
kansrijk waren. Het meest evidente voorbeeld in dit opzicht zijn de Afro-
Amerikanen in de Verenigde Staten. Zij hebben meer barrières te overwinnen 
dan bijvoorbeeld de White Anglo-Saxon Pwtestant, afgekort als WASP. Om de-
ze reden is het voor de eerste groep een stuk moeilijker een redelijke positie 
in de maatschappij te verwerven dan voor de tweede, ook indien hun per-
soonlijke kwaliteiten gelijk zijn. 
Assimilatie en human-capital zijn na 1945 ontoereikend gebleken. Dit wil 
niet zeggen dat de concepten totaal onbruikbaar zijn geworden, maar duide-
lijk is wel dat ze hun algemene geldigheid verloren hebben.3" Zodoende kon-
34 S L Baily, 'Italian Immigrants in Buenos Aires and New York', in American Histoncat Review 1983 
(88), nr 2, 283 
35 V Yans-Mcl jughlin, 'Introduction', in V Yans-McLaughlin (ed ), Immigialion Reconsidered Histo-
ry, Sociology, and Politics, New York/Oxford 1990, 11 
36 In de dissertatie wordt bij de aanduiding migrant de derde persoon enkelvoud 'hij' gebruikt 
Hiermee wordt het overgrote deel van de migranten in dit onderzoek gedekt De meeste mijnwerkers 
waren mannen, omdat de tewerkstelling van vrouwen in het ondergrondse deel van de mijn verbo-
den was 
37 Yans-McLaughlin, 'Introduction', 6 
38 Aan beide benaderingen zit een bepaald waardeoordeel vast Assimilatie gaat er namelijk van uit 
dat de migranten hun cultuur los laten en de nieuwe cultuur overnemen, hetgeen indirect impliceert 
dat de cultuur van de migranten ondergeschikt zou zijn aan die van de autochtone bevolking De human-
capilal benadering legt de verantwoordelijkheid voor de positie van de migranten teveel bij hen zelf 
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den nieuwe wegen ingeslagen worden in het onderzoek naar de opname van 
migranten. Het gaat er nu niet zozeer om een verklaring te vinden, maar er 
is meer sprake van aandachtsvelden in het migrantenonderzoek. Hedenten-
dage zijn er vier belangrijke thema's in migrantenstudies aan te wijzen.39 Ten 
eerste wordt aandacht besteed aan structurele determinanten die het opna-
meproces beïnvloeden, zoals tijd, locatie en economische en politieke omge-
ving. Voorzichtigheid blijft geboden: deze structuren dient men niet al te be-
palend op te vatten. Zo is gebleken dat migranten zelf de nodige speelruimte 
binnen die structuren konden creëren. Fijnmazige, locale onderzoeken van de 
etnische historici hebben aangetoond dat het voor migranten mogelijk was 
binnen de gegeven structuren de situatie naar eigen hand te kunnen zetten, 
of zoals het in het Engels zo trefzeker geformuleerd wordt, to play within the 
structures.*0 
Een tweede karakteristiek binnen hedendaagse migrantenstudies is het be-
lang dat gehecht wordt aan het collectief of de groep. Hierbij wordt de mi-
grant niet meer als een individu beschouwd, maar als lid van een groep. De 
sociale netwerken spelen een belangrijke rol in het kanaliseren, opbouwen en 
ondersteunen van de migratiestromen/1 Deze netwerken worden met behulp 
van een intensieve briefwisseling met het thuisfront in stand gehouden. Een 
ander aspect van deze collectief-benadering is dat migratie als een overle-
vingsstrategie van het gezin kan worden opgevat." 
Een derde aandachtspunt is de blijvende betekenis van de etniciteit en de 
functie ervan. Er zijn bijvoorbeeld vele verschillende etnische groepen in de 
Verenigde Staten aan te wijzen, die weliswaar sedert vele generaties in het 
'beloofde' land verblijven, maar toch hun etniciteit in stand houden. Vaak 
stellen Amerikanen zich voor als bijvoorbeeld zijnde Italiaans, terwijl ze 
reeds derde of vierde generatie migrant zijn. Etniciteit fungeert dan als een 
middel om de identiteit te beklemtonen. Bovendien kan de etnische groep 
functioneren als een belangengroep voor de leden. 
Een vierde en laatste thematiek van hedendaagse migrantenstudies betreft 
de vraag naar de relatie tussen klasse en etniciteit. Bovendien wordt onder-
zocht op welke wijze deze relatie de positie van migranten in de nieuwe sa-
menleving beïnvloedt en effect heeft op de groepsidentiteit en op de institu-
ties van migranten. 
Uit deze vier aandachtspunten blijkt dat bij de studie van migranten steeds 
meer de nadruk is komen te liggen op onderzoek naar de instandhouding 
van etniciteit en de migranten als groep. Er wordt niet meer verwacht dat de 
migranten volledig opgaan in de nieuwe maatschappij. Het onderzoek naar 
39 Deze vier thema's zijn besproken in E Morawska, 'The Sociology and Historiography of Immi-
gration', in Yans-McLaughlin, Immigration, 189-190 
40 Morawska, 'The Sociology', 191 
41 Morawska, 'Labor", 260-261 
42 L Ρ Moch, Moving Eumpeans Migrations m Western Eumpe since 1650, Bloomington 1992, 14 
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migranten is hiermee genuanceerder geworden dan het geval was voor de 
Tweede Wereldoorlog. Bovendien is het immigratieland zelf in de belangstel-
ling komen staan, waarbij de aandacht uitgaat naar de structuren waarin de 
migTanten terecht kwamen en welke invloed deze hadden op de positie van 
de migranten. 
Naast de geconstateerde verschuiving in aandachtspunten binnen migranten-
studies is ook het onderzoek vanuit de verschillende disciplines geëvolueerd. 
Een belangrijke ontwikkeling is de groeiende interdisciplinaire samenwerking. 
Vroeger bestudeerde ieder vanuit een eigen perspectief de migrantenkwesties. 
Migrantenonderzoek werd gedaan vanuit de hoek van de sociale weten-
schappen, de politiek, de economie en de geschiedenis. Hierbij hielden de 
meer theoretisch ingestelde sociale wetenschappers zich vooral bezig met de 
juiste definitie van zaken als etniciteit en assimilatie. Het meer toegepast 
sociaal wetenschappelijk onderzoek was daarentegen vooral demografisch en 
statistisch georiënteerd. Men hield zich bezig met aantallen migranten en de 
spreiding ervan over het nieuwe land. De politieke benadering concentreerde 
zich op items als wetgeving, rechten en plichten van de migranten, racisme 
en discriminatie. De historische onderzoekswijze was voornamelijk geïnteres-
seerd in de achtergronden van de migranten. Ontdekt is nu dat de diverse 
disciplines eikaars know-how goed kunnen gebruiken, waarbij steeds meer 
sprake is van een interdisciplinaire studie van de opname van migranten. 
Sociologen zien bijvoorbeeld het belang in van de historische context en 
historici maken gebruik van sociologische methoden van data-analyse.M 
De factor etniciteit 
Nu aangetoond is hoe uiteenlopend de benaderingen in migrantenstudies 
zijn, zal het niemand verbazen dat eenduidigheid ten aanzien van het begrip 
etniciteit eveneens ver te zoeken is.44 Wetenschappers hebben heftige discus-
sies met elkaar gevoerd over een juiste definitie en interpretatie. F. Barth 
heeft getracht op dit punt meer helderheid te creëren." Naar zijn mening is 
de etnische groep op de eerste plaats een vorm van sociale organisatie, waar-
binnen de deelnemers zelf bepaalde culturele gebruiken en gewoonten ont-
wikkelen, die al of niet een historische basis hebben. Deze kunnen zich mani-
festeren in uitwendige emblemen (zoals kleding en taal) of als grondwaarden 
(bijvoorbeeld trouw in de vriendschap). Het is mogelijk dat deze gebruiken 
uit de eigen traditie stammen, van andere volkeren overgenomen werden of 
zelfs recent gecreëerd zijn en na verloop van tijd als eigen beschouwd wor-
den." Deze zienswijze is later door andere theoretici overgenomen. N. Glazer 
43 Morawska, 'The Sociology', 188. 
44 E Roosens, Micronationalisme Een antropologie van het etnisch reveil, Leuven 1986, 31-32. 
45 F Barth, Ethnic Croups and Boundaiies The Social OiganisiUion of Cultuial Diffeience, Boston 1969, 
in Roosens, MiLionalionulisme, 23 
46 Roosens, Micmnationahsme, 23 
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bijvoorbeeld gaat nog een stapje verder. Hij ziet etniciteit als een nieuwe so-
ciale vorm en niet als een overblijfsel van het migratietijdperk." De etniciteit 
geeft aan tot welke gemeenschap men behoort. Hierin is iedereen hetzelfde, 
namelijk Pools of Italiaans. De leden worden horizontaal gerangschikt en 
hebben dezelfde belangen. De etnische gemeenschap is hiermee ook een be-
langengroep.48 Volgens E. Roosens is etniciteit niet een statisch, maar een dy-
namisch fenomeen. De cultuur die de groep vóór de migratie had, wordt be-
waard, vervalt of wordt getransformeerd.4' Sterker nog, gebleken is dat het 
etnische gevoel kan toenemen, van generatie op generatie.50 Het ontstaan van 
een subcultuur waarmee de etnische gemeenschap zich kan afsluiten van de 
omgeving, is zo gezien niet ondenkbaar. 
Aan het psycho-sociale aspect van etniciteit is aandacht besteed door G. de 
Vos.51 De etnische groep betekent een veilige thuishaven; ze geeft een gevoel 
van "erbij horen". De etnische gemeenschap is bovendien een middel ter 
identificatie van de groepsleden. Men is iemand omdat men tot een etnische 
eenheid behoort; men heeft een verleden, een afstamming. Uit het voorgaan-
de blijkt dat etniciteit verschillende kanten heeft, maar één zaak is duidelijk: 
etniciteit fungeert voor de migrant als middel om zich staande te houden in 
de nieuwe maatschappij. 
Voor de groep die in deze dissertatie onderzocht wordt speelde etniciteit 
niet zo'n belangrijke rol. Wel hun nationaliteit. Nationaliteit kan eenzelfde 
functie hebben als etniciteit, immers als middel om zich te identificeren. De 
Franse historicus G. Noiriel definieert nationaliteit dan ook als een vorm van 
etniciteit.52 Omdat van de leden van de onderzoeksgroep de nationaliteit vaak 
niet te bepalen was en de leden ervan vaak niet dezelfde nationaliteit hadden, 
hanteren wij hier liever de term 'afkomst' dan nationaliteit. De afkomst was 
immers het middel waarmee de groepsleden zich onderscheidden van de 
autochtone bevolking. Het omgekeerde gold echter ook: de afkomst was het 
criterium waarmee de autochtone bevolking zich afschermde van de allochto-
ne gemeenschap. Daarom zal in deze studie over Poolse afkomst gesproken 
worden. Die afkomst immers fungeerde als een houvast en identificatiemiddel. 
47 N Glazer, D Ρ Moynihan, Beyond the Melting Pot The Negroes, Puei to Ricans, Jews, Italians, and 
Insh of New Yoik City, Cambodge 1963, 16 
48 E Roosens e a , Omtient de achterstelling van immigianten in België Een antioyologtsch іащюи 
geschieven in opdracht van de ewovese economische gemeenscha]), Leuven 1979, 17 
49 Roosens, Micwnationalisme, 31 
50 Roosens, Micmnationalisme, 10 
51 G de Vos, 'Ethnic Pluralism Conflict and Accomodation', in G de Vos & L Romanucci-Ross, 
Ethnic Identity Cultuial Continuities and Change, Palo Alto 1975 
52 Noinel deed deze uitspraak op het congres "Migration and Settlement in Historic Perspectives 
Old Answers and New Perspectives", Leiden/Amsterdam 24-25 september 1993 
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Het economisch perspectief 
De economen richtten zich vooral op de relatie tussen etniciteit en de wer-
king van de arbeidsmarkt. Orthodoxe economen hadden een vrij sombere 
kijk op de opname van migranten in het arbeidsproces. Volgens hen waren 
migranten een aanvulling op het autochtone arbeidersbestand. Zij zouden 
echter slechts voor het meest beroerde werk worden aangenomen, omdat al-
leen voor dit type werk behoefte aan aanvullende arbeiders bestond. Dit als 
gevolg van de expansie van de economie.53 Bijgevolg kwamen de arbeiders 
die als laatste de arbeidsmarkt betraden in de onderste regionen terecht, om-
dat ze minder ervaring hadden. Succesvolle migranten stegen na verloop van 
tijd op de beroepenladder, waardoor er een permanente behoefte was aan 
nieuwe migranten voor het minst aantrekkelijke werk. Volgens deze be-
schouwing waren migranten niet per se ongelijkwaardig aan de autochtone 
arbeiders, maar hing hun positie samen met het feit dat ze later op de ar-
beidsmarkt intraden. 
Een ander economisch gezichtspunt inzake de opname van migranten be-
nadrukt racisme en discriminatie als middelen om de migranten in een slech-
te positie op de arbeidsmarkt te houden." Deze achterstelling kan resulteren 
in een segmentering van de arbeidsmarkt, de zogenaamde split-labor market. 
De arbeidsmarkt kan dan worden onderverdeeld in een primaire sector, 
waar het werk qua arbeidsomstandigheden en loon goed is en een secundai-
re sector met slecht werk. In zo'n split-labor market was de toewijzing van 
werk duidelijk gerelateerd aan een bepaalde afkomst of etniciteit.55 Belangrijk 
hierbij is niet zozeer de scheiding tussen deze twee sectoren op zich, als wel 
de onmogelijkheid voor migranten om deze scheiding te overbruggen als ge-
volg van institutionele barrières. De eis dat migranten alleen voor bepaalde 
functies in aanmerking kwamen als ze de taal voldoende beheersten, is hier-
van een voorbeeld. Volgens de split-labor market-theorìe was het voor bepaal-
de groepen arbeiders dus erg moeilijk en soms onmogelijk, om van de secun-
daire naar de primaire sector door te stromen. Het waren juist de migranten 
die in de secundaire sector terechtkwamen en e maar moeizaam uit konden 
komen. Deze splitsing van de arbeidsmarkt vond plaats op bedrijfsniveau, 
waarbij een primair en secundair segment in het bedrijf zelf kon ontstaan. Bij 
de dual-economy thesis wordt deze scheiding naar het niveau van bedrijfstak-
ken doorgetrokken.5* In deze benadering behoren sommige bedrijven of be-
drijfstakken tot de primaire en andere tot de secundaire sector. Het bankwe-
zen (witte boorden arbeid) kan bijvoorbeeld tot het primaire segment gere-
kend worden en autofabrieken (blauwe boorden arbeid) tot het secundaire 
53 Portes, Cuban, 12. 
54 Portes, Cuban, 14. 
55 Y. Peelers, Gastarbeiders in België. Vreemdelingen tussen 2 volkeren, Leuven 1982, 11. 
56 Portes, Cuban, 16-17. 
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segment. De migranten werkten volgens dit concept in bedrijven in de secun-
daire sector en konden nauwelijks overstappen naar de primaire. 
Begrippen 
Er is in deze studie gekozen voor 'migrant' om de nieuw aangekomen arbei-
ders te omschrijven. Om negatieve beeldvorming te vermijden dient namelijk 
zorgvuldig te worden omgegaan met de terminologie. Vandaar de neutrale 
en waardevrije omschrijving 'migrant'. Met migrant wordt hier iemand be-
doeld die gedurende enige tijd van woonplaats verandert, al of niet in ge-
zins- of groepsverband." Deze definitie geeft evenwel geen uitsluitsel over 
het staatsburgerschap en de rechtspositie van migranten. Bovendien vallen 
hiermee de kinderen van migranten die in het nieuwe land geboren zijn en 
verdere afstammelingen buiten beschouwing. Omdat het accent in dit onder-
zoek op eerste generatie migranten ligt, telt dit probleem niet zo zwaar. Zo-
als gezegd is er voor gekozen de nadruk te leggen op de eerste generatie mi-
granten, omdat hun positie de voedingsbodem vormt voor de positie van de 
tweede en derde generatie. Deze continuïteit wordt geïllustreerd door de 
weinig benijdenswaardige positie die de zoveelste generatie Hispanics in de 
Verenigde Staten inneemt." Tot nu toe was immers altijd aangenomen dat de 
eerste generatie misschien in een slechte positie verkeert, maar dat hun kin-
deren deze konden verbeteren. Helaas bleek de realiteit anders. De tweede 
reden om de eerste generatie migranten als onderzoeksgroep te kiezen, ligt 
in het feit dat deze studie gaat over de opname van migranten als onderdeel 
van het vestigingsproces. Vestigingsprocessen kunnen zich uitspreiden over 
enkele generaties, maar de kiem ervan wordt gelegd met de eerste. 
Tijdens het onderzoek bleek echter dat de onderzoeksgroep niet altijd be-
stond uit eerste generatie migranten. Met name in het Duitse geval werd de 
onderzoeksgroep gevormd door zowel eerste als tweede generatie migranten. 
In de andere gevallen lag voor zover mogelijk de nadruk op eerste generatie 
migranten. Al deze opmerkingen in beschouwing genomen is het goed te 
verdedigen de term migranten te gebruiken om de nieuw aangekomen arbei-
ders te omschrijven. 
Hoewel deze dissertatie over de opname van migranten in bedrijf en maat-
schappij gaat, is het zinvol kort in te gaan op het verschijnsel migratie zelf. 
Er bestond hierin namelijk een grote variatie. De afstand die overbrugd werd 
kon bijvoorbeeld sterk wisselen. Migratie kon plaatsvinden van de ene streek 
naar de andere, van het ene land naar het andere of zelfs over oceanen heen. 
In deze studie gaat het om migranten die naar een plek trokken waar ze 
geen staatsburger waren. Ze hadden dus een buitenlands paspoort. De Polen 
57 Lucassen, Nieuwkomeis, 15. 
58 J.E Ellemers, 'Etnische verscheidenheid en cultureel pluralisme in de Verenigde Staten en in 
West-Europa', in. De Cirfs 1981 (9/10), 588. 
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in Duitsland waren wederom een uitzondering, omdat zij naar het Ruhrge-
bied kwamen toen Polen nog bij Duitsland ingelijfd was en ze daardoor de 
Duitse nationaliteit bezaten. 
De tijdsduur die met de migratie gemoeid is, behoeft eveneens nadere uit-
leg. Men kon namelijk voor een korte periode als een seizoen vertrekken. De 
migrantenarbeid was dan een aanvulling op het jaarinkomen. Indien men 
voor een langere periode vertrok, was er meer sprake van permanente mi-
granten- of gastarbeid. In dat geval was het hele jaarinkomen afhankelijk van 
de verdiensten in den vreemde. De migranten die hier bestudeerd worden, 
vallen voor het merendeel in de tweede categorie. 
Tot zover de belangrijkste theorieën inzake de migratie en de vestiging van 
migranten. In de volgende paragraaf zal nader ingegaan worden op de 
vraagstelling en de methode van onderzoek. 
1.2 Vraagstelling en aandachtspunten 
Dit onderzoek wil de opname van migranten binnen bedrijf en maatschappij 
belichten vanuit een sociaal-economisch perspectief. Een micro-analyse van 
een viertal verschillende arbeidssituaties in drie verschillende landen vormt 
de basis. De opzet wordt namelijk geconcretiseerd aan de hand van een on-
derzoek naar de opname van Polen in Duitsland, België en Nederland bin-
nen bedrijf en maatschappij in de periode 1920-1930. Indien de problematiek 
inzake de arbeidssituatie en de maatschappelijke positie samengevat wordt, 
dan valt de volgende kernvraag te distilleren: in hoeverre is er een verband 
tussen territoriale afkomst en positie op de arbeidsmarkt binnen het bedrijf 
en de maatschappij? In deze paragraaf zullen de specifieke vraagstellingen 
en aandachtspunten van het onderzoek nader uitgewerkt worden. Eerst komt 
de arbeidssituatie aan de orde en dan de maatschappelijke positie van de 
Poolse migranten. 
Arbeidssituatie 
De centrale vraag inzake de arbeidssituatie is welke positie de Polen in het 
bedrijf innamen in vergelijking met die van de autochtone arbeiders. Om 
hierop antwoord te krijgen zal er op drie factoren gelet worden: de positie op 
de arbeidsmarkt, het werkgeversbeleid en de mentaliteit van de migiantenarbeideis 
zelf. 
Kijken we nu allereerst naar de positie op de arbeidsmarkt. Belangrijke vragen 
hierbij zijn: was er een verschil tussen de functies die de Polen en de autoch-
tone arbeiders in het bedrijf bekleedden en was hier gedurende de periode 
1920-1930 een ontwikkeling in aan te geven? Door middel van bedrijfshisto-
risch/personeelanalytisch onderzoek wordt de inteme carrière gerecon-
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strueerd. Omdat het in de dissertatie gaat om onderzoek op bedrijfsniveau 
wordt hier de interne arbeidsmarkt of de arbeidsmarkt in het bedrijf bedoeld. 
Hierbij zijn de vraag naar en het aanbod van arbeiders essentieel. Wat betreft 
de behoefte aan werknemers kan er een onderscheid gemaakt worden tussen 
de absolute vraag naar arbeiders (een algeheel tekort aan arbeiders) en de 
specifieke vraag naar arbeiders (een tekort aan arbeiders voor bepaalde func-
ties). 
Bij het onderzoek naar de positie op de arbeidsmarkt is er een onderscheid 
te maken in de interne arbeidsmarkt. In paragraaf 1.1. is de scheiding tussen 
de primaire en secundaire sector van de arbeidsmarkt behandeld. Uit de al-
daar besproken theorie kwam naar voren dat migranten over het algemeen 
in de secundaire sector terecht kwamen, waaraan de ontsnappingskansen ge-
ring waren. Het onderzoek zal nagaan of dit ook gold voor de Polen. Het 
concept van de dubbele arbeidsmarkt is vooral een hulpmiddel om een be-
paald mechanisme op het spoor te komen, waaruit moet blijken of migranten 
automatisch in een slechtere arbeidssituatie zaten dan de autochtone arbei-
ders. In de dissertatie wordt hierbij onderscheid gemaakt naar werkplek en 
soort werk (tussen kader, geschoold en ongeschoold werk) en bezoldiging 
(tussen beter en slechter betaald werk). Zowel de positie van de Polen op de 
interne arbeidsmarkt als die van de autochtone werknemers zullen onder-
zocht worden, waarbij wordt nagegaan of er verschillen aan te wijzen zijn. 
Een andere factor van grote betekenis voor de arbeidssituatie van de Polen 
is het weikgeversbeleid. Een belangrijke studie over dit onderwerp is het proef-
schrift van M.C.M, van Eiteren.5* Hij behandelt de opnameprocessen van 
nieuwkomers in een bestaande bedrijfssituatie en de invloed van het werkge-
versbeleid hierop. Onderzocht wordt in welke mate de nieuwkomers betref-
fende de arbeidssituatie op gelijke voet komen met de autochtone arbeiders. 
Daarbij kijkt hij ook of er een bepaalde sociale afstand tussen de migranten 
en de autochtonen blijft bestaan op grond van de afkomst en culturele ver-
schillen.60 Volgens Van Eiteren is het relatieve aandeel van migranten in de 
bezetting van de diverse functies met verschillende status een belangrijke in-
dicator voor de positie op de arbeidsmarkt. In de ideale situatie moeten de 
migranten gelijkmatig over alle functies verdeeld zijn. Van Eiteren geeft aan 
dat het werkgeversbeleid een bepaalde selectie kan omvatten, waardoor deze 
verdeling niet gelijkmatig is. Hiervoor is het essentieel om na te gaan of mi-
granten hogere functies konden verwerven. Het werkgeversbeleid was overi-
gens niet autonoom, maar werd voor een deel beïnvloed door de nationale 
context als de wetgeving inzake migranten en eventuele collectieve arbeids-
59 M С M van Eiteren, Staal en Arbeid Een sociaal-htstori4.he studie nam industriële accommodatieproces-
sen onder arbeiders en het desbeheffend liedi ijfsbeleid bij de Hoogovens Ijmuiden, 1924-1966 Band A Penode 
1924-1955, Leiden 1986 
60 Van Eiteren, Staal, 5-11 
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overeenkomsten. Deze kunnen per land verschillen, hetgeen weer medebepa-
lend kan zijn voor de positie van migranten in het bedrijf. 
Het onderzoek van Van Eiteren handelt alleen over de invloed van het werk-
geversbeleid op de positie van migranten in het bedrijf. Daarnaast wordt in 
deze studie het belang van de mentaliteit van de migranten onderzocht, omdat 
ook dit een belangrijk aspect is voor de positie van de migranten in het bedrijf, 
de houding die de migrant zelf aannam ten aanzien van het werk. Maar hoe 
is een dergelijk onderzoek naar mentaliteit te operationaliseren? Welke 
meetbare verschijnselen kunnen iets zeggen over de houding van de migran-
tenarbeiders? Om de arbeidsmentaliteit te achterhalen wordt allereerst gekeken 
naar het verschijnsel migratiegedrag. Migratie beoogt immers een verbetering 
van de bestaande situatie. Men vertrekt uit een zekere ontevredenheid met de 
oude situatie in de hoop een nieuwe werkplek met betere vooruitzichten aan 
te treffen. Een korte verblijfsduur zegt op deze wijze niet alleen iets over de 
mogelijkheden die de migranten aantreffen, maar ook iets over een al dan niet 
actieve opstelling van de migranten. Vertrek kan bovendien ook beschouwd 
worden als een vorm van protest, als een strijd voor betere bezoldiging." Met 
name in gebieden met een groot arbeidstekort kon vertrek een strategie zijn. 
Men vertrok in de verwachting elders meer te kunnen verdienen. 
Niettemin, zo eenvoudig als hier gesteld wordt is het niet. De medaille heeft 
nu eenmaal de beroemde twee kanten. Enerzijds kan een kort verblijf wijzen 
op een slechte arbeidssituatie, maar anderzijds kan door een langer verblijf 
de arbeidssituatie verbeterd worden. Na verloop van tijd kwam er meer uit-
zicht op beter werk, omdat het mijnwerkersvak in die tijd vooral op de werk-
vloer geleerd werd. Degenen die bleven hoefden niet per se een betere positie 
te hebben dan zij die vertrokken, maar zij hadden er wel hoop op. Vanuit dit 
gezichtspunt wijst migratie op actief handelen, hetgeen een karakteristiek is 
voor de mentaliteit van de migrantenwerknemer. Hiervoor wordt de verblijfs-
duur van de migrant in het bedrijf vergeleken met die van de autochtone ar-
beiders. Natuurlijk kan ook de wetgeving van invloed zijn op de verblijfsduur 
van migranten. Bepaalde wettelijke restricties betreffende de migranten kun-
nen soms een factor zijn die niet over het hoofd gezien mag worden. In som-
mige gevallen bijvoorbeeld verloor de migrant bij ontslag ook het recht op ver-
blijf in het land, hetgeen de mobiliteit kon beperken. Een andere indicator van 
de arbeidsmentaliteit is de inzet van de werknemer, die vooral af te lezen is 
uit gering (ziekte)verzuim en de lengte van de werkweek. 
61 Kulczycki, '"Scapegoating", 45 De auteur haalt tl Seidl aan, die beweerde dat wisselen van 
arbeidsplaats een vroege vorm van klassenstrijd was De arbeider trachtte zijn arbeidssituatie te 
verbeteren door te vertrekken naar een andere werkplek waar hi| beter betaald werd, uit H Seidl, 
'Der Arbeitsplatzwechsel als eine frühe Form des Klassenkampfes der mittel- und ostdeutschen 
Braunkohlenarbeiter in der Zeit von 1870 bis 1900', in ¡ahrbuchfur Wntschafisgebchuhte 1965 (V), 102-
124, geciteerd door D Crew, Town m the Ruhr Λ Soctat History ofBoíhum, 1860-1914, New York 1979, 
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In het licht van het voorgaande zal het duidelijk zijn dat de volgende ob-
serveerbare aandachtspunten in het onderzoek centraal zullen staan: de posi-
tie van de Polen op de arbeidsmarkt (de verschillende functies die ze be-
kleedden), het werkgeversbeleid ten aanzien van de Polen (in hoeverre werd 
er een onderscheid gemaakt tussen de autochtone arbeiders en de Polen) en 
de mentaliteit van de Polen zelf(in hoeverre bleven ze korter in het bedrijf, 
hoe lang was het ziekteverzuim en de duur van de werkweek). 
Maatschappelijke positie 
Bij het tweede item van het onderzoek, de maatschappelijke positie, zijn de 
kernvragen: bestond er een verschil tussen de maatschappelijke positie van 
de Polen en die van de autochtone bevolking en zo ja, was de positie van de 
Polen relatief beter of slechter? Er zijn diverse methoden om de maatschap-
pelijke positie van migranten te analyseren. In dit onderzoek is vooral geke-
ken naar de volgende vier factoren: de woonsituatie, de gemengde huwelijken. 
de instituties en de bejegening van de Polen dooi' de autochtone bevolking en de 
overheid. 
Als eerste wordt de woonsituatie van de migranten vergeleken met die van 
de autochtone bevolking. De kwaliteit van de behuizing wordt hier be-
schouwd als een graadmeter van hun maatschappelijke positie. Daarnaast 
wordt onderzocht of de Polen en de autochtone bevolking gescheiden van el-
kaar woonden. Het tezamen bewonen van een wijk biedt bij uitstek gelegen-
heid tot nader contact tussen de migranten en de autochtone bevolking. Het 
al of niet voorkomen van gemengde huwelijken is het tweede aspect dat aan de 
orde komt. Hierbij geeft het aantal gemengde huwelijken een indicatie over 
het contact tussen de Polen en de autochtone bevolking. Belangrijk voor 
gemengd huwen is natuurlijk het feit dat het merendeel van de migranten 
uit ongehuwde mannen bestond. 
Het derde aspect dat een aanwijzing over de sociale positie van de migran-
ten kan geven wordt gevormd door de instituties of verenigingen van de mi-
granten. Belangrijk is of de migranten eigen clubs, cafés, kerken en scholen 
hadden en/of ze lid waren van autochtone verenigingen. Het feit dat mi-
granten eigen instituties oprichtten, kan zowel negatief als positief worden 
opgevat. De meningen over de betekenis van dit verenigingsleven zijn dan 
ook verdeeld. Het creëren van eigen instituties zou kunnen leiden tot de vor-
ming van een subcultuur, waardoor segregatie van de autochtone bevolking 
en het isolement van migranten bevorderd worden.'2 Een positieve interpre-
tatie van dit verschijnsel is daarentegen ook mogelijk. Omdat de migranten 
door middel van eigen instituties elkaar opvingen in den vreemde, voelden 
zij zich minder ontheemd. Op deze wijze konden ze langzaam aan de nieu-
we maatschappij wennen en zich een redelijke maatschappelijke positie ver-
62 M M. Gordon, Assimilation m Ametican Life, New York 1964, 71. 
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overen.63 Op de langere termijn konden de reeds gevestigden zich ontfermen 
over de nieuwkomers. Bovendien behartigden de instituties de belangen van 
hun leden. Op deze manier zou het eigen verenigingsleven een belangrijke 
functie gehad kunnen hebben bij positietoewijzing van de migranten." 
Ook de rol van de migranten in de vakbeweging en in het bijzonder tijdens 
stakingen geeft een indicatie van het contact tussen de migranten en de 
autochtone bevolking. Indien het bronnenmateriaal het toelaat zal dit aspect 
per geval nader besproken worden. Centraal staan hierbij de vragen of de 
migranten wel of niet meededen met stakingen en/of de migranten juist fun-
geerden als stakingsbreker? In het laatste geval zal dit de verstandhouding 
met de autochtone bevolking niet positief hebben beïnvloed. Als laatste as-
pect inzake de maatschappelijke positie van de migranten komen aan de or-
de: de bejegening van de migranten door de autochtone bevolking en de overheid. 
Voor deze kwestie is belangrijk welke houding de autochtone bevolking ten 
aanzien van de Polen innam en of er sprake was van negatieve beeldvor-
ming. Daarnaast geven bepaalde beperkende maatregelen door de overheid 
informatie over de bejegening van de migranten door de overheid. Belangrijk 
is dan of er sprake was van een bepaalde achterstelling van de Polen in ver-
gelijking met de autochtone bevolking. De regering kon hiermee immers een 
anti-migranten klimaat scheppen. 
1.3 Concrete uitwerking van de onderzoeksopzet en hoofdstukken-
indeling 
In de vorige paragrafen zijn enkele lacunes in het migrantenonderzoek in 
Nederland gesignaleerd. Hier wordt een poging ondernomen deze lacunes 
op te vullen door een vergelijkende benadering op micro-niveau van de posi-
ties die de Polen innamen in vier verschillende settings op internationaal ni-
veau. Vooral het comparatieve element van dit onderzoek zal ertoe bijdragen 
een zo optimaal mogelijk inzicht te krijgen in de geschetste problematiek. De 
migranten worden steeds vergeleken met de autochtone bevolking. Hierdoor 
worden de verschillen die er in de onderscheiden landen hebben bestaan wat 
betreft sociaal-economische context en bronnenmateriaal weggewerkt. Het 
gaat er om of de migranten in dezelfde positie zaten als de autochtone bevol-
king en zo niet, of ze er dan beter of slechter aan toe waren? Met de resulta-
ten van dit onderzoek kan een antwoord gegeven worden op de kernvraag 
van deze studie: in hoeverre is er een verband tussen tenitoriale afkomst en positie 
op de arbeidsmarkt in het bedrijf en in de maatschappij? 
63 Kleßmann, Polnische, 190 
64 Lucassen, Nieuwkomers, 140. 
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Afbakening onderzoek 
Waarom zijn de Polen als onderzoeksgroep genomen? De keuze is gevallen 
op de Polen, omdat zij in West-Europa één van de grootste groepen van 
vroege economische migranten waren die zich als gevolg van moderne indu-
strialisatieprocessen binnen West-Europa verplaatsten." Aan het eind van de 
negentiende eeuw kwam namelijk een massale migratiestroom uit Polen op 
gang. Deze migranten gingen onder andere naar het westen, in eerste instan-
tie naar Duitsland en naar de Verenigde Staten. Na de Eerste Wereldoorlog 
veranderde deze migratiestroom van koers en trokken vele Polen naar ande-
re West-Europese gebieden als Noord-Frankrijk, België en Nederland. De 
achtergrond hiervan zal behandeld worden in de hoofdstukken 2 en 3. 
Het onderzoek vindt plaats in de periode 1920-1930. Deze tijdsafbakening 
verdient enige nadere uitleg. In paragraaf 1.1 is geconstateerd dat er in West-
Europa nog weinig historisch onderzoek naar Polen is gedaan, met als voor-
naamste uitzondering Duitsland. Nu is het onderzoek in Duitsland vooral 
gericht op de periode vóór de Eerste Wereldoorlog. Na deze oorlog waren de 
Polen immers massaal vertrokken, zij het niet allemaal. Ongeveer een derde 
bleef achter, naar schatting ongeveer 150.000." Daarnaast kwamen er weer 
nieuwe Polen naar Duitsland, hetgeen in hoofdstuk 6 zal worden toegelicht. 
De Polen die uit Duitsland vertrokken waren, gingen naar andere industriële 
gebieden in West-Europa. Omdat vanaf 1920 de Polen zich over meerdere 
landen in West-Europa verspreid hebben, is dit jaar als aanvangsdatum van 
het onderzoek gekozen. In 1920 was West-Europa redelijk hersteld van de 
gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en leek er weer sprake van een norma-
le situatie. Bovendien was er een opleving in de steenkolenindustrie, waar 
veel nieuwe arbeiders voor nodig waren. 
Helaas moet het onderzoek om praktische redenen ophouden in 1930, omdat 
het bronnenmateriaal daarna niet meer toegankelijk was. Bovendien leek het 
verstandiger de rumoerige periode van de opkomst van het nationaal-socialis-
me buiten beschouwing te laten. Er gebeurde toen teveel om nog een heldere 
kijk op de zaak te hebben. Toch zou deze periode interessant zijn voor het on-
derzoek. Na de crisis van 1929, die vooral na 1930 manifest werd, ontstond 
er een massale werkeloosheid. De migranten en ook de Polen werden hier de 
dupe van. Zeer informatief zou zijn geweest na te gaan welke Polen gespaard 
bleven en welke strategieën zij aanwendden om dit te bewerkstelligen. Nog-
maals, deze vragen vallen buiten het bestek van deze studie. 
Het onderzoek vindt plaats in mijnbedrijven. Die keuze is mede tot stand 
gekomen omdat in deze bedrijfstak gezien de explosieve ontwikkeling veel 
migrantenarbeiders nodig waren. Bovendien is dit een bedrijfstak die zich 
goed leent voor het type micro-onderzoek, zoals hier is uitgevoerd. Deze be-
65 Lucassen, Nieuwkomers, 20 ev.. 
66 Kleßmann, Polnische, 22. 
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drijven beschikten immers over een groot personeelsbestand waardoor de 
migrantengroep van redelijke omvang was. Voorts was er voldoende diversi-
teit aan functies in het bedrijf, waardoor promotie in principe mogelijk was. 
Omdat het onderzoek zich niet beperkt tot één land moest er een keuze ge-
maakt worden welke landen in het onderzoek betrokken zouden worden. 
Duitsland, het eerste migratiestation van de Polen, lag voor de hand. Veel 
Polen gingen na de Eerste Wereldoorlog naar de mijnen in Noord-Frankrijk, 
België en Nederland. Het liefst zouden alle drie de landen in het onderzoek 
meegenomen zijn, maar omdat de studie toch enigszins beperkt moest wor-
den is Noord-Frankrijk buiten beschouwing gelaten. 
Er zijn vier casussen uitgekozen: respectievelijk één Duits mijnbedrijf, de 
Arenberg-GmbH in Bottrop (in het Ruhrgebied); twee Belgische mijnen, de 
Grand-Hornu in Hornu (in de Borinage) en de Waterschei in Genk (in de 
Belgische Kempen) en tenslotte één Nederlands mijnbedrijf, de Oranje-Nas-
sau mijnen in Heerlen (in Zuid-Limburg). De keuze van deze vier mijnen is 
vooral om pragmatische redenen tot stand gekomen, waarbij gelet werd op 
de aantallen Polen in de mijn, op de aanwezigheid van geschikt bronnenma-
teriaal en de toegankelijkheid ervan. De Grand-Hornu was in dit onderzoek 
een uitzondering. Hier was het aantal tewerkgestelde migranten en dus ook 
Polen erg gering. Deze mijn is toch als casus aangehouden, omdat het blijk-
baar niet zo vanzelfsprekend was dat in elke mijn migranten aangesteld wer-
den. Het is daarom zeer verhelderend om na te gaan welke mechanismen 
hiervoor verantwoordelijk waren. 
In paragraaf 1.2. zijn reeds de aandachtspunten en de kernvraag van deze 
dissertatie behandeld. Voor de duidelijkheid worden deze nog even kort aan-
gestipt om daarna in te kunnen gaan op het benodigde archiefmateriaal dat 
de basis vormt voor de kwantitatieve analyse. De aandachtspunten inzake 
het onderzoek naar de arbeidssituatie van de Polen zijn respectievelijk: de po-
sitie op de arbeidsmarkt (de functies die ze bekleedden en de ontwikkeling 
hierin), het werkgeversbeleid ten aanzien van de migranten (in hoeverre er een 
onderscheid gemaakt werd tussen de Polen en de autochtone mijnwerkers) 
en de mentaliteit van de Polen (hoe was hun houding ten opzichte van het 
werk, in concreto: in hoeverre bleven ze korter in het bedrijf, waren ze vaker 
ziek en was er verschil in de duur van de werkweek in vergelijking met die 
van de autochtone mijnwerkers?). In het onderzoek naar de maatschappelijke 
positie van de migranten zullen de volgende vier zaken aan de orde komen: 
de woonsituatie (hoe was de woonsituatie van de Polen en was er een schei-
ding tussen het wonen van de migranten en de autochtone bevolking?), het 
al of niet voorkomen van gemengde huwelijken, een al of niet gescheiden 
verenigingsleven en de bejegening van de Polen door de autochtone bevolking en de 
overheid. 
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Вт onnenmateriaal 
De hier gebruikte methode is sterk kwantitatief georiënteerd. Bij het onder-
zoek is in de eerste plaats gebruik gemaakt van materiaal uit de onderschei-
den bedrijfsarchieven. Daaruit werden vooral gegevens geput om te achter-
halen welke functies de Polen in het bedrijf bekleedden. Om deze functies na 
te gaan was zeer specifiek materiaal nodig dat informatie moest bevatten, zo-
wel omtrent de naam van de persoon, als omtrent zijn afkomst en zijn be-
roep.*7 Deze gegevens werden geleverd door personeelsregisters en /of loon-
lijsten. Helaas is juist dit materiaal erg kwetsbaar om vernietigd te worden, 
hetgeen ongetwijfeld samenhangt met de enorme ruimte die al deze lijsten 
innemen. Veel van dit materiaal is verloren gegaan na de sluiting van de mij-
nen. Soms moest daarom gebruik gemaakt worden van ander bronnenmate-
riaal om toch het soort functie van de personeelsleden te kunnen bepalen. 
Bijgevolg zijn er verschillen in het gebruikte materiaal. 
Er is gebruik gemaakt zowel van dynamische instroombronnen (zoals in-
schrijvingslijsten) als van statische massabronnen (zoals loonlijsten). De eer-
ste bron geeft informatie over een periode; bijvoorbeeld voor welke functies 
de Polen in de periode 1920-1921 werden aangenomen. De tweede bron 
daarentegen geeft informatie over een bepaald moment of een zeer korte pe-
riode: bijvoorbeeld alle uitbetaalde lonen in een bepaalde week. Andere ge-
schikte bronnen uit de bedrijfsarchieven zijn: boete- en ongevallenlijsten (om 
het risico van de arbeid te bepalen),1" correspondenties en notulen van direc-
tievergaderingen, jaarverslagen en rapporten van de mijningenieurs (om het 
werkgeversbeleid te achterhalen), adressenlijsten van mijnwerkers (om de 
woonsituatie te bepalen) en indien voorhanden, rapporten van de (mijn)poli-
tie (om na te gaan in hoeverre er onderscheid tussen Polen en autochtonen 
gemaakt werd). Daarnaast waren de vreemdelingenregisters en de huwelijks-
tabellen uit het gemeentearchief van nut. Als aanvulling is gebruik gemaakt 
van materiaal van overkoepelende mijnorganisaties, kranten en studies van 
derden. Met name inzake het verenigingsleven van de Polen is met dank-
baarheid gebruik gemaakt van reeds uitgevoerd onderzoek. 
Niet bij alle casussen was hetzelfde soort bronnenmateriaal aanwezig. In 
bijlage 1 is per casus aangegeven welk bronnenmateriaal aanwezig was en 
hoe het verwerkt is. Omdat het materiaal erg divers was en niet altijd conti-
nu, leek het weinig zinvol om geavanceerde statistische methoden op de cij-
fers toe te passen. De onzekerheidsmarge zou te groot zijn om enige steek-
houdende uitspraken te kunnen doen. In het onderzoek zijn om deze reden 
vooral frequentietabellen geconstrueerd, waarin de resultaten van het onder-
67 De naam bleek essentieel Ie 7i|n, omdat de hiermee de afkomst van de migrant afgeleid kon 
worden Voor de werkwijze waarop dit gebeurde wordt naar bijlage 1 verwezen 
68 Deze lijsten waren niet altijd aanwezig aangezien dit materiaal vaak ш de papiervernietiger 
verdwenen was 
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zoek gepresenteerd worden. Bijlage 2 bevat per tabel een overzicht van de 
gebruikte bronnen. 
Ten slotte enige opmerkingen over de indeling van deze dissertatie. In dit 
inleidende hoofdstuk is het theoretische kader, de keuze van de aandachts-
punten, de te onderzoeken groep, de vier casussen en het bronnenmateriaal 
aan de orde gekomen. Hoofdstuk 2 bevat een korte geschiedenis van de Po-
len en een verdere afbakening van de onderzoeksgroep. In de hoofdstukken 
3 tot en met 5 wordt de sociaal-economische context van de casussen uitge-
werkt: in hoofdstuk 3 het Ruhrgebied, in hoofdstuk 4 de Borinage en de 
Kempen en in hoofdstuk 5 Limburg. De centrale thematiek van deze studie 
komt aan de orde in de hoofdstukken 6 en 7 waar respectievelijk het onder-
zoek naar de arbeidssituatie en de maatschappelijke positie van de Polen ge-
presenteerd worden. Hoofdstuk 8 bevat een samenvatting van de resultaten 
van het onderzoek, waarin conclusies getrokken betreffende het opnamepro-
ces van migranten en de methode van onderzoek. De dissertatie eindigt met 
enkele suggesties met betrekking tot verder onderzoek naar de opname en 
vestiging van migranten. 
2 De geschiedenis van de Poolse migranten 
Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het decor geschilderd, waartegen het vertrek naar en 
verblijf in de onderzoeksgebieden van de Poolse migranten geplaatst kan 
worden. De dissertatie handelt weliswaar over de migratie van de Polen in 
de periode 1920-1930, maar hier ging wel het een en ander aan vooraf. Aller-
eerst wordt de achtergrond van de Poolse migranten beschreven: de politieke 
en economische situatie in het moederland in de negentiende en twintigste 
eeuw. Daarna zullen de belangrijkste migratiestromen van de Polen aan de 
orde komen. Vervolgens zoemt de camera in op de onderzoeksgebieden en 
wordt de trek van de Polen naar respectievelijk het Ruhrgebied en de mijn-
streken in België en in Nederland kort aangestipt. Dit laatste punt komt hier 
slechts summier aan de orde en zal uitvoeriger behandeld worden bij de be-
spreking van de te onderscheiden casussen in de volgende hoofdstukken. Dit 
hoofdstuk eindigt met een nadere afbakening van de te onderzoeken groep. 
2.1 De politieke en economische situatie in Polen in de negentiende 
en twintigste eeuw 
Het negentiende eeuwse Polen werd gekarakteriseerd door een overwegend 
rurale economie. Zo trachtte rond 1900 meer dan 60 procent van de bevol-
king in deze sector een bestaan te vinden.' Aan het einde van de negentiende 
eeuw kwam een transformatieproces op gang in heel Centraal-Europa, zo 
ook in Polen.2 De afschaffing van het lijfeigenschap, de zogenaamde Bauern-
befreiung, resulteerde in een langzame transformatie van de rurale economie 
naar een industriële economie. Dit gold voor heel Centraal-Europa, maar 
voor Polen kwam er nog een belangrijke factor bij. In de periode 1795 tot 
1918 was Polen namelijk verdeeld over Duitsland, Oostenrijk en Rusland. Dit 
betekende dat de Poolse staat in deze periode niet bestond. Bijgevolg was de 
economische ontplooiing van Polen aanzienlijk afgeremd en waren de be-
1 E. Moiawska, tor Binati with Butler The Life-Woilds of East Central Europeans in Johnstown, Pennsyl-
vania, 1890-1940, Cambridge/London/New York/New Rochelle/Melboume/Sydney 1985, 25-27. 
2 Morawska, loi Biead, 22. 
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staansmogelijkheden in Polen beperkt.3 Veel Polen waren om deze redenen 
gedwongen elders hun heil te zoeken. Vermoedelijk is dit een verklaring 
voor het feit dat de Polen één van de grootste migrantengroepen in de ge-
schiedenis waren. 
Pruisen 
1. Ruhrgebied 2. Oost-Pruisen 3. West-Pruisen 4. Posen 5. Opper-Silezie 
Kaait 2 1 Duitsland in de negentiende eeuw, het Ruhigebied en de mei oostelijke piovinaes het 
iHJOimalige Polen. 
Veideeldheid Polen 
Tot nu toe is over Polen in het algemeen gesproken, hetgeen echter voorbij 
gaat aan de enorme verschillen die er in het land en de bevolking bestonden. 
Er is reeds gesproken over de deling van Polen waardoor er drie verschillen-
de invloedssferen bestonden. Zolang de bezetting voortduurde, werden de 
discrepanties tussen de Oostenrijkse, Russische en Duitse Polen steeds evi-
3 С Bobinska, A Galos, 'Pologne, Poland "Land of Mass Emigration (XlXth and XXth centunes)",' 
in Les initiations internationalen de la fin du Х Ше siècle a nos puis, Pans 1980, 470 
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denter. Daarnaast bestonden er grote economische verschillen tussen de ver-
schillende regio's. Posen was bijvoorbeeld overwegend agrarisch. Opper-Sile-
zië daarentegen was reeds in sterke mate geïndustrialiseerd omdat hier een 
bloeiende mijnindustrie tot stand gekomen was. Behalve een economische di-
versiteit waren er tevens grote regionale verschillen wat betreft bevolkings-
groepen. Zo waren de Polen uit de provincie Posen fel nationalistisch en 
daardoor sterk anti-Duits. Dit staat in schril contrast met de Westpruisische 
Kaschuben wier politieke interesse weinig ontwikkeld was en die zich nau-
welijks tegen de Duitse bezetter verzetten. De Masuren, afkomstig uit het 
meest noordelijke deel van Polen, onderscheidden zich doordat ze protestant 
waren, hetgeen opmerkelijk was in het overwegend katholieke Polen. Ook 
deze etnische groep was Duitsgezind, hetgeen hen op gespannen voet bracht 
met de Posener.' 
We onderscheiden dus verschillende etnische groepen met eigen culturele 
kenmerken. Daarnaast was er nog een verscheidenheid tussen de bevolkings-
groepen binnen een regio aan te wijzen, hetgeen extra spanningen met zich 
meebracht. Een voorbeeld hiervan is Opper-Silezië. De bewoners in Ratibor 
en omgeving spraken een Tsjechisch dialect en waren de Pruisische overheer-
ser welgezind. De Opper-Sileziërs uit de regio Rybnik daarentegen spraken 
Pools en wilden dat Opper-Silezië bij Polen zou horen. De Op per-Si lezische 
kwestie zal verderop in dit hoofdstuk nader besproken worden. Dit is nog 
maar een klein deel van de etnische lappendeken waaruit de Poolse bevol-
king bestond. Het is niettemin in dit kader onmogelijk alle etnische groepen 
te noemen. Immers, door de bomen zou het bos niet meer te zien zijn en bo-
vendien is het niet relevant voor deze studie. De etnische afkomst kan alleen 
een rol gespeeld hebben bij de Duitse casus, de Arenberg-GmbH in Bottrop. 
Alle Polen kwamen in dit geval rechtstreeks uit hun moederland, waardoor 
het etnische sentiment bij deze groep sterk aanwezig kan zijn geweest. De 
Polen migreerden echter vooral in groepsverband. Naar Bottrop kwamen 
voornamelijk Opper-Sileziërs. Ook de recrutering van mijnwerkers door de 
mijndirectie was vooral gericht op Opper-Silezië. Onder enig voorbehoud 
kan de Poolse onderzoeksgroep in Bottrop daarom als etnisch homogeen 
worden beschouwd, waardoor de bovengenoemde etnische verschillen tussen 
de Polen nauwelijks een rol speelden. 
Bij de andere casussen waren de etnische verschillen evenmin pregnant 
aanwezig, zij het om een andere reden. Deze Polen bestonden immers voor 
een groot deel uit zogenaamde Ruhrpolen, Polen die eerst in het Ruhrgebied 
hadden gewoond. In hoofdstuk 3 zal worden aangetoond dat de regionale 
afkomst voor deze Polen nauwelijks nog van betekenis was. Wel kan er een 
verschil bestaan wat betreft 'etnische' afkomst tussen de Ruhrpolen en de Po-
4 G Adelmann, Quellensammlung zu» Geschichte dei sozialen Betiiebsivifnssung Ruhiindusbie untei 
liesondeiei Beiucksichtigung ite* Indushie- und Handelskammeilvznks Essen Zweitei limiti, Bonn 1965, 88. 
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len die direct uit Polen kwamen, maar deze laatste groep werd in sterke ma-
te overheerst door de Ruhrpolen. Alle feiten in aanmerking genomen lijkt het 
gelegitimeerd om in dit onderzoek vooral over de Polen in zijn algemeenheid 
te spreken. Alleen als het relevant is zal de migrantengroep nader gespecifi-
ceerd worden, hetgeen vooral het geval zal zijn in de hoofdstukken 6 en 7. 
Het motief om te vertrekken kan van tweeërlei aard zijn: politiek of econo-
misch. In de eerste helft van de negentiende eeuw waren het vooral politieke 
vluchtelingen en gedeserteerde soldaten die uit Polen vertrokken. Zo trokken 
er na de opstand tegen het tsaristische bewind in 1830-1831 veel Polen vanuit 
het Russische gedeelte naar het westen.5 Ook in 1863 en omstreeks 1890 wa-
ren er opstanden in het Russische gedeelte van Polen, die nieuwe golven van 
politieke migranten veroorzaakten. De aantallen vluchtelingen waren niet 
groot, slechts enkele tienduizenden. Dit is maar een fractie van het totaal 
aantal Polen dat in de periode 1870-1914 vertrok, namelijk zo'n twee miljoen 
migranten.' Helaas zijn er geen gegevens over de exacte aantallen Polen, die 
voor de Eerste Wereldoorlog in het buitenland verbleven. Dit is te wijten aan 
het feit dat er vóór de Eerste Wereldoorlog geen Poolse grenzen waren en de 
Poolse migranten de Russische, Oostenrijkse of Duitse nationaliteit hadden. 
Om deze reden kunnen deze migranten niet van de autochtone bevolking 
onderscheiden worden, waardoor de aantallen Polen in het buitenland 
slechts geschat kunnen worden. 
Een nieuwe golf van Poolse migranten kwam in de tweede helft van de vo-
rige eeuw op gang. Deze begon omstreeks 1855 in het Pruisische gedeelte 
van Polen, en iets later, omstreeks 1876 in het Oostenrijkse en Russische ge-
deelte.7 Ook dit was geen omvangrijke groep. Pas na 1870 vertrokken de Po-
len massaal." Het gros van deze Polen verlieten huis en haard uit economi-
sche gronden. Daarbij was armoede het hoofdmotief van vertrek. Er waren 
evenwel ook andere factoren die een rol konden spelen. Reeds in de vorige 
eeuw werd hierover een intensieve discussie gevoerd. Zo benadrukten de 
economen een "agitatie tot emigratie" en de rol van betaalde wervingsagen-
ten. Meer sociaal ingestelde economen vermeldden eveneens de rol van wer-
vingsagenten, maar beklemtoonden vooral economische (armoede) en demo-
grafische (overbevolking) factoren. Andere redenen zouden een verkeerde 
agrarische structuur en een onderontwikkelde industrie zijn, waardoor er te 
weinig bestaansmogelijkheden in het land waren. 
De reeds vermelde transformatie van de economische en sociale structuren 
in Polen vond zijn oorzaak in de overgang van het feodale stelsel naar een ka-
pitalistische economie. Bijgevolg kregen Poolse boeren te maken met twee 
5 Bobinska, 'Pologne, Poland', 482-483 
6 Morawska, 'Labor', 238 
7 Bobinska, 'Pologne, Poland', 475 
8 Ρ Kraszewski, The РіоЫетч of talm Migration m the Polish Economic Thought 1870-1939, onuitgege­
ven paper voor het 'Tenth International Economic Hibtory Congress', Leuven 1990, 2-6 
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nieuwe zaken. Ten eerste moesten ze belasting in geld gaan betalen en niet 
langer in diensten of natura. Ten tweede kwamen ze in aanraking met een 
markteconomie, die functioneerde volgens de wetten van vraag en aanbod.' 
Hun onervarenheid hiermee resulteerde in een bankroet van veel boeren, die 
zo gedwongen waren hun bezit te verkopen. Met name kleine boeren hadden 
moeite het hoofd boven water te houden en raakten hun land kwijt, waardoor 
er een grote groep landloze arbeiders ontstond. Tegelijkertijd kwam in het 
Ruhrgebied een sterke economische ontwikkeling op gang, hetgeen resulteerde 
in een grote vraag naar arbeiders. Deze twee ontwikkelingen zorgden ervoor 
dat veel Polen westwaarts trokken. Vooral de Pruisische Polen waren hiertoe 
geneigd omdat zij geen grenzen hoefden te overschrijden. 
Tot zover de mening van de tijdgenoten van de migranten over de motie-
ven voor het vertrek. Ook moderne onderzoekers benadrukken de armoede 
als gevolg van de achtergebleven economische ontwikkeling en de overbevol-
king in Polen. C. Kleßmann somt in zijn grondige studie een aantal factoren 
op.10 Ten eerste noemt hij de enorme bevolkingsgroei in de negentiende 
eeuw. Volgens hem nam tussen 1819 en 1900 de bevolking drie en een half 
keer in omvang toe. Een tweede bepalende factor was de afschaffing van het 
feodale stelsel m 1810, de Bauernbefreiung." Het beëindigen van de horigheid 
van de boeren en de daarop volgende landhervormingen in de periode 1811-
1890 betekenden niet alleen een verbetering voor de boeren. De boeren be-
taalden namelijk voor hun vrijheid door een deel van het land dat ze be-
bouwden af te staan, omdat het voorheen van de leenheer was geweest. Het 
in te leveren land bestond in sommige gevallen uit een derde van het land-
bouwareaal en kon oplopen tot de helft.12 De consequentie van deze maatre-
gel was dat vooral de kleinste boeren niet meer van hun land konden leven 
en in de schulden kwamen, waardoor ze de rest van het bouwland aan de 
grootgrondbezitter moesten verkopen. Bijgevolg ontstond er een grote groep 
landlozen.13 
Een derde factor was de fragmentatie van het boerenbedrijf als gevolg van 
overerving." Deze versplintering van het bedrijf leidde ertoe dat op den duur 
de bedrijfjes te klein waren om rendabel te zijn en de boeren gedwongen wa-
ren elders werk te zoeken om hun inkomen aan te vullen. Ten vierde was er 
in 1876 een crisis in de landbouw, waardoor de produktie afnam.,s De prijzen 
9 Kraszcwski, The Pmblems, 7-8 
10 Kleßmann, Polnische, 24-28 
11 In het Pruisische deel van Polen werd de horigheid in 1810 afgeschaft, in het Oostenrijkse deel 
in 1848 en in het Russische deel in 1864, uit Morawska, 'Labor', 242 Volgens Morawska is de horig-
heid in Pruisisch-Polen in 1807 afgeschaft, maar zowel Kleßmann als Brepohl houden 1810 als de be-
wuste datum aan en zo ook in de dissertatie 
12 Brepohl, Dei Aufliau, 18-19 
13 Kleßmann, Polnische, 24-26, Brepohl, Dei Aujlvu, 18-20 
14 Morawska, For Bread, 24 
15 Kleßmann, Polnische, 25 
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van de agrarische produkten waren als gevolg van de extensieve landbouw 
relatief laag. De grondprijzen werden daarentegen door de grootgrondbezit-
ter kunstmatig hoog gehouden. Bijgevolg kwamen wederom vooral de kleine 
boeren in de problemen, omdat ze te weinig verdienden om de aankoop van 
nieuw landbouwareaal te financieren. Hierdoor waren ze gedwongen elders 
middelen van bestaan te vinden. Tenslotte noemt Kleßmann een zogenaamde 
trekkersmentaliteit onder de Polen. Deze zou veroorzaakt zijn doordat de 
traditionele familie- en dorpsstructuren waren verdwenen en de mensen 
daardoor gemakkelijker huis en haard verlieten." 
De tijd was rijp om te vertrekken, maar er was toch een aanzet nodig om 
de massale migratie in gang te zetten. Deze rol werd vervuld door de voor-
trekkers. Dit waren de pioniers, de allereersten die op zoek gingen naar een 
verbetering van hun bestaan. Gebleken is dat hun correspondentie er voor 
zorgde dat hun voorbeeld een omvangrijke navolging kreeg.17 Hun vertrek 
had een sneeuwbaleffect, waardoor de migratiestroom steeds sneller ging 
vloeien."1 Daarnaast mag de rol van de recruteringsagenten niet onderschat 
worden. Hoe slecht de economische omstandigheden ook waren, als er nie-
mand de verarmde boeren op het idee bracht het bijvoorbeeld in de Verenig-
de Staten te proberen, dan gingen ze niet." 
In het voorgaande is een kort overzicht van de beweegredenen van de mi-
granten om te vertrekken gepresenteerd. Niet iedere migrant ging naar de-
zelfde bestemming en daarom zal in de volgende paragraaf de richting van 
de migratie aan de orde komen. 
2.2 De belangrijkste migratiestromen van de Polen 
Aanvankelijk bleven de migranten dicht bij huis en trokken ze van dorp naar 
dorp. Na verloop van tijd gingen ze verder en werden grenzen overschreden. 
Zo kwamen er migratiestromen van de Polen in westelijke en oostelijke rich-
ting op gang. 
De trek naar het westen 
In grote lijnen was er sprake van twee westwaartse migrantenstromen, na-
melijk één transatlantische en één stroom die binnen Europa bleef. Vanwege 
het grote verschil in de afstand die overbrugd werd, was er ook een verschil 
in het soort migratie. De overzeese stroom had een meer permanent karakter, 
hetgeen sneller in vestiging kon resulteren. Dat dit zeker niet altijd het geval 
16 Kleßmann, Polnische, 28 
17 Τ Lindsay Baker, The Fust Polish Americans Üilesian Settlements in Texas, College Station 1979, 9 
18 Morawska, 'Labor", 253 
19 Morawska, 'Labor', 256-257 
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was blijkt uit de grote aantallen remigranten. Zo waren er onder de migran-
ten die naar de Verenigde Staten trokken, velen die voor een tweede of der-
de keer gingen.20 Uit het rapport van het Statistische Comité Warschau over 
de jaren 1904, 1909 en 1913 blijkt dat slechts 30 tot 40 procent van de Poolse 
migranten die naar de Verenigde Staten afreisden, verklaarden voorgoed te 
willen vertrekken.21 Velen gingen met de intentie snel geld te verdienen en 
dan daarmee terug te keren om in het moederland een bestaan op te bou-
wen.22 Ook de tweede migratiestroom binnen Europa was van tijdelijke aard. 
Aanvankelijk was dit trek- of seizoenarbeid en meer bedoeld als een aanvul-
ling van het inkomen, in tegenstelling tot transatlantische migratie waar de 
arbeid, logischerwijs, het hele inkomen bepaalde. 
De transatlantische migratie vanuit Polen kwam massaal op gang in de 
tweede helft van de negentiende eeuw. Vóór de Eerste Wereldoorlog zijn er 
circa 1,9 miljoen Polen naar de Verenigde Staten vertrokken.23 Daarnaast gin-
gen er ook veel Polen naar Argentinië, Brazilië, Canada en Australië. Deze 
migranten waren meestal landloze boeren die droomden van een eigen stuk 
grond en deze droom trachtten te verwezenlijken in de Nieuwe Wereld.21 
Land verwerven had voor de Polen een hoge prioriteit, aangezien het bezit 
van land na de Bauernbefreiung een hoge status gekregen had.25 Het werd al 
snel een traditie. Indien een vader niet in staat was al zijn zoons een stuk 
land na te laten, dan vertrokken deze jonge mannen op zoek naar eigen 
grond. Waarschijnlijk heeft dit ook te maken met de zekerheid die landbezit 
impliceerde.26 Toen het moeilijker werd om land te verwerven, vond men 
vooral werk in de zware industrie in het noordoosten van de Verenigde Sta-
ten, zoals in de mijnen in Pennsylvania. 
Zoals gezegd hadden veel van deze migranten de intentie om slechts enke-
le jaren in de Verenigde Staten te werken om met het verdiende geld een 
stuk land in Polen te kopen. Ze wilden dus weer terug gaan, hetgeen hun 
echter met de Ansiedlungsnovelle van 1904 onmogelijk gemaakt werd. Het 
was namelijk na de invoering van de Ansiedlungsnovelle verboden voor de 
Polen om in hun eigen land grond te kopen. Deze regel was onderdeel van 
de kolonisatiepraktijken van de Pruisische overheerser.27 De Duitse bezetter 
wilden immers de vier oostelijke provincies zoveel mogelijk laten verduitsen 
en met dit doel werd vestiging van de Polen tegengehouden. Permanente mi-
20 Morawska, For Bieati, 39 
21 Over andere jaren waren er geen cijfers beschikbaar, uit Morawska, 'Labor7, 254 
22 A Brozek, Polish Oivisea·, Fmigianb Their Ex\>ei.tations Confronted with Reality Paper voor het 
'Tenth International Economic History Congress', Leuven 1990, 13 
23 Ζ Tomkowski, 'The Shaping of Links between Polish Emigrants and their Homeland', in Polish 
Western Affair·, 1976 (17) nr 1-2, 14 
24 Bro7ek, РОІІЧИ Oveisais, 2-3 
25 Bodnar, Lives of, 39, Bobinska, 'Pologne, Poland', 487 
26 Morawska, For Biead, 23 
27 Kleßmann, Polnische, 65 
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gratie was bij de meeste Poolse migranten in het begin dus niet de bedoeling, 
maar het liep er in de praktijk vaak wel op uit. Het merendeel van deze mi-
granten waren landloze boeren, arbeiders en ambachtslieden, die aangetrok-
ken werden door de enthousiaste verhalen van familieleden en kennissen 
over het leven in het beloofde land. Deze Polen volgden het voorbeeld van 
hun voorgangers en vestigden zich vaak in de plaats, waar de familie of be-
kenden al woonden. Bijgevolg ontstonden clusters van migrantengroepen 
naar regio van herkomst, met elkaar verbonden door sociale netwerken.2* 
De grootste migrantenstroom richting de Verenigde Staten dateert van 
vóór de Eerste Wereldoorlog. Daarna stagneerde de stroom. Ná de Eerste 
Wereldoorlog werd in de VS een restrictief immigratiebeleid gevoerd door 
invoering van de Quota Act in 1921 en de Immigration Act in 1924.29 De eer-
ste wet hield in, dat er slechts een bepaald quotum migranten uit een land 
de Verenigde Staten binnen mocht; de tweede wet stopte de migratie nage-
noeg helemaal. Deze maatregelen waren met name nadelig voor de migran-
ten uit Zuid- en Oost-Europa, aangezien zij toen de grootste migrantengroe-
pen vormden. De stroom uit West-Europa was al sterk afgenomen. Ook de 
Poolse migratie had minder hieronder te lijden, omdat de migratie vanuit 
Polen naar de Verenigde Staten voor de Eerste Wereldoorlog reeds sterk af-
genomen was. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er voor hen in 
het Ruhrgebied alternatieven ontstaan waren, waardoor de migrantenstroom 
afboog.3" Na de Eerste Wereldoorlog nam de Poolse migratie naar Amerika 
af omdat in 1918 de Poolse staat opnieuw werd gesticht. Al deze factoren 
droegen ertoe bij dat de Poolse migratie richting de Verenigde Staten sterk 
afnamen. 
Zoals uit het voorgaande reeds is gebleken, had de migratie binnen Europa 
een minder blijvend karakter. De eerste migranten waren overwegend kleine 
boeren, die hun inkomen trachtten aan te vullen met trekarbeid. Ze vonden 
werk in de huisnijverheid in Congres-Polen (Russisch Polen), in de mijnen in 
Opper-Silezië en het Ruhrgebied of 's zomers bij grote boeren.31 De laatste 
groep ging voornamelijk naar Duitsland, de zogenaamde Sacksengönger?2 
Aangezien de staat Polen toen niet bestond was het erg gemakkelijk voor de 
Polen om te gaan werken in Pruisen of in Rusland, al naar gelang het deel 
van Polen waar ze woonden. Toen de huisnijverheid in Congres-Polen in de 
tweede helft van de negentiende eeuw ter ziele ging en de industrie in het 
Ruhrgebied zich steeds meer uitbreidde, kwam er een massale stroom trekar-
beiders richting het Ruhrgebied op gang. Dit waren de Polen uit de vier, 
eufemistisch genoemd, oostelijke provincies van het toenmalige Duitse kei-
28 Bodnar, Lives of, 41, Bobinska, 'Pologne, Poland', 476 
29 PA Ladame, Le iòle dei mijpcitions dan* le monde Ulne, Genève 1958, 140. 
30 Bobmska, 'Pologne, Poland', 477, Kleßmann, Polnische, 38 
31 Bodnar, Live* of, 37-38 
32 Morawska, 'Labor", 249 
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zerrijk: Posen, Opper-Silezië en Oost- en Westpruisen. Ook al kwamen de ar-
beiders in het begin op tijdelijke basis, later kreeg de migratie een meer per-
manent accent. Dit blijkt, onder andere, uit de toename van vrouwen en kin-
deren onder de migranten. Dit zou kunnen wijzen op gezinshereniging het-
geen als een aanduiding van vestiging kan worden beschouwd." Aanvanke-
lijk waren het vooral boeren en loonarbeiders die in het Ruhrgebied werkten, 
dus werknemers die niet bekend waren met het mijnwerk. Later kwamen er 
ook ervaren mijnarbeiders uit Opper-Silezië naar het Ruhrgebied, aangetrok-
ken door de hogere lonen die in het Ruhrgebied betaald werden. 
Voor de Eerste Wereldoorlog waren Berlijn en het Ruhrgebied de twee be-
langrijkste doelen van de Poolse migranten. Circa 550-600.000 Polen kwamen 
er naar toe.11 Behalve naar het Ruhrgebied, gingen er voor de Eerste Wereld-
oorlog ook Polen naar de mijnstreken in Noord-Frankrijk (Pas-de-Calais) en 
België (de Borinage). Er zijn weliswaar geen exacte aantallen van deze mi-
granten bekend, maar het ging voor zover bekend om relatief kleine aantal-
len. Uit deze informatie valt af te leiden dat de westwaartse migratie uit Po-
len voor de Eerste Wereldoorlog vooral op Duitsland gericht was. Dit komt 
overeen met de resultaten uit diverse onderzoeken, waaruit blijkt dat Duits-
land 85-90 procent van de continentale migratie van Poolse arbeiders absor-
beerde en de Verenigde Staten eenzelfde aandeel van de transatlantische mi-
gratie.55 
Oostwaartse migiatie 
Naast de migratiestroom naar het westen, was er ook een stroom richting het 
oosten en wel naar Rusland. Deze kwam na 1830-1831 op gang, om na 1864 
sterk toe te nemen. In 1910 waren er in het totaal ongeveer 600.000 Polen in 
oostelijke richting vertrokken.3* De oostwaartse migratie geschiedde niet al-
leen op vrijwillige basis. Er was ook sprake van gedwongen migratie in die 
richting. Volgens Russische wetenschappers werden zo'n 2,5 miljoen Polen in 
de periode 1853-1872 naar Siberië gedeporteerd.37 
Tot zover een globale schets van de belangrijkste migratiestromen van de 
Polen. Voor de dissertatie is met name de Poolse migratie naar Duitsland, 
België en Nederland van belang. Hierop zal in de volgende paragraaf meer 
in detail worden ingegaan. 
33 Bobinska, 'Pologne, Poland', 477, Klcßmann, Polnische, 41 
34 Bobinska, 'Pologne, Poland', 477. 
35 Morawska, 'Labor', 248. Zij baseert zich op de studie van A Pilch ed, Emigiacja ζ Ziem Pokkich 
ii' Cznsach Nouwzijtnith i Najmnvsn/ch, Warsaw 1984. 
36 Bobinska, 'Pologne, Poland', 477 
37 Bobinska, 'Pologne, Poland', 484 
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De Poolse migianten in het Ruhrgebied, de Borinage, de Kempen en 
Zuid-Limbw g 
In grote lijnen kwam de situatie voor de Eerste Wereldoorlog op het volgen-
de neer. De meeste geëmigreerde Polen gingen naar Duitsland, waarvan een 
groot deel naar het Ruhrgebied. In België en Nederland betrof het slechts 
zeer kleine aantallen. De eerste officiële cijfers dateren overigens pas van 
1920: 259.804 Polen in Duitsland, in België 5.329 en in Nederland 2.671 .* 
Hieruit valt op te maken dat er vlak na de Eerste Wereldoorlog in België en 
Nederland zeer kleine aantallen Polen waren, een situatie die hoogstwaar-
schijnlijk ook geldt in de periode voor de Eerste Wereldoorlog. De grote 
stroom naar deze landen moest nog op gang komen. In Duitsland waren er 
geen nationale cijfers betreffende de Polen, maar wel regionale cijfers. Zo 
zouden er in 1910 in Rheinland-Westfalen 497.471 mensen met een Duitse 
nationaliteit wonen die in de vier oostelijke provincies geboren waren.3' Met 
dit laatste wordt bedoeld dat zij afkomstig waren uit het voormalige Polen. 
Een andere opgave is die van de Poolstaligen; 274.378 inwoners in het Ruhr-
gebied. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de cijfers met betrekking tot 
de Polen in Duitsland niet betrouwbaar zijn, omdat de Polen toen niet de 
Poolse nationaliteit hadden.4" De taal werd als criterium gebruikt bij de bepa-
ling van de nationaliteit door aan schoolkinderen te vragen welke taal thuis 
gesproken werd. De opgave van de moedertaal kon echter vertekend worden 
door de Assimilationsdi иск waaronder de Polen te lijden hadden. Hierdoor 
zouden ze eerder geneigd zijn de Duitse taal als moedertaal op te geven. Bo­
vendien waren veel Polen tweetalig, waardoor het bepalen van de nationali­
teit nog moeilijker werd. De officiële opgaven betreffende de aantallen Polen 
in het Ruhrgebied konden blijkbaar nogal verschillen. Kleßmann schat op ba-
sis van de verschillende opgaven dat er in 1914 tussen de 300.000 en 350.000 
Polen in het Ruhrgebied woonden. 
De Eerste Wereldoorlog bracht grote veranderingen voor de Polen in het 
Ruhrgebied met zich mee. Ongeveer tweederde van de Polen in het Ruhrge-
bied is in de jaren twintig vertrokken. Er bleven zo'n 100.000 tot 150.000 Po-
len achter.41 Voor het massale vertrek van de Polen uit het Ruhrgebied zijn 
verschillende oorzaken aan te wijzen. Allereerst werd in 1918 de staat Polen 
opnieuw gesticht, wat een remigratie van de Polen tot gevolg had. De schat-
tingen van de Polen die naar hun moederland terugkeerden lopen van 40.000 
tot 100.000.42 Onder de remigranten zaten veel spijtoptanten; Polen die later 
38 Bureau Internationa] du Travail, La Statistique des Etinngeis Étude сопцмтіі е des Recensements 
1910-3920-3930, Genève 1936, 137 
39 Kleßmann, Polmone, 260-261 
40 Kleßmann, Polnische, 21-22 
41 Dit waren inwoners van het Ruhrgebied afkomstig uit de vier oostelijke provincies Deze schat-
ting is van Kleßmann Volgens hem waren de officiële opgaven te laag, uit Kleßmann, Polnische, 22. 
42 Kleßmann, Polnische, 152 
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weer terugkeerden naar het Ruhrgebied. De slechte economische situatie in 
Polen was hier onder andere debet aan. Bovendien konden de Ruhrpolen 
maar moeizaam aarden in hun moederland. Het bleek namelijk dat de West-
falakken vervreemd waren van de Polen die waren achtergebleven. De Ruhr-
polen waren gewend geraakt aan een moderne samenleving en voelden zich 
niet meer thuis in het agrarische moederland." 
De heroprichting van de Poolse staat bracht voor de Ruhrpolen nog een 
ander dilemma net zich mee dan de vraag wel of niet terug keren, namelijk 
het zogenaamde Optionsveifahien. De in Duitsland woonachtige Polen moes-
ten een keuze maken welke nationaliteit ze aannamen, de Poolse of de Duit-
se.41 In het geval dat deze mensen de Poolse nationaliteit kozen werd het 
moeilijk om in het Ruhrgebied te blijven omdat ze ineens 'vreemdeling' ge-
worden waren. 'Vreemdelingen' in Duitsland kregen maar een verblijfsver-
gunning voor één jaar, afhankelijk van de behoefte aan arbeiders.45 Bij uitzon-
dering konden Polen die meer dan tien jaar in Duitsland woonden een ver-
blijfsvergunning krijgen voor twee jaar. Deze moest wel steeds vernieuwd 
worden.46 Het werd de Polen in feite erg moeilijk gemaakt om in het Ruhrge-
bied te blijven in het geval ze de Poolse nationaliteit kozen. De meeste Polen 
die voor de Poolse nationaliteit hadden gekozen keerden niet naar hun moe-
derland terug. De reden hiervoor was dat de vooruitzichten in Polen slecht 
waren. Een alternatief boden de mijnstreken in Noord-Frankrijk, Belgié en 
Nederland. De Polen die de Duitse nationaliteit hadden aangenomen bleven 
hun oude rechten en plichten houden, en konden zonder problemen in het 
Ruhrgebied blijven. 
Daarnaast speelde de Opper-Silezische kwestie een rol in het massale ver-
trek van de Polen uit het Ruhrgebied. Na de Eerste Wereldoorlog werd door 
bewoners van Opper-Silezié gestemd of deze streek bij Polen of Duitsland 
zou gaan horen.47 Ook de Opper-Sileziérs in het Ruhrgebied hadden stem-
recht. Ondanks het feit dat een meerderheid ervoor koos dat Opper-Silezié 
naar Duitsland zou gaan, werd deze streek bij Polen gevoegd. Onder de 
Duitse bevolking zette dit kwaad bloed ten aanzien van de Polen in het 
Ruhrgebied en werden ze met de nek aangekeken. Een volgende belangrijke 
factor in het vertrek van de Polen uit het Ruhrgebied was het feit dat in 1923 
het Ruhrgebied door de Fransen in het kader van de herstelbetalingen gean-
43 Zo waren de Westjalakken klassebewust geworden, uit VM Stefanski, 'Identität und Integration 
Polnische Arbeitsmigranten im Ruhrgebiet', in Vestische Zettschnft Zeitbthiift der Vereine fin Otts- und 
Heimatkunde im Vest Recklinghausen 1989/1990 (88/89), 239-240 
44 Kleßmann, Polnische, 156 ev , F Caestcckcr, Hef vieemdelingenlieletd in de tussenooilogse periode 
Ì922-1937 Een onderzoek naar de Mangen achtet het lacisme, Gent 1983, onuitgegeven licentiaatsverhan-
deling, 61 
45 Herbert, A Histonj, 124 
46 W I een. Het verlichten van ailvid dooi vreemdelingen, Antwerpen 1937, 88 
47 Kleßmann, Polnische, 153-154 
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nexeerd werd. De Poolse regering steunde de Fransen, waardoor de Poolse 
arbeiders door de Duitsers als collaborateurs beschouwd werden. Toen de 
Franse bezetting ten einde was, werden de mijnen in het Ruhrgebied geratio-
naliseerd om ze weer rendabel te maken. Hierdoor vielen er op massale 
schaal ontslagen, waar met name de Polen het slachtoffer van werden. Om 
deze reden kwam er na 1924 weer een grote emigratiestroom van Polen op 
gang, waarvan de meesten ook toen niet naar Polen terugkeerden. Ook zij 
trokken verder naar de mijngebieden elders in West-Europa, onder andere 
Noord-Frankrijk. 
Toen in 1928 de mijnen in Noord-Frankrijk gerationaliseerd of gesloten 
werden, volgden er weer massaontslagen, zo ook onder de Polen die er 
werkten. In hoeverre met name de Polen werden ontslagen, is niet in de lite-
ratuur gevonden. Dit is evenwel niet onwaarschijnlijk, maar valt buiten het 
bestek van de dissertatie. De Polen trokken hierdoor weer verder naar België 
of Nederland, waar ze in de mijnen werk vonden. Daar was immers een 
bloeiende mijnindustrie opgekomen, waardoor er een grote vraag naar arbei-
ders bestond. Al deze migratiestromen staan weergegeven op kaart 2.2. 
West-Europa 
1. Pas-de-Calais 2. Waalse bekken Э. Kempen 
4. Zuid-Limburg 5. Ruhrgebied 6. Opper-Silezië 
Kaait 2.2. De migiatiepatwnen van Poolse mijnatbeideis in de peiiode 1920-1930. 
Er vertrokken niet alleen Poolse arbeiders uit het Ruhrgebied, er kwamen ook 
nieuwe migranten uit Polen naar Duitsland." Dit waren deels spijtoptanten 
die opnieuw naar het Ruhrgebied trokken en deels boerenzonen die werk 
4Θ Bobinska, 'Pologne, Poland', 480. 
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zochten. De slecht ontwikkelde industrie en de overbevolkte boerderijen boden 
weinig perspectief voor deze Polen, die daardoor hun heil buiten de grenzen 
zochten." De komst van nieuwe migranten werd ook gesignaleerd in het geval 
van de Arenberg-GmbH hetgeen in hoofdstuk 6 uitgewerkt zal worden. 
Uit deze beschrijving van de geschiedenis en de migratiepatronen van de 
Polen zal duidelijk zijn dat dit consequenties had voor de samenstelling van 
de migrantengroep in de periode 1920-1930. Daarover handelt paragraaf 2.3. 
2.3 De Polen als migrantengroep 
In de vorige paragraaf is gebleken dat er in de periode 1920-1930 in West-
Europa in grote lijnen sprake was van twee groepen Poolse mijnarbeiders. 
De eerste groep werd gevormd door de Polen die in de vorige eeuw naar het 
Ruhrgebied kwamen en na de Eerste Wereldoorlog naar andere mijnstreken 
in West-Europa trokken, de Ruhrpolen. De andere groep bestond uit de Po-
len die rechtstreeks uit Polen kwamen, de 'nieuwe' Polen. Het grote verschil 
tussen deze twee groepen is dat de Ruhrpolen veel eerder uit Polen zijn ver-
trokken en daardoor migranten van de tweede of derde generatie waren. De 
nieuwe Polen hadden met een dubbele overgang te maken: één van het plat-
teland naar de stad en één van het moederland naar het buitenland. Voor de 
Ruhrpolen was de overgang van het Ruhrgebied naar Frankrijk of Belgiè 
minder ingrijpend, omdat zij van de ene mijnstreek naar de andere gingen. 
Te verwachten is bovendien dat de migranten uit Polen vaker als onge-
schoold arbeider werkten. 
De Ruhrpolen hadden zich reeds enigszins geconformeerd aan de nieuwe 
omgeving. Zo hadden ze hun eigen verkiezingskandidaten en waren ze reeds 
bekend met arbeidsorganisaties zoals vakbonden. Daarnaast hadden ze een 
eigen verenigingsleven opgebouwd, zoals sportclubs (Sokol), gezelligheids- en 
religieuze verenigingen.5" Ze hadden hiermee vorm gegeven aan de Poolse 
cultuur in het buitenland in tegenstelling tot de 'nieuwe' Polen, die voor het 
merendeel afkomstig waren uit kleine (boeren)dorpjes verspreid over de vier 
oostelijke provincies en niet bekend waren met organisaties. Als enige uit-
zondering hierop golden de Opper-Sileziërs. 
Aanvankelijk was voor de Poolse bevolking niet zozeer de Poolse afkomst 
van belang, als wel de regio van herkomst. Het feit dat iemand bijvoorbeeld 
uit Posen kwam was van grotere betekenis dan dat hij Pools was, hetgeen 
waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat Polen niet bestond.5' Deze in-
stelling veranderde met de komst naar het Ruhrgebied. Het was de Polen 
49 Kleßmann, Polnische, 152 
50 Kleßmann, Polnische, 94-105, 128 
51 Murzynowska, Dir polnischen, 97-98 
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verboden hun eigen cultuur te koesteren en te uiten. Ze werden als het ware 
gedwongen te verduitsen, de zogenaamde Assimiiationsdruck. Deze term slaat 
op het beleid van Bismarck die trachtte één Duitsland te creëren, als onder-
deel van de zogenaamde Kultuikämpf* Afwijkingen van de protestantse 
Duitse norm werden met harde hand gecorrigeerd. Het was verboden voor 
de Polen om in het openbaar Pools te spreken. Daarnaast werd geeist dat 
Poolse migranten alleen aangenomen mochten worden indien ze voldoende 
Duits spraken. Deze eis werd door de werkgevers niet al te strikt gehanteerd, 
omdat ze de Poolse werknemers nodig hadden." Een volgende maatregel 
was dat Polen alleen konden stijgen op de beroepenladder als ze de Duits 
taal in woord en geschrift goed beheersten. Daarnaast was onderwijs in de 
Poolse taal verboden.4 
Al deze anti-Poolse maatregelen hadden als effect dat de Polen zich juist 
zeer van hun Poolse identiteit bewust werden.55 Vanwege het benadrukken 
van hun Poolse nationaliteit verdween de regionalistische instelling.56 De 
nieuw aangekomen Polen waren daarentegen wel nog regionalistisch inge-
steld en vonden maar moeizaam aansluiting bij de nationalistische Polen. 
Ook met dit gegeven is aangetoond dat er geen sprake was van één homoge-
ne groep Poolse migranten in het Ruhrgebied. 
Tot zover de verschillen tussen beide groepen. Er was één instituut dat als 
een sterk bindende factor werkte, namelijk de kerk. De Polen waren overwe-
gend rooms-katholiek en diep gelovig. Voor zover dat mogelijk was brachten 
de Poolse migranten hun eigen geestelijken mee. De Duitse regering trachtte 
dit te beperken, als onderdeel van de Assimüntionsdi иск. Ook dit had een 
averechts effect. De religie werd er alleen maar belangrijker door." De kerk 
fungeerde in de barre tijden als een houvast en was hiermee een belangrijk 
onderdeel van de Poolse identiteit. Hierdoor werkte de kerk als bindende 
factor. Na verloop van tijd verdwenen de verschillen tussen beide groepen 
Polen, in de zin dat de Ruhrpolen dominanter bleken te zijn en de nieuwe 
Polen in hun structuren opnamen.5* Hierdoor werd de Poolse migranten-
groep in de jaren twintig op den duur homogener. 
52 Bismarck trachtte namelijk Duitsland zowel politiek als religieus één te maken, waardoor het ka-
tholicisme onder zware druk kwam te staan Hij ging bijvoorbeeld over tot de vervolging van de ka-
tholieken, waaronder ook de Polen De accentuering van de Poolse nationaliteit door deze migranten-
groep was hem een doorn in het oog 
53 Stefanski, Zum Prozeß, 132 
54 Murzynowska, Die polnischen, 142, Kleßmann, Polnische, 63 e ν 
55 Kleßmann, Polnische, 63 
56 Kleßmann, Polnische, 100 
57 Kleßmann, Polnische, 137-141 
58 Α Ρ Versteegh, Nous sommes tous les compatns7 Polen en Italuinen m de Giand-Hotnu, Nijmegen 
1988, onuitgegeven scriptie, 59 
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Afbakening van de onderzoeksgroep 
Uit het voorgaande is gebleken dat de onderzoeksgroep heterogeen was en 
niet altijd even duidelijk te onderscheiden was van de Duitse bevolking. Be-
langrijk is dan ook om een duidelijke afbakening van de onderzoeksgroep te 
geven en om aan te geven welke criteria hierbij gehanteerd werden. Het eer-
ste criterium waarmee de Poolse afkomst bepaald werd is de officiële nationa-
liteit, zoals die in het paspoort gegeven was. Hieraan zaten wel voetangels en 
klemmen omdat de Polen vaak de Duitse nationaliteit aangenomen hadden. 
Ook waren er veel Polen met een Russisch of Oostenrijks paspoort. Deze Po-
len zijn uit het onderzoek weggelaten, omdat deze groep migranten met heel 
andere problemen te maken had dan de Duitse Polen. Zij waren immers 
'vreemdeling' in Duitsland, waardoor hun verblijf sterk beperkt was. Voor de 
Eerste Wereldoorlog mochten deze niet-Duitse Polen maar tien maanden in 
het land verblijven en moesten ze gedurende de wintermaanden vertrekken, 
de zogenaamde Karrenzeit.*' Deze Polen konden zich niet vestigen en waren 
meestal seizoenarbeiders. Bovendien bleek uit het onderzoek dat hun aantal-
len zeer gering waren. Om deze redenen zijn de Oostenrijkse en Russische 
Polen weggelaten. 
Helaas was niet in alle bronnen de nationaliteit gegeven. Daarom is ge-
zocht naar andere middelen om de afkomst te bepalen. Het tweede criterium 
was de achter- en\of voornaam. Hierbij werd de volgende methode gehan-
teerd. Op basis van vergelijking met namenlijsten waarin wel de nationaliteit 
gegeven was, kon een redelijk betrouwbare selectie van Poolse namen ge-
maakt worden. Soms was het gemakkelijk om op basis van de naam de af-
komst te bepalen: Kowalski of Wladislaus waren duidelijk Poolse namen, 
maar vaak was het minder evident. Zo hadden in sommige gevallen de Po-
len een Duitse of Franse naam aangenomen. Bovendien had in sommige ge-
vallen de administrateur de namen verfranst of verduitst. Franz werd al snel 
opgeschreven als Frans en Tadeusz als Theo. Daarnaast moesten migranten 
met een andere nationaliteit uit de namenlijsten geselecteerd worden, zoals 
Tsjechen, Hongaren, Litouwers, Roemenen, Kroaten, Russen en Slovenen. 
Deze migranten hadden vaak een erg 'Pools' klinkende naam. Wederom kon 
door vergelijking met namenlijsten, waarin wel de nationaliteit gegeven was, 
een redelijk betrouwbare selectie van Poolse namen samengesteld worden. Er 
zal misschien hier en daar een enkele Tsjech of Hongaar tussendoor zijn ge-
glipt, maar omdat het in dit onderzoek gaat om de opname van migranten 
was het geen echt probleem als er een niet-Poolse migrant bij de onderzoeks-
groep zat. 
De derde manier waarmee de afkomst bepaald werd, was de geboorteplaats, 
die in veel bronnen gegeven was. Hierbij is een Poolse of Duitse geboorte-
plaats als criterium gehanteerd, omdat de Polen meestal afkomstig waren uit 
59 Herbert, A History, 19. 
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Polen of uit het Ruhrgebied. Door een combinane van deze drie criteria kon 
met redelijke nauwkeurigheid een onderzoeksgroep van Poolse afkomst sa­
mengesteld v/orden. 
Niet alleen de afbakening van de onderzoeksgroep was moeilijk, er was 
nog een ander probleem. Niet alle migranten uit de oostelijke provincies van 
Duitsland waren automatisch Polen.60 Hieronder waren soms ook Duitsers. 
Met redelijke zekerheid kan gesteld worden dat de migranten uit Oost- of 
Westpruisen Polen waren. De Opper-Sileziers spraken weliswaar Pools, maar 
voelden zich vaak geen Polen. Het is onmogelijk rekening te houden met de­
ze 'gevoelde' nationaliteit. De Opper-Sileziers waren dan misschien volgens 
de kenners geen zuivere Polen, voor de Duitsers in het Ruhrgebied waren ze 
het wel en ze waren in ieder geval nieuwkomers.61 Dit is de essentie van het 
onderzoek: de opname van nieuwkomers en dus lijkt het correct om de Op­
per-Sileziers als 'Poolse' migranten te beschouwen. 
Alles in aanmerking genomen was het niet eenvoudig om een Poolse on­
derzoeksgroep samen te stellen. In dit hoofdstuk is in het kort ingegaan op 
de Polen in de diverse regio's waar de vier casussen gevestigd waren, waar­
bij ook een summiere omschrijving gegeven is van de onderzoeksgroep in 
het algemeen. In de volgende vier hoofdstukken, waarin de sociaal-economi­
sche context van de casussen behandeld worden, zal hier uitgebreider op in­
gegaan worden. 
60 Ρ Ronge, Die polnisch-sjnachigen Ziiwandeia ms Ruhrgebiet, insbesondere Veiemswesen und kn-chliche 
Beheitung Ьіч nach dem eisten Weltkriege, onuitgegeven paper ζ j , 1 
61 Ronge, Die jrolnisch-ynachigen, 1 
3 De sociaal-economische ontwikkeling van 
het Ruhrgebied en de Arenberg 
Inleiding 
Het Ruhrgebied in Duitsland is één van de bekendste industriegebieden in 
Europa. Het is zowel beroemd als berucht. Beroemd is deze mijnstreek door 
de explosieve industriële ontwikkeling in de vorige eeuw waardoor de agra-
rische streek binnen een korte tijd één grote stad werd. Deze industrialisatie 
werd mogelijk gemaakt door de exploitatie van rijke lagen steenkool, die 
deel uitmaken van de steenkolengordel die loopt van Noord-Frankrijk tot in 
Polen. Berucht was de streek wegens de sociale wantoestanden en het bloei-
ende socialisme. Vanwege deze faam werd bijvoorbeeld door de clerus in 
Zuid-Limburg alles in het werk gezet om ervoor te zorgen dat de Mijnstreek 
geen tweede Ruhrgebied zou worden.' 
De industrialisatie van het Ruhrgebied is in het zuiden begonnen ten noor-
den van de rivier de Ruhr en breidde zich als een olievlek naar het noorden 
uit, tot aan de rivier de Lippe. In het noorden van de streek ligt de mijnstad 
Bottrop, waar de Arenberg-GmbH gezeteld is. Alvorens het onderzoek en de 
resultaten te presenteren in de hoofdstukken 6 en 7 is het noodzakelijk de ca-
sus in zijn sociaal-economische context te plaatsen. In dit hoofdstuk zal res-
pectievelijk de geschiedenis van het Ruhrgebied, de stad Bottrop en het mijn-
complex de Arenberg-GmbH beschreven worden. 
3.1 Het Ruhrgebied 
Geografische ligging 
Het Ruhrgebied wordt in het zuiden door de rivier de Ruhr en in het noor-
den door de Lippe begrensd. De westgrens van deze streek wordt gevormd 
door de Rijn en in het midden loopt de relatief kleine rivier, de Emscher (zie 
kaart 3.1). In het oosten wordt het Ruhrgebied niet begrensd door een 
natuurlijke grens. Daar wordt de grens gevormd door de verbindingslijn 
tussen de steden Hamm, Unna en Duisburg.2 
1 L. Kreukels, Mijnarbeid. volgzaamheid en shijdlkiaiheid Geschiedenis van de ailvidsverhoudingen in de 
Nederlandse steenkolenmijnen, 1900-1940, Assen/ Maastricht 1986, 16-17. 
2 Deze begrenzing is van het Kommunalveiliand Ruhigebiel. 
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Ruhrgebied 
1. Ruhrzone 2. Hellweg 3. Emscheizone 4. Lippe 5. Bottrop 6. Arenberg GmbH 
Kamt 3.1. Het Ruhgebted, Bothop en de Αι enbcig-GmbH. 
Het Ruhrgebied wordt weliswaar als één industrieel gebied beschouwd, 
maar kan toch verdeeld worden in vijf zones. Van het zuiden naar het 
noordwesten zijn dat: de Ruhr, de Hellweg, de Emscher, de Vest en de Lip-
pe.3 In elke zone heeft de industrialisatie een andere vorm aangenomen en is 
de samenleving er door op een andere wijze beïnvloed. Het geologische feit, 
dat de kolen noordwaarts steeds dieper gedolven moest worden, heeft hierbij 
een rol gespeeld. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werd het 
mogelijk om kolen op grotere diepten te delven en breidde de exploitatie van 
de kolenvelden zich uit, aanvankelijk in noordelijke richting en later ook 
naar het oosten en het westen.4 Ondanks deze verschillen in ontwikkeling 
vormt het Ruhrgebied geografisch een eenheid. In politiek en bestuurlijk op-
zicht was dat echter niet het geval. Zo ligt het Ruhrgebied geheel in de twee 
provincies Nordrhein en Westfalen maar bestaat het uit drie bestuursdis-
tricten, te weten Arnsberg, Dusseldorf en Munster.5 
3 Brepohl, Industrieitolk, 1-8 К Tenfelde maakt een geologische verdeling op de volgende manier 
de eerste zone is ten zuiden van de Ruhr gelegen, de tweede is het gebied tussen de Ruhr en de mer-
gelhjn in deze streek, de derde het gebied tussen de mergellijn en de nvier de bmscher, de vierde het 
gebied ten noorden van de Fmscher en de vijfde de streek links van de Rijn, rondom de Lippe, uit 
К Tenfelde, Sozialgebihichte da Beigaibeilet4.hnft an dei Ruh im 19 Jahihundat, Bonn/Bad-Godesbcrg 
1977, 37 
4 Murzynowska, Dtc f/olmvhen, 18, Brepohl, Industi levolk, 1 
5 Murphy, Gustai benei, 20 
De indusbialisatie van het Ruhrgebied vooi de Eerste Weieldoorlog 
Reeds in de veertiende eeuw werd in het Ruhrdal met de ontginning van de 
steenkolenvelden begonnen. Omdat de kolen aan de oppervlakte lagen gebeur-
de dit in open dagbouw en onderaardse gangen. Dit gebied is het zuidelijkste 
deel van het Ruhrgebied, de Ruhrzone. Voor het begin van de exploitatie van 
de kolenlagen was de streek agrarisch. Toen de kolenexploitatie van start ging 
waren veel mijnarbeiders ook tegelijkertijd keuterboer. Naarmate de techniek 
vorderde, werd het mogelijk om op grotere diepte kolen te delven en om-
streeks 1800 werd een begin gemaakt met het delven van kolen in schachtmij-
nen.' Ook deze mijnen waren kleinschalig opgezet en de schachten waren niet 
diep.7 Gewonnen werden vooral magere kolen die met name geschikt waren 
om kachels te stoken. Omdat de mijnen maar klein waren bleef de streek over-
wegend agrarisch met kleine stadjes als centra. Toen de steenkolenindustrie 
zich in 1840 richting het noorden uitbreidde naar de Hellwegzone, werd de 
invloed van de mijnbouw op de streek groter. Kolen werden nu gedolven in 
diepbouw door grote ondernemingen. Het industrialisatieproces dat hier rond 
1850 pas goed op gang kwam werd met name gedragen door de centra in de 
Hellwegzone, zoals de steden Dortmund, Bochum en Essen." 
De explosieve industriële ontwikkeling in het Ruhrgebied begon in de Hell-
wegzone en breidde zich uit naar het noorden, naar de Emscher- en de Vesti-
sche zone, waar de industrialisatie respectievelijk in 1860 en 1880 begon. In 
de laatste twee zones manifesteerde het proces zich het duidelijkst in grote 
mijnen van meer dan duizend werknemers gevestigd werden.' Het agrarische 
karakter van deze streken verdween en beide zones smolten samen tot één 
grote stedelijke agglomeratie, die de kern vormde van het Ruhrgebied. Grote 
steden waren: Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, Wanne en Rauxel in de 
Emscherzone en Hamborn, Gladbeck, Herten en Recklinghausen in de Vesti-
sche zone.'" De Lippezone raakte als laatste rond 1900 geïndustrialiseerd. Hier 
kreeg de industrie een andere vorm dan bij de drie voornoemde regio's het 
geval was. Dit had te maken met het feit dat het gebied van origine moerassig 
was en de mijnen als een soort eilandjes in het landschap lagen. De steden zijn 
nauwelijks van karakter veranderd: Dorsten, Marl en Lünne bleven boerenstad-
jes in het Münsterland." Dit alles verklaart dat er een grote discrepantie be-
stond tussen de mijnen in het Ruhrgebied wat betreft exploitatiemethode en 
grootte. Het aantal mijnarbeiders per mijn varieerde in 1910 van tien tot 2.500.'2 
6 A Heinnchsbauer, Industuelle Siedlung ¡m Ruhigehet ¡η Vergangenheit, Cegemmtt und Zukunft, 
Essen 1936, 1 
7 Brcpohl, ¡ndustnevolk, 3 
8 Tenfelde, Sozmlgeschichte, 47-48 
9 Brepohl, bidubti levolk, 5 
10 Tenfelde, $ozialge-ihu.hte, 35 Brepohl, Do Aufbau, 9 
11 Brepohl, Do Aufimu, β en 131 
12 Murphy, Gaslmbate), 23 
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Pas na de ontwikkeling van de Hellwegzone kwam de mijnbouw in het 
Ruhrgebied goed op gang. Het aandeel van het Ruhrgebied in de nationale 
produktie nam in de periode 1850-1905 toe van 43 procent tot meer dan 60 
procent.13 Hiervoor zijn diverse redenen aan te wijzen. Reeds voor 1850 was 
er een dringende behoefte ontstaan aan grote hoeveelheden brandstof voor 
de hoogovens in Siegerland en het Hagener gebied. Aanvankelijk werd 
houtskool als brandstof gebruikt, dat geleverd werd door de wouden in zui-
delijke deel van het Ruhrgebied. Naarmate de technische kennis in de acht-
tiende en negentiende eeuw toenam, werd het mogelijk om de hoogovens te 
stoken met een andere brandstof, namelijk cokes.4 Dit zijn van vluchtige be-
standdelen als gas, zwavel en teer ontdane stukken steenkool. Ze konden 
worden gemaakt uit de vette steenkool die vooral in de zones noordelijk van 
de Ruhrzone gedolven werd. 
Een belangrijke reden van de snelle ontwikkeling van de mijnbouw in het 
Ruhrgebied was de opheffing van het Direktionsprinzip in de periode 1851-
1860.'5 Deze voor de steenkoolindustrie in Pruisen kenmerkende wetgeving 
zorgde ervoor dat ook particuliere mijnen onder het toezicht van de lands-
heer (lees: de overheid) kwamen te staan. Met het afschaffen van deze con-
trole werd de rol van de overheid teruggedrongen, waardoor het vrije onder-
nemerschap een kans kreeg. De werkgevers konden nu zelf tot op zekere 
hoogte het beleid in hun onderneming bepalen.16 De staat bleef immers wel 
met behulp van de Bergpolizei toezien op de veiligheid in het bedrijf en de 
gezondheid van de arbeiders. 
Ook bleef de overheid een vinger in de pap houden via de Bergbauverein 
in Dortmund. De officiële naam van de instelling luidde Vereins fin die Beig-
baulichen ¡nteiessen im Obéi beigamtsbezirk Dortmund, afgekort als Bergbauve-
rein. Dit samenwerkingsverband van de mijnen in 1858 tot stand gekomen, 
was een door de regering erkende standsorganisatie van de mijnindustne en 
hiermee de hoogste autoriteit bij allerlei onderhandelingen.'7 Op papier wa-
ren de ondernemers vrij om een mijnbedrijf naar eigen bevinden op te bou-
wen, maar in de praktijk waren ze met handen en voeten gebonden aan de 
Bergbauverein." Ze moesten namelijk de goedkeuring van de Bergbauverein 
hebben om het bedrijf op te richten en waren hiermee overgeleverd aan de 
beambten van deze organisatie, die hen nauwgezet controleerden. Per bedrijf 
werden door deze beambten de hoogte van de produktie, de prijzen, de ar-
13 V Muthosius, Ruhikohle 1893-Ì943 Aus dei Geschichte des Rheinisch-Westfälischen Kohlen-Syndikats, 
Essen 1943, 13 
14 Murphy, Gastmbeiter, 21-22 
15 Kleßmann, Polnische, 32-33 P. Wiel, Wirtschaftsgeschichte des Riihrgebtetes Tntsachen und Zechen, 
Essen 1970, 115 
16 Kleßmann, Polnische, 33 
17 Wiel, Wntvhafhgevhichte, 146 
18 Muthesius, RuMcohle, 11 
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beidstijd en de lonen gedicteerd. Daarnaast beoordeelden zij de aanvragen 
voor een vergunning om een nieuwe mijn in exploitatie te nemen. Als er 
geen behoefte aan meer kolen was, werd de aanvraag afgewezen. Bovendien 
bemoeiden de controleurs zich ook met het personeelsbestand, de aanschaf 
van materiaal en het delven van de kolen. Er waren voor de ondernemers 
echter ook voordelige kanten aan de Bergbauverein. Zo konden de onderne-
mers rekenen op een stabiele afzet, daar de Bergbauverein de concurrentie 
scherp in de gaten hield. 
Een andere reden voor de expansie van de mijnindustrie in het Ruhrgebied 
was de sterke opleving van de conjunctuur in de periode 1852-1857." Bijge-
volg werden veel nieuwe ondernemingen opgericht. In de periode 1851-1857 
steeg het aantal mijnen van 189 naar 299. De technische mogelijkheid om 
door de mergellagen heen te kunnen boren en zo de lagen vette steenkool te 
kunnen bereiken was voor van de ontwikkeling van het Ruhrgebied van 
groot belang, omdat de hoogovenindustrie aan deze soort kolen een steeds 
grotere behoefte had. Tenslotte moet de uitbreiding van de infrastructuur ge-
noemd worden. In 1847 werd het Ruhrgebied ontsloten door het spoorwe-
gennet, waardoor het vervoer van de kolen aanzienlijk vergemakkelijkt werd 
en de transportkosten omlaag gingen. Bovendien was het spoor zelf een gro-
te afnemer van kolen. Al deze factoren leidden tot de zeer snelle uitbreiding 
van de kolenindustrie in het Ruhrgebied voor de Eerste Wereldoorlog. 
De moeilijkheden vooi de mijnbouw in het Ruh gebied na de Eeiste Weieldooilog 
De Eerste Wereldoorlog betekende een grote terugslag voor de industriële 
produktie van het Ruhrgebied. In 1913 werd nog 114 miljoen ton kolen ge-
produceerd, maar in 1919 was de produktie gedaald tot 71 miljoen ton.M Na-
tuurlijk had dit te maken met het isolement van Duitsland tijdens de oorlog, 
waardoor het een deel van de afzetmarkt verloor, en met de verwoestingen 
aan het einde van de oorlog. Het herstel van de mijnbouw in het Ruhrgebied 
kwam moeizaam op gang. Nieuwe tegenslagen vormden de dwangleverin-
gen in het kader van de herstelbetalingen, de revolutionaire onlusten in 1918-
1920, de hyperinflatie van 1921-1924 en de bezetting van het Ruhrgebied in 
1923.21 Als gevolg van de moeilijkheden vlak na de Eerste Wereldoorlog nam 
de produktie per arbeider drastisch af, waarbij vooral 1918-1919 een slecht 
jaar was. Om deze problemen het hoofd te bieden werd door de overheid 
een reorganisatie van de kolenindustrie in het Ruhrgebied uitgevoerd." Met 
dit doel werd er een Reichskohlenrat ingesteld, die de speelruimte van de on-
dernemers nog verder beperkte. 
19 Wiel, Wirluhajt^e'j.hMe, 114-115 
20 Wiel, WntKhifKgeschuhle, 121 
21 De Ruhrbezetting is begonnen op 11 januari 1923, uit Jahteslwnchte dei Pieufitvhe Gewerl¡eauj-.ichts-
Ivamten und Bergliaulvhoiden 1923-1924, Berlin 1925, 366 
22 Muthesius, Ruhikohle, 150 
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De naoorlogse periode was een woelige periode met veel arbeidersonlus-
ten. Om de arbeiders tevreden te stellen werden in oktober 1918 diverse ver-
beteringen van de arbeidsomstandigheden van de mijnwerkers ingevoerd. 
Dit mocht niet baten onder meer vanwege de enorme prijsstijgingen. On-
danks een verkorting van de ondergrondse werkdag tot acht uur (inclusief 
afdaling en opstijgen), loontoeslagen en een minimumloon voor slepers, bra-
ken in 1918 en 1919 diverse stakingen uit.23 Het gevolg van deze stakingen 
was dat het herstel van de Ruhrindustrie na de Eerste Wereldoorlog niet echt 
van de grond kwam. 
Ook nam de geldontwaarding hand over hand toe, waardoor de steenkolen-
prijzen enorm stegen, in het bijzonder na 1920. Zo kostte in 1917 een ton vet-
kolen 24,30 Mark en in september 1923 169 miljoen Papiermark.21 Daar komt 
nog bij dat in het kader van de herstelbetalingen in 1919 kolen aan de over-
winnaars geleverd moesten worden. Dit werd door het Rheimsch-Webtfahschen 
Kohlen Syndikat (RWKS) gedaan. Deze organisatie was op 9 februari 1893 in 
de vorm van een naamloze vennootschap opgericht om de afzetproblemen van 
de steenkool in het Ruhrgebied op te lossen. Deze organisatie regelde de 
distributie van de geproduceerde kolen in het Ruhrgebied.25 In de periode 
1919-1931 werd in totaal 94,1 miljoen ton kolen en briketten en 33,3 miljoen 
ton cokes aan de geallieerden geleverd.26 Het gevolg was een groot tekort aan 
kolen in Duitsland zelf, waardoor de Duitse economie de oorlog nauwelijks 
te boven kwam, hetgeen overigens de opzet van de overwinnaars was. 
In heel Europa was er in 1921 en 1922 een overproduktie van kolen in 
Europa, behalve in Duitsland. Dit laatste had behalve met de reeds beschre-
ven moeilijkheden in het Ruhrgebied ook te maken met het verlies van twee 
andere voormalige Duitse steenkoolgebieden, namelijk Opper-Silezie en het 
Saargebied.27 Toch moesten er extra kolen geproduceerd worden in het kader 
van de herstelbetalingen. Dit bracht een absurde situatie teweeg. Terwijl er 
goedkope kolen geleverd werden voor de herstelbetalingen, moest Duitsland 
dure kolen importeren uit Engeland! Ondanks alle hindernissen kon de ko-
lenindustrie zich in de periode 1920-1923 toch angzaam herstellen. 
Het herstel werd echter door de Ruhrbezetting in 1923 weer teniet gedaan. 
Frankrijk en België waren in januari van dat jaar het Ruhrgebied binnengeval-
len omdat er enkele tonnen kolen ontbraken aan de dwangleveringen. Als pro-
test weigerden de mijnwerkers nog te werken, waardoor de industriële pro-
duktie in het Ruhrgebied volledig verlamd raakte. Gevolg was dat de Duitse 
23 Ρ Borscheid, 'Vom Frsten zum Zweiten Weltkrieg (1914-1945), in W Kohl (Hrsg), Westfälische 
Gebuchte Bund 3 Dus 19 und ¡las 20 ¡ahthundeit Wntvhaft und Ge^llsthaft, Dusseldorf 1984, 347 
24 Muthesius, Ruhikohle, 155 
25 E Kroker, N von Ragenfeld (Bearb ), RheiniM.h-Westfuhsche'. Kohkn-SyndiUit 1893-1945 Fmdbiuh 
zum Bestand 33, Bochum 1980, VIII 
26 Muthesius, Ruhkohle, 153 
27 De volgende alinea is afkomstig uit Borscheid, 'Vom Ersten', 348-352 
regering in september 1923 aan de bezetters moest toegeven. Nieuwe afspra-
ken over de dwangleveringen werden gemaakt. De regeling ervan werd in 
handen gelegd van de Mission Intei alliée de Controle des Usines et des Mines.2* 
In deze crisis leken de Polen een bijzondere rol te spelen. Ze werden door 
de Duitsers als collaborateurs beschouwd. In hoeverre dit werkelijk het geval 
was is niet goed te achterhalen. Allerlei kwesties hebben een rol gespeeld bij 
het negatieve beeld dat de Duitsers hadden van de Polen. Reeds vóór de Eer-
ste Wereldoorlog werden de migranten uit de oostelijke provincies be-
schouwd als loondrukkers.2* Ook werden ze door de Duitse mijnwerkers er-
van beschuldigd het arbeidstempo op te jagen. Er bestond dus al een zeker 
argwaan ten opzichte van de Polen, hetgeen tijdens de crisis van 1923 verer-
gerde. Zo zouden Polen die in Westfalen werkten een deel van hun loon 
hebben afgedragen ter bestrijding van het Deutschtum in Opper-Silezié, met 
de bedoeling dat dit gebied bij Polen gevoegd zou worden. Deze Polen wer-
den ervan beschuldigd dat geld te gebruiken voor het boycotten van de 
Duitsers in Opper-Silezie en zo de kolenproduktie in dit gebied te saboteren. 
Op deze wijze zouden de herstelbetalingen van Duitsland stagneren, aange-
zien Duitsland hiervoor de kolen uit Opper-Silezie hard nodig had. Zo kon 
weer het Ruhrgebied in de handen van de Fransen gespeeld worden.30 Met 
name de militante Sokol werden van deze praktijken verdacht. Behalve deze 
veronderstellingen waren er nog andere zaken die een rol speelden. De Pool-
se regering steunde namelijk de bezetters, hetgeen de Polen in het Ruhrge-
bied kwalijk werd genomen. Vanwege het passieve verzet van de Duitsers 
tegen de Ruhrbezetting, brachten de Fransen eigen arbeiders met zich mee 
en deze arbeiders waren vooral Polen.31 Tot slot trachtten de Fransen de 
Ruhrpolen voor hun zaak te winnen, wat uiteraard het wantrouwen van de 
Duitsers ten aanzien van de Ruhrpolen alleen maar versterkte.32 
Na het opheffen van de bezetting in juli 1925 raakte de Ruhrindustrie op-
nieuw in een crisis. Door modernisering van de mijnen, fusies en sluiting 
van onrendabele bedrijven trachtte men hiervoor een oplossing te vinden. De 
Duitse steenkoolindustrie krabbelde inderdaad langzaam weer overeind. Een 
meewerkende factor was de grote mijnwerkersstaking in Engeland die de 
Engelse steenkoolindustrie in 1926 nagenoeg verlamde. Als gevolg van deze 
staking viel een belangrijke concurrent van Duitsland weg. Vanwege het ont-
stane tekort op de internationale kolenmarkt kon de Duitse steenkolenindus-
trie zich verder herstellen met als resultaat dat in 1927 het vooroorlogse pro-
28 Muthesius, Ruhtkohle, 160 
29 Kleßmann, Polnische, 51 e ν, Herbert, A History, 75 
30 'Bericht über die am 22 August im Steffen'schcn Saalbau in Herne abgehaltene öffentliche Volks-
versammlung, Bochum den 23 August 1920', in Überwachung dei nalionaìpoìmsche Bestiebungen unter 
den Beigmbeitein, 1919-1936, STAM Oberprasidium 5760 
31 Borscheid, 'Vom Ersten', 351 
32 Kleßmann, Polnische, 169 
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duktieniveau benaderd en zelfs overschreden werd." Het grote voordeel van 
de Engelse staking was namelijk dat nieuwe afzetovereenkomsten gesloten 
konden worden, met voor Duitsland gunstige voorwaarden. w Niettemin be-
gonnen in 1928 zich tekenen te vertonen van een neergang. Hogere produk-
tiekosten en overproduktie, tezamen met nieuwe looneisen van de mijnwer-
kers, zorgden ervoor dat de steenkolenindustrie minder sterk groeide. Er be-
gon zich ook een langzaam afglijden van de conjunctuur af te tekenen. Des-
ondanks was 1929 een recordjaar, mede als gevolg van de strenge winter, 
waardoor er een grote vraag naar kolen was. In 1930 kwam de grote klap. 
Als gevolg van de grote crisis in de wereld nam de afzet van de RWKS met 
bijna een derde af en bovendien daalden de prijzen van de kolen. Een oplos-
sing waren Feiei schichten", waardoor er minder loon uitbetaald hoefde te 
worden en er minder geproduceerd werd. Een ander middel om de produk-
tie te drukken was het ontslag van arbeiders. Desondanks bleven de effecten 
van de crisis nog lang voelbaar. Ook na 1930 zetten de verslechtering van de 
conjunctuur zich nog voort. De produktie haalde om deze redenen nog niet 
eens het niveau van 1913. 
Uit het voorgaande is onder meer gebleken dat de industrie in het Ruhrge-
bied in het Interbellum met grote moeilijkheden te kampen had. Dit resulteer-
de onder meer in sluiting van onrendabele mijnen. Er zijn twee sluitingsgol-
ven aan te wijzen.3* De eerste trof mijnen die onrendabel geworden waren van-
wege de marginaliteit van de kolenvelden en het feit dat de steenkolenlagen 
op te grote diepte lagen, waardoor kostenbesparende afbouwtechnieken niet 
door te voeren waren. Getroffen werden hierdoor de mijnen in het zuiden van 
het Ruhrgebied die magere kolen produceerden. Daarnaast speelden de loon-
stijgingen in 1924, de prijsdalingen van de kolen in 1925 en de afnemende 
vraag naar magerkolen een rol. De tweede golf trof ook grote mijnen in de 
noordelijke zones van het Ruhrgebied. Deze mijnen fuseerden om door middel 
van schaalvergroting de produktiekosten te drukken. Tegelijkertijd werden 
er nieuwe, moderne mijnen in produktie genomen.37 De bedrijfsrationali-
seringen wierpen hun vruchten af en de produktie van kolen steeg navenant, 
van 88 miljoen ton kolen in 1920 tot 107 miljoen ton in 1930 (zie tabel 3.1). 
33 Wiel, Wnlschaftsgeschichte, 121 
34 Muthesius, Ruhikohle, 165-169 
35 Feierschichten zijn met opzet uitgevallen diensten, waarbij de arbeiders dan niks verdienden om-
dat ze op basis van stukloon werkten Op deze wijze werd getracht op de loonkosten te bezuinigen 
en voorraad vorming op te lossen 
36 H G Steinberg, Dus Ruhrgebiet im W und 20 Jahthundett Ein Vetdichtungstaum im Wandel, Sied-
lung und Landschaft in Westfalen ¡jindeskundliche Kauen und Hefte, Munster 1985, 96-98 
37 In 1920 waren er in het Ruhrgebied 195 mijnbednjven, in 1925 258, in 1929 194 en in 1930 182, in 
G Vowinckel, 'Das Oberbergamt zu Dortmund 1792-1942 Anlage 1 und eigene Berechnungen', τ j 
ζ ρ, in G Adelmann, Quellensammlung zur Geschichte der sozialen Betriebsivifassung Ruhitndustiie 
unter liesonderei Benaksichtigung des Industne- und Handelskammeilieznks Fssen Eistei Bund, Bonn 1965, 
143-144 
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Tabel 3.1. Het aandeel van de steenkolenproduktie in het Ruhrgebied in 
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Bron: Zie Bijlage 2. 
Tot de Eerste Wereldoorlog steeg de kolenproduktie gestaag, om terug te 
vallen in de oorlog. Daarna kwam het herstel langzaam op gang, hetgeen 
door het verzet tegen de Ruhrbezetting in 1923 teniet gedaan werd. Maar na 
1923 vertoonde de kolenproduktie in het Ruhrgebied een stijging en in 1927 
werd het vooroorlogse produktieniveau overschreden. 1929 was een topjaar, 
maar in 1930 werden de gevolgen van de crisis voelbaar en daalde de pro-
duktie wederom aanzienlijk. 
Aanvankelijk waren het ruwe kolen die geproduceerd werden, maar naar-
mate de technische kennis toenam konden de kolen meer bewerkt worden. 
In de periode 1870-1880 werd begonnen met een verfijning van de kolen, zo-
als het wassen en schiften van de kolen, hetgeen tot een aanzienlijke verbete-
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ring van de kwaliteit leidde.3" De kolen werden hierdoor gescheiden in soor-
ten van één bepaalde kwaliteit en grootte en waren niet meer vervuild met 
stenen. De meest waardevolle kolen die in het Ruhrgebied geproduceerd 
werden waren de cokes, die gebruikt werden in de hoogovens en de chemi-
sche industrie. De cokes behoefden evenwel een intensievere bewerking dan 
wassen en schiften. Na 1870 breidde deze industrie zich enorm uit. Een re-
den hiervan was dat de mijnbedrijven zelf cokes gingen produceren, terwijl 
voorheen dit in door aparte cokesovens werd gedaan. Het zelf vervaardigen 
van cokes door de mijnbedrijven werd rendabel omdat naast de ijzer- en 
steenkolenindustrie, er sinds 1892 ook een op de cokesindustrie steunende 
chemische industrie op gang gekomen was. Bovendien werden cokes ge-
bruikt om elektriciteit te winnen.34 
Gedeeltelijk werden de kolen in Duitsland zelf afgenomen, met name in 
Midden-Duitsland, waar Engeland en Opper-Silezie als leveranciers verdron-
gen werden.40 Deze kolen werden gebruikt als brandstof, onder andere voor 
de spoorwegen. Duitsland had behalve een intern afzetgebied ook nog afne-
mers van kolen in het buitenland, onder andere in Nederland, Frankrijk, Lu-
xemburg, België, Zwitserland en Italië.41 
Vanzelfsprekend waren voor de expanderende Ruhrindustrie grote aantal-
len geschoolde en ongeschoolde mijnarbeiders nodig, maar er was niet alleen 
een vraag naar mijnwerkers. De ijzer- en steenkolenindustrie bracht een grote 
behoefte aan ambachtslieden, zoals timmerlui, metselaars, en werknemers in 
de dienstverlenende sector met zich mee.42 Behalve bovengenoemde zware 
industrieën waren er in het Ruhrgebied ook nog mergel- en textielindus-
trieën, malerijen en bierbrouwerijen gevestigd.43 Ondanks de toename van het 
aantal industriële bedrijven, die veel grond opkochten, nam het landbouw-
areaal in grootte nauwelijks af.*4 De betekenis van de landbouwsector in de 
werkgelegenheid in het Ruhrgebied verminderde echter wel sterk. Zo was in 
1882 nog 16,2 procent van de beroepsbevolking in de landbouw werkzaam 
tegenover 7,2 procent in 1907.45 Hierin waren wel grote regionale verschillen 
aan te duiden. Met name in de Emscher- en Vestische zones speelde de land-
bouw een marginale rol. De geweldige opkomst van de mijnbouw in deze 
streken in aanmerking genomen is dit niet verwonderlijk. Toch moet het 
beeld van het Ruhrgebied als zijnde één groot verstedelijkt gebied enigszins 
38 Τ Picrcnkemper, 'Struktur und Entwicklung der Schwerindustrie in Oberschlesien und im west­
fälischen Ruhrgebiet 1852-1913', in Zeitsch ψ fur Unternehmensgeihichte 1979 (19), Heft 2, 14 
39 Heinrichsbauer, Jnrfusft teUe, 5 
40 Pierenkemper, 'Struktur', 13 
41 Muthesius, Ruhkohle, 223 
42 Tenfelde, Sozialgesihuhte, 57 
43 Tenfelde, Sozialgeschichte, 35, 54 
44 Het totale landbouwareaal nam m absolute ¿in niet af, maar wel in relatieve zin, uit Tenfelde, 
Sozialgesihichte, 56 
45 Wiel, Wntschaft4geschiMe, 90-94 
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genuanceerd worden. Resumerend kan worden gezegd dat de zones in het 
midden van het Ruhrgebied zeer sterk geïndustrialiseerd waren en dat de 
zuidelijke en de meest noordelijke zones voor het overgrote deel agrarisch 
gebied bleven, waar de mijnen als eilandjes in lagen. 
Infrastructuur 
De industriële produkten moesten vervoerd worden naar de plaats van be-
stemming en de infrastructuur in het Ruhrgebied moest aan de bovenge-
noemde ontwikkelingen aangepast worden. Als eerste werd in het begin van 
de achttiende eeuw de Ruhr gekanaliseerd zodat de Rijn als afvoerweg benut 
kon worden.4* Op deze wijze konden de mijnen gelegen in de Ruhrzone hun 
kolen goedkoop vervoeren. Rond 1880 kwam er een eind aan kolenvervoer 
over de Ruhr. De rivier was te slecht bevaarbaar om aan de steeds hoger ge-
stelde eisen te voldoen, en de schepen werden te groot. Er werd begonnen 
met het aanleggen van kanalen." Daarnaast werden de rivieren de Rijn, de 
Lippe en de Emscher bevaarbaar gemaakt voor de steeds grotere kolensche-
pen. Kolenvervoer via het wegennet was slechts in beperkte mate mogelijk, 
aangezien het voor het merendeel onverharde zandpaden waren. Om dit te 
verhelpen begonnen de mijnexploitanten na 1830 zelf met de aanleg van 
straatwegen. Om in de kosten hiervan te voorzien en voor het onderhoud er-
van te zorgen, werden tolgelden geheven.4" Een nadeel was dat kolenvervoer 
over de weg erg duur was. Een betere en goedkopere manier om kolen over 
land te vervoeren was die per spoor. In 1827 werd als eerste de spoorlijn van 
de mijn Carl Friedrich Erbstollen naar de Ruhr aangelegd.4* 
Dit voorbeeld werd door de directies van andere mijnen al snel opgevolgd. 
Het waren oorspronkelijk kleine spoorlijnen, die aangelegd werden tussen 
het bedrijf en de rivier. Van een uitgebreid spoorwegennet was nog geen 
sprake. Door een groeiende behoefte hieraan werd er gewerkt aan een 
verbinding met het nationale spoorwegennet om hiermee heel Duitsland te 
bereiken. In 1846 werd dit tot stand gebracht en bereikte het spoorwegennet 
het Ruhrgebied met een lijn van Duisburg via Düsseldorf naar Keulen, de 
Köln-Mindener-spoorlijn. Keulen en de Emscherzone werden op deze wijze 
met elkaar verbonden.™ Hiermee was het Ruhrgebied vanaf 1847 via het 
spoor ontsloten.51 De aanleg van het spoorwegennet zorgde voor een grote 
46 Wiel, Wirtschaftsgeschichte, 348-349. 
47 Als eerste werd hel Dortmund-Ems-Kanal in 1899 voltooid. In 1914 kwamen het Rhein-Hcme-
Kanal en het Lippc-Scitenkanal van Hamm naar Datteln gereed. Tenslotte werd in 1930 het Lippc-
Seitenkanal van Datteln naar Wesel in gebruik genomen, uit: Wiel, Wirtschaftsgeschichte, 369. 
48 Wiel, Wirtschaftsgeschichte, 347. 
«9 Wiel, Wirtschaftsgeschichte, 357-358. 
50 Heinrichsbauer, Industrielle, 4. 
51 Vele spoorlijnen volgden, onder andere die tussen Dortmund en Schwelm (1848), russen Ober-
hausen en Amhcm (1856) en tussen Duisburg en Dortmund (1860-1862), uit: Wiel, Wirtschaftsgeschich-
te, 359. 
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besparing op de transportkosten en de trein was zelf een grote kolenverbrui-
ker, wat de afzetmarkt vergrootte. 
Het waagstuk van de aibeidsvoorziening 
In het voorgaande is de industrialisatie van het Ruhrgebied beschreven, die 
vanuit het zuiden richting het noorden ging. De bevolkingsaanwas in het 
Ruhrgebied vertoonde hetzelfde patroon." Dit lag voor een deel aan de mi-
gratie omdat er door de expanderende mijnindustrie een grote vraag naar ar-
beiders ontstond. De mijnen in de Ruhrzone waren kleinschalig opgezet en 
de voor de mijnen benodigde arbeiders werden in eerste instantie door de 
plaatselijke bevolking geleverd. Naarmate de mijnen echter groter werden 
kon de lokale bevolking niet meer alle arbeidsplaatsen opvullen. Dit was met 
name het geval in de Hellweg-, Emscher- en Vestische zones. Nieuwe arbei-
ders werden aanvankelijk uit de omliggende regio's gehaald.4 Deze arbeiders 
waren overwegend boeren die in het Ruhrgebied een aanvulling op hun in-
komen vonden. Naarmate de steenkoolindustrie zich verder uitbreidde was 
op den duur dit reservoir van arbeiders niet voldoende. Met name voor de 
enorme mijnen in de Emscher- en Vestische zone waren veel arbeiders nodig 
en deze werden steeds verder weg gezocht. Nu bracht niet alleen de snelle 
industriële groei van het Ruhrgebied een grote vraag naar arbeiders teweeg. 
Een andere reden van de grote behoefte aan werknemers was dat rond de 
eeuwwisseling de status van het mijnwerkersberoep onder de autochtone be-
volking afnam, waardoor veel Duitsers niet meer de mijn in wilden.*1 Een 
nieuw arbeidsleger werd gerecruteerd in de vier oostelijke provincies van het 
toenmalige Pruisen, namelijk Opper-Silezië, Posen, Oost- en Westpruisen. Dit 
waren de Polen die reeds kort beschreven zijn in hoofdstuk 2. 
De middelen van bestaan in Polen waren erg minimaal en veel mijnarbei-
ders kwamen dan ook spontaan. Ze werden aangetrokken door positieve 
verhalen of door enthousiaste brieven, net als bij de Poolse migranten die 
naar de Verenigde Staten vertrokken. Daarnaast werd er door de mijndirec-
ties een actief recruteringsbeleid gevoerd. De stimulerende rol van de voor-
trekkers in het migratieproces is reeds genoemd. Deze stimulans kwam van 
de soldaten, die als gevolg van de Frans-Duitse oorlog in 1870-1871 uit de 
oostelijke provincies naar het westen kwamen. Bovendien was er een kort-
stondige opleving van de conjunctuur in Duitsland na deze oorlog en waren 
er extra arbeiders nodig. Bijgevolg kwam een grote migrantenstroom van Po-
len uit de oostelijke provincies naar het Ruhrgebied op gang." Deze arbeiders 
uit de oostelijke provincies hadden de Duitse nationaliteit, waardoor ze on-
52 Wiel, Wirtschnftsgevhichte, 9 
53 Zoals uit hel Sauerland, de Elici, het Saargebied, Hessen, het Westerwald en het Eichsfeld, uit 
Brepohl, Induslnevolk, 5 
54 Kleßmann, Polnische, 50 
55 Kleßmann, Polnische, 37 
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gehinderd naar het Ruhrgebied konden trekken. Omdat deze arbeiders offi-
cieel Duitsers waren is het onmogelijk om voor de Eerste Wereldoorlog een 
exact cijfer van het aantal Polen in het Ruhrgebied te geven. In hoofdstuk 2 
is reeds vermeld dat er in 1914 volgens Kleßmann zo'n 300.000 tot 350.000 
Poolssprekenden in het Ruhrgebied werkten.5* 
Het waren overwegend jonge, ongehuwde mannen die naar het Ruhrge-
bied kwamen.57 Zoals bekend waren ze gedwongen door de schaarse midde-
len van bestaan in de landbouw oostwaarts te trekken. Bovendien speelde de 
anti-Poolse politiek van de Pruisische regering in de oostelijke provincies 
hierbij een rol.5" Een uitzondering hierop waren de Opper-Sileziërs. Zij trok-
ken niet naar het Ruhrgebied omdat ze geen werk hadden maar vanwege het 
feit dat er voor hen meer te verdienen viel dan in de mijnen in hun geboorte-
streek Bovendien waren de arbeidsomstandigheden in de mijnen in het 
Ruhrgebied beter. In hoofdstuk 2 is reeds de clustervorming van de Polen in 
het Ruhrgebied genoemd. Zo vestigden de Polen uit Opper-Silezië zich voor-
al in Bottrop, de Masuren in Gelsenkirchen, Polen uit Posen in Oberhausen 
en Wanne-Eickel en de Westpruisen in Wattenscheid.59 Een verklaring is 
waarschijnlijk dat nieuwkomers geneigd waren zich te vestigen in de buurt 
van familieleden of kennissen, waardoor de nieuwe omgeving voor hen min-
der vreemd was. Ongetwijfeld is de mond-op-mond-reclame hier debet aan. 
Veel van de migranten uit het oosten hadden aanvankelijk niet de intentie 
om zich in het Ruhrgebied te vestigen. De bedoeling was wat geld te sparen 
om daarmee in de geboortestreek een stuk land te kopen. Nochtans, als ge-
volg van de kolonisatiepolitiek van de Pruisische regering stegen de grond-
prijzen explosief en werd het steeds moeilijker om voldoende geld bijeen te 
sparen.60 De Poolse arbeiders waren hierdoor gedwongen langer te sparen en 
zo langer in het Ruhrgebied te blijven. Een zware slag waren de Ansiedlungs-
gesetze van 1904 en 1908. Hierdoor werd het voor de Polen onmogelijk om 
een stuk land te kopen in Polen. Het gespaarde geld werd nu gebruikt om 
een eigen huis te kopen in het Ruhrgebied. Deze maatregelen waren een on-
derdeel van de Germanisierungspolitik van de Pruisische regering. De Polen 
waren zo meer geneigd in het Ruhrgebied te blijven en zich er op den duur 
te vestigen. Een aanwijzing hiervoor is onder meer het ontstaan van een 
Poolse middenstand na 1905." 
56 De schattingen vaneerden sterk. De Poolse schattingen uit 1910 waren te laag, namelijk zo'n 
300.000. De α]fers uit 1910, zoals ze gepresenteerd werden in de Duitse volkstellingen waren weer 
te hoog, namelijk een half miljoen, uit Kleßmann, Polnische, 22 
57 Murphy, Gastarbeilei, 27. 
58 Murzynowska, Di«· polnischen, 217 
59 Murphy, Gastarbeiter, 34. 
60 Murzynowska, Die polnischen, 28-29 
61 Murzynowska, Die fiolmschen, 206-210, S Wachowiak, D:e Polen in Rheinland-Westfalen, München 
1916, 52 Ook uit de Adteßliiicher bli|kt dat veel Polen middenstanders waren, bijvoorbeeld handelaar 
of bakker. 
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Tot aan de Eerste Wereldoorlog was het voor de Pruisische Polen heel een-
voudig om naar het Ruhrgebied te komen en ze kwamen dan ook in groten 
getale.62 In hoofdstuk 2 is al het een en ander gezegd over het massale ver-
trek uit het Ruhrgebied ná de Eerste Wereldoorlog. Ongeveer tweederde van 
de Ruhrpolen vertrok na de oorlog, waarvan een deel naar het moederland 
terugkeerde. In 1918 werd namelijk de Poolse staat gesticht, hetgeen grote 
gevolgen had voor de Ruhrpolen. De Polen woonachtig in Duitsland moes-
ten nu kiezen welke nationaliteit ze wilden aannemen, het zogenaamde Op-
tionsverfahien. Dat gold overigens alleen voor mannelijke hoofden van huis-
houdens: vrouw en kinderen tot achttien jaar kregen automatisch de nationa-
liteit die de man respectievelijk de vader had gekozen. De keuze was vaak 
niet gemakkelijk, gezien de consequenties die eraan verbonden waren. Koos 
een man voor de Poolse nationaliteit, dan werd hij een 'vreemdeling' in 
Duitsland en kon slechts bij uitzondering blijven." Zij die de Duitse nationa-
liteit aannamen, behielden het recht in het Ruhrgebied te blijven. Veel Ruhr-
polen woonden reeds sedert enkele generaties in het Ruhrgebied en waren 
niet erg geneigd te vertrekken. Om praktische redenen kozen deze Polen 
vaak de Duitse nationaliteit, hetgeen geenszins betekende dat ze zich niet in 
hart en nieren Pools voelden.61 Hoeveel Polen nu voor de Poolse nationaliteit 
kozen is niet duidelijk. Er waren door de chaos bij het aktenbestand geen 
exacte getallen van de aantallen optanten beschikbaar. Bovendien werden op-
ties vaak ongeldig verklaard of op grond van twijfel aan hun rechtsgeldig-
heid niet verwerkt.65 Om bovengenoemde redenen is het aantal Polen dat de 
Poolse nationaliteit koos dan ook niet exact aan te geven. Het aantal Polen 
die de Poolse nationaliteit kozen, varieerde tussen de 50.000 en de 80.000.66 
Zowel Polen met de Duitse als Polen met de Poolse nationaliteit probeer-
den een nieuw bestaan op te bouwen in het moederland. De Polen die naar 
Polen vertrokken keerden evenwel na verloop van tijd naar het Ruhrgebied 
terug, omdat het hun niet lukte in Polen een nieuw bestaan op te bouwen, 
vanwege het gebrek aan werk en woningen.67 Ook bestond er een groot ver-
schil tussen de teruggekeerde Ruhrpolen en de autochtone Polen. Dit leidde 
ertoe dat de Ruhrpolen maar moeizaam konden aarden in Polen.6" Remigratie 
was echter alleen mogelijk voor de Ruhrpolen met de Duitse nationaliteit.6'' 
Sommige Polen met een Pools paspoort realiseerden zich pas de consequen-
62 Kleßmann, Polnische, 22 
63 Kleßmann, Polnische, 156, Leen, Het verrichten, 88 
64 Murphy, Gastarìmter, 166 
65 Stefanski, Zum Prozeß, 1% 
66 Kleßmann, Polnische, 158-161 
67 'Brief von der Landrat an Herrn Regierungspräsidenten zu Munster, 16 Februar 1920', in Polen-
Iwzivgung 1908-1921, STAM Reg Mu VII nr 35 a Bd 1 
68 Stefanski, 'Identität', 239-240 
69 Ρ Brassé en W van Schelven, Assimilatie van vooiooilogse migranten Due geneiаііеч Polen, Slovenen, 
Italianen m Heeilen, 's-Gravenhage 1980, 37 
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ties van hun keuze, toen ze Duitsland niet meer binnen mochten. Volgens 
het districtshoofd van Münster bleek het nogal mee te vallen met de remigra-
tie naar Duitsland. De Polen die naar het Ruhrgebied trokken, kwamen vol-
gens hem overwegend in het kader van gezinshereniging.™ 
De Polen keerden niet alleen naar het moederland terug, ook gingen velen 
van hen die de Poolse nationaliteit kozen naar de mijnen in Noord-Frankrijk. 
In Noord-Frankrijk werden namelijk actief Poolse arbeiders geworven, omdat 
daar veel arbeiders nodig waren voor de wederopbouw van de mijnindus-
trie.7' Het wervingsbeleid van de Franse mijndirecties was vooral gericht op 
de Polen die de Poolse nationaliteit gekozen hadden.72 Tot eind 1921 had het 
Franse wervingsbeleid nochtans niet veel succes.73 Pas met de oprichting van 
een wervingsbureau in Duisburg in december 1921 en het aflopen van de op-
tie-periode waren meer Ruhrpolen geneigd naar de Franse mijnen te vertrek-
ken. Een andere reden voor de massale uitstroom van de Ruhrpolen waren 
de massaontslagen die volgden op de rationaliseringen in het Ruhrgebied. 
Vooral de Polen die de Poolse nationaliteit gekozen hadden werden hiervan 
het slachtoffer.74 Deze Polen gingen via Noord-Frankrijk ook naar de mijn-
streken in België en Nederland. 
Het massale vertrek van de Polen vlak na de Eerste Wereldoorlog naar Po-
len baarde de Duitse overheid enige zorgen, aangezien er ook veel geschoolde 
mijnarbeiders vertrokken die nodig waren om de gehavende steenkoolindus-
trie op te bouwen. Deze arbeiders waren niet op korte termijn vervangbaar.75 
Om arbeiders in het Ruhrgebied te houden werden hun gunstige arbeidsvoor-
waarden voorgespiegeld zoals een acht-urige werkdag en sociale voorzienin-
gen. Daarnaast werden er minimumlonen voor de mijnwerkers vastgelegd.76 
Uit het voorgaande blijkt dat de periode vlak na de Eerste Wereldoorlog 
voor de Ruhrpolen een chaotische periode was. Vele Polen vertrokken en 
kwamen later weer terug om daarna weer in een andere richting te vertrek-
70 'Brief von der Landrat an der Herrn Regierungspräsident Munster, Bekum 24jan 1920', in Polen-
Iwuvgung 1908-1921 De schrijver van de bnef concludeerde hieruit dat de Polen blijkbaar meer van 
Duitsland verwachtten dan van hun moederland 
71 Bnef van Roch Ba/ak aan zijn vrouw, St Chamond, 17 november 1924, in Polen 1924-1935 Ab-
schrift 28 8 1924, STAM Reg Mu VII 35a Bd 2 Deze brief bevatte een opsomming van de enorme 
hoeveelheid eten en drinken die ze kregen Bovendien had hij een vier-kamerwoning tot zijn 
beschikking en kon hij daarnaast van het verdiende geld ook nog een pak kopen 
72 Polenuberwachungsstclle,'Jahresbericht Polenuberwachung 1922 Betrifft die Polenbewegung m 
Deutschland', in Polenbewegung, STAM Reg Mu Abt VII nr 35 
73 Kleßmann, Palnische, 162 
74 Stefanski, Zum Pwzefi, 193-194 
75 In de Bottroper Volkszeitung werd bijvoorbeeld een tekort aan geschoolde arbeiders gemeld om-
dat veel Polen vertrokken waren naar Frankrijk en Oppcr-Silezie, Bottwpei Volkszeitung 15 21922, zie 
ook Kleßmann, Polnische, 152-153 
76 В Weisbrod, 'Arbeitgeberpolitik und Arbeitsbezichungen im Ruhrbergbau Vom "Herr-im-Haus" 
zur Mitbestimmung/, in GD Feldman und К Tenfclde (Hrsg), Aibeitet, Unternehmet und Staat im 
Betgimu Indiisti teilen Beziehungen im internationalen Veigleich, München 1989, 135 
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ken. Daarnaast was het niet altijd duidelijk wie Pools was en wie niet. Van-
wege deze onduidelijkheden is het dan ook niet mogelijk harde cijfers te ge-
ven inzake het totale aantal Polen (met een Pools of een Duits paspoort) in 
het Ruhrgebied tijdens het Interbellum. Er bestaan verschillende opgaven. 
Volgens het Poolse consulaat zouden er in het totaal zo'n 230.000 Polen in 
1923 in het Ruhrgebied zijn tegen 150.000 in 1929.77 Van Duitse zijde waren 
de cijfers een stuk lager. Zo werden bij de volkstelling in 1925 14.871 Pools 
sprekende en 54.308 tweetalige Polen geregistreerd, in het totaal 69.179. Het 
cijfermateriaal moet dus met enige voorzichtigheid worden gehanteerd. 
Tabel 3.2. De totale bevolking en het aandeel Polen in het Ruhrgebied in 






















 Bewoners van het Ruhrgebied van Poolse afkomst. Vóór de Eerste Wereldoorlog geselec-
teerd op taal, na de oorlog op paspoort. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Tabel 3.2 illustreert de explosieve groei van de bevolking in het Ruhrgebied, 
de enorme toeloop van Poolse migranten voor de Eerste Wereldoorlog en de 
dramatische afname ervan na de Ruhrbezetting in 1923. De tabel laat zien 
dat de ontwikkeling van de bevolking in het Ruhrgebied voor een groot deel 
toe te schrijven is aan de enorme toevloed van de Poolse migranten. De 
stroom van migranten voor de Eerste Wereldoorlog was niet de enige oor-
zaak van de explosieve bevolkingsgroei in het Ruhrgebied. Een andere reden 
was het relatief hoge geboorteoverschot. Tot aan de Tweede Wereldoorlog 
was het geboorteoverschot in het Ruhrgebied in vergelijking met de re: t van 
de Duitsland erg hoog, bijvoorbeeld 34,5 promille voor Recklinghausen 
tegenover 14,4 promille voor Duitsland als geheel in de periode 1901-1905.7" 
Niet alleen verlieten er Duitse en Poolse Polen het Ruhrgebied, maar ook 
kwamen er nieuwe Polen.7* 
Er waren in het Ruhrgebied verschillende concentraties van Polen aan te 
wijzen. Zo was in 1910 4,4 procent van de bevolking in het Ruhrgebied 
77 KIeßmann, Polnische, 165. 
7β Wiel, Wiitschttftsgeschichte, 76-77. 
79 'Verfugungen der Regierung Munster 1923-1925. Kreis Recklinghausen IM 1924', in: fCirís Reck-
linghausen, STAM Reg Mu nr. 263. Hierin werd vermeld dat er arbeiders in Polen werden geworven 
om in het Ruhrgebied te gaan werken. 
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Poolstalig, maar voor het regeringsdistrict Münster (waaronder Bottrop valt) 
was dit 19,2 procent." In de meest noordelijk gelegen steden in het Ruhrge-
bied was het aandeel Polen in de bevolking het grootst. In steden als Horst 
en Bottrop was respectievelijk 40,2 procent en 35,1 procent van de bevolking 
afkomstig uit de oostelijke provincies.1" Nu waren de Polen niet de enige mi-
granten in het Ruhrgebied. Andere migrantengroepen waren onder meer Ita-
lianen en Hollanders, maar ook Tsjechen, Roemenen en Hongaren.*2 De 
meeste migranten kwamen in de steenkolenindustrie terecht, waar ook de 
grootste vraag naar arbeiders bestond. Zowel voor de ongeschoolde en de 
geschoolde arbeid waren grote aantallen mijnwerkers nodig. 
Tabel 3.3. De totale mijnwerkerspopulatie en het aandeel mijnwerkers van 













































 De arbeiders zonder degenen afkomstig uit de oostelijke provincies (Posen, Opper-Silezië, 
West- en Oostpruisen). 
Bron: Zie Bijlage 2. 
80 Stefanski, Zum PmzejS, 77. 
81 F.-J. Brüggemeier, Leiten voi Ott. Ruhrbergleute und Ruhrbergbau 1889-1919, München 1983, 29nl3. 
82 H.Th. Schmidt, 'Belegschartsbildung im Ruhrgebiet im Zeichen der Industrialisierung. Erläutert 
am Beispiel der Zechen Prosper Ι-ΙΠ der Arenberg Bergbau GmbH in Bottrop (Westfalen)', in: Tradi­
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Uit tabel 3.3 valt af te leiden dat voor de Eerste Wereldoorlog het aandeel 
Duitse mijnarbeiders langzaam afnam en het aandeel Poolse daarentegen ge-
staag toenam. Voor het uitbreken van de oorlog was iets meer dan de helft 
van de mijnwerkers Duits en was meer dan een derde afkomstig uit de oos-
telijke provincies. De cijfers uit tabel 3.3 tonen aan dat het aantal mijnwer-
kers afnam na de bedrijfsrationaliseringen die in 1924 begonnen. Helaas be-
staan er vanaf 1916 geen cijfers met betrekking tot de afkomst van de mijn-
werkers. 
Consequenties van de migrantenstroom 
Als gevolg van de enorme bevolkingstoename ontstond er een groot tekort 
aan woningen in het Ruhrgebied. Het in huis nemen van kostgangers was 
weliswaar een oplossing, maar het kostgangersysteem kon de enorme aan-
was van mijnwerkers niet opvangen. Bovendien bracht dit systeem veel so-
ciale problemen met zich mee. In de toch al kleine huizen was het voor de 
jonge ongehuwde arbeiders kennelijk moeilijk om van de gastvrouw of haar 
dochters af te blijven. Illustratief hiervoor is de variëteit in wat de kostganger 
aangeboden werd. Halbe Kost betekende logies met ontbijt en lunch, Volle 
Kost logies met drie maaltijden en Volk Kost voll hetzelfde met diensten van 
de gastvrouw inbegrepen." Het kostgangersysteem was vooral onder de mi-
granten gangbaar en vaak waren het familieleden en bekenden die inwoon-
den."4 Ondanks het feit dat de kostgangers familie of bekenden waren, ont-
stond vaak een onhoudbare situatie. Om in de woningnood te voorzien wer-
den nieuwe woningen gebouwd, onder andere door de mijnen zelf en door 
drie woningbouwverenigingen: de Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten, de 
Ruhrwohnungsbau A.G. en de Werlcwohiungs AG.."5 Deze woningbouw werd 
in fasen uitgevoerd, waardoor de verschillen tussen de bouwperioden goed 
te onderscheiden zijn. 
De eerste bouwperiode vond plaats in de jaren zestig van de vorige eeuw, 
waarbij het bouwen van zoveel mogelijk woningen centraal stond. Het waren 
dan ook kazeme-achtige huizenrijen of barakken die neergezet werden.** De 
volgende bouwperiode vond plaats rond de eeuwwisseling. Nu werden de 
huizen volgens het Cottage-systeem gebouwd, dit wil zeggen met anderhalve 
verdieping (een verdieping op de begane grond met een puntdak erop). Er 
was nu meer ruimte tussen de huizen en ze werden voor het merendeel als 
twee onder één kap gebouwd. In de derde bouwperiode, begin jaren twintig 
van deze eeuw, was het de bedoeling dat elke mijnarbeider zijn eigen huis 
had. Deze huisjes stonden afzonderlijk van elkaar, en er hoorde een tuintje 
83 Brüggemeier, Leben vor, 68. 
84 Er kwamen in 1902 op de 100 huishoudens 100,04 kostgangers voor. Dat aantal was in 1912 
afgenomen tot 56,3, uit: Kleßmann, Polnische, 271. 
85 Heinrichsbauer, Industrielle, 109-127. 
86 I. Vogel, Bottrop. Eine Berglmustadt in der Emscherzone des Ruhrgebietes, Remagen/Rhein 1959, 58-59. 
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en een stal bij. Dit laatste was ook. een tegemoetkoming aan de nieuwbakken 
mijnarbeiders. Het waren immers voor het merendeel boerenzonen die zich 
in het verstedelijkte Ruhrgebied ontheemd voelden. Opvallend is dat met na-
me in het Interbellum deze woningen gebouwd werden. Dit zou te maken 
kunnen hebben met een tekort aan arbeiders, waardoor er bij de woning-
bouw meer op de wensen van de arbeiders gelet werd. De woningen uit de 
vierde bouwperiode, na de Tweede Wereldoorlog, hadden weer een meer ka-
zerne-achtig karakter. Het waren woonblokken van drie verdiepingen en be-
doeld als huurwoning, in tegenstelling tot de kleine mijnarbeidershuisjes die 
te koop waren. 
De wijken met huizen voor mijnarbeiders werden koloniën genoemd. Deze 
koloniën waren gelegen aan de rand van de stad, hetgeen resulteerde in een 
scheiding tussen de kolonie- en de dorps- of stadsbewoners. De autochtone 
bevolking wilde niet in deze koloniën wonen omdat ze niet erg hoog in het 
aanzien stonden en de Duitsers niet aan de mijn gebonden wilden zijn."7 Het 
feit dat vooral Polen in de koloniën gehuisvest werden, vergrootte de kans 
op isolement van de Polen. Ook kleefde er een ander nadeel aan het wonen 
in de kolonie. De werknemer was hiermee extra afhankelijk van het bedrijf. 
Het verschaffen van woningen door de werkgevers aan de werknemers had 
bovendien ook meerdere bedoelingen, namelijk stabilisering en verzekering 
van een vast personeelsaanbod, het binden van de werknemer aan het bedrijf 
en controle en disciplinering van de arbeiders.*" Deze aspecten zullen in de 
hoofdstukken 6 en 7 aan de orde komen. 
De komst van de migranten had niet alleen woningnood tot gevolg. Ze 
brachten natuurlijk ook hun cultuur met zich mee. In hoofdstuk 2 bleek al 
het belang dat de Polen hechtten aan hun religie. Nu was Duitsland op het 
terrein van de religie niet bepaald homogeen. Door de vrede van Augsburg 
in 1555, die ondermeer inhield dat de landsheer de godsdienst van zijn do-
mein bepaalde, en de vrede van Westfalen in 1648 werd een religieuze lap-
pendeken in Duitsland gecreëerd. Dit gold ook voor het Ruhrgebied. Het is 
niet zinvol om de religie van het Ruhrgebied in zijn geheel te bespreken. In 
de dissertatie blijft de aandacht beperkt tot Bottrop. 
Reeds is vermeld dat de Polen die naar het Ruhrgebied trokken niet natio-
nalistisch maar regionalistisch ingesteld waren. Voor hun gevoel waren ze in 
eerste instantie afkomstig uit Posen, Westpruisen of Opper-Silezië en pas 
daarna uit Polen."' Hun nationaal bewustzijn ontwikkelde zich evenwel zeer 
sterk na de komst in het Ruhrgebied. Nu was de Gamanisierungsdruck niet 
de enige factor die een rol speelde in het groeiende nationaal bewustzijn van 
de Poolse migranten. Een belangrijk aandeel hierin hadden ook de Poolse 
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geestelijken. Door de nationaliteit te benadrukken probeerden ze de onderlin-
ge verschillen tussen de Polen te overbruggen.90 Immers, het benadrukken 
van een nationale solidariteit werkte als bindende factor tussen alle 'etnische' 
Polen. Ook al waren ze afkomstig uit de Masuren of Bohemen, ze waren al-
lemaal Pools. Het nationalisme werkte als een vorm van groepscohesie." Het 
stimuleren van een Pools nationalisme is één aspect van het werk dat Poolse 
geestelijken deden voor hun landgenoten in het Ruhrgebied. In de volgende 
alinea's wordt dieper ingegaan op het werk en de invloed van deze Poolse 
geestelijken. 
Poolse instituties in het Ruhrgebied 
Eén van de meest invloedrijke geestelijken voor de Polen in het Ruhrgebied 
was de priester Franciszek Liss, die in 1890 naar het Poolse emigratiecentrum 
in Bochum kwam.*2 Zijn voornaamste doel was de Polen te behoeden voor 
het oprukkende socialisme. Hij trachtte dit te verwezenlijken door meer een-
heid te creëren in het tot nu toe versnipperde verenigingsleven van de Ruhr-
polen. Om alle Polen te bereiken werd door Liss een modern massamedium 
in het leven geroepen: de Poolse krant Wiarus Polski. Het eerste nummer 
kwam uit op 25 december 1890 en daarna verscheen de krant driemaal per 
week. Het verschijnen van Wiarus was een teken dat de Polen in het Ruhrge-
bied konden lezen en schrijven. Daarnaast had een deel van de krant de 
vorm van een leesboekje, waardoor Polen juist leerden lezen.'3 Wiarus had 
hiermee ook een educatieve functie. Om het nationalisme te voeden werd 
door Wiarus een nationale feestdag ingevoerd en wel de derde mei, de dag 
waarop de Poolse grondwet vastgelegd was.*1 
Voor de komst van de Poolse geestelijken naar het Ruhrgebied was de 
geestelijke zorg van de Poolse migranten in handen van de Duitse clerus.'5 
Zij organiseerden aanvankelijk ook het Poolse verenigingsleven. Met de 
komst van Liss en Wiarus kwam de functie van de Duitse geestelijken onder 
druk te staan. De organisatie van het verenigingsleven en de zielzorg van de 
Polen kwamen na verloop van tijd volledig in handen van Liss en de zijnen. 
Het nationalisme onder de Ruhrpolen werd steeds sterker, wat niet alleen 
toe te schrijven was aan de initiatieven van de geestelijken, maar ook aan de 
anti-Poolse houding van de Duitse regering. De Polen in het Ruhrgebied gin-
gen zich steeds meer manifesteren als een autonome politieke factor hetgeen 
samenhing met hun groeiende aantal. Dit werd met zorg gadegeslagen door 
de lokale Duitse overheid, die de Gei manisierung zag mislukken. De Poolse 
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geestelijken in het Ruhrgebied werden als staatsvijanden beschouwd en de 
vraag naar Poolse geestelijken door de Ruhrpolen werd met argwaan beke-
ken. Om te voorkomen dat het Poolse nationalisme te krachtig zou worden 
nam de Duitse regering maatregelen. Gevolg was dat Liss al in 1894 het 
Ruhrgebied moest verlaten. Nu was Liss niet de gevaarlijke nationalistische 
Poolse agitator waarvoor hij in Duitse kringen aangezien werd." Hij gebruik-
te het nationalisme slechts om de Polen te verenigen en te beschermen tegen 
het socialistische gevaar. Liss had zelfs aanvankelijk getracht een samenwer-
king tussen de Poolse en Duitse arbeidersbonden te bewerkstelligen. Zo 
ijverde hij ervoor om een soort fusie van Pools en Duits verenigingswezen 
op katholieke basis te verwezenlijken. Dit werd echter niet begrepen door de 
Duitse overheid en hij moest vertrekken. Zijn opvolger bij Wiarus, de priester 
Jan Brejski, was daarentegen niet geneigd tot samenwerking met Duitse ver-
enigingen en verwierp de 'aanpassingspolitiek' van de Poolse fractie. Het ge-
volg van Liss' vertrek was het tegenovergestelde van wat de Duitse regering 
had beoogd. 
De krant Wiarus werd een zeer belangrijk orgaan voor de Poolse minder-
heid in het Ruhrgebied en had naast een organiserende ook een politieke rol. 
In de twee jaar dat Liss de redactie over de krant voerde zette hij de toon 
van het blad, namelijk anti-socialistisch en nationalistisch. Bovendien was het 
nieuwsblad erg religieus van karakter en werd sterk de geest van het pause-
lijk Rome aangehangen. De politieke richting was naar het midden toe. In 
feite bemoeide Wiarus zich overal mee. De krant gaf bijvoorbeeld ook prakti-
sche richtlijnen voor nieuwe verenigingen. Als er een bijeenkomst werd geor-
ganiseerd dan moest het programma een paar dagen van te voren in de Wia-
rus bekend gemaakt worden en volgens een bepaald schema verlopen.97 
Naast een eigen kerk en krant omvatte het verenigingsleven van de Polen 
nog veel meer. Het was zeer omvangrijk. De Poolse organisaties bestonden 
meestal uit gezelligheidsverenigingen als muziek-, sport-, jonggezellen- en 
vrouwenverenigingen, maar ook uit bid-, leer- en verkiezingsverenigingen. 
Aangezien veel van deze verenigingen geleid werden door een Poolse geeste-
lijke hadden ze een sterke religieuze inslag. 
Aparte vermelding verdient de Poolse vakbond die, naast de kerk, een be-
langrijke functie had voor de Poolse mijnwerkers. In 1902 werd de Poolse 
vakbond Zjednoczenie Zawodowe Polskie (de ZZP) in Bochum op initiatief van 
Jan Brejski (hoofdredacteur van Wiarus) en de mijnarbeider Franciszek Man-
kowski opgericht. Redenen hiervoor waren: de stiefmoederlijke behandeling 
96 Kleßmann, Polnische, 59. 
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van de Polen door de Duitse vakbonden, de angst voor het socialisme onder 
de Poolse clerus en het feit, dat de Polen nauwelijks een stem in de Duitse 
vakbonden hadden omdat de Polen de Duitse taal vaak niet beheersten.*" Er 
was behoefte aan een vakbond, die de belangen van de Polen behartigde en 
die hun taal sprak. Behalve de belangenbehartiging van de leden droeg de 
ZZP ook zorg voor een overlijdings- en invaliditeitsfonds.7* In eerste instantie 
was de ZZP weliswaar een speciale vakbond voor mijnwerkers, maar ze 
stond ook open voor andere Polen. Ook in andere delen van Duitsland wer-
den Poolse vakbonden gevestigd. Zo werd in 1889 de Opper-Silezische chris-
telijke arbeidersbond gesticht en in 1902 de vakbond voor de Polen in Posen, 
de Polski Zwiazek Zawodowe (PZZ). In 1909 fuseerden deze drie Poolse bon-
den tot één centrale vakbond die de naam van de ZZP overnam. De fusie gaf 
geen problemen, aangezien de ZZP een soort paraplu was geworden voor 
drie afdelingen, die elk een grote zelfstandigheid behielden. Deze drie afde-
lingen waren gericht op verschillende groepen arbeiders, te weten de mijnar-
beiders in Bochum, de ambachtslieden in Posen en de arbeiders in de hoog-
ovens en fabrieken in Königshutte. 
De ZZP was erg succesvol. Van alle in 1912 georganiseerde Polen was 
meer dan 80 procent bij de ZZP aangesloten.1*1 In vergelijking met hun Duit-
se collega's waren de Polen zelfs beter georganiseerd. Respectievelijk 56,5 
procent van de Poolse en 37,4 procent van de Duitse mijnwerkers was bij een 
mijnwerkersbond aangesloten.'"1 Wel dient er een onderscheid te worden ge-
maakt tussen de Polen en de Masuren. De Masuren waren aanzienlijk min-
der georganiseerd dan de overige Polen. Zo was in 1912 maar 19,7 procent 
van de Masuren bij een vakbond aangesloten.102 Een reden voor deze uitzon-
dering was waarschijnlijk dat ze vanwege hun protestantse geloof niet bij 
een katholieke vakbond aangesloten wilden zijn. 
Dat de Polen een eigen vakbond hadden wil nog niet zeggen dat ze niet 
solidair waren met de Duitsers tijdens arbeidsconflicten. Desondanks bestond 
er in het Ruhrgebied het vooroordeel dat Polen als stakingsbreker zouden 
fungeerden.103 Er zijn echter geen aanwijzingen dat de Polen dit inderdaad 
waren, integendeel. De ZZP organiseerde samen met de Duitse vakbonden 
stakingen. Bovendien waren de Polen zeer actiebereid, bijna even actief als 
de leden van het socialistische Altei Veiband."" De Polen kregen zelfs de 
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schuld voor gewelddadige uitbarstingen, zoals bij de staking in 1889.'05 Zij 
hielden zich namelijk op in de voorste gelederen en waren actieve medesta-
kers vanaf het eerste uur."* 
Ook in 1912 staakten de Polen mee waarbij het hen er om ging de strijd van 
arbeiders in het algemeen en de Poolse zaak in het bijzonder te verdedigen.107 
De deelname van de Polen aan deze staking blijkt uit het aantal gearresteerde 
Polen en de rol van de ZZP. Deze vakbond was wederom in nog sterkere 
mate dan het socialistische Alter Verband bij de staking betrokken.10* De ZZP 
benadrukte wel dat ze een ander doel nastreefde dan de Duitse vakbonden. 
De Poolse bond beoogde een verbetering van de arbeidssituatie van de Polen, 
maar wenste geen politieke rol te spelen. Door de actieve opstelling van de 
Poolse arbeiders in arbeidsconflicten werd het bewustzijn ten aanzien van hun 
arbeidssituatie gestimuleerd. De Poolse kerk was niet zo ingenomen met deze 
stakende Polen en richtte zich tegen de stakers. De Poolse clerus trachtten met 
huisbezoeken en donderpreken de stakende Polen te overreden weer te gaan 
werken.'™ Tevergeefs, de Polen bleven met de stakingen meedoen. 
De arbeidssituatie werd na de Eerste Wereldoorlog niet bepaald rustiger. 
Zo werd in de periode 1918-1924 elk jaar het werk door een staking stil ge-
legd, waarbij het vooral ging om hogere lonen. Een uitzondering hierin was 
de staking in 1923. Hierbij handelde het om protest van de Duitsers tegen de 
bezetting van het Ruhrgebied door Frankrijk en België. In hoofdstuk 2 is ver-
meld dat de Polen als collaborateurs beschouwd werden, ondanks het feit 
dat ze zich ook tegen de Fransen verzetten. Er bestond niettemin al eerder 
een zeker wantrouwen tegen de Ruhrpolen in deze kwestie Reeds in 1919 
gingen er geruchten dat de Ruhrpolen met stakingen en sabotage een Franse 
inval in het Ruhrgebied wilden provoceren."" Het is daarom ook niet zo 
vreemd dat de Polen met de nek aangekeken werden. Maar de Ruhrpolen 
was niets te verwijten. De Ruhrpolen sloten zich aan bij de passieve weer-
stand van de mijnwerkers. Bovendien protesteerde de leiding van de Poolse 
vakbond samen met de Duitse vakbonden tegen de bezetting van het Ruhr-
gebied. Ondanks deze openlijke steunbetuigingen bleven de Polen argwa-
nend bekeken en de geringste sympathiebetuiging aan het adres van de 
Fransen sloeg terug op de hele Poolse gemeenschap in het Ruhrgebied. 
Toen de mijnen na de Ruhrbezetting gerationaliseerd werden en daarop 
massale ontslagen vielen, waren vooral de Polen hiervan de dupe. In het bij-
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zonder liepen de Polen die voor de Poolse nationaliteit hadden gekozen gro-
te kans er als eerste uit te vliegen.1" Na de rationaliseringen krabbelde de 
steenkoolindustrie in het Ruhrgebied weer overeind. De Duitse overheid 
greep na de stakingsgolf van 1924 in. Besloten werd tot de invoering van een 
achturige werkdag voor de ondergrondse arbeiders en een negenurige werk-
dag voor de bovengrondse arbeiders."2 Hierdoor werd het aan het arbeiders-
front rustiger. 
De Duitse ovaheid en de Polen: controle en wetgeving. De houding van 
de Duitse bevolking ten opzichte van de Polen 
Voor de Eerste Wereldoorlog was het overheidsbeleid erop gericht de Poolse 
arbeiders te laten verduitsen. Blijkbaar ging de Duitse regering ervan uit dat 
de Ruhrpolen bleven. Het werd de Polen zelfs onmogelijk gemaakt om terug 
te gaan. Het was hen immers verboden land te kopen in de oostelijke provin-
cies. Hieruit valt af te leiden dat het de bedoeling was de Pruisische Polen in 
het Ruhrgebied neer te laten strijken. De vestiging in het Ruhrgebied van 
'buitenlandse' Polen, afkomstig uit het Russische en Oostenrijkse gedeelte 
van Polen, werd wel tegengewerkt. 
De Polen die in de oostelijke provincies (het Duitse deel van Polen) woon-
den, waren voor 1918 Pruisische staatsburgers. Toch werd van regeringszijde 
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de Duitsers en de Polen. Net als 
andere 'staatsgevaarlijke elementen', zoals de katholieke kerk en de sociaal-
democraten werden de Polen nauwlettend in de gaten gehouden."3 Vooral de 
hechtheid van deze groep en hun hoge organisatiegraad baarden zorg. In de 
ogen van de Duitse overheid manifesteerden de Polen zich teveel als een 
subcultuur. Ook waren de Polen te nationalistisch en socialistisch ingesteld, 
waardoor ze als 'staatsvijanden' werden beschouwd. Deze zaken legitimeer-
den een strenge controle van de Polen. Met dit doel riep de overheid in 1909 
een officieel orgaan ter controle van de Polen in het leven; de Zentialstellefüi 
Überwachung dei Polenbewegung im rheinisch-westfälischen ¡ndush legebiet te Bo-
chum, ook wel de Polenüberwachungsstelle genoemd."4 Na de Eerste Wereld-
oorlog verminderde de controle van de Polen door de overheid, maar de Po-
lenüberwachungsstelle bleef wel gehandhaafd. Deze bracht jaarlijks een rapport 
uit over de Polen; hun organisaties, hun vergaderingen, de contacten met het 
moederland en eventuele uitingen van anti-Duitse sentimenten."1 
Aan de anti-Poolse houding van de Duitse overheid is na de Eerste We-
reldoorlog niet veel veranderd. Zoals gezegd konden de niet-Duitse Polen 
slechts bij uitzondering een verblijfsvergunning van twee jaar krijgen. Deze 
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was gekoppeld aan een werkvergunning die door de werkgever aangevraagd 
moest worden en afgegeven werd afhankelijk van de behoefte aan arbeid.'" 
'Gewone vreemdelingen' in Duitsland konden alleen een verblijfsvergunning 
voor één jaar krijgen, eveneens gekoppeld aan een arbeidsvergunning. Bo-
vendien hadden niet-Duitsers een legitimatieplicht. Zonder een geldige Legiti-
mationskai te, met persoonlijke gegevens en naam van de werkgever, werd de 
niet-Duitsers uitgewezen."7 Bij verandering van werkgever moest een nieuwe 
kaart aangevraagd worden. Ondanks alle maatregelen en controles bestond 
er in 1920 nog steeds de angst voor een Poolse staat in Duitsland, die anti-
Duits en pro-Frans zou zijn.11" Het verenigings- en samenkomstrecht van de 
Polen viel niet te verbieden, maar wel was het mogelijk de komst van meer 
'buitenlandse' Polen te verhinderen.11' Met name de spijtoptanten werden te-
gengehouden. Als bijvoorbeeld een Ruhrpool met de Poolse nationaliteit ver-
trok, was het de werkgever toegestaan zijn familie uit de bedrijfswoning te 
verwijderen. Het werd dus erg moeilijk om eerst in Polen te proberen een 
nieuw bestaan op te bouwen en in geval van mislukken terug te keren. 
In de vorige alinea's is de houding van de officiële instanties ten aanzien 
van de Polen besproken, maar hoe keek de Duitse bevolking tegen de oostelij-
ke migranten aan? Het beeld dat de Duitsers van de Polen hadden, was niet 
erg positief. Polen werden als ruw, onbeschaafd en niet geïntegreerd be-
schouwd l2° Hun cultuur werd als minderwaardig gezien aan die van de Duit-
sers. Daarnaast werden de Poolse arbeiders met een groot wantrouwen gade-
geslagen. Ze werden zelfs gevreesd. Door hun grote aantallen waren ze kenne-
lijk te nadrukkelijk aanwezig. Dat het niet alleen bij een negatief beeld bleef, 
blijkt uit het gewelddadige optreden van de politie tegen de Polen tijdens de 
Poolse opstand in Herne in 1899.121 Het hardhandige politieoptreden werd van-
uit dit angstbeeld vergoeilijkt. Een laatste voorbeeld van dit negatieve beeld 
omtrent de Polen is dat zij de schuld kregen van alle kwalijke aspecten die 
er kleefden aan de industrialisatie van het Ruhrgebied.1" Omdat de komst van 
de Polen samenviel met de industrialisatie van het Ruhrgebied, werden alle 
nadelen ervan gemakshalve aan de Polen toegeschreven wijten. 
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Fot mele arbeidsverhoudingen 1920-1930 
Vanaf het begin van de mijnbouw in het Ruhrgebied was er bij de onderhan-
delingen inzake de arbeidsvoorwaarden sprake van een 'drie-partijen stelsel'; 
de werkgevers, de werknemers en de staat . , a Sinds 1854 bestond er een spe-
ciaal sociaal verzekeringssysteem voor mijnarbeiders, het Knappschaftsgesetz.'u 
Alle mijnarbeiders werden verplicht lid te worden van de Knappschaft ofte-
wel het mijnwerkersfonds. Dit fonds verzorgde een toelage aan invalide ar-
beiders, weduwen en wezen en verstrekte bovendien gratis doktersbehande-
ling. Hiermee was reeds in 1854 voor de mijnwerkers een wettelijk sociaal 
verzekeringssysteem geregeld, waarmee Duitsland een voortrekkersrol ver-
vulde. In 1865 werd met het Allgemeine Berggesetz het recht op eigen verkie-
zingen van het mijnwerkersfonds geregeld. De Knappschaftsältesten werden 
vanaf die datum uit elke afdeling van het fonds gekozen, waardoor de helft 
van het bestuur uit arbeiders bestond. 
De onderhandelingen tussen de staat, regering en vakbonden betreffende 
de arbeidsvoorwaarden vormden een taai gevecht. De werkgever gaf name-
lijk niet vrijwillig zijn Heir-im-Haus positie op. Hiermee wordt de alleenheer-
schappij van de mijndirectie in het bedrijf bedoeld.125 Ondanks deze machts-
positie van de werkgever werden reeds voor de Eerste wereldoorlog bepaal-
de verbeteringen voor de mijnwerker ingevoerd. Zo was de werknemer ver-
zekerd van onderdak, hetgeen hij verloor bij contractbreuk.124 In de praktijk 
viel het nogal mee met de huisuitzettingen na contractbreuk, maar het was 
wel een machtsmiddel van de werkgever. Tot aan de Eerste Wereldoorlog 
bleven de werkgevers zich verzetten tegen het invoeren van minimumlonen 
voor mijnwerkers. De invloed van de vakbeweging was echter dusdanig ge-
groeid dat na de oorlog de werkgevers overstag gingen. In 1919 werd het 
eerste Taiifvertiag gesloten, hetgeen inhield: minimumlonen, toeslagen, en 
een achturige werkdag.127 Dit gold voor alle mijnen in het Ruhrgebied met 
uitzondering van de onrendabele mijnen in de Ruhrzone. Dit was de enige 
concessie die de vakbeweging moest doen. De vakbeweging wou nog een 
stapje verder gaan en een CAO bepalen voor alle mijnen, waar de werkge-
vers zich met alle macht tegen verzetten. Deze algemene CAO kwam niet tot 
stand. Wel was er een koppeling tussen de lonen en de kolenprijzen. 
Welke plaats hadden de Polen in deze onderhandelingen betreffende de ar-
beidsvoorwaarden? Al in 1898 wilden de Polen een afvaardiging in het bestuur 
van het mijnwerkersfonds. Dit werd door het zittende bestuur tegengehouden, 
wat op den duur een aanleiding was om de ZZP op te richten. De ZZP werd 
al snel de derde grote vakbond in Duitsland. Toen werd duidelijk dat de Polen 
123 Weisbrod, 'Arbeitgebcrpohtik', 109 e ν 
124 Murphy, Gastailwita, 71-72 
125 Weisbrod, 'Arbeitgeberpolilik', 110 e ν 
126 Weisbrod, 'Arbeitgeberpolitik', 123 
127 Weisbrod, 'Arbeitgeberpolitik', 135-136 
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een groep waren waarmee rekening gehouden moest worden. Nu kregen de 
Polen voet aan de grond in de Knappschaftsvei ein en waren ze in het bestuur 
vertegenwoordigd.12" In 1924 werd hun het recht van afvaardiging ontnomen, 
hetgeen ze in 1927 terugkregen toen de mijn- en metaalarbeidersbonden 
fuseerden.'* Pas toen de Polen als groep te groot bleken te zijn om gepasseerd 
te worden, werden ze toegelaten als volwaardige onderhandelingspartners. 
3.2 Bottrop 
De stad Bottrop is gelegen in het noordelijke deel van het Ruhrgebied in de 
Emscherzone, zie hiervoor ook kaart 3.1. Rond 750 na Chr. werd er een begin 
gemaakt met de ontginning van de gronden en werd de nederzetting Bottrop 
gevestigd.'" Erg vruchtbaar waren de zand- en mergelgronden rondom 
Bottrop niet.151 De weilanden waren vaak drassig en bosbouw was slechts op 
beperkte schaal mogelijk, waardoor Bottrop niet tot een welvarend boeren-
dorp kon uitgroeien. Het dorp bestond slechts uit enkele grote boerenbedrij-
ven en veel keuterboerderijen, waar rogge, haver en aardappelen werden ge-
teeld. Wegens het overwegend rurale karakter van Bottrop verdienden de ar-
beiders hun loon voornamelijk in de landbouw. Daarnaast was er in Bottrop 
een streekmarkt, waar onder andere vee werd verhandeld. Toch was de 
plaats niet aangesloten op het net van doorgaande wegen. Met de komst van 
de steenkolenindustrie kwam hier verandering in. In 1847 werd begonnen 
met de aansluiting op het spoorwegennet, welke in hetzelfde jaar voltooid 
werd.152 Daarnaast werd in 1914 het Rhein-Herne-Kanal aangelegd, dat Bot-
trop met Midden-Duitsland en de Noordzeehaven verbond. Dit waren de 
twee belangrijkste afvoerwegen van de kolen. 
In het bovenstaande is duidelijk geworden dat de mogelijkheden om een 
bestaan op te bouwen in Bottrop beperkt waren en dat de plaatselijke bevol-
king met name in de landbouw zijn brood verdiende. Aangezien Bottrop vrij 
noordelijk lag en de industrialisatie er betrekkelijk laat op gang kwam, bleef 
deze situatie lange tijd gehandhaafd. Zo bleek uit de beroepstelling van 1882 
dat 37 procent van de bevolking van het district Recklinghausen, waar Bot-
trop deel van uitmaakte, nog in de landbouw werkte en 51 procent in de in-
128 Stefanski, Zum Piozeß, 144-145 
129 Polcnuberwachungsstelle, 'Jahresbericht 1930', 57 
130 Tenzij anders vermeld komt de geschiedenis van Bottrop uit Vogel, Bothof?, 16-32 
131 Dr Khngelhofer, 'Bottrops Schicksal-am Rande (Ruckblick über ein Jahrtausend)', m Heimntve-
rem Bottmp 1913-Ì963 Festschrift zum 50juhngen des Heimatveieins Bottrop, Westfalen, Bottrop ζ j , 49 
132 Deze spoorlijn liep tussen Keulen en Minden In de periode 1890-1905 breidde het spoorwegen­
net m Bottrop uit met nog twee spoorlijnen Bottrop-Sterkrade en Oberhausen-Recklinghausen Als 
gevolg hiervan zijn er dne stations in Bottrop. Deze liggen buiten de dorpskern, uit Klingelhofer, 
'Bottrops', 54 
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dustriele sector.1" Dit percentage landbouwers lag hoog in vergelijking met 
andere steden in het Ruhrgebied, omdat daar nagenoeg de hele bevolking in-
middels zijn brood verdiende in de industrie. De omwenteling in Bottrop liet 
niet lang op zich wachten. De gegevens uit de beroepstelling van 1895 tonen 
een heel ander beeld. Toen werkte nog slechts 20,5 procent van de beroeps-
bevolking in de landbouw en 69 procent in de industrie. 
In paragraaf 3.1 is gebleken dat de steenkolenindustrie in het Ruhrgebied 
zich ontwikkelde in het kielzog van de ijzer- en hoogovenindustrie. Dat ge-
beurde ook in Bottrop. Rond 1800 werden drie grote metaalbedrijven in de 
omgeving van Bottrop gegrondvest te weten: Neuessen, Gutehoffnung en 
Krupp.'*4 Deze hadden cokes nodig, hetgeen een extra stimulans voor de 
bloei van de steenkolenindustrie was. Verschillende mijnbedrijven werden in 
Bottrop in gebruik genomen: namelijk de Rheinbaben, de Vereinigte Wel-
heim, de Franz Haniel, de Jacobi en de Arenberg-GmbH. Voor de ontwikke-
ling van Bottrop was de Arenberg-GmbH de belangrijkste. Het complex be-
stond uit de drie Prosper-mijnen en de Arenberg-Fortsetzung (in Bottrop), de 
Centrum en de Fröhliche Morgensonne (in Wattenscheid) en de Brassert (in 
Marl). De hiervoor beschreven economische ontwikkelingen zullen zeker van 
invloed geweest zijn op de bevolkingsgroei in Bottrop. 
In tabel 3.4 wordt duidelijk geïllustreerd hoe Bottrop van een klein boeren-
dorp uitgroeide tot een stad en dat elke keer als een mijn in produktie geno-
men werd de bevolking sprongsgewijs toenam. Aangezien de Prosperi tot 
1929 bij de gemeente Borbeck hoorde, nam de bevolking van Bottrop volgens 
de gemeentestatistieken pas explosief toe met de exploitatie van de Prosperll 
in 1875. Gedurende de periode 1900 tot 1916 nam het inwonertal van Bottrop 
toe van ongeveer 24.000 tot 76.000 inwoners, een vermeerdering van 300 
procent."5 Bottrop groeide dus snel uit van een dorp tot een stad en sinds 
1955 mag ze zich rekenen onder de Gwßstddte van de Bondsrepubliek Duits-
land.13* De aanvraag voor de toekenning van de status van Gioßstadt was al 
in 1906 ingediend, maar werd afgewezen omdat een derde van de bevolking 
Pools was.'37 
133 Murphy, Gastal Ixt ter, 47-48 Er werden in de beroepstelling helaas geen ci] fers gegeven van 
Bottrop zelf 
134 Klingelhöfer, 'Bottrops', 53 
135 Vogel, Botlivfi, 62 
136 Klingelhöfer, 'Bottrops', 49 
137 'Besluit van de Kreistages dd 16 3 1907', STAM Reg Mü IV-12-201 De aanvraag van 1913 werd 
niet behandeld wegens het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in Bniggemeier, Leben и», 40n66 
Fen andere reden waarom bottrop zo laat Gwli^tiidt werd, was het hoge aantal Polen in Bottrop Deze 
telden niet mee als inwoners, E Lucas, '"Klein Warschau" Die Polen in Bottrop im Ruhrgebiet und 
der Sieg der polnischen Kandidaten in der Kommunalwahl von 1913', in ЫічНе Zeilv.hiift 1989/ 
1990,254 
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Tabel 3.4. Ontwikkeling van de bevolking in Bottrop en de migranten in 
1815-1955 





























































































































































* Afgeronde getallen. 
' Percentage van het aantal inwoners van Bottrop. 
2
 Dit waren migranten en Polen volgens de officiële opgaven, waarbij niet aangegeven 
werd welk criterium gehanteerd werd. Hoogstwaarschijnlijk was vóór 1920 de taal het cri-
terium en na de oorlog het paspoort. 
1
 Afdieping van de Prosperi. 
* De Prosperi wordt in gebruik genomen. 
* De Prosperll wordt in gebruik genomen. 
' De Rheinbaben (Hibernia) wordt in gebruik genomen. 
7
 De Prosperili wordt in gebruik genomen. 
" De Arenberg-Fortsetzung wordt in gebruik genomen. 
* De Vereinigte Welheim wordt in gebruik genomen. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
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Opvallend is dat na de Eerste Wereldoorlog de aantallen migranten en Polen 
wel zeer drastisch daalden, maar het inwonertal van Bottrop niet. Een moge-
lijke verklaring is een massale naturalisatie van de Polen (zij maakten het 
grootste deel uit van de migranten). Een andere reden van de zeer kleine 
aantallen is dat de opgaven van migranten en Polen niet kloppen. In ieder 
geval is het niet waarschijnlijk dat de migranten zo massaal vertrokken als 
de cijfers suggereren, omdat dit te merken zou moeten zijn in de totale be-
volkingsaantallen. ,M 
Door de enorme bevolkingsgroei ontstond er een urgent huisvestingspro-
bleem in Bottrop. In een hoog tempo moesten er huizen gebouwd worden. 
Afhankelijk van de periode waarin deze gebouwd zijn, zijn er net als in de 
rest van het Ruhrgebied verschillende bouwstijlen aan te wijzen, die reeds 
eerder in dit hoofdstuk besproken zijn. In 1868-1870 werd door de exploitant 
van de Arenberg-GmbH een Menage voor 200 man gebouwd.139 Dit lijkt te 
passen in de eerste bouwperiode, die gekenmerkt werd door hun kazerne-
achtige bouw. De bouwstijl van de huizen in Bottrop, die later gebouwd 
werden, lag tussen de kazernes en de Cottages in. Weliswaar waren deze hui-
zen dicht op elkaar gebouwd, maar er was geen sprake van woonblokken, 
zoals wel bij de Menage het geval was. De eerste huizen die in het begin in 
Bottrop gebouwd werden waren kleine huisjes met één verdieping, meestal 
twee onder één kap. Elke familie bewoonde een helft van het gebouw, waar-
bij een tuintje en een stal ontbraken. De oudste mijnwerkerskolonie was de 
zogenaamde Engelbert-Kolonie.'40 Mijnwerkerskolonien van een latere datum 
waren de Ebel-, de Prosperll- en de ProsperlII-wijken. Deze zijn rond de 
eeuwwisseling gebouwd en bestaan uit vrijstaande huisjes met tuin en stal. 
De koloniën vormden hele wijken, die naast de mijn lagen. 
In het kader van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog brak begin 
jaren twintig een nieuwe bouwperiode aan. Het karakter van de woningen 
veranderde beduidend. Er werden nu losstaande huizen met grote tuinen ge-
bouwd en elke mijnwerkersfamilie had een eigen huis tot zijn beschikking. 
Deze woningen waren te vinden in de Fuhlenbrocker- en delen van de 
Rheinbaben- en Welheimerwijken. Veel huizen uit de bovengenoemde wijken 
werden door de mijnbedrijven gebouwd. Maar ook de gemeente bouwde 
woningen, door de Gemeinnüßige Wohnungsbaugenossenschaft-GmbH."' 
138 Helaas was het niet mogelijk een schatting te maken van het aantal inwoners van Poolse af-
komst, omdat in de adresboeken van Bottrop alleen de naam gegeven was I heruit bleek dat onder 
het Duitse deel van de bevolking in Bottrop veel bewoners met Poolse namen waren De naam was 
echter hier geen betrouwbaar criterium, omdat veel namen verduitst waren en elke schatting veel te 
laag zou uitvallen Wel kan naar aanleiding van deze namenlijsten geconstateerd worden dat er meer 
bewoners van Poolse afkomst in Bottrop woonden dan de cijfers uit tabel 3 4 laten zien 
139 Dit was een woonkazerne, uit Adelmann, Quellenwmmlung Zweitei Band, 87 
140 Vogel, Botttvfi, 58-59 
141 Dit blijkt onder andere uit de adressen in het adresboek van 1930, waann de naam van de 
eigenaar van de woning vermeld werd. 
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Met de vestiging van de mijnen kwamen veel oostelijke migranten naar 
Bottrop. De Poolse kolonie in Bottrop is ontstaan in 1876 met de vestiging 
van twintig Poolse families.142 Daarvoor had de migratie steeds in het teken 
van trekarbeid gestaan. De meesten Polen woonden in de koloniën die door 
de mijnexploitanten gebouwd waren. De huren waren laag (40 procent min-
der dan gebruikelijk) en de bewoners hadden vaak beschikking over een 
tuintje en een stal, waar ze kleinvee konden houden.143 Dit laatste was erg 
aantrekkelijk voor de Polen die afkomstig waren van het platteland. 
Reeds is vermeld dat veel migranten uit Opper-Silezië zich in Bottrop vestig-
den. Zo bleek dat in 1905 meer dan een derde van alle Opper-Sileziërs die in 
het Ruhrgebied woonden, in de mijnen Prosperi en II werkten.'44 Dit heeft on-
getwijfeld te maken met het recruteringsbeleid van de Arenberg-GmbH. Reeds 
in 1871 werd een voorman van de Prosperi naar Opper-Silezië gestuurd om 
arbeiders te ronselen. Afhankelijk van de conjunctuur keerden deze arbeiders 
naar hun geboortestreek terug en kwamen er weer nieuwe groepen arbeiders 
voor in de plaats.l4S Deze migranten waren geschoolde mijnwerkers. Een twee-
de grote groep Polen in Bottrop waren de Masuren, die afkomstig waren uit 
het noordwesten van Polen.146 De rest van de Poolse migranten kwamen uit 
Posen, Oost- en Westpruisen. Deze arbeiders kwamen vaak rechtstreeks van 
de boerderij en werden massaal voor het ongeschoolde werk onder in de mij-
nen geworven. Na verloop van tijd klommen ze op tot geschoold arbeider, bij-
voorbeeld houwer, maar bleven meestal wel in de mijnen werken. Dit was on-
der andere het gevolg van de beperkte uitwijkmogelijkheden, aangezien in Bot-
trop vrijwel alleen een steenkolenindustrie was.147 Er waren wel enkele hoog-
ovens in Bottrop, maar de mijnindustrie was de belangrijkste werkgever. An-
dere mogelijkheden om in het levensonderhoud te voorzien werden geboden 
door de hoogovens, de weverij, de klompenmakerij, de brouwerijen, de 
wijndistilleerderijen, de steenfabriek, de stenen pijpenfabriek en de handel.14' 
In deze paragraaf werd de geschiedenis van Bottrop en de Poolse gemeen-
schap in deze mijnstad beschreven. Dit ter achtergrondinformatie over het 
volgende onderwerp van de onderzoekscasus, het mijncomplex de Arenberg-
GmbH. 
142 Schmidt, 'Belegschaftsbildung', 268 
143 С KleÊmann, 'Long-Distance Migration, Integration and Segregation of an fcthnic Minority in 
Industrial Germany The Case of the "Ruhr Poles'", in. K.J Bade (ed ), Population, Labour and Migra-
tion m 19th- and 20th-century Germany, Leamington Spa/Hamburg/New York 1987, 109 
144 Ρ Ronge, 'Was oberschlesische Familiennamen erzählen', in "Heimativrem Bottrop 1913-1963", 
81 
145 Ronge, Die polmsch-spiachigen, 2 
146 L Pieper, Die Lage der Beigailmtei im Ruhigebiet, Stuttgart 1903, 21 De auteur behandelt niet spe-
ciaal de migratie naar Bottrop maar naar de regio Essen-West tn zijn geheel (waar Bottrop gelegen 
was) 
147 Kleßmann, 'Long-Distance', 106-107 Vogel, Bothop, 11 
148 Murphy, Gastatbeitei, 46 
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Prosperi. Bron: Museum für Ur- und Ortsgeschichte in Bottrop 
3.3 De casus: de Arenberg-GmbH in het Ruhrgebied 
Geschiedenis en ontwikkeling van het bedrijf 
De Arenberg-GmbH was het grootste mijncomplex in Bottrop en heeft de 
stad het meest beïnvloed. De aanzet tot de oprichting van het bedrijf begon 
met het heuglijke feit dat in 1854 door Julius Waldthausen onder Bottrop op 
een diepte van 170 meter kolen gevonden werden.'" Naar aanleiding van 
deze vondst werd op 12 januari 1856 de maatschappij Arenberg'sche Bergbau-
und Hütten-Gesellschaft opgericht door Rheinstahl Bergbau AG te Essen.'5" Op 
deze wijze had het staalconcern zich verzekerd van voldoende cokesaanvoer. 
De Arenberg-GmbH was echter wel een zelfstandig opererend concern en 
had de juridische constructie van een naamloze vennootschap.'51 
De Prospermijnen waren de eerste mijnen in Bottrop die in exploitatie ge-
nomen werden. Ze waren alle drie onderdeel van hetzelfde steenkolenveld. 
Dat er drie verschillende mijnen nodig waren om dit veld te ontginnen had 
te maken met het feit dat het kolenveld erg verbrokkeld was. Als gevolg van 
149 R. Schetter, 'Die Landgemeinde Bottrop wird Bergbaustadt', in: Adreßbuch Bottrop 1960/196Ì, 20-
21, Klingelhöfer, 'Bottrops', 53. 
150 Wiel, Wirtschaftsgeschichte, 164. 
151 Schetter, 'Die Landgemeinde', 21. 
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breuken in de steenkolenlaag was het gedeelte onder Bottrop verdeeld in 
drie stukken. Bovendien waren door plooien oude en nieuwe steenkolenla-
gen naast elkaar komen te liggen.152 Dit alles verklaart de onregelmatigheid 
van het steenkolenveld onder Bottrop. In 1856 is met de afdieping van de 
Prosperi begonnen en in 1863 werden de eerste kolen omhoog gehaald.153 De 
kolen werden op dieptes tussen de 233 meter en 636 meter gedolven. De 
Prosperll werd in 1875 in bedrijf genomen en de kolen werden op dieptes 
tussen de 247 meter en 786 meter gewonnen. De Prosperili werd pas in 1908 
in exploitatie genomen. Als gevolg van de late oprichting is de Prosperili één 
van de modernste mijnen in het Ruhrgebied. Hier werden de kolen op diep-
tes variërend tussen de 350 meter en 636 meter omhoog gehaald. Ondanks 
de moderne opzet van het bedrijf ontkwamen ook de Prospermijnen niet aan 
rationaliseringen en zijn de Prosperi en de Prosperll in 1929 gefuseerd. De 
schachten van de drie Prospermijnen, tien in het totaal, lagen over heel Bot-
trop verspreid.'54 In het voorgaande is al gewezen op het feit dat de steenko-
lenbekkens in het noorden vettere kolen bevatten, dit wil zeggen met een ho-
ger percentage gas. In de Prosperi werden vette kolen, in de Prosperll gas-
vlamkolen, in de Prosperili gaskolen gedolven.155 
Naast de Prospermijnen bestond het bedrijf nog uit de mijnen Arenberg-
Fortsetzung, Centrum, Fröhliche Morgensonne en Brassert. De Arenberg-
Fortsetzung was ook in Bottrop gevestigd, maar exploiteerde een ander deel 
van het Bottropse steenkolenveld. Ook hier werden gasvlamkolen gewonnen. 
De kolen werden op een diepte van 356 meter gedolven. De mijn werd in 
1912 in bedrijf genomen, maar de exploitatie ervan werd reeds in 1930 stop-
gezet.156 De kolen werden na de sluiting van de mijn in de Prosperili gedol-
ven. Voor het onderzoek zijn de Prospermijnen en de Arenberg-Fortsetzung 
de belangrijkste omdat alleen hier het bronnenmateriaal bewaard is gebleven. 
De andere mijnen Centrum, Fröhliche Morgensonne en Brassert zijn door het 
ontbreken van het archiefmateriaal buiten beschouwing gelaten. Behalve ge-
noemde mijnen, omvatte het bedrijf ook een centrale cokesfabriek, hogedruk-
compressoren en stoomturbines. Niet alleen werden er kolen gedolven en 
verwerkt tot cokes, ook ontstond er een chemische industrie waar produkten 
als teer, benzol, stikstof en ammoniakchloride gefabriceerd werden.157 Tot slot 
omvatte de Arenberg-GmbH een bruinkoolmijn, de Schallmacher. De Aren-
berg-GmbH was dus een groot en gemengd mijncomplex. 
152 R Schetter, 'Über die Kohle und den Untergrund des Bottropes Bodens', in Zui Großstadtwer-
ilung Boffioj« 23 Februar 1953 Festvhift, Essen 1953, 106-107 
153 Schetter, 'Die Landgemeinde', 23 
154 Aangezien de kolenontginning zich ontwikkelde in noordwaartse nchting, lag ProspcrX het 
meest noordelijk, uit G Voss, Dei ziixite Blitk Pn>s\>er Elvi Chronik einei Zeihe und ihrer Siedlung, 
Berlin 1983, 42 
155 Vogel, Bottrop, 28 
156 Adelmann, Quellensammlung, Zweiter Band, 84 
157 Vogel, Bottrop, 32-33 
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Tabel 3.5. Produktie van kolen en cokes van de Arenberg-GmbH in de pe-









































































































































 Totale kolenproduktie in het bedrijf. 
1
 Totale cokesproduktic in het bedrijf. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
De cijfers uit tabel 3.5 laten zien hoe tot de Eerste Wereldoorlog de produktie 
met horten en stoten (vanwege het in produktie nemen van nieuwe mijnen) 
een stijgende lijn vertoonde. De oorlog bracht hier de klad in en maar moei-
zaam kwam het bedrijf de gevolgen van de oorlog te boven. Als gevolg van 
de Ruhrbezetting was 1923 een absoluut dieptepunt. Pas in 1925 werd het 
produktieniveau uit 1913 overschreden. Na 1925 bleef de produktie stijgen, 
zij het langzaam, om in 1930 weer fors te dalen. Uit deze cijfers blijkt dat tot 
aan de wereldcrisis het redelijk goed ging met het bedrijf. De winstgevend-
heid van de Arenberg-GmbH werd op peil gehouden door efficiëntere pro-
duktiemethoden. Met steeds minder arbeiders was het mogelijk hetzelfde 
produktiepeil te bereiken. Hiervoor was een rationalisering van het bedrijf 
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nodig en moest overtollig personeel afvloeien.'5" De produktiecijfers per ar-
beider per Schicht (werkperiode) illustreren deze ontwikkeling. In 1913 werd 
1,099 ton per man geproduceerd, hetgeen in 1918 was afgenomen tot 1,026 
ton, om nog verder te dalen tot 0,757 ton in 1924. Pas in 1926 werd het voor-
oorlogse produktieniveau overschreden met 1,143 ton kolen per man per 
Schicht. De effecten van de mijnwerkersstaking in Engeland bracht voldoende 
voorspoed voor het bedrijf om met de winst het bedrijf te moderniseren.'59 In 
1928 werd per man per Schicht 1,210 ton kolen geproduceerd en in 1929 1,249 
ton. 1929 was het laatste 'normale' produktiejaar, omdat daarna het bedrijf 
zwaar te lijden had onder de effecten van de wereldcrisis en het opkomende 
nationaal-socialisme. 
Het bedrijf was aanvankelijk een N.V. en opereerde autonoom binnen het 
grotere Rheinstahl Bergbau A.G.. Deze situatie bleef evenwel niet lang ge-
handhaafd. In paragraaf 3.1. is gesproken over het verkoopkartel RWKS, die 
de distributie van de kolen regelde en waar op den duur alle mijnconcerns 
in het Ruhrgebied zich bij aansloten. Zo werd in 1893 de Arenberg-GmbH lid 
van de RWKS.16U Deze verkoopmaatschappij kocht de kolen en de briketten 
van het bedrijf op en zorgde voor de verkoop ervan. De Arenberg-GmbH 
was een aanwinst. In vergelijking met andere aangesloten bedrijven was de 
produktie van de Arenberg-GmbH namelijk hoog. In 1900 stonden de Pros-
permijnen tezamen als derde op de ranglijst van de meest produktieve mij-
nen in het Ruhrgebied.'6' Niet alleen door het lidmaatschap van het verkoop-
kartel, maar ook op andere wijze verloor het bedrijf meer en meer zijn auto-
nomie. Vanaf 1900 ging het bedrijf op in het overkoepelende orgaan Rheini-
sche Stahlwerke AG.'" Ook deze situatie bleef niet gehandhaafd en in 1921 
werden de mijnen door het metaalconcern Rheinstahl overgenomen.'63 In 
1926 kwam er een fusie met IG Farben tot stand, met de vestiging van Verei-
nigten Stahlwerke. IG Farben, dat bijna de helft van de onderneming bezat 
verzekerde zich zo van voldoende kolen. De mijnen behielden hun oude fir-
manaam, tot die in 1945 veranderde in Arenberg-Bergbau-GmbH. 
Pa soneelsbestand 
In het voorgaande is gebleken dat het bedrijf zich ontwikkelde tot een groot 
mijncomplex, dat bestond uit mijnen met aangesloten kolenverwerkende be-
158 U Th. Schmidt, 'Untersuchung zur Geschichte der Arenberg Bergbau GmbH, Abtl Prosper" 
[1954], Arenberg Akte Betriebsdaten 1, "Rückblick auf die Entstehung und Entwicklung der Aren-
berg'sehen Aktiengesellschaft für Bergbau und Huttcnbetrieb", in· Adelmann, Quellensammlung Zwei-
ter Band, 82-83 
159 Schmidt, 'Untersuchung', 83-84. 
160 Muthesius, Ruhkohle, 71 en 252. 
161 Wiel, Wiitschiftsgexhichte, 180. 
162 100 Jahre Aienbeig 1856-1956, 100 Jahre Prosper, 50 Jahre Brasselt, 100 Jahie Centium-Moigensonne, 
Essen 1956, 92-93. 
163 Wiel, Wirtschaftsgeschichte, 164 
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drijven. Bijgevolg ontstond er een grote behoefte aan mijnwerkers. Vlak na 
de oprichting van de maatschappij in 1856 kon in de behoefte aan onge-
schoolde arbeiders voorzien worden door de plaatselijke (boeren)bevolking 
uit Bottrop en omstreken. Deze arbeiders werden aangetrokken met goede 
arbeidsvoorzieningen en hoge lonen.164 Ook werd met deze middelen getracht 
hen vast te houden. In de vraag naar geschoolde arbeiders werd door reeds 
geïndustrialiseerde delen van het Ruhrgebied voorzien. De behoefte aan ar-
beiders was aanvankelijk nog niet zo groot, waardoor dit reservoir aan arbei-
ders voldoende was. Niettemin, naarmate het bedrijf zich in de jaren tachtig 
en negentig van de vorige eeuw uitbreidde, bleek dat er veel meer werkne-
mers nodig waren dan uit de omgeving van Bottrop gerecruteerd konden 
worden."5 Eerst werden nieuwe arbeiders uit het Rheinland en Westfalen 
aangetrokken en later uit andere delen van Duitsland. Het leeuwedeel van 
de nieuwe arbeiders werd echter in de oostelijke provincies geronseld."* De 
volgende cijfers illustreren dit: in de periode 1875 tot 1908 was van de 26.000 
werknemers die zich bij de twee Prospermijnen aanmeldden, veertien pro-
cent afkomstig uit Westfalen, dertien procent uit West- en Zuid-Duitsland, 53 
procent uit Opper-Silezié, bijna één procent uit Neder-Sileziè, negen procent 
uit Posen en Westpruisen en vijf procent uit Oostpruisen. Hiermee kwam 68 
procent van het personeelsbestand uit de oostelijke provincies. Slechts vier 
procent van de arbeiders was afkomstig uit het buitenland, zoals uit Rus-
sisch-Polen, Oostenrijk/ Hongarije, Italië en Nederland.167 De Arenberg-Berg-
bau-GmbH was dus een echte Polenzeche."* 
De gepresenteerde getallen laten ook het grote aandeel Opper-Sileziërs in 
de personeelsbezetting van de Arenberg-GmbH zien. Een verklaring hiervoor 
ligt in de werving van de werknemers door de Arenberg-GmbH. In 1871 
werd een agent van de Arenberg-GmbH naar Rybnik gestuurd om arbeiders 
te ronselen. Veel succes had hij niet en hij bracht slechts 25 man mee. De di-
rectie veranderde van tactiek en stuurde opnieuw een ronselaar, dit keer een 
opzichter die zelf afkomstig was uit de streek. Hij had meer succes en bracht 
400 man uit zijn geboortestreek mee."* Na de staking in 1872 verlieten 300 
man het Ruhrgebied en wederom werd de opzichter op pad gestuurd. Ook 
deze keer kwam hij met een groot aantal arbeiders uit Opper-Silezië terug. 
Daarnaast kwamen er veel arbeiders op de verhalen van familie en bekenden 
af. Dit alles resulteerde in een hoge concentratie van Opper-Sileziërs in Bot-
164 Schetter, 'Die Landgemeinde', 23 
165 Adelmann, Quellensammlung Zweiter Band, 86 
166 Aanvankelijk werkten er geen arbeiders uit de oostelijke provinces m de Arenberg, uit Schetter, 
'Die Landgemeinde', 24 
167 Adelmann, Quellensammlung Zweiter band, 87 
168 Hiermee wordt bedoeld dat meer dan 50 procent van het personeelsbestand van Poolse afkomst 
was Meestal werd dit afgeleid uit de taal die de arbeiders spraken, uit KleËmann, Polmvhe, 35 
169 Schmidt, 'Belegschaftsbildung·, 268. 
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trop, hetgeen de reeds eerder beschreven groepsmigratie in hoofdstuk 2 illus­
treert. 
Aanvankelijk kwamen de migranten op tijdelijke basis. Deze arbeiders lie­
ten het gezin thuis en stuurden het verdiende geld naar huis op. Om de ar­
beiders een onderkomen te bieden werden een Menage en kosthuizen voor 
alleenstaande mannen gebouwd.1™ Wonen en werken waren op deze wijze 
aan elkaar gekoppeld en de werknemers waren hierdoor erg afhankelijk van 
het bedrijf. Na verloop van tijd werden de kosthuizen van de tewerkstelling 
losgekoppeld, waardoor het mogelijk werd om zich definitief te vestigen. De 
arbeiders konden in de huizen blijven wonen, ook al werkten ze niet meer in 
de mijn. Ze hoefden niet te vertrekken als ze van baan veranderden. 

















































' A=aantal arbeiders EUaantal beambten. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit tabel 3.6 valt af te leiden dat er vanaf 1922 steeds minder personeel te­
werkgesteld werd, terwijl de produktie wel steeg (zie tabel 3.5), hetgeen het 
resultaat was van de bedrij f srationalisering. Een duidelijk onderscheid naar 
nationaliteit is helaas niet te maken, maar enkele aanwijzingen hiervan zijn 
wel gevonden. Zo was in 1913 43,5 procent van de personeelssterkte van de 
Prosperi afkomstig uit de oostelijke provincies. In de Prosperll was dit 53,7 
procent van het personeelsbestand.171 In 1920 was het aandeel Polen in de 
mijn afgenomen tot 31 procent in de Prosperi en 46,5 procent in de Pros-
peril.172 Dit is niet zo'n dramatische afname als verwacht zou kunnen worden 
170 Adelmann, Quellensammliing. Zuvitet Band, 87. 
171 Wachowiak, Die Polen, 33. De absolute cijfers waren respectievelijk: 1.117 Polen op een totaal 
van 2.569 in Prosperi en 1.914 op 3.563 in Prosperll. De auteur heeft deze cijfers berekend op basis 
van het 'Verwaltungsbericht des Allgemeines Knappschaftsvereins Bochum' 1913, deel 2. 
172 Deze cijfers zijn berekend met de Belegschaftslisten Grubenbetrieb PI 1914-1920 en Belegschuftslistcn 
Grulvnlietrieb PII 1918-1920. 
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naar aanleiding van de politieke gebeurtenissen, die eerder in dit hoofdstuk 
zijn beschreven. 
In de meeste studies wordt aangenomen dat de Polen na de Eerste Wereld-
oorlog massaal vertrokken.173 Dit blijkt niet te kloppen. Veel Polen bleven. Zij 
vormen een goed vergelijkingsmateriaal voor de nieuwkomers in België en 
Nederland. Een concessie was dat ze de Duitse nationaliteit moesten aanne-
men.174 In de Ausländeikontwlle van 1924 werden er maar 638 inwoners met 
de Poolse nationaliteit vermeld en indien dit aantal vergeleken wordt met de 
namen uit het adresboek van 1925 dan is dit een veel te laag aantal.175 
In dit hoofdstuk is de sociaal-economische geschiedenis van het Ruhrgebied, 
Bottrop en de Arenberg-GmbH besproken. Resumerend kan worden gezegd 
dat het Ruhrgebied vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw een 
industriële revolutie doormaakte, die zich voltrok van zuiden naar noord. De 
Arenberg-GmbH stond in één van de meest noordelijke zones en was daar-
door een groot en modern mijncomplex. Het een en ander resulteerde in een 
enorme vraag naar arbeiders, die voor een groot deel uit de oostelijke provin-
cies kwamen, het voormalige Polen. Na de Eerste Wereldoorlog is een deel 
van deze arbeiders vertrokken, hetgeen toe te schrijven is aan diverse politieke 
en sociaal-economische factoren. Bijgevolg ontstond er wederom een tekort 
aan arbeiders in het Ruhrgebied, ook bij de Arenberg-GmbH. Opnieuw wer-
den arbeiders in de oostelijke provincies gerecruteerd. De Polen die vertrokken 
waren keerden echter niet naar hun moederland terug, maar trokken verder 
naar andere mijngebieden in West-Europa, onder andere naar Noord-Frankrijk 
en de Borinage. In het volgende hoofdstuk zullen dezelfde thema's aan de or-
de komen voor de mijnbedrijven, de Grand-Hornu in de Borinage en de Wa-
terschei in de Kempen. 
173 Zie hiervoor onder andere Kleßmann, Polmtíhe, 22 en Murphy, Gastmlviter, 172 e v. 
174 Hel kwam er op neer dat als de Polen niel expliciet de Poolse nationaliteit kozen, ze de Duitse 
nationaliteit kregen 
175 In het adresboek van 1925 was een aparte rubnek voor de niet-Duitsers opgenomen Hun aantal 
komt overeen met het aantal in de Austaniteikontwlle, maar als de namen van de 'Duitsers' nader 
bestudeerd worden dan Л|П er onder hen opmerkelijk veel Poolse namen te ontdekken Hieruit valt 
op te maken dal maar weinig migranten van Poolse afkomst de Poolse nationaliteit hadden 
4 De sociaal-economische ontwikkeling van de 
Belgische steenkolenindustrie in het algemeen: 
de Borinage en de Grand-Hornu, en de Kempen 
en de Waterschei in het bijzonder 
Inleiding 
De opzet van dit hoofdstuk is iets anders dan die bij de andere hoofdstukken 
waarin de sociaal-economische context van de casussen besproken is. De ont-
wikkeling van de steenkoolindustrie in de Borinage kan namelijk niet los ge-
zien worden van de groei van de andere mijngebieden in het Waalse bekken. 
Dit kolenbekken strekt zich uit van de Borinage tot Luik (zie kaart 4.1). Boven-
dien wordt in dit hoofdstuk ook de tweede Belgische casus besproken, name-
lijk de Waterschei in het Kempische bekken. Om deze reden zal eerst de tot-
standkoming van de mijnbouw in heel België worden besproken en dan pas 
een beschrijving gegeven worden van beide casussen. Dit hoofdstuk is daarom 
als volgt opgebouwd. Allereerst komt de geschiedenis van de mijnbouw in 
België aan de orde. Dan wordt in het eerste deel de steenkolenindustrie in de 
Borinage behandeld. Aansluitend wordt dan de geschiedenis van het mijndorp 
Homu en het mijncomplex de Grand-Homu geschetst. Vervolgens komen in 
het tweede deel respectievelijk de mijnbouw in de Kempen en de geschiedenis 
van de stad Genk en het complex de Waterschei aan bod. De bespreking van 
de twee casussen zal worden afgesloten met een korte samenvatting. 
4.1.1 De geschiedenis van de mijnbouw in België 
In België zijn twee kolengebieden aan te wijzen, namelijk het Waalse bekken 
in het zuiden en het Kempische bekken in het noorden. Het belangrijkste 
verschil tussen de beide bekkens is te verklaren uit het tijdstip van de aan-
vang van de mijnbouw. Het Waalse bekken kwam in het begin van de ne-
gentiende eeuw tot ontplooiing en de Kempen pas ruim een eeuw later. Dit 
verschil in tijdstip had de nodige consequenties, die verderop nader uitge-
werkt zullen worden. 
De ontwikkeling van de kolenindustrie in België 
De ontwikkeling van de mijnbouw in het Waalse bekken heeft een belangrij-
ke rol gespeeld in de Industriële Revolutie in België.' Dankzij de belangrijke 
1 Tenzij anders vernield is het stuk over de steenkolenindustrie in België gebaseerd op- H.A. van Beu-
ningen, De steenkolen-oeconomie der voornaamste Europeesche productielanden, 's-Gravenhage 1936,237-244 
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ijzer- en staalindustrie in Wallonië was België in het begin van de negentien-
de eeuw één van de meest geïndustrialiseerde Westeuropese landen. Een na-
deel was echter dat in België zelf geen ijzererts gevonden werd, hetgeen uit 
het buitenland geïmporteerd moest worden. De hoogovens stonden in de 
bassins Centrum, Charleroi en Luik, waar een bloeiende metaal- en machine-
industrie tot stand gekomen was.2 Kolen waren wel in Wallonië ruimschoots 
voorradig. Ze werden gedolven in de verschillende bassins in Wallonië: na-
melijk de Borinage, het Centrum, Charleroi, Namen en Luik. 
1. Kempen 2. Luikse Bekken 3. Namen 4. Charleroi 5. Centre 6. Borinage 
Kamt 4.1. De kolenbassms m België. 
Tot aan de Eerste Wereldoorlog floreerde de mijnbouw en tot 1910 waren de 
Belgische kolen een exportprodukt. De staalindustrie bracht echter een steeds 
grotere behoefte aan kolen met zich mee, waaraan de Belgische kolenproduk-
tie niet kon voldoen. Vanaf 1910 moest België kolen importeren. De Eerste 
Wereldoorlog was in vergelijking met andere landen niet van zo'n grote in-
vloed op de Belgische steenkolenproduktie, omdat de Duitse bezetter maar 
2 Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, Hoge autoriteit, Onderzoek naar de economische ontwik-
keling van de gebieden ivn Chnrleivi, het Centrum en de Bonnage, Leiden 1963, 9 en 18 
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weinig vernield had. De kolennood was daarom na de Eerste Wereldoorlog 
in België niet zo hoog als bijvoorbeeld in Frankrijk, waar de mijnbouw veel 
meer te lijden had gehad onder de Duitse bezetting. In België was om deze 
reden de produktie in 1920 bijna weer op het niveau van voor de oorlog. In 
het volgende jaar was de kolenhandelsbalans zelfs actief, waarmee bedoeld 
wordt dat België voldoende kolen produceerde om de binnenlandse behoefte 
te dekken en zelfs te exporteren.3 Ondanks dit gegeven was er een tekort aan 
vette industriekolen, dat naarmate België verder industrialiseerde steeds ster-
ker toenam. Aan deze behoefte werd gedeeltelijk voldaan door de exploitatie 
van het Kempische kolenbekken, waar vooral vette kolen gedolven werden. 
Kolen werden verbruikt onder andere in het transport (locomotieven, scheep-
vaart), in de metaalindustrie (cokes), in de glasnijverheid, in de cement- en 
in de chemische fabrieken.' Daarnaast nam de kolenbehoefte in België nog 
extra toe als gevolg van de tolunie die in 1922 met Luxemburg gesloten 
werd, waardoor er meer kolen aan dit land geleverd werden. 
De toenemende vraag naar kolen kon evenwel niet door een hogere pro-
duktie gecompenseerd worden en België moest meer kolen gaan importeren. 
Het was de verwachting dat een deel van de geïmporteerde kolen in het ka-
der van de herstelbetalingen uit Duitsland zou komen. Deze leveranties ble-
ven echter uit en bijgevolg trokken de Belgische troepen in 1923 met Frank-
rijk het Ruhrgebied binnen om hun kolen op te eisen. De bezetting had even-
wel weinig succes en België bleef met een zekere kolenschaarste worstelen. 
Na de Ruhrbezetting en de Engelse mijnwerkersstaking in 1926 brak er in 
West-Europa een tijdperk aan van een overvloed aan kolen, hetgeen resul-
teerde in lage kolenprijzen en sterke onderlinge concurrentie. Voor de strijd 
om afzetgebieden was de Belgische steenkolenindustrie onvoldoende uitge-
rust, hetgeen te wijten viel aan de inefficiënte exploitatiemethoden van de 
verouderde industrie in de Waalse bekkens. Bovendien voerde de Belgische 
regering een open-markt politiek, waardoor België overspoeld werd met 
goedkope kolen uit het buitenland.5 
Als gevolg van de lage Belgische frank en daardoor uitgelokte stijging van 
de export was de periode 1927-1929 een bloeiperiode voor het bedrijfsleven, 
hetgeen weer resulteerde in een hoger verbruik van kolen. De binnenlandse 
steenkolenproduktie kon echter in deze behoefte niet voorzien en extra kolen 
moesten geïmporteerd worden. De zwakke concurrentiepositie met het bui-
tenland werd ook bevorderd door de afwezigheid van kartelvorming in de 
mijnbouw in België, waardoor er geen uniforme verkoop- of prijspolitiek 
werd gevoerd.6 Van samenwerking kwam weinig terecht door de scherpe be-
3 Met een actieve handelsbalans wordt bedoeld, dat er kolen geëxporteerd werden 
4 EHK. Pinxten, Het Kempisch steenkolenbekken Economische studie, Brussel/Antwerpen/Leuven/ 
Gent 1937, 230 
5 Pinxten, Hel Kempisch, 173-175 
6 De afname van kolen zou beter geregeld kunnen worden als de mijnen meer samenwerkten. Dit 
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langentegenstellingen tussen de districten onderling in het algemeen en tus-
sen de Kempen en het Waalse bekken in het bijzonder.7 Een volgend pro-
bleem was dat in alle kolenproducerende landen in Europa er ook een ople-
ving in de kolenproduktie plaatsvond, hetgeen resulteerde in een overpro-
duktie van kolen. Bijgevolg werd België in 1929 overspoeld met goedkope 
kolen uit het buitenland.' De relatief dure Belgische kolen konden hier niet 
tegenop concurreren. 
Om de Belgische kolenmarkt te reguleren werd in april 1929 de Comptoir 
Belge de Charbons Industriels, afgekort Cobechar opgericht. Deze instantie 
zorgde voor een gecentraliseerde aan- en verkoop van kolen. Hiermee moest 
de Belgische steenkolenindustrie worden beschermd tegen het groeiende 
Europese kolenoverschot. Daarnaast zouden de Belgische mijnen door mid-
del van een centrale prijsbepalende verkooppolitiek gesteund worden in de 
internationale concurrentiestrijd.' Bijna alle ondernemingen in de Kempen, de 
Borinage, Centre en Charleroi werden lid van de Cobechar. De mijnen in het 
Luikse bekken regelden als enige zelf de verkoop van kolen. Erg succesvol 
bleken de nationale organisaties niet te zijn en in 1935 werd het Nationaal 
Kolenambt opgericht. Alle mijnen werden verplicht zich aan te sluiten. Zijn 
taak bestond uit het voeren van een gemeenschappelijke produktie- en ver-
kooppolitiek. Daarnaast zou de invoer van kolen beperkt worden. 
Tabel 4.1. De steenkolenproduktie per Belgisch kolenbekken in 1910-1930 



























































































in tegenstelling tot Duitsland, waar alles onder de RWKS viel. 
7 Het Luikse bekken nam hier een aparte plaats in, omdat hier de produktie- en de vervoerskosten 
lager waren. 
8 L. Minten, De stakingen in de Limbmgse steenkoolmijnen tijdens het Interbellum, Leuven 1984, onuitge-
geven licentiaatsverhandeling, 93. 
9 B. van Doorslaer, Steenkool in Limburg, St. Truiden 1983, 88. 
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In de periode 1920-1930 vertoonde de Waalse produktìe enige fluctuaties. 
Aanvankelijk vertoonde de produktie tot 1927 een stijgende lijn om daarna 
te dalen tot onder het produktieniveau van 1910. De produktie in het Kempi-
sche bekken nam daarentegen explosief toe. De kolen werden voor een groot 
deel op de binnenlandse markt afgezet. Kolenverbruik vond onder andere 
plaats in de industrie, terwijl de magere kolen voor de huisbrand gebruikt 
werden. Zo was tot na de Tweede Wereldoorlog steenkool de belangrijkste 
brandstof in België. In de periode 1831 tot 1929 kende het steenkoolverbruik 
in België een voortdurende expansie en in 1930 werd nog 97 procent van de 
energiebehoefte gedekt door steenkolen.10 
Moeilijkheden in de kolenxvinning 
Uit het algehele plaatje van de Belgische kolenindustrie komt de zwakke po-
sitie van België na de Eerste Wereldoorlog duidelijk naar voren. Deze was 
vooral te wijten aan de moeilijkheden waarmee het Waalse bekken te kam-
pen had. De kolenindustrie in Wallonië, die aan het eind van de achttiende 
eeuw al tot ontwikkeling was gekomen, raakte in de twintigste eeuw aardig 
verouderd. De veroudering springt duidelijk naar voren in vergelijking met 
de mijnbouw in de Kempen, die pas na de Eerste Wereldoorlog op gang 
kwam. In de Kempen werden met de meest moderne technieken de kolen 
gewonnen. Eveneens raakten sommige kolenlagen in Wallonië uitgeput, 
waardoor dure investeringen ter modernisering van de mijnbouw weinig nut 
meer hadden. De winning van kolen in Wallonië en met name in de Borina-
ge was om deze reden in de periode 1920-1930 relatief gezien inefficiënt en 
duur. Bovendien waren de transportkosten van de kolen hoog, waardoor de 
Belgische steenkool in verhouding met het buitenland relatief duur was. 
In België varieerde de diepte van de schachten tussen 680 en 1350 meter, 
terwijl bijvoorbeeld die bij de Arenberg-GmbH tussen de 233 en de 636 me-
ter lag. Bovendien kwam de Belgische kolenwinning na verloop van tijd ook 
steeds dieper te liggen aangezien de bovenste lagen uitgeput raakten. Van de 
Waalse bekkens, ook wel Zuiderbekkens geheten, lagen de kolen in de Bori-
nage op de grootste diepte en daardoor was de exploitatie ervan hier het 
moeilijkst." Daarnaast was er het probleem van de dunne steenkoollagen, die 
gemiddeld maar zo'n 70 centimeter dik waren. Dit is heel weinig in vergelij-
king met bijvoorbeeld de Kempen, waar de lagen drie meter dik konden zijn. 
De dikte van de kolenlagen in de Borinage was in vergelijking met andere 
bekkens in 1913 de minste, namelijk gemiddeld 57 centimeter. Bovendien 
waren de steenkoollagen in de Waalse bekkens en dus ook in de Borinage 
erg onregelmatig en lagen ze door de vele breuken en verschuivingen erg 
versnipperd en schuin. De helling van de lagen was bij de Zuiderbekkens 
10 Fédéchar, De Belgische steenkolennijverheid, Brussel 1959, 13. 
11 Fédéchar, De Belgische, 12-14. 
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sterker dan bij de Noorderbekkens. Dit alles maakte het winnen van de ko-
len in de Borinage niet bepaald eenvoudig, waardoor de arbeidsomstandig-
heden zwaar waren en de exploitatiekosten hoog. Bovendien gaf niet alleen 
het winnen van de kolen problemen. De gedolven kolen waren bijvoorbeeld 
erg onzuiver, waardoor het rendement laag was.'2 Tenslotte bevatten de vette 
kolen veel mijngas, hetgeen een groot gevaar voor ontploffingen met zich 
meebracht, de beruchte grisous. Aangezien in de Borinage de vetste kolen 
van België werden gewonnen bevatte deze het meeste mijngas, hetgeen de 
arbeidsomstandigheden extra gevaarlijk maakte. 
Reeds is opgemerkt dat de bedrijven in Wallonië ouderwets uitgerust wa-
ren. Modernisering van het produktieproces moest uitkomst bieden, waar-
mee pas eind jaren twintig op grote schaal gestart werd. Deze bedrijfsratio-
nalisering kwam in vergelijking met bijvoorbeeld het Ruhrgebied (zie hoofd-
stuk 3) pas laat op gang, maar dit late tijdstip gold niet voor alle mijnen in 
Wallonië. De Grand-Hornu was bijvoorbeeld al eerder begonnen met de me-
chanisatie van de kolenwinning, waarover verderop in dit hoofdstuk meer. 
De rationalisering bestond uit mechanisatie van het produktieproces en 
schaalvergroting. De mechanisering betekende vooral het gebruik van pneuma-
tische hamers voor het houwen van kolen en het gebruik van schudgoten voor 
het vervoer van de kolen onder in de mijn. Deze nieuwe technieken maakte 
de mijnarbeid niet bepaald lichter, omdat het werktempo hoger werd en er 
meer stof en lawaai geproduceerd werd.13 De schaalvergroting resulteerde in 
het sluiten van onrendabele kleine mijnen en het tot stand komen van fusies. 
Toch moeten het effect en de omvang van de bedrijfsrationaliseringen ook weer 
niet overschat worden. Voor sommige mijnen was het gewoon niet rendabel 
om dure investeringen in technische verbeteringen te doen. De concessies en 
de exploitatie van de vaak kleine mijnen waren erg versnipperd, waardoor 
schaalvergroting niet mogelijk was. Ook het gedeeltelijk uitgeput raken van 
de kolenlagen en de onregelmatigheid van de lagen beperkten aanzienlijk de 
mogelijkheden van de modernisering en brachten bovendien financieringspro-
blemen met zich mee." Deze problemen golden niet voor de Kempen. 
12 Bijgevolg was om aan een bepaalde nettoproduktie te komen, een veel hogere brutoproduktie 
nodig De brutto/nettoverhouding was voor de Bonnage het meest ongunstig, maar liefst 1,81, 
terwijl het gemiddelde van alle Belgische mijnen 1,70 was Deze verhouding werd door de mecha-
nisering van de mijnbouw nog ongunstiger. De produktie werd hierdoor namelijk grover gewerkt, 
waardoor er meer afval met de kolen meekwam, uit Fédéchar, De Belgische, 14, 24 
13 De ploegen werden groter, waardoor het onderlinge contact een stuk onpersoonlijker werd Voor 
een vak als het mijnwerkersberoep waarbij je op je maten aangewezen bent, was dit een slechte zaak. 
Daarnaast werden de gangen langer, waardoor de mijnwerkers verder moesten lopen naar de het 
kolenfront (waar de kolen gedolven werden). Bovendien werd door het werken met machines het 
werktempo opgeschroefd en werd er meer stof en lawaai geproduceerd Het extra lawaai maakte het 
werk nog gevaarlijker omdat inzakkend stutwerk niet meer te horen was Hierdoor konden de mijn-
werkers niet meer op tijd wegkomen als de gang instortte. 
14 Pinxten, Het Kemptsch, 80-83 
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Alles in aanmerking genomen waren de omstandigheden voor de kolen-
winning in België in het algemeen en in de Borinage in het bijzonder erg on-
gunstig. Het een en ander had grote gevolgen voor de Belgische steenkolen-
prijzen. Tot 1930 kende België de hoogste steenkolenprijzen van heel Europa. 
Om de prijs van de kolen te drukken moesten de lonen omlaag, wat de po-
pulariteit van het mijnwerkersvak ongunstig beïnvloedde. Dit kon conse-
quenties hebben voor het arbeidersvraagstuk. 
De Polen in België en de weemdelingenwetgeving 
In hoofdstuk 2 is gezegd dat de grote stroom Polen naar België dateert van 
na de Eerste Wereldoorlog. Vooral in de periode 1920-1930 was de immigra-
tie van de Polen op zijn hoogst, waarbij dient te worden opgemerkt, dat er 
helaas geen cijfers zijn over het aantal Polen in België voor de Eerste Wereld-
oorlog.15 In 1920 werden er 5.329 Polen in België geteld en in 1930 51.085." 
In de vorige twee hoofdstukken zijn de migratiepatronen van de Poolse 
mijnarbeiders beschreven, namelijk via het Ruhrgebied en rechtstreeks uit 
Polen. De Polen die na de Eerste Wereldoorlog in België arriveerden dient 
men in twee groepen te verdelen. Als eerste waren er de Polen afkomstig uit 
het Ruhrgebied, de zogenaamde Westfaalse of Ruhrpolen. Deze groep be-
stond uit geschoolde mijnarbeiders met een zeker klassebewustzijn, waarmee 
bedoeld wordt dat ze zich georganiseerd hadden en een bloeiend vereni-
gingsleven opgebouwd hadden. Deze Poolse migranten hadden hun eigen 
instituties meegenomen. Met hen arriveerden ook Poolse geestelijken in Bel-
gië, die het verenigingsleven van de Polen organiseerden. 
Zoals bekend hadden de Ruhrpolen in Duitsland een eigen vakbond. Na 
hun komst in België richtten zij in 1923 de Poolse Unie op en in 1924 de 
Poolse Katholieke Mijnwerkersbond.'7 Beide organisaties waren in de Kem-
pen gelokaliseerd. De tweede groep Polen kwam rechtstreeks uit Polen. Ze 
waren afkomstig uit de omgeving van Poznan, Czestokowa en Lodz." Deze 
groep bestond uit boerenzonen voor wie op de boerderij onvoldoende mid-
delen van bestaan waren. Zij waren gedwongen hun heil elders te zoeken en 
lieten zich door de mijnexploitanten ronselen. De ronselaars gingen met een 
megafoon in het dorp rond, aangezien de meeste Polen niet konden lezen of 
schrijven." De tweede groep Polen was hierdoor van heel andere aard. Zij 
waren afkomstig van het platteland en maakten een dubbele overgang, na-
is Caestecker, Het weemdelingenlvleid, 61 en E Gogolewski, 'Les Polonais en France avant Ie seconde 
guerre mondiale', in Revue du Nord 1979 (61), 649 
16 NIS, Statistiek van de vieemdelingen van 30¡um 1938, Brussel z j , 30. 
17 Caestecker, Het vreemdelingenbeleid, 64 
18 Dit is gebleken uit onderzoek in Registres des Etrangers de Hornu, 21 juli 1923 a 20 juli 1924, 
Gemeentearchief Boussu, waarbij het vonge adres gegeven was 
19 F. üaxhelet, "Le recrutement de la main-d'œuvre étrangère", uit 'Le Soir 2 avril 1930", in J 
Stengers, Emigration et lmmigiation en Belgique au XIXe et XXe siècles, Brussel 1978, 79-80nl67 
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meiijk van het platteland naar een industriële samenleving en van Polen naar 
België. De verschillen tussen beide groepen Poolse migranten in aanmerking 
genomen, is het niet vreemd dat er aanvankelijk een kloof tussen hen be-
stond. Deze verdween echter langzaam door het verenigingsleven van de 
Ruhrpolen, dat als een vangnet voor de Poolse boerenzoons fungeerde.20 De 
instituties hadden dezelfde functie als in het Ruhrgebied. 
Voor de Eerste Wereldoorlog hadden de 'vreemdelingen' in België alleen 
een paspoort nodig om in het land te kunnen verblijven. Na de oorlog veran-
derde deze situatie en moest de migrant zich aanmelden bij het vreemdelin-
genregister en het bevolkingsregister.21 De migrant kon een verblijfsvergun-
ning van onbeperkte duur krijgen na het overleggen van geldige identiteits-
papieren. Sommige migranten hadden hierbij een visumplicht, zoals onder 
andere voor Polen en Duitsers. Een visum was nochtans zonder problemen 
te krijgen en België bleef in feite heel toegankelijk. De regering was bang dat 
België overspoeld zou worden door migranten en trachtte de immigratie aan 
banden te leggen. Met de regeling van 15 april 1923 werd het krijgen van 
een visum gekoppeld aan een arbeidscontract. Pas na het tonen van een ar-
beidscontract kreeg de migrant een verblijfsvergunning. De werkgever was 
verplicht om zorg te dragen voor de repatriëringskosten van de migrant na 
afloop van het contract. De verblijfsvergunning die de migrant kreeg was 
niet meer van onbeperkte duur, maar gold slechts zes maanden en werd ver-
lengd al naar behoefte aan nieuwe arbeiders in België. Hiermee had de Belgi-
sche regering een instrument in handen om de migrantenstroom te kunnen 
regelen. Ondanks het aandringen van de Poolse regering waren er geen af-
spraken gemaakt met de Poolse regering ter bescherming van de Poolse mi-
granten in België. Om deze reden werd in 1923 de migratie van Polen door 
de Poolse overheid tegengewerkt.22 Wel trachtte de Belgische overheid de 
komst van de Ruhrpolen te regelen. Hierbij gaf zij de voorkeur aan onge-
huwde Polen met een Pools paspoort. Bovendien mochten volgens de regle-
mentering van 1923 de gehuwde Poolse werknemer niet vergezeld worden 
door vrouw en kinderen. 
Vanwege de behoefte aan migrantenarbeid werd in 1924 het vreemdelin-
genbeleid soepeler. Bijgevolg werden de restricties van 1923 ingetrokken, zo 
ook het verbod op gezinshereniging. Het werd weer mogelijk om een ver-
blijfsvergunning van onbeperkte duur te krijgen. Dit laatste gold alleen voor 
de migranten die geen visumplicht hadden. Voor hen die wel visumplichtig 
waren, bleef de koppeling tussen het toekennen van visum en het hebben 
van een arbeidscontract gehandhaafd. Na aandringen van de vakbonden 
werd in 1925 van regeringszijde getracht wederom een meer restrictieve 
20 Gogolewski, 'Les Polonais', 657. 
21 Caestecker, Het vreemdelingenbeleid, 83 e.V.. 
22 Caestecker, Het vreemdelingenl¡eleid, 106. 
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vreemdelingenwet in te voeren. Als gevolg van een krachtige oppositie van 
de werkgevers kwam deze wet er echter niet door.23 Tot 1930 werden er geen 
extra beperkende maatregelen meer tegen de migranten ingevoerd. Enkel bij 
het verstoren van de openbare orde kon een 'vreemdeling' uitgewezen wor-
den.21 In de periode 1926-1930 nam het aantal migranten in België sprongsge-
wijs toe, zo ook de Polen. Vooral voor de mijnen in de Kempen werden veel 
Polen geworven (zie tabel 4.4, 4.12 en 4.13). De Poolse regering had inmid-
dels haar eis voor een Pools arbeidsverdrag laten vallen en werkte de migra-
tie van haar onderdanen niet meer tegen. Dit was ook niet meer nodig. Er 
waren afspraken gemaakt met de Belgische regering waarin de arbeidspositie 
van de Poolse werknemer voldoende beschermd was. De Poolse mijnarbeider 
had hetzelfde standaardcontract als zijn Belgische collega, hetgeen voor 
twaalf maanden geldig was en waarin huisvesting en loon gewaarborgd wa-
ren. Na afloop van het contract had de Poolse werknemer recht op een ver-
goeding voor de terugreis. Als hij in België bleef, kreeg hij deze repatrië-
ringsvergoeding als een extra premie. 
De in 1926 opgerichte Fédéiation des Associations Charbonnièies de Belgique 
(Fédéchar) werd met de recrutering van mijnarbeiders belast.25 Deze organi-
satie verdedigde de werkgeversbelangen wat betreft lonen en internationale 
belangen. In 1929 werd door Fédéchar een Commission d'Immigration opge-
richt met als doel het wervingsbeleid te coördineren. 
Tot de crisis in 1930 was het vreemdelingenbeleid van de Belgische regering 
weinig restrictief. Pas toen de werkeloosheid als gevolg van de crisis enorm 
steeg, werden er beperkende maatregelen voor de migranten genomen. Op 
15 december 1930 werd een Koninklijk Besluit aangenomen ter beperking van 
de toegang van migranten in België.26 Het verblijf in België werd hiermee af-
hankelijk gemaakt van een, door de Minister van Nijverheid goedgekeurd, ar-
beidscontract en de toestemming van de Minister van Justitie. Met deze maat-
regel werd het voor de Belgische regering heel gemakkelijk de immigratie te 
regelen. Bovendien kon bij ontslag de migrant uitgewezen worden. 
Na 1930 nam de Poolse migratie af, hetgeen hoogstwaarschijnlijk te wijten 
was aan het ontmoedigingsbeleid van de Belgische overheid. De regering 
trachtte namelijk de rampzalige gevolgen van de crisis, die in een enorme 
werkeloosheid resulteerden, op te lossen door zoveel mogelijk migranten 
kwijt te raken. Dit geeft een aanduiding van de zwakke positie, die de mi-
granten en dus ook de Polen op de arbeidsmarkt in België innamen, namelijk 
die van reservearbeiders. 
23 Caestecker, Het ineemdelingenbeletd, 97 
24 Caestecker, Het vteemdelingenMeid, 130-132 
25 G Kurgan-van Hentenryk und J Puissant, 'Die Industriellen Beziehungen im belgischen Kohlen-
bergbau seit den Ende des 19 Jahrhunderts', in Feldman, Aibedm, 194-195 
26 Caestecker, Hei vieemdehngenbeleid, 168 e ν 
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Foi mele arbeidsvet houdingen 1920-1930 
Er was na de Eerste Wereldoorlog een tekort aan mijnwerkers, waardoor de 
produktie achterbleef.27 De werkgevers klaagden steen en been over hoe 
moeilijk het was om geschikt personeel te krijgen. De impopulariteit van het 
mijnwerkersvak was hier onder meer debet aan. Een manier om meer mijn-
werkerspersoneel te werven, was het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. 
Na onderhandelingen met de vakbonden werden de volgende zaken afge-
sproken: gratis kolen, ziektegeld en koppeling tussen de lonen en kolenprij-
zen. In 1920 werden de lonen van de mijnwerkers in een CAO vastgelegd.2* 
Officieel hadden de migranten dezelfde rechten als de Belgische mijnwer-
kers. De wetten op arbeidsduur, arbeidscontracten, loon, veiligheid en ge-
zondheid golden zowel voor de Belgen als voor de migranten.29 Nu waren 
niet alle migranten dezelfde. Voornoemde gelijkstelling gold slechts voor mi-
granten waarvoor bilaterale afspraken gemaakt waren. In de praktijk waren 
dit de migranten afkomstig uit de buurlanden, zoals Frankrijk, Luxemburg 
en Nederland. Zo'n verdrag bestond niet met Duitsland en Polen, hetgeen 
wel de uitdrukkelijke wens van de Poolse regering was. De consequenties 
hiervan hielden het volgende in: de Polen hadden geen recht op een pen-
sioen, pas na een drie-jarig verblijf hadden ze recht op schadeloosstelling bij 
beroepsziekten, ze waren uitgesloten van premies en voordelen betreffende 
sociale woningen, en ze hadden geen recht op een bijdrage van het invali-
denfonds. 
De Polen hadden reeds in de jaren twintig een apart arbeidscontract.30 Dit 
contract gold voor één jaar en de arbeidsvoorwaarden stonden als volgt om-
schreven. Voor een Poolse werknemer bestond een normale werkweek uit 
zes dagen van acht uur, net als voor zijn Belgische collega. De werknemer 
had recht op het normale aantal vrije dagen, maar ook op een extra vrije 
dag, namelijk 3 mei (de nationale Poolse feestdag). Expliciet werd gesteld dat 
het niet beheersen van de Franse of Vlaamse taal (in deze volgorde gesteld) 
geen reden voor onderbetaling mocht zijn of voor het toewijzen van iwaar-
der, ongezonder of gevaarlijker werk. Ook had de Poolse werknemer recht 
op dezelfde extra's in natura als zijn Belgische collega.31 
Formeel waren de rechten van de Polen betreffende de arbeidsvoorwaarden 
dezelfde. Tijdens de bespreking van het onderzoek in de beide casussen zal 
echter duidelijk worden dat er wel degelijk verschillen aan te wijzen wa-
ren. 
27 Kurgan-van Hentenryk, 'Die Industriellen', 198 e ν 
28 'Chronik der Industriellen Beziehungen im Bergbau', in Feldman, Arbeiter, 333 
29 Caestecker, Het vreemdelingenbeleid, 249 e ν 
30 'Contrat d'embauchage de l'ouvrier polonais pour les mines en Belgique 1927', in akte Fédéchar, 
Main-d'œuvre éttangère aube pays, Archief Benngen Dit contract was zowel in het Pools als in het 
Frans opgesteld De datum was 1927 omdat het vierde cijfer niet te lezen was 
31 Dit konden kolen, maar ook voedingsmiddelen zijn 
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4.1.2. De Borinage 
Geografische ligging 
Provincie Henegouwen 
Kaai I 42 De Boiinage, Homu en de Giand-Hornu. 
De Borinage is de streek die ten westen van de hoofdstad Mons ligt in de 
provincie Henegouwen, zoals op kaart 4.2 te zien is. De officiële naam van 
de Borinage is Le bassin Couchant de Mons. Deze naam is echter bedrieglijk, 
want ondanks het feit dat de Borinage tegen Mons aan ligt, heeft de streek 
niets te maken met deze wat stijve bourgeoisstad en heeft de Boreinse bevol-
king geen enkele affiniteit met deze bestuursstad.32 De benaming is dan ook 
in de zeventiende eeuw geïntroduceerd om de streek ten westen van Mons 
politiek en administratief af te scheiden van Mons." Om deze reden is de Bo-
rinage als het ware een agglomeratie zonder hoofdstad, een verstedelijkt ge-
bied zonder een kern of centrum.54 De naam Borinage komt waarschijnlijk van 
"boeren of Bauern", waarmee aangegeven is dat het oorspronkelijk een agra-
rische streek was. De eerste mijnwerkers waren dan ook meestal boeren die 
wat bijverdienden als mijnwerker, net zoals het geval was in het Ruhrgebied. 
Er is geen duidelijke geografische afbakening van de Borinage te maken, 
aangezien de meningen verdeeld zijn over welke gemeentes nu precies onder 
32 G Jacquemnns, La vie sociale dans Ie Bonnage houiller Notes, slattstunies, monographies, Bruxelles 
1939, 15-17 
33 Autour du Crand-Homu Des yierres your le dire, Bruxelles 1989, 3. 
34 R André, Démographie régionale et fusion de communes Le cas Montois', in Revue de l'Institut 
de Sociologie 1971, 135 
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de Borinage vallen. Zij die zich les Boiains noemen, zijn de mening toegedaan 
dat enkel de tien dorpen waar de steenkool gedolven werd tot de Borinage 
horen. Deze mijndorpen zijn: Boussu, Flénu, Frameries, Hornu, Jemappes, La 
Bouverie, Pâturages, Quaregnon, Wasmuel en Wasmes.35 Deze dorpen onder-
scheiden zich van de hen omringende gemeentes doordat er in de negentien-
de eeuw een zeer expansieve steenkoolindustrie op gang kwam, waardoor 
deze tien kleine dorpjes tot één verstedelijkte agglomeratie zijn uitgegroeid.56 
In feite is dit vieux Borinage. Als economische eenheid is de Borinage groter 
en omvat het alle dorpen tussen Hensies en Ghlin. In de dissertatie worden 
de tien mijndorpen als de Borinage beschouwd omdat hier de mijnbouw flo-
reerde. Indien van er van deze geografische omschrijving afgeweken wordt 
dan is dit om pragmatische redenen.37 
De geschiedenis van de mijnbouw in de Borinage 
Aan het begin van de negentiende eeuw ontwikkelde de kolenindustrie in 
het Waalse bekken zich explosief en zo ook in de Borinage. Er werd al vanaf 
de twaalfde eeuw op kleine schaal in open dagbouw en later in onderaardse 
gangen kolen gewonnen." In 1794 werd de Borinage bij Frankrijk ingelijfd, 
hetgeen van grote invloed was op de kolenindustrie in deze streek. Door de 
Franse overheerser werden de oude heerlijke en kerkelijke rechten afgeschaft, 
waardoor er een eind kwam aan de pachtsommen voor de steenkoolwin-
ning.1* Voor de bezetting werden de kolen gewonnen in zeer kleine mijntjes, 
maar ook daar bracht de Franse overheersing verandering in. Frankrijk stelde 
een Mijnraad in, die zich bezig hield met het verlenen van de concessies en 
maakte hiermee een eind aan de versnippering van concessies.™ De Belgische 
overheid nam dit initiatief over en in 1837 werd de Mijnraad officieel inge-
steld.41 Ook op het gebied van de infrastructuur had de Franse bezetting een 
positief effect. De Fransen besteedden namelijk veel aandacht aan verbeterin-
gen van de weg- en waterverbindingen, om de kolenleveranties aan Frankrijk 
beter te doen verlopen. Dit laatste was ook de feitelijke reden voor alle ver-
beteringen die de Fransen in de Boreinse kolenwinning aanbrachten. 
35 Jacquemijns, La vie, 14 
36 André, 'Démographie', 138 
37 In sommige gevallen waren er alleen data beschikbaar, waarbij er meer dorpen bij de Bonnage 
gerekend werden 
38 De historicus Gonzales Decamps heeft in bronnen uit de twaalfde eeuw aanwijzingen gevonden 
dat er toen reeds kolen gedolven werden, m В Hogenkamp en H Storck, De Borinage De mijnwer-
keisstahng van 1932 en de film van Jons Ivens en Hemt Stoivk, Amsterdam/Leuven 1983, 7 Autoui du, 
14, M Renard, Le Bonnage Tene d'energie, Bruxelles 1950, 129 en J Dhondt and M Bruwier, The In­
dustrial Revolution m Belgium and Holland 1700-1914 The Fontana Economic History of Europe, Volume 
IV, London 1970, 10 
39 Hogenkamp, De Borinage, 8 
40 Hogenkamp, De Bonnage, 8 
41 H Watelet, Une imiusti lalisation san·; dêvelovvement Le bassin de Mons et le charbonnage du Giand-
Hornu du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle, Ottawa 1980, 229 
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Ondanks deze positieve invloed kon pas na de bevrijding van de Franse 
bezetter en de afscheiding van de Noordelijke Nederlanden de industrialisa-
tie van de Borinage tot volledige ontwikkeling komen, hetgeen gepaard ging 
met diverse technische moderniseringen. In de periode 1810-1830 kreeg de 
mijnbouw een sterke impuls door de komst van de stoommachine, de New-
comen." De kolenwinning in de Borinage had namelijk zwaar te kampen met 
wateroverlast, aangezien de mijnen in valleien gelegen waren. Aanvankelijk 
werd het water met molens weggepompt, maar de wateroverlast bleef een 
terugkerend probleem, waardoor de kolenwinning maar tot een beperkte 
diepte mogelijk was. Pas toen er pompen op stoomkracht als de Newcomen 
op de markt kwamen, konden de kolen op grotere diepte gedolven worden. 
In tegenstelling tot andere Waalse steenkoolregio's in België, zoals Charle-
roi en Luik waar ook metaalindustrieën gevestigd waren, is in de Borinage 
alleen een steenkolenindustrie op gang gekomen." Met name in de tien dor-
pen in de vieux Borinage bestond de industriële bedrijvigheid vooral uit 
mijnbouw, waardoor er sprake was van een soort monocultuur. Wel was in 
Jemappes een glasfabriek gevestigd en waren er enkele metaalconstructie-, 
schoenen- en keramiekfabrieken in de Borinage.44 Deze fabrieken waren in 
vergelijking met de mijnbouw maar marginaal en in sommige dorpen was 
mijnbouw zelfs de enige industriële bedrijvigheid. In Wasmes bijvoorbeeld 
verdiende voor Eerste Wereldoorlog ongeveer 80 procent van de beroepsbe-
volking zijn brood in de mijnbouw.45 Het winnen van de kolen en de handel 
erin zorgden voor voldoende werkgelegenheid en bestaansmogelijkheden in 
de steenkoolindustrie.4* De mijnbouw heeft om deze reden een stevige stem-
pel gedrukt op het leven van de bewoners in de mijndorpen. Een nadeel was 
dat de bewoners volledig afhankelijk waren van de steenkoolindustrie, waar-
door een eventuele malaise in deze bedrijfstak in de Borinage extra hard aan-
kwam. 
De Boreinse kolenlagen bevatten alle soorten kolen, van magere steenkool, 
geschikt voor de huisbrand, tot vette kolen, waar cokes van gemaakt werd. 
De Borinage was zelfs tot aan de Eerste Wereldoorlog de enige streek in Bel-
gië waar vette steenkool gewonnen werd. Deze positie verloor de streek met 
de opkomst van de mijnbouw in de Kempen na de Eerste Wereldoorlog, 
waar ook vette kolen gedolven werden.47 De magerste kolen werden in de 
streek zelf afgezet. De vette steenkool die niet in de Borinage zelf gebruikt 
42 De Gorge was één van de eersten die ze gebruikte. 
43 Dhondt, The ¡nduthial, 8-9 
44 M Drechsel, 'La structure économique du Bonnage', in Le Borinage Revue de l'Institut de Sociologie 
1950 (2-3), 164 
45 Jacquemijns, La me, 40. 
46 M Bru wier e a., 'Les ateliers et la até du Grand-Homu', in Revue Industrie janvier 1968, 2 
47 M Dehasse, 'L'industrie charbonnière', in Le Bonnage Revue de l'Institut de Sociologie 1950 (2-3), 
235 
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kon worden, werd verhandeld naar Frankrijk en Vlaanderen* Met de leve-
ring van kolen aan de Vlaamse industrie droeg de Boreinse kolen een steen-
tje bij aan de industrialisatie van België. 
In tabel 4.1 zijn de produkriecijfers van de kolenindustrie in de Borinage 
vergeleken met de cijfers van andere bekkens. In 1930 was de produktie 1,16 
maal zo veel als in 1910, tegenover 1,21 in Centrum, 86,9 in Charleroi en Na-
men en 89,4 in Luik. Nu zeggen deze cijfers niet zoveel over het rendement, 
hetgeen in tabel 4.2 verduidelijkt zal worden. 








Bron: Zie Bijlage 2. 













Uit tabel 4.2 blijkt dat in de Borinage van alle Waalse mijnbekkens de pro-
duktie per arbeider het laagst was. De beschreven moeilijke omstandigheden 
waaronder de kolen gewonnen moesten worden, waren hier debet aan. 
In 1929 waren er in de Borinage twaalf sociétés of mijncomplexen gezeteld 
die gezamenlijk 48 putten of mijnen exploiteerden.4' In het totaal werkten er 
33.380 werknemers, waarvan in de diepte 23.796, in de schachten 5.348 en aan 
de oppervlakte 9.584 arbeiders. Voor de verwerking tot cokes, briketten en che-
mische bijprodukten waren aan deze sociétés tien fabrieken verbonden met in 
totaal 971 werknemers. Reeds meerdere malen is melding gemaakt van verschil-
lende kolengebieden in België, die op korte afstand van elkaar lagen en elkaar 
beconcurreerden. Bovendien lag in de nabijheid van de Borinage het grote 
Noordfranse mijngebied Pas-de-Calais. Om de moordende concurrentie het 
hoofd te bieden waren alle mijnen in de Borinage ondergebracht bij L'Association 
Houillère du Couchant de Mons.x Deze organisatie deed onderzoek om de pro-
duktie van de aangesloten mijnen te verbeteren, zowel op economisch als tech-
nisch gebied. Bovendien maakte ze afspraken met betrekking tot de kolenprij-
zen, die hiermee vaststonden.51 Er was dus sprake van een soort blokvorming 
48 Bniwicr, 'Les ateliers', 2. 
49 Jacquemijns, La vie, 26. 
50 jacquemijns, La vie, 26. 
51 'Table: prix des charbons fixés par l'Association Houillère, le 1er novembre 1926, le 18 février 
1927, le 28 mais 1927 et le 4 mai 1929", in: Relations avec l'Association Houillère du Couchant de Mons. 
om de concurrentie het hoofd te bieden. Toch was dit niet voldoende om met 
name tegen de buitenlandse concurrentie opgewassen te zijn. 
De vette kolen konden niet in de Borinage afgezet worden. De infrastruc-
tuur in de Borinage moest daarom aangepast worden. Het vervoer van de 
gewonnen kolen ging aanvankelijk via de rivier de Haine, een zijrivier van 
de Schelde.52 Deze rivier voldeed al gauw al niet meer aan de steeds hogere 
eisen die het kolenvervoer stelde en aan het einde van de achttiende eeuw 
werd er in het zuiden van België een speciaal wegennet aangelegd.53 Daar-
naast werden er de kanalen Mons-Condé (in 1814 gereed) en Pommeroeul-
Antoing gegraven. Ook werd in 1830 de eerste spoorlijn in de Borinage in 
gebruik genomen. Dit was een initiatief van De Gorge, de eigenaar van de 
Grand-Hornu. De lijn liep van het mijncomplex Grand-Hornu naar het ka-
naal Mons-Condé. Deze spoorlijn was uitsluitend bestemd voor het vervoer 
van kolen.54 Uit voornoemde feiten blijkt dat in de Borinage reeds vroeg in 
het begin van de negentiende eeuw de infrastructuur werd aangepast aan de 
expansie van de mijnbouw. 
De ai heidsvoorziening in de Boi mage 
De eerste mijnen, die zeer klein waren, werden geëxploiteerd door de plaat-
selijke boerenbevolking, die hun inkomsten uit de landbouw aanvulden met 
mijnwerk. Na verloop van tijd vond er schaalvergroting plaats en werden de 
kolen op een meer professionele wijze gedolven, waardoor er een behoefte 
ontstond aan full-time arbeiders. Deze werden eerst in de streek zelf gerecru-
teerd, maar sinds de zeventiende eeuw ook in Frankrijk en Vlaanderen. Dat 
waren de fossemannen.55 In de negentiende eeuw was de mijn in de Borinage 
de grote werkverschaffer van de streek geworden, waar soms het hele gezin 
werkte. Zo gingen vrouw en kinderen mee de mijn in met respectievelijk 
echtgenoot of vader, waar ze in de ondergrond vooral het ongeschoolde 
werk deden als karretjes kolen duwen of zakken kolen sjouwen. 
In deze voor de kinderen weinig florissante omstandigheden kwam in 1889 
verandering, toen bij wet verboden werd dat kinderen jonger dan twaalf jaar 
ondergrondse arbeid verrichtten5* Bovendien werd in 1892 ondergrondse 
vrouwenarbeid verboden. Dit was de officiële regel, maar omdat inspectie 
van de naleving van deze wetten pas in 1906 van de grond kwam, duurde 
het tot aan de Eerste Wereldoorlog eer het verbod op vrouwen- en kinderar-
1926-1949, Archives de l'Etat à Mons, nr 804 
52 Het volgende is uit Dhondt, The Indush tal, 12 
53 Dit waren de wegen Mons-Brusscl, Mons-Ath en Mons-Valenciennes, waarlangs de kolen wer-
den afgevoerd 
54 G A Lelievre,'Le premier chemin de fer belge Du Grand-Homu à Saint-Ghislain', in Cercle d'his-
toire el d'aixheologie de St Ghtslam Miettes d'hi4toire de St Ghtslam 1967-1971, ζ ρ 
55 G Decamps, Le Botinage suivi de notices d'histoire locale titees d'archives détruits en 1940, Bruxelles 
1971, 6 
56 H Fauvieau, Le Bot mage Monogiavhte Politique Economique Social, Framenes 1929, 162 
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beid in het ondergrondse mijnbedrijf daadwerkelijk van kracht werd. Mijnar-
beid was hiermee een mannenzaak geworden. Omdat de vrouwen en de kin-
deren het ongeschoolde werk hadden gedaan ontstond er een behoefte aan 
ongeschoolde arbeiders. De mannen waren echter niet erg geneigd om tegen 
de relatief lage lonen deze taken over te nemen. Zo ontstond er dus een te-
kort aan arbeiders. Om in de ontstane behoefte te voorzien werden arbeiders 
van elders aangetrokken, onder andere uit Polen en Italië. 
Het onmiddellijke tekort aan ongeschoolde arbeiders dat ontstond toen de 
kinderarbeid onder de grond verboden werd was niet het enige effect van 
dit verbod. Op lange termijn had het verbod op kinderarbeid namelijk ook 
consequenties. De kinderen van de mijnwerkers waren immers de mijnarbei-
ders van de toekomst. Van oudsher ging het mijnwerkersvak van vader op 
zoon over.57 De zoon ging namelijk op tienjarige leeftijd met zijn vader mee 
en leerde aan zijn zijde het mijnwerkersvak.5* Wanneer ze achttien geworden 
waren mochten ze kolen gaan hakken, naast hun vader of een vriend. Waren 
deze jonge mannen erg sterk dan konden ze bouveleur worden, de "echte" 
mijnwerker. Indien ze erg goed waren werden ze ravaleurs, het crème-de-la-
crème onder de mijnwerkers. Ook de hogere functies als opzichter, chef-op-
zichter en chef-mijnwerker werden onder de geschoolde mijnwerkers gere-
cruteerd. Dit patroon ontwikkelde zich van generatie op generatie, waarbij 
de oude mijnarbeiders steeds vervangen werden door nieuwe. Door het ver-
bod op kinderarbeid werd dit patroon doorbroken. 
Het afschaffen van kinderarbeid was niet de enige reden waarom de zonen 
hun vaders niet meer opvolgden. Een andere oorzaak was de verandering in 
de status van mijnarbeider. De mijnarbeiders wilden niet meer dat hun kinde-
ren de mijnen in gingen. "M'djambot fra tout ce qu'il voudia, mais i n'dira gné 
a f osse".* Ook de jongeren zelf wilden niet meer in de mijn afdalen. De slechte 
arbeidsomstandigheden, de lange dagen, de blessures, het vroeg intreden van 
de ouderdom en het zware werk wogen niet op tegen het loon. Ondanks en-
kele verbeteringen als een achturige werkdag, een verzekering tegen werke-
loosheid, een ongevallen- en ziekteverzekering, een pensioen op 55-jarige leef-
tijd, douches en gratis steenkool, bleef bovengenoemde situatie gehandhaafd. 
Het mijnwerkersvak had een lage status gekregen. Voorheen waren de 
mijnwerkers de helden van het arbeidersproletariaat, maar deze opvatting 
was veranderd hetgeen geïllustreerd wordt door het volgende citaat: "c'est e 
mineur, ce n'est rie grand chose".ω In de ogen van de arbeiders was het vies, 
57 Jacquemijns, La vie, 36-39. 
58 De kinderen hielpen bijvoorbeeld mee het herstellen van het houtwerk. Hadden ze de leeftijd van 
adolescent bereikt, dan werden ze ingezet als paardemenner, sjouwer, duwer van karretjes of machi­
nist op een lier. 
59 Vertaling- 'Mijn jongen mag alles worden wat hij maar wil, als het maar geen mijnwerker is', uit' 
Jacquemijns, La vie, 39. 
60 Jacquemijns, La vie, 42 
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vernederend, stom werk. Mijnarbeid stompt af, het was slecht voor de intel-
lectuele ontwikkeling en de gezondheid. Daarnaast waren de mogelijkheden 
tot scholing in de provincie Henegouwen toegenomen, waardoor gemakkelij-
ker ander werk gevonden werd. Tegelijkertijd vestigden zich andere indus-
trieën in de Borinage, zoals een metaal- of glasindustrie, waardoor er alterna-
tieven voor de mijnarbeid kwamen. Het mes sneed dus aan twee kanten, het 
vak werd impopulair en er kwamen alternatieven voor het mijnwerk. 
Een andere reden van de vermindering van het aantal Boreinse mijnwer-
kers was een daling van de bevolkingsgroei. Voor de Eerste Wereldoorlog 
groeide de bevolking in de Borinage harder dan in de rest van België, maar 
in het Interbellum vertraagde de bevolkingsgroei en werd op den duur zelfs 
negatief. Ondanks de toevloed van migranten nam de populatie in de Bori-
nage af. 



































































Uit tabel 4.3 blijkt dat na 1920 de bevolking in de Borinage nauwelijks meer 
toenam en na 1927 zelfs afnam, in tegenstelling tot de nationale bevolking. 
Mijnwerker werd een uitstervend beroep, hetgeen gevolgen had voor het po-
tentieel aan mijnwerkers. Hierdoor waren de mijnexploitanten genoodzaakt 
elders arbeiders te zoeken, onder andere in Polen. Bijgevolg kwamen er na 
de Eerste Wereldoorlog veel migranten naar de Borinage om er in de mijnen 
werken. 
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Tabel 4.4. Aandeel van de migranten in het totaal aantal mijnwerkers per 
kolenbekken in België in 1925 en 1930 
1925 1930 
















5,1 3.282 9,5 
9.6 4.513 17,6 
10,7 8.918 17,1 
6,5 6.490 16,3 
17,2 7.078 30,5 
8.7 30.281 17,3 
Uit tabel 4.4 blijkt dat het aandeel migranten onder de mijnwerkers in alle 
mijngebieden tussen 1925-1930 toenam. Daarnaast zijn er wel grote verschil-
len aan te wijzen in het relatieve aandeel van de migranten per kolenbekken. 
In de Borinage werkten verhoudingsgewijs de minste migranten en in de 
Kempen de meeste. Dit laatste heeft te maken met het feit dat in de Kempen 
de mijnindustrie in versneld tempo tot ontwikkeling kwam, waardoor een 
acuut arbeiderstekort ontstond dat niet alleen met Belgen opgevuld kon wor-
den. De andere kolenbekkens hadden immers al het Belgische arbeidersover-
schot afgeroomd en de mijnen in de Kempen waren nog meer aangewezen 
op migranten dan de mijnen in andere kolenbekkens. 
Er was niet alleen een verschil in het relatieve aandeel van migranten per 
mijnstreek, ook de samenstelling van migrantengroepen per kolenbekken liep 
uiteen. Zo blijkt dat de Fransen tot aan de Eerste Wereldoorlog het grootste 
deel van de migranten in de Borinage uitmaakten, terwijl in andere bekkens 
het aandeel van de Duitsers of Nederlanders nu juist weer groter was." Dit 
waren voor de Eerste Wereldoorlog de grootste migrantengroepen. Zo was 
in 1890 83 procent van de migranten in de Borinage van Franse afkomst, niet 
vreemd daar de Borinage vlak aan de Franse grens ligt. Ook na de Eerste 
Wereldoorlog bestond een deel van de migrantenarbeiders in de Borinage uit 
Frankrijk en haar koloniën (Algerijnen, Tunesiers en Marokkanen). Daarnaast 
kwamen er grote groepen migranten van verder weg, de Polen en de Italia-
nen.*2 Na verloop van tijd trad er een verschuiving op zodat in 1930 nog 
maar 6,3 procent van de migranten die in een mijn werkten de Franse natio-
naliteit had; indien de Algerijnen meegerekend worden, was dit percentage 
61 M Lechal, 'Le Mouvement étranger au Bonnage', in Le Boi mage Revue de l'Institut de Sociologie 
1950 (2-3), 347 
62 'Réponse au questionnaire de la Commission Nationale de la production industrielle au sujet de 
l'emploi d'ouvriers étrangers', in Bulletin de l'Association Houillèie du Couchant de Mons de 1925, 98-99 
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10,1." Het aandeel van de migranten met de Poolse nationaliteit was toege-
nomen tot 52,3." De Polen waren hiermee de grootste migrantengroep in de 
Borinage. 
In tabel 4.5 en 4.6 worden de cijfers van respectievelijk de migranten en de 
Polen per Boreinse mijn gepresenteerd. Helaas waren er alleen cijfers voor de 
jaren 1925, 1926 en 1930.* 
Tabel 4.5. Aandeel van de migranten per mijn in de Borinage in de jaren 
1925-1930' 
1925 1926 1930 
Mijn abs %2 abs % abs % 
Charbonnages Belges 
Levant de Flénu 
Produits 
Ouest de Mons 
Hornu et Wasmes 
Grand-Hornu 
Rieu du Coeur 





Hensies-Pommeroeul 163 8,8 170 8,3 312 12,6 
Totaal 1.935 5,2 1.474 4,3 3.038 8,6 
1
 Dit waren migranten volgens de officiële opgaven, met een niet-Belgisch paspoort. 
1
 Percentage van het totaal aantal mijnarbeiders. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Het totale aantal migranten in 1925 en 1930 uit tabel 4.5 komt niet geheel 
overeen met de totaalcijfers uit tabel 4.4.. Dit valt te verklaren door het feit 
dat er twee verschillende bronnen gebruikt zijn. Fédéchar hanteert een ande-
re definitie van de Borinage dan de Association Houillère du Couchant de 
Mons!* De Association rekent namelijk ook mijnen gelegen in Hautrage, Dour, 
Harchies en Hensies tot de Borinage. 
63 Algerije was in het Interbellum een Franse kolonie, in: 'Main-d'ocuvre étrangère. Ouvriers inscrits 
au 30 Septembre 1930", in: Bulletin 1930, 89. 
64 'Mam-d'oeuvre étrangère. Ouvriers inscrits au 30 Septembre 1930'. 
65 Niet alle Boreinse mijnen stonden op deze lijst. 














































































































Tabel 4.6. Aandeel van de Polen per mijn in de Bonnage in 1930' 
Mijn abs %2 %' 
Cha rbonnages Belges 
Levant d e Flénu 
Produits 
Ouest de Mons 
Homu et Wasmes 
Grand-Hornu 
Rieu du Coeur 






Totaal 1.589 52,3 4,5 
1
 Dit w a r e n Polen vo lgens officiële opgaven, met een Pools paspoor t . 
2
 Van het aantal m i g r a n t e n in d e mijn. 
1
 Van d e het totale aanta l mijnarbeiders . 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit de bovenstaande tabellen blijken grote verschillen tussen de diverse mij-
nen. Zo was in de Grand-Hornu maar een klein aantal migranten tewerkge-
steld, waar de mijn trouwens geen uitzondering in was. Ook in Levant de 
Flénu, Hornu et Wasmes, Rieu du Coeur en Fief de Lambrechies werkten 
nauwelijks migranten. Desondanks kan geconstateerd worden dat er na de 
Eerste Wereldoorlog grote groepen migranten in de Boreinse mijnen werk 
vonden. 
In het voorgaande is een behoefte aan zowel ongeschoolde als aan ge-
schoolde arbeiders gesignaleerd. Door de Association is een enquête gedaan 
naar de tewerkstelling van de migranten.*7 In het volgende zullen de resul-
taten hiervan gepresenteerd worden. In de enquête werd een verdeling ge-
maakt naar het soort werk dat migranten uitvoerden. De Fransen, de Italia-
nen en de Polen verrichten vooral het ondergrondse geschoolde werk en mi-
granten van een andere nationaliteit deden met name het ongeschoolde 
werk. De inschakeling van migranten verliep echter volgens deze enquête 
niet geheel vlekkeloos. De gesignaleerde problemen waren: de taal, het voor-
oordeel dat de migranten niet geschikt zouden zijn voor het gespecialiseerde 
67 'Réponse au questionnaire de la Commission Nationale de la production industrielle au sujet de 
l'emploi d'ouvriers étrangers. Annexe I. Séance du 8 mai 1925', in Bulletin 1925, 98-101. Tenzij anders 
vermeld, is het volgende verhaal hieruit geciteerd. 
mijnwerk en moeilijkheden in de verstandhouding met de Belgische arbei-
ders. 
Dat de migranten niet geschikt zouden zijn lag niet aan gebrek aan erva-
ring met het mijnwerkersvak. Volgens de Association was de technische scho-
ling van de Poolse, Franse en de Italiaanse arbeiders gelijkwaardig aan die 
van de Belgische arbeiders. Desondanks bleef hun rendement aanvankelijk 
achter, hetgeen mogelijkerwijs te wijten was aan bovengenoemde problemen. 
Na verloop van tijd liepen de migranten hun achterstand in en hadden ze 
hetzelfde rendement als de autochtone mijnarbeiders. Ook wordt in de en-
quête geconstateerd dat de migranten ten aanzien van hun werk zorgzamer 
en gedisciplineerder waren dan de Belgen. Bovendien vermeldde de enquête 
dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen de Belgische en migrantenar-
beiders wat betreft beloning. Ondanks het feit dat er officieel geen onder-
scheid gemaakt werd tussen de migranten en de Boreinen waren de migran-
ten in een kwetsbare positie. Zo was de werkgever niet verplicht de migrant 
te verzekeren van werk in het geval van werkloosheid, hetgeen wel het geval 
was bij de Belgen. Dit gold voor alle Boreinse mijnen. 
Opvang nieuwe mijnarbeiders 
Blijkens de enquête werden de ongehuwde mijnwerkers ondergebracht in ho-
tels of kantines. Soms waren dat hotels die speciaal voor migranten waren 
opgezet, zoals in Wasmes, waar migranten van allerlei pluimage in onderge-
bracht werden.6" Nu was een zekere onvrijheid verbonden aan het wonen in 
deze kantines, omdat deze hotels eigendom waren van de mijn, hun brood-
verschaffer. Dit zal het contact met de plaatselijke bevolking niet bepaald be-
vorderd hebben. Volgens de enquête was het nochtans 'goed wonen' in de 
hotels en werden de werknemers 'goed verzorgd'.6' Voor de ongehuwde mi-
granten die ervoor kozen elders onderdak te zoeken gold het predikaat dat 
ze 'slechte elementen' waren die "liever wonen in lokalen, die worden geëx-
ploiteerd door kroegbazen, waar ze de volledige vrijheid hebben". 
Voor de gehuwde migrantenarbeiders werden andere maatregelen getrof-
fen. De migrant met zijn gezin vond een onderdak in de corons, hetgeen oor-
spronkelijk de benaming was voor mijnwerkershuisjes in het noorden van 
Frankrijk. In deze corons woonden niet alleen de migranten maar ook Belgi-
sche arbeiders. Ook aan het wonen in deze huizen waren enige nadelen ver-
bonden; zo werd er, speciaal bij woningen geëxploiteerd door particulieren, 
door de eigenaren geïnspecteerd op hygiëne en properheid. Dit laatste duidt 
op een zekere onvrijheid, net als bij de hotels. 
Er waren nog andere manieren om de woningnood op te lossen. De Gorge, 
de exploitant van de Grand-Hornu, loste dit probleem op een geheel eigen 
6β Lechal, 'Le Mouvement', 383 
69 'Réponse au, Annexe I Séance du 8 mai 1925', 101. 
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wijze op en bouwde in de jaren 1822-1830 een complete mijnarbeiderswijk 
rondom het bedrijf, de cité. Dit voorbeeld werd gedeeltelijk door de mijnen 
Hornu et Wasmes70 en Hensies-Pommeroeul gevolgd.71 Dit waren maar klein-
schalige projecten en De Gorge was in de Borinage de enige met zijn initia-
tief een wijk met alle voorzieningen te bouwen. Het voorbeeld van De Gorge 
werd buiten de Borinage nog gevolgd door de mijnexploitanten van Bois-de-
Luc, Mariemont en Sars-Longchamps.72 Deze mijnen lagen alle drie in Cen-
trum en waren eveneens bescheiden opgezet. De meeste mijnwerkers in de 
Borinage waren in de kost of ondergebracht in kantines.73 
Aan beide woonvormen waren grote nadelen verbonden, naast de reeds ge-
noemde afhankelijkheid van de werkgever. De kantines waren vaak troosteloze 
woonbarakken, waar de bewoners soms niet eens een eigen slaapruimte had-
den. Ze waren grootschalig opgezet en boden weinig gezelligheid. De bewoners 
hadden weinig privacy en waren afhankelijk van de beheerder die er nogal 
eens malafide praktijken ter eigen gewin op nahield. Knoeien met voedsel om 
kosten te besparen en vervolgens de winst zelf opstrijken was geen uitzonde-
ring. Bovendien waren de bewoners sterk aan regels gebonden. Ook aan het 
kostgangersysteem kleefden nadelen. De woonruimte was te klein, waardoor 
er teveel kostgangers per gezin waren, met alle problemen van dien (ruzies, 
zedenverwildering). Beide woonvormen waren bedoeld als noodoplossingen. 
De bovengenoemde bouwactiviteiten in de Borinage waren echter niet vol-
doende om de woningnood op te lossen. Mede om die reden werd in 1919 
een woningbouwvereniging opgericht, de Société Nationale d'Habitations et Lo-
gements à Bon Maiché.n Ook in de vergaderingen van de Association gingen er 
stemmen op om huizen te bouwen. Nu bleek dat 82,3 procent van de wonin-
gen in de Borinage reeds voor 1918 gebouwd was en 8,5 procent in de perio-
de 1918-1930.75 De rest van de woningen (9,2 procent) dateert van na 1930. 
Uit deze feiten kan geconcludeerd worden dat de Société niet erg produktief 
was. 
De woonomstandigheden waren miserabel in de Borinage en er klonken 
dan ook kritische geluiden.76 Allereerst was er commentaar op de koppeling 
70 M Crappe,'Le logement dans le Bonnage', in Le BOÌ mage Revue de l'Institut de Sociologie 1950 (2-
3), 282 Opvallend is dat deze mijn in hetzelfde dorp lag en als één van de weinige mijncomplexen 
in de Bonnage ook een ette had gebouwd Een mogeli)ke verklaring is dat de concurrentie om 
arbeiders zo hoog was dat de directie van Homu et Wasmes gedwongen was dezelfde voorzieningen 
te leveren als de Grand-Homu 
71 Lechat, 'Le Mouvement', 385 Weliswaar is de eerste melding van deze até in 1950 gemaakt, 
maar redelijkerwijs kan aangenomen worden dat ze al bestond vóór de Tweede Wereldoorlog 
72 Watelet, Une industnahsation, 336 
73 Jacquemijns, La vie, 123 
74 Crappe, 'Le logement', 282 
75 Crappe, 'Le logement', 294 
76 Hierbij wordt niet vermeld van wie de kntiek is, uit Crappe, 'Le logement', 282 e ν De auteur 
van dit artikel geeft een opsomming van aanmerkingen op de woningbouw, zowel vóór als na de 
Tweede Wereldoorlog 
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tussen het wonen en het werk, waarmee de mijnwerker op twee fronten af-
hankelijk van de mijn was. Daarnaast waren veel woningen in de Borinage 
onvoldoende uitgerust, te oud of het waren grote woonbarakken waar het 
niet goed toeven was. Ook de corons waren niet zo aangenaam als op het 
eerste gezicht lijkt. Ze waren dicht op elkaar gebouwd, weinig attractief en 
straalden een mistroostigheid uit die het er wonen niet bepaald aantrekkelijk 
maakte. Ook lieten de voorzieningen met betrekking tot de hygiëne, de riole-
ring, het drinkwater en de properheid vaak te wensen over. Ook de afwate-
ring in de wijken bleef vaak in gebreke, waardoor er soms zelfs sprake was 
van moerasvorming in de woonwijken. Deze mankementen hadden natuur-
lijk ook te maken met het feit dat de huizen vaak al erg oud waren, omdat 
ze dateerden van het begin van de negentiende eeuw. De maatstaven voor 
een woning uit die tijd waren uiteraard anders dan een eeuw later. Zo be-
stond in 1800 een woning uit een woonkamer van 15 à 20 vierkante meter, 
een slaapkamer van 10 à 15 vierkante meter, een klein bijgebouwtje, een kel-
der en een beerput. 
Tot 1918 werd er nauwelijks iets aan dit type woningbouw veranderd en 
eigenlijk pas na 1950 werden de woningen ingrijpend verbeterd.77 Tot na de 
Tweede Wereldoorlog was het met de arbeiderswoningen dus treurig gesteld. 
Arbeidsconflicten 
In de arbeidersgeschiedenis is de Borinage net als het Ruhrgebied een be-
grip. De arbeidsonlusten, de vele stakingen en het bloeiende socialisme ga-
ven deze mijnstreek een bepaalde faam. Er waren in de Borinage twee be-
langrijke mijnwerkersbonden: de Fédération Boraine des Francs-mineurs en de 
Centrale des Mineurs. Beide vakbonden waren socialistisch. Van de laatste was 
het regionale centrum in Hornu gevestigd.™ Daarnaast was er de Parti Socia-
liste Républicain van Alfred Defuissaux die later zou opgaan in de Belgische 
Werklieden Partij (BWP). Hiermee is duidelijk hoe sterk het socialisme aan-
sloeg in de Borinage. 
De Borinage was vooral berucht om de stakingslust van de mijnarbeiders. 
De eerste staking dateert van 1817 en latere stakingen waren er in de jaren 
1822, 1830, 1836, 1848, 1861, 1862 enz. Oorzaak van deze reeks stakingen is 
de misère van de arbeiders, die permanent scheen doordat de arbeiders vol-
komen afhankelijk van de mijnexploitanten waren en waarbij zij moesten 
werken onder zeer zware arbeidsomstandigheden die niet gecompenseerd 
werden door een redelijk loon." Zo bleef een stijging van de mijnwerkerslo-
77 De huizen waren wel veel groter geworden en bevatten een ruimer aanbod van voorzieningen: 
een hal, een eetkamer, een salon, een keuken en een bijkeuken, een washok, een WC, drie slaapka-
mers, een zolder en een kelder, uit: Crappe, 'l.e logement', 285. 
78 R.G.W. Mahieu, Le Gmnd-Hornu, Homu 1973, 106, Hogenkamp, Le Borinage, 9-10. 
79 G. Jacquemijns, 'La lutte contre la Dépression économique et sociale: l'Exemple du Borinage', in: 
Revue de l'Institut tie Sociologie 1938 (18), 294 en G. Jacquemijns, 'La main-d'oeuvre dans les mines. 
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nen zelfs achter bij die van arbeiders in andere industrieën. Stakingen en ar-
beidsonlusten met als doel loonsverhogingen kwamen regelmatig voor, 
waarbij het er hard aan toe kon gaan en er soms zelfs doden vielen. 
Ook in de in onderzoeksperiode 1920-1930 werd gestaakt waarbij de grote 
staking in 1924 de belangrijkste was. Tijdens deze staking werd geprotes-
teerd tegen de loonsverlagingen en het inzetten van migranten.*0 Daarnaast 
werd er in 1930 massaal gestaakt in de Borinage, wederom tegen de aange-
kondigde loonsverlaging, maar ook voor het instellen van een staatspensioen. 
In hoofdstuk 6 zal nagegaan worden welke positie de Polen hierbij innamen, 
namelijk of ze meestaakten of juist als stakingsbrekers fungeerden. 
Poolse instituties in de Boünage 
In het voorgaande is beschreven hoezeer de migranten nodig waren om de 
mijnen te bemannen. Nu waren het niet alleen arbeidskrachten die gerecru-
teerd werden, het waren ook mensen met een bepaalde achtergrond en cul-
turele bagage. In het Ruhrgebied hadden de Polen hun eigen instituties als 
een vakbond, een kerk en een verenigingsleven opgericht. Voor zover nage-
gaan kon worden waren in de Borinage deze instituties niet in zulke sterke 
mate aanwezig als in Duitsland. Zo was er geen Poolse vakbond in de Bori-
nage, maar er werden wel pogingen gedaan door de Belgische socialistische 
Centi ale de Mineurs om de migranten te organiseren. Dit streven had enig 
succes: in 1923 waren 2.199 migranten bij de vakbond aangesloten, waaron-
der 395 Polen."1 Wat betreft dit aspect was er dus een aansluiting bij de 
autochtone bevolking. Met de geestelijke zorg van de Polen was het droevig 
gesteld. Er was geen enkele Poolse geestelijke in de Borinage. Er werden 
Poolse geestelijken uit Noord-Frankrijk gehaald en de mis werd alleen in 
Hautrage opgedragen."2 Het duurde lang voordat er een behoefte aan een 
eigen clerus ontstond en pas in 1938 werd gevraagd om Poolse geestelijken." 
Recrutements, rapports entre le personnel de direction et les différentes catégories de travailleurs de 
la mine', in Revue de l'Institut de Sociologie 1938 (18), 494 
80 Caestecker, Het vteemdelingenlieleid, 117 De argumenten waren dat de huisvesting van migranten 
teveel geld kostte Als de migranten ontslagen zou worden, zouden de loonsverlagingen niet nodig 
zijn 
81 Caestecker, Het n eemdelingenbeleid, 112. 
82 Jacquemi|ns, La vie, 123-124 
83 Brief aan "le Président de l'Association Charbonnière de l'Ouest de Mons à Mons" van KR 
Moskwa Recteur de la Mission Polonais Catholique à Peronnes-lez-Binche', in Мят d'oeuvie etian-
gè>e 1937 Deze akte is bewaard in het archief van Sauvegarde des Archuvs Industnelles du Couchant de 
Mans, afgekort SA1COM Het archief had twee depots, één in Wasmes en één in Mons Gevraagd 
werd om priesters voor het regelen van 
1 religieuze zaken 
2 de relatie russen arbeiders en het Poolse consulaat 
3 vertalen en verzorgen van documenten o a aangaande huwelijken 
4 bezoek aan familie 
5 het culturele leven van de Polen 
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Zij moesten zorg gaan dragen voor het geestelijk welzijn van alle Polen in de 
Borinage. In Hautrage werden een Poolse school en Poolse drama- en mu­
ziekgroepen opgericht. Daarnaast werd er een Pools centrum gevestigd in 
Peronnes-lez-Binche. Er kwam in deze twee plaatsen dus een Pools vereni­
gingsleven tot stand. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de Polen zich 
verder nog aansloten bij het verenigingsleven van de Boreinen. 
Tot zover een korte geschiedenis van de Borinage, de positie van de mi­
granten in het algemeen en die van de Polen in het bijzonder. In het volgen­
de zal de geschiedenis worden verteld van het mijndorp Hornu waar de 
Grand-Hornu gezeteld was. 
4.1.3 Hornu 
Hornu ligt zo'n tien km ten westen van Mons, vlak aan de Franse grens. 
Reeds in het voorgaande is vermeld dat de Borinage van origine agrarisch 
was, waar boeren in kleine mijntjes naar het zwarte goud groeven. Hornu 
was hierop geen uitzondering. Sinds de dertiende eeuw werd in dit boeren­
dorp op kleine schaal kolen gedolven, in open dagbouw met eenvoudige 
middelen."4 Later gingen de mijnarbeiders de grond in en werden kolen ge­
dolven in horizontale ondiepe gangen. Oude prenten laten zien hoe de mijn­
werkers zich aan een touw lieten zakken en de kolen in manden omhoog ta­
kelden."5 De exploitatie van de kolenmijnen was erg simpel. In een paar we­
ken werden gangen gegraven en vervolgens werd een paar maanden naar 
kolen gedolven om, als de ader uitgeput was, de mijn weer te verlaten en de 
mijngang in te laten storten."6 Hier kwam verandering in toen het technisch 
mogelijk werd dieper de grond in te gaan. Begin negentiende eeuw werden 
de steenkoollagen onder Hornu op een meer industriële wijze geëxploiteerd 
in vier mijncomplexen, te weten de Grand-Hornu, de Grand-Buisson, de Es-
couffiaux en het complex Hornu et Wasmes."7 
Met de exploitatie van deze vier mijnen ontstond er omstreeks 1850 een 
grote vraag naar mijnarbeiders, waar de bewoners van Hornu niet aan kon-
den voldoen en er moesten arbeiders van elders gerecruteerd worden. Aan-
vankelijk waren deze arbeiders afkomstig uit de omliggende dorpen maar al-
lengs werden ze gerecruteerd uit verder gelegen regio's en uit Frankrijk."* In 
de twintigste eeuw kwamen de arbeiders uit Italië en Polen.1" Als gevolg van 
6 weren van 'slechte' invloeden voor de nieuwkomers 
84 Bmwier, 'Les ateliers', 2 
85 Renard, Le Boi mage, 129 
86 E Willcmart et J Rolland, 'Un coin de terre Boraine Homu et ses charbonnages', in Annales du 
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de expansieve mijnbouw en de toegestroomde arbeidskrachten groeide het 
dorp uit tot een verstedelijkte agglomeratie. 
Tabel 4.7. Aantal inwoners in Homu in 1794-1930 










































Tabel 4.7 toont aan dat er tot 1910 een sterke bevolkingsgroei in Hornu was. 
Met name in de beginfase van de Grand-Homu in 1810-1831, onder het lei-
derschap van De Gorge, nam de bevolking enorm toe. Aan de vooravond 
van de Eerste Wereldoorlog begon de bevolkingsgroei te stagneren. Na 1923 
daalde zelfs het inwonertal en in 1930 was dit beneden het niveau van 1921 
gezakt. Deze dalende lijn past geheel in de reeds eerder gesignaleerde trend 
van het dalende inwonertal in de gehele Borinage."0 
In paragraaf 4.1 is reeds gezegd dat de industrie in de Borinage bijna al-
leen uit mijnbouw bestond. In het ene dorp in de Borinage was dat sterker 
het geval dan in het andere. Homu was zo goed als geheel afhankelijk van 
de mijnen: behalve de vier steenkoolbedrijven was er alleen nog een touwsla-
gerij gevestigd." Dit betekent dat praktisch alle werkgelegenheid door de 
mijnen geleverd werd en dat inwoners van Hornu hierdoor bijna geheel af-
hankelijk van de mijnen waren. Dat dit problemen kon opleveren wordt tref-
90 Voor de onderzochte periode zijn geen cijfers beschikbaar inzake het aantal migranten in Homu, 
omdat de eerste vreemdelingcntelling dateert van 1938 
91 Drechsel, 'La structure', 172. 
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fend weergegeven door de volgende gebeurtenis. Met de uitbreiding van de 
kolenindustrie in Hornu moest ook de infra-structuur worden aangepast. 
Hornu was in 1738 aangesloten op de grote weg tussen Valenciennes en 
Mons, waarlangs de kolen afgevoerd konden worden. Kolentransport over 
de weg was erg duur en daarom werd door De Gorge in 1830 een spoorlijn 
tussen de Grand-Hornu en het kanaal Mons-Condé aangelegd. De bewoners 
van Homu en omgeving waren het met deze modernisering niet eens en ont-
laadden alle frustraties op deze spoorlijn.'2 Omdat zij hun brood verdienden 
met het transporteren van kolen dreigde de aanleg van de spoorlijn hen bro-
deloos te maken. Met duizenden bestormden ze de spoorlijn en vernielden 
de rails, de installaties en werkplaatsen van het mijnbedrijf en koelden zij 
hun woede op het huis van De Gorge. Deze gebeurtenis is tekenend voor de 
atmosfeer in de Borinage; veel ellende en strijd. Alle verzet ten spijt, de 
spoorlijn werd hersteld en alsnog in gebruik genomen. 
Hoe zat het met de huisvesting van de toegestroomde mijnwerkers? Veel 
mijnwerkers werden ondergebracht in de cité van de Grand-Hornu waarover 
uitgeweid zal worden in de volgende paragraaf en in hoofdstuk 7. De 
Grand-Hornu was de enige mijn waar huisvesting van mijnarbeiders in de 
vorm van een cité geregeld was. Omdat de Grand-Hornu vijf kilometer van 
de dorpskern lag en de cité tegen de mijn aangebouwd was, waren de citébe-
woners erg geïsoleerd van de dorpsbewoners. De andere mijnen in Hornu 
brachten hun werknemers vooral onder in kantines. In Hornu waren in 1947 
nog vier kantines: twee die eigendom waren van de Grand-Hornu, één van 
Hornu et Wasmes en één van de Grand-Buisson, waarbij kost en inwoning 
bijna geheel verzorgd werden door de mijnen. Deze kantines waren grote 
woonbarakken waar honderden mijnwerkers een onderkomen hadden en 
waar in vele gevallen het natje en droogje helemaal door de mijn geregeld 
was. De koppeling tussen wonen en werk wordt geïllustreerd door het feit 
dat de huur van het loon afgehouden werd." Daarnaast waren er kantines 
waar de mijnwerkers alles zelf konden regelen, waarmee een veel grotere on-
afhankelijkheid gewaarborgd was. Ook deze waren eigendom van de mijn. 
Het centrum van de regionale Mijnwerkerscentrale was in Hornu geves-
tigd.*' Dit wijst op een actieve arbeidersbeweging in Hornu. Het centrale 
punt voor de mijnarbeiders was het Maison du Peuple, een soort gemeen-
schapshuis waar vergaderd werd, maar waar ook andere activiteiten plaats-
vonden als repetities en uitvoeringen van de socialistische fanfare. 
92 Watelet, Une mduitrialinition, 358 e.V.. 
93 Lechat, 'Le mouvement', 379-380 
94 Hogenkamp, De Boimage, 10 
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De Grand-Hornu. Bron: Videodienst Beiingen 
4.1.4 De casus: de Grand-Hornu in de Borinage 
Geschiedenis 
In de vorige paragraaf is beschreven hoe kolen al sedert de Middeleeuwen in 
Hornu werden opgegraven. De exploitatie van deze kolenvelden in Hornu 
was in handen van de abdij te Saint-Ghislain, die de heerschappij over Hor-
nu had.95 In 1747 kocht de kolenhandelaar Pierre Toussaint-Durieu van de 
abdij het recht om kolen te delven onder Hornu. Een lastig probleem was de 
wateroverlast in de Borinage, waardoor de mijnen steeds volliepen. Om dit 
op te lossen schafte Toussaint-Durieu al ras een pomp aan om met stoom-
kracht het water uit de mijnen te pompen, de Newcomen. In 1778 kocht de 
Fransman Charles Godonnesche een deel van de concessie en vestigde er in 
1783 de Compagnie d'Hornu. Ondanks de voor de die tijd moderne exploita-
tietechnieken en een gunstige ligging, namelijk vlak bij de rivier de Haine, 
had Godonnesche weinig succes en was de produktie erg laag, namelijk 
maar 16.000 ton kolen in 1808. Toen Godonnesche in 1810 stierf nam de 
Fransman De Gorge-Legrand de exploitatierechten van de achtergebleven 
weduwe en haar zoon over. 
Eigenlijk is De Gorge de feitelijke stichter van de Grand-Hornu, omdat hij 
95 Autour du, 14. 
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het bedrijf tot bloei gebracht heeft. In het begin was De Gorge ook niet erg 
succesvol, maar toen hij wat zuidelijker ging graven, stuitte hij op rijke ko-
lenlagen. De produktie nam enorm toe tot 100.000 ton in 1829." De Gorge 
maakte van de Grand-Hornu een bloeiend en voor die tijd modern bedrijf. 
Tevens legde hij een spoorlijn aan tussen het bedrijf en het kanaal Mons-
Condé te Saint-Ghislain, met dramatische gevolgen zoals in de vorige para-
graaf is gebleken. Daarnaast loste hij het probleem van de te krappe regiona-
le arbeidsmarkt op met de bouw van een cité of kolonie, waarmee hij de te-
werkgestelde arbeiders aan het bedrijf bond.97 
De Gorge had geen kinderen en toen hij in 1832 stierf, erfden zijn weduwe 
Eugenie Legrand en zijn neven Emile Rainbeaux, Alfred Nelly en Edouard 
Legrand het complex. Zij maakten er in 1843 een familiebedrijf van geheten 
La Société Civile des Usines et Mines de Houille du Giand-Hornu, hetgeen de 
naam van het bedrijf is gebleven tot de fusie in 1951 met Chaibonnages du 
Hainaut. Drie families hebben over de Grand-Hornu geregeerd; de families 
Legrand, Rainbeaux en Moustier, waarbij de laatste in de periode 1920-1930 
de leiding over de Grand-Hornu had.9* Na de Tweede Wereldoorlog ging het 
bergafwaarts met de mijnbouw in de Borinage en zo ook met de Grand-Hor-
nu, met als resultaat dat in 1954 het bedrijf definitief gesloten werd." De 
Grand-Hornu was echter qua vormgeving heel bijzonder en in 1971 zijn de 
resten van de Grand-Hornu opgekocht door de architect Henri Guchez, die 
het complex heeft laten restaureren. Momenteel is er een galerie voor beel-
dende kunst en worden er rondleidingen gegeven, waarmee de Grand-Hor-
nu een fraaie toeristische attractie is geworden. 
De ontwikkeling van het bedlijf 
In totaal bestond de Grand-Hornu uit twaalf schachten, waarvan in de on-
derzochte periode er nog vier in bedrijf waren, respectievelijk de nummers 7, 
9, 11 en 12.'"" Naast het winnen van steenkool waren er nog andere activitei-
ten in het bedrijf. Zo omvatte het complex ook nog een smederij, een gieterij, 
een touwslagerij en werkplaatsen voor het vervaardigen van het materieel, 
van houwelen tot machines. Al het gereedschap werd in het bedrijf zelf ge-
maakt. De Grand-Hornu was in die zin autarkisch. Deze opzet was uit nood 
geboren, want tijdens de oprichting van de Grand-Hornu was Hornu een 
boerengat zonder voorzieningen, middenstand of ambachtslieden die voor 
het materieel van de mijnwerkers konden zorgen. Bijgevolg werkten er ook 
ambachtslieden in de Grand-Hornu. De grond, waaronder de steenkool ge-
wonnen werd, werd gebruikt voor het verbouwen van suikerbieten. Deze 
96 Bruwier, 'Les ateliers', 2 
97 Watelot, line industuahsation, 440. 
98 Mahieu, Ie Gtand-Hoinu, 115-119. 
99 J. Delmellc, Témoin lemmquabk de I'éyopée industnelle Le Cinnd-Hornu, Mons 1980, 26-28 
100 De mijnen hadden wel een naam, maar werden steeds aangeduid met een nummer 
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bieten werden verwerkt door een suikerraffinaderij, die sinds 1851 bij het 
mijncomplex zat. Deze suikerraffinaderij bevatte ook een zwartselfabriek om 
de suiker te ontkleuren. Alle grond werd optimaal benut, zowel boven als 
onder. Helaas bleek de raffinaderij niet rendabel te zijn en moest deze in 
1874 gesloten worden.1"' Ondanks alle bovengenoemde andere activiteiten 
was de Grand-Hornu toch vooral een kolenmijn. 









































Tabel 4.8 laat zien hoe De Gorge het bedrijf succesvol maakte. Zo vertoonde 
de produktie een stijgende lijn vanaf het moment dat hij het bedrijf in 1810 
overnam tot aan de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog bracht hier 
een omslag in, waarmee een dalende trend ingezet werd. In de hele periode 
1920-1930 werd niet meer het peil van voor de oorlog gehaald, hetgeen te 
maken had met verouderde exploitatietechnieken en uitputting van de kolen-
lagen. Mechanisatie van het produktieproces moest uitkomst bieden. Hiertoe 
werden in de jaren twintig pogingen ondernomen.'02 Dat er in 1924 een extra 
inzinking in de produktie te constateren is lag aan de staking in dat jaar. 
101 Mahieu, Le Crand-Hontu, 83 
102 Dit blijkt uit de correspondentie tussen het bedrijf en toeleveringsbedrijven van machines in: 
Archives de Grand-Hornu, AEM, nrs. 519-529 en 534. Geleverd materiaal waren onder andere 
elektrische locomotieven, graafmachines, kranen, spoorlijnen en draaischijven. 
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Deze staking zal in hoofdstuk 6 nader besproken worden. In 1926 was er 
sprake van een kleine opleving, hetgeen waarschijnlijk te danken is aan de 
Engelse mijnwerkersstaking, maar daarna daalde de produktie weer. Op 31 
december 1930 waren er nog maar vier putten van de Grand-Hornu in be­
drijf, de nummers 7, 9, 11 en 12, waarvan in 1931 ook nummer 9 gesloten 
werd. Na de Tweede Wereldoorlog ging het geheel bergafwaarts met de 
Grand-Hornu. In 1953 werden ook de 7, 11 en 12 gesloten. Hiermee was een 
einde gekomen aan de kolendelving in de Grand-Hornu. 
Personeels bestand 
Tot aan de Eerste Wereldoorlog ging het goed met het bedrijf en de produk­
tie nam gestaag toe. Niettemin, in het Interbellum begonnen zich economi­
sche problemen voor de Grand-Hornu aan te dienen. In hoeverre deze moei­
lijkheden ook effect hadden op het personeelsbestand en het aantal migran­
ten in de mijn wordt in de tabellen 4.9 en 4.10 verduidelijkt. Voor zover ge­
gevens beschikbaar waren, wordt in tabel 4.9 het aantal personeelsleden en 
het aantal migranten in de Grand-Homu in de periode 1808-1930 gepresen­
teerd. 




























' Dit waren migranten volgens de officiële opgaven, met een niet-Belgisch paspoort. 
2
 Deze percentages wijken af van die uit tabel 4.5, omdat in deze tabel voor het totale 
aantal personeelsleden een andere bron is gebruikt. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit tabel 4.9 blijkt dat de personeelssterkte sterk fluctueerde, maar wel is er 
een dalende lijn te ontdekken. De mechanisatie zal hier wel de oorzaak voor 
zijn waardoor met minder arbeiders hetzelfde geproduceerd werd en zo op 
de loonkosten bespaard werd. Daarnaast laat deze tabel zien dat het aantal 
migranten in de periode 1925-1930 gering was en zelfs nog afnam, terwijl in 
de Borinage als geheel het aantal migranten toenam. Helaas is het cijfermate-
riaal wat mager en kunnen er op basis van deze gegevens geen uitspraken 
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gedaan worden. Er is echter aanvullende informatie gevonden met betrek-
king tot de nationaliteit van de arbeiders die zich inschreven. De cijfers daar-
van worden in tabel 4.10 gepresenteerd. De cijfers moeten met enige voor-
zichtigheid geïnterpreteerd worden, omdat het aantal inschrijvingen nog 
niets zegt over het werkelijke aantal migranten. Van de 519 tussen 1920-1925 
ingeschreven migranten waren in 1925 100 werkzaam in de mijn (zie tabel 
4.10). Deze gegevens bewijzen tevens dat de migTanten in de mijn erg mobiel 
waren. Kennelijk werd elk jaar ruwweg twintig procent van de migranten 
vervangen. 
Tabel 4.10. Aantal in de periode 1920-1925, ingeschreven migranten in de 
Grand-Hornu naar nationaliteit1 

















































' Met een paspoort van dit land. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
In de periode 1920-1925 werden er 519 migranten in de Grand-Hornu inge-
schreven, hetgeen 8,9 procent van het totaal aantal inschrijvingen was.1"3 77,9 
procent van deze migranten was afkomstig uit Frankrijk of uit een Franse 
kolonie. Andere redelijk grote migrantengroepen in de Grand-Hornu waren 
de Polen en Italianen. In dit opzicht was er dus geen verschil tussen de 
Grand-Hornu en andere mijnen. In bestuurlijk opzicht was de Grand-Hornu 
in vergelijking met de andere mijnen in de Borinage wel een buitenbeentje. 
De meeste mijnen in de Borinage waren namelijk door Belgische onderne-
mers gesticht en de Grand-Hornu was een Frans familiebedrijf. Dit zou ten 
103 In totaal waren er 5.837 inschrijvingen. 





















dele kunnen verklaren waarom er zoveel Fransen in de Grand-Homu werk­
ten. Uit de inschrijvingslijsten bleek ook dat, behalve de Fransen, alle andere 
migranten ná 1923 aangenomen werden. De reden hiervan was dat in 1922 
er een tekort aan mijnwerkers in de Borinage was ontstaan en dientengevol-
ge nieuwe arbeiders in Vlaanderen, Italië en Polen gerecruteerd moesten 
worden.1*4 







Totaal 29 0,3 9.891 
' Dit waren migranten van Poolse afkomst, geselecteerd op naam en geboorteplaats. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit tabel 4.11 blijkt dat er in de periode 1924-1928 zeer weinig Polen in de 
Grand-Hornu werkten. In dit opzicht volgt de Grand-Hornu niet de algeme-
ne trend in de Borinage, waar wel het aantal Polen toenam. Zo is uit tabel 
4.9 gebleken dat er in 1930 vijftien migranten in de Grand-Hornu werkten, 
waarvan er negen Pools waren, 60 procent van de migranten.IIB In hoofdstuk 
6 zal nader ingegaan worden op mogelijke verklaringen voor het zeer gerin-
ge aantal migranten en Polen in deze mijn. 
Tot zover de geschiedenis van de mijnbouw in België, de Borinage, Hornu 
en de Grand-Hornu. Resumerend kan worden gezegd dat de mijnbouw in de 
Borinage in de periode 1920-1930 reeds sterk verouderd was omdat de steen-
koolindustrie hier al in het begin van de negentiende eeuw tot ontwikkeling 
gekomen was, waardoor de exploitatietechnieken niet meer voldeden. De ko-
lenlagen raakten ook uitgeput. De arbeidsomstandigheden waren hierdoor 
zwaar en de lonen te laag om de zware arbeidsomstandigheden te compen-
seren. Wegens een groeiende impopulariteit van het mijnwerkersberoep en 
de zware arbeidsomstandigheden was de plaatselijke bevolking steeds min-
der geneigd het vak van mijnwerker te kiezen, waardoor er een tekort aan 
mijnarbeiders ontstond. Dit tekort werd nog versterkt door de daling van de 
Waalse bevolking. Om in de behoefte aan mijnwerkers te voorzien werden 
104 Dit bleek uit verslagen van vergaderingen van de Association Houillère du Cotichini de Moni, dd. 
6 oktober, 20 oktober en 22 december 1922, in: Bulletin 1922. 
105 Fédéchar, Main-d'oeuiie éhangète 1930-1949. 
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arbeiders van elders gerecruteerd. De grootste migrantengroepen waren de 
Fransen, de Polen en de Italianen. In de Grand-Hornu bleken echter, in ver-
gelijking met andere mijnen in de Borinage, niet zoveel migranten te werken. 
In de periode 1925-1930 was bovendien sprake van een afname. In hoeverre 
dit ook het geval was in de Waterschei zal in het volgende deel van dit 
hoofdstuk nagegaan worden. 
4.2.1 De Kempen 
Geografische ligging 
De Kempen, de jongste mijnstreek in België, kwam pas aan het begin van de 
twintigste eeuw tot ontwikkeling. Pas in 1992 is de laatste mijn daar geslo-
ten. Omdat de mijnbouw in deze streek zo laat op gang kwam waren de om-
standigheden voor de migranten geheel anders dan in de Borinage, hetgeen 
in het volgende verhelderd zal worden. 
De Kempen ligt in het noordoosten van België en beslaat ongeveer twee-
derde deel van de provincie Belgisch-Limburg (zie kaart 4.3). Vanwege de 
excentrische ligging - die door de afscheiding van Nederlands-Limburg in 
1839 nog geaccentueerd werd - en het ontbreken van goede verkeerswegen 
was er tot aan het begin van de twintigste eeuw nauwelijks enige industrie 
in Limburg gevestigd.1" Ook ontbrak het aan een klasse van stedelij k-com-
merciële ondernemers en werd het kapitaal uit de rijke landbouwstreken in 
Zuid-Limburg geïnvesteerd in de Luikse nijverheid. Bijgevolg was de werk-
gelegenheid in Limburg minimaal, waardoor vele arbeiders hun heil zochten 
in Luik, Nederland of Duitsland.107 Met de komst van de mijnindustrie in het 
Zuidelijk Kempenland kwam hier verandering in. Omdat het in de disserta-
tie om de mijnbouw gaat, wordt met de Kempen alleen deze mijnstreek be-
doeld en de rest van de streek buiten beschouwing gelaten. De mijnstreek is 
gecentreerd rondom de gemeente Genk, waar drie mijnen gezeteld waren. 
Andere mijngemeenten waren Beringen, Zolder, Houthalen en Eisden, waar 
in elke gemeente één mijn gezeteld was. Omdat het hier om drie mijnen 
gaat, had de mijnbouw in Genk de grootste invloed en groeide Genk uit tot 
een gemeente met vier centra, namelijk de oude dorpskern en drie cité's. 
106 A Lmters (red ), Jenever en Steenkool Op zoek naar de wortek van Handers' Technology, nr 3 
Provincie Limburg 1 Van Hasvlt naai Benngen en Genk, Genk 1987, 3 
107 Minten, De stakingen, 2 
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Kaart 4.3. De Kempen, Genk en de Waterschei. 
Geschiedenis van de mijnbouw in de Kempen 
Omdat de steenkolenlagen zo'n 500 meter onder de grond lagen en nergens 
aan de oppervlakte kwamen (in tegenstelling tot de situatie in de Borinage) 
is lang getwijfeld aan de aanwezigheid van kolen in de Kempen."* Welis-
waar werd vermoed dat er een verbinding bestond tussen het Engelse en het 
Duitse kolenbekken, parallel lopend aan het Waalse bekken, maar tot aan het 
einde van de negentiende eeuw bestond er geen reden tot zoeken naar nieu-
we kolenvelden. Daarom bleef de kolenschat lang verborgen. De zuidelijke 
bekkens produceerden immers voldoende kolen om in de nationale kolenbe-
hoefte te voorzien. Rond de eeuwwisseling veranderde evenwel deze situatie. 
Als gevolg van de stagnatie in de produkties in de Waalse bekkens en het 
toenemende kolenverbruik ontstond er een tekort aan industriekolen in Bel-
gië. Daar komt nog bij dat de kolen duurder werden. Het zoeken naar kolen 
in de Kempen was om deze redenen nu wel interessant geworden, waarmee 
dan ook eind negentiende eeuw aangevangen werd. 
André Dumont geldt als de pionier voor wat betreft de ontdekking van ko-
len in de Kempen. Na jaren zoeken vond hij op 2 augustus 1901 steenkolen 
te As op 541 meter diepte. De kolenlagen in de Kempen bleken niettemin 
108 Van Doorelaer, Steenkool, 1M4. 
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zeer diep te liggen, gemiddeld zo'n 1000 meter onder de grond.1" Bovendien 
zaten er veel breuken in de lagen wat de exploitatie van de kolen extra lastig 
en duur maakte. Een pluspunt was wel dat in vergelijking met de rest van 
België de steenkoollagen in de Kempen erg dik waren. In het begin over-
woog de Belgische regering om - naar Nederlands voorbeeld - de exploitatie 
van de kolenvelden in eigen hand te nemen. Met dit doel reserveerde zij al 
het terrein, waarvoor nog geen concessie verleend was."0 De hoge exploitatie-
kosten vormden echter een te grote barrière voor de Belgische regering, 
waardoor deze plannen niet doorgingen. In het totaal zijn er acht concessies 
verleend, waarvan er zeven in exploitatie zijn genomen. Het duurde tot na 
de Eerste Wereldoorlog eer met de exploitatie van de kolenvelden gestart 
kon worden, alleen de mijn Winterslag, produceerde reeds in 1917 kolen."1 
Vanaf de Eerste Wereldoorlog nam de betekenis van het Kempische kolen-
bekken voor de Belgische steenkolenindustrie met rasse schreden toe. Zo 
werden in 1922 de mijnen Beringen in Beringen, in 1923 Limburg-Maas in 
Eisden, in 1924 André Dumont te Genk, in 1925 Zwartberg in Genk, in 1930 
Helchteren-Zolder in Zolder en in 1939 Houthalen in Houthalen in exploita-
tie genomen. 
In tegenstelling tot de Borinage vormde de mijnstreek hier geen eenheid en 
lagen de mijnen als eilanden in het landschap. Dat had verschillende redenen. 
De mijnindustrie heeft hier relatief gezien maar kort bestaan, waardoor niet 
één stedelijke agglomeratie is kunnen ontstaan zoals in de Borinage het geval 
was. In de Kempen stonden zeven grote mijnen, die als afzonderlijke eenheden 
ver uit elkaar gebouwd waren, terwijl in de Borinage vele kleine mijntjes naast 
elkaar lagen. Voor de opkomst van de mijnindustrie was de Kempen voorna-
melijk agrarisch en zeer dunbevolkt. De boeren vonden met moeite een scha-
mel bestaan op de arme zandgronden en er was nauwelijks industrie gevestigd, 
op enkele semi-ambachtelijke bedrijfjes na."2 Het ontbreken van een traditie 
op het gebied van de nijverheid leidde er onder andere toe dat de bevolking 
de opkomende mijnindustrie met enig wantrouwen gadesloeg. De boeren wil-
den liever een eigen bedrijf opstarten en zagen het werken in de mijn als een 
laatste redmiddel."3 De aversie tegen de mijn nam evenwel na verloop van tijd 
af en steeds meer Kempenaren vonden er een bestaan. Nu de mijnen recentelijk 
gesloten zijn wordt met veel weemoed aan de 'bollende' mijnen gedacht. 
Behalve werkgelegenheid betekende de ontdekking van steenkool een kans 
voor Limburg om te industrialiseren en de achterstand op de rest van België 
109 J van den Branden, Genk en omgeving Geografische excwsiegids E2, ζ ρ 1969, 2 
110 FJ Monkhouse, The Belgian Kempenland, Liverpool 1949, 112 
111 Pinxten, Het Кетп/иаЬ, 95 
112 Van Doorslaer, Steenkool, 76 
113 E Theunis, "Koolputteis m Limbuig lussen Iwide uvieldooj logen " Een bijdrage tot de studie van m-
beid, levensomstandigheden, яхіаіе oiganisaties en beioegingen, Brussel 1979, onuitgegeven licentiaatsver-
handeling, 174 
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in te lopen. De ontdekking van de kolen in de Kempen was voor de Belgi-
sche industrie van groot belang. Immers na de Eerste Wereldoorlog was er 
een tekort aan industriekolen ontstaan, die in ruime mate in de Kempen 
voorradig waren. De kolen werden gebruikt voor transport (locomotieven, 
scheepvaart), in de metaalindustrie (cokes), in de glasnijverheid, in de ce-
ment- en in de chemische fabrieken.'" In tegenstelling tot het Luikse bekken 
kwam er in de Kempen naast de mijnbouw geen metaalindustrie van de 
grond. Vlaamse nationalisten hadden graag gezien dat de metaalnijverheid 
zich van Wallonie verplaatste naar de Kempen, maar dit gebeurde niet."5 De 
industrialisatie van de Kempen werd dus louter gedragen door de mijn-
bouw. 
De economische crisis van 1921 had geen effect op de Kempische mijn-
bouw. De verslapping van steenkolenindustrie in 1925 had echter wel in-
vloed en bijgevolg daalde de produktie. Op deze inzinking volgde al snel 
een opbloei in 1926."6 Deze opleving werd bevorderd door de grote staking 
in Engeland en de lage Belgische frank. De staking resulteerde immers in een 
kolenschaarste en de lage frank maakte de Belgische kolen relatief goedkoop. 
Ook na het opheffen van de staking in Engeland bleef de produktie in België 
stijgen, maar de afzetmogelijkheden van de kolen daalden. Deze ontwikke-
ling resulteerde in een forse groei van de onverkochte voorraden steenkool 
in 1927, hetgeen in de Kempen een nog groter probleem was dan in het Zui-
derbekken. De steenkolenindustrie in de Kempen was immers nog in op-
komst, waardoor het maximum aan de produktie nog niet bereikt was. 
Een oplossing van de problemen werd gezocht in het opvoeren van de 
produktie per arbeider. Op deze wijze kon op de loonkosten bespaard wor-
den, zodat de kolen goedkoper verkocht konden worden. Met dit doel werd 
de kolenwinning in de Kempen nog verder gemechaniseerd. Deze mechani-
satie omvatte een concentratie van de werkplaatsen en het aantal pijlers 
waardoor schaalvergroting ontstond. Bovendien ging men over op het hou-
wen van kolen met automatische afbouwhamers, de zogenaamde bikhamers. 
De mechanisatie van het afbouwproces had succes. Zo was 1929 een topjaar 
voor de mijnbouw in de Kempen en de voorraden namen aanzienlijk af. De 
grote crisis die in 1929 plaatsvond manifesteerde zich in de Kempen pas in 
1930. Als gevolg van de ingezakte metaalindustrie, die een grote afnemer 
van de kolen was, kreeg de mijnbouw het moeilijk en doemde wederom het 
gevaar van voorraadvorming op. 
In tabel 4.1 is de produktie van de Kempische steenkolenindustrie gegeven, 
waaruit blijkt dat de kolenproduktie in de periode 1920-1930 explosief toe-
nam en al ras die van de Borinage overtrof. Daarnaast lag het rendement van 
114 Pinxten, Hel KemfiiSLh, 230 
115 Van Doorslaer, Steenkool, 74 
116 Tenzij anders vermeld is het volgende stuk gebaseerd op Pinxten, Hel Kempisch, 97-99 
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de mijnen in de Kempen hoger dan in het zuidelijke bekken."7 Een nadeel 
vormden de reeds genoemde hoge vervoerskosten. Zo waren er nauwelijks 
natuurlijke waterwegen in de Kempen. Een uitzondering hierop vormde de 
Maas, maar alleen de mijn Limburg-Maas kon hiervan profiteren.118 Tot na de 
Eerste Wereldoorlog was de provincie Limburg nauwelijks op het spoorwe-
gennet aangesloten. Vanuit Hasselt vertrokken spoorlijnen naar de grote cen-
tra als Luik en Brussel en niet naar de dorpen waar later de steenkolenindus-
trie van de grond zou komen.1" Alleen bestond er een spoorlijn tussen de ge-
meenten Genk en As. Voor het vervoer over water beschikte Limburg over 
enige kanalen, maar deze afvoerwegen voldeden niet. Zodoende was er een 
behoefte aan een betere infrastructuur.120 In 1923 werd de mijnstreek op het 
Belgische spoorwegennet aangesloten.121 Alle initiatieven ten spijt, voor het 
vervoer van steenkolen was de verbetering van het kanalennetwerk essentië-
ler dan een uitbreiding van het spoorwegennet.122 De bestaande kanalen wa-
ren nochtans onvoldoende uitgerust voor grote schepen en moesten worden 
aangepast. Zo werd het kanaal Antwerpen-Luik (de Maas-Schelde-verbin-
ding) ingericht op schepen van 600 ton. Ook dit was niet voldoende en in 
1927 werd besloten tot de aanleg van een nieuwe waterweg, het Albert-ka-
naal. Deze zou een nieuwe en betere verbinding tussen Luik en Antwerpen 
vormen. In juli 1939 werd het kanaal in gebruik genomen en was het ge-
schikt voor schepen tot 2.000 ton. Het Albert-kanaal was voor de Kempische 
kolenindustrie de belangrijkste afvoerweg geworden. 
Er werden verschillende kolensoorten gewonnen, zowel huishoud- als in-
dustriekolen. De eerste soort werd afgezet in een gedeelte van Brabant, Oost-
en West-Vlaanderen, niet toevallig het Nederlandstalige deel van België.123 De 
grootste afnemers van de industriekolen waren de industrieën gevestigd in 
Luik en Seraing en Frankrijk. De concurrentie tussen de gebieden die indus-
triekolen produceerden was moordend. Niet alleen buitenlandse steenkolen-
regio's maar ook het Zuidelijk bekken (zoals de Borinage) produceerde de-
zelfde soort kolen als de Kempen. De Kempen had te lijden onder de buiten-
117 De bruto/netto verhouding was hier 1,65, terwijl het landelijke gemiddelde 1,70 was, uit Fédé-
char. De Belgische, 24 
118 Pinxten, Het Kemyisch, 165 
119 Pinxten, Het Kempisch, 192 
120 Dit waren het Kempische kanaal dat met de Zuid-Willemsvaart verbonden was, een vertakking 
ervan naar Leopoldsburg, het kanaal van Hasselt over Beringen naar Desschel en de verbinding 
tussen de Maas en de Schelde, het Maas-Schelde kanaal, uit Monkhouse, The Belgian, 171. 
121 Pinxten, Het Kempisch, 193 
122 In de onderzochte periode was de infrastructuur nog niet voldoende uitgerust voor een snel en 
goedkoop vervoer van kolen Slechts twee mijnen lagen langs een waterweg, namelijk Eisden (Lim-
burg-Maas) en Beringen Deze mijnen konden de helft van de kolen via het water afvoeren De ande-
re mijnen moesten de meeste kolen per spoor vervoeren, hetgeen relatief duur was Om deze reden 
waren de vrachtprijzen van de Kempische kolen zo hoog, Pinxten, Het Kempisch, 1% 
123 Pinxten, Het Kempisch, 165-166 
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landse concurrentie, maar was het Zuidelijk bekken de baas.111 In vergelijking 
met de Waalse mijnen waren de Kempische kolenmijnen modern opgezet, 
hetgeen niet alleen te maken had met de late opkomst van de mijnbouw in 
de Kempen. De relatief regelmatige en dikke lagen leenden zich ook beter 
voor een moderne gemechaniseerde exploitatie. In 1924 was de mechanisatie-
graad van het kolenhouwen in de Kempen 72,8 procent tegenover 39,2 pro-
cent in de Borinage. Maar de mijnen in de Borinage rationaliseerden ook en 
in 1930 waren de cijfers voor de Kempen en de Borinage respectievelijk 96,4 
procent en 80,3 procent.125 
Reacties op de komst van de mijnbouw in de Kempen 
De opkomst van de mijnbouw in de Kempen had grote gevolgen, zoals een 
versnelde industrialisatie van de streek en een enorme bevolkingsgroei. Behal-
ve deze directe effecten waren er ook meer indirecte effecten aan te wijzen. 
De komst van de mijnindustrie had bijvoorbeeld een verfransende invloed op 
de Kempen. De pioniers van de mijnbouw waren van Waalse afkomst. Boven-
dien werd het kader van de mijnwerkers in Wallonië gerecruteerd. Dit waren 
geschoolde mijnarbeiders die op zoek waren naar betere baantjes. Ze hoopten 
in de Kempen opzichter te worden, wat ook meestal lukte. De Franse invloed 
blijkt onder andere uit het feit dat het hogere kader, de directie en de inge-
nieurs Frans spraken. De Franse impuls was ook te merken uit de gebruikte 
terminologie in de mijn. Veel woorden in het mijnjargon zijn afgeleid van het 
Frans. Bovendien werden er nieuwe termen geïntroduceerd die uit het Waals 
afkomstig waren. Een voorbeeld is het Vlaamse woord kezem, wat loon bete-
kent. Kezem is afgeleid van quinzaine, de tweewekelijkse loonlijst. 
De Waalse impuls was tegen het zere been van de Limburgers, die met de 
komst van de mijnen het gevaar van verfransing van Limburg zagen opdoe-
men.12* Vanaf de start van de mijnindustrie werd geprotesteerd tegen het in-
zetten van Walen in de mijnen.127 Om bovengenoemde redenen werd onder-
wijs in de eigen taal voor migranten door het gemeentebestuur van Genk 
niet toegestaan.12" Dan zouden immers ook de Walen eigen scholen mogen 
oprichten. Maar er waren wegen om dit verbod te omzeilen. De directeur 
van de Waterschei was namelijk een "wallonisant van 't zuiverste water".'" 
124 Pinxten, Het Kentfjtsch, 226-227. 
125 Pinxten, Het Kempuxh, 83-84. Ook het transport werd geautomatiseerd. De mechanisatiecijfers 
van het transport in de afbouwplaatsen waren respectievelijk 100 procent in de Kempen tegenover 
18,4 procent in de Borinage in 1926 en 100 procent en 35,1 procent in 1930 Voor het nuttig effect per 
ondergrondse arbeider en de produktiekosten waren het houwen en het transport in de mijnen de 
belangrijkste factoren. 
126 Pinxten, Het Kempisch, 272-273 
127 Association Charbonnière de la Campine, Proces Vetbaì, 10 avi il 1918, Studiedienst KS, Beringen. 
128 ] Thomas, (Àrnie. Centrum voor mpteihetd, Genk 1954, 145. 
129 Katholieken Vlaamschen Bond van Limburg, Een noodbeet tot het Vlaamxhe volk1 De scholen in 
de Limburgsche Mijnsheek (schooljaar 1927-1928), Antwerpen 1928, 11 
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Voor de kinderen van de Waalse werknemers werd tweetalig onderwijs ge-
geven, hetgeen een doorn in het oog van de Vlamingen was.130 Zo wilden en-
kele migrantengroepen dat de kinderen in hun moedertaal onderricht kregen. 
Dit werd echter door het gemeentebestuur tegengehouden omdat dan ook 
franstalige scholen opgericht konden worden.131 Om verfransing van de Kem-
pen tegen te gaan mocht er alleen in het Nederlands les gegeven worden. De 
mijndirecties waren hierin wat soepeler en lieten andere scholen oogluikend 
toe. Pas na 1952 hielden ook de mijndirecties zich aan deze regeling. 
Niet alle reacties op de komst van de mijnindustrie waren negatief. De 
nieuwe rijkdom werd door sommigen zelfs met dankbaarheid aanvaard.132 
Met name van katholieke zijde werd niet onverdeeld negatief gereageerd op 
de komst van de mijnindustrie in de Kempen. De mijnbouw kon immers 
voorspoed in de Kempen brengen. Wel was er oog voor de gevaren ervan, 
namelijk een dreigend socialisme als gevolg van de komst van de Walen, 
"die rooien".133 Om dit gevaar af te wenden werd er een kersteningsproces 
door de clerus op gang gebracht. Hiervoor zocht de clerus steun bij de indu-
striëlen en probeerde hen voor hun zaak te winnen, door te wijzen op "hun 
opvoedende rol die geïnspireerd diende te zijn door een vaderlijke bezorgd-
heid". Een ander middel om de Kempenaren voor het socialisme te behoeden 
was het oprichten van een katholieke mijnwerkersbond, die zich zou ontfer-
men over de belangen van de arbeiders. In het agrarische Limburg waren 
vakbonden tot dan toe onbekend en stuitte de syndicalisatiegedachte op veel 
weerstand in de leidende politieke en kerkelijke kringen.'*1 Toen de industria-
lisatie van de Kempen op gang kwam, raakte de clerus er langzaam van 
overtuigd dat de tijden veranderd waren en werd een katholieke vakbond 
opgericht. 
De kannunik PJ. Broekx speelde hierin een grote rol. Met name deze man 
heeft het katholieke syndicalisme in Limburg vorm gegeven, waardoor de 
kerk de Limburgse bevolking stevig in haar greep hield. Broekx vond dat de 
arbeidersmassa in Limburg verenigd moest worden135 en streefde naar "één 
arbeidersorganisatie voor héé1 Limburg, éénheid in werking, éénheid in lei-
ding... in een verzoenende samenwerkingsgeest met het mijnpatronaat".'36 Hij 
was fel gekant tegen de socialisten. Ook hanteerde hij het stakingswapen niet 
graag en wees hij wilde stakingen af. De clerus wenste dat Limburg zijn aard 
en zeden zou behouden en dat de rijkdom die verborgen in de bodem lag 
130 Blijkbaar was dit een manoeuvre om toch Franstalig onderwijs te geven 
131 Thomas, Gen*., 145 
132 J Boucneau, Htei f/ouons vormen7 Een hi^torisch-yedagogisch onderzoek naai de behoefte aan en het 
ontstaan van mijnlvuwondenvtjs in het Kempisth bekken, 1901-1954, Leuven 1987, onuitgegeven licenti-
aatsverhandeling, 5-6 
133 Boucneau, Hier vouons, 6-10 
134 Minten, De stakingen, 12 
135 Boucneau, Hiei ¡muons, 56-57 
136 PJ Broekx, 'De sonale ontwikkeling", in Limburg, Brussel 1953, uit Minten, De stakingen, 37n5 
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aan Limburg zou toekomen. Daarom was het zaak dat er een eind kwam aan 
de ongeschooldheid van de Limburgse arbeidersmassa, door uitbouw van 
aangepast onderwijs opdat ook de hoogste functies aan de Limburgers zou 
toekomen."7 Het ging er dus om dat de kaderfuncties door Limburgers bezet 
zouden worden en niet door de verfoeide Walen. Het initiatief tot scholing 
van de Limburgers resulteerde in de oprichting van twee katholieke opzich-
tersscholen. Dit waren de mijnschool in Genk (1925-1927), die wegens gebrek 
aan belangstelling na twee jaar weer moest sluiten en de porionschool in 
Sint-Truiden, (1921-1931), die na 10 jaar ter ziele ging.13" De redenen van het 
sluiten van de porionschool lagen vooral in de geringe steun van de mijndi-
recties en het uitblijven van succes: slechts weinig leerlingen haalden het di-
ploma.1" 
Samenwerking tussen de Kempische steenkolenmijnen 
De Association Charbonnière de la Campine was het samenwerkingsverband van 
de Kempische Steenkolenmijnen. Als enige uitzondering hierin gold was de 
Zwartberg. Deze mijn hoorde bij het staalconcern Cockerill en was daardoor 
een buitenbeentje. De Association Charbonnière de la Campine behartigde de 
economische, industriële en commerciële belangen van de Kempische mijnen. 
Tevens controleerden de aangesloten mijndirecties elkaar en werd in geval 
van "wangedrag" de betrokkene op de vingers getikt. Zo werd de vertegen-
woordiger van de mijn Winterslag ter verantwoording geroepen voor het 
verhogen van de lonen in de Winterslag, zonder dat hierover de andere mij-
nen geconsulteerd waren.1" Dit zou "het werken in andere mijnen aanzienlijk 
verstoren", oftewel de Winterslag voerde een oneerlijke concurrentieslag. Af-
gesproken werd dat loonmaatregelen in het vervolg gezamenlijk genomen 
zouden worden."1 Vanaf februari 1924 werd in vergadering gesproken over 
het inzetten van migranten, maar elke directie moest zelf bepalen hoe ze dit 
aangepakte.'" Gezamenlijk werd met de Belgische regering onderhandeld 
wat betreft de toelating van migranten. De mijndirecties wilden onder andere 
Polen laten komen en vroeg de Belgische overheid toestemming.1" Ook wer-
den gezamenlijk afspraken inzake de arbeidsomstandigheden van de migran-
ten gemaakt met buitenlandse regeringen. 
De bemoeienis van de mijndirecties met elkaar was groot en regelmatig 
kwamen aanvaringen voor. Het volgende incident is hier een tekenend voor-
beeld van. De mijn Helchteren-Zolder werd ervan beschuldigd werknemers 
137 Boucneau, Hier poiions, 73 
138 Boucneau, Hm poiions, 76. 
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van de andere mijnen weg te kapen. In de vergadering van de mijndirecties 
werd de beschuldigde mijn tot de orde geroepen. Bepaald werd dat voor het 
aannemen van werknemers die niet uit Limburg kwamen, toestemming van 
de andere mijnen nodig was.1" Een initiatief om problemen te voorkomen 
was het voorstel in 1929 tot de oprichting van een bureau dat zich boog over 
de gezamenlijke werving van Limburgse arbeiders, zoals dat reeds voor de 
'buitenlanders' gebeurde."5 Het gezamenlijke wervingsbureau voor buiten-
landse arbeidskrachten werkte evenwel niet zo geweldig door allerlei onder-
linge ruzies. 
Niet alleen de Kempische mijnen vochten om eikaars werknemers, de strijd 
om arbeidskrachten met andere bekkens was eveneens groot. Zo werd de 
Waterschei ervan beschuldigd migranten, die door andere mijnen naar België 
gehaald waren, te "stelen".14* Enkele mijnen gelegen in het Waalse bekken 
Centre, hadden namelijk 1500 Tsjechen laten komen, waarvan er 600 later 
naar de Waterschei vertrokken. De vertegenwoordiger van de Waterschei 
voerde ter verdediging aan dat niet na te gaan viel, waar de migranten van-
daan kwamen. Bovendien kregen de ronselaars van de Waterschei geen pro-
visie voor nieuwe arbeidskrachten, waarmee gesuggereerd werd dat de mi-
granten op eigen initiatief waren gekomen. Na een kleine woordenwisseling 
werd afgesproken om lijsten van migranten per mijn op te stellen, om "mis-
verstanden" te voorkomen. Een andere oplossing was geen arbeiders in 
dienst te nemen die niet hun paspoort of werkboekje konden tonen.1" De mi-
grant moest leren zijn engagement te respecteren."" Blijkbaar schortte het 
hieraan. Vermoedelijk werd ermee bedoeld dat de migranten naar believen 
van mijn naar mijn trokken en niet zo gemakkelijk in de hand te houden wa-
ren. Met deze opmerking werden duidelijk de malafide recruteringspraktij-
ken van de mijndirecties verdoezeld. 
De samenwerking tussen de mijndirecties werd allengs beter. In 1929 werd 
er door de mijnen uit de bekkens Charleroi en Namen een lijst opgesteld van 
werknemers die hun contract niet nagekomen waren en hiervoor geer, scha-
devergoeding betaald hadden."' Ook de andere mijnen konden deze ijsten 
gebruiken opdat ze geen onbetrouwbare arbeidskrachten aan zouden nemen. 
Zo zoetjes aan nam ook het gevecht om arbeidskrachten tussen de Kempi-
sche steenkoolmijnen af. Eind 1929 werkten ze elkaar niet meer tegen en 
roomden elkanders personeelsbestand niet meer af.150 Dit heeft ook te maken 
144 Association, Pivces Veilxil, 10 juillet 1929 
145 Association, Proces Veil/al, 31 juillet 192$ 
146 Association, Pieces Velimi, 28 août 1929. 
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148 Waarmee waarschijnlijk bedoeld werd- te doen wat de werkgever zei en niet zomaar te vertrek-
ken wanneer het de werknemer uitkwam 
149 Association, Pivces Velluti, 13 novembie 1929 
150 Alle mijnen hadden bijvoorbeeld bepaalde wervingzones, uit: Association, Pivces еііюі, 18 dé-
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met een afnemende vraag naar werknemers. Wel werd in 1929 weer in de 
vergadering voorgesteld het recruteren van migranten centraal te regelen en 
dat werknemers alleen van werkplek konden veranderen met toestemming 
van dit centrale orgaan.151 Dit orgaan kwam echter niet tot stand, maar wel 
werd afgesproken dat bij aanname van nieuwe arbeidskrachten nauwgezet 
nagegaan werd of de werknemer niet reeds elders werkte. Er zou een lijst 
van werknemers per mijn opgesteld worden en deze zou tussen de mijnen 
gaan circuleren.152 Het is niet duidelijk of dit inderdaad gebeurd is. 
De arbeidsvoorziening in de Kempen 
De Kempen was voor de opkomst van de mijnindustrie een dunbevolkte 
streek, wat niet door het hoge geboorteoverschot verholpen kon worden.153 Bo-
vendien was er begin jaren twintig een algemeen tekort aan mijnarbeiders in 
België, omdat de zware arbeidsomstandigheden en de relatief lage lonen het 
mijnwerkersberoep impopulair hadden gemaakt.'54 Hier komt nog bij dat de 
Kempenaren sowieso afkerig ten aanzien van de mijnarbeid stonden. In hun 
ogen was een mijnwerker een arme drommel, die zwaar en vies werk deed 
en niet oud werd.155 Vooral de ondergrondse arbeid was niet in trek bij de 
Kempenaren.15* Een ander minpunt vormden de werkomstandigheden. Blij-
kens uitlatingen van arbeiders die in de Waalse mijnen gewerkt hadden wa-
ren de werkomstandigheden in de Kempische mijnen aanzienlijk zwaarder.157 
Het aantal ongevallen in de Kempen was in vergelijking met de Waalse 
bekkens eveneens proportioneel hoger.15* Dit zou te wijten zijn aan de onerva-
renheid van het personeel, de taalproblemen door het inzetten van arbeiders 
met verschillende nationaliteiten, de onbekwaamheid van de opzichters en de 
slechte toestand van het dak (het plafond in de gang). Bovendien was door 
het sterk gemechaniseerde afbouwproces het produktieritme in de Kempen 
erg hoog, waardoor de arbeiders het gevoel hadden dat ze beschouwd wer-
den als een produktiefactor en op één lijn gesteld werden met een machine. 
Alles werd ook ondergeschikt gemaakt aan de produktie. Er was slechts 
één criterium, zoveel mogelijk kolen delven tegen zo laag mogelijke kosten, 
ook al ging het ten koste van de veiligheid en de sociale voorzieningen.15* 
Omdat de lonen de grootste uitgavenpost waren, werd evenwel steevast 
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hierop gesnoeid. De lonen waren in de Kempen de laagste van alle Ionen in 
de Belgische mijnbekkens.16" Nu waren de Ionen van de mijnwerkers in Lim­
burg in vergelijking met andere beroepen in deze provincie weliswaar hoog, 
maar dat woog nauwelijks op tegen de zware arbeidsomstandigheden in de 
mijnen. Het is niet zo verwonderlijk dat de Kempenaren niet genegen waren 
af te dalen in de mijn. 
Er was dus een groot tekort aan mijnarbeiders in de Kempen, zowel door 
de explosieve ontwikkeling ervan als door de aversie van de autochtone be­
volking tegen het ondergrondse mijnwerk. Dat de nood hoog was blijkt uit 
het feit dat zelfs een dalende conjunctuur van geringe invloed was op de 
vraag naar werknemers, die steeds in groten getale nodig bleven, hetgeen 
pas na 1930 veranderde.'61 Om het arbeiderstekort op te lossen gingen de 
mijndirecties ertoe over arbeiders van elders te recruteren, waarvoor sommi­
ge mijnbednjven hun eigen wervingsbureaus hadden."2 
De arbeiders in de Kempen werden aanvankelijk in de onmiddellijke om­
geving geworven, de zogenaamde wintermannen. Dit waren boerenzoons die 
in de winter een centje bijverdienden.1" Een tweede groep vormden de zoge­
naamde treinmannen, arbeiders uit dorpen gelegen aan de spoorbaan. Vooral 
de Antwerpse Kempen leverde veel van deze pendelaars. Ook werden er 
speciale busdiensten door de mijnen georganiseerd om arbeiders van verre 
te laten komen. Een derde groep waren de al eerder genoemde Waalse arbei­
ders. Dat waren vooral ervaren mijnwerkers die een functie als opzichter in 
de mijn beoogden. Meestal was een positieverhoging de reden voor hen om 
in de Kempische mijnen te gaan werken. Het is namelijk gebleken dat de 
mijndirecties in de Kempen niet zo snel geneigd waren houwers op te laten 
klimmen tot opzichter. Deze geschoolde mijnwerkers waren namelijk te hard 
nodig voor het produktieproces als zodanig. Liever werden de arbeiders van 
elders gehaald, zoals uit Wallonie.164 Een vierde groep mijnwerkers vormden 
de migranten, die vanaf 1922 met de eerste "gastarbeiderstreinen" in Genk 
aankwamen. In 1930 werkten er reeds 6500 migranten in de Kempische mij­
nen. Deze migrantenarbeiders waren in eerste instantie geronseld in het 
Ruhrgebied en Noord-Frankrijk, onder meer onder de Polen die slachtoffer 
geworden waren van de massaontslagen.'6'' Pas na verloop van tijd werd in 
het land van herkomst naar arbeiders gezocht, waar ter plaatse werd ge­
poogd ze te recruteren onder de belofte van hoge lonen en goede huisves-
160 Weliswaar was er een CAO, waarin een minimumloon geregeld was 
161 Toen werden de gevolgen van de grote crisis merkbaar en moesten er gedwongen ontslagen 
vallen 
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ting. Deze migranten waren vooral jonge vrijgezellen die voor het zware on-
dergrondse mijnwerk aangenomen werden. 
Daarnaast was de spontane individuele migratie een niet te onderschatten 
bron van arbeidskrachten. Zo kwamen er migrantenarbeiders uit het Ruhrge-
bied na de massaontslagen in 1924-1925. De grootste migrantengroep werd 
gevormd door de Polen. Andere migranten waren onder meer Italianen, Tsje-
chen, Joegoslaven, maar ook Nederlanders en Duitsers."* Het inzetten van 
migranten in de mijn had voor de werkgever enkele voordelen."7 Zo kon op 
deze wijze het arbeidsaanbod kunstmatig op een hoog peil worden gehou-
den. Daarnaast waren de migranten een kwetsbare groep. Ze konden zich 
namelijk niet zo goed verweren tegen onaangename maatregelen van de 
werkgever omdat ontslag uitzetting uit België kon betekenen. De verblijfsver-
gunning was immers gekoppeld aan een arbeidscontract. De werkgever kon 
om deze reden zijn gang gaan en naar believen de lonen en de uitgaven voor 
de veiligheid naar beneden schroeven om de kosten te drukken. Evenzo wer-
den de migranten in geval van recessie ontslagen en bij een opleving weer 
aangenomen. De migranten waren veel afhankelijker van de werkgevers dan 
de autochtone arbeiders, omdat zonder arbeidscontract de migranten geen 
verblijfsvergunning kregen. Bovendien werd bepleit dat de migranten hun 
identiteitspapieren aan de werkgever moesten afgeven, waardoor ze nog 
sterker met handen en voeten aan hun baas gebonden waren, omdat zonder 
papieren de migranten uitgewezen konden worden."" Deze zaken maakten 
de migranten een speelbal in handen van de werkgevers. De migranten wer-
den tegen de bovengenoemde praktijken van de werkgevers niet beschermd 
door de Belgische vakbonden. Alleen de socialistische vakbond trok zich het 
lot van de migranten aan, maar kon weinig doen. Lidmaatschap van de so-
cialistische Mijnwerkerscentrale kon een reden voor uitwijzing van migran-
ten zijn."' 
Dat er veel migranten naar de Kempische mijnen kwamen blijkt uit het feit 
dat in de periode 1920-1935 het aantal inwoners van de provincie Limburg 
groeide met 31,2 procent, ruim drie keer zoveel als de bevolkingsaanwas in 
het hele land.170 
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Tabel 4.12. De bevolking van Limburg en het aandeel van de migranten en 
de Polen in 1910-1930 
Jaar Aantal inwoners Aantal migranten Polen' 
abs %• abs %' 
1910 277.582 6.552 2,4 0 0 
1920 300.455 3.454 1,1 7 0,2 
1930 367.642 21.863 5,9 5.984 27,4 
1
 Dit waren polen met een Pools paspoort. 
2
 Het percentage van de hele bevolking. 
' Het percentage van het aantal migranten. 
Bron: Zie Bijlage 2 
Uit tabel 4.12 blijkt dat ook voor de opkomst van de steenkolenindustrie er 
al migranten in de provincie woonden, maar dat hun aandeel vooral met ras-
se schreden toenam na de opkomst van de mijnbouw.171 Maar de migranten-
stroom was niet de enige reden van de bevolkingstoename in Limburg. Ook 
de Limburgse bevolking zelf groeide sterk, dankzij een hoog geboorteover-
schot. Mijnwerk was de reden waarom de migranten naar de Kempen kwa-
men en te verwachten is dan ook dat er veel migranten onder de mijnwer-
kers waren. 
Tabel 4.13. De mijnwerkerspopulatie en het aandeel migranten in de Kem-
pen in 1923-1934 
Jaar Totaal aantal mijnwerkers Migranten' 
abs % 
1923 11.443 1.825 15,9 
1930 23.484 6.858 29,2 
1934 20.278 5.285 26,1 
' Dit waren migranten volgens officiële opgaven, met een niet-Belgisch paspoort. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Tabel 4.13 laat zien dat zowel het aandeel migranten in de mijnwerkerspopu-
latie als de mijnwerkerspopulatie in zijn geheel tot 1930 krachtig toenam. Al 
tijdens de opstartfase maakten de migranten een wezenlijk deel uit van de 
mijnwerkerspopulatie. In 1930 was hun aandeel het hoogst, maar ook na de 
crisis vormden de migranten meer dan een kwart van alle mijnwerkers. Uit 
deze cijfers valt op te maken dat de migranten een essentieel bestanddeel 
van de Kempische mijnwerkerspopulatie uitmaakten. 
171 De migranten die voor de opkomst van de mijnbouw in Limburg woonden, waren vermoedelijk 
afkomstig uit de buurlanden Nederland en Duitsland 
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Voorzieningen voor de mijnwerkers 
Als gevolg van het hoge geboorte- en migratieoverschot nam de bevolking in 
de Kempen explosief toe. Om deze mensen op te vangen moesten er voorzie-
ningen worden getroffen. Vooral woningen waren nodig en bijgevolg rezen 
de arbeiderskoloniën of cité's als paddestoelen uit de grond. Deze werden ge-
bouwd door de mijnexploitanten waardoor elke mijn over een eigen kolonie 
beschikte, die rondom de mijn gebouwd was. Andere voorzieningen die ge-
leverd werden door de mijndirecties bestonden uit gezondheidsdiensten, kli-
nieken, sportverenigingen en kinderbijslag.172 Het laatste was een tegemoetko-
ming aan de katholieke vakvereniging die dit hoog op het verlanglijstje had 
staan."3 Er zat wel een addertje onder het gras. De kinderbijslag werd ge-
koppeld aan de aanwezigheid op het werk; op deze wijze hoopte men het 
absenteïsme in te dammen. Per dag onwettige afwezigheid werd de kinder-
bijslag met 25 procent gekort. De voorzieningen werkten op deze manier dus 
ook als controle- en sanctiemiddel voor de mijnwerkers. 
Het sociale leven in de cité werd geheel geregeld door de mijndirectie. De 
cité's waren gesloten dorpen waar alles voorhanden was; kerken, scholen, ge-
meenschapshuizen en winkels. Deze winkels waren nog een extra middel om 
de arbeiders afhankelijk te maken van de mijn. Om deze reden waren ze een 
doorn in het oog van Broekx.171 Hij trachtte deze band met de mijn door te 
snijden met behulp van coöperaties die goederen aan arbeiders leverden. Dit 
was één van de voorzieningen die door de katholieke arbeidersbeweging in 
Limburg geleverd werd. Andere middelen waren zorg voor zieken en bejaar-
den, sociale huisvesting en vakonderwijs.175 Overbodig om te zeggen dat deze 
sociale voorzieningen de invloed van de kerk op de mijnwerkers verstevig-
den en "het rode gevaar" hiermee buiten de deur kon worden gehouden. 
De Kempen was overwegend katholiek en de inwoners waren zeer reli-
gieus.176 Bovendien waren ze conservatief van aard en fanatiek vlaamsgezind. 
Hun cultuur en godsdienstbeleving werden in hun ogen bedreigd door de 
steenkoolindustrie, de komst van de migranten en de hoge mobiliteit onder 
de mijnwerkers. De Vlaamse cultuur kwam onder meer in het gedrang door-
dat ook niet-Waalse migranten hun kinderen een Franstalige opleiding wens-
ten te geven. Zij zouden dan tevens in het Waalse bekken werk kunnen zoe-
ken waar de beroepsperspectieven beter waren. Het beheersen van de Franse 
taal werd door hen net zo belangrijk geacht als beroepsbekwaamheid. Om 
deze reden kon de komst van de migranten een verfransing van de Kempen 
betekenen in plaats van een ontwikkeling van de Vlaamse cultuur. Dit was 
voor de flaminganten een doorn in het oog. De godsdienstbeleving werd 
172 Pinxten, Het Kempisch, 269. 
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eveneens bedreigd. Allerlei klachten werden geuit: dat de zondagsrust steeds 
meer ontheiligd werd en dat oude godsdienstige gebruiken in de vergetel-
heid raakten. Daarnaast werd "godsdienstig leven van honderden arbeiders 
gehinderd door het nachtwerk van Zaterdag op Zondag". In dit protest 
speelde de geestelijkheid een cruciale rol. Zij keerde zich tegen de komst van 
de migranten.177 Deze migranten waren immers afkomstig uit het Ruhrge-
bied, een bolwerk van socialisme. De kerk verzette zich trouwens niet als 
enige tegen de migranten. Ook op de werkvloer kwamen wrijvingen tussen 
de autochtonen en de allochtonen voor. Migranten werden vaak opzichter, 
omdat ze geschoolde arbeiders waren. Voor de Limburger was het maar 
moeilijk te verkroppen dat hij gecommandeerd werd door een 'vreemde-
ling'.17« 
Poolse instituties in de Kempen 
In tegenstelling tot de Polen in de Borinage waren de Polen in de Kempen 
goed georganiseerd. Vooral in Genk, waar het merendeel van de Poolse mi-
granten woonden, hadden ze een bloeiend verenigingsleven opgebouwd. 
Maar liefst negentien verenigingen werden hier gesticht.179 Deze waren alle in 
de kolenmijngehuchten gehuisvest, waarvan twaalf in de Waterschei. De Po-
len hadden hiermee hun eigen institutionele wereldje geschapen. Als eerste 
werd in 1924 de mijnwerkersvereniging St. Barbara opgericht, met afdelin-
gen Waterschei, Winterslag en Zwartberg."" Dit mijnwerkersgilde was katho-
liek. De toenmalige pastoor van Waterschei, de Nederlander E.H. Heeser was 
mede-oprichter van de St. Barbara-Waterschei en zorgde voor de geestelijke 
begeleiding van deze Poolse vakbond."" Daarnaast waren er verschillende 
verenigingen die het sociale leven van de Polen betroffen. Dit waren onder 
meer: de Vrouwengilden, de Rozenkransverenigingen, de Sokol en de jeugd-
verenigingen Scouten. Ook in de andere mijngemeenten in de Kempen wer-
den Poolse verenigingen opgericht. In Beringen is bijvoorbeeld nu nog een 
Poolse voetbalvereniging. 
De zielzorg van de Polen door de kerk was echter een ander verhaal. De 
Polen hadden ditmaal geen eigen geestelijken meegenomen, maar er zijn 
twee Belgische geestelijken naar Polen gegaan om de Poolse taal te leren. De-
ze twee hebben zich later ontfermd over de Polen in Genk. Dit waren de pa-
ters Minderbroeders Justinianus Vannut en Wenceslas Van Ruyteghem."2 
177 N Paesen, De Andié Dumont-mijn van Waterschei (1907-1940) Bijdiage tolde mijnweikeisptvblema-
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Vanaf 1929 zorgde pater Vannut eveneens voor de religieuze begeleiding van 
de Poolse vakbond in Waterschei. Daarnaast kwamen voor godsdienstige 
feestdagen zoals Kerstmis en Pasen, Poolse geestelijken in opleiding naar de 
Kempen."3 Eén van deze studenten is later de eerste Poolse paus geworden. 
Een discussiepunt was het onderwijs. De migranten wensten dat hun kin-
deren in de moedertaal onderricht kregen. Dit werd echter door het gemeen-
tebestuur van Genk tegengehouden omdat dan ook franstalige scholen opge-
richt konden worden."" Om verfransing van de Kempen tegen te gaan, 
mocht er alleen in het Nederlands les gegeven worden en werd ander onder-
wijs niet gefinancierd. Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef deze regeling 
gehandhaafd. Toch was er in de cité een Poolse school, die met fondsen van 
het Poolse consulaat kon functioneren."1'* Hierop zal in hoofdstuk 7 nader 
worden ingegaan. 
4.2.2 Genk 
Genk ligt zo'n twaalf kilometer ten noordoosten van Hasselt, de hoofdstad van 
de provincie Limburg (zie kaart 4.3)."" Door de proefboringen van André Du-
mont in 1901 te As, onder de lagere gedeelten van Genk, bleek dat er op een 
diepte van 541 meter steenkool in de grond zat. Deze ontdekking heeft ge-
resulteerd in de vestiging van drie mijnen in Genk: de bedrijven Winterslag, 
Zwartberg en Waterschei. Daarmee werd Genk de grootste mijngemeente in 
Limburg. De Winterslag ging in 1917 als eerste in produktie, in 1924 volgde 
de Waterschei en tot slot werd in 1926 de Zwartberg in exploitatie genomen. 
Er zijn twee mogelijke redenen aan te wijzen waarom er in Genk maar liefst 
drie mijnen gevestigd waren en in de andere mijngemeenten in Limburg maar 
één. De eerste reden is de geologische gesteldheid van de bodem. De kolen 
lagen minder diep en waren van een rijkere samenstelling dan de kolenlagen 
in de rest van de Kempen, waardoor er kolen waren voor meerdere bedrijven. 
De tweede reden is dat het wegens de verkeers- en vervoersmogelijkheden 
voordelig was om mijnen vlak bij elkaar te bouwen.1" De mijnen stonden op 
korte afstand van elkaar ten noorden van het dorpscentrum. 
In tegenstelling tot de Borinage bestond er in de Kempen geen eeuwen-
oude traditie op het gebied van kolen delven."1" Genk was voor de komst van 
de mijnbouw dan ook een klein boerendorp, waar de gehuchten Waterschei 
en Winterslag niet eens bij hoorden. Tijdens de Franse bezetting werden deze 
183 Drozdzyniak, 60 ¡aai, 16-17 
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gehuchten weliswaar bij Genk gevoegd, maar desondanks bleef Genk een 
klein dorp hetgeen pas veranderde met de komst van de steenkolenindu-
strie. "" De industriële ontwikkeling van Genk werd geheel gedragen door de 
drie mijnen. Andere nijverheden kwamen niet tot stand. Alleen was bij de 
Winterslag een steenfabriek gebouwd, maar de geproduceerde stenen waren 
voor de mijn zelf. In tegenstelling tot de nijverheid kreeg de handel in Genk 
wel een enorme impuls met de komst van de mijnen."0 Het duurde tot na de 
Tweede Wereldoorlog eer er andere industrieën gevestigd werden, maar toen 
kwam de economische ontwikkeling van Genk dan ook goed op gang. Genk 
is hierdoor uitgegroeid tot één van de belangrijkste gemeenten van Limburg. 
In het begin van de twintigste eeuw was het met de infrastructuur van 
Genk droevig gesteld. De wegen waren niet verhard en Genk was slecht op 
het nationale spoorwegennet aangesloten. De kolenmijn Winterslag legde een 
eigen lijn aan, waarmee ze aangesloten was op het Belgische spoorwegennet. 
In 1925 werd een nieuwe verbinding in dienst genomen en kreeg elke mijn 
een eigen station. Daarnaast werden er busdiensten ingesteld voor het ver-
voer van de werknemers. Maar het meest belangrijk voor de ontsluiting van 
de Kempen en Genk was toch de aanleg van het Albert-kanaal, waarvoor in 
1936 de N.V. Kolenhaven Genk werd gebouwd. Alle aanpassingen van de in-
frastructuur stonden in het teken van de zich ontwikkelende mijnbouw. 
























































































 Dit waren Polen met een Pools paspoort. 
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De mijnen trokken grote aantallen arbeiders aan en bijgevolg nam de bevol-
king van Genk explosief toe. In 1969 was Genk uitgegroeid tot een gemeente 
van 58.000 inwoners, waarvan ruim een derde migrant was, verdeeld over 32 
nationaliteiten. De migranten woonden hoofdzakelijk in de tuinwijken die in 
de jaren twintig door de mijndirecties gebouwd waren.1" De enorme bevol-
kingsgroei was niet alleen toe te schrijven aan de toevloed van migranten, 
ook kende de Genkse bevolking zelf een sterke toename. Zo was het geboor-
tecijfer in Genk in vergelijking met andere Limburgse gemeentes zeer hoog. 
Daarnaast was het sterftecijfer erg laag, hetgeen resulteerde in een hoog ge-
boorteoverschot."2 
Uit tabel 4.14 blijkt dat met de komst van de mijnen Genk enorm groeide 
en dat de migranten hier een groot aandeel in hadden. De Polen vormden 
een grote groep onder de migranten. Andere migrantengroepen die zich in 
Genk in 1930 inschreven, waren onder andere: Italianen, Nederlanders, Tsje-
cho-Slowaken, Hongaren, Roemenen, Oostenrijkers, Duitsers, Marokkanen, 
Esthoniërs, Russen, Spanjaarden en Fransen. Er was dus sprake van een bon-
te verzameling migranten in Genk. Om de nieuwe mijnwerkers te huisvesten 
werden tuinwijken of cites gebouwd. Deze wijken waren ruim opgezet met 
veel groen en een open bebouwing, waarbij de achterliggende gedachte was 
om een gezonde woonsituatie creëren en zo troosteloze mijnbuurten als in 
Wallonië te voorkomen."3 Te allen tijden moest vermeden worden dat er de-
zelfde misère zou ontstaan. De drie mijnen Waterschei, Winterslag en Zwart-
berg in Genk, hadden elk een eigen cité. Een nadeel van deze tuinwijken was 
wel dat ze buiten het dorp lagen, waardoor de bewoners ervan nogal geïso-
leerd waren. 
Eerder is al vermeld dat Genk in feite vier woonconcentraties had, waar-
door de bevolking onregelmatig over Genk verdeeld was. Het ontbreken van 
één centrum in Genk lag niet alleen aan de vestiging van drie mijnen in 
Genk. Voordat de mijnbouw zich in Genk nestelde vond de groei van de ge-
meente met name in de gehuchten plaats. Deze gehuchten waren van elkaar 
gescheiden door onvruchtbare hoogten en moerassen, waardoor er geen een-
heid ontstond.m De komst van de mijnindustrie heeft de versnipperde groei 
van de Genk versterkt, aangezien de cité's als groeikern fungeerden. Het re-
sultaat was dat de bevolkingsgroei in Genk met name in het noordelijke ge-
deelte van de gemeente plaatsvond, waar de mijnen gevestigd waren en nau-
welijks in het oude centrum."4 
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De bouwstijlen van de cité's varieerden sterk. Zo had de cité van de Water-
schei een modern karakter, de cité de Winterslag een meer traditionele stijl 
en was die van de Zwartberg sober opgezet."6 De huizen waren over het al-
gemeen ruim gebouwd en er lag een tuin bij. Ook werden hofjes aangelegd, 
waardoor het geheel een groene en fleurige aanblik kreeg. Deze huizen wa-
ren gezinswoningen; voor de vele vrijgezellen onder de mijnwerkers werden 
hotels gebouwd. De tuinwijken waren dorpen op zich, met een eigen kliniek, 
lagere school, kleutertuin, sportveld, feestzaal, kerk en dependance van de 
politie."7 Deze wijken waren opgebouwd naar de hiërarchie zoals die in de 
mijn bestond; in het kasteeltje-met-park woonde de directeur, in de kleinere 
kasteeltjes de onderdirecteuren, in de villa's de ingenieurs, in de ruime wo-
ningen de kaderleden en bedienden en in de blokken met vier woningen de 
mijnarbeiders. Daarnaast waren er logementshuizen of hotels voor de nieuwe 
mijnarbeiders, die nog geen woning hadden. Het standpunt van de werkge-
ver over deze tuinwijken wordt treffend geformuleerd in het volgende citaat, 
"De arbeider krijgt "alles" van de mijn. (...): het water dat hij drinkt, de lucht 
die hij ademt, is van den patroon. Van den patroon hangt af het eene en het 
andere af te snijden, wanneer het hem belieft.""* 
Dit citaat illustreert de afhankelijkheid van de dfé-bewoner. Ook in Genk 
waren deze woonwijken buiten het dorp gebouwd, waardoor de bewoners 
geïsoleerd waren."9 De wegen in de cité waren privé-eigendom, waardoor on-
gewenste bezoekers of inwoners de toegang tot de cité geweigerd kon wor-
den.3*1 Bovendien woonden voor het merendeel migranten in de cité en om 
deze reden werd het wonen in de kolonie als minderwaardig beschouwd. De 
autochtone bevolking wilde namelijk niet teveel te maken hebben met de 
migranten. Bovendien was de huisvesting van arbeiders in de cité een middel 
bij uitstek om de arbeiders in toom te houden. In het geval van absentie van 
een werknemer kon hij bij wijze van boete huurverhoging krijgen.20' Bij de 
Waterschei was het zelfs zo geregeld dat de huurprijs afhankelijk gesteld 
werd van het aantal verzuimde dagen van de werknemer. Bovendien moest 
de werknemer in het geval dat hij ontslagen werd het huis verlaten. Dit was 
ook het geval bij pensionering en arbeidsonbekwaamheid. 
In het voorgaande is de impact van de mijnindustrie op Genk duidelijk ge-
worden. Van een klein boerendorp groeide het uit tot de grootste gemeente 
in deze mijnstreek. De Waterschei die in de volgende paragraaf besproken 
wordt heeft hier haar steentje aan bijgedragen. 
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De Waterschei. Bron: Videodienst Bciingen 
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In tegenstelling tot de andere casussen zal de geschiedenis van deze mijn een 
andere periode beslaan, namelijk 1924-1934. De mijn ging pas in 1924 in pro-
duktie en ik wil het onderzoek toch tien jaar laten omvatten. Tien jaar zijn 
immers in de hele dissertatie aangehouden om de ontwikkeling te ontdekken 
in de positie van de Polen in bedrijf en maatschappij. 
Geschiedenis en ontwikkeling van het bedrijf 
In 1906, vijf jaar na de ontdekking van de steenkool werd, bij wijze van eer-
betoon aan de pionier André Dumont, de Concession André Dumont sous-Asch 
als eerste toegekend aan de vennootschap van André Dumont. Dat het zo 
lang geduurd had voordat deze concessie toegekend werd, had te maken 
met de gebrekkige Belgische wetgeving inzake het mijnwezen.202 De aanvra-
gers van concessies moesten namelijk wachten op de nieuwe mijnwet, die in 
1901 in behandeling was. Het talmen zorgde ervoor dat van de oorspronke-
lijke aanvraag slechts de helft overbleef, 2.950 hectare.2"3 De concurrentie had 
202 Paesen, De André Diimont-mijn, 11. 
203 Paesen, De Ambe Dumont-mtjn, 23-24, Pinxten, Hel Kemyisch, 27. Hiermee was de concessie de 
op-een-na kleinste. Later werd ze door uitbreiding tot 3080 hectare gebracht. 
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namelijk zijn kans waargenomen en enkele percelen in handen gekregen. In 
1907 werd de Société Anonyme Charbonnages Andié Dumont sous-Asch gesticht 
door de pionier André Dumont. De maatschappij veranderde in 1920 haar 
naam in Kolenmijnen André Dumont, N.V., aangezien de werkelijke ligging 
van de concessie niet onder As was.201 De raad van de vennootschap zetelde 
te Brussel en de aandelen waren in handen van Waalse ondernemers en be-
drijven.205 De André Dumont was hierin geen uitzondering. Alle mijnen in de 
Kempen zijn door "buitenlandse" ondernemingen gesticht; Franse, Duitse en 
Waalse. Pas in 1924 kreeg een Vlaamse onderneming aandelen in handen, 
waarmee de Waalse invloed iets ingetoomd werd.206 
In 1909 werd begonnen met de bouw van de eerste schacht, hetgeen aan-
zienlijk bemoeilijkt werd door waterhoudende lagen drijfzand. Een oplossing 
bood het bevriezen van de lagen, hetgeen het bouwen van de mijn duur en 
tijdrovend maakte. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwamen 
de werkzaamheden nagenoeg stil te liggen en pas in 1919 werd verder ge-
bouwd. In 1924 was de bouw van de eerste schacht (1.208 meter diep) vol-
tooid en kon met de exploitatie van de kolenlagen begonnen worden. De 
tweede schacht (1.088 meter diep) was in 1928 klaar. Tegelijkertijd met de af-
dieping van de schachten werd begonnen met het aanleggen van een spoor-
lijn, die de Waterschei met het station van As zou gaan verbinden.207 Deze 
lijn groeide uit tot een dicht spoorwegennet dat de Waterschei verbond met 
de stations van de andere mijnzetels en met de haven van Genk. 
Naast de twee mijnschachten bestond het complex uit een elektrische cen-
trale, een persluchtcentrale, een aantal werkplaatsen voor het materiaal, een 
steenbakkerij en een grindgroeve bestemd voor het beton dat nodig was voor 
de bekleding van de galerijen.20" Daarnaast werd met eventuele calamiteiten 
ook rekening gehouden en kwam in 1929 de André Dumont-kliniek klaar, 
die bedoeld was voor de opvang van verongelukte werknemers.3"* Het be-
204 Aanvankelijk was dit wel het geval, omdat daar de eerste boringen werden gedaan, uit: Heem-
knng Heidebloemke, Kolenmijnen en tuinwijken te Genk, ζ p. 1988, 16 
205 Voorzitter was Baron Ferdinand Baeyens en de vice-voorzittcr was de mijningenieur Evcnce 
Coppée. André Dumont was afgevaardigd beheerder. De belangrijkste aandeelhouders waren: Forges 
de la Providence (20 000), Glacenes du Val St.-Lambert (20.000), Solvay en С (20 000), Société Géné-
rale de Belgique (16.150) en Coppée (2800), allen ondernemers en ondernemingen uit Wallonie, uit' 
Paescn, De Andié Dumont-mijn, 25, M Lambreghts, De industrialisatie dei Kempen en de heieenigmg der 
Nedeilanden, Tielt 1937, 49 
206 Na diverse kapitaalverhogingen waarvoor meer aandelen in omloop gebracht werden, kreeg in 
1924 de Volksbank van Leuven als eerste Vlaamse onderneming 9 841 aandelen van de André Du-
monl-mijn in handen De bank Société Générale de Belgique bleef echter de belangrijkste aandeelhou-
der met 30 000 aandelen. Zij zou dan ook haar stempel op de mijnzete) blijven drukken. Vanaf 1923 
zetelde de directeur van deze bank, Alexandre Galopin, in de beheerraad van de mijn, uit. Paesen, 
De André Dumont-mijn, 26-27. 
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drijfscomplex was hierdoor zelfvoorzienend geworden.2'0 Er werd met name 
vette steenkool geproduceerd, die gebruikt werd in de industrie omdat er 
cokes van gemaakt kon worden. In de Waterschei werden deze kolen slechts 
gesorteerd en gewassen. Ook de industriële verwerking van de kolen vond 
niet plaats in de Kempen: het merendeel werd naar Luik en Seraing vervoerd 
om daar verder verwerkt te worden."1 
De produktie van de mijn was erg hoog hetgeen te danken was aan de 
goede outillage en de rationele exploitatiemethode.212 Bovendien werkten in 
deze mijn meer werknemers dan in andere Limburgse mijnen.213 De kolenla-
gen werden ontgonnen in twee mijnen op een diepte variërend tussen 543 en 
1.208 meter.24 De grote diepte en dientengevolge de zware druk van het ge-
bergte stelden extra eisen aan de onderstutting van de gangen. De verouder-
de methoden uit het zuidelijke bekken waren onvoldoende. Pas na jarenlange 
studie en observatie kon dit probleem opgelost worden door het gebruik van 
de ijzeren kaders.215 De vervanging van houten stutten door deze metalen ka-
ders verbeterde de veiligheid aanzienlijk. In 1927 werd de afbouwhamer ge-
dreven op perslucht geïntroduceerd.2" Dit was een belangrijke stap in het 
mechanisatieproces van het delven van kolen. Deze voorbeelden tonen aan 
dat de Waterschei een moderne mijn was, waar met behulp van de nieuwste 
afbouwmethoden de kolen gewonnen werden. 
Tabel 4.15. De kolenproduktie van de Waterschei 1924-1930 (in 1.000 ton) 












210 Aangezien voor de bouw van de mijn geen enkele nijverheid in Genk gevestigd was. moest de 
mijn wel voor alles zeit zorgen Dit gold ook voor de andere Kempense steenkolenmijnen. 
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Uit de cijfers van tabel 4.15 blijkt dat de Waterschei bijna een derde van de 
hele kolenproduktie in de Kempen voor haar rekening nam. De korte crisis 
in 1927 had geringe invloed op de produktie van de mijn en er werden maar 
weinig voorraden gevormd.217 Alleen in 1929 daalde de dagproduktie tijdelijk 
met 40 procent als gevolg van het tragisch ongeval op 30 maart.21" Een grauw-
vuurontploffing kostte aan 28 arbeiders het leven en een tweede ontploffing 
kostte nog eens drie levens. De werknemers hadden de schrik goed te pakken 
en velen wilden niet meer aan het werk, waardoor het twee maanden duurde 
eer het oude produktieniveau weer gehaald werd. Ook in 1930 was de 
dagproduktie per arbeider in de Waterschei nog het hoogst van alle Kem-
pische kolenmijnen.2" Eind 1930 werden echter de eerste tekenen van de crisis 
merkbaar: de afzetmogelijkheden namen af, waardoor de voorraadvorming 
sterk toenam.220 Dat de mijn het moeilijk had blijkt ook uit het feit dat na 1930 
het aandeel van de mijn in de totale kolenproduktie in de Kempen vermin-
derde. In 1933 werd het niveau van voor de crisis weer gehaald, maar het 
aandeel in de Kempische kolenproduktie bleef dalen van 29 tot 22 procent. 
De hoge mobiliteit versterkte het permanente tekort aan geschoolde arbei-
ders. Het werd hierdoor moeilijk om arbeiders te scholen, omdat ze te kort 
in de mijn bleven om het vak te leren. Bovendien werd door de gebrekkige 
infrastructuur het vervoer van potentiële werknemers bemoeilijkt. Hierdoor 
kwamen er vooral uit Noord-Limburg weinig arbeiders naar de mijnen.221 Op 
deze wijze viel een heel recruteringsgebied weg. Ter oplossing van dit pro-
bleem had de mijn in 1929 voor het vervoer van de werknemers vijf privé-
bussen in gebruik genomen.222 De mijn regelde weliswaar het vervoer, maar 
tot 1931 kwamen alle kosten ervan ten laste van de arbeider. De hoogte van 
een mijnwerkersloon bleek bij nadere beschouwing nogal tegen te vallen. Be-
halve de vervoerskosten werd nog meer van het loon afgetrokken.223 Zo werd 
bijvoorbeeld ook het pensioen op het loon ingehouden.224 Bovendien waren er 
nog de boetes die van het loon afgetrokken werden. Het boetestelsel was een 
doorn in het oog van de mijnarbeiders, omdat de mijnwerkers voor het ge-
ringste een boete konden krijgen. Schade aan het materiaal moest eveneens 
uit eigen zak worden betaald. Had de mijnwerker pech of kon hij niet met 
217 In tegenstelling tot andcic mijnen in de Kempen, waar wel grote voorraadvorming voorkwam, 
uit Paesen, De André Dumonl-mtjn, 84-85 
218 Paesen, De Andié Dumoni-mijn, 85, 116 
219 572 kg in Wallonie, 609 kg in de Kempen en 664 kg in de Waterschei, uit Paesen, De André 
Dumont-mijn, 88n2 
220 Paesen, De Andié Dumont-mijn, 90 
221 In het geval dat de infrastructuur zo slecht was dat de arbeider voor ζηη werk verhuizen moest, 
bleek hij minder welwillend te zijn om in de mijn te gaan werken, uit Paesen, De Andié Dumont-
mijn, 126 
222 Paesen, De Andié Dumont-mijn, 101 
223 Paesen, De Andié Dumont-mijn, 106 
224 Paesen, De André Dumont-mijn, 77-78 
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de opzichter overweg, wat vaak resulteerde in meer boetes, dan liep hij kans 
maar heel weinig van zijn loon over te houden. 
Door het hoge produktieritme in de Limburgse mijnen werden de veilig-
heidsnormen vaak verwaarloosd. De Waterschei had de hoogste produktivi-
teit van alle Kempische steenkolenmijnen, wat een zeer zorgvuldige naleving 
van de veiligheidsnormen niet ten goede kwam. Bijgevolg kwamen er veel 
ongevallen voor. Zo lag het aantal zwaargewonde en dodelijke slachtoffers 
in de periode 1921-1940 tussen de vijf en de tien per 1.000 arbeiders, hetgeen 
in vergelijking met de andere mijnen hoog was.225 De slechte arbeidsomstan-
digheden en de lage lonen resulteerden in een hoog absenteïsme.224 Alles in 
aanmerking genomen waren de arbeidsomstandigheden weinig florissant te 
noemen. 
Personeelsbestand 
In Genk was het tekort aan arbeiders nog nijpender dan in andere mijnge-
meenten omdat in Genk drie mijnen gezeteld waren.227 De hoge mobiliteit 
zorgde tevens voor een extra tekort aan geschoolde arbeiders. Het sterk wis-
selende arbeidersbestand blijkt uit de volgende cijfers. In 1928 werden er 
7.994 nieuwe arbeiders ingeschreven, maar in het hele jaar was de perso-
neelsbezetting maar met 800 man toegenomen.22* Dagelijks verlieten tientallen 
mijnwerkers hun arbeidsplaats. In 1930 was het aantal uitschrijvingen 4.919 
tegenover 4.359 inschrijvingen.22' Het leek er zelfs op dat in dat jaar het 
grootste deel van de 5.800 personeelsleden vernieuwd werd. 
Reeds in 1922 was er bij het afdiepen van de mijn een tekort aan arbeiders 
dat in 1924 met de exploitatie van de kolenvelden nog fors toenam. Een op-
lossing voor het arbeiderstekort werd na 1924 in het Ruhrgebied en Noord-
Frankrijk gezocht,23" waarbij het accent lag op geschoolde arbeiders.231 Later 
werden arbeiders in het land van herkomst geworven via advertenties of tus-
senpersonen, die een premie kregen per geronselde arbeider.232 Bovendien 
kwamen er op eigen initiatief arbeiders uit het Ruhrgebied. Het wervingsbe-
leid was voor een belangrijk deel gericht op migranten en bijgevolg steeg het 
aandeel migranten in de André Dumont sterk, van vijf procent in de periode 
voor 1923 naar 30 procent in 1924.233 De grootste groep onder hen vormden 
de Polen. Zij maakten in de periode 1925-1930 40 procent van alle migranten 
225 In de Winterslag lag m 1929 het aantal zware of dodelijke ongevallen op vier per 1000 arbeiders, 
hetgeen een stuk lager was dan in de Waterschei, uit Paesen, De Andté Dumonl-mijn, 114 
226 Paesen, De André Dumont-mijn, 108-109 
227 Van Doorslaer, Steenkool, 79-80 
228 Paesen, Df André Duniont-mijn, 95 
229 Paesen, Df Andté Dumont-mijn, 157-158 
230 Paesen, De André Dumont-mijn, 99 
231 Boucneau, Иіе> ¡юнопч, 100 
232 Paesen, De Andie Dtimont-tmjn, 99nl 
233 Paesen, De Andié Dumonl-mijn, 74 
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en zestien procent van het totaal aantal werknemers uit.214 Andere migranten-
groepen werden gevormd door Tsjechen, Joegoslaven, Italianen, Oostenrij­
kers, Hongaren, Duitsers, Nederlanders, Serviërs en Russen. Opvallend is dat 
er in deze mijn bijna geen Fransen werkten, wat wel het geval was in de Bo-
rinage. Dat er in de Waterschei veel migranten wilden werken was volgens 
de directie te danken aan de kameraadschappelijke sfeer in het bedrijf.235 De-
ze was meer het gevolg van het grote aandeel migranten in de mijn. Boven-
dien werkten in de Waterschei veel migranten als opzichter, waardoor de 
vriendschappelijke sfeer nog versterkt werd, aldus de directie. 
In de Waterschei was een nijpend tekort aan zowel geschoolde als onge-
schoolde arbeiders. De geschoolde arbeiders die in 1924-1925 kwamen waren 
vooral Polen (met een Duits of Poolse paspoort) afkomstig uit het Ruhrge-
bied of Wallonie. Een tweede groep geschoolde Poolse mijnarbeiders kwam 
in de periode 1927-1928 uit Noord-Frankrijk. Deze waren werkeloos gewor-
den na de mijnsluitingen in de mijnstreek Pas-de-Calais. Een derde groep Po-
len kwam rechtstreeks uit Polen. Het ene deel van deze groep was afkomstig 
van het platteland en dan niet bekend met het mijnwerkersvak. Het andere 
deel was afkomstig uit Opper-Silezië en dan wel bekend met het beroep als 
mijnwerker. Te verwachten is dat onder deze groep migranten meer onge-
schoolde arbeiders zaten, hetgeen in hoofdstuk 6 nader uitgezocht zal wor-
den. De migranten en dus ook de Polen werden vooral aangenomen voor de 
ondergrondse arbeid. Slechts drie procent werd bij inschrijving als boven-
grondse arbeider genoteerd.2* Sommigen konden het zware ondergrondse 
werk niet aan en verlieten na enkele dagen al de mijn, maar zelden kregen 
ze dan bovengronds werk aangeboden. 
Uit tabel 4.16 blijkt dat na de crisis het personeelsbestand van de Water-
schei dramatisch afnam. In 1934 bedroeg de daling liefst 40 procent ten op-
zichte van 1929. De Waterschei moest om het hoofd boven water te houden 
drastisch in het personeel snoeien om zo op de loonkosten te kunnen bespa-
ren. Bovendien valt uit deze tabel op te maken dat bijna 30 procent van de 
personeelsbezetting van de Waterschei migrant was. 
234 Paesen, De Andié Dumonl-mijn, 124 
235 Association, Pnx.es еіШ, 11 septemlne 1923 
236 Paesen, De André Dumonl-mijn, 137. 
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 Deze migranten zijn geselecteerd naar herkomst volgens officiële opgaven. 
1
 Afkomstig uit andere Belgische provincies. 
Bron: Zie Bijlage 2. 









































' Dit waren Polen met een Pools paspoort. 
' Percentage van het totale personeelsbestand. 
1
 Percentage van het totale aantal migranten. 
4
 Deze 12 Polen werkten in de Waterschei in februari 1924. Het bedrijf was toen nog in 
opbouw en er werkten 81 mensen. Deze Polen hielpen bij het afdiepen. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit tabel 4.17 blijkt dat de Polen een essentieel deel uitmaakten van het per-
soneelsbestand van de Waterschei en dit ook bleven doen na de crisis. Wel 
nam het aantal Polen in de mijn af, vooral na de crisis werd het aantal Pool-
se migranten minder. Deze cijfers bevestigen de constatering dat migranten 
een belangrijk deel uitmaakten van de personeelsbezetting van de Water-
schei. De discrepanties tussen tabel 4.16 en 4.17 zijn te wijten aan de verschil-
lende bronnen die werden gebruikt. 
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Kort samengevat komt het voorgaande op het volgende neer. In de Kem-
pen werden aan het begin van de twintigste eeuw bijna tegelijkertijd zeven 
mijnen in exploitatie genomen, waardoor een gigantisch arbeiderstekort ont-
stond. De mijndirecties trachtten op verschillende manieren dit probleem op 
te lossen. Dat gebeurde onder andere door het aantrekken van migranten. 
Bijgevolg kwamen de Polen naar de mijnstreek en ook naar de Waterschei. 
Omdat deze mijn zo laat startte was het produktieproces modern opgezet en 
sterk gemechaniseerd. De zware arbeidsomstandigheden gecombineerd met 
het grote arbeiderstekort hadden een hoge mobiliteit onder de mijnwerkers 
tot gevolg, waarbij ook de behoefte aan geschoolde arbeiders in stand bleef. 
Dit heeft geresulteerd in allerlei strategieën van de werkgevers om het arbei-
dersaanbod te handhaven. 
5 De sociaal-economische ontwikkeling 
van de Mijnstreek en de Oranje-Nassau Mijnen 
in Zuid-Limburg 
Inleiding 
De korte periode dat de steenkolenindustrie in de Oostelijke Mijnstreek in de 
provincie Limburg heeft gebloeid, liet een onvergetelijke indruk achter. Ook 
al zijn de schachtbokken uit het landschap verdwenen, menige Poolse naam 
in deze streek doet herinneren aan vervlogen tijden. In dit deel van het 
proefschrift komt een nadere beschrijving van de sociaal-economische context 
van de Oranje-Nassau mijnen aan de orde. Allereerst wordt de geschiedenis 
van de mijnbouw in de Mijnstreek besproken, waarbij speciale aandacht zal 
worden besteed aan de arbeidersproblematiek. Daarna zal een korte geschie-
denis van de gemeenten Heerlen en Schaesberg volgen, waarbij vooral de in-
vloed van de mijnbouw op deze gemeenten behandeld zal worden. Tot slot 
volgt een omschrijving van de Oranje-Nassau mijnen zelf en het personeels-
bestand ervan om hiermee de achtergrond van de positie van de Polen in het 
bedrijf te schilderen. 
5.1 De Mijnstreek 
Geografische ligging 
De in het zuiden van de provincie Limburg gelegen Mijnstreek is te onder-
scheiden in de Oude en Nieuwe Mijnstreek Oud en nieuw is maar betrekke-
lijk, omdat de Limburgse steenkolenindustrie in vergelijking met andere stre-
ken laat op gang kwam. In de Oude Mijnstreek liggen vier grote gemeenten: 
Brunssum, Heerlen, Hoensbroek en Kerkrade, de plaatsen waar de Limburg-
se mijnbouw gevestigd was (zie kaart 5.1).1 In deze streek zetelden alle parti-
culiere mijnen, die al vóór de eeuwwisseling begonnen waren met de op-
bouw van het bedrijf. De Oranje-Nassau mijnen vormden één van de groot-
ste mijncomplex in dit gebied en kwamen als één van de eerste particuliere 
mijnen op gang. De Nieuwe Mijnstreek is het gebied rond Geleen en Sittard, 
waar het merendeel van de Staatsmijnen gezeteld was. De meeste mijnen 
hier werden pas na de Eerste Wereldoorlog in bedrijf genomen. 
1 B. Breij, De mijnen gingen apen. De mijnen gingen dicht, Baam/Amsterdam 1981, 10. 








Kaart 5.1. De Mijnsheek, Heeilen en de Oianje-Nassau mijnen (ONl-ONIV). 
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Geschiedenis van de mijnbouw in Limbing 
Kolenwinning op grote schaal kwam aan het begin van de twintigste eeuw 
op gang, maar al vanaf 1113 werden er in kleine gravenjen op het terrein 
van de abdij Rolduc kolen gedolven.2 Aanvankelijk werd de kolenontginning 
niet door de abdij zelf uitgevoerd. Pas in de achttiende eeuw veranderde dit. 
In 1742 nam de abt van Rolduc de exploitatie van de kolen in eigen hand en 
na verloop van tijd werden de kolen gedolven in een grote mijn die in 1815 
de Domaniale Mijn zou gaan heten.' Deze was gezeteld in Kerkrade. Daar-
naast bestond er vanouds nog de kleine mijn Neuprick te Kerkrade, die ten 
gevolge van wateroverlast in 1904 gesloten moest worden.4 Dat het duurde 
tot het midden van de negentiende eeuw voordat er in Limburg naar nieuwe 
kolenlagen werd gezocht, kan als volgt worden verklaard. In de eerste plaats 
werd ervan uitgegaan dat het gebied van de Domaniale Mijn het einde 
vormde van het Wurmbekken nabij Aken.5 Pas na proefboringen bleek dat 
dit steenkolenveld zich verder uitstrekte dan Kerkrade. De steenkolenafzet-
ting doorkruist Zuid-Limburg vrijwel diagonaal van zuidoost naar noord-
west.6 Ten tweede was er geen noodzaak voor het zoeken naar nieuwe kolen-
lagen, aangezien in België, Duitsland en Engeland goedkope kolen in ruime 
mate voorradig waren. Als gevolg van de Frans-Duitse oorlog in 1870-1871 
stegen de prijzen van de kolen sterk.7 Bijgevolg werd het interessant te on-
derzoeken of er nog meer kolen onder Limburg lagen dan bij Kerkrade. In 
dejaren 1872-1876 werd het Limburgse kolenveld verder geëxploreerd, waar-
bij ontdekt werd dat in de hele streek tussen Kerkrade tot dicht bij Sittard op 
ontginbare diepte kolen lagen. 
Pas aan het einde van de negentiende eeuw werd er iets met deze kennis 
gedaan Daarvóór was het technisch onmogelijk om deze steenkolenlagen te 
ontginnen. Men moest door grote lagen drijfzand heen en de techniek hier-
voor ontbrak. Pas toen men in staat was het drijfzand te bevriezen, werd het 
mogelijk de steenkool aan te boren. De gebrekkige infrastructuur was een an-
2 Dit gebeurde eerst op initiatief van de abdij Rolduc in open dagbouw in vele kleine mijnrjes Pas 
in 1815 werden de mijnen staatseigendom en verkregen ZIJ de naam TDomaniale Mijnen', uit 
С E PM Raedts, 'Bijdrage tot de geschiedenis der mijnontginmng vanaf 1113', in 40 jaien spoor en 
mijnen m Zuid-Ltmburg 1896-1936 Jubileumuitgave van het Mijnennummer ter gelegenheid van het 
40-jang bestaan, zoowel der mijnen als van den spooraanleg Sittard-Heerlen-Herzogenrath Officicele 
uitgave der Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer voor Heerlen met officieele medewerking van 
tal van vooraanstaande autoriteiten, Heerlen 1936, 53-60 
3 Breij, De mijnen, 11 
4 JCMG Janssen, 'Specifieke kenmerken van de Limburgse economie', in Studies over de sociaal-eco­
nomische geschiedenis van l tmburg Jaarboek van het Sociaal-Histonsch Centi um voor Limburg 1985 (30), 
Assen 1985, 71 
5 NV Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, genaamd Oranje-Na<;<uumijnen, 
Heerlen 1933, 7-9 
6 Ir Mr Dr Waterschoot van der Gracht, T)e Limburgsche steenkolenindustne gedurende de laatste 
40 jaar", in 40 jaien, 76 
7 Waterschoot van der Gracht, 'De Limburgsche', 78. 
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dere reden voor het uitstellen van de kolenontginning. Deze werd aan het 
einde van de negentiende eeuw aangepast, waardoor het mogelijk werd de 
gedolven kolen af te voeren 
Het pionierswerk bij de kolenexploitatie werd gedaan door buitenlandse 
ondernemingen. Op zoek naar nieuwe kolenvelden hadden Duitse en Belgi-
sche ondernemingen hun oog laten vallen op Zuid-Limburg.' Zo verrichtte 
de 'Beigwerksveieeniging voor Nederland', een Duits-Nederlandse onderne-
ming, sinds 1856 proefboringen in Zuid-Oost Limburg. Later ging deze on-
derneming over in Belgische handen. Niet alleen was de exploratie een over-
wegend buitenlandse aangelegenheid, dit gold ook voor het aanvragen van 
concessies. Sommige ondernemingen deden dit uit concurrentieoverwegingen 
en hadden als doel de ontginning van de Limburgse steenkool tegen te hou-
den.' De Nederlandse regering ging zich bezig houden met de kolenwinning. 
In 1902 werden het Staatsmijnbedrijf opgericht.10 Het initiatief van de rege-
ring was niet alleen bedoeld om buitenlandse ondernemers te weren, ook 
trachtte zij zo de toevloed van buitenlandse arbeidskrachten tegen te houden. 
Aanvankelijk werden alleen Nederlandse arbeiders aangenomen." Daarnaast 
moest met het initiatief van de staat een zeer geleidelijke industrialisatie van 
Limburg op gang gebracht worden om te voorkomen dat Limburg zou ver-
anderen in een Ruhrgebied of een Borinage, waar het socialistische gevaar 
aan de horizon zou opdoemen.12 Tot de Eerste Wereldoorlog volgde de 
Staatsmijnen een politiek van een geleidelijke opvoering van de produktie 
om een te snelle industrialisatie met alle randverschijnselen te voorkomen. 
Bovendien zou het initiatief van de Staatsmijnen het uitbreken van conflicten 
kunnen afremmen, immers een voorbeeldig geleid staatsbedrijf zou rust kun-
nen brengen in deze rumoerige industrietak.15 De staat wenste als een model-
werkgever een voorbeeld te zijn voor allen. Deze gang van zaken resulteerde 
erin dat in Limburg er twee typen mijnen waren: de particuliere mijnen, aan-
vankelijk vaak in handen van buitenlandse ondernemers en de Staatsmijnen 
in handen van de overheid. 
De Oranje-Nassau mijnen waren de eerste 'ni uwe' particuliere mijnen die 
in Limburg van start gingen. In 1899 werd ONI in gebruik genomen en in 
1905 ONU. Al ras volgden de andere mijnen, Willem-Sophia in 1902, Laura 
en Vereeniging in 1905, de Staatsmijn Wilhelmina in 1906 en de Staatsmijn 
Emma in 1913." Ondanks de exploitatie van deze mijnen was Nederland voor 
8 Kreukels, Mijnarbeid, 14-15 
9 Breij, De mijnen, 29 
10 Kreukels, Mijnailmd, 24 
11 Kreukels, Mijnaibeid, 16-18, 77-78 
12 Kreukels, Mijnarlmd, 16-17 
13 L Kreukels, Kolen en kom¡>ek De geschiedenis van de Nedeilandse mijnweikers, Amsterdam/Brussel 
1986,38 
14 Brassé, Assimilatie, 22 
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de kolenvoorziening nog grotendeels afhankelijk van het buitenland, maar 
daar bracht de Eerste Wereldoorlog verandering in.15 Door het sluiten van de 
grenzen viel de import van kolen weg en ontstond er een grote kolenschaarste 
in Nederland, waardoor de Limburgse mijnen op volle kracht moesten gaan 
produceren. Dit doorkruiste het beleid van de Nederlandse regering die steeds 
een snelle ontwikkeling van de mijnbouw in Limburg had tegengehouden. Om 
het kolentekort op te vullen moesten alle zeilen bij worden gezet en werd de 
produktie geoptimaliseerd. Niet alleen kwam de Limburgse mijnbouw nu snel 
tot ontwikkeling, maar ook veroverde zij een belangrijke plaats op de binnen-
landse kolenmarkt. Door de oorlog waren immers alle concurrenten weggeval-
len. Bovendien resulteerde de zeer krappe kolenmarkt in recordhoogten van 
de kolenprijzen, waardoor de mijnen gigantische winsten maakten. 
Na de Eerste Wereldoorlog, toen de algehele kolenschaarste in Europa af-
genomen was en het Ruhrgebied en andere mijngebieden weer volop produ-
ceerden, kwam de Nederlandse steenkolenproduktie in de problemen. De 
harde gulden en de hoge produktiekosten waren mede schuld aan de hoge 
prijs voor Nederlandse kolen in vergelijking met de Duitse of de Engelse Bo-
vendien daalden in 1921 door een algehele overproduktie de verkoopprijzen 
van de steenkool. De Limburgse mijnen probeerden dit te compenseren en 
gestreefd werd naar een vermindering van de produktiekosten, onder andere 
door verlaging van de loonkosten. In 1923 ging het iets beter met de mijnin-
dustrie in Limburg omdat de levering uit Duitsland stagneerde door de 
Ruhrbezetting, maar in 1925 ontstonden er weer problemen. Ook de Oranje-
Nassau mijnen hadden het moeilijk De directie van Oranje-Nassau opperde 
maatregelen als reductie van de spoorwegtarieven, salarisvermindering en 
langere werkdagen om het hoofd boven water te kunnen houden." 
Het ging gelukkig niet altijd slecht met de mijnindustrie in Limburg. In 
1926 kwam er als gevolg van de grote staking in Engeland een hausse door 
de sterk toegenomen vraag naar Nederlandse kolen. In 1927 werd zelfs ge-
constateerd dat het goed ging met de mijnindustrie en de vakbonden eisten 
een loonsverhoging.17 In 1928 zakte de mijnbouw weer wat in en werd er 
overleg gepleegd tussen de Limburgse mijndirecties over gemeenschappelijke 
verkoop van kolen. Hierdoor zou de onderlinge concurrentie wegvallen. Bo-
vendien zou het gemakkelijker zijn om gunstige vervoerstarieven met de 
Spoorwegen af te spreken. Dit was essentieel aangezien de hoge vervoerskos-
ten van de kolen de kostprijs sterk opjoeg." 1929 was het laatste winstgeven-
15 Kreukels, Mijnaibeid, 34-35 
16 'Direkhevergadenngen Notulen en Bijlagen 23 oktober 1925', in Algemene gegevens en bednjjstav-
vortage 1920-1930, Archief Oranje-Nassau Mijnen B8, Rijksarchief Maastricht 
17 'Direkticvcrgadenngen Notulen en Bijlagen 21 mei 1927', in Algemene gegevens 1920-1930. 
18 'Bijeenkomst van de directies van de Particuliere en de Staatsmijnen, gehouden op 29 mei 1928 
ten kantore der Mijnvereemging te Heerlen', in Contacten met overheid en mijnveremgmgen 1921-1938, 
Archief Oranje-Nassau Mijnen Maastncht C15, Rijksarchief Maastricht 
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de jaar voor de steenkolenindustrie in Limburg voordat de crisis zich deed 
gelden." De in het voorgaande besproken ontwikkeling zal worden geïllu-
streerd door de cijfers uit tabel 5.1.. 




































Uit tabel 5.1 blijkt hoe de steenkolenproduktie in Limburg in de periode 
1900-1930 zeer sterk toenam. Reeds is vermeld dat de kolenprodukrie in Ne-
derland relatief duur was, hetgeen afzetproblemen veroorzaakte. Mechanisa-
tie van het produktieproces en loonsverlaging drukten de kosten echter aan-
zienlijk en bijgevolg verdubbelde het rendement per arbeider in de periode 
1920-1929. Een positief gevolg van de Eerste Wereldoorlog was dat de Lim-
burgse mijnbouw de tijdens de oorlog veroverde positie op de Nederlandse 
kolenmarkt niet meer kwijt raakte.20 Dit was te danken aan het feit dat het 
Nederlandse kolenverbruik gehandhaafd bleef. De positie op de internationa-
le kolenmarkt bleef echter een probleem. 
Voor de afvoer van kolen moest de infrastructuur aangepast worden. Dit 
probleem werd opgelost met de aanleg van het spoorlijntje Sittard-Heerlen-
Herzogenrath in 1896, waarmee de ontsluiting van de kolenvoorraden kon 
aanvangen.21 In Maastricht en Maasbracht waren havens beschikbaar, van-
waar de kolen via de Zuid-Willemsvaart, het kanaal Maastricht-Luik en over 
19 'Direktievergaderingen Notulen en Bijlagen 23 augustus 1929", in: Algemene gegevens 1920-1930. 
20 Kreukels, Mijnartmd, 35-36. 
21 Janssen, 'Specifieke', 71 
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de gekanaliseerde Maas werden vervoerd. Het transport overzee geschiedde 
via Rotterdam, Antwerpen of Zeebrugge. 
De afzetmoeüijkheden en stijgende produktie resulteerden in groeiende 
voorraden kolen. Door de overproduktie en de moeilijkheden voor de mijn-
bouw was er weinig ruimte voor loonsverhoging. Integendeel, de Limburgse 
mijnen probeerden de hoge produktiekosten te compenseren door onder 
meer de lonen te verlagen en de duurtetoeslag voor gezinshoofden te ver-
minderen.22 In de hele periode 1919-1929 gingen de mijnwerkers er in loon 
op achteruit.23 Zelfs in een topjaar als 1923 kon er geen loonsverhoging af. 
Het bleef slecht gaan met de mijnbouw in Limburg met als gevolg dat in 
1926 opnieuw stemmen opgingen voor salarisvermindering.24 De mijndirec-
ties vonden wel dat er met deze loonsverlagingen voorzichtig moest worden 
omgegaan. Er kleefde aan deze loonmaatregelen namelijk het gevaar dat er 
arbeiders zouden vertrekken naar de Staatsmijnen. Daar waren de salarissen 
hoger. Onder de vertrekkende arbeiders konden voor het bedrijf waardevolle 
arbeidskrachten zitten. Bovendien doemde door de aanhoudende loonsverla-
gingen het spookbeeld van stakingen op. Deze loonsverlagingen konden bo-
vendien per mijn verschillen, hetgeen de onderlinge concurrentie extra voed-
de.25 Niet alleen de directies van de particuliere mijnen maakten zich zorgen 
over het effect van de loonsverlagingen. Ook de directeur-voorzitter van de 
Staatsmijnen besefte dat bij verdere verlaging van de lonen de werving van 
personeel zou stagneren.2* Pas in 1929 trok de steenkolenindustrie weer aan, 
waardoor er ruimte kwam voor loonsverhogingen.27 
In tegenstelling tot de andere casussen, waar het aanname- en ontslagbe-
leid van de directie een weerspiegeling van de conjunctuur was, waren de 
lonen een barometer voor de kolenindustrie in Limburg. De lonen van de 
mijnwerkers werden steeds lager, hetgeen de Limburgse bevolking niet gesti-
muleerd zal hebben in de mijnen te gaan werken. Ook waren er tussen de 
Limburgse mijnen onderling grote verschillen in uitbetaalde lonen. In 1920 
werden de hoogste lonen betaald door de Domaniale mijn en de laagste door 
de Oranje-Nassau mijnen. Maar het tij kan keren en in 1930 werden de hoog-
ste lonen betaald door de Staatsmijnen en de laagste door de Domaniale 
mijn.2" De lonen die door de Oranje-Nassau mijnen betaald werden, waren 
22 Threkhevergadenngen Notulen en Bijlagen 25 maart 1921', in Algemene gegevens 1920-1930 
23 Brei), De mijnen, 65 
24 'Direktievergadenngen Notulen en Bijlagen 2 apnl 1926', in Algemene gegevens 1920-1930 
25 'Bespreking gehouden met de Directies van de Staatsmanen en van de particuliere mijnen, waar-
in ook tegenwoordig was mr J W Smidt, administrateur, chef van de Afdeling Nijverheid, op vrij-
dag 1 apnl 1921', in Loonregelwgen en collectieve arbeidsovereenkomsten 1920 tol en met 1930, Archief 
Oranje-Nassau Mijnen K4, Rijksarchief Maastricht 
26 'Bijeenkomst van de directies van de Particuliere en Staatsmijnen, gehouden op 15 februari 1925 
ten kantore der Mijnverecniging te Heerlen', in Contacten met overheid 1921-1938 
27 'Direkhevergadenngen Notulen en Bijlagen 23 augustus 1929", in Algemene gegevens 1920-1930 
28 Kreukels, Mijnarbeid, 565-567 
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nochtans in vergelijking met de andere particuliere mijnen aan de lage kant. 
Dat in de Staatsmijnen hoge lonen werden uitbetaald lag hoogstwaarschijn-
lijk aan het feit dat deze mijnen zich richtten op Limburgse arbeidskrachten. 
Deze stonden niet te springen om in de mijn te gaan werken. Ter compensa-
tie waren de lonen in de Staatsmijnen relatief hoog. 
Zuid-Limburg was voor de opkomst van de steenkoolindustrie voor het 
overgrote deel agrarisch. Zo kende het gebied maar een paar nijverheden, 
onder meer steenbakkerijen, brouwerijen, boekdrukkerijen, tabakskerverijen 
en leerlooierijen.2' Dit waren kleine ondernemingen, met een beperkte werk-
gelegenheid. De meeste landbouwers waren keuterboertjes, die slechts een 
klein stukje grond in eigendom hadden en het resterende deel moesten pach-
ten. Deze kleine boeren konden tenauwernood van de opbrengsten van hun 
bedrijf bestaan. Het is dan ook niet vreemd dat veel Limburgers hun heil el-
ders zochten. De meesten gingen naar het naburige Duitsland. Sommigen 
vertrokken voorgoed, anderen alleen voor een bepaald seizoen. Een derde 
groep arbeiders pendelde elke dag op en neer tussen hun woonplaats in 
Limburg en hun werk. Deze gingen naar de streek rondom Aken om er on-
der andere in de mijnen en in de hoogoven Rote Erde te gaan werken. 
Hel waagstuk van de aibeidsvocnziening 
De explosieve ontwikkeling van de steenkolenindustrie in Zuid-Limburg na 
1914 bracht een groeiende behoefte aan arbeiders met zich mee. Omdat er 
steeds nieuwe mijnen in produktie genomen werden bleef dit arbeiderstekort 
gehandhaafd. Vooral de behoefte aan geschoolde arbeiders was groot. In de 
provincie zelf waren er niet genoeg arbeiders aanwezig om de mijnen te be-
mannen. De reden hiervan was niet alleen de lage bevolkingsdichtheid in 
Limburg maar ook de concurrentie met het Aachena Bezv k. De Limburgers 
die daar in het Duitse mijnen werkten en dus bekend met het mijnbedrijf 
waren, hadden weinig trek om naar de Limburgse mijnen te gaan. Zij zou-
den dan de voordelen van een aantal op de mijnwerkers afgestemde sociale 
wetten en regelingen in Duitsland moeten missen. Deze bestonden niet in 
Nederland. 
Een andere oorzaak van het tekort aan arbeiders was dat de Limburgers bij 
voorbaat gereserveerd stonden ten aanzien van mijnarbeid. Met name de on-
dergrondse arbeid was weinig populair. De Limburgers waren pas geneigd 
in de mijnen af te dalen, als er geen enkel alternatief meer was." De lage sta-
tus van de ondergrondse mijnarbeid had ongetwijfeld hiermee te maken. Dit 
wordt treffend weergegeven in de volgende citaten: "de 'Mijn'.... zoo dacht 
29 R Dieteren, De migratie m de mijnstreek 1900-1935 Een sociaal-histoitsche studie, Maastricht 1959, 
6-8 
30 M Kemp, De Limbui-gsthe mijnen tn economisch en sociaal opzicht, Maastricht 1935, 22-23 Zodra er 
een alternatief was, grepen de Limburgers de kans om niet in de mijnen te hoeven te werken 
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men, was enkel geschikt voor het lagere volkje, dat daarin zijn leven als een 
aardworm kon slijten.... Een zwart bestoft wezen, aan wiens heel uiterlijk en 
houding men zijn ambacht en zijn persoon, zonder beschaving of manier kon 
afleiden" en "....Mijnwerker.... zelfs als je niets in je leven gedaan had dan 
achter de koeien geloopen, was je daarvoor nog wel goed."31 Ook de volgen­
de citaten geven een aardig voorbeeld van hoe in Limburg gedacht werd 
over mijnarbeid. "Als je maar een stevige "pootige" kerel was, zonder 'floep', 
dan was je geschikt en geknipt voor de 'koel'. Opleiding of onderricht had je 
daarvoor heelemaal niet nodig. Wat je daar te doen had, konden ze je wel 
Onderin' vertellen."32 In het algemeen werd er een voorkeur gegeven aan ar­
beiders van het platteland aangezien deze mensen gewend waren aan zwaar 
werk, dus van aanpakken wisten en niet meteen weer vertrokken." 
Om het arbeiderstekort op te lossen moesten er aanvullende arbeidskrach­
ten van elders komen. Zo geschiedde en er kwamen veel Hollanders naar 
Limburg. De komst van deze arbeiders werd met argusogen bekeken door 
de clerus, want de Hollanders waren protestant en konden een bedreiging 
voor het katholicisme in Limburg betekenen. Maar dit nieuwe arbeidersreser­
voir was niet voldoende om de nood te ledigen, dus werd er over de grens 
naar mijnarbeiders gezocht. Het lijkt erop dat de migranten vooral voor het 
geschoolde mijnwerk gerecruteerd werden. Dit is niet verwonderlijk, omdat 
de Nederlanders meestal onbekend met de mijn waren en dus niet zo snel in 
aanmerking kwamen voor het geschoolde werk. Ook ongeschoolde arbeids­
krachten werden buiten Nederland gehaald. Vooral de directies van de parti­
culiere mijnen waren ertoe geneigd migranten te werven. De inzet van mi­
granten in het arbeidsproces kon nog wel eens problemen en misnoegen op­
leveren. Vooral de Nederlandse arbeidersorganisaties hadden veel bezwaren. 
Zo werd de mijnondernemingen verweten dat ze de voorkeur gaven aan 
Duitse arbeiders boven Nederlandse.11 
Van alle mijnarbeiders in Limburg die onder de grond werkten was in 
1920 28,2 procent afkomstig uit het buitenland.35 Van alle Nederlandse onder­
grondse mijnwerkers bleek 36,1 procent niet in Limburg geboren te zijn, het­
geen 25,9 procent van het totaal aantal ondergrondse mijnwerkers was. Hier-
31 De Volksbant, 29 November 1929 
32 "Floep" is angst en met "zonder floep" wordt onverschrokken bedoeld, "koel" is de mijn, uit De 
Volksbant, 29 November 1929 
33 Directeur Arbeidersbeurs, N Grootjans, 'Stencil Arbeidersbeurs', Heerlen ζ j , m PersoneelsMiea 
1913-1936 Contacten met Allietatimi eaux, Aibeidsbeurzen en andeie instanties vooi arbeidsbemiddeling 1913-
1936, in Archief Oran|e-Nassau Mijnen J4, Rijksarchief Maastricht 
34 'Bijeenkomst ter bespreking van het vraagstuk der tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten 
in de Limburgse mijnindustne, gehouden dinsdag 28 november 1922 te Heerlen', in Contacten met 
overheid 1921-1938 
35 De volgende cijfers betreffende het jaar 1920 7ijn afkomstig uit Algemeen mijnwerkersfonds van 
de steenkolenmijnen in Limburg, ]aarveislag over het eerste en tweede boekjaar (1 augustus-31 december 
1919, 1 januart-31 decemliei 1920), Heerlen ZJ, 21 
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mee komt het percentage Limburgers in de ondergrond in 1920 op 45,9. In 
1930 was liefst 40,1 procent van de ondergrondse mijnwerkers geboren in het 
buitenland. Van alle Nederlandse mijnwerkers onder de grond was 37,4 pro-
cent niet-Limburger, waarmee het aantal Limburgers in de ondergrond 
slechts 37,5 procent van alle ondergrondse mijnwerkers was.36 Deze cijfers to-
nen aan dat het aandeel Limburgers in de ondergrond na verloop van tijd 
duidelijk afnam. 
In 1930 bestond twee vijfde van het ondergrondse arbeidersbestand uit mi-
granten. Hoe was het dan gesteld met het aandeel van de migranten in de 
bovengrond? Werkten hier vooral Nederlanders en konden de migranten er 
werk krijgen? In 1920 bleken de migranten 12,1 procent van het bovengrond-
se personeelsbestand uit te maken en de Limburgers 59,9 procent. In 1930 
was het aandeel migranten afgenomen tot 9,7 procent en was het aandeel 
Limburgers in de bovengrond 59,1 procent. Ook de cijfers met betrekking tot 
de Polen spreken voor zich, in heel Limburg werkte slechts 6,1 procent van 
alle Polen in het bovengrondse mijnbedrijf. In 1930 was dit afgenomen tot 3,5 
procent. De normale verdeling in het mijnwerkersbestand tussen de boven-
en ondergrond was in 1920 23,0 procent bovengronds tegenover 77,0 procent 
ondergronds. In 1930 was de verdeling respectievelijk 22,3 procent en 77,7 
procent. 
Iedere mijn regelde de recrutering van arbeidskrachten voor zich, hetgeen 
niet erg efficient was. Het is niet ondenkbaar dat de mijnen elkaar in de wie-
len reden en eikaars werknemers probeerden af te snoepen. Waarschijnlijk 
om dit te voorkomen gingen er bij de werkgevers stemmen op voor een sys-
tematische werving van arbeidskrachten, wat misschien een taak van de ar-
beidsbeurs zou kunnen zijn.37 Op deze wijze werd getracht om de concurren-
tie tussen de mijnen om arbeidskrachten te vermijden. In 1925 werd ge-
vraagd of er geen arbeiders in de Oranje-Nassau mijnen werkten in het bezit 
van een 'toelating', die afgegeven was door de Staatsmijnen of een andere 
mijn, wat erop duidt dat ze eigenlijk daar behoorden te werken." Deze sa-
menwerking tussen de mijnen had een beperking van de mobiliteit van de 
mijnwerkers als doel. Het verloop onder de werknemers van de Oranje-Nas-
sau mijnen was in de vooroorlogse periode in vergelijking met de Staatsmij-
nen erg hoog, namelijk drie maal zo veel.3' Het feit dat in de Staatsmijnen 
hogere lonen betaald werden zal hier ongetwijfeld een rol in hebben ge-
36 De volgende cijfers betreffende het jaar 1930 zijn afkomstig uit Algemeen mijnwerkersfonds, 
laarverslag over het twaalfde boekjaar (1 januart-31 december 1930), 14 
37 'Bijeenkomst ter bespreking van het vraagstuk der tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten 
in de I imburgse mijmndustne, gehouden 13 november 1922 te Heerlen', in Contacten met overheid 
1921-1938 
38 'Bnef van Monsieur Herrmann, Ingénieur en chef du jour ONI, Heerlen 5 juni 1925', in Dienstor-
deis. Instructies, Bekendmakingen 1921-1928, Archief Oranje-Nassau Mijnen A16, Rijksarchief Heerlen 
39 Kreukels, Mijnaibeid, 74 
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speeld. Het merendeel van de gerecruteerde migranten werd door de Oranje-
Nassau mijnen opgenomen.40 
Er was niet alleen een tekort aan mijnarbeiders, maar er was ook een tekort 
aan kaderpersoneel. Rond de eeuwwisseling bestond het toezichthoudend 
personeel hoofdzakelijk uit in het buitenland opgeleide mijnopzichters, om­
dat Nederland geen opleidingsinstituut kende voor opzichters.41 Er waren in 
1900 wel cursussen die op particulier initiatief van enkele technici werden 
gegeven, maar daar hielden de mogelijkheden tot opleiding mee op. In 1904-
1905 werd door de toenmalige Directeur-Generaal van de Staatsmijnen, ir. 
H.J.E. Wenckebach in Heerlen een mijnschool opgericht voor toezichthou­
dend personeel. De particuliere mijnen bleven echter geheel aangewezen op 
opzichters uit het buitenland. Dit veranderde pas in 1913 toen de 'Mijnschool 
voor Heerlen en omstreken' werd opgericht.42 Deze school bood voorberei-
dings-, opzichters- en hulpmijnmetercursussen. 
Het gewone mijnwerkersberoep werd op de werkvloer geleerd. Zo leerden 
de nieuwelingen van ervaren arbeiders, hetgeen resulteerde in veel ongeluk­
ken uit onervarenheid. Voor jongens was er wel een opleiding, de zogenaam­
de Ondergrondse Vak School (OVS)." Ze leerden daar het mijnwerkersvak in 
een nagemaakte mijn die was aangelegd in een steenkolenafvalberg (tei ι il). 
Behalve het mijnwerkersvak leerden ze er ook de vier 'mijnwerkerseigen­
schappen', namelijk gehoorzaamheid, betrouwbaarheid, hulpvaardigheid en 
netheid. De jongens werden na de school bovengronds tewerkgesteld als 'le­
zer': het sorteren van de steenkolen en afvalgesteente. Als ze de leeftijd van 
achttien jaar hadden bereikt, mochten de jongens ondergronds gaan werken 
als sleper. Daarna konden ze opklimmen tot hulphouwer, houwer en mees­
terhouwer. 
40 Brassé, Assimilatie, 37 
41 HJ MerxenFGH Engelen,'50 )aar mijnschool Heerlen ben geschiedkundig overzicht', in De 
Mijnlamp Mtjnlmnvkundtg Tijdschift voor Nederland en België 1964, 510 
42 Mene, '50 jaar mijnschool', 510 Deze opleiding werd door de 'Vereniging Ambachtsschool', de 
'Mijnschool voor Heerlen en omstreken' en de 'Mijnschool van de Staatsmijnen' opgericht 
43 Ρ Heijboer, Hel zwaile leven Geschiedenis van onze mijnen en mijmivtkeis, Weesp 1985, 99 
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De migianten in Limburg en de vreemdelingenwetgeving 
Tabel 5.2. De totale bevolking, migranten en Polen in Limburg in de 
periode 1899-1930 
Jaar Totale bevolking Migranten Polen' 
abs abs % abs % 
1899 267.164 14.777 5,5 
1920 440.364 33.388 7,6 934 0,3 
1930 550.840 58.949 10,7 4.074 0,7 
1
 Dit waren Polen volgens de officiële tellingen, met een Pools paspoort. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit tabel 5.2. blijkt dat de bevolking in Limburg na de eeuwwisseling met 
meer dan 200 procent groeide, het aantal migranten zelfs met bijna 400 pro-
cent. In 1900 was het geboorteoverschot 13,9 en in 1930 18,5 promille.*4 De 
Limburgse bevolking groeide dus hard en in de beide Mijnstreken het meest 
van al. In de Oude Mijnstreek was het geboorteoverschot in 1900 16,4 pro-
mille en in 1930 22,9 promille. De cijfers voor de Nieuwe Mijnstreek waren 
respectievelijk 10,5 en 20,5 promille.45 Vooral de promillages in 1930 waren 
erg hoog indien ze met de landelijke cijfers vergeleken worden. Het landelij-
ke gemiddelde was immers 15,6 in 1901-1905 en 13,4 in 1926-1930.* Resume-
rend kan gezegd worden dat zowel als gevolg van een migrantentoevloed als 
een groot geboorteoverschot de populatie in de Mijnstreek zeer sterk toenam. 
Ook valt uit tabel 5.2. op te maken dat reeds voor de Eerste Wereldoorlog 
migranten in Limburg woonden. Het grootste deel werd gevormd door de 
Duitsers.47 Veel Duitsers kwamen naar Limburg als gevolg van een grote sta-
king in de Duitse mijnen in 1905. Andere vooroorlogse migrantengroepen 
waren de Oostenrijkers en migranten van Poolse afkomst uit het voormalige 
Polen. De Eerste Wereldoorlog bracht een ingrijpende verandering in de per-
soneelsbezetting van de mijne.! met zich mee. Allereerst nam het aantal Duit-
sers tijdens de oorlog sterk af. Zij werden onder andere vervangen door Bel-
gische arbeiders. Dit waren dienstplichtigen die naar het neutrale Nederland 
waren gevlucht.4" Daarnaast kwamen er meer Nederlandse arbeiders voor de 
44 J. Wachelder, 'Het geboorteoverschot in Limburg in de laatste eeuw", in: Studies ouei de sociaal-
economische geschiedenis van Limbuig. ¡aailioek van hel Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 1956 (II), 
Maastricht 1956, 66. In de periode 1890-1930 nam het geboortecijfer af van 30,1 naar 28,8 promille. 
Het sterftecijfer nam echter af van 19,1 naar 10,3 promille. De cijfers zijn vijfjaarlijkse gemiddelden. 
Zo is met het jaar 1890 de periode 1886-1890 en met het jaar 1930 de periode 1926-1930 bedoeld. 
45 Wachelder, Het gelvorteoverschot, 76. 
46 E.W. Hofstee, Korte demografische geschiedenis van Nederland van 1800 lot heden, Haarlem 1981, 123. 
47 Breij, De mijnen, 44. Dit waren hoogstwaarschijnlijk Duitsers van Duitse afkomst. De Ruhrpolen 
kwamen na de Eerste Wereldoorlog naar Limburg, zie ook hoofdstuk 2 en 3. 
48 Deze alinea is gebaseerd op: R. Dieteren, 'De moeizame weg naar een stabiele mijnwerkersbevol-
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Limburgse mijnen ter beschikking. Als gevolg van de gesloten grenzen moes­
ten immers veel Limburgse pendelaars hun baan in Duitsland opgeven. 
De toevloed van Duitse arbeiders nam na de Eerste Wereldoorlog weer 
sterk toe omdat in het land van de harde gulden aanzienlijk meer te verdie­
nen viel.4,Om deze reden boden ook nogal wat Limburgers, die voorheen in 
Duitsland gewerkt hadden, zich op de arbeidsmarkt aan. Intussen waren er 
ook nieuwe groepen Polen vanuit Duitsland naar Zuid-Limburg gekomen, de 
Ruhrpolen.и Tenslotte trokken er groepen Joegoslaven en Tsjechoslowaken 
naar Zuid-Limburg op zoek naar werk. Ondanks de toevloed van deze mi-
grantengroepen bleef er een grote vraag naar mijnwerkers bestaan. Ook in de 
Oranje-Nassau mijnen bleef er een behoefte aan arbeiders aanwezig. Vooral 
de vraag naar geschoolde arbeiders bleef groot. 
In een directievergadering van de Oranje-Nassau mijnen in het jaar 1920 wer­
den hier de volgende redenen voor gegeven: het vertrek van de vakbekwame, 
geïnterneerde Belgische mijnwerkers, het mindere gehalte van hun opvolgers 
en de grenzen die aan de omvang van het personeel liggen als gevolg van een 
woningentekort.51 Andere klachten waren: de verkorting van de arbeidsduur 
van de ondergrondse arbeid van acht en een half uur per dag tot een acht-
urige werkdag, de geringe ijver van de arbeiders en de achterstand van de 
voorbereidende werkzaamheden als gevolg van de oorlog. Een eventuele 
oplossing zou het premiesysteem zijn, waarmee een premie voor de hoogste 
produktie per mijn bedoeld werd. Dit werd verontwaardigd afgewezen omdat 
het beneden de waardigheid van de directeuren was: zij waren heus wel in 
staat het maximale na te streven zonder deze extra stok achter de deur. 
De Limburgers waren nog steeds niet genegen mijnarbeid te verrichten, 
hetgeen voor een deel te danken was aan de kerk. De geestelijken adviseer-
den de Limburgers in Duitsland te gaan werken in plaats van in de Neder-
landse mijnen." Het was in hun ogen te prefereren dat de Limburgers in bui-
tenlandse fabrieken werkten boven de Nederlandse mijnarbeid. Hierbij speel-
den de vooroordelen die er bestonden ten aanzien van mijnarbeid een rol. De 
priesters gingen hiermee tegen de wens van hun hoofdaalmoezenier Poels in. 
Deze voor Limburg zo belangrijke geestelijke wilde juist zoveel mogelijk 
Limburgers in de mijnen hebben, om de dreigende ontkerstening van Lim-
burg te bezweren. De rol die Poels in Limburg speelde, zal verderop in dit 
hoofdstuk nader uitgewerkt worden. 
Het tekort aan arbeiders werd nog versterkt doordat er nieuwe mijnen in 
exploitatie genomen werden, zoals de staatsmijn Maurits in 1923, de particu-
king", in Oianje-Nassau-Post- sluttmgsnummei Mtjnzelel ONI, Heerlen 1974, 27-28 
49 Dieleren, 'De moeizame', 29-30 
50 Zoals uit het onderzoek zal blijken waren dit zowel migranten van Poolse afkomst met een Duits 
paspoort als migranten van Poolse afkomst met een Pools paspoort. 
51 'Direktievergadenngen Notulen en Bijlagen 13 januari 192СГ, in· Algemene gegevens 1920-1930. 
52 Dieteren, 'De moeizame', 31 
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Here mijn Julia in 1926 en de Oranje-Nassau IV in 1927." Vóór het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog konden migranten vrij gemakkelijk naar Neder-
land komen." Na de Eerste Wereldoorlog werd dit echter een stuk moeilijker, 
omdat de overheid een restrictief beleid ten aanzien van migratie ging voe-
ren. In 1918 werd een Rijkspaspoortenkantoor opgericht, "teneinde het verle-
nen van visa aan vreemdelingen volgens algemeene richtlijnen te doen ge-
schieden en centraal te kunnen beoordelen".55 Hiermee was de visumplicht in 
Nederland een feit. 
Met de invoering van de visumplicht voor migranten in 1918 werd een extra 
maatregel in het leven geroepen om de toestroom van migranten te kunnen 
regelen. Om een verblijfsvergunning te krijgen moest de migrant een werk-
geversverklaring kunnen tonen alsmede een verklaring van het arbeidsbureau. 
Hiermee verzekerde het arbeidsbureau dat er onvoldoende Nederlandse 
arbeidskrachten waren voor het werk waar de migrant voor aangenomen was. 
De verblijfsvergunning moest jaarlijks verlengd worden. Met deze procedure 
werd het mogelijk gemaakt het toelaten van het aantal migranten te reguleren 
al naar behoefte van de arbeidsmarkt. Deze maatregel was tijdelijk bedoeld, 
hetgeen valt af te leiden uit het opheffen van het Rijkspaspoortenkantoor in 
1926.56 In feite hield de Nederlandse overheid vast aan een open-deur-politiek 
en was een visum gemakkelijk te krijgen. Daarom was het ook voor migranten 
met een visumplicht vrij eenvoudig om naar Nederland te komen. Daarbij was 
de ene migrant de andere niet. Vanaf 1926 gold deze visumplicht bijvoorbeeld 
niet meer voor Duitse migranten, voor migranten met een Pools paspoort 
daarentegen wel. Zij werden hierdoor evenwel nauwelijks gehinderd.57 Achter 
het soepele beleid van de Nederlandse overheid gingen tegengestelde belangen 
schuil. De directies van de particuliere mijnen die vooral gebruik maakten van 
migrantenarbeid wensten onbeperkte toegang van migranten. De Nederlandse 
overheid daarentegen trachtte dit echter te beperken.5" 
De rechtspositie van de migrant in Nederland was in vergelijking met die 
van de Nederlander beperkt.5'' Allereerst hadden migranten geen recht op een 
werkelozenuitkering van de overheid. Als enige uitzondering op deze regel 
golden migranten die met een Nederlandse gehuwd waren. Veel migranten 
waren dan ook lid van een vakbond, omdat zij dan recht hadden op een wer-
kelozenuitkering van de bond. Deze uitkering was afhankelijk van het aantal 
53 Dieteren, 'De moeizame', 30 
54 De Vreemdelingenwet van 1849 functioneerde nauwelijks, waardoor ook zonder geldig reisdocu-
ment men de grenzen kon passeren Brassé, Assimilatie, 169-171 Het volgende stuk inzake het toela-
tingsbeleid van de overheid is hierop gebaseerd 
55 Τ van Lier, Maatregelen tot liejieihng van den arbeid en bevoegdheden van vreemdelingen, Alphen aan 
den Rijn 1934, 6 
56 Brassé, Assimilatie, 170. 
57 Van Lier, Maatregelen, 88 
58 Brassé, Assimilatie, 174. 
59 Brassé, Assimilatie, 175-176 
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jaren dat men lid van de bond was. De gemeente leverde hieraan nog een bij-
drage van 50 procent. Een tweede beperking bestond uit de koppeling van 
de verblijfsvergunning aan het arbeidscontract. Migranten konden hierdoor 
in geval van werkeloosheid uitgewezen worden.40 Daarom was het voor de 
werkgever voordelig om zoveel mogelijk migranten aan te nemen. Zij konden 
zich immers vanwege hun rechteloosheid niet verweren tegen het moordende 
'akkoord-systeem' Het akkoord-systeem hield in dat er met mijnwerkers indi-
vidueel of per groep een akkoord (quotum) gesloten werd over de hoeveel-
heid kolen die ze dagelijks zouden produceren. Vaak was dit akkoord te hoog 
en moesten de mijnwerkers zich afbeulen om het te halen. Bovendien werkte 
dit systeem de concurrentie tussen de mijnwerkers in de hand. Als men het 
quotum niet haalde dreigde het gevaar van een boete of zelfs ontslag. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was de mobiliteit onder de mijnwerkers 
weliswaar sterk afgenomen, maar na de oorlog nam hij weer sterk toe. Meer 
dan een kwart van de aangeworven arbeiders verliet de mijn binnen zes 
maanden." Hierdoor bleef er een behoefte aan arbeiders bestaan, waardoor 
de migranten nodig bleven. Uit tabel 5.2 blijkt reeds dat in de periode 1899-
1930 het percentage migranten in Limburg verdubbelde van 5,5 procent naar 
10,7 procent. Dit zegt nog niet zoveel over het aandeel van migranten in de 
Tabel 5.3. Het totaal aantal mijnwerkers en het aandeel van de migranten 


















































































' Dit waren officiële Polen met een Pools paspoort. 
1
 Percentage van het totaal aantal mijnwerkers. 
1
 Percentage van het totaal aantal migranten. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
60 Heijboer, Het zwarte, 53. 
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mijnwerkerspopulatie, alhoewel dit naar verwachting hoog zal zijn. Tabel 5.3 
geeft hier meer informatie over. 
Tabel 5.3 laat zien dat het aandeel migranten onder de mijnwerkers in 
Limburg in de periode 1920-1930 bijna verdubbelde en het aandeel Polen 
hierin bijna vervijfvoudigde. Met name na de bedrijfsrationaliseringen in het 
Ruhrgebied in 1924-1925 nam het aandeel Polen met forse schreden toe. Na 
1926 toen de mijnindustrie in Limburg opleefde als gevolg van de Engelse 
mijnwerkersstaking werden de Polen massaal aangetrokken door de mijnen. 
Bovendien zaten er onder de Duitse migranten in Limburg ook migranten 
van Poolse afkomst. Deze hadden wel de Duitse nationaliteit gekozen, maar 
dit weerhield hen niet toch te vertrekken. Dit in aanmerking genomen doet 
beseffen dat de werkelijke aantallen migranten van Poolse afkomst in Lim-
burg waarschijnlijk veel hoger geweest zijn. 
Voorzieningen voor de opvang van de nieuwe mijnwerkers 
Door de komst van de mijnbouw en de explosieve bevolkingstoename veran-
derde de Mijnstreek sterk. Rustige boerendorpjes groeiden uit tot grote ag-
glomeraties, zoals Heerlen en Kerkrade. Deze ontwikkeling bracht een grote 
behoefte aan woningen en voorzieningen met zich mee. Bovendien had het 
onderbrengen van de mijnwerkers zijn eigen speciale problemen. Het feit dat 
in de periode 1919-1930 40 procent van het personeelsbestand ongehuwd 
was en ruim 50 procent jonger dan 30 jaar ligt hieraan ten grondslag.62 Er 
moest dus voor een grote groep jonge, ongetrouwde mannen onderdak ge-
vonden worden en op diverse wijzen werd getracht dit probleem op te los-
sen. Aanvankelijk was er het zogenaamde kostgangersysteem. Dit hield in 
dat Limburgse families die een centje bij wilden verdienen een paar kostgan-
gers in huis namen. Deze families waren echter vaak al klein behuisd, waar-
door schrijnende toestanden konden ontstaan. Zo bleek bijvoorbeeld in een 
huis met vier vertrekken een gezin met twee kinderen en zeven kostgangers 
te wonen. De bedden werden om toerbeurt beslapen. Als tweede oplossing 
rezen beroepskosthuizen en volkslogementen als paddestoelen uit de grond. 
Een ander onderkomen boden de gezellenhuizen of kantines. Dit waren de 
bekende woonkazernes met een grote mate aan onvrijheid, omdat de bewo-
ners weinig privacy hadden. In Heerlen werd in 1915 het eerste gezellenhuis, 
Ons Thuis, geopend.65 
Daarnaast bestonden de koloniën; de speciale woonwijken gebouwd voor 
de mijnwerkers. Het beheer ervan vormde een controlemiddel op de mijn-
werkers. De nieuwe huizen werden voor een belangrijk deel door de mijnen 
zelf gebouwd. Het voordeel hiervan was dat de mijn helemaal zelf kon bepa-
len wie de woning betrok. Deze doelstelling bleek ook uit het volgende ri-
62 Dicteren, De migtalie, 73-74. 
63 Dieteren, 'De moeizame', 29, Kreukels, Mijnarbeid, 121 
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taat: "De aanbouw door de mijnen zelf heeft voor deze het onmiskenbare 
voordeel dat zij het volledige beschikkingsrecht over de huizen hebben. (...) 
Zij beslissen wie de huizen zullen bewonen en kunnen ten allen tijde eiken 
huurder tot ontruiming dwingen"." Het verschaffen van woningen was hier-
mee een middel ter beheersing van de mijnwerkers, mede omdat het huur-
contract tot in de jaren dertig aan het arbeidscontract gekoppeld was.45 In het 
geval de mijnwerker ontslag nam of kreeg moest hij de woning verlaten. La-
ter, in de jaren twintig en dertig, werd dit beleid iets versoepeld en kon de 
mijnwerker bij ontslag in de kolonie blijven wonen. Waarschijnlijk was con-
trole van de arbeiders de reden waarom de Oranje-Nassau mijnen het liefst 
zelf hun woningen bouwden in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Staatsmij-
nen." 
Het aanbod aan huizen door de mijnen was niet voldoende om alle toege-
stroomde arbeiders onder te brengen. Bijgevolg werden de volgende woning-
bouwverenigingen opgericht: Ons Limburg (de centrale katholieke woning-
bouwvereniging en niet alleen gericht op mijnwerkers), waarvoor de Bouw-
grondmaatschappij Tijdig de grond aankocht, Thuis Best (de vereniging voor 
particuliere bouw van woningwetwoningen met financiële middelen beschik-
baar gesteld door de mijnen), De Voorzorg (de protestantse woningbouwver-
eniging) en Glückauf (de socialistische woningbouwvereniging).67 De grootste 
activiteit op dit gebied lag in de Oude Mijnstreek in de periode 1910-1919. In 
veel gevallen werd het kapitaal waarmee de verenigingen werkten, geleverd 
door de mijnen, waardoor de bewoners van de kolonie alsnog in sterke mate 
aan de mijn gebonden waren. Deze maatschappijen werkten met de mijnex-
ploitanten samen, waardoor de laatste een dikke vinger in de pap behielden. 
De mijnwerkerswoningen waren onder de autochtone bevolking niet erg po-
pulair. De Limburgers wilden namelijk niet graag in deze koloniën wonen 
omdat ze dan met "dat buitenlandse gespuis" geïdentificeerd zouden wor-
den." Het is dus niet onwaarschijnlijk dat vooral de migranten in de kolo-
niën een onderkomen vonden, met alle kans op isolement. 
Formele arbeidsverhoudingen 1920-1930 
Na de staking in 1917 werd de zogenaamde Contactcommissie opgericht." 
Hierin onderhandelden de werkgevers en de werknemers met elkaar inzake 
de lonen en arbeidsvoorwaarden van de mijnwerkers. In de Contactcommis-
64 E van Royen, De woningvoorztening ¡n de Limbwgse mijnstieek als sociaal beheersinstrument, 1900-
1940 Een onderzoek naai antisocialistische tendensen m de huisvestingspolitiek van roomskalholieken en 
mijnen, Utrecht 1981, onuitgegeven scriptie, S3 
65 Van Royen, De woningvoorziening, 54, 65-68 
66 Van Royen, De woningvoorzienmg, 118 
67 J Renes, De geschiedenis van het Zuidlimhuigv cultuurlandschap, Assen/ Maastricht 1988, 198-207. 
68 Dieteren, 'De moeizame', 24 
69 Kreukels, Mijnarbeid, 242-243 
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sie waren vertegenwoordigd: de Staatsmijnen, de particuliere mijnen, de Ne-
derlandse R.K. Mijnwerkersbond, de Algemene Nederlandsche Mijnwerkers-
bond en de Protestants Christelijke Mijnwerkersbond.70 De taak van de com-
missie bestond vooral uit het "wederzijds begrip tussen de betrokken partij-
en bijbrengen voor eikaars noden en behoeften, doch vooral de arbeiders het 
gevoel te geven dat over hun arbeidsvoorwaarden niet zonder hen wordt be-
slist". De onderhandelingen betroffen onder meer over de Collectieve Loon-
overeenkomst en de Collectieve Arbeidsovereenkomst. In januari 1920 kwam 
de eerste CAO in het mijnbedrijf tot stand.71 Hierin waren geen minimum-
lonen afgesproken en ondanks de wens van de vakbonden, bleef de acht-uri-
ge werkdag gehandhaafd. Hierdoor bleven de loonverschillen tussen de mij-
nen bestaan. De CAO gold voor alle mijnwerkers, ook voor de migranten. 
De arbeidsvoorwaarden waren met deze CAO geregeld. Daarnaast was er 
een ziekenfonds voor de mijnwerkers. Dit ziekenfonds, het Algemeen Mijn-
werkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (het AMF), werd in 1919 
opgericht. Alle mijnwerkers die in één van de mijnbedrijven werkten waren 
hierbij aangesloten. Naast een ziekenkas beheerde het AMF ook een pen-
sioenkas.72 
In de volgende paragraaf wordt de gemeenten Heerlen en Schaesberg kort 
besproken. In Heerlen waren drie van de vier Oranje-Nassau mijnen geves-
tigd, waarmee Heerlen tot één van de grootste mijnsteden werd in Limburg 
en in Schaesberg stond de vierde Oranje-Nassau mijn, namelijk ONU. 
Sociale organisaties in Limburg 
Het overgrote deel van de bevolking in Limburg was rooms-katholiek en de 
kerk was één van de belangrijkste instituties in Limburg. Met name vóór de 
Tweede Wereldoorlog was de invloed van de kerk op de Limburgers aan-
zienlijk. Dit blijkt onder andere uit de bemoeienis van de kerk met het socia-
le leven van de Limburgers. De Mijnstreek is hierop geen uitzondering. De 
snelle industrialisatie van de streek en de daarmee gepaard gaande verstede-
lijking en migrantentoevloed baarde de kerk grote zorgen. Ze deed er alles 
aan om de Limburgers onder haar hoede te houden. De kerk had dan ook 
overal een vinger in de pap: in de woningbouw, de vakbonden, de arbeids-
beurzen, de gezelligheidsverenigingen, de onderhandelingen met de mijnex-
ploitanten en natuurlijk de zielzorg en de kerkgang. Gehoorzaamheid aan de 
kerk en het gezag stond in Limburg hoog in het vaandel.73 
De grote katholieke voorman in de Mijnstreek was de aalmoezenier mgr. 
dr. H.A. Poels. Hij werd in 1910 benoemd tot aalmoezenier voor sociale wer-
70 J. Pelzer, 'Sociale zorg voor den mijnwerker', in: 40 jaren, 166. 
71 Kreukels, Mijnarlieid, 270. 
72 Algemeen Mijnwerkersfonds, Jaarverslag, 1920, 11. 
73 Heijbocr, Het zwarte, 99-100. 
ken.7< Poels zag met zorg de stroom van migranten naar Zuid-Limburg aan. 
Een doom in zijn oog was de toevloed van protestantse mijnarbeiders, die de 
religieuze homogeniteit van de streek dreigden aan te tasten. Om dit gevaar 
af te wenden trok hij reeds in 1913 naar Brabant om katholieke arbeiders te 
werven. Indien er geen Nederlandse katholieke arbeiders meer te krijgen wa-
ren, prefereerde hij de katholieke Polen boven de protestantse Hollanders.75 
Nu was Poels niet alleen met de katholieke identiteit van Limburg begaan, 
maar heeft hij ook veel voor de arbeiders in de Mijnstreek bereikt. Hij sticht-
te in 1911 de centrale van de woningbouwverenigingen 'Ons Limburg'. Ver-
volgens zette hij in 1912 de reeds genoemde bouwgrondmaatschappij 'N.V. 
Tijdig' op, die als doelstelling had de bij 'Ons Limburg' aangesloten woning-
bouwverenigingen aan goedkope bouwgrond te helpen en met de winsten 
activiteiten het katholiek sociaal kader te financieren.7* 'Ons Limburg' zorgde 
ervoor dat in de periode 1910-1920 3.000 arbeiderswoningen in de Mijnstreek 
werden gebouwd, aanvankelijk voor de nieuwkomers maar geleidelijk gin-
gen er ook mijnwerkers uit eigen streek wonen.77 Daarnaast bouwde deze 
maatschappij ook gezellenhuizen, zoals 'Ons Thuis', waarvan het beheer 
werd overgedragen aan de 'Limburgsche R.K Werkliedenbond'.7" Bovendien 
richtte Poels nog de maatschappij 'Het Goed Kosthuis' op, die eveneens on-
derkomens bouwde voor vrijgezellen.79 
Behalve aan woningbouw heeft Poels veel voor de rooms-katholieke vakbe-
weging gedaan. Zo was hij verbonden als adviseur aan de Nederlandse Ka-
tholieke Mijnwerkersbond, de grootste mijnwerkersorganisatie in Limburg in 
het Interbellum. Aanvankelijk was de houding van de geestelijkheid zeer ge-
reserveerd ten aanzien van werknemersorganisaties. Zij vreesde voor een 
strijdbare mijnwerkersbond waarop ze geen invloed zou hebben. Menige 
pastoor was van mening dat de stabiele sociale verhoudingen in zijn paro-
chie gevaar liepen als er een vakorganisatie werd opgericht.*0 Na verloop van 
tijd zag de kerk echter het belang in van een rooms-katholieke vakbond, die 
de ellende van de mijnwerkers trachtte te verlichten en tegelijkertijd het 
rooms-katholicisme in stand hield. Op 20 oktober 1907 werd door de 'Cen-
trale Raad van de R.K Mijnwerkersverenigingen' de 'Algemeene Bond van 
Christelijke Mijnwerkers in Nederland' opgericht, kortweg de Christelijke 
Mijnwerkersbond. Dit was een vakbond voor alle mijnwerkers, waarin de ka-
tholieken en de protestanten verenigd waren."' Na de Eerste Wereldoorlog 
74 Kreukels, Mynarbeid, 81-82 
75 Kreukels, Mijnarlwid, 290-293 
76 Kreukels, Mijnarlieid, 106 
77 Dieteren, 'De moeizame', 29 
78 Kreukels, Mijnarbeid, 121 
79 Hcijboer, Het zumi te, 48 
80 Kreukels, Mijnaibetd, 151 
81 Tenzij anders vermeld is deze alinea afkomstig uit Kreukels, Mijnarbeid, 148-152 
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scheidden de protestanten zich van de Christelijke Mijnwerkersbond af en 
stichtten de Protestantse Bond voor Mijnwerkers en de Gereformeerde Bond 
voor Mijnwerkers.*2 De Christelijke Mijnwerkersbond werd in 1927 omge-
doopt tot de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Mijnwerkersbond (de 
RKMB)."3 De invloed van de kerk op de katholieke vakbond was erg groot. 
Zo had iedere plaatselijke vakbond een geestelijk adviseur. Deze bonden wa-
ren er voor het materieel welzijn van de leden. Het geestelijk welzijn en de 
herkerstening van de maatschappij waren de zorg van standsorganisaties die 
eveneens door Poels opgericht waren.14 
Naast de katholieke vakbond bestond er in Limburg ook de Algemene Ne-
derlandse Mijnwerkersbond (ANMB), de socialistische vakbond. De kerk 
vond deze te rood en het werd de mijnarbeiders verboden lid van deze vak-
bond te zijn. Dit had tot gevolg dat leden van de ANMB geboycot werden, 
sterker nog, het lidmaatschap van de ANMB kon een reden tot ontslag zijn.*5 
Andere bonden waren de Protestant Christelijke Mijnwerkersbond, de Fede-
ratie van Arbeiders in het Mijnbedrijf, de Neutrale Mijnwerkersbond en de 
Nederlandse Federatie.** De organisatiegraad van de mijnwerkers was echter 
niet hoog. Zo was 41 procent van de mijnwerkers in 1920 georganiseerd wat 
in 1930 was afgenomen tot 26 procent. 
Er werd door de geestelijkheid en vooral door Poels een katholiek systeem 
van sociale controle opgezet om het 'socialistische gevaar' te weren."7 Dit zou 
een verklaring kunnen zijn voor het feit dat zo goed als geen arbeidsconflic-
ten in Limburg voorkwamen. Elke uiting van protest of arbeidsconflict werd 
gesmoord in de alliantie tussen de clerus en de werkgevers. Andere redenen 
van het nauwelijks voorkomen van stakingen kunnen ook de traditionele 
agrarische cultuur en het lage peil van ontwikkeling van de Limburgers zijn. 
Ook waren de lonen van mijnwerkers, ondanks de loonsverlagingen, in ver-
gelijking met andere beroepen hoog en was er weinig reden tot klagen.*" 
Desondanks is het opmerkelijk dat Limburg in vergelijking met andere 
mijngebieden zo rustig was. Er zijn parallellen te ontdekken met de Kempen. 
In de Kempen was er namelijk ook sprake van een clerus die de vakbewe-
ging organiseerde, een traditionele boerenbevolking, en een hoge mobiliteit 
van de mijnwerkers. Toch braken er hier wilde stakingen uit en was de so-
cialistische vakbond niet zo klein als in Nederlands-Limburg.1" Er zijn echter 
drie zaken aan te wijzen waarin Limburg anders was dan de Kempen. Aller-
82 Brei), De mijnen, 51. 
83 Kreukels, Mijnaibeid, 193. 
84 Kreukels, Mijnarbeid, 161. 
85 Heijboer, Het zum te, 47 
86 Brei), De mijnen, 84. 
87 Kreukels, Mijnailxid, 472 
88 Kreukels, Mijnarlieid, 469 
89 Minten, De stakingen, 15 en 114 
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eerst was de verzuiling in Nederland toen op zijn hoogtepunt en was het ka-
tholieke Limburg op zijn katholiekst. De angst voor het socialisme kreeg 
hierdoor dusdanige proporties dat er zo goed als geen actieve arbeidersbe-
weging ontstond. Bovendien was er in Nederland verder geen enkele traditie 
op het gebied van mijnarbeid, terwijl in de Kempen veel strijdvaardige Wa-
len werkten. En ten derde waren de arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een 
CAO en waren het ziektegeld en het pensioen geregeld via het AME De se-
cundaire arbeidsvoorwaarden waren hiermee goed geregeld. Deze drie zaken 
zullen ertoe bijgedragen hebben dat de Limburgse arbeiders minder geneigd 
waren in opstand te komen en dat elk initiatief hiertoe in de kiem werd ge-
smoord. Alleen in 1917 staakten de ondergrondse arbeiders in de Limburgse 
mijnen, het enige arbeidsconflict tot aan de Tweede Wereldoorlog.'0 
Behalve de vakbeweging werden ook nog de arbeidersbeurs en het zieken-
fonds voor alle mijnwerkers georganiseerd door de kerk. Deze waren tot 
stand gekomen dankzij Poels. De arbeidsbeurs bemiddelde tussen de werk-
gevers en de werknemers. Dat deze niet geheel vrij was van katholiek pater-
nalisme blijkt uit het volgende. Als een werknemer zich bij de beurs wou in-
schrijven dan diende hij een bewijs van goed (katholiek) gedrag bij zich te 
hebben. Dit kon hij krijgen van de pastoor, de dominee of de burgemeester." 
Niet alle mijnen in Limburg maakten in dezelfde mate gebruik van de beurs. 
De Oranje-Nassau Mijnen maakten weinig gebruik van de beurs en wierven 
hun arbeiders onder andere met behulp van werfagenten. 
In het bovenstaande is duidelijk geworden hoe onwennig er in Limburg 
gereageerd werd op de komst van de mijnindustrie en in welke mate de cle-
rus hierop invloed had. 
Poolse instituties in de Mijnsheek 
Zodra de Polen naar Limburg kwamen, richtten zij ook hier hun eigen ver-
enigingen op.92 Als eerste werd in 1910 in Heerlen Jednosce gevestigd, een 
kerkelijke mannenvereniging. Later werden ook turnverenigingen (Sokol) ge-
sticht, onder andere in Heerlen, Schaesberg en Brunssum. Andere Poolse or-
ganisaties waren vooral op gezelligheid gericht, zoals de muziek-, zang-, 
dans-, toneel-, verkenners- en vrouwenverenigingen. Toen na 1925 veel Polen 
naar Limburg kwamen, kwam het Poolse verenigingsleven tot bloei. In 1929 
werd een overkoepelende organisatie opgericht, naar aanleiding van het eer-
ste congres van de wereldbond van Polen. Dit congres bekommerde zich om 
de positie van Poolse migranten buiten het moederland en in elk land werd 
zo'n overkoepelende organisatie opgericht, zo ook in Nederland. In 1929 wa-
ren reeds vijftien verenigingen lid (bijna alle uit Zuid-Limburg) met in totaal 
90 Kreukels, Mijnmbeid, 220 
91 Breij, Dr mijnen, 70 
92 Dit stuk is uit Brassé, Assimilatie, 42-44 
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900 leden. Slechts korte tijd bestond er een Poolse politieke partij in Limburg. 
Vóór de Eerste Wereldoorlog werd een 'Nationale Partij' in Limburg opge-
richt, die met de stichting van de Poolse staat verdween. Daarnaast hebben 
er vóór de Eerste Wereldoorlog kort enkele afdelingen van de Poolse vak-
bond uit het Ruhrgebied in Kerkrade en Hoensbroek bestaan. Deze verdwe-
nen eveneens met de oprichting van de Poolse staat in 1918. 
Net als in de Kempen was de geestelijke zorg van de Polen niet in handen 
van eigen geestelijken. Er kwamen namelijk geen Poolse geestelijken naar de 
Mijnstreek. Wat de reden hiervan was is niet te achterhalen. Hoogstwaar-
schijnlijk speelde de angst van de Nederlandse clerus voor het ontstaan van 
een kerk in een kerk een rol. De religieuze zorg van de Poolse migranten 
was in handen van een Duitse geestelijke, die een belangrijke rol in hun 
institutionele leven speelde. Hij richtte enkele verenigingen op, droeg de mis 
op, gaf Poolse kinderen les en vormde met de onderwijzer Blaszcyk de 
redactie van het Poolse maandblad Polak w Holandji (Pool in Holland). Net 
als bij de andere casussen was er sprake van een eigen Pools institutioneel 
leven. In hoofdstuk 7 zal dit nader besproken worden. 
5.2. Heerlen en Schaesberg 
Heerlen 
Door de opkomst van de steenkoolindustrie eind vorige eeuw, transformeer-
de Heerlen van een dorpje met een louter lokale betekenis tot "de hoofdstad" 
van de Oude Mijnstreek. Vóór de komst van de steenkoolindustrie was Heer-
len een sterk geïsoleerd agrarisch dorp.'3 Het grootste gedeelte van de bevol-
king vond haar broodwinning in de landbouw die niet bepaald een vetpot 
opleverde. Met de opkomst van de steenkoolindustrie in Zuid-Limburg ver-
anderde deze situatie echter totaal. In Heerlen werden vier mijnen gebouwd, 
namelijk ONI, ONIII, ONIV en de Staatsmijn Emma, die respectievelijk in 
1899, 1907, 1928 en 1915 in gebruik genomen werden. De ONU was gelegen 
in het aangrenzende dorp Schaesberg.*4 
De komst van de mijnbouw en de daaruit volgende migrantenstroom vond 
zijn weerslag in de bevolkingsgroei van Heerlen. 
93 E M С Arets, Heerlen 1830-1930 Een bijdtage tof de geschiedenis van de demogiafivhe ontimkkehng, 
Leuven 1962, onuitgegeven licentiaatsverhandehng, 5-6 
94 Eigenlijk zijn ONIII en ONIV gezeteld in Heerlerheide Deze plaats trachtte tevergeefs los van 
Heerlen te komen en een zelfstandige gemeente te worden Er zijn om deze reden geen aparte gege­
vens van Heerlcrheide beschikbaar Om deze reden wordt deze gemeente bij Heerlen genomen 
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Tabel 5.4. De totale bevolking van Heerlen en het aandeel migranten en 


























































































 Dit waren officiële cijfers; migranten met een Pools paspoort. 
2
 Percentage van het aantal migranten in Heerlen. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Deze cijfers laten zien hoe de Heerlense bevolking in de periode 1899-1930 is 
toegenomen met een factor zeven en een half. Voor een deel was deze aan-
was te danken aan de komst van de migranten, maar ook aan de bevolkings-
groei in de gemeente zelf. Daarnaast kwamen er veel Hollanders naar Lim-
burg, die helaas niet in deze tabel terug te vinden zijn. De Hollanders zijn 
wel te ontdekken als religie van de inwoners van Heerlen nader beschouwd 
wordt. De provincie Limburg was vóór de komst van de mijnindustrie zo 
goed als geheel rooms-katholiek. Zo was in 1899 99,3 procent van alle inwo-
ners in de Oude Mijnstreek en 98,1 procent van de inwoners in de Nieuwe 
Mijnstreek rooms-katholiek.*5 In 1920 was namelijk 77,3 procent van de be-
volking in Heerlen en 1929 77,2 procent lid van deze kerk." Met het feit dat 
niet de hele bevolking katholiek was, is onder andere de aanwezigheid van 
de protestantse Hollanders aangetoond. 
De populatie van Heerlen nam explosief toe en al deze mensen moesten 
95 Dieteren, De migratie, 31. 
96 Andere godsdiensten in Heerlen waren Nederlands Hervormd, Gereformeerd, Luthers, Joods, 
Waals-Hervormd, Doopsgezind, Remonstrants, Anglicaans, Apostolisch, Hersteld Apostolisch, Her-
steld Apostolisch in de eenheid der apostelen, Christelijk Evangelisch, Evangelisch, Christelijk Gere-
formeerd, Christelijk Afgescheiden, Baptist, Gereformeerd onder het Kruis, Nederlands Zevendedags-
Adventist, Vrij Evangelisch, Theosophisch, Mohammedaans en Dissident, uit: Vet slag van den toestand 
der gemeente Heerlen over het jaar ... dooi Burgemeesters en Wethouders uitgebracht aan den gemeenteraad, 
1920-1929, Heerlen z.j., 4. 
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een onderkomen vinden. Reeds zijn de koloniën genoemd, waar een groot 
deel van de stroom migranten werd gehuisvest. Enkele bekende koloniën in 
Heerlen waren Beersdal en de Vrank. Deze woningen werden gebouwd door 
de woningbouwverenigingen 'Ons Limburg', 'Thuis Best' en 'Het Goed Kost-
huis'. Daarnaast werden er woningen gebouwd door de directie van de 
Oranje-Nassau mijnen en de Staatsmijnen. Dit aspect zal in hoofdstuk 7 nog 
nader aan de orde komen. Net als in de rest van de Mijnstreek was de mobi-
liteit onder de bevolking van Heerlen hoog. Zo werden in het jaar 1920 8.130 
mensen in de gemeente ingeschreven, waaronder 1.957 afkomstig uit het bui-
tenland en schreven 6.333 bewoners zich uit, waarvan er 516 mensen naar 
het buitenland vertrokken.'7 In 1929 vestigden zich 7.922 mensen in Heerlen, 
waarvan 2.855 afkomstig uit het buitenland waren en vertrokken er 7.019 be-
woners, waarvan 872 naar het buitenland. Deze cijfers illustreren niet alleen 
de groei van Heerlen, maar ook het hoge verloop onder de nieuwkomers. De 
inwoners van Heerlen vormden dan ook een gemêleerd gezelschap. Het vol-
gende overzicht van de nationaliteiten die in Heerlen voorkwamen spreekt 
boekdelen: Nederlands, Duits, Belgisch, Oostenrijks, Pools, Italiaans, Frans, 
Tsjecho-Slowaaks, Hongaars, Russisch, Roemeens, Joegoslavisch, Amerikaans, 
Luxemburgs, Engels, Zwitsers en Lithaus* 
Hiermee was Heerlen een echte mijngemeente geworden. Weliswaar waren 
de mijnen de belangrijkste werkverschaffers in Heerlen, maar er waren hier 
ook nog andere nijverheden gevestigd. Naast de mijnen waren er staalcon-
structiebedrijven, steen-, tegel-, timmer- en textielfabrieken." Ook kwam er in 
Heerlen een handel in elektrische apparaten, glas, hout en metaal op gang. 
Deze bedrijven konden echter de invloed van de mijnbouw in Heerlen bij 
lange na niet evenaren. 
Schaesbeig 
Niet alle Oranje-Nassau mijnen waren in Heerlen gezeteld. De ONU was ge-
vestigd in de gemeente Schaesberg. Dit is een dorpje ten oosten van Heerlen. 
Ook dit was oorspronkelijk een boerendorp, waar vooral kleine boerennerin-
gen stonden en een enkele grote boerenhoeve.100 In deze kleinschalige land-
bouw vond niet iedereen een belegde boterham en veel inwoners vonden 
werk in de mijn in Kerkrade of in Duitsland. Behalve de ONU was in Schaes-
berg nog de Staatsmijn Wilhelmina gezeteld. Deze mijnbedrijven werden res-
pectievelijk in 1907 en 1909 in gebruik genomen. Ze brachten werkgelegen-
heid met zich mee, waaraan de Schaesbergse bevolking niet kon voldoen. 
97 Veislag Heerlen 1920-1923 Het jaarverslag van 1930 was niet voorhanden, vandaar dat de cijfers 
uit 1929 genomen zijn 
98 Veislag van Heeilen, 1920, 7, 12, 13 en Verlag van Heerlen, 1929, 4, 5, 10 en 11 
99 Dieteren, De migratie, 34 
100 JJ Jongen, Geschiedenis van Schaesbetg 1700-1950 Gedenklioek ter gelegenheid van het 250 jaar te-
stami dei vaiochie, Schaesberg z j , 117 
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Ook naar deze gemeente kwam een stroom van migranten op gang. Deze ar-
beiders werden uit andere delen van Limburg, Nederland en het buitenland 
aangetrokken en bijgevolg nam de bevolking explosief toe. 
In de periode 1899-1930 is de bevolking van Schaesberg sterk gegroeid van 
1.337 naar 9.354 inwoners.101 Nu waren helaas alleen van het jaar 1899 gege-
vens inzake de nationaliteit van deze inwoners bekend. Toen waren er 43 mi-
granten in de gemeente ingeschreven. Dat de explosieve toename van het in-
wonertal in Schaesberg voor een deel kan toegeschreven worden aan de toe-
vloed van migranten, wordt door de volgende feiten bevestigd wordt. In 
1921 vestigden zich in Schaesberg 871 bewoners, waarvan er 113 uit het bui-
tenland kwamen en vertrokken er 928 bewoners, waarvan er 123 naar het 
buitenland gingen.102 Er vestigden zich in 1929 te Schaesberg 1.526 nieuwe 
bewoners en er vertrokken 1.491. Hiervan kwamen er 458 uit het buitenland 
en gingen er 93 naar het buitenland.103 Hiermee is aangetoond dat de bevol-
kingsgroei gedeeltelijk te danken is aan de komst van de migranten en dat 
de mobiliteit van de bevolking hoog was. 
Ook in deze gemeente vormde de huisvesting van deze nieuwkomers een 
probleem. Aanvankelijk werden ze bij gezinnen ondergebracht, het al eerder 
genoemde kostgangersysteem, waarbij soms complete gezinnen opgenomen 
werden."" Maar het systeem voldeed niet en de mijndirectie was dus genood-
zaakt zelf woningen voor haar werknemers te bouwen. Aan de ongehuwde 
mijnwerkers werd een onderdak in de kantine geboden. Het aantal gebouw-
de woningen was evenwel ook hier niet voldoende. Om deze reden werd 
door 'Ons Limburg' in 1918 te Schaesberg de 'Woningvereniging Schaesberg' 
opgericht.105 Deze bouwde mijnarbeiderswijken en in 1930 waren door deze 
woningbouwvereniging 184 woningen gerealiseerd. 
De mijnbouw was niet de enige broodverschaffer. Er ontstond in Schaes-
berg een handel in bloemen, zaden en fruit. Bovendien werden er limonade-, 
meubel- en steenfabrieken gevestigd naast timmerbedrijven en bedrijven 
voor zand- en grintexploitatie.1"6 Ondanks deze nijverheden was de mijn de 
belangrijkste werkgever in Schaesberg. 
101 Uitkomsten van de volkstellingen van 1899, 1909, 1920, 1930, CBS 's-Gravenhage, 1902, 1910, 1921, 
1934 Meiaas werd er na 1899 geen onderscheid meer naar nationaliteit gemaakt 
102 Veislag van den toestand der gemeente Schaeslvrg ovet het ¡aai 1911 Van 1920 waren geen gegevens 
voorhanden. 
103 Verslag van . Schaesl<erg 1929. Er waren geen gegevens van 1930 voorhanden. 
104 50 jaat ivoningvei entging 'Scnaesbeig', Schaesberg z.j., 5 
105 50 yiar, 6 
106 Jongen, Geschiedenis, 119. 
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5.3 De casus: de Oranje-Nassau mijnen in Zuid-Limburg 
Geschiedenis 
Zoals bij meer particuliere mijnen in Limburg het geval was, werden de 
Oranje-Nassau mijnen voor een deel op buitenlands initiatief opgericht. Op 
2 mei 1893 kregen Sareola, de bouwer van de spoorlijn Sittard-Heerlen-Her-
zogenrath, en de Duitse gebroeders Honigmann, mijnontginners en industrië-
len uit Aken, een concessie voor de winning van kolen onder de gemeenten 
Heerlen en Schaesberg ter grootte van 3.398 hectare."17 Tesamen met de Fi-
nanciële Maatschappij voor Nijverheidsondernemingen vormden ze de N.V. 
Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, gettaamd de Oran-
je-Nassau te Heerlen. Toen in 1900 Sareola overleed, kwamen de Oranje-Nas-
sau Mijnen geheel in Duitse handen. In de statuten was echter de voorwaar-
de gesteld dat de meerderheid van de bestuurders Nederlands moest zijn.1"* 
Dit leidde tot de komst van mr.ir. A. Haex, die tot 1949 lid van de directie 
bleef.1"9 Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in zowel het reilen en zeilen 
107 Kreukels, Mijnarbeid, 15, NV. Maatschappij, 11. 
108 Breij, De mijnen, 39. 
109 Jaarverslagen Oranje-Nassaumijnen, 1923-1930, Heerlen 1922-1931. In de onderzochte periode werd 
de directie gevormd door J.G. Delorthe, W.W. Hooreman en mr. A. Haex. Daarnaast was er een Raad 
van Commissarissen waar dr. J.L. Cluysenaer voorzitter van was. Andere leden waren: dr. J. Kraus, 
F. de Wendel, H. de Wendel, M. de Wendel, G. de Wendel, mr. FS. van Nierop, G. Simon, R. Pastor, 
H. Graaf de Montaigu, R. Graaf de Courson en J.G. Delorthe. 
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van deze onderneming, als de gehele mijnbouw in Limburg. De Duitse hege-
monie werd doorbroken toen de Lotharingse familie Wendel in 1908 het be-
drijf opkocht. De maatschappij van deze familie. Les Petit-Fils de François de 
Wendel & Cie, had vetkolen nodig voor haar hoogovens."0 Lotharingen is 
weliswaar Duits, maar de Wendels waren erg Frans georiënteerd en de 
hoofdzetel van het bedrijf stond in Parijs."1 De concessie van de Oranje-Nas-
sau mijnen werd in 1894 uitgebreid met de daaraan grenzende concessie 
Carl, de latere ONU. De totale oppervlakte van de concessie bedroeg hiermee 
in 1923 4.016 hectare. Het centrum van de ontginning lag onder Heerlen, 
waar ook de zetel van de Oranje-Nassau mijnen was gevestigd. 
De ontwikkeling van het bedrijf 
De kolenlagen waren tamelijk onregelmatig en varieerden wat betreft de dik-
te van 60 tot 170 centimeter, waarbij de afstanden tussen de kolenlagen tus-
sen de 50 à 60 centimeter lag. In vergelijking met de andere casussen waren 
dit rijke kolenlagen. Ook lagen ze niet zo diep als bijvoorbeeld in de Kempen 
en werden de kolen aanvankelijk op een diepte van slechts 168, 225 en 320 
meter gedolven. Toen de bovenste lagen uitgeput raakten, werden de kolen 
op 420 en 545 meter diepte gewonnen."2 De kolen werden aanvankelijk ge-
dolven met behulp van pikhouwelen, maar vanaf 1910 met pneumatische af-
bouwhamers.1" Ook het vervoer van de gewonnen brokken kolen onder de 
grond was mechanisch, via schudgoten en rubberen transportbanden. De 
Oranje-Nassau mijnen waren hiermee één van de modernste en meest geme-
chaniseerde mijnen in Europa. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Grand-
Hornu waar nog paarden werden ingezet. 
De Oranje-Nassau bestond uit vier mijnen en in 1899 werden de eerste ko-
len geproduceerd in de twee schachten van de zetel ONI te Heerlen."4 In 
1902 kwam hier een briketfabriek bij en in 1912 een elektriciteitscentrale. 
Daarnaast werden er magazijnen, werkplaatsen en een badgebouw bij het 
complex gebouwd."* ONU werd in 1907 in produktie genomen en ONIII in 
1917. Wat aanvankelijk als een extra luchtschacht voor ONIII bedoeld was, 
werd in 1928 in gebruik genomen als ONIV.1" ONI was het meest complexe 
bedrijf en alleen ONU omvatte nog een eierbrikettenfabriek. Daarnaast waren 
er zeverijen en wasserijen bij elke mijn voor de bovengrondse verwerking 
van de kolen. In de mijnen werden alle soorten kolen gedolven van mager-
kolen, ook wel semi-antraciet genoemd, tot vette gaskolen. De gaskolen wa-
110 Alleen in de ONIV werd vette kolen omhoog gehaald. 
111 Brei), De Mijnen, 39-40. 
112 De diepte van 545 meter gold alleen voor ONIII, in: Oranje-Nassau Mijnen, Heerlen 1954, 3. 
113 Heijboer, Het zwarte, 89. 
114 Waterschoot van der Gracht, 'De Limburgsche', 76. 
115 NV. Maatschappij, 17-52. Indien anders vermeld komt de informatie uit dit technische overzicht. 
116 G. de Clercq, De Umbm$sche kolenmijnen, Amsterdam 1927, 21-22. 
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ren erg belangrijk, omdat deze kolensoort verwerkt kon worden tot cokes en 
dus een industriële toepassing had. Er waren niettemin geen hoogovens in 
Limburg en de toepassing van de kolen vond elders plaats. De magere kolen 
waren meer geschikt voor de huisbrand en als brandstof voor locomotieven. 
Ook op andere wijze werd er energie door de mijnen geleverd. Het centrale 
bedrijf in Heerlen omvatte namelijk een elektriciteitscentrale die elektriciteit 
leverde voor de pompen, compressoren, ventilatoren, machines en de verlich-
ting. Daarnaast leverde ze samen met de centrale van de Staatsmijnen elek-
triciteit aan de Stroomverkoopmaatschappij te Maastricht voor de stroom-
voorziening van Limburg. 



















































* Vanaf 1929 inclusief kolenslik (water met kolengruis). 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit tabel 5.5 blijkt dat de produktie in de hele periode gestaag toenam. Al-
leen toen ONIV in gebruik genomen werd nam de produktie met een grote 
sprong toe. Bovendien valt uit deze tabel op te maken dat de jaren 1929-1930 
goed waren. Hieruit blijkt dat de crisis zich nog niet aankondigde, in tegen-
stelling tot de andere casussen. De effecten van de crisis werden pas na 1930 
merkbaar. 
De Oranje-Nassau mijnen hadden hun afzetmarkt voor steenkolen zowel in 
het binnen- als in het buitenland: Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland, 
Duitsland, Italië, Noord-Amerika en Noord-Afrika. De verkoop van de kolen 
hadden ze overgedragen aan de N.V. Import- en Exportmaatschappij Oranje-
Nassau te 's-Gravenhage en het vervoer van de kolen ging per spoor of per 
schip. Het station voor ONI, ONIII en ONIV was in Heerlen gelegen, dat van 
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Personeelsbestand 
Het percentage migranten in de Oranje-Nassau mijnen was in 1930 44,3 te-
genover 31,9 gemiddeld in alle Limburgse mijnen."7 
Tabel 5.6. Het aandeel Nederlandse en Poolse mijnwerkers in de Oranje-























































































' De Polen in deze tabel zijn Officiële' Polen, met een Pools paspoort. 
1
 Percentage Polen van alle mijnwerkers. 
1
 Percentage Polen van de migranten. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit tabel 5.6 blijkt dat het totaal aantal arbeiders het aandeel van de Neder-
landse arbeiders in de mijnen na 1924 verminderde. Dit betekent dat er abso-
luut en relatief steeds meer migranten in de Oranje-Nassau mijnen gingen 
werken. Deze tendens gold voor de gehele Mijnstreek, blijkens tabel 5.3, 
maar bij uitstek voor de Oranje-Nassau mijnen. Het percentage Polen onder 
de migranten nam ook toe, met name na 1926. De opleving in de mijnbouw 
resulteerde dus in meer Polen in de Oranje-Nassau mijnen. Naast Polen 
werkten er overigens ook Duitsers, Oostenrijkers, Belgen, Russen, Joegosla-
ven, Tsjechoslowaken, Hongaren en Italianen. Onder deze Duitsers zullen 
ook Ruhrpolen gezeten hebben met een Duits paspoort. Het aandeel migran-
ten van Poolse afkomst in het personeelsbestand is hoger dan deze cijfers to-
nen. 
In hoofdstuk 2 is aangetoond dat het niet zo eenvoudig was te bepalen wie 
wel en wie niet Pools was. Simpelweg alleen de mijnwerkers te nemen die 
de Poolse nationaliteit hadden, was bij deze casus af te raden. Uit tabel 5.7 
blijkt dat er in de beginperiode van de mijn nog maar weinig Polen met een 
117 Kreukels, Mijnatbeid, 560. 
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Pools paspoort in Limburg waren. Het onderzoek alleen op deze groep richt-
ten, zou een interessante migrantengroep uitsluiten, namelijk de Duitse Polen 
uit het Ruhrgebied. Zo bleek bijvoorbeeld dat in de periode 1920-1923, van 
alle migranten van Poolse afkomst die voor het werk in ONIII aangenomen 
werden, tweederde was geboren in Duitsland (64,7 procent). 92,9 procent van 
deze in Duitsland geboren Polen had de Duitse nationaliteit."8 Met name in 
het begin van de onderzoeksperiode kwam het merendeel van de migranten 
van Poolse afkomst uit het Ruhrgebied. Er waren dus twee groepen Polen te 
onderscheiden, de Ruhrpolen en de Polen die rechtstreeks vanuit het moe-
derland naar Nederland kwamen. Op bepaalde punten verschilden beide 
groepen van elkaar. Zo waren de Duitse Polen vaak tweede generatie-mi-
granten in tegenstelling tot de 'rechtstreekse' Polen die eerste generatie mi-
granten waren. 
De kolenlagen hielden natuurlijk niet op bij de grens. Aan de Duitse kant 
van de grens met Zuid-Limburg lag ook een gebied waar steenkool gedolven 
werd, rondom Aken en Herzogenrath om precies te zijn, in dit onderzoek 
Aachener Bezirk genoemd.'" Veel Duitsers uit dit gebied hebben vanaf het be-
gin van de mijnindustrie in Zuid-Limburg gewerkt. Nagegaan wordt in hoe-
verre bij deze groep ook Polen zaten. De geboorteplaats van de Poolse arbei-
ders geeft hier meer informatie over. Indien de arbeiders in het Aachener Be-
zirk of het Ruhrgebied geboren waren, is het heel waarschijnlijk dat ze er ook 
gewerkt hadden. 
Tabel 5.7. Geboorteplaats en nationaliteit van de nieuw ingeschreven 























































Totaal 29 23,0 97 77,0 126 100,0 
' Er was geen geboorteplaats gegeven of niet op de kaart te vinden. 
Bron: Zie Bijlage 2.4 
118 De afkomst werd bepaald op basis van de naam. 
119 H-D. Indetzki, Regionaal-economische gevolgen van het stilleggen en inkt ¡треп van steenkolenmijnen 
en van de in het bezhk Aken geboffen maatregelen tot herstructurering. Geschriften over indush iele omschake­
ling. De omscluikeling van de kolenmijnen in de Duitse bekkens - Aken -, Luxemburg 1972, 9-11. 
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Tabel 5.8. Geboorteplaats en nationaliteit van de nieuw ingeschreven 






























































Totaal 59 42,2 80 57,6 139 100,0 
1
 Er werkte ook nog een Pool met de Nederlandse nationaliteit, geboren in Nederland, waar-
mee de totale groep op 140 komt, deze werknemer is echter niet in deze tabel opgenomen. 
2
 Deze werknemer was weliswaar geboren in Rusland, maar had de Duitse nationaliteit en 
is derhalve meegenomen. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit tabel 5.7 en 5.8 blijkt dat er geen enkele migrant van Poolse afkomst ge-
boren was in het mijngebied rond Aken. Wel waren er veel Polen afkomstig 
uit het Ruhrgebied, namelijk 26 procent in 1920/1921 en 35 procent in 1929/ 
1930. De meeste migranten van Poolse afkomst waren in het moederland zelf 
geboren was, namelijk respectievelijk 49 procent en 43 procent. De overige 
Polen kwamen bijna allemaal uit Duitsland. Opvallend is dat er ook veel Po-
len met een Duitse nationaliteit naar Zuid-Limburg kwamen. Blijkbaar was 
het aannemen van de Duitse nationaliteit niet voldoende waarborg om een 
redelijke positie in Duitsland te krijgen en zochten veel Ruhrpolen alsnog 
hun heil elders. Een andere reden is dat deze Duitse Polen waarschijnlijk met 
de Duitsers meekwamen. In 1920 werkten er 726 Duitsers (16,4 procent van 
het totale personeelsbestand) in de Oranje-Nassau mijnen en in 1921 1459 
(27,7 procent van de totale personeelsbezetting).I2° De harde gulden ten op-
zichte van de instabiele Deutschmark heeft hierbij ongetwijfeld een rol ge-
speeld.121 Volgens de mijndirecties zijn de Duitsers vooral door de stand van 
de valuta naar Limburg gekomen.122 
120 'Totaal aantal in dienst zijnde arbeiders in vasten dienst der O.N. Mijnen, verdeeld naar nationa-
liteit. Toestand op den lstcn werkdag van de maand januari, inclusief nieuw ingetreden arbeiders op 
die dag7, in: Ailmdszaken 1920-1951, Archief Oranje-Nassau Mijnen J45, Rijksarchief Maastricht. 
121 Brassé, Assimilatie, 37. 
122 'Bijeenkomst ter bespreking van het vraagstuk der tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten 
in de Limburgse mijnindustrie, gehouden dinsdag 28 november 1922 te Heerlen', in: Contacten met 
overheid 1921-1938. 








































Tabel 5.9 Laatste werkplaats van de migranten van Poolse afkomst en de 
Nederlandse arbeiders voor ze in ONI, ONU en ONIII in de periode 1920-





Elders in Duitsland 
Polen 
Delft* 
Buiten het mijnbedrijf 
Totaal 
' Dit waren officiële Polen met een Duits of Pools paspoort. De gegevens met betrekking 
tot de Polen zijn van de mijnen ONI, ONU en ONIII, inzake de Nederlanders van ONI en 
ONIII. 
2
 De Hoge School, de ingenieursopleiding in Delft. 
' Deze hadden voorheen niet in een mijn gewerkt. Ze kwamen van huis, uit de gevangenis, 
hadden als landbouwer gewerkt of kwamen uit een ander bedrijf. Alle andere vorige werk-
plaatsen waren mijnen. 
4
 Van niet alle arbeiders was de werkplek te achterhalen, waardoor er enkele zijn afgeval-
len. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
De geboorteplaats is niet noodzakelijkerwijze de laatste plaats waar de Polen 
hadden gewerkt. Velen deden ervaring op in mijnen elders in Europa of 
werkten aanvankelijk buiten het bedrijf. In tabel 5.9 en 5.10 worden de mi-
gratiepatronen van de migranten van Poolse migranten duidelijk weergege-
ven. Zo bleek dat in de periode 1920-1921 driekwart van deze migranten uit 
het Ruhrgebied kwam en dat bijna iedereen (96,1 procent) voorheen in een 
mijnbedrijf had gewerkt, dan wel met het mijnwerkersvak was bekend. Van 
de Nederlanders daarentegen bleek maar één kwart voorheen in een mijn 
gewerkt te hebben, waarvan het gros (97,2 procent) voorheen in Limburg. In 
de tweede periode 1929-1930 was het een en ander veranderd. Nu kwam er 
maar één derde van de Polen uit het Ruhrgebied. Er bleek slechts tweederde 
van de in 1929-1930 ingeschreven Polen als laatste werkgever een mijn te 
hebben. Deze gegevens illustreren het migratiepatroon dat in hoofdstuk 2 is 
beschreven, namelijk rechtstreeks vanuit Polen of via het Ruhrgebied naar 
Noord-Frankrijk, België en Nederland. 















































Tabel 5.10: Laatste werkplaats van de Poolse en de Nederlandse arbeiders 










Buiten het mijnbedrijf 
Totaal 
1
 Dit waren officiële Polen met een Duits of Nederlands paspoort. De gegevens met betrek-
king tot de Polen zijn van de mijnen ONI, ONII en ONIII, inzake de Nederlanders van 
ONI en ONIII. 
2
 Deze werknemers hadden voorheen in een mijn in Noord-Frankrijk gewerkt. 
' Deze hadden voorheen niet in een mijn gewerkt. Ze kwamen van huis, uit de gevangenis, 
hadden als landbouwer gewerkt of kwamen uit een ander bedrijf. Alle andere vorige werk-
plaatsen waren mijnen. 
1
 Van niet alle arbeiders was de werkplek te achterhalen, waardoor er één is afgevallen. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Voor de Nederlanders was de bekendheid met het mijnwerk in vergelijking 
met de eerste periode toegenomen. In 1929-1930 had bijna de helft voorheen 
in een mijn gewerkt, waarvan het merendeel in een Limburgse. Uit deze gege-
vens blijkt dat de Polen aanvankelijk voor het merendeel ervaren mijnarbei-
ders waren, in tegenstelling tot de Nederlanders, maar dat het verschil tussen 
beide groepen na verloop van tijd kleiner werd. Daarnaast waren er maar 
heel weinig mijnwerkers afkomstig uit het aangrenzende Aachener Bezirk. 
Dit was het laatste deel van de sociaal-economische analyse van de casus-
sen. In dit hoofdstuk is de geschiedenis van de Oranje-Nassau mijnen in de 
Mijnstreek behandeld. Dit was een groot, modern mijncomplex, waar veel 
Polen gewerkt hebben. Deze Polen waren hard nodig omdat aan het begin 
van de twintigste eeuw in Zuid-Limburg de mijnen als paddestoelen uit de 
grond rezen. Met enige zorg werd de stroom migranten door de overheid be-
keken, die om de ontwikkelingen te kunnen beheersen de Staatsmijnen op-
richtten. Ook de clerus trachtte een vinger in de pap te krijgen en bouwde 
een sterk katholiek opvangnet voor de mijnwerkers op. Hoe dit alles inwerk-
te op de positie van de Polen in de mijn en maatschappij zal in de volgende 
twee hoofdstukken duidelijk worden. 
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Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is het decor geschilderd waartegen het be-
drijfsonderzoek geplaatst kan worden. In dit hoofdstuk komt het eerste com-
paratieve thema aan de orde, namelijk de arbeidssituatie van de Polen in de 
vier onderscheiden casussen, respectievelijk de Arenberg-GmbH, de Grand-
Hornu, de Waterschei en de Oranje-Nassau mijnen. Hoe de arbeidssituatie 
precies geoperationaliseerd wordt, is in hoofdstuk 1 reeds uitvoerig beschre-
ven; het zal hier gaan over de positie van de Polen op de interne arbeids-
markt in het bedrijf in vergelijking met die van de autochtone mijnwerkers, 
het werkgeversbeleid inzake de Polen en de mentaliteit van de Polen zelf. 
De positie op de arbeidsmarkt betrof de volgende zaken: voor welk werk 
werden de Polen aangenomen en welke carrière maakten ze door? Betreffen-
de het werkgeversbeleid was belangrijk of er een onderscheid gemaakt werd 
naar afkomst en of de Polen benadeeld werden. Het derde aspect behelst de 
reactie van de Polen op hun situatie en op welke wijze zij deze naar eigen 
hand wisten te zetten. De volgorde die reeds in het hele boek is aangehou-
den wordt ook nu weer gevolgd, eerst wordt de Duitse casus besproken, dan 
de twee Belgische en tot slot de Nederlandse. Elke paragraaf in dit hoofdstuk 
zal eindigen met een kort resumé van de arbeidssituatie van de Polen in ver-
gelijking met die van de autochtone bevolking. 
6.1 De positie van de Polen in de Arenberg-GmbH in Bottrop 
Positie op de interne arbeidstnaikt 
Hier zullen de functies waarvoor de Polen aangenomen werden, vergeleken 
worden met die van de Duitse werknemers, waarbij een verdeling gemaakt 
wordt in ongeschoolde, geschoolde en kaderfuncties.' Hierbij dient wel een 
kanttekening te worden gemaakt over de betekenis van de scholingskwalifi-
catie. Dat een arbeider ingehuurd werd voor een geschoolde functie, hoeft 
nog niet te betekenen dat hij inderdaad geschoold arbeider was. Het was 
1 Geschoolde beroepen waren: Anschläger, Gedingeschleyper, Hilfsschley/fer, Schlepper, Lehihauer, Pferde-
tieiliei en Platznibeiter Geschoolde beroepen waren Hauer, Gesteinshauer, Platzhauei, Schachthauer, Zim-
mnhauej, Lokomotivfuhrei, Machinist, Машет en Schlosser De kaderfunctie was Aufseher 
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mogelijk, dat in het geval van een groot gebrek aan geschoolde arbeiders, ar-
beiders massaal hiervoor aangenomen werden, of ze nu bekend waren met 
het mijnwerkersberoep of niet. Desondanks zegt de het beroep waarvoor een 
arbeider werd aangenomen iets over de startpositie op de interne arbeids-
markt en daar gaat het in dit onderzoek om. Het is dan ook niet erg dat niet 
helemaal duidelijk is of hij nu inderdaad een geschoolde mijnarbeider was. 
Tabel 6.1. Verdeling van de functies van Polen en Duitsers bij inschrijving 
in het ondergrondse bedrijf van de Arenberg-GmbH in 1920 
Categorie Polen' Duitsers2 





















Totaal 1.031 100,0 290' 100,0 
' Dit waren migranten van Poolse afkomst, geselecteerd op naam en geboorteplaats. 
' Dit is een steekproef van de Duitsers die zich bij het bedrijf aanmeldden, namelijk alle 
Duitsers vermeld onder de letters R en S. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
In totaal werden in 1920 in het ondergrondse bedrijf van de Prosperi en de 
Prosperll 2.612 werknemers opgetekend en was het aandeel Polen hierin 39,4 
procent. Uit tabel 6.1 valt af te leiden dat de Polen vergeleken met de Duit-
sers in het ondergrondse bedrijf vaker voor een geschoolde functie werden 
aangenomen. Dit kan erop wijzen Polen vaker geschoolde arbeiders waren. 
In de Arenberg-GmbH werkten voor het merendeel Opper-Sileziërs, waarvan 
een groot deel reeds in de mijnen aldaar hadden gewerkt en heel waarschijn-
lijk geschoolde mijnarbeiders waren. Uit deze gegevens kan worden vastge-
steld dat de Polen in een gunstigere uitgangspositie zaten dan de Duitsers. 
Nu was de ondergrond één deel van het bedrijf. In tabel 6.2 wordt de positie 
waarvoor de Polen in het bovengrondse bedrijf aangenomen werden vergele-
ken met de positie van de Duitsers in de periode van 1920-1928.2 
2 Het bronnenmateriaal was beperkt. Hierdoor was het niet mogelijk twee momentopnames te 
maken en is de periode in zijn geheel genomen. 
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Tabel 6.2. Verdeling van de functies van Polen en Duitsers bij inschrijving 
in het bovengrondse bedrijf van de Arenberg-GmbH in 1920-1928 
Categorie Polen' Duitsers1 





















Totaal 528 100,0 253' 100,0 
1
 Dit waren migranten van Poolse afkomst, geselecteerd op naam en geboorteplaats. 
2
 Dit was een steekproef van alle onder de letters R, S en Τ vermelde Duitsers. 
Bron: Zie Bijlage 2 
In het totaal zijn er in de periode 1920-1928 in het bovengrondse deel van het 
bedrijf 1.974 arbeiders ingeschreven. Hiervan waren er 528 afkomstig uit de 
oostelijke provincies (26,7 procent). Het aandeel Polen in de bovengrond is 
hiermee minder dan in het ondergrondse deel van het bedrijf. De verhou­
ding tussen het aandeel Polen in de bovengrond en de ondergrond is 67,7 
procent. Volgens Kleßmann was het voor migranten moeilijk was om in de 
bovengrond te werken.3 De ondergrond was immers het meest impopulaire 
deel van het bedrijf hetgeen te maken had met de zware arbeidsomstandig-
heden daar. Uit het bronnenmateriaal blijkt echter dat de Polen wel degelijk 
voor bovengrondse arbeid aangenomen werden, zij het in mindere mate dan 
de autochtone arbeiders. Het is mogelijk dat de Polen er zelf voor kozen om 
in de ondergrond te werken, omdat het ondergrondse werk beter werd be-
taald. Dan zou het een vrijwillige keuze zijn. Er zijn geen aanwijzingen ge-
vonden dat de Polen door de mijndirectie expliciet voor de ondergrond aan-
genomen werden. Er was nog een andere vorm van scheiding op de werk-
vloer mogelijk, namelijk indien de arbeidersploegen geheel uit Duitse of 
Poolse mijnwerkers zouden bestaan. Hierover ι /as evenwel geen informatie 
voorhanden. 
In het voorgaande is de arbeidspositie van de Polen besproken zoals deze 
uit het materiaal in het bedrijfsarchief af te leiden viel. De informatie die dit 
materiaal bevatte was echter beperkt. Alleen omtrent de startpositie konden 
hierin gegevens gevonden worden. Om een ontwikkeling van de positie van 
de Poolse migranten te ontdekken zijn adresboeken van Bottrop geraad­
pleegd. Hierin was het beroep van de inwoners van deze gemeente vermeld, 
waarmee een verandering in beroep kon worden gevolgd. In tabel 6.3 en 6.4 
worden deze beroepsveranderingen vergeleken met die van de Duitse inwo-
3 Kleßmann, Polnische, 72 Volgens de auteur konden 7e weliswaar onder de grond opstijgen tot op-
zichter, maar ze bleven onder de grond werken 
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ners, waardoor er een verschil in de beroepsontwikkeling van de arbeiders 
aangetoond kan worden. In bijlage 1 is beschreven hoe de Poolse onder-
zoeksgroep tot stand is gekomen. 
Tabel 6.3. Ontwikkeling van de beroepen van Poolse werknemers van de 




















Totaal 79 100,0 144 100,0 
+: De kwalificatie van het beroep steeg, bijvoorbeeld van ongeschoold naar geschoold. 
=: De kwalificatie van het beroep bleef gelijk. 
-: De kwalificatie van het beroep nam af. 
1
 Dit waren migranten van Poolse afkomst, geselecteerd op naam. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Tabel 6.4. Ontwikkeling van de beroepen van Duitse werknemers van de 





















Totaal 108 100,0 198 100,0 
+: De kwalificatie van het beroep steeg, bijvoorbeeld van ongeschoold naar geschoold. 
=: De kwalificatie van het beroep bleef gelijk. 
-: De kwalificatie van het beroep nam af. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Het lijkt erop dat de stijgingskansen van de Polen en de Duitsers maar wei-
nig van elkaar verschilden. Cijfermatig hadden de Polen dezelfde kansen en 
bovendien konden ze opklimmen tot een kaderfunctie. Op basis van de ta-
bellen 6.2-6.4 kan daarom geconcludeerd worden dat er zo goed als geen 
loopbaanverschillen tussen de Polen en de Duitsers bestonden. De Polen 
werden voor dezelfde soort functies aangenomen als de Duitsers. Wel wer-
den de Polen minder vaak voor het bovengrondse werk gerecruteerd. Op ba-
sis van deze gegevens kan worden geconstateerd dat de positie van Polen in 
de mijn weinig onderdeed voor die van de Duitsers. 
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Werkgeversbeleid 
Bij het werkgeversbeleid zal vooral gelet worden op speciale maatregelen ten 
aanzien van de Polen. In hoofdstuk 3 is het grote tekort aan arbeiders be-
schreven dat er na de Eerste Wereldoorlog in het bedrijf bestond. De oorlog 
met al zijn slachtoffers en de grote behoefte aan kolen voor de wederopbouw 
hadden deze vraag naar arbeiders veroorzaakt. Dit arbeiderstekort werd nog 
versterkt door het vertrek van veel Poolse arbeidskrachten naar Polen, 
Noord-Frankrijk en Nederland.4 In de eerste vier maanden van het jaar 1922 
vertrokken er 709 Polen uit het bedrijf, ongeveer twintig procent van alle Po-
len in de mijn.5 Bovendien gingen veel arbeidskrachten in de bouw werken.6 
Bijgevolg nam de produktie af, terwijl er juist een dringende behoefte was 
aan kolen in Duitsland.7 
Om het tekort aan arbeiders op te vullen bedacht de directie van de Aren-
berg-GmbH verschillende oplossingen. Klassiek was een verlenging van de 
werkdag door de werknemers te laten overwerken. Daarnaast werd getracht 
door middel van mechanisatie de behoefte aan ongeschoolde arbeiders te 
verminderen. In 1921 werd met de aankoop van diverse machines het me-
chaniseringsproces aangevangen." Een derde manier om het arbeiderstekort 
aan te vullen was het aantrekken van nieuwe mijnwerkers met een extra toe-
slag voor de ondergrondse arbeid.' Een negatief gevolg daarvan was dat het 
nu moeilijk werd om voor de bovengrondse arbeid, zoals in de cokesfabriek, 
voldoende personeel te krijgen. De mannen kozen immers voor het beter be-
taalde ondergrondse mijnwerk. Als oplossing werden vrouwen ingezet, het-
geen echter problematisch was omdat het voor hen verboden was in de mijn 
te werken.10 Er moest voor de vrouwen een speciale vergunning voor het 
4 De Franse mijndirecties wierven actief Polen voor hun mijnen, in Polen 1924-1935 
5 Antwoord op brief van 'Windehaus, Bezirk Essen, 2 5 1922', in Abwandelung von Aibeitsbufte, Ar-
chiv Arenberg-GmbH nr 480, WWA 
6 Dit blijkt uit de correspondentie tussen de Arenberg-GmbH en Zechenverbandes Essen, in Abwan-
delung ion Ailvitshafte 
7 'Bnef von Arenberg'sche Aktien-Gesellschaft fur Bergbau und Huttenbetneb, Essen, 15 November 
an Herrn Demobilmachungskommissar', in Beschäftigung von Aibeitermnen, Archiv Arenberg-GmbH 
nr 161, WWA Hierin wordt een Schiet nach Kohlen vermeid 
β 'Niederschrift bergtechnischen Direktoren-Konferenz vom 13 September 1921, vormittags 10 Uhr 
im Arenberghaus Essen', in Beigtechnische Konferenz der Dnektoren der vei schiedene RbW bzw Aienbei-
gischen Zechen und andeten Behlebsabteilungen, Archiv Arenberg-GmbH nr 4376, WWA 
9 Gmßstadtailmtstosen werden gerecruteerd voor о a de ondergrondse mijnarbeid Dit werk werd 
voor hen aantrekkelijk gemaakt met een extra toeslag, uit 'Antrag der Arenberg'sehen Aktien-Gesell­
schaft fur Bergbau und Huttenbetneb zu Fssen auf Genehmigung der Beschäftigung von Arbeiterin-
nen auf den Kokereien der Zechen PH und Pill, Essen, 10 März 1921, an Herrn Demobilmachungs-
kommissar zu Munster durchl b d Herrn Bergrevierbeamten des Bergreviers Essenlll, Essen', in Be-
schäftigung von Aibeiteimnen 
10 Het volgende is afkomstig uit С Vanja, 'Frauenarbeit im Bergbau - ein Überblick', in E und W 
Kroker, Frauen und Bergliau Zeugnisse aus fünf ¡ahihunderten Ausstellung des Deutschen Betglxiu-Mu-
seums Bochum ivm 29 August bis 10 Dezember 1989, Bochum, 1989, 11-29 Het gaat hierbij om vrou-
wenarbeid in het algemeen Het werk wat vrouwen in het bovengrondse deel van de mijn deden 
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werk in de cokesfabriek worden aangevraagd en deze kon alleen op bepaal-
de condities verkregen worden." 
Een vierde oplossing van het arbeiderstekort was het opzetten van een 
leerlingenschool. Deze werd opgericht om het tekort aan geschoolde arbei-
ders op te vullen. De leerlingenwerkplaats werd gestart in 1928 en op 1 okto-
ber 1930 waren 146 leerlingen bovengronds en twintig ondergronds tewerk-
gesteld.12 Ook werden de Beigschule en Beiguorschule in Bochum opgericht, 
waar mijnwerkers werden opgeleid voor kaderfuncties als voorman onder in 
de mijn en opzichter in het bovengrondse bedrijf en machinewerkplaatsen.13 
Gezien het feit dat het tekort aan arbeiders vooral vlak na de Eerste Wereld-
oorlog bestond, kwam de leerlingenschool rijkelijk laat tot stand en zal zij 
weinig hebben bijgedragen aan een oplossing van het probleem. 
Aangezien in de onderzochte periode het mijnwerkersvak nog op de werk-
vloer geleerd werd, was het zaak dat de arbeiders lang genoeg in de mijn 
bleven om voldoende ervaring op te doen. Dit bleek niettemin een probleem 
te zijn en er werd geklaagd over de grote mobiliteit onder de werknemers." 
was sorteren, wassen en bnkettenng van de kolen Onder de grond zorgden ze voor het kolentrans-
port, als karren kolen duwen en zakken sjouwen De meeste vrouwenarbeid was echter bovengrond-
se arbeid Reeds in de vijftiende eeuw werd reeds melding gemaakt van vrouwenarbeid in de mij-
nen, waarbij ze zwaar werden onderbetaald In sommige gevallen kregen ze maar een derde van wat 
de mannen verdienden Vrouwen werden vooral in geval van nood ingezet, zoals ten tijde van de 
30-jange oorlog Daarnaast bestonden er grote regionale verschillen wat betreft de inzet van vrouwen 
in de mijn Debet waren hieraan alternatieve mogelijkheden om wat bij te verdienen, als het houden 
van vee en een tuin Indien dit niet het geval was, dan ging de vrouw vaak met de man mee de mijn 
in In Bottrop, waar vooral open tuinwijken gebouwd waren en er dus meer mogelijkheden beston-
den voor vrouwen om eigen groenten te verbouwen, zouden de vrouwen dan ook meer thuis zijn 
gebleven Het verbod op ondergrondse arbeid voor vrouwen dateert van 1827 in linksrheinischen 
Vteußiwhen lande'.teile en van 1858 voor het Regierungsbezirk Dusseldorf, waar Bottrop bij hoort In de 
overige Pruisische landsdelen werd in 1865 vrouwenarbeid aan banden gelegd Al deze wetten verlo-
ren hun kracht na de invoering van de algemene wetten ter bescherming van vrouwenarbeid m het 
Duitse keizerrijk in 1878 Alle vrouwenarbeid onder in de mijn werd verboden en boven de grond 
mochten ze niet bij de bereiding en de exploitatie van de kolen tewerkgesteld zijn Dit hield in dat 
ze alleen in de Scheidemume (sorteren van kolen) en de matenaalmagazijnen mochten werken Indien 
vrouwen elders in de mijn tewerkgesteld werden, moest hiervoor een speciale vergunning worden 
aangevraagd Met name tijdens de oorlog werd dit in praktijk gebracht waardoor vrouwen een reser-
veleger vormden 
11 Zo mochten ze 'maar" éen ¿ondag per week door werken en slechts op de voorwaarde dat ze dan 
24 uur achter elkaar vnj hadden Niet gegeven was het soort arbeid waar ze voor aangenomen wer-
den, uit 'Antrag der Arenberg"sehen Aktien-Gesellschaft fur Bergbau und Huttenbetneb zu Essen 
auf Genehmigung der Beschäftigung von Arbeiterinnen auf der Kokerei der Zechen PII und Pill, 
Essen, 10 März 1921, an Herr Demobilmachungskommissar zu Munster durchl b d Herrn Bergre-
vierbeamten des Bergreviers Fssenlll, bssen', in Beschäftigung von Aibeiteiinnen 
12 'Übersicht über Regelung des Bergmannischen Nachwuchses der Lehrwerkstatt Prosper", in Lehi-
lings-Weikttatten, Archiv Arenberg-GmbH nr 564, WWA 
13 Satzungen fui die Beigvhulen und die Bergvmschulen der westfälischen Berggeweikschaftskasv zu Bo-
chum, Bochum 1925, 1-11 
14 'Brief an den Herrn Regierungspräsidenten zu Dusseldorf, 20 Dezember 1920', in Beschäftigung 
von Ai liei lei innen 
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Volgens de mijndirectie zou de hoge mobiliteit onder andere te wijten zijn 
aan het tekort aan huizen voor de mijnwerkers. De woningnood was ont-
staan door het uitstellen van woningbouw vanwege de oorlog.15 Na de oor-
log werd de woningbouw weer voortgezet om zodoende de hoge mobiliteit 
van de mijnwerkers in te perken. Deze strategie was niet nieuw. Al in 1863 
bleek dat de produktie aanzienlijk opgevoerd kon worden mits er maar ge-
noeg arbeiders beschikbaar waren." Het arbeidersaanbod was echter beperkt 
omdat er te weinig arbeiderswoningen waren.17 Arbeiders die zelf een huis 
wilden kopen, werden door de mijn ondersteund.1* Deze maarregel was 
nochtans niet voldoende en de directie vatte het plan op om, naast het gezel-
lenhuis dat in 1869 voltooid werd, zelf woningen te gaan bouwen." Met dit 
doel werd het woningbouwbedrijf Aienbeig opgericht.3" Deze instantie zorgde 
voor de bouw van gezinswoningen in de koloniën.21 
Bovengenoemde maatregelen voldeden echter niet om de behoefte aan ar-
beiders op te vullen en de directie ging over tot het recruteren van nieuwe 
arbeidskrachten.22 Deze waren ook nu weer afkomstig uit de oostelijke pro-
vincies, met name uit Opper-Silezie. Een ronselaar, Michalek Breslau, werd 
in 1922 naar Opper-Sileziè gezonden om landgenoten voor de mijn te wer-
ven.11 Bijgevolg kwamen er opnieuw Polen naar de mijn. Deze konden zon-
der problemen naar het Ruhrgebied komen, omdat deze streek toen nog bij 
Duitsland hoorde.24 
Het is voor de positie van de Polen op de arbeidsmarkt belangrijk om hier 
na te gaan of de directie ook op een andere wijze een onderscheid maakte tus-
sen de Polen en de Duitsers. In de statuten van het bedrijf zijn geen voor mi-
granten beperkende bepalingen gevonden. In het lesprogramma van de Beig-
schule en Beigvoischule staan zelfs intensieve Duitse taalcursussen vermeld. 
Deze geven aan dat er rekening gehouden werd met migranten en er speciale 
lessen gegeven werden zodat ze voor kaderfuncties opgeleid konden worden. 
Na de Ruhrbezetting in 1923 werd het bedrijf gerationaliseerd, hetgeen een 
15 'Sitzung des Arbeiterausschusses der Zeche Arenberg-Fortsetzung am 14 November 1919', in Sit-
zung rfes Αι betleuiusiLhu^s dei Zech; Aienbeig-Foi tsetzung, Archiv Arenberg-GmbH nr 509, WWA 
16 'Geschäftsberichte Arenberg 1863', in Adelmann, Quelhnsammlung Zweitei Bund, 152 
17 'Geschäftsberichte Arenberg 1864', in Adclmann, Quellensammlung, Zweitei Bund, 152 
18 'Geschäftsberichte Arenberg 1865', in Adelmann, Quellenstimmlung, Zweitei Bund, 152 
19 'Geschäftsberichte Arenberg 18691, in Adelmann, Quellensammlung, Zweitei Bund, 153 
20 700 iahe, 1 
21 'Geschäftsberichte Arenberg 1870, 1900', in Adelmann, Quellensammlung, Zweitei Band, 153 
22 Er werd een oproep aan de regering gedaan om niet meer "moeilijk" ten aanzien van Fremds\mi· 
thigen, omdat er een groot tekort aan arbeiders was, uit Deutsche Allgemeine Zeitung, 18 Mai 1922 
Opmerkelijk is dat in dezelfde periode er ook sprake was van een grote werkeloosheid Blijkbaar 
gold dit niet voor de mijnindustne De impopulariteit van het mijnwerkersvak zal hienn ongetwijfeld 
een rol hebben gespeeld 
23 'Bericht Rheinische Stahlwerke Abt Arenberg Verwaltungsabtcilung 19 61922', in Abwanderung 
von Αι beitela afte 
24 In oktober 1922 werd Opper-Silezie van Duitsland afgescheiden, uit Kkßmartn, Polnische, 156 
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inkrimping van het personeelsbestand tot gevolg had.2* In het totaal werden 
er zo'n 1500 arbeiders en 75 bedienden ontslagen (elf procent van het totale 
aantal arbeiders), al dan niet vrijwillig.24 Hierbij werd er wel een onderscheid 
gemaakt tussen de Duitsers en migrantenarbeiders. Er werd door de directie 
geopperd bij de ontslagen de voorkeur te geven aan buitenlanders en 
dubbelverdieners.27 Slachtoffer van dit beleid waren ook de niet-Duitse Polen. 
Ontslag betekende niet alleen verlies van baan, maar de werknemers verlo-
ren ook het recht om in de kolonie te wonen omdat deze huizen eigendom 
van het bedrijf waren. De directie was zo grootmoedig de arbeiders nog drie 
maanden respijt te geven, maar daarna moesten ze toch echt vertrokken 
zijn.2* Veel arbeiders zijn toen vertrokken naar Nederland. De Nederlandse 
mijnen zochten immers actief naar arbeidskrachten. 
Niet alleen werd het produktieproces gerationaliseerd, ook werd het werk-
tempo opgevoerd. Op 28 april 1924 werkte 46 procent van het personeel op 
basis van een akkoord en het resterende deel op basis van Scluchtlohn.29 
Schichtlohn was betaling per afdaling. Volgens de directie was 46 procent van 
het personeel dat op akkoordbasis te weinig en er moesten meer akkoorden 
afgesloten worden. Meer akkoorden betekende evenwel opvoering van het 
arbeidstempo, waardoor de arbeidssituatie voor de arbeiders verslechterde. 
De grote mijnwerkersstaking in 1926 in Engeland gaf de mijnindustrie in 
Duitsland een nieuwe impuls. Door deze opbloei, de sterke emigratie van 
mijnwerkers naar Nederland en onvoldoende woningen om de werknemers 
in onder te brengen ontstond er opnieuw een tekort aan mijnwerkers in het 
bedrijf.10 Als oplossing hiervoor werd fusie van verschillende mijnen in het 
complex aangedragen.31 De hierdoor bespaarde arbeidskrachten konden dan 
als losse arbeidskrachten fungeren. Daarnaast werden in het buitenland nieu-
25 Bottmper Volbzeilung, 17 Juli 1929 
26 Een interessante strategie was het ontslaan van alle bedienden en ze dan op basis van los dienst-
verband weer aan te nemen, uit 'Bekanntmachung an unsere sämtlichen Angestellten von Rheinische 
Stahlwerke, Abt Arenberg, 15 November 1923', in Kündigungen, Archiv Arenberg-GmbH nr 351, 
WWA 
27 'Niederschrift über die heutige Verhandlung beim Demobilmachungskommissar, Prosper 1,22 Juli 
1925', in Zeitungsausschnitte, Archiv Arenberg-GmbH nr 333, WWA Er deed bovendien een gerucht 
de ronde dat Prosper I stil gelegd zou worden, hetgeen in dit document ontkend wordt Prosper I is 
1929 gefuseerd met Prosper II 
28 'Niederschrift von der standige bergsachverstandige Kommissar fur Stillegungsangelegenheiten, 
Dortmund den 20 Dezember 1928, über die Verhandlungen am 20 Dezember 1928 im Oberbergamt 
Dortmund über den Antrag der Rheinische Stahlwerke, Abt Arenberg in Essen vom 30 November 
1928 auf Stillegung der Kokerei und des Tòrderbetnebes der Zeche Prosper I in Essen-Dellwig', in 
Zeitungsausschnitte 
29 'Niederschrift bergtechnischen Direktoren-Konferenz vom 28 Apnl 1924, vormittags 10 Uhr im 
Arenberghaus Essen', in Beigtethmsthe Konferenz der Direktoren 
30 'Niederschrift der bergtechnische Direktoren-Konferenz am 1 März 1928, vormittags 10 Uhr im 
Arenberghaus, Essen', in Abschufte Rheinische Stahlwerke, Archiv Arenberg-GmbH nr 273, WWA 
31 Het ging om de fusies tussen Centrum en Fröhliche Morgensonne en tussen Prosper I en Prosper 
II 
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we arbeiders gerecruteerd.32 Ook kwam een samenwerking met woning-
bouwverenigingen tot stand waardoor de woningnood afnam en nieuwko-
mers een onderdak kon worden verschaft.33 Dit was gezien het geklaag over 
de hoge mobiliteit van de arbeiders hard nodig. In oktober 1926 werden bij-
voorbeeld weliswaar 560 nieuwe arbeiders aangenomen, maar verlieten er 
weer 473 de mijn.34 Er was vooral een grote behoefte aan geschoolde hou-
wers. Een voorstel van de mijndirectie tijdens de vergadering van 5 novem-
ber 1926 was jonge mensen aantrekken en ze tot houwer op te leiden. Ook 
gingen er stemmen op om de arbeidspositie van de geschoolde arbeidskrach-
ten te verbeteren, in de hoop zo een terugkeer van de houwers te bewerkstel-
ligen. "Misschien ook premies voor extra inspanning?", werd nog geopperd, 
maar dit plan stuitte op teveel weerstand.35 Er zouden immers concurrentie-
problemen met andere mijnen kunnen ontstaan. Het bleek nochtans dat er in 
sommige gevallen toch extra premies aan geschoolde arbeidskrachten betaald 
werden.36 Blijkbaar werd er naar dit middel gegrepen indien de behoefte aan 
bepaalde arbeidskrachten groot genoeg was. 
De mijnindustrie in het Ruhrgebied kende in 1929 een laatste opleving. 
Volgens de directie van de Arenberg-GmbH zou het ontstane arbeiderstekort 
de lonen doen stijgen. De directie benadrukte wederom het belang van wer-
ving van nieuwe arbeiders en scholing van jongeren om dit te voorkomen.37 
Wederom was het huisvestingsbeleid een middel om het aanbod aan arbei-
ders te vergroten. Een voorbeeld hiervan is het feit dat de werknemers van 
de Arenberg-Fortsetzung die in de kolonie van de Prospermijnen woonden 
óf van woon- óf van arbeidsplaats moesten veranderen. Op deze wijze zou-
den ze plaats maken voor werknemers van de Prospermijnen. Als ze niet 
vertrokken, dan werd de huur verhoogd.38 Daarnaast werden er extra vergoe-
dingen gegeven aan werknemers die in de kantines moesten wonen, omdat 
er nergens anders plaats was. Als gevolg van deze slechte woonsituatie 
moesten ze namelijk hun familie achter laten en dan dubbele huren betalen. 
Dit lijkt heel sympathiek van de directie maar het voordeel van deze vergoe-
ding was dat de werkgever zo geen duurdere voorzieningen als huizen aan 
de werknemers hoefde te verschaffen. 
32 Een getal van 500 werd genoemd Helaas was hiervan niet de nationaliteit van deze gegeven, in 
Bottwpei Volkszeitung, 17 Juli 1929 
33 'Niederschrift, 1 Marz 1928', in Abihnfie Rheinische Stahlweike 
34 'Niederschrift bergtechnischen Direktoren-Konferenz vom 5 November 1926, vormittags 10 Uhr 
im Arenberghaus Essen', in Beigtechmsche Konferenz der Direktoien 
35 'Niederschrift, 5 November 1926', in Abvhrifte Rheinische Stahlwelke 
36 'Niederschrift der bergtechnische Direktoren-Konferenz am 24 Januar 1927, vormittags 10 Uhr im 
Arenberghaus, Essen', in Abschufte Rheinische Stahlwerke 
37 'Niederschrift der bergtechnischen Direktorenkonferenz am 15 Januar 193C, in Abschufte Rheini-
sche Stahlweike 
38 'Sitzung des Arbeiterausschusses der Zeche Arenberg-Fortsetzung am 30 Januar 1920", in Sitzung 
des Albeiterausschusses 
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Uit het voorgaande valt op te maken dat de mijndirectie er alles aan deed 
om de werknemers aan te trekken en te behouden, hetgeen gedaan werd met 
behulp van voorzieningen als woningen. Behalve werk en onderdak bood de 
mijn echter nog meer sociale voorzieningen. De mijn organiseerde ook een 
deel van het verenigingsleven aan haar werknemers, waarvan de Gesangve-
rein Prosper II een voorbeeld is.5* Daarnaast sponsorde de directie andere 
verenigingen in Bottrop." Hiermee had de mijndirectie een behoorlijke vinger 
in de pap van het sociale leven van haar werknemers en waren de mijnwer-
kers in sterke mate van de mijn afhankelijk. 
Ook allerlei andere zaken werden door de mijn geregeld getuige de vol-
gende opsomming. Sedert 1881 werd geregeld dat er premies uitgeloofd wer-
den na een periode van trouwe dienst.41 De werknemer moest wel 25 jaar in 
dienst zijn geweest en niet aan stakingen hebben deelgenomen. In 1892 werd 
een ondersteuningskas voor familie van zieke werknemers opgezet die in 
1921 werd overgenomen door het Allgemeinen Knappschaftsverein in Bo-
chum. Een weduwen- en wezenkas werd in 1891 ingesteld, in 1911 een over-
lijdingskas en levensverzekeringskas voor beambten. In 1911 werd begonnen 
met het uitdelen van limonade en melk aan de werknemers, tegen het stof." 
Bovendien werden vóór de Eerste Wereldoorlog allerlei stichtingen in het le-
ven geroepen, die de werknemers in noodgevallen konden steunen." Deze 
gingen echter als gevolg van de inflatiegolf na de oorlog failliet. Tenslotte 
verschafte het bedrijf levensmiddelen, zoals aardappelen, tegen een lage prijs 
aan haar werknemers.44 Dit laatste was niet zo genereus als het lijkt. De aard-
appelen voor de werknemers werden van het loon ingehouden.45 
In hoeverre was er sprake van een apart beleid ten aanzien van de Polen? 
In het geval van een arbeiderstekort werden er nieuwe werknemers uit de 
oostelijke provincies gehaald, met name uit Opper-Silezië. De Polen werden 
door de werkgever op dezelfde wijze behandeld als de Duitsers. Een uitzon-
dering vormden de massaontslagen in 1924, waarbij de buitenlanders als eer-
ste ontslagen werden. Het beleid van de mijndirectie ten aanzien van de ar-
beiders had paternalistische trekjes, vooral omdat de mijndirectie door mid-
del van een uitgebreid voorzieningenpakket het sociale leven van haar werk-
nemers sterk beïnvloedde. Hierdoor waren de werknemers in sterke mate 
aan het bedrijf gebonden. Geen van de genoemde maatregelen was specifiek 
gericht op de Polen in het bedrijf. 
39 Cesangenveiein Pips/<n//, Archiv Arenberg-GmbH nr 4006, WWA. 
40 Vereine Buefe, Archiv Arenberg-GmbH nr 4034, WWA. 
41 Adelmann, Quellensammlung Zuvitei Band, 147. 
42 Adelmann, Quellensammlung Zweiter Band, 150. 
43 Adelmann, Quellensammlung Zuvitei Band, 159-160 
44 Adelmann, Quellensammlung. Zuvitei Band, 155. 
45 'Bnef an samtliche Herrn Betriobsfuhrer und Abteilungsvorsteher, betrifft Kartoffeleinkellerung, 
1922', in' Verfügung an die Beamten (Angestellten) dei Αιenbeig'sehen AG bzw dei Rheinische Stahlwtike, 
Archiv Arenberg-GmbH nr. 3931, WWA 
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Mentaliteit van de Polen 
In hoofdstuk 1 is uitgelegd dat de verblijfsduur van de werknemers een indi-
catie geeft van hun welbevinden in het bedrijf en de samenleving. Indien de 
werknemers tevreden waren, dan vertrokken ze niet zo gauw. De vraag is of 
er een verschil bestond tussen de verblijfsduur van de Polen en de Duitsers 
werkzaam in de Arenberg-GmbH, hetgeen zou wijzen op grotere ontevre-
denheid met de arbeidspositie. Het is evenwel mogelijk dat hierbij de natio-
naliteitenkwestie een rol speelde. In hoofdstuk 3 is verteld hoe de Ruhrpolen 
gedwongen waren een nationaliteit te kiezen en welke consequenties dit had 
voor hun verblijf in het Ruhrgebied. De kwestie rondom het Optionsverjahren 
speelde echter eind 1921 en dit onderzoek vindt plaats in 1920. De Polen za-
ten in 1920 nog in dezelfde rechtspositie als hun Duitse collega's. De nationa-
liteitenkwestie speelde nog niet bij dit onderzoek naar de verblijfsduur. 
Hoogstens zou de oprichting van de Poolse staat een factor van betekenis 
kunnen zijn, omdat de Ruhrpolen hierdoor geneigd zouden te vertrekken 
naar hun moederland. Het onderzoek naar de verblijfsduur zal uitwijzen of 
dit inderdaad het geval was. Dan zouden de Polen korter in de mijn werk-
zaam moeten zijn. In tabel 6.5 en 6.6 wordt de verblijfsduur van de Polen 
vergeleken met die van de Duitsers, waarbij ook onderzocht wordt of er een 
verschil is tussen de verblijfsduur van geschoolde en ongeschoolde werkne-
mers. Het gaat hierbij om de scholingskwalificatie van de beroepen waarvoor 
die arbeiders aangenomen werden. 





























' Dit waren migranten van Poolse afkomst, geselecteerd op naam en geboorteplaats. 
2 1 : Meer dan één jaar in dienst. 
2: Tussen één maand en één jaar in dienst. 
3: Minder dan één maand in dienst. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
De resultaten uit tabel 6.5 en 6.6 laten het volgende zien. Ten eerste bleven 
de Polen aanzienlijk langer in de mijn werken dan hun Duitse collega's. Als 
alle Poolse en Duitse arbeiders tezamen worden genomen, dan is de verde-
ling als volgt: 47,5 procent van de Polen werkte langer dan één jaar in de 
mijn tegenover slechts 16,6 procent van de Duitse mijnwerkers. Hieruit valt 
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op te maken dat de Polen niet massaal naar Polen terugkeerden. Het feit dat 
vooral Opper-Sileziërs in deze mijn werkten, dat in 1920 nog bij Duitsland 
hoorde, kan een mogelijke verklaring hiervoor zijn. Dit doet nochtans niets 
af aan het feit dat de Polen langer in de mijn bleven dan de Duitsers. Dit kan 
wijzen op een redelijke positie van de Polen en een zekere mate aan tevre-
denheid ermee. Maar er kan ook een andere reden voor zijn. 





























' 1: Meer dan één jaar in dienst. 
2: Tussen één maand en één jaar in dienst. 
3: Minder dan één maand in dienst. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit tabel 6.5 en 6.6 blijkt namelijk ook dat er een relatie bestaat tussen de 
scholing en de verblijfsduur van de werknemer. Van alle Poolse arbeiders uit 
tabel 6.5 die voor het geschoolde werk aangenomen waren, was in 1920 36,9 
procent (n = 82) korter dan één jaar in de mijn ingeschreven en 63,1 procent 
(n = 140) langer. Daarentegen bleef het dubbele aantal, voor ongeschoolde ar-
beid aangenomen, Poolse arbeiders korter dan één jaar in de mijn, namelijk 
66,8 procent (n = 161) en 33,2 procent (n = 80) langer dan één jaar in de mijn. 
Deze verdeling lag bij de Duitsers anders. Van alle voor geschoolde func-
ties aangenomen Duitsers was in 1920 74,4 procent (n = 29) korter en 25,6 
procent (n = 10) langer dan één jaar in de mijn ingeschreven. Bij de Duitse 
arbeiders die voor het ongeschoolde werk gerecruteerd waren (n = 118), was 
respectievelijk 86,4 procent (n = 102) korter en 14,6 procent (n = 16) langer 
dan één jaar ingeschreven. Uit deze cijfers blijkt dat bij aanvang geschoolde 
arbeiders langer in het bedrijf bleven en dat dit verband in sterkere mate aan 
te tonen was voor de Polen in het bedrijf. Bovendien werden beduidend 
meer Polen (47,9 procent) voor geschoold werk aangenomen dan Duitsers 
(24,8). Dit wijst wederom erop dat de Polen dankzij hun betere scholing in 
een gunstigere startpositie zaten dan hun autochtone collega's. 
Er is ook een andere mogelijke verklaring voor de langere verblijfsduur 
van de Polen: een verschil in leeftijd en huwelijkse staat. Jonge ongehuwde 
werknemers blijken eerder geneigd te vertrekken dan oudere gehuwde arbei-
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ders.4* Het onderzoek van Murphy naar een verband tussen mobiliteit en hu-
welijkse staat heeft uitgewezen dat alle ongehuwde mannen in een tijdsbe-
stek van dertien jaar vertrokken waren en dat van alle gehuwde mannen 
tweederde permanent in Bottrop bleef.47 De huwelijkse staat van de mijnwer-
kers uit de onderzoeksgroep was echter niet in het bronnenmateriaal van de 
personeelsadministratie gegeven. De geboortedatum was daarentegen wel 
bekend, waarmee de leeftijd te achterhalen viel. Van een steekproef uit de 
Poolse onderzoeksgroep was de gemiddelde leeftijd 27,7 jaar en die van de 
Duitsers 24,4 jaar.4* 
Het lijkt erop dat het verschil in mobiliteit tussen de Polen en de Duitsers 
ten eerste te verklaren is door een hogere geschooldheid van de Polen, die 
daarmee in een betere arbeidspositie verkeerden en daarom niet zo snel ge-
neigd zullen zijn geweest te vertrekken en ten tweede door de hogere leeftijd 
van de Polen in de mijn. Alle feiten in aanmerking genomen kan voorzichtig 
worden vastgesteld dat de Polen geen grotere tekenen van ontevredenheid 
met hun positie vertoonden dan de Duitsers. 
Een tweede bron die informatie over de verblijfsduur kan geven, vormen 
de Jubilai sveizeichmsse, lijsten van jubilarissen die 25 of 40 jaar in het bedrijf 
werkzaam waren. De verhouding Poolse en Duitse jubilarissen geeft namelijk 
aan in hoeverre de Polen echt lang bleven. Het totale aantal jubilarissen in de 
periode 1948-1952 was 1639, waarvan er 509 een 'Pools' klinkende naam had-
den, hetgeen 31,1 procent is.4' In de hele periode 1948-1954 was het totale 
aantal jubilerende kaderleden 236, waarvan er 24 een 'Poolse' naam hadden, 
hetgeen 10,2 procent is.5" Nu was het aandeel Polen in het hele bedrijf in 1920 
34,0 procent, hetgeen nagenoeg overeenkomt met het aandeel Polen van de 
jubilarissen.51 Uit deze getallen valt op te maken dat de Polen ook op zeer 
lange termijn in de mijn bleven werken. Het percentage jubilarissen geeft 
dan ook geen aanwijzing tot het veronderstellen van een achterstelling van 
de Polen. In dat geval zou namelijk het percentage jubilerende Polen veel 
kleiner zijn dan hun aandeel in het bedrijf. De verhouding Poolse jubile rende 
46 Crew, Town, 62-63 
47 Murphy, GtKtailmtei, 102-103 
48 De steekproef bestond uit de Polen vermeld onder de letters A tot en met de J (n = 128) en alle 
Duitsers uit de reeds eerder getrokken steekproef (n = 157) 
49 Jubilarsverzeichmsse 20 6 48-Oktober 1955', uit ¡ubilaifeim dm ¡ubilme, in Archiv Arenberg-GmbH 
nrs 582-592, WWA Van de jubilarissen uit de lijst van mei tot december 1950 zijn er twintig (20,2 
procent) naar een voormalige oostelijke provincie teruggekeerd 
50 De naam was hier het enige criterium bij het bepalen van de nationaliteit Dit impliceert een 
zekere mate aan onzekerheid Bovendien was niet duidelijk of het aangegeven beroep van de jubila-
rissen het beroep was dat ze het laatst uitoefenden 
51 In het ondergrondse bedrijf werkten m 1920 1 031 Polen (39,5 procent) op een totaal van 2 612 
mijnarbeiders In het bovengrondse bedrijf werkten er 528 Polen (26,7 procent) op een totaal 
personeelsbestand van 1 974 Totaal aantal Polen in het bedrijf was hiermee 34,0 procent Nu zijn er 
veel Polen vertrokken na 1920, maar ook weer nieuwe aangetrokken Aangezien dit het enige harde 
cijfermateriaal is wat betreft aandeel Polen in de mijn wordt dit percentage aangehouden 
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kaderfuncties (tien procent) komt echter niet overeen met het gemiddelde 
percentage Poolse jubilarissen in het bedrijf (31 procent). Deze cijfers wijzen 
op een kleinere mogelijkheid tot opklimmen voor de Polen dan voor de Duit-
sers. Blijkbaar was het geen probleem om geschoolde arbeider te worden, 
maar verder opklimmen op de beroepenladder werd moeilijker, waardoor de 
verhouding wat scheef kwam te liggen. 
Indien alle feiten samengevat worden dan kan het volgende worden vast-
gesteld. Betreffende de concrete positie op de arbeidsmarkt was er weinig 
verschil tussen de Polen en de Duitse werknemers van de Arenberg-GmbH. 
Alleen bij ontslagen werd de voorkeur gegeven aan niet-Duitse Polen. Het 
was voor Polen minder gemakkelijk om kaderfuncties te verwerven, maar 
niet onmogelijk. Bovendien was de verdeling van de Polen tussen de boven-
en de ondergrond niet helemaal evenredig. Het werkgeversbeleid was vooral 
gericht op voldoende arbeidskrachten en leek weinig onderscheid te maken 
naar afkomst. Wel werd in het geval van de massale ontslagen de voorkeur 
gegeven aan niet-Duitsers. Toen Poolse werknemers bedreigd werden kneep 
de directie wel een oogje dicht. In andere opzichten leek het werkgeversbe-
leid neutraal. Dit strookte niet met het overheidsbeleid dat vijandig gezind 
was ten aanzien van de Polen. 
6.2 De positie van de Polen in de Grand-Homu in Homu 
Inleiding 
De presentatie van de resultaten van het onderzoek naar de positie van de 
Polen in de Grand-Hornu zal er anders uit zien dan in het vorige geval. In 
deze mijn werkte slechts een gering aantal Poolse mijnwerkers. De conse-
quentie is dat de positie van de Polen in de Grand-Hornu niet zo nauwkeu-
rig en uitvoerig in kaart kan worden gebracht als bij de andere casussen het 
geval is. Om toch nog een onderzoeksgroep van redelijke omvang te hebben, 
zijn alle Polen, die in de periode 1920-1930 in de mijn werkten als één groep 
beschouwd. Het is hierdoor onmogelijk een ontwikkeling in hun beroepscar-
rière te ontdekken. Deze paragraaf is om voornoemde redenen dan ook an-
ders opgezet. Eerst wordt het geringe aantal Polen in de mijn besproken en 
de factoren die hier mogelijk een rol in speelden. Omdat in deze kwestie het 
werkgeversbeleid en de mentaliteit van de Polen zelf van belang zijn, zullen 
deze twee aspecten ook hierbij behandeld worden. Pas daarna wordt de po-
sitie van de migranten op de interne arbeidsmarkt van de mijn besproken. 
Het geringe aantal Polen in de Grand-Hornu 
In hoofdstuk 4 is gebleken dat er in de Grand-Hornu in de periode 1920-1930 
zeer weinig migranten werkten. In 1930 waren er maar vijftien migranten in-
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geschreven, 1,1 procent van het totale personeelsbestand. Bijgevolg was het 
aantal Polen in de mijn ook erg gering, namelijk 0,6 procent van het hele per-
soneelsbestand in 1930. Wat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor 
het feit dat er in de Grand-Hornu zo weinig migranten werkten, terwijl er in 
andere mijnen in de Borinage wel grote aantallen migranten werkten (zie ta-
bel 4.5 en 4.6)? Hiervoor is belangrijk om een stap terug te maken naar 
hoofdstuk 1, waar de functie van migranten op de arbeidsmarkt is bespro-
ken. De belangrijkste functie van migranten is die van aanvullende arbeids-
krachten. Dat was ook het geval was in de Borinage (zie hoofdstuk 4). 
Uit het feit dat er nauwelijks migranten in de Grand-Hornu werkten, kan 
worden afgeleid dat er blijkbaar geen vraag naar nieuwe arbeiders was, zoals 
in sommige andere mijnen in de Borinage wel het geval was. Een verklaring 
hiervan kan het slechte economische functioneren van de mijn zijn geweest. 
In hoofdstuk 4 bleek dat de kolenproduktie daalde in de periode 1920-1930 
en dat het personeelsbestand inkromp. Het ging inderdaad niet goed met de 
mijn, hetgeen de vraag naar nieuwe arbeidskrachten deed afnemen. Maar de 
Grand-Hornu was niet de enige mijn in de Borinage waar de kolenproduktie 
daalde. Uit tabel 4.1 valt op te maken dat de hele Waalse kolenproduktie een 
moeilijke tijd doormaakte. 
Een verschil in ouderdom van de mijnen in de Borinage zou een factor van 
betekenis kunnen zijn voor het lage aandeel migranten in het personeelsbe-
stand in sommige mijnen. Bij oude mijnen waren de kansen op uitputting 
van kolenlagen vele malen groter dan bij nieuwe mijnen. Dit zou kunnen re-
sulteren in een verzwaring van de arbeidsomstandigheden, waardoor de 
mijn niet erg in trek was om er te gaan werken. Men zou kunnen verwach-
ten dat migranten dan juist aangetrokken werden, aangezien zij de reserve-
krachten waren en aangetrokken werden voor het impopulaire werk. De op-
richtingsdatum van de mijnen de Grand-Hornu (vijftien migranten in 1930), 
de Charbonnages Belges (379 migranten in 1930) en de Hornu et Wasmes (41 
migranten in 1930), waren respectievelijk 1810,1846 en 1835. Indien deze da-
ta met elkaar vergeleken worden, lijkt er nauwelijks een verband te bestaan 
tussen de oprichtingsdatum en het aantal migranten in de mijn. De ouder-
dom van de Grand-Hornu als enige verklaring van het geringe aantal 
migranten in de mijn valt dus af.52 
Er was blijkbaar meer aan de hand. In hoofdstuk 4 is vermeld dat bij de op-
komst van de mijnbouw in de dunbevolkte Borinage, de bevolking niet in de 
enorme behoefte aan arbeiders kon voorzien. De Grand-Hornu had daarbij 
nog met een extra handicap te kampen, omdat het dorp Homu in het dunst 
bevolkte deel van de Borinage lag waardoor het tekort aan arbeiders nog 
52 Van de andere Borcmse mijnen waren de respectievelijke oprichtingsdata: de Hyon-Ciply (29 
migranten in 1926) in 1873, de Fief de Lambrechies (0 migranten in 1930) in 1874, de Produits (245 
migranten in 1930) in 1835 en de Ouest de Mons (619 migranten in 1930) in 1868 opgericht 
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nijpender was.53 Zo werkten er bijvoorbeeld in 1812 425 arbeiders in de twee 
mijnen Grand-Hornu en Grand-Buisson, beide in Hornu gezeteld, terwijl het 
dorp Hornu nauwelijks meer dan 800 inwoners omvatte. Als gevolg van het 
arbeiderstekort kon de produktie van steenkool in de Grand-Hornu niet aan 
de vraag naar kolen voldoen. Om het probleem van de arbeidersvoorziening 
op te lossen werd door de werkgever verschillende strategieën bedacht. 
Weikgeveisbeleid' de cité met alle vooizieningen 
Godonnesche, de eerste eigenaar van de Grand-Homu gebruikte salarisver-
hoging als middel om meer arbeiders aan te trekken. Daarnaast bood hij de 
arbeiders een onderkomen en liet hij woningen voor bedienden en machinis-
ten bouwen. Het aanbod aan nieuw huizen was echter beperkt en deze wa-
ren bestemd voor het kaderpersoneel en de geschoolde arbeiders. Het effect 
van deze maatregelen was om die redenen niet zo groot en het personeelsbe-
stand groeide nauwelijks. De opvolger van Godonnesche, de Fransman De 
Gorge, pakte het personeelstekort anders aan. Hij trok niet alleen arbeiders 
aan, maar hield ze ook vast door middel van een groot aanbod aan voorzie-
ningen geleverd door de mijn. 
In hoofdstuk 4 is vastgesteld dat De Gorge vooral het bouwen van de cité 
als oplossing voor het arbeidersprobleem had bedoeld. Hij vond namelijk dat 
de mijn een zodanige woon- en werksfeer moest creëren, dat de arbeiders er 
zich er wel bevonden en er niet over peinsden te vertrekken.*4 Zo kwam hij 
op het idee de cité te bouwen, die diende om nieuwe arbeiders op te vangen 
en vast te houden. Vooral nieuwe arbeiders uit Frankrijk, die hij trachtte aan 
te trekken met een gratificatie, kregen zijn speciale aandacht." Dit beleid is 
waarschijnlijk debet aan het hoge percentage Fransen in de mijn. Een andere 
motief van De Gorge voor het bouwen van de cité was de slechte infrastruc-
tuur in de Borinage. Elders wonende arbeiders moesten dagelijks de afstand 
naar het werk over slechte wegen afleggen, waardoor ze in de verleiding 
zouden kunnen komen in een andere mijn te gaan werken die dichter bij 
huis lag. Het was dus zaak om woningen dicht bij de mijn te bouwen, waar-
door de reistijd minimaal werd en de werknemers van de Grand-Hornu niet 
in de verleiding kwamen elders te solliciteren. 
53 Watelet, Une mdu^tnahtalion, 203-204 Indien niet anders vernield is het volgende stuk hieruit 
geciteerd 
54 " , que De Gorge résolut de construire une cité pour son charbonnage d'attirer ainsi les ouvriers 
et de créer une 'colonie industrielle' selon l'expression de l'époque, 'par l'appât d'un bien être jus-
qu'alors inouï au milieu de cette importante population'", uit Watelet, Une industiwlisation, 332 
55 Het was niet zo onlogisch dat met name in Frankrijk arbeidskrachten geworven werden De 
Gorge was immers een Fransman en Homu lag vlak bij de Franse grens, ui Watelet, Une mdustiiali-
sation, 274 Het feit dat er weinig arbeiders uit de omstreken (arrondissementen Audenarde, Alost, 
Tournai en Ath) in de Grand-Homu werkten, past geheel in het beleid van De Gorge Hi) streefde 
ernaar de werknemers zo dicht mogelijk bij het bedrijf te laten wonen Pendelarbeid kwam dus 
nauwelijks voor, uit Crappe, 'Le logement', 295 
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In tegenstelling tot de door Godonnesche gebouwde huizen waren de wo-
ningen in de cité bestemd voor alle werknemers van de Grand-Hornu en niet 
alleen voor het hoger opgeleide personeel. In 1822 werd begonnen met het 
bouwen van woningen rond het mijncomplex. De Gorge was hiermee één 
van de eerste mijnexploitanten in de Borinage die zijn arbeiders huizen ver-
schafte.56 In 1832 bestond de cité uit 395 woningen en in 1869 waren 4.543 
personen in 473 huizen van de cité gehuisvest.57 Deze huizen waren voor die 
tijd comfortabel, met warm water (koelwater uit de mijn), een tuintje, ge-
meenschappelijke ovens en drie scholen, namelijk een jongens-, een meisjes-
en een bewaarschool voor kinderen van mijnarbeiders. Daarnaast kregen de 
bewoners kolen tegen gereduceerde prijzen of zelfs geheel gratis. Dit gold al-
leen voor werknemers die tenminste vijftien dagen per maand in de mijn 
werkten. De woningen in de cité waren gecategoriseerd naar het aantal huur-
ders, het soort beroep dat de werknemer had en of er een eventuele onder-
huurder bij inwoonde.5* Ook waren er voorzieningen in de cité, zoals een 
bakker en een slager, een badgelegenheid, een bibliotheek, een kiosk voor de 
fanfare, en een hospitaal. 
Dit alles was door de mijn opgezet om de arbeiders aan het bedrijf te bin-
den en zo een stabiele personeelsbezetting ter beschikking te hebben. Boven-
dien waren hun kinderen de mijnwerkers van de toekomst. Een keerzijde 
van al deze maatregelen was de sterke controle met een paternalistische in-
slag. De arbeiders waren met huid en haar overgeleverd aan de mijn. Zo 
mochten de arbeiders bijvoorbeeld alleen maar bier kopen bij de broer van 
De Gorge, een bierbrouwer in Boussu. Uit het groeiende personeelsbestand 
blijkt dat het beleid van De Gorge succes had.59 Niet alleen lukte het hem 
voldoende arbeiders te werven, hij kreeg het ook voor elkaar dat 90 procent 
van zijn werknemers in een straal van vijf kilometer rond het bedrijf woon-
de.60 Volgens De Gorge woonden er in 1829 zo'n 2.500 personen in de até, 
waarvan er 500 afkomstig uit Frankrijk waren.61 Pendelarbeid kwam niet zo-
veel voor onder de werknemers van de Grand-Hornu, waaruit blijkt dat het 
principe van de cité functioneerde. 
Ondanks het feit dat er in de vorige eeuw veel Fransen in de Grand-Hornu 
werkten was hun aandeel in 1930 sterk afgenomen. Een verklaring hiervoor 
zou opnieuw de cité kunnen zijn. Deze zou immers hebben kunnen leiden tot 
de vorming van zo'n vast personeelsbestand over generaties heen, dat er niet 
zo'n behoefte aan migranten in het bedrijf bestond. Dat ook na de Eerste We-
56 Bmwier, 'Les ateliers', 7 
57 Dit is gebleken uit de volkstelling in 1869, in Autour du, 12 
58 Autour du, 12 
59 Het aantal mijnwerkers nam toe van circa 250 arbeiders in 1810 naar arca 1 400 in 1829, uit' 
Watelet, Untr indulti ¡alivition, 342 
60 Dit waren mijnwerkers en hun familieleden, uit Watelet, Une mdustilalisation, 343 
61 Watelet, Une mdustilahsation, 341 
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reldoorlog door middel van woningen arbeiders aangetrokken werden, blijkt 
uit het volgende. De Grand-Hornu had net als de andere mijnen in de Bori-
nage na de Eerste Wereldoorlog te kampen met een tekort aan arbeiders. De 
nieuwkomers werden huizen verschaft in de cité. Om plaats te maken voor 
nieuwe arbeiders werden sommige bewoners van de cité, die niet in de mijn 
werkten, uit hun huizen gezet.62 
Mentaliteit van de migranten en de Polen 
Indien naar het verloop van de migranten in het bedrijf gekeken wordt, dan 
blijkt dat het aandeel migranten niet altijd zo laag is geweest. In 1925 werk-
ten er nog 110 migranten in de Grand-Hornu, een aantal dat in 1930 afgeno-
men was tot vijftien. Het aandeel migranten in het personeelsbestand nam in 
sterke mate af, terwijl het elders in de Borinage juist toenam. Des te opmer-
kelijker is dit omdat in de periode 1929-1930 nog 120 migranten zich in het 
bedrijf inschreven. Deze waren blijkbaar weer in 1930 verdwenen." Uit deze 
feiten valt op te maken dat er wel migranten aangenomen werden, maar dat 
ze slechts kort in de mijn bleven. Wat zouden mogelijke verklaringen van dit 
verschijnsel kunnen zijn? 
Allereerst is het plausibel dat de migranten vlak voor 30 september 1930 
massaal vertrokken waren of dat ze ontslagen werden als gevolg van de cri-
sis. Immers in 1930 ging het zeer slecht met de steenkoolindustrie in België, 
hetgeen resulteerde in massale ontslagen. Een tweede reden zou een zeer ho-
ge mobiliteit van de migranten kunnen zijn. De mijnwerkers bleven zo kort 
in de mijn dat ondanks 120 aanmeldingen er in werkelijkheid maar vijftien 
migranten in de mijn werkten. Een derde waarschijnlijke reden van de grote 
fluctuatie in het migrantenaandeel is dat de migranten aangenomen en ont-
slagen werden naar behoefte. In 1925 waren er nog wel migranten nodig en 
in 1930 niet meer. Blijkbaar vormden zij een soort reserveleger. Dit zal zeker 
hun arbeidspositie negatief hebben beïnvloed. Migranten waren een soort 
"wegwerparbeiders"." Alleen als ze echt nodig waren, bijvoorbeeld tijdens 
de opleving van de steenkoolindustrie na 1923, dan werden migranten aan-
genomen en snel weer ontslagen als ze overbodig geworden waren. Dan zou 
het lage migrantenaandeel het resultaat zijn van een expliciet werkgeversbe-
leid. Deze redenering kan niet ondersteund worden met bronnenmateriaal en 
blijft daarom een mogelijke verklaring. Een vierde optie kan de houding van 
62 Er werden bneven naar huurders verstuurd waarin hen de huur wordt opgezegd De huizen 
moesten binnen drie maanden vnj zijn Er zijn hier geen Poolse huurders gevonden, m. Généralités. 
Copies de letties Mai 1919-Octobre 1920, Archives des Sociétaires et de la Société avile des Usines et 
Mines de houille du Grand-Homu, AEM, nr. 219. 
63 Dit bleek uit: Registres d'inscriptions 1925-1940, fond, archief SAICOM, Mons. Op 15 september 
1930 waren er nog vijftien migranten in de mijn werkzaam. 
64 Deze term werd gebruikt in A Martens, 25¡aar wepivryaúmdas. Het Belgische immigratielieleid na 
1945, Leuven 1973. 
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de migranten zelf zijn, namelijk dat het een bewuste keuze van hen was om 
uit de Grand-Hornu te vertrekken. De verblijfsduur in de mijn geeft meer in-
formatie over de tevredenheid van de migranten. 
Tabel 6.7. Verblijfsduur van de Poolse en de Belgische werknemers in de 























Totaal 92 100,0 390 100,0 
1
 Dit waren migranten van Poolse afkomst, geselecteerd op naam en geboorteplaats. 
2
 Dit zijn getallen van twee momentopnames, een aselecte steekproef onder de Belgische 
werknemers in 1920 en 1929. 
1
 1: Meer dan één jaar ingeschreven. 
2: Tussen één maand en één jaar ingeschreven. 
3: Minder dan één maand ingeschreven. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Er is een duidelijk verschil tussen de verblijfsduur van de Poolse en de Belgi-
sche werknemers van de Grand-Hornu aan te wijzen, waarbij opvalt dat de 
Polen sterker de neiging hebben kort in de mijn te blijven dan de Belgen. De-
ze resultaten wijzen op een korter verblijf van de Polen in de mijn, wat weer 
een indicatie kan zijn van een grotere ontevredenheid bij de Polen. Maar niet 
alleen de mate van tevredenheid met de situatie geeft een verklaring van een 
kortere verblijfsduur. 
De huwelijkse staat kon van invloed zijn op de mobiliteit. Ongehuwde arbei-
ders blijken immers mobieler te zijn dan gehuwde werknemers, vooral wan-
neer die laatsten ook nog hun gezin meenemen.65 Dat de meeste Polen die zich 
in de Grand-Hornu inschreven niet gehuwd waren, blijkt uit de volgende cij-
fers. Van de 30 Polen die in de periode 1925-1930 ingeschreven werden, was 
de huwelijkse staat gegeven." Hiervan waren er vier gehuwd. Ondanks het 
schaarse bronnenmateriaal kan hieruit afgeleid worden dat waarschijnlijk het 
merendeel van de Polen niet gehuwd was. Daarnaast kan de leeftijd inzake 
de mobiliteit een rol spelen, maar ook hierbij is er een probleem betreffende 
het bronnenmateriaal. Van slechts 48 Polen was de leeftijd gegeven en daarvan 
was de gemiddelde leeftijd 30,3 jaar. Deze leeftijd is te hoog om een verklaring 
te zijn voor de kortere verblijfsduur in de mijn van de Polen. 
65 Crew, Tbii'n, 62-63. 
66 Er waren namelijk verschillende inschn|vingsli|sten, die van 1917-1925 en 1925-1940 Alleen in de 
laatste was de huwelijkse staat gegeven 
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Het is echter ook mogelijk dat het lage percentage migranten in de mijn in 
1930 te wijten was aan lage bezoldiging. De Grand-Hornu maakte immers een 
moeilijke periode door en waarschijnlijk waren de lonen er laag. Als blijkt dat 
in de Grand-Homu veel minder verdiend werd dan in een andere mijn in de 
Borinage, dan zou dit wel eens een belangrijke reden kunnen zijn waarom de 
meer mobiele migranten liever elders werkten. Inkomensverbetering was per 
slot van rekening de reden geweest voor migranten om te migreren. Indien 
in een andere mijn meer te verdienen viel, zullen zij eerder geneigd zijn daar 
naar toe te vertrekken. Voor de Boreinen zal dit hoogstwaarschijnlijk een min-
der grote rol hebben gespeeld. Zij waren opgegroeid met de mijn, hetgeen 
door de opzet van de cité nog extra versterkt was. Deze emotionele binding 
weerhield hen te vertrekken, ook al werden er lagere lonen betaald 
In tabel 6.8 zijn de lonen van werknemers van de Grand-Hornu vergeleken 
met die van de werknemers van de mijn uit de Charbonnages Belges, waar 
wel veel migranten werkten, namelijk 379 in 1930 (zie tabel 4.5). 
Tabel 6.8. Lonen van de mijnwerkers in de Grand-Hornu en de Charbon-











































































 Houwer werd aangeduid als bouveleui, hetgeen geschoold werk was. Dagloner was aange-
duid als ouviiei à veine, hetgeen ongeschoold werk was. 
1
 Belgische frank per dag. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
De cijfers illustreren de voorgaande redenering op treffende wijze. Aanvan-
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kelijk waren de lonen in de Grand-Homu hoger dan in de Charbonnages 
Belges, maar na 1923 werden ze beduidend lager. Dit gold vooral voor de 
geschoolde arbeid, maar in 1929 verdienden ook de ongeschoolde mijnwer-
kers minder. Om deze reden was het voor migranten veel interessanter in de 
Charbonnages Belges te werken. Dit gegeven tezamen met het principe van 
de cité en een mogelijk specifiek werkgeversbeleid, dat gericht was op het in-
zetten van migranten in noodgevallen, maken het begrijpelijk dat er nauwe-
lijks migranten in de Grand-Homu werkten. 
Positie op de interne arbeidsmaikt 
Omdat de groep zo klein was, is extra interessant om na te gaan welke posi-
tie deze kleine groep migranten in het bedrijf innam. Het is niet ondenkbaar 
dat de positie van de Polen in het bedrijf vrij goed was. Ze vormden geen 
bedreiging voor de Boreinen, net omdat ze zo'n kleine groep waren.67 Helaas 
is dit wegens vernietiging van archiefmateriaal niet meer te achterhalen en is 
er alleen informatie over het beroep waarvoor ze aangenomen waren. In de 
volgende tabel zijn de beroepen waarvoor de Polen in de periode 1920-1930 
aangenomen werden vergeleken met de beroepen van hun Belgische colle-
ga's in 1920. Deze beroepen zijn verdeeld in drie categorieën, ongeschoold, 
geschoold en kader.6* 
Tabel 6.9. Verdeling van de functies van de Poolse en Belgische mijnarbei-
ders bij inschrijving in de Grand-Hornu in 1920-1930 
Categorie Polen' Belgen 
















Totaal 92 100,0 181 100,0 
1
 Dit waren migranten van Poolse afkomst, geselecteerd op naam en geboorteplaats. 
Bron. Zie Bijlage 2. 
Uit tabel 6.9 blijkt dat er niet veel verschil was tussen het soort werk waar-
voor de Polen en de Belgen aangenomen werden. Het enige dat opvalt is dat 
de Polen geen kaderfuncties bekleedden, maar dat kan, de geringe onder-
67 De houding van het gastland is afhankelijk van bepaalde factoren als het aantal migranten dat komt 
en de economische dreiging die van de migranten uitgaat, uit С R Goor, 'Les travailleurs migrants 
Problèmes Européens de la libre circulation des travailleurs', in Le Pmgies Social 68 (1961), 32-33 
68 Ongeschoolde beroepen waren ajusteui, а апсеит chariots, Іюиіеиі, chntgeui, jnmbot de poi te, meneui 
bois, ouvrier à veine, ïammeneui tenes, recaneui en sclauneur. Geschoolde beroepen waren, bouveleur, 
cayateui, conducteur cheval, coufieui woif en mécanicien De kaderfunctie was pouon 
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zoeksgroep in aanmerking genomen, ook toeval zijn. Niettemin is resultaat 
in tabel 6.9 wat vreemd omdat veel Polen in de Borinage uit Noord-Frankrijk 
en het Ruhrgebied kwamen en geschoolde mijnwerkers waren. Het was 
daarom de verwachting dat zij vaker als geschoold arbeider aangenomen 
zouden worden. Ook was het waarschijnlijk dat ze makkelijker kaderfuncties 
zouden kunnen bemachtigen aangezien deze personeelsleden gerecruteerd 
werden onder de geschoolde arbeiders. Dit was echter niet het geval en 
waarschijnlijk moesten de Polen dus meer barrières overwinnen dan hun Bel-
gische collega's. Opvallend is het zeer lage aandeel geschoolde arbeiders in 
het personeelsbestand. Dit kan ook een verklaring zijn voor het lage aantal 
Polen in de mijn, omdat er weinig vraag naar geschoolde Polen was. Alle ge-
gevens wijzen in dezelfde richting. De Grand-Hornu was voor de Polen niet 
aantrekkelijk en ze vertrokken snel naar andere mijnen in de Borinage waar 
ze meer konden verdienen. In dit opzicht was het lage aandeel Polen een 
vrijwillige keuze van henzelf. 
In hoeverre er een verschil was tussen het aandeel van de Polen in de on-
der- en bovengrond, was hier niet te achterhalen. Nochtans is de verwach-
ting dat de Polen vooral in het ondergrondse deel van het bedrijf werkten, 
omdat daar een arbeiderstekort zou kunnen ontstaan (zie ook hoofdstuk 4). 
Op deze wijze kon er een scheiding bestaan tussen de werkplek van de Pool-
se migranten en die van de Boreinen. De Polen werkten wel samen met de 
Belgen in gemengde ploegen.6* 
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Inleiding 
In de Waterschei in de Limburgse Kempen in het noorden van België was de 
situatie geheel anders. Daar maakte de migranten 30 procent uit van de per-
soneelssterkte en de Polen zestien procent. Het feit dat de Waterschei pas na 
de Eerste Wereldoorlog in produktie genomen werd, tegelijkertijd met zes 
andere mijnen in de Kempen heeft geresulteerd in een grote vraag naar mijn-
arbeiders. Vele migranten werden voor het mijnwerk gerecruteerd, waaron-
der ook Polen. Het feit dat de mijn pas in 1924 in produktie genomen werd 
gaf overigens wel enige problemen voor het onderzoek.70 Om een onder-
zoeksperiode van tien jaar te bestrijken stopt de analyse in 1934. De verteke-
ning in de resultaten door de nawerkingen van de crisis, die nadelig voor de 
Polen konden uitwerken, zijn voor lief genomen. Sterker nog, eventuele be-
69 Versteegh, Nous sommes, 48 
70 Voor het afdiepen van de mijn waren gespecialiseerde ambachtslieden ingeschakeld, waaronder 
nauwelijks Polen Bovendien was het aantal van deze arbeiders te minimaal om er een gedegen 
onderzoek naar te doen 
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nadeling van de Polen door de directie geeft extra informatie omtrent de po-
sitie van (Poolse) migranten in een periode van economische depressie. Dat 
dit niet bi) alle casussen is onderzocht had pragmatische gronden, die in het 
eerste hoofdstuk reeds zijn uitgelegd. 
Startpositie op de interne arbeidsmarkt 
Alvorens de daadwerkelijke positie op de arbeidsmarkt te bespreken is het 
zinvol de uitgangspositie van de Poolse mijnarbeiders nader te bekijken. Es-
sentieel is het soort functie waarvoor beide groepen aangenomen werden, het-
geen een aanduiding kan zijn voor de scholingsgraad van de Polen en Belgen 
op het moment van indiensttreding. In het voorgaande is reeds benadrukt dat 
deze veronderstelling voorzichtig gehanteerd moet worden. In tabel 6.10 wor-
den de beroepen waarvoor de Polen en de Belgen aangenomen zijn naast el-
kaar gezet, waarbij een indeling is gemaakt in: ongeschoold, geschoold en ka-
der.71 In deze tabel is bij de Polen ook een onderscheid gemaakt naar her-
komst, omdat bij deze groep ook Polen zaten die afkomstig waren uit het 
Ruhrgebied. Te verwachten is dat deze Duitse Polen eerder voor een geschool-
de functie werden aangenomen omdat zij reeds voor het merendeel in het 
Ruhrgebied gewerkt hadden en daardoor vaker ervaren mijnarbeiders waren. 
In tabel 6.10 vallen enkele zaken op. Ten eerste werden de Polen in 1929-
1930 vaker voor geschoold werk aangenomen dan hun Belgische collega's, 
een verschil van ongeveer vijftien procent. Daartegenover staat dat de Belgen 
weer meer voor een kaderfunctie aangenomen werden. Waarschijnlijk was 
het voor de Polen moeilijker een hogere functie te verwerven. Ten tweede 
valt op dat er geen grote verschillen waren tussen de scholingsgraad van de 
Polen die rechtstreeks uit Polen kwamen en die van de Polen afkomstig uit 
Duitsland.72 Deze resultaten gaan in tegen de verwachting dat meer Polen uit 
Polen ongeschoold waren en daarom vaker voor ongeschoold werk aangeno-
men werden (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 2.3). Een verklaring voor het 
ontbreken van een verschil in scholingsgraad is dat veel Poolse migranten af-
komstig waren uit Opper-Silezië. In deze streek was reeds in de negentiende 
eeuw een grootscheepse mijnbouw tot stand gekomen en het is heel plau-
sibel dat onder de migranten uit deze streek veel geschoolde mijnwerkers 
zaten. 
71 In de Kempen werden in 1920-1930 Franse termen gebruikt. Ongeschoolde beroepen waren л/iis-
teui, üiimccur ehm ¡oh, Imitew, chm^eur, рітіюі de porte, menem Ims, іаттепеш tenes, recaneur en 
sclauneur Geschoolde beroepen waren. Іюигкіеиг, tmjateur, conducteur cheval, сощкш ime, meuimcien 
en oían ia De kaderfunctic was μοηοη De meeste functies hadden dezelfde benamingen als in Wallo­
nie, behalve dat in de Kempen een оиічіеі een geschoold arbeider was en in Wallonie een onge­
schoold arbeider 
72 In hoofdstuk 4 is reeds aangetoond dat er geen verschil bestond tussen de scholingsgraad van de 
Polen uit het Ruhrgebied en uit de rest van Duitsland. 
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Tabel 6.10. Verdeling van de functies van de Poolse en Belgische werkne­
mers in de Waterschei in 1929-1930 bij aanvang van het werk 
Categorie Polen Totaal Belgen2 
P' D 
abs % abs % abs % abs % 
Ongeschoold 159 41,8 40 38,8 199 41,1 140 56,2 
Geschoold 218 57,2 62 60,2 280 57,9 92 37,0 
Kader 4 1,0 1 1,0 5 1,0 17 6,8 
Totaal 381 78,7 103 21,3 484 100,0 249 100,0 
' Ρ staat voor Polen die geboren waren in Polen en D voor Polen in Duitsland geboren. 
Beide groepen migranten waren van Poolse afkomst. Op één na hadden alle Polen uit 
Polen de Poolse nationaliteit. Van de Poolse migranten uit Duitsland had 71,8 procent (n 
= 74) de Poolse nationaliteit en 28,2 procent (n = 29) de Duitse nationaliteit. 
2
 Dit zijn de Belgen die zich in de periodes 23.9.1929-5.9.1929 en 2.6.1930-24.6.1930 aan-
meldden. Er zijn twee verschillende periodes gekozen om een zo volledig mogelijk beeld 
te krijgen. Het is immers mogelijk dat in de ene periode meer behoefte was aan bepaalde 
arbeiders dan in een andere periode. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Van de 381 Polen die uit het land zelf afkomstig waren, kwamen er negen-
tien (vijf procent) uit de grotere plaatsen in Opper-Silezië." Van deze groep 
deden er negen geschoold en tien ongeschoold werk. Het ontbreken van een 
verschil in scholing tussen de Poolse migranten uit Duitsland en die uit Po-
len is hiermee echter niet verklaard. Een andere verklaring is dat veel Polen 
die uit Polen kwamen en zich bij de Waterschei aanmeldden reeds voorheen 
in een andere mijn in de Kempen gewerkt hadden. Uit de inschrijvingen 
bleek dat van de 381 Polen er 110 een adres in de cité van een andere mijn 
opgaven. Aangenomen mag worden dat ze dan voorheen in die mijn ge-
werkt hadden, omdat alleen mijnwerkers in de cité woonden. Van deze 
groep werd 45 procent voor ongeschoold werk aangenomen en 55 procent 
voor geschoold. Het feit dat deze arbeiders reeds voorheen in een mijn ge-
werkt hadden, maakte ze klaarblijkelijk niet automatisch een geschoold mijn-
werker. Hiermee is het ontbreken van een verschil in scholingsgraad tussen 
Polen uit Polen en die uit Duitsland dus ook niet verklaard. Waarschijnlijk 
hadden de Polen uit het moederland meer in het Ruhrgebied of Opper-Sile-
zië gewerkt, hetgeen niet uit het bronnenmateriaal af te leiden was. Afslui-
tend kan worden vastgesteld dat er geen verschil bestond tussen de uit-
gangspositie van de twee verschillende groepen Polen, maar wel tussen die 
van de Belgen en de Polen. De startpositie was voor de Polen gunstiger. Het 
is de vraag of deze voorsprong gehandhaafd bleef. 
73 Hiermee zijn Polen uit de dorpen in Opper-Silezie niet meegenomen. De steenkoolindustrie was 
in de grotere plaatsen gezeteld Hoogstwaarschijnlijk woonden de meeste arbeiders daar 
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Ten derde valt op dat het aandeel Poolse migranten in de mijn, die recht-
streeks uit Polen kwamen, drie keer zo hoog was als het aandeel Polen uit 
Duitsland. Bovendien bleek dat bij de laatste groep migranten weliswaar veel 
Polen zaten die de Poolse nationaliteit hadden, maar dat toch nog ruim een 
kwart van hen de Duitse nationaliteit had. Kennelijk waren ook deze Polen 
geneigd uit Duitsland te vertrekken. 
Cortaeie positie op de interne aibeidsmaikt 
De positie in de mijn was gegeven in de tweewekelijkse loonlijsten van 1924 
en 1934.7J In totaal zijn er in de lijst van 1924 80 Polen gevonden, waarvan er 
73 onder de grond (18,6 procent van het totale ondergrondse personeelsbe-
stand) en 7 bovengronds (0,7 procent van alle 905 bovengronders) werkten.75 
De verhouding tussen het aandeel Polen bovengronds en het aandeel Polen 
ondergronds is 3,8 procent.76 Deze zeven Polen in de bovengrond illustreren 
wel mooi de splitsing van de interne arbeidsmarkt naar afkomst, maar vor-
men een te kleine groep voor analyse en zijn hier weggelaten.77 Ter vergelij-
king van de positie op de arbeidsmarkt met die van de Belgische mijnwer-
kers is een steekproef van 124 Belgische werknemers genomen.7* In tabel 6.11 
zijn de lonen, het aantal functies en de duur van de werkweek van Poolse en 
Belgische arbeiders met elkaar vergeleken. Bij het loon en de duur van de 
werkweek zijn van de gemiddelden, de mediaan, de standaarddeviatie en de 
74 Zoals de inscripties een beeld gaven van de arbeidssituatie bij aanvang van het werk, zo geven 
de loonlijsten informatie over de arbeidssituatie in het bedrijf Dit waren lijsten van twee weken in 
1924 en 1934 Beide quinzaines bevatten informatie betreffende het loon In de lijsten werd ook ver-
meld de werkplek, het aantal gewerkte dagen (duur werkweek), de boetes en schadevergoedingen 
(te betalen door de arbeider) In de quinzaine van 1924 werd nog een verdeling gemaakt naar boven-
en ondergrondse arbeid In de quinzaine van 1934 werd onderscheid gemaakt tussen taux de journée 
en taux ile í'entiepitw Voor een functie was een bepaald minimumloon gegeven {taux de joumee), 
maar de werknemer kon dit verhogen door ijverig te zijn en bijvoorbeeld meer kolen te hakken dan 
het gemiddelde {taux de l'enhepuv of akkoordloon) Het eerste loon werd gebruikt ter inschaling van 
de functies waarvoor de Polen aangenomen werden Het tweede loon werd gebruikt ter indicatie van 
de mentaliteit van de werknemers, hoe meer ze extra verdienden, hoe ijveriger ze waren Daarnaast 
werd in de loonlijst van 1934 het beroep vermeld 
75 De nationaliteit is uit de namen afgeleid Een extra houvast waren de namen uit inscripties, 
waarbij wel de nationaliteit gegeven was Hiermee kon een onderscheid gemaakt worden tussen 
Polen, Hongaren, Tsjechen, Joegoslaven, Roemenen en Russen De selectie van Polen is op deze wijze 
redelijk betrouwbaar 
76 Hiermee wordt bedoeld dat vier procent van alle Polen in het bedrijf bovengronds werkten 
77 Aangezien van deze zeven alleen de uurlonen gegeven waren, maar niet het aantal gewerkte 
uren gegeven was, kon niet het dagloon uitgerekend worden Van de werknemers in de ondergrond 
was nu juist het dagloon gegeven Vanwege de verschillen in uitbetaling van de lonen konden ze 
niet bij elkaar gevoegd worden en zijn de bovengrondse mijnwerkers weggelaten Zeven Polen is een 
te kleine groep om nog iets zinnigs over te zeggen en daarom zijn ze in het verdere onderzoek 
weggelaten 
78 Voor de steekproef van Belgische werknemers zijn de twee werknemers genomen die vóór en na 
een Pool in de lijst vermeld stonden Op deze wijze is de verdeling van Belgische werknemers over 
het bedrijf dezelfde als die van de Poolse werknemers 
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hoogste en laagste waarden weergegeven. Deze zijn in de analyse meegeno-
men om de spreiding van het cijfermateriaal na te gaan. 
Tabel 6.11. Arbeidspositie van de Polen en de Belgen in de Waterschei in 
1924 
Afkomst Polen Belgen 
Gemiddelde dagloon' 34,1 33,3 
. mediaan 30,0 30,0 
. standaarddeviatie 12,9 11,8 
. hoogste waarde 73,6 97,1 
. laagste waarde 16,0 16,0 
Gemiddelde aantal functies per werknemer2 1,3 1,4 
Gemiddelde aantal gewerkte dagen per 2 weken 8,8 8,8 
. mediaan 9,0 9,0 
. standaarddeviatie 1,7 2,0 
. hoogste waarde 13,0 13,5 
. laagste waarde 2,0 1,0 
' Gemiddelde van alle geschoolde en ongeschoolde arbeid in Belgische frank. 
2
 Sommige werknemers hadden twee of drie functies. 
1
 nPolen = 72, nBelgen = 124. Dit waren migranten van Poolse afkomst geselecteerd op 
naam. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Het gemiddelde uitbetaalde dagloon in de Waterschei was hoog; het gemid-
delde voor alle Belgische mijnen was in 1924 29,73 Bfr.™ Het loon geeft een 
indicatie van het soort werk dat de arbeiders in de Waterschei uitvoerden, 
namelijk hoe hoger het loon, hoe beter het werk. Uit de resultaten van tabel 
6.11 valt af te leiden dat er nauwelijks verschil bestond tussen de hoogte van 
het gemiddelde loon van de Polen en de Belgen. Wel was er een verschil in 
spreiding van het loon, waarbij de Belgen de hoogste waarde hadden. Nu 
kan deze hoogste waarde een uitzondering zijn. Daarom is voor beide groe-
pen nagegaan wat de drie hoogste waarden van het loon waren. Deze waren 
bij de Polen respectievelijk 73,6 Bfr., 69,3 Bfr. en 69,3 Bfr. Voor de Belgen wa-
ren de drie hoogste waarden 97,1 Bfr., 81,9 Bfr. en 67,0 Bfr. Dit resulteerde 
echter niet in een groter verschil in het gemiddelde loon. Weliswaar bekleed-
den de Belgen meer beter betaalde banen, hetgeen weer gecompenseerd 
werd door meer banen met lage lonen. In het geval van de Belgen was er 
sprake van meer extremen. In zijn totaal was er echter weinig verschil in 
loon tussen de Polen en de Belgen. Ook zijn er zeer minimale verschillen tus-
sen het gemiddelde aantal functies, hoogte en spreiding van de duur van de 
werkweek van de beide mijnwerkersgroepen. Op basis van deze resultaten 
79 Un siècle d'industrie chailtonnière, in: knipselmap Archief Beringen. De cijfers zijn in een tabel ge-
presenteerd en deze zijn gepubliceerd in: 'Annales des Mines' janvier 1950. 
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kan geconcludeerd dat er nauwelijks verschil was tussen de arbeidssituatie 
van de Polen en de Belgen. 
In de loonlijst van 1934 is een onderzoeksgroep gevonden van 387 Polen 
met 630 functies en bestond de Belgische referentiegroep uit 119 Belgen met 
217 functies."0 Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen taux de journée 
en taux de l'entreprise, waarbij de eerste een indicatie geeft van de functie 
waarvoor de werknemers aangenomen werden en de tweede van hun werk-
lust." De taux de journée wordt hier ook wel aangeduid als minimumloon of 
standaardloon en de taux de l'entiepiise als maximumloon. Ter verduidelij-
king is in tabel 6.12 ook het verschil tussen deze twee lonen gegeven als per-
centage van taux de joui née ( ).и Hoe hoger de maatstaf v, hoe ijveriger de 
werknemer. V geeft op deze wijze een indruk van de mentaliteit van de ar­
beider. Daarnaast zijn in deze tabel ook het gemiddelde van beide lonen en 
het aantal gewerkte dagen de mediaan, de standaarddeviatie, de hoogste en 
laagste waarden gegeven. 
Uit tabel 6.12 blijkt dat de Polen vergelijking met de Belgen een lager 
standaardloon verdienden. Dat dit niet te wijten is aan minder scholing zal 
in tabel 6.13 aangetoond worden. Dit verschil in beloning wisten de Polen 
evenwel weg te werken en zelfs om te keren, zodat het gemiddelde van de 
taux de l'entiepiise van de Polen hoger lag dan dat van de Belgen. Deze ster­
kere stijging blijkt ook uit een hogere v, namelijk 24,3 procent tegenover 13,7 
procent bij de Belgen. Ook hierbij zijn van beide groepen de drie hoogste 
waarden van het maximumloon gegeven om uit sluiten dat de waarden uit 
tabel 6.12 uitschieters zijn. Deze waren bij de Polen in alle drie de gevallen 
104,1 Bfr. en bij de Belgen respectievelijk 72,8 Bfr., 72,8 Bfr. en 62,4 Bfr. De 
maximale waarden van de Polen waren nu beduidend hoger dan die van de 
Belgen, hetgeen er op duidt dat de Polen ijveriger waren. De grotere inzet op 
de werkvloer geeft een indicatie geeft van hun arbeidsmentaliteit. De inzet 
80 De bron van 1934 was iets bewerkelijker In de bron van 1924 was per arbeider het aantal func­
ties vermeld Daarentegen in de bron van 1934 werden de arbeiders per werkplek en functie opge­
schreven Eerst moest dus per arbeider worden uitgezocht, waar hl) werkte en wat hij allemaal deed 
De Polen werden hier ook op naam geselecteerd De arbeiders werden op meerdere plaatsen ge­
noemd en daarom was het onmogelijk voor de steekproef van de Belgen dezelfde procedure toe te 
passen als in noot 78 Daarom zijn alle Belgische werknemers genomen wiens naam met een A of 
een L begon Hiermee is een populatie gevormd die gelijkmatig over de lijst verdeeld was. Het is 
zeer onwaarschijnlijk dat de bepaalde beroepen frequenter voorkomen bij Belgen wier naam met een 
A of een L begint Aangenomen mag worden dat deze onderzoeksgroep representatief is 
81 m de quinzaine van 1934 werd onderscheid gemaakt russen taux dt journée en taux de l'entreprise 
Voor een functie was een bepaald loon gegeven (taux de journée), maar de werknemer kon dit verho-
gen door uveng te zijn en bijvoorbeeld meer kolen te hakken dan het gemiddelde {taux de l'entrejnise 
of akkoordtoon) Het eerste loon wordt gebruikt ter inschaling van de functie, namelijk voor welke 
functies werden de Polen aangenomen Het tweede loon wordt gebruikt ter indicatie van de mentali-
teit van de werknemers, namelijk hoe meer ze extra verdienden, hoe ijveriger ze waren 
82 taux de l'entieviise - taux de юитее 
ν =
 y r
 χ 100 
taux de pumée 
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van de arbeiders is ook af te lezen uit de duur van hun werkweek. De werk-
week van de Polen was korter dan die van de Belgen: het verschil bedraagt 
een halve dag per twee weken. Dit verschil is echter klein en hoeft weinig 
betekenis te hebben. Samenvattend kan voorzichtig gesteld worden dat de 
Polen een grotere arbeidsinzet vertoonden dan de Belgen, waarmee ze hun 
initiële achterstand wisten weg te werken. 
Tabel 6.12. Arbeidspositie van Polen en Belgen in de Waterschei in 1934 
Afkomst Polen Belgen 
Gemiddelde taux de journée' 37,1 39,2 
. mediaan 38,0 38,8 
. standaarddeviatie 6,1 5,8 
. hoogste waarde 60,7 62,4 
. laagste waarde 20,0 19,2 
Gemiddelde taux de l'entiepiise 46,1 44,6 
. mediaan 44,0 42,8 
. standaarddeviatie 10,9 7,5 
. hoogste waarde 104,1 72,8 
. laagste waarde 35,0 37,5 
ν (%) 24,3 13,7 
Gemiddelde aantal functies per werknemer 1,6 1,8 
Gemiddelde aantal gewerkte dagen per 2 weken2 8,6 9,1 
. mediaan 10,0 10,0 
. standaarddeviatie 2,9 2,3 
. hoogste waarde 14,0 14,0 
. laagste waarde 0,5 1,0 
1
 Van 614 Polen en 197 Belgen was het minimumloon gegeven en van 274 Polen en 44 
Belgen het maximumloon. 
2
 nPolen = 387, nBelgen = 119. Dit waren migTanten van Poolse afkomst geselecteerd op 
naam. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Tabel 6.13. Indeling in beroepencategorieën van Poolse en Belgische werk-
nemers van de Waterschei in 1934 
Categorie Polen' Belgen 
















Totaal 630 100,0 217 100,0 
' Dit waren migranten van Poolse afkomst geselecteerd op naam. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
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In de loonlijst van 1934 was ook het beroep gegeven. Hiermee kon een ver-
deling gemaakt worden in ongeschoolde, geschoolde en kaderfuncties. De 
verschillen in scholingsgraad in 1929-1930, waarbij de Polen een voorsprong 
hadden op de Belgen zoals uit tabel 6.9 bleek, zijn in 1934 vrijwel wegge-
poetst. Eveneens was de achterstand van de Polen wat betreft kaderfuncties 
ingehaald. Toch zijn deze cijfers met betrekking tot het aandeel Polen in het 
kader enigszins misleidend. In de quinzaines van kaderleden uit 1924-1930 
bleek dat slechts 5,0 procent van Poolse afkomst was." Daarnaast verdienden 
de Polen minder en moet geconcludeerd worden, vooral naar aanleiding van 
de resultaten van tabel 6.12, dat de Polen in enige mate benadeeld werden. 
Ze lieten zich echter hierdoor niet afschrikken en wisten meer uit hun werk 
te halen door hun ijver. 
Tot nu toe is alleen de arbeidspositie van de Polen in het ondergrondse be-
drijf besproken, omdat daar de meeste Polen werkten. Er zijn ook bronnen 
betreffende het bovengrondse deel aanwezig. In 1924 bleken er zeer weinig 
Polen in het bovengrondse bedrijf te werken (0,7 procent van het totale arbei-
dersbestand). Over het jaar 1934 zijn er helaas geen gegevens voorhanden. 
Meer informatie over de Polen in de bovengrond geven de lijsten van de 'In-
en Uitdienst' van de bovengrond.1" Zestien Polen werden ingeschreven in de 
periode 23.8.1926-1.6.1927 op een totaal van 831 inschrijvingen, hetgeen 1,9 
procent van het totaal was. De Polen werkten kennelijk nauwelijks in het bo-
vengrondse bedrijf. Dit kan een vrijwillige keuze van de Polen zijn en sa-
menhangen met een voornemen snel veel geld te willen verdienen. Het on-
dergronds werk werd immers beter betaald, vanwege de veel slechtere en 
gevaarlijkere arbeidsomstandigheden." 
Het feit dat zo weinig Polen boven de grond werkten zou ook verklaard 
kunnen worden door dat het voor de Polen niet mogelijk was bovengrondse 
arbeid te verrichten, een expliciete achterstelling dus. Het zou dan een be-
wust beleid van de werkgevers moeten zijn. Dit bleek inderdaad het geval te 
zijn. Eind 1923 werden in het Ruhrgebied onder de werkeloze Polen nieuwe 
arbeiders gezocht. André Dumont onderhandelde namens de Kempische 
Steenkolenmijnen met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de visa 
van deze Polen.** Expliciet werd gesteld dat ze voor ondergrondse arbeid 
aangenomen zouden worden. Het is heel goed mogelijk dat dit door André 
83 Quinzaines 1924-1930, Archief KS afdeling Waterschei, pakket 647, te Bevcrwaas In totaal werden 
er 443 kaderleden opgetekend, waarvan er 22 van Poolse afkomst waren De selectie van de migran-
ten van Poolse afkomst vond plaats op basis van hun naam 
84 tnhnnts-Sortunts Sur/ate, 23 8 1926-1 6 1927, m Archief Waterschei te Beringen 
85 In het gesprek met N Paesen, dd 19101991 kwam dit punt aan de orde HIJ zei dat veel migran-
ten ervaren mijnarbeiders waren Ze wilden veel verdienen en namen de zwaarste jobs op zich Dit 
resulteerde weer in meer ongelukken bi| de migranten N Paesen heeft een scriptie over de 
Waterschei geschreven, DÌ Andié Dumont-mijn 
86 'Bnef van Ministère des Affaires Etrangers à Monsieur le Gouverneur", 18 décembre 1923, m 
Archief KS afdeling Waterschei, pakket 891, te Beverwaas 
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Dumont zo expliciet gesteld werd om de Belgische regering tegemoet te ko-
men. In 1923 was immers het migrantenbeleid van de Belgische overheid 
aanzienlijk verscherpt (zie paragraaf 4.1.1.). De Belgische regering was tegen 
de komst van nieuwe immigranten, maar het arbeiderstekort in het onder-
grondse mijnbedrijf was zo nijpend dat de regering daarvoor wel migranten 
wilden toelaten. Waarschijnlijk spelen alle drie factoren een rol; de intentie 
van de Polen, het beleid van de werkgever en het restrictieve overheidsbe-
leid. Het resultaat is in ieder geval dat er verhoudingsgewijs veel meer Polen 
onder de grond werkten dan boven de grond. Er is dus hier sprake van een 
scheiding in de interne arbeidsmarkt, waarbij afkomst een rol speelde. 
Een scheiding tussen boven- en ondergrond hoeft niet de enige scheiding 
in de arbeidsmarkt te zijn. Ook op de werkvloer zelf kon het voorkomen, na-
melijk dat de Polen afgezonderd van de Belgen werkten. Het is dus zinvol 
om na te gaan of de Polen bij elkaar in ploegen werkten, waardoor op deze 
wijze er een soort van splitsing in de werkplek kon ontstaan. De quinzaine 
van 1934 kan hierover uitsluitsel geven aangezien de werknemers per werk-
plek en per functie ingedeeld waren."7 In deze lijst staan de werknemers van 
verschillende afkomst door elkaar heen vermeld en soms werden ze per 
ploeg opgetekend. In deze ploegen zaten werknemers van diverse afkomst 
met elkaar samen. Hieruit kan worden afgeleid dat er geen specifiek 'Poolse' 
ploegen bestonden. 
Weikgeversbeleid: ieautering van de aibeideis 
Aan de hand van de notulen van de vergaderingen van Association Chaibon-
nièie de la Campine zal het werkgeversbeleid uit de doeken worden gedaan.*" 
Het beleid van de directies was vooral gericht op het voorzien in voldoende 
arbeiders, zowel op korte als op lange termijn. Vermoedelijk vanwege het laat-
ste ging de voorkeur van de directies uit naar gehuwde migranten die verge-
zeld waren van hun familie, ondanks het feit dat hun onderdak extra proble-
men kon opleveren. Deze gehuwde arbeiders waren namelijk het meest honk-
vast. Bovendien waren hun kinderen de mijnarbeiders van de toekomst. Deze 
opzet slaagde. Uit de inschrijvingslijsten van arbeiders die jonger dan achttien 
jaar waren, bleek dat in 1929-1930 9,9 procent een Poolse naam had.1" Dit be-
nadert het aandeel volwassen Polen in de mijn, namelijk zestien procent. 
87 Deze lijst is opgeslagen in het bednjfsarchief van Waterschei in archief te Beringen 
88 Dit was een overlegorgaan van de directies van de afzonderlijke mijnen In deze vergadering 
zaten één of twee vertegenwoordigers van de mijnen Ze kwamen elke maand bijeen om beleidsza-
ken te bespreken, om zo tot een coherent beleid te komen De notulen van de vergadenngen, die om 
de twee weken gehouden werden, was de enige bron waaruit het werkgeversbeleid af te leiden was, 
uit Association, Pio«·; еіініих 1908-1936 
89 'Lisle du personnel ouvrier et employé âgé de moins de 18 ans, 2 1 1929-29 12 1930', Archief 
Waterschei te Beringen In deze lijsten was de naam en de woonplaats gegeven Met deze gegevens 
is de nationaliteit afgeleid 
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Om de recrutering van de Polen soepeler te laten verlopen, werd in 1924 in 
de vergadering geopperd een administratieve afspraak tussen de Poolse en 
Belgische regering te maken.90 Volgens de directies was de tijd daar rijp voor. 
De Belgische regering hield dit echter tegen en het heeft tot na de Tweede 
Wereldoorlog geduurd voor er bilaterale afspraken met Polen tot stand kwa-
men." Voor die tijd onderhandelden de directies direct met de Poolse autori-
teiten.92 Daarnaast werden delegaties naar Polen gestuurd om arbeiders te 
werven.'1 Het recruteren van deze mijnwerkers werd in het kielzog van de 
Franse mijnexploitanten gedaan. Om de grote stap voor de aspirant-mijnwer-
kers makkelijk te maken werden de onkosten voor de heenreis (800 Bfr.) 
door de werkgevers helemaal vergoed en voor de terugreis werd een tege-
moetkoming van 200 Bfr. gegeven. Bovendien werd de Polen een onderko-
men beloofd. In het contract stond expliciet vermeld dat de lonen overeen 
kwamen met die van de Belgische mijnwerkers. 
Alle wervingspogingen ten spijt bleef er toch een grote behoefte aan arbei-
ders bestaan.94 Dit werd nog urgenter met de opleving van de conjunctuur in 
1929, waardoor de concurrentie tussen de mijnen om werknemers weer op-
laaide. Het feit dat de directie van de Waterschei gratis het vervoer naar de 
mijn verzorgde, werd gezien als een oneerlijke vorm van strijd om arbei-
ders.95 Hiertegen werd door de andere mijnen krachtig geprotesteerd. On-
danks de afspraken bleven er loonverschillen tussen de mijnen bestaan, het-
geen de hoge mobiliteit alleen maar versterkte. Een oplossing zou zijn het 
afspreken van een bepaalde recruteringszone per mijn. Toch werd de hoge 
mobiliteit een steeds groter probleem. Om deze te temperen kreeg de recru-
tant de onkostenvergoeding voor zijn overtocht pas indien hij beloofde een 
bepaalde periode bij zijn baas te werken. Na één jaar dienst kreeg de werk-
nemer een premie van 150 Bfr." Bovendien werd de hoge absentie van de 
mijnwerkers ter discussie gesteld.97 
Ondanks het grote tekort aan arbeiders waren niet alle migranten even 
welkom. Polen, Tsjechen en Italianen waren bijvoorbeeld graag gezien, maar 
Marokkanen juist weer niet.™ Meer dan tevreden waren de werkgevers met 
de Serven, Tsjechen en de Polen. Als de Polen naar hun land teruggekeerd 
waren en na verloop van tijd weer naar België wilden komen, dan zou "deze 
90 Association, Proces Verbal, 12 novembie 1924. 
91 Wel waren er bilaterale afspraken met Duitsland en Frankrijk tot stand gekomen De reden hier-
van was dat er veel Belgen in deze landen woonden, die met deze afspraken beschermd waren. 
92 Association, Proces Veibal, 10 décembie 1924 
93 Association, Proars Veibal, 10 aviil 1929 
94 Zo zouden er maandelijks zo'n 500 mijnwerkers nodig zijn en op zeer korte termijn zelfs 2.000 
nieuwe werknemers, Association, Pioces Verbal, 24 αιηίΙ 1929. 
95 Association, Proces еіЫІ, 22 mai J929 
96 Association, Pieces Verbal, 12 juin 1929 
97 Association, Pinces Vetbal, 13 novemlne 1929 
98 Association, Proces Veibal, 12 juin 1929. 
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wens vervuld" worden. Eind 1929 werd het arbeiderstekort iets minder ur-
gent en verminderde de vraag naar arbeiders. Indien dat het weer nodig was 
Poolse werknemers naar België te halen, zo lezen we in het verslag van de 
Association, dan zou de bcnne-entente met Polen weer vernieuwd worden." 
Blijkbaar was het op dat moment even niet nodig en werd er minder aan-
dacht besteed aan een goede verstandhouding met de Poolse regering. 
Medio 1930 werden de gevolgen van de crisis duidelijk voelbaar, maar tot 
dat moment bleven de mijndirecties migranten recruteren. In januari 1930 
werd nog geopperd om Poolse en Deense arbeiders aan te nemen.100 Wel 
moest de werving van deze werknemers aan strenge regels onderworpen 
zijn, opdat controle mogelijk was. In de loop van 1930 ontstond steeds meer 
weerstand van regeringszijde tegen het inzetten van migranten."" De Belgi-
sche regering vond dat gewaakt moest worden dat er geen werkloosheid on-
der de Belgische mijnwerkers zou ontstaan. Volgens de mijndirecties was er 
geen werkloosheid onder de Belgische mijnwerkers. Het kwam slechts zelden 
voor dat Belgen zich aanmelden bij de mijn. Derhalve bleef het werven van 
nieuwe migranten volgens de werkgevers nodig. De regering bleef nochtans 
bezwaren maken, zeker toen vier werklozen uit Antwerpen geen werk in de 
mijn kregen. Nadrukkelijk werd gesteld dat de mijndirecties deze Belgische 
werklozen dienden aan te nemen.102 Aan dit verzoek werd vervolgens vol-
daan. De vraag naar arbeiders in 1930 verminderde steeds meer en ook de 
mobiliteit van de mijnwerkers nam af."° Het is niet onwaarschijnlijk dat de 
mobiliteit afnam als gevolg van een afnemende vraag. Tegelijkertijd werd de 
crisis voelbaar en moesten de lonen verlaagd worden om de produktiekosten 
te drukken. De Belgische regering bleef zich afvragen of het nog wel gerecht-
vaardigd was nieuwe migrantenarbeiders aan te nemen."" De mijndirecties 
vonden het echter nog steeds nodig. Het aanbod Belgische en met name Lim-
burgse mijnwerkers voldeed volgens hen niet om de benodigde steenkool-
produktie te verzorgen."15 Tot eind 1930 bleven nieuwe arbeiders nodig. 
Vreemd genoeg werd niet naar het middel van scholing van arbeiders ge-
grepen als oplossing van het arbeiderstekort. Op een opzichterscursus na 
werd door de mijndirecties geen enkel initiatief getoond. Het vak als hou-
wer, het geschoolde mijnwerk bij uitstek, werd op de werkvloer geleerd."* 
Jonge mijnwerkers begonnen met ongeschoold werk en leerden onder de be-
zielende leiding van een geoefend mijnarbeider al doende het vak. Pas in 
99 Association, Pine« еіЫ, 2.9 «.fobie 1929 
100 Association, Prot« Velimi, 8 janviei 1930 
101 Association, Pnces Veil«/, 10 vptemhte 1930 
102 Association, Pwces VeiM, 26 noivmlne 1930 
103 De arbeiders verheten volgens de vergadering in minder grote getale de mijn, uit Association, 
Ρίο«·; Veil«/, 9 avnl 1930. 
104 Association, Pinces еіЫ, 28 mai 1930 
105 Association, Pinces Velimi, 30 juillet 1930. 
106 Boucneau, Hier potions, 24 
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1937 werd een mijnschool opgericht. Het mankeren van een beroepsoplei-
ding voor mijnarbeiders zou ten grondslag kunnen liggen aan het lage aan-
deel van Kempische mijnarbeiders.107 Om deze reden waren ze onbekend met 
de mijnarbeid en weinig genegen in de mijn te gaan werken. In 1928 werd er 
een cursus opgezet, maar deze was vermoedelijk bedoeld voor arbeiders die 
opzichter wilden worden en niet ter kennismaking met het mijnwerkersbe-
roep. Andere scholingsprogramma's zijn in de onderzochte periode in de 
Waterschei niet gevonden. In 1939 werd er wel een cursus gestart voor onge-
schoolde arbeiders "Herscholing in de mijnindustrie"."1* 
Weikgeveisbeleid: controle arbeiders 
Niet alle hier beschreven controlemaatregelen waren specifiek op de Poolse 
migranten gericht. Voor zover mogelijk zal onderscheid gemaakt worden 
naar afkomst. In het voorgaande is gebleken dat de mijnwerkers veelvuldig 
van werkplek wisselden. De mijndirecties trachtten namenlijsten op te stellen 
van mijnwerkers die vertrokken. Op deze wijze kon voorkomen worden dat 
de mijnen eikaars "lastige" mijnwerkers in dienst namen. Deze namenlijsten 
bleken echter niet zo goed te werken, omdat ze niet werden bijgehouden. 
Een reden hiervoor was dat de mijnen er zich niet aan hielden.1"* Wel func-
tioneerde voor mijnwerkers die ontslagen waren een soort zwarte lijst."" Een 
ander controlemiddel werd gevormd door de livrets. Dit waren de werkboek-
jes, waarmee nagegaan kon worden waar de mijnwerkers voorheen gewerkt 
hadden. Het hele doen en laten van de werknemer werd vastgelegd in zijn 
werkboekje. Daarnaast waren de arbeiders bij wet verplicht bij aanvang van 
hun werk zich in te schrijven, de zogenaamde inscripties.'" Zij moesten ook 
in het vreemdelingenregister van de gemeente ingeschreven zijn en nauwge-
zet werd nagegaan of dit ook werkelijk gebeurde."2 Hierbij werd de werkge-
ver niet vermeld. Voldoende was het beroep te noemen dat de werknemer 
dacht te gaan uitoefenen. Bovendien werd aan de werkgevers gevraagd om 
in elke quinzaine een aparte lijst te maken van de migranten en de onregel-
matige werknemers in het bedrijf."3 
107 Paesen, De Andié Dumont-mijn, 121 
108 Paesen, De Andié Dumont-mijn, 122 
109 Association, Prtx.es Velimi, 12 mais 1930 
110 Association, Pi-a.es еіЫ, 11 mais 1930 
111 Art 33, Loi 1911, uit A Breyre, Règlements et institutions sur la volite des mines, Bruxelles 1933, 
20 
112 In een bnef aan de directeur van de Waterschei werd gewezen op het feit dat er twee Poolse 
mijnwerkers in dienst genomen waren die niet ingeschreven stonden Zelfs na herhaaldelijke 
oproepen had één Pool zich nog niet bij de vreemdelingenpolitie gemeld De directeur werd met 
deze bnef nog even fijntjes op de regels attent gemaakt, uit 'Bnef van Commissaire de Police de 
Genck à Monsieur Ie Directeur de Waterschei, 25 6 1927', in Archief KS afdeling Waterschei, pakket 
891, te Beverwaas 
113 Deze lijst is ovengens niet gevonden in de onderzochte quinzaines Of de directie van Waterschei 
hield er zich niet aan óf het is niet ingevoerd 
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Lastige werknemers konden in toom gehouden worden met sancties als 
boetes en ontslag, maar ook met middelen als huurverhoging of huisuitzet-
ting. De werknemers waren namelijk wat betreft werk en wonen in sterke 
mate afhankelijk van het bedrijf, hetgeen de controle van de werknemers een 
stuk gemakkelijker maakte. Voor elke mijnwerker waren de arbeidsvoor-
waarden in het arbeidscontract geregeld. De Polen hadden reeds in de jaren 
twintig een apart arbeidscontract."1 Dit contract gold voor één jaar. Expliciet 
werd gesteld dat ze recht hadden op dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun 
Belgische collega's. Ook werd in het contract vermeld dat onderscheid ma-
ken naar afkomst niet was toegestaan. Volgens het contract verplichtte de 
werkgever zich tot het voorzien in een onderdak voor zijn Poolse employés. 
Ingeval van ziekte had de Poolse werknemer recht op een ziektekostenver-
goeding, zoals deze in de Belgische wetgeving stond beschreven. De kosten 
van de overtocht naar België (visa, medische keuring, eten en reiskosten) 
kwamen geheel ten laste van de werkgever. Bovendien was de werkgever 
verplicht een vergoeding voor de terugtocht te betalen indien het contract na 
300 dagen afgelopen was en de werknemer wenste terug te keren. 
In het geval van contractbreuk moest de werknemer per dag die hij minder 
dan de afgesproken 300 dagen gewerkt had, 1,25 Bfr. betalen. De werknemer 
mocht daarentegen in geval van ziekte of vanwege andere gezondheidsrede-
nen op kosten van de baas vóór het aflopen van het contract terugkeren naar 
Polen. De werkgever van zijn kant, was gerechtigd de Poolse werknemer te 
ontslaan indien deze zich niet aan de regels hield, de orde verstoorde of in 
geval van ziekte zich niet liet behandelen."5 De werknemer was daarentegen 
gerechtigd te vertrekken in geval van slechte behandeling."6 Dit recht had hij 
ook in het geval dat de werkgever hem zijn persoonlijke documenten als 
paspoort, arbeidscontract, identiteitskaart en bewijs van inschrijving niet te-
ruggaf. De werknemer had bovendien het recht in geval van dringende fami-
lieomstandigheden naar Polen terug te keren. Wel moest hij een document 
van vertrek van het Poolse Consulaat laten zien. Indien de werknemer zijn 
familie in Polen niet onderhield, dan konden de familieleden via het Poolse 
consulaat een deel van zijn salaris opeisen. De zorg voor het gezin was hier-
mee verzekerd. 
Het Poolse arbeidscontract uit 1930 was iets anders geregeld."7 Zo mocht 
de werknemer opzeggen indien de woning niet voldeed. Bovendien moest de 
werkgever in het geval van gezinshereniging de werknemer bijstaan. Blijk-
114 'Contrat d'embauchage de l'ouvner polonais pour les mines en Belgique 1930", in akte Fédé-
char, Main-d'œuvre Dit contract was ook zowel in het Pools als in het Frans opgesteld 
115 Met niet behandelen werd bedoeld dat hij niet naar het ziekenhuis ging 
116 fcrbij was niet vermeld wat de entena zijn van een slechte behandeling, waardoor deze regel 
geen echte bescherming biedt 
117 'Contrat d'embauchage de l'ouvner polonais 1930" 
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baar kwam dit geregeld voor, anders zou het niet zo expliciet vermeld staan 
in het contract. De Poolse werknemer moest volgens het contract net als de 
Belgen aangesloten zijn bij de Ziekenkas, hetgeen in de wet geregeld was en 
de werkgever was verplicht hierin een bijdrage te leveren. 
Werkgeversbeleid: zxiorzieningen 
Net als bij de andere casussen had de mijn invloed op het hele maatschappe-
lijke leven van de mijnwerkers. De belangrijkste voorziening was de tuinwijk 
van de Waterschei. In 1910 werd de bouw hiervan gestart. Deze woningen 
waren in eerste instantie voor het personeel van de afdiepingsmaatschappijen 
bedoeld, maar later werden er de mijnwerkers van de Waterschei gehuisvest. 
Voor de Eerste Wereldoorlog omvatte de wijk al zo'n 400 woningen, maar 
pas na de oorlog kreeg de cité het specifieke karakter van een tuinwijk."* De 
uitbreiding van de tuinwijk liep parallel met de stijging van het aantal werk-
nemers. In 1937 bevatte de tuinwijk van de Waterschei 998 woningen."* 
Het ging er zeker niet alleen om een onderkomen voor de nieuwe arbei-
ders te verschaffen, maar ook de werknemers van het bedrijf te beheersen en 
zo de mobiliteit te verminderen. Het volgende citaat spreekt voor zich: "Pour 
fixer cette main-d'oeuvre et lui rendre le séjour à Waterschei aussi agréable 
que possible, la Société a créé aux confins de ses installations industrielles 
une cité moderne desservie par une voirie en tous points comparable à celles 
des grandes villes et pourvue des services d'éclairage, de distribution d'eau 
et d'égouts".12" Dit beleid had een paternalistisch trekje, maar er was ook een 
noodzaak om de arbeiders aan het bedrijf te binden. Vele arbeiders die zich 
bij de Waterschei aanmeldden hadden reeds in diverse andere mijnen ge-
werkt.121 Vanwege de enorme behoefte aan arbeiders konden de mijnarbei-
ders overal wel werk krijgen, hetgeen hen vrij maakte rond te trekken al 
naar believen. Zolang de arbeiders naar een andere mijn gingen, waren ze 
verzekerd van een onderkomen, omdat de nieuwe mijn ook weer een cité 
had. Om deze reden werkte de koppeling tussen wonen en werken minder 
beperkend voor de mijnwerkers als op het eer' e gezicht lijkt. 
De mijn was gebouwd op een verlaten heivlakte, ver buiten het dorp en de 
tuinwijk was vlak naast de mijn gebouwd. Hierdoor waren de bewoners van 
de cité van het dorp Genk geïsoleerd. De wijk bood een keur aan voorzienin-
gen. Behalve woningen en hotels voor alleenstaande arbeiders omvatte deze 
ook een scholencomplex, een voedselmagazijn, een gemeenschapshuis, een 
118 Paesen, De André Dumont-mijn, 170 
119 Paesen, De André Dumont-mijn, 167 
120 Owi/wnnayes André Diimonl 1907-1967, ζ ρ ζ j , 87-88. 
121 Voor 25 procent van de arbeiders was de Waterschei de eerste mijn waar ze zich aanmeldden, 
35 procent had reeds in één of twee andere mijnen gewerkt, 32 procent in dne tot zes mijnen en 8 
procent in meer dan zeven mijnen, uit: Paesen, De Andié Dumont-mijn, 160. 
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ziekenhuis en een onderhoudshuis.'22 De huizen waren modern en op het ge-
bied van voorzieningen als riolering, verlichting en watervoorziening was de 
tuinwijk ver vooruit op de dorpen in de rest van de streek. Bovendien was 
de cité van de Waterschei de beste in vergelijking met de andere tuinwijken 
in Genk De wegen waren geasfalteerd, met fietspaden erlangs en de wijk be-
vatte veel groen. 
Het wonen in de cité had voordelen. Het was goedkoop, namelijk een der-
de van de normale huurprijs en de huizen waren dichtbij de mijn gebouwd, 
waardoor de reistijd beperkt was.123 Het paternalisme had bovendien zijn 
goede kanten. In geval van nood kregen de getroffen gezinnen materiele 
steun. Zo kreeg een zieke werknemer gedurende zes maanden 25 procent 
van het loon. Hij moest wel tenminste drie maanden ondergrondse of zes 
maanden bovengrondse arbeid verricht hebben. Als aan de andere kant de 
directie vond dat hij te vaak ziek was geweest, dan werd hij niet geholpen. 
Daarnaast voorzag de mijn in de ziekenzorg voor de werknemers, hetgeen 
vanaf 1928 gratis was. Ook werd sociale ondersteuning geboden aan de fami-
lie van de mijnwerker in het geval van een geboorte of ziekte van de vrouw 
des huizes. Deze "Sociale Assistentes" werkten samen met het consultatiebu-
reau en gaven adviezen betreffende voeding van zuigelingen. 
Wonen en werken waren evenwel met elkaar verstrengeld. De bemoeienis 
van de mijn met de werknemers was groot. De mijndirectie bepaalde wie er 
in de cité kon wonen. Alleen werknemers van de mijn waren gerechtigd in 
de cité te wonen. In het geval dat de arbeider verongelukte, moest de wedu-
we vertrekken. Ook bemoeide de directie zich met het privé-leven van de 
werknemer. De bewoners moesten gehuwd zijn met hun partner. Ongehuwd 
samenwonen, wat sommigen deden om op de huur te besparen, was verbo-
den met als sanctie huisuitzetting. Elke maand werd gecontroleerd of de be-
woners wel aan de norm voldeden. Hield de bewoner op met werken in de 
mijn, dan diende hij binnen vijftien dagen te vertrekken. Deed hij dit niet 
dan werd de huur verdrievoudigd. De mijndirectie beschikte hiermee tevens 
over een sanctiemiddel om in het geval van onbetamelijk gedrag (staken of 
demonstreren) de werknemer te corrigeren. 
Elke drie maanden werd de woning op properheid gecontroleerd door een 
agent van de maatschappij. Was deze niet voldoende, dan werd het huis 
schoongemaakt op kosten van de huurder. Onderverhuur was verboden en 
dieren mochten alleen gehouden worden met schriftelijke goedkeuring van 
de directie. Vechtpartijen waren uiteraard verboden en als het toch tot een 
handgemeen kwam dan werd de vechtjassen de huur opgezegd. In het geval 
122 Tenzi) anders vermeld komen de volgende alinea's uit Paesen, De André Diimont-mijn, 170-180 
123 De huur was inclusief water en stroom en werd van het loon afgehouden, maar ook beschadi-
gingen aan de woning werden van het loon afgetrokken Het volgende is gehaald uit een huurcon-
tract dd 16 1 1933, pakket 57-58, Archief KS afdeling Waterschei, te Bevcrwaas 
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dat familie of kostgangers kwamen inwonen die niet in de mijn werkten, dan 
werd de huur met 30 Belgische frank per maand verhoogd. Drank en sex 
mochten niet in de woning worden verkocht en in het geval van ontdekking 
werd de huurder uit de woning gezet èn ontslagen. Van door de huurder 
eigenhandig gezaaide planten mochten alleen de vruchten geplukt worden 
en bij vertrek moest hij de planten laten staan. Na zes jaar werd het huur-
contract vernieuwd, waarmee de werkgever een extra middel in handen had 
om lastige huurders er uit te zetten. 
Het gezinsleven werd op allerlei manieren gestimuleerd. Zo had een werk-
nemer van de Waterschei recht op gratis kolen, 300 kilo per maand in de zo-
mer en 400 in de winter. Dit gold echter alleen voor de getrouwde mannen, 
gescheiden en samenwonende arbeiders kregen niets.'11 Deze restrictie illus-
treert zowel de bemoeizucht van de mijndirectie als hun traditionele instel-
ling. Ook werd er per dag van afwezigheid op het werk tien kilo afgetrokken 
en afhankelijk van de positie die de werknemer in de mijn bekleedde, kreeg 
hij betere of slechtere kolen. Bovendien was de hoeveelheid kolen die de ar-
beider kreeg afhankelijk van de duur die een werknemer in dienst was. Was 
hij langer dan één jaar in dienst, dan kreeg hij meer kolen. Het geven van 
gratis kolen dat op het eerste gezicht een recht leek te zijn, bleek tevens een 
middel om de arbeiders controleren. 
De mijn voorzag in alle aspecten van het sociale leven. Met een vette subsi-
die van de mijn werd er in de tuinwijk een kerk gebouwd. In 1936 werd de-
ze in gebruik genomen.125 Ook regelde de mijn de voedselbevoorrading van 
de cité met behulp van winkels als Economat. De exploitant mocht zijn ne-
ring daar vestigen en was zelfstandig, maar de mijn hield nauwkeurig de 
kwaliteit van de waren in de gaten. De mijnwerkers waren genoodzaakt daar 
hun inkopen te doen. Als ze dit niet deden dan stonden ze bloot aan aller-
hande pesterijen.12* Tot slot werden er gezelligheidsverenigingen door de 
mijn opgericht, hetgeen de sfeer tussen de mijnwerkers en de onderlinge soli-
dariteit moest bevorderen. Aan migranten werd extra sociale steun gegeven 
om ze zo snel mogelijk te laten wennen aan de nieuwe omgeving. Een ande-
re belangrijke voorziening die de Waterschei bood was de kliniek "André 
Dumont".127 Tot 1929 was er geen enkel hospitaal in en rondom Genk, maar 
dat er wel een behoefte aan was spreekt voor zich. Eind 1929 is de Water-
schei met de bouw van een ziekenhuis begonnen. Het moest met name ge-
richt zijn op de behandeling van trauma's, maar al ras werden alle zieken uit 
de cité geholpen. 
Dit scala van voorbeelden toont aan hoe sterk de invloed van de mijndirec-
124 Paesen, De Andté Dumont-mijn, 109-110 
125 Chailnnnages, 89 
126 Theunis, "КооЦшНетч", 166 
127 Cliailiomiages, 86-87 













tie was op het leven van zijn werknemers had. Sociale acties waren daarom 
nauwelijks mogelijk.12" Het feit dat de directie ervoor zorgde dat de tuinwijk 
afgezonderd bleef van de rest van de "wereld", versterkte dit alleen maar. 
Mentaliteit van de Polen 
In deze paragraaf is geconstateerd dat de Polen een lager standaardloon uit-
betaald kregen. Dit kon effect hebben op de verblijfsduur van de Polen in de 
mijn. Het was mogelijk dat ze sneller vertrokken, in de hoop in een andere 
mijn meer te verdienen. Tabel 6.14 zal uitwijzen of er enige verschillen waren 
tussen de Polen en de Belgen. 
Tabel 6.14. Verblijfsduur van de Polen en de Belgen in de cité van de Wa-
terschei in de periode 1929-1930 
Verblijfsduur Polen' Belgen 




Totaal 488 100,0 389 100,0 
1
 Dit waren migranten van Poolse afkomst met een Duits of Pools paspoort. 
2
 1: Langer dan één jaar ingeschreven op het adres. 
2: Tussen één maand en één jaar ingeschreven op het adres. 
3: Minder dan één maand ingeschreven op het adres. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Er was zo goed als geen verschil tussen de verblijfsduur van Polen en Bel-
gen. De resultaten laten ook zien dat de mobiliteit van mijnwerkers in 1929-
1930 niet zo hoog was. Ondanks het feit dat veel arbeiders zich in- en uit-
schreven, bleek het wel mee te vallen met de hoge mobiliteit (zie ook hoofd-
stuk 4). Ongeveer de helft van de mijnwerkers bleven langer dan een jaar in 
de mijn. Dit is beduidend meer dan bij de Grand-Hornu. 
In hoeverre speelde de leeftijd van de mijnwerkers een rol inzake de mobi-
liteit? Helaas was van de bewoners van de cité de leeftijd niet gegeven, maar 
wel van de arbeiders die zich bij de mijn aanmeldden. De gemiddelde leef-
tijd van de Polen was 30,0 en van de Belgen 26,5 jaar.12' De leeftijd van deze 
werknemers geeft geen verklaring voor de hoge mobiliteit waarover de 
werkgevers steen en been klaagden. Dat ze nogal overdreven, is reeds geble-
ken. 
128 Paesen, De André Dumont-mijn, 182. 
129 Dit was een steekproef van 82 Polen uit de penode 23 9.1929-5.9.1929 en 85 Belgen uit de perio-
de 23.9.1929-28.9.1929, Registres d'inscriptions 1929-1930. 
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Het onderzoek naar de verblijfsduur van de Polen geeft geen aanwijzingen 
omtrent ontevredenheid met hun werksituatie. Maar in deze casus was er 
nog een andere indicator van de mentaliteit van de Polen, namelijk de het 
verschil tussen het standaardloon en het werkelijk verdiende loon.130 De Po-
len bleken ijveriger te zijn dan de Belgen. In plaats van te vertrekken naar 
een plek waar ze beter betaald werden, wisten ze hun loon op te krikken 
door een hogere arbeidsinzet. Deze constatering komt ook overeen met de 
resultaten uit tabel 6.14. 
Indien alle feiten worden samengevat, dan valt te concluderen dat de Polen 
in de Waterschei in een minder goede positie op de arbeidsmarkt zaten dan 
de Belgen. Deze conclusie is onder meer gebaseerd op het lagere standaard-
loon van de Polen, hetgeen duidt op onderbetaling van de Polen. Daarnaast 
werden deze arbeiders alleen voor het werk in de ondergrond aangenomen, 
hetgeen wijst op een scheiding in de arbeidsmarkt. Eveneens bekleedden ze 
minder hoge functies. De Polen wisten echter door een grotere arbeidsinzet 
hun inkomen te verbeteren. Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat ze 
vrijwillig voor de beter betaalde functies in de ondergrond kozen. In andere 
opzichten bleken er niet veel verschillen tussen de arbeidssituatie van de Po-
len en de Belgen te zijn. Opmerkelijk was in dit onderzoek dat het beleid van 
de Belgische overheid en de werkgevers lijnrecht tegenover elkaar stonden. 
Het leek er op dat de werkgevers hierbij het laatste woord hadden. 
6.4 De positie van de Polen in de Oranje-Nassau mijnen in Heerlen 
Inleiding 
Net als bij de Waterschei vormden de Oranje-Nassau mijnen een complex 
dat relatief laat op gang kwam en daardoor te kampen had met een arbei-
derstekort. Massaal werden arbeiders van elders aangetrokken, waaronder 
ook veel Polen. In hoofdstuk 2 is reeds een nadere omschrijving van deze 
groep gegeven, waaruit bleek dat er veel Duitse Polen in deze mijn werkten. 
Ook hier wordt nagegaan wat de positie was van de migranten van Poolse 
afkomst op de arbeidsmarkt in vergelijking met die van de Nederlanders. Er 
is veel archiefmateriaal bewaard gebleven en de onderzoeksgroep was groot. 
Niettemin waren er ook hiaten in het bronnenmateriaal. Bijgevolg zal het on-
derzoek naar de arbeidspositie van de Polen wat meer tabellen omvatten dan 
bij de andere drie casussen. Dit heeft te maken met het feit dat de periode 
niet aaneensluitend was. 
Startpositie op de interne arbeidsmarkt 
In de tabellen 6.15 tot en met 6.18 worden de beroepen van de Polen en de 
130 Het standaardloon was taux journée en werkelijke loon was taux Je ¡'mtref»ist. 


















Nederlanders bij inschrijving in de mijn met elkaar vergeleken, waarbij het 
gaat om personeelsgegevens van werknemers in ONU en ONIII. De reden 
hiervan is dat het aantal inschrijvingen in ON1 zeer laag was en ONIV pas in 
1927 in produktie genomen is.151 Ook nu is er een onderscheid gemaakt tus­
sen ongeschoolde, geschoolde en kaderfuncties.'32 
Tabel 6.15. Verdeling van de functies van de Poolse en de Nederlandse 






Totaal 89 100,0 135 100,0 
' Dit waren migranten van Poolse afkomst met een Pools of Duits paspoort (/ie ook para­
graaf 5 3) 
Bron Zie Bijlage 2 
Het totaal aantal inschrijvingen in deze lijst was 1.573 en het percentage Po­
len was hiermee 5,7 procent.'" 
Tabel 6.16. Verdeling van de functies van de Poolse en de Nederlandse 





Totaal 94 100,0 180 100,0 
' Dit waren migranten van Poolse afkomst met een Pools of Duits paspoort (zie ook para­
graaf 5 3) 
Bron Zie Bijlage 2 
131 In de periode 1924-192Й werden er 421 Polen ingeschreven, waarvan er 38 Polen waren Deze 
groep is genng om te analyseren 
132 Opvallend was de geringe variatie in de functies, bijna iedereen was houwer of sleper Onge­
schoolde functies waren hulphouwer en sleper, geschoolde functies waren houwer en kaderfuncties 
waren student (ingenieursopleiding Delft) en opzichter 
133 Er is een steekproef genomen van de Nederlandse arbeiders en wel alle Nederlanders vermeld 
onder de letters В, С en D In deze lijst was wel de nationaliteit gegeven, hetgeen de bepaling van de 
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De Polen in tabel 6.16 waren alle ingeschreven Polen die in de twee lijsten 
van ONU stonden vermeld. Van de ingeschreven Nederlanders is een aselec­
te steekproef genomen.ш Het totaal aantal inschrijvingen was in deze periode 
1.645 en het percentage Polen was 5,7 in deze periode, precies hetzelfde als 
in 1920. De aantallen ingeschreven Polen waren niet overweldigend, maar er 
valt wel uit af te leiden dat de Polen in 1920 in een gunstiger uitgangspositie 
qua functie zaten dan de Nederlanders. Omdat de Polen vaker voor een ge­
schoolde functie werden aangenomen, is het te verwachten dat ze eerder zul­
len opklimmen tot het kader dan de Nederlanders, die een langere weg moe­
ten afleggen, namelijk van ongeschoold naar kader. De voorsprong van de 
Polen was in de periode 1927-1930 wel duidelijk minder voordelig geworden. 
De gegevens betreffende de ONIII worden gepresenteerd voor de periode 
1920-1923 en 1923-1925, aangezien er alleen over deze periodes bronnen 
voorhanden waren. 
Tabel 6.17. Verdeling van de functies van de Poolse en de Nederlandse 







Totaal 255 100,0 119 100,0 
' Dit waren migTanten van Poolse afkomst met een Pools of Duits paspoort (zie ook para­
graaf 5.3). 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Het totaal aantal inschrijvingen was in de periode 1920-1923 2.234 (het per­
centage Polen is 11,4) en in de periode 1923-1925 3.144, waarmee het percen­
tage Polen 11,2 procent bedraagt. Ook hier is er sprake van een constant aan­
deel van de Polen in de mijnwerkerspopulatie. De cijfers in tabel 6.17 en 6.18 
spreken veel duidelijker taal. Het is evident dat de Polen in een voordeliger 
startpositie zaten dan hun Nederlandse collega's aangezien ze veel vaker 
voor geschoold werk aangenomen werden. Bovendien blijft de relatieve 
voorsprong gedurende het hele decennium gehandhaafd. In het algemeen ge­
nomen zaten de Polen in een gunstiger uitgangspositie dan de Nederlanders. 










134 De steekproef bestond uit alle ingeschreven Nederlanders wier naam begon met een В uit de 
lijst van 1911-1946 en eerste 14 bladzijden uit de lijst van 1917-1940 (deze lijst was niet op alfabet). 










Tabel 6.18. Verdeling van de functies van de Poolse en de Nederlandse 




Ongeschoold 65 18,5 
Geschoold 286 Bl,5 
Kader 0 0,0 
Totaal 351 100,0 198 100,0 
1
 Dit waren migranten van Poolse afkomst met een Pools of Duits paspoort (zie ook para-
graaf 5.3). 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Loopbaanverschillen 
In hoeverre was er een ontwikkeling in de loopbaan van de Poolse migran-
ten te ontdekken en was er verschil met die van de Nederlanders? Alleen het 
personeelsregister van ONU 1917-1940 kon hierover meer informatie geven. 
Indien de arbeider tijdens zijn loopbaan van functie veranderde, dan was het 
oude beroep doorgestreept en het nieuwe er boven geschreven. Helaas is niet 
duidelijk wie deze lijst heeft opgesteld en wanneer de veranderingen in het 
beroep plaats vonden. 





















Totaal 57 100,0 107 100,0 
' Dit waren migranten van Poolse afkomst met een Pools of Duits paspoort (zie ook para-
graaf 5.3). 
2
 + : Promotie gemaakt (bijvoorbeeld van ongeschoold naar geschoold werk). 
= : Dezelfde soort functie behouden. 
- : Achteruit gegaan in functie. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit tabel 6.19 valt op te maken dat de Polen in vergelijking met de Nederlan-
ders minder stijgingskansen op de beroepenladder hadden. Niet alleen gin-
gen ze qua functie er minder op vooruit, maar gingen ook qua functie er 
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meer op achteruit. Nu zitten de Polen in vergelijking met de Nederlanders in 
een veel minder gunstige positie dan de vorige tabellen op te maken viel. Dit 
kan te maken hebben met het feit dat deze gegevens uit een andere bron ko-
men. De resultaten uit tabel 6.19 lijken zelfs negatief voor de Polen uit te val-
len. Niettemin, om tot een meer gefundeerde uitspraak te komen, is het zin-
vol na te gaan of de Polen reeds vaker een geschoold beroep hadden bij aan-
vang van het werk dan de Nederlanders. De kansen op promotie lagen 
immers vooral bij de overgang van ongeschoold naar geschoold werk. Als 
gekeken wordt hoe in dit specifieke register de verhoudingen lagen tussen 
geschoolde en ongeschoolde functies, dan gaat de bovenstaande uitslag er 
iets anders uitzien. 
Tabel 6.20. Verdeling van de functies van Poolse en Nederlandse mijnwer-
kers in ONU bij aanvang van hun werk in 1920-1930 
Categorie Polen' Nederlanders 
abs % abs % 
Ongeschoold 36 63,2 83 77,6 
Geschoold 21 36,8 24 22,4 
Totaal 57 100,0 107 100,0 
' Dit waren migranten van Poolse afkomst met een Pools of Duits paspoort (zie ook para-
graaf 5.3). 
Bron: Zie Bijlage 2. 
De Polen hadden vaker een geschoolde functie dan de Nederlanders, waar-
door ze minder kansen op promotie hadden. De overgang van ongeschoold 
naar geschoold werk ging nu eenmaal makkelijker dan de overgang van ge-
schoold werk naar kader. Er waren bijvoorbeeld nooit zoveel kaderleden no-
dig als geschoolde arbeiders. Uit tabel 6.19 blijkt dat er alleen tussen onge-
schoolde en geschoolde functies geschoven werd. Vijf Polen stegen in functie 
en drie daalden, waardoor htt aantal Polen met een geschoolde functie 23 
werd (40,4 procent). Van de Nederlanders stegen er 30 en daalden er twee, 
waardoor het aantal Nederlanders met een geschoolde functie 52 was (48,6 
procent). Daarentegen waren de stijgingskansen van de Polen op de beroe-
penladder toch minder dan die van de Nederlanders, respectievelijk 13,8 pro-
cent en 36,2 procent."5 De resultaten uit tabel 6.19 en 6.20 lijken erop te dui-
den dat de Polen minder kansen hadden dan de Nederlanders. Hierbij ging 
het om opklimmen van ongeschoold naar geschoold arbeiders. Een volgende 
kwestie was de vraag of de Polen dan wel dezelfde kansen hadden als de 
Nederlanders als het ging om opstijgen tot kaderfuncties. 
135 Van de 36 ongeschoolde Polen stegen er vijf (13,8 procent) en van de 83 ongeschoolde Nederlan-
ders stegen er 30 (36,1 procent) 
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In hoofdstuk 5 is reeds geconstateerd dat de aspirant-ingenieurs allen de 
Nederlandse nationaliteit hadden, hetgeen erop lijkt te duiden dat voor deze 
hoge kaderfunctie de Polen niet in aanmerking kwamen. In 1920 hadden op 
een totaal van 274 beambten er drie (1,1 procent) een Poolse naam.136 In 1929 
bleek dit aantal gestegen tot zes Polen (1,5 procent). In het bovengrondse 
deel van het bedrijf was er één opzichter en in het ondergrondse deel twee 
gewone opzichters, twee mechanische opzichters en één adjunct hoofdop-
zichter met een Poolse naam.137 Er waren geen Polen onder het beambten-, 
het administratief en het laboratorium personeel. Deze resultaten geven aan-
wijzingen dat de Polen nauwelijks een kaderfunctie konden verwerven, het-
geen weer kon samenhangen met de taal. Om leiding te kunnen geven was 
het een vereiste de Nederlandse taal te beheersen, hetgeen een extra handi-
cap betekende voor de Polen. De kaderleden werden trouwens door de mijn 
opgeleid. Dit geschiedde in de Mijnschool waar leerlingen opgeleid werden 
tot opzichter. Alleen in 1926 en 1930 zat er één Pool op deze cursus."" 
De resultaten van het onderzoek geven verschillen per mijn aan. De Polen 
in ONIII werden vaker aangenomen voor een geschoolde functie dan de Ne-
derlanders in de periode 1920-1923, wat in de periode 1923-1925 al minder 
werd. Ook in ONU waren de Polen aanvankelijk in een betere startpositie 
dan de Nederlanders, wat na verloop van tijd flink afnam. In ONI waren er 
nauwelijks verschillen tussen de Polen en de Nederlanders aan te duiden.139 
De bovengenoemde resultaten komen overeen met hetgeen Brassé uit zijn in-
terviews heeft geconcludeerd. Ook hij constateerde dat vooral in het begin 
van de jaren twintig veel Polen als geschoolde arbeiders gerecruteerd wer-
den. Deze Polen waren afkomstig uit het Ruhrgebied en het kwam er vaak 
op neer dat zij de Nederlanders het mijnvak leerden.N° Volgens hem was 
eind jaren twintig het recruteringsbeleid meer gericht op migranten uit het 
land zelf. Het is echter maar de vraag of er zoveel Polen rechtstreeks uit het 
moederland kwamen. De cijfers uit de tabellen 5.9 en 5.10 geven een heel an-
der beeld. Daaruit blijkt dat de meeste Polen nog steeds via het Ruhrgebied 
kwamen. 
136 'Direktievergadenngen Notulen en Bijlagen 1 apnl 1920", in Algemene gegevens 1920-1930 
137 In totaal waren er 395 kadcrfuncties in 1929, in Oigantsatieschema's Oianje-Nawu Mijnen 1929, 
1940-1943, 1963, 1966, Archief Oranje-Nassau Mijnen A15, Rijksarchief Maastricht 
138 'Leerlingen Mijnbchool 1926-1930', in Opleiding en kadenmmmg 1926-1937, Archief Oranje-
Nassau Mijnen L7, Rijksarchief Maastricht 
139 Zo werd 73,7 procent van de Poolse arbeiders voor ongeschoold werk aangenomen en 27,3 pro-
cent voor geschoold werk (nPolen = 38) Bij de Nederlanders lag de verdeling respectievelijk 85,9 en 
14,1 procent (nNederlanders, = 290) Dit bleek uit de 'Personenregisters ONI', Pet soneelblvheei ondagwml 
1923-1928, Archief Oranje-Nassau Mijnen J48, Rijksarchief Maastricht Dit waren mschnjvingslijsten 
140 Brassé, Astimiktie, 145 
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Gescheiden arbeidsmmkt? 
In hoofdstuk 5 is gebleken dat er het algemeen in Limburg zeer weinig Polen 
in de bovengrond werkten. Het is nu de vraag of dit ook het geval was in de 
Oranje-Nassau mijnen. Uit een inschrijvingslijst van de bovengrond van 
ONU 1908-1946 blijkt bijvoorbeeld dat in hele periode 1920-1930 er in totaal 
679 nieuwe arbeidskrachten werden ingeschreven, waaronder zes Polen (0,9 
procent). In ONIII was het aandeel Polen iets groter. 4,1 procent van het bo­
vengrondse personeelsbestand was namelijk in 1916-1930 van Poolse af­
komst.'4' Het aandeel Polen in het ondergrondse deel van ONIII was in de 
periode 1920-1925 11,3 procent. Hiermee is de verhouding tussen de Polen in 
de boven- en ondergrond 36,3 procent. Deze resultaten komen overeen met 
de bevindingen in heel Limburg. Blijkbaar was het voor de Polen moeilijker 
om bovengronds te werken. Een mogelijke reden hiervoor is dat voor het bo­
vengrondse deel van het bedrijf minder arbeiders nodig waren omdat de 
Limburgers ten opzichte van dit werk minder afkerig waren. Er is reeds is 
op een andere mogelijke reden gewezen, namelijk dat de Polen hier zelf niet 
wilden werken. Vanwege de ongunstige arbeidsomstandigheden werd het 
ondergrondse werk immers veel beter betaald. Zo werd in de Oranje-Nassau 
mijnen in 1930 per ondergrondse dienst fl 3,56 betaald voor de produktie 
van een ton kolen en in de bovengrond fl 1,07.'" Waarschijnlijk waren de Po­
len meer gericht op snel geld verdienen en wilden ze dus zelf in het onder­
grondse deel van het bedrijf werken. Dan is het dus een vrijwillige keuze 
geweest om in de ondergrond te werken. 
Van belang hierbij is of de Polen de intentie hadden terug te keren. De 
Ruhrpolen leken niet geneigd te zijn naar het moederland Polen terug te gaan. 
Omdat ze geboren en getogen waren in het Ruhrgebied, kenden ze vaak Polen 
niet eens.'" Met de migranten die eind jaren twintig naar Limburg kwamen 
was het anders gesteld. Zij kwamen rechtstreeks uit Polen met de bedoeling 
snel geld te verdienen en vervolgens te vertrekken. Waarschijnlijk waren deze 
mijnwerkers wel eerder geneigd gevaarlijk werk te doen. Wat nu de precieze 
reden is van het geringe aandeel Polen in de bovengrond, is nauwelijks t · ach­
terhalen, maar een bepaalde scheiding in de arbeidsmarkt wat betreft werk­
plek lijkt hiermee wel aangetoond. 
Ook op een andere manier kan er sprake zijn van scheiding tussen de Po­
len en de Nederlanders in de mijn. Het al dan niet bestaan van gemengde 
ploegen geeft hieromtrent nadere informatie. Mocht name'ijk blijken dat er 
sprake was van ploegen die enkel uit Polen of een andere migrantengrcep 
bestonden, dan wijst dit eveneens op een scheiding op de werkvloer. Dit kan 
141 'Personenregister Bovengronds ONIII' 
142 Opgave betreffende het loon per ton en productie per dienst der I.imburgsche steenkolenmijnen 
1930", in Algemene gegeivns en ЬесІііфіщюиа$е Ί920-1944, Archief Oranje-Nassau Mijnen В2Э, Rijks­
archief Maastricht 
143 Brassé, АччітіШіе, 149-151 
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weer resulteren in een isolement van de Polen. Veel materiaal was er echter 
niet over deze kwestie. Slechts eenmaal werd opgemerkt dat de Polen met de 
Nederlanders in ploegen werkten, waaruit op te maken valt dat de ploegen 
hoogstwaarschijnlijk gemengd waren.144 
Wetkgeversbeleid: stiategieën om het ai beidei stekott op te lossen 
Door de explosieve ontwikkeling van de mijnbouw in Limburg bestond er 
een groot tekort aan mijnarbeiders en zo ook in de Oranje-Nassau mijnen.'" 
De werkgever ronselde nieuwe arbeidskrachten met behulp van voormannen 
of werfagenten. Daarnaast werden aanvullende arbeidskrachten aangenomen 
van aannemers. Deze 'handelaren in arbeidskrachten' fungeerden als bemid-
delaars de arbeidsmarkt en boden op kort termijn losse arbeidskrachten aan. 
Het voordeel hiervan was dat de arbeiders niet in vast dienstverband waren 
en ze in het geval van een recessie weer snel ontslagen konden worden. De-
ze methode werd vooral toegepast in het geval van opleving in de conjunc-
tuur en als er snel arbeiders nodig waren.'46 Aannemers leverden niet alleen 
losse arbeidskrachten, maar droegen ook zorg voor de tewerkstelling van in-
valide arbeiders die niet door het bedrijf overgenomen konden worden en zo 
nog wel emplooi konden vinden. Werknemers die via een aannemer aange-
nomen werden, waren niet duurder, zoals de directie aanvankelijk vreesde. 
Ze waren zelfs soms goedkoper.147 
Een andere manier om het tekort aan arbeiders op te lossen was het oplei-
den van nieuwe arbeidskrachten. Zo werd in 1923 een voorstel gedaan om 
cursussen op te zetten, hetgeen afgewimpeld werd.14" Het mijnwerkersvak 
kon immers nergens zo goed geleerd worden als op de werkvloer, vonden 
de directies. Wel bestond er in de Oranje-Nassau mijnen sinds 1917 de reeds 
genoemde opzichterscursus, waar per jaar ongeveer tien leerlingen aan deel 
namen.149 Om de aantrekkingskracht van het mijnwerkersberoep te vergroten 
werd het vervoer van de mijnwerkers naar de mijn geregeld.150 De arbeiders 
waren dan niet gedwongen in de kolonie (de woonwijken van en rondom de 
mijn) te gaan wonen en waren dan misschien eerder geneigd in de mijn te 
gaan werken. Het woningentekort was lang een rem op de werving van ar-
144 'Bnef van de Nedcrlandsche R К Mijnwerkersbond aan de Directie der Maatschappij tot Exploi­
tatie van Limburgsche Steenkolenmijnen te Heerlen, dd 21 October 1929', in Oveileg werkgevei-weik-
nemei Bediijfvethlifnaek, J927-I947, Archief Oranje-Nassau Mijnen 07, Rijksarchief Maastricht 
145 'Brief van Directeur der Gemeentelijke Arbeidersbeurs te Zwolle aan Directeur der Steenkolen­
mijnen ON te Heerlen, dd 24 november 1913', in Pei v>neelsbeheei 1913-1936 
146 'Conferentie Directie Bednjfsingenieurs, Notulen 27 november 1929', in Algemene gegevens en 
bedt ijfvapfxn lage 1905-1932, Archief Oranje-Nassau Mijnen B9, Rijksarchief Maastricht 
147 'Conferentie 27 november 1929', in Algemene gegevens 1905-1932 
148 'Bijeenkomst ter bespreking van het vraagstuk der tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten 
in de Limburgse mijmndustne, gehouden 7 september 1923 te Heerlen', in Contacten 1921-1938 
149 'Toelating leerlingen tot de mijnschool 1917-1925', in Opleiding en kadeivoi ming 1926-1937 
150 Vervoei mijnuvikeis vet autobus, Archief Oranje-Nassau Mijnen H46, Rijksarchief Maastricht 
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beiders, omdat de nieuwe arbeiders niet allemaal ondergebracht konden 
worden. Door het vervoer van de werknemers te regelen kon dit omzeild 
worden. 
Natuurlijk werd in eerste instantie in Nederland zelf naar arbeiders ge-
zocht. Deze toevoer van nieuwe arbeidskrachten was evenwel niet voldoende 
en als gevolg van het tekort aan "Hollandsche houwers" werd overgegaan 
tot de recru tering van "Duitsche houwers".151 Hierbij zaten ook de Ruhrpo-
len. Aanvankelijk waren de meeste Polen afkomstig uit het Ruhrgebied, maar 
na 1925 gingen de mijnen rechtstreeks in Polen arbeiders werven.1" Er werd 
een wervingsactie opgezet, specifiek gericht op werknemers uit Polen in sa-
menwerking met de Emigratie Commissie te Warschau en het Poolse consu-
laat.1" De recruteringsactiviteiten waren vooral gericht op arbeiders uit Sile-
zië, aangezien deze streek 'het Ruhrgebied van Polen' was en de mannen uit 
dit gebied bekend waren met het mijnwerkersberoep. Voor de mijnwerkers 
uit Polen werden speciale afspraken gemaakt. In 1927 gold dat als een Poolse 
werknemer in geval van inkrimping van het bedrijf of om een andere reden 
buiten zijn schuld werkeloos werd, hij dan een vergoeding kreeg voor de reis 
terug naar Polen.154 
De directie overlegde met de Poolse consul over de positie van de Poolse 
werknemers.'55 De migranten waren immers in een kwetsbare positie. Zo wa-
ren ze voor hun verblijf afhankelijk van de mijn, aangezien ze een schriftelij-
ke toezegging van de werkgever nodig hadden om de grens over te kunnen 
steken. Alleen al om in Nederland te kunnen komen, waren ze van de werk-
gever afhankelijk.'* Een pas afgegeven door de Nederlandse consul voldeed 
ook. In 1929 deed de Poolse consul aan de Oranje-Nassau mijnen een voor-
stel een speciaal arbeidscontract voor de Poolse arbeiders op te stellen.'^ De 
volgende arbeidsvoorwaarden waren hierin vastgelegd: de Poolse werkne-
mers waren verzekerd van twaalf maanden werk en hadden dezelfde rechten 
en plichten als de Nederlandse mijnarbeiders, zoals in het Mijnreglement uit 
1907, de CAO van 1921 en het Reglement van het Algemeen Mijnwerkers-
fonds opgetekend waren. Daarnaast hadden de Polen vrij op hun nationale 
151 'Bnef aan den Algemene Bond van Christelijke Mijnwerkers in Nederland, van Maatschappij tot 
Fxploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen genaamd Oranje-Nassau Mijnen, 27 februari 1920', in 
Algemene Bond van Chnstelijke Mijmoei kei s m Nedeihind, 1912-1926 Archief Oranje-Nassau Mijnen 02, 
Rijksarchief Maastricht 
152 Brassé, Assimilatie, 43 
153 'Bnef van de Poolse consul aan de Directie der Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche 
Steenkolenmijnen genaamd Oianje-Nassau Mijnen te Heerlen, dd 25 juni 1929', in Teweikstelling 
Polen 1927-1936, 1945-1957, Archief Oranje-Nassau Mijnen J9, Rijksarchief Maastricht 
154 'Bnef van de Directie van de Staatsmijnen in Limburg aan Hr F G van der Kroon, consul van 
Polen te Heerlen, dd 24 October 1927', in Tewerkstelling Polen 1927-1936 
155 Correspondentie met de Poolse consul, in Tewerkstelling Polen 1927-1936 
156 'Mrs Herrmann, Ingenieur en chef du jour, Instructions à observer pour l'embauchage 
d'ouvners étrangers, Heerlen 23 januari 1925', in Diensteiden 1921-1928 
157 Correspondentie met de Poolse consul, in Teweiknelling Polen 1927-1936 
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feestdag (3 mei) en kregen de werknemers de garantie op een "goed onder-
komen en gezonde bewoning". Ook de overtocht werd geregeld door de 
mijn. De maatschappij betaalde de reiskosten en één enkele terugreis mits de 
werknemer regelmatig in de mijn gewerkt had. In dit voorstel werd nog ex-
tra toegevoegd dat "het niet op de hoogte zijn met de Nederlandsche taal 
kan bij gelijke arbeidsprestatie geen reden zijn noch voor loonsvermindering, 
noch voor het opdragen van zwaarder werk." 
De Poolse werknemer had het recht ontslag te nemen als "de Maatschappij 
ondanks herhaald verzoek van den arbeider afgifte van de papieren, die 
eigendom van den arbeider zijn, als pas, arbeidsovereenkomst enz. weigert." 
In het geval dat de Poolse werknemer onheus behandeld werd was hij even-
eens gerechtigd ontslag te nemen, zo ook als hij wegens "gewichtige familie-
aangelegenheden" naar zijn vaderland terug moest keren. In het laatste geval 
moest hij wel een bewijs van de Poolse consul overleggen om weg te mogen. 
Ook werd er een extra clausule ter bescherming van de achterblijvende fami-
lie in Polen toegevoegd. In het geval dat de werknemer "niet de zorg voor 
zijn gezinsleden draagt" (lees: hen geen geld toestuurde), werd de familie via 
de Poolse consul een deel van zijn loon toegezonden. Helaas wordt niet ver-
meld in hoeverre de directie op deze voorstellen inging, maar dit contract is 
onderdeel van onderhandelingen inzake de arbeidsvoorwaarden van de 
Poolse mijnarbeiders en waarschijnlijk zal de uiteindelijke versie hier niet 
sterk van afgeweken zijn. Opvallend is de overeenkomst met het arbeidscon-
tract van de Polen in België. 
De Poolse consul speelde nog een andere rol in de tewerkstelling van Pool-
se arbeiders. Zo deed hij zelfs aan reclame. De arbeiders uit Polen werden 
door de Poolse consul aangeprezen als zijnde: "uitstekende arbeiders en als 
richtige ingezetenen, die zich niet met politiek bezig houden. Ze zijn aaneen-
gesloten in vereenigingen, die onder leiding staan der R.K. geestelijkheid."'5" 
Het feit dat deze zaken via de consul gingen, kon aan de ene kant opgevat 
worden als een bescherming van de Polen in de mijn en aan de andere kant 
als een sterke controle van de Poolse regering. De Poolse regering bevorder-
de bijvoorbeeld alleen de emigratie van "bekwame en ordelievende" werk-
krachten, wat dit ook betekenen mag.15' 
In 1929 was er sprake van een hausse in de mijnbouw en ontstond er en 
nieuwe behoefte aan Poolse arbeidskrachten."" De oproep naar nieuwe arbei-
ders was zowel in het Duits als in het Pools gesteld. Als eisen werden gefor-
muleerd dat de arbeiders gezond en jonger dan 40 jaar moesten zijn, beschik-
158 'Afschrift van de bnef van hel Ministerie van Buitenlandse Zaken, dd 3 januari 1936', in Te-
uvikstellmg Polen 1927-1936 
159 'Brief consul van Polen te Heerlen, dd 24 October 1927', in Teuvikstellmg Polen 1927-1936 
160 'Brief van de N V Maatschappij tot exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, genaamd 
Oranje-Nassau Mijnen, Heerlen aan het consulaat van Polen te Heerlen, dd 8 juni 1929', in Teiveik-
ttellmg Polen 1927-1936 
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ten over een geboorteakte, een bewijs van goed gedrag, een arbeidscontract 
van de huidige werkgever en zelf zorg droegen voor de reiskosten.161 Deze 
oproep resulteerde blijkbaar in de komst van nieuwe arbeiders want er ont-
stond een vraag naar meer woningen voor de nieuwe Poolse arbeidskrach-
ten."2 Het tekort aan woningen werd zelfs zo urgent, dat de werving van Po-
len moest worden stopgezet, omdat ze niet ondergebracht konden worden.1" 
Er moesten dus woningen komen. De Oranje-Nassau mijnen toonden de 
grootste bouwactiviteit in de startfase van het bedrijf. Zo dateren alle 1.212 
door de mijn gebouwde woningen van vóór 1925, waarvan de meeste nog 
van vóór de Eerste Wereldoorlog.'" Zoals gebruikelijk was de kolonie rond-
om het bedrijf gebouwd en bovendien hiërarchisch opgezet. De belangrijkste 
werknemers woonden het dichtst bij de mijn. Met toenemende afstand van 
het bedrijf zijn de woningen van de directeur, de ingenieurs, de hoofdopzich-
ters, de opzichters, de beambten en de arbeiders te vinden.165 Tevens werden 
er door de Oranje-Nassau mijnen woningen aangekocht. Voor de ongehuwde 
arbeiders werden gezellenhuizen gebouwd, zoals de Cantine, waarover de 
mijn in 1923 de beschikking kreeg en waarin verplicht buitenlandse onge-
huwden gehuisvest werden.11* Niet altijd werd er een onderscheid naar af-
komst gemaakt. Het gezellenhuis Ons Thuis, dat gebouwd was door Ons 
Limburg met een dikke portemonnee van de Oranje-Nassau mijnen, was 
voor alle mijnwerkers. Dat het wonen in zo'n vrijgezellenpension niet bijster 
populair was blijkt uit het feit dat er steeds plaatsen over waren. Potentiële 
bewoners ondernamen pogingen om elders onderdak te krijgen.'67 Het wonen 
in gezellenhuizen bracht namelijk een nog grotere onvrijheid met zich mee 
dan het wonen elders in de kolonie.16* 
De koortsachtige woningbouw vóór de Eerste Wereldoorlog had succes. In 
1921, ten tijde van de depressie, was er zelfs een leegstand van ruim zeven 
procent in de kolonie.'69 Een ander aanwijzing voor een afname van de wo-
ningnood gaf het veranderende beleid inzake kostgangers. Aanvankelijk was 
de woningnood zo groot, dat het in huis nemen van kostgangers weliswaar 
161 'Brief van de Poolse Consul aan de Directie van de N V Maatschappij tot exploitatie van Lim-
burgsche Steenkolenmijnen, genaamd Oranje-Nassau Mijnen, Heerlen, dd 1 juli 1929', in Teweikstel-
ling Polen 1927-1936 
162 Bnef van de Consul van Polen aan Hr Kreuner, Hoofdbednjfsingenieur ζ d ', in Teuvrkstelling 
Polen 1927-1936 
163 'Brief van de N V Maatschappij tot exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, genaamd 
Oranje-Nassau Mijnen, Heerlen aan het consulaat van Polen te Heerlen, dd 26 september 1929', in 
Teiivikstellmg Polen 1927-1936 
164 Van Royen, De uvnmgvoorziening, 176 
165 Renes, De geschiedenis, 204 
166 'Limburgsen Dagblad 23/8Λ23', in Van Royen, De imningivoi-ziening, 146 
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verboden was, maar toch toegestaan werd met een schriftelijke toestemming 
van de mijn.170 Op den duur werd het onderhuren niettemin helemaal verbo-
den en waren er zelfs huisbezoeken om overtredingen op te sporen.'7' Blijk-
baar was de woningnood opgelost. Bij het toewijzen van een woning werd 
een onderscheid gemaakt tussen werknemers uit het ondergrondse en boven-
grondse bedrijf, waarbij de ondergronders voorrang hadden. In 1920 kwa-
men arbeiders die bovengronds werkten zelfs niet in aanmerking voor een 
huis. Om deze reden werd gevraagd om ook huizen voor bovengronders be-
schikbaar te stellen. Dit werd toegezegd door de mijn.172 
Het wonen in de kolonie had zo zijn voordelen. De huizen waren ruim op-
gezet, met veel groen eromheen. Op deze wijze waren ze aangepast aan be-
paalde eisen. Er kwamen veel jonge mensen naar de mijnen en die kregen 
kinderen, was de achterliggende gedachte.173 Behalve dat de woningen ruim 
waren, werden er allerlei voorzieningen getroffen om het wonen in de kolo-
nie zo compleet en zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo boden de koloniën 
van de Oranje-Nassau mijnen in 1920 voorzieningen als een jongens- en een 
meisjesschool, een mijnwinkel, een gymnastiek- en een toneelclub, een har-
monie, een bibliotheek en zelfs werd er gedacht aan een bioscoop, een sport-
terrein en een bewaarschool.'74 
Naast al deze voordelen kleefden er aan het wonen in de kolonie ook enke-
le nadelen. Ondanks alle reclame die voor het wonen in de kolonie gemaakt 
werd, waren de wooncondities lang niet altijd optimaal. De vele procesverba-
len die de mijnpolitie in 1925 uitdeelde aan bewoners van de kolonie wegens 
slechte woonomstandigheden in de kolonie getuigen hiervan.'75 Daarnaast 
was de bewoner compleet aan het bedrijf gebonden, wat voor het bednjf 
voordelig was. Waarschijnlijk om deze reden trachtte de mijndirectie de ar-
beiders ertoe te brengen in de kolonie te gaan wonen.'76 De mijnwerkers had-
den bijvoorbeeld geen recht op verhuiskosten bij vertrek uit de kolonie naar 
een andere woning, waardoor ze wel moesten blijven. De mijn ontkende eni-
170 'Instructie voor de woningbeheerder van de Directie, Heerlen 1 januari 1915', in Subsidie« tw-
leend als bijdrage in de kosten vim de dienst (maat<¡chapfielijke) immnginsvectie win de Veieemging Ons Lim-
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len, Heerlen 17 augustus 1920", in Oveileg werkgevei-weiknemer bednjfsiechtsvraak 1912-1942, Archief 
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ge dwang van haar zijde. Het werd "alleen op prijs gesteld" als de werkne-
mers in de leegstaande huizen wilden gaan wonen. 
De directie van de Oranje-Nassau mijnen oefende wel degelijk pressie uit 
om haar werknemers in de koloniën onder te brengen. In 1921 werd geen 
vergoeding meer betaald voor spoorkaarten en geen duurtetoeslag gegeven 
aan arbeiders wier gezin in het buitenland woonde.177 Deze laatste maatregel 
zal vooral de migranten uit België en Duitsland getroffen hebben. Bijgevolg 
waren de werknemers wel genoodzaakt in de buurt van de mijn een verblijf 
te zoeken. De enige mogelijkheid waren de koloniën omdat deze naast de 
mijnen gebouwd waren. Maar dit was niet de enige maatregel om de arbei-
ders ertoe te brengen in een kolonie te gaan wonen. Het volgende voorval 
spreekt voor zich. In het Limburgsch Dagblad werd geklaagd dat Maastrich-
tenaren niet naar de mijnen wilden verhuizen, zodat ze niet aangenomen 
konden worden.17" Het was immers een voorwaarde van de mijn om in een 
straal van vijf kilometer rond het bedrijf te wonen (!). De aspirant-mijnwer-
kers uit Maastricht protesteerden weliswaar tegen deze voorwaarden, maar 
de protesten werden verworpen met de opmerking dat de Maastrichtenaren 
gewoon niet in de mijn wilden werken en hun tegenwerpingen dus onterecht 
waren.1™ 
Nu betekende het wonen in de kolonie niet alleen een extra afhankelijkheid 
van de mijn, maar ook een extra bemoeienis met het privé-leven door de 
werkgever. Een keer werd er melding gemaakt van baldadigheden door kin-
deren, want ze hadden stenen naar treinen gegooid. Meteen werden kinde-
ren door de mijn op hun vingers getikt.'™ De mijndirectie had bovendien en-
kele restricties aan het wonen in de kolonie verbonden. Zo was het verboden 
enige veranderingen in de elektriciteit aan te brengen.1"1 Ook mochten kippen 
of ander niet-vliegend pluimvee niet los rond lopen.1"2 Maar de mijndirectie 
had het beste met zijn werknemers voor. Ze stimuleerde het houden van vee 
in de mijnwerkerswijken.'"3 Dit zou "overdreven luxe ideeën bij de vrouw" 
doen verdwijnen, het was immers gezond, het was een vorm van ontspan-
ning en de vrouw was bezig met de natuur. Er werd inderdaad veel kleinvee 
gehouden, zoals schapen, geiten, varkens en konijnen. Dit mocht allemaal, als 
ze maar aan de lijn lagen. Waarschijnlijk had het stimuleren van het platte-
landskarakter van de kolonie nog een andere bedoeling, namelijk ervoor te 
177 'Bekendmaking 21 december 1929', in Bekendmakingen 1919-1940, Archief Oranje-Nassau Mijnen 
A17, Rijksarchief Maastricht 
178 hmhutgvh Dagblad, 20 mei 1925 
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zorgen dat de bewoners er zich wel voelden en dan niet zo snel weer ver-
trokken. De regels moesten nageleefd worden en regelmatig kwamen er in-
spectrices onaangekondigd op bezoek om te kijken of alles in orde was en of 
het huis en de kinderen wel schoon waren."14 Daarnaast hield de mijnpolitie 
een oogje in het zeil. Dit was een ordedienst van de mijn zelf. 
Weikgeversbeleid: voorzieningen 
Er is reeds gesignaleerd dat het mijnwerkersberoep onder de Limburgers niet 
erg populair was. Door middel van allerlei extraatjes werd getracht dit te 
verbeteren. In het bovenstaande is reeds de kolonie genoemd, maar dit was 
niet het enige. Zo had de werknemer recht op een kinderbijslag van vier gul-
den per maand per inwonend kind jonger dan veertien jaar. Voor de onge-
huwde werknemer was er het gezellenhuis 'Ons Thuis', waar kost en inwo-
ning werden verzorgd, hetgeen wel van het loon afgetrokken werd. Voor de 
gehuwde werknemer was er een beperkt aanbod van huizen in de nabijheid 
van de mijn aanwezig. Daarnaast was de arbeider verzekerd tegen ziekte, 
ongevallen en invaliditeit bij het AMF. De bijdrage hieraan werd gedeeld 
door de werkgever en de werknemer. Tot slot kreeg de werknemer een 
kerstgratificatie en per kind hierbij nog één gulden extra.'" Er werd bij het 
toekennen van deze gratificatie een onderscheid gemaakt tussen gehuwden 
en niet-gehuwden. De gehuwde arbeiders kregen namelijk tien procent meer 
dan ongetrouwde arbeiders en er was nog een extraatje voor hun kinderen."* 
Voor de employées van de mijn waren er nog meer voordelen. Door de 
Oranje-Nassau mijnen werd bijvoorbeeld kalk, kunstmest, pootaardappelen 
en tuinzaden tegen kostprijs ter beschikking gesteld.1"7 Al deze toeslagen had-
den ten doel het mijnwerkersberoep onder de Limburgers populairder te ma-
ken. Bovendien waren de lonen relatief goed. Ook al kregen de werknemers 
van de Oranje-Nassau mijnen minder dan die van de Staatsmijnen, de sala-
rissen van mijnwerkers waren in vergelijking met die van landarbeiders 
hoog.'"" 
Aan de toekomstige mijnarbeider werden daarentegen ook enkele eisen ge-
steld."" Zo moest een aspirant-mijnwerker een geneeskundig onderzoek on-
dergaan. In het geval van afkeuring werd hiervoor geen reis- en onkosten-
vergoeding gegeven. Bovendien moest de aspirant-mijnwerker een bewijs 
van goed gedrag van de vorige werkgever kunnen overhandigen en mocht 
184 Brassé, Assimilatie, 188 
185 'Bekendmaking 21 december 1929', in Bekendmakingen 1919-1940 
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hij niet ouder zijn dan 30 jaar."0 Daarnaast moest de werknemer voor zijn 
eigen kleding en schoeisel zorgen en mocht hij niet zijn vrouw meenemen 
zolang hij geen goed onderdak had. Dit laatste zal waarschijnlijk vooral heb-
ben gegolden voor de niet-Limburgers. 
De werkgever bemoeide zich in sterke mate met het gezelligheidsleven van 
zijn werknemers. Zo werden bijvoorbeeld door de mijn bloemententoonstel-
lingen georganiseerd '" en werd in 1914 het Harmonieorkest Oranje-Nassau 
mijnen opgericht."2 Hier waren ook Polen lid van. Bovendien werden er een 
avond- en een gymnastiekcursus door de mijn georganiseerd.'" Wederom na-
men ook Polen hieraan deel. Die avondcursus hield in: rekenen, staatsinrich-
ting, Duits, Nederlands, lezen, gymnastiek, speel- of ontwikkelingsavonden.1*1 
Ook waren de Polen van andere verenigingen lid. Zo bleken in 1929 twee 
Polen deel uit te maken van het mannenkoor van de Oranje-Nassau mijnen"5 
en waren er Polen lid van de voetbalvereniging 'Kolonia'."* Daarnaast was er 
de Oranje-Nassau Sportvereniging (ONS), met onder andere een afdeling 
gymnastiek, atletiek en korfbal."7 Dat deze verenigingen wel meer op Neder-
landse werknemers gericht waren dan op de migranten blijkt uit het volgen-
de. In de statuten van de AVON (Athletiek Vereniging ON) werd gesteld dat 
deze vereniging wilde meewerken aan de lichamelijke ontwikkeling van het 
Nederlandse volk en de bestuursleden moeten meerderjarig zijn en de Ne-
derlandse nationaliteit bezitten."" 
Het leven in de kolonie werd strak door de mijn geregeld, wat onder ande-
re resulteerde in het openen van mijnwinkels in de kolonie, namelijk Mijn-
werkersbelang I en Economat te Beersdal en Mijnwerkersbelang II te Schaes-
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berg.1" Er was enige onenigheid over de exploitatie van de mijnwerkerswin-
kel Economat. Zo exploiteerde aanvankelijk de mijn deze winkel.*" De wo­
ningbouwvereniging 'Thuis Best' wilde dit in 1928 echter overnemen, maar 
de mijn wilde het beheer zelf in handen houden.201 De nering van Economat 
was immers een extra middel om de mijnwerkers te controleren. De betutte­
ling van de Oranje-Nassau mijnen ging vrij ver. Zo waarschuwde de mijn te­
gen huurkoop, men liep namelijk het risico zich in schulden te storten, die 
later niet terug betaald konden worden.202 
De bemoeienis van de mijn met zijn werknemers strekte zich verder uit 
dan het reilen en zeilen in de mijn en de kolonie. Ook in het politieke func­
tioneren van zijn werknemers trachtte de mijn te controleren. Arbeiders die 
wilden gaan stemmen en hiervoor van de trein gebruik wilden maken, dien­
den zich van te voren bij de opzichter te melden.203 De verzuimde uren wer­
den niet vergoed. Ook waakte de werkgever over de goede zeden van de 
werknemers. Zo werd een arbeider de door de mijn betaalde kinderbijslag 
ontzegd, omdat het niet zijn eigen kind was.2*1 Zijn vrouw had namelijk een 
buitenechtelijk kind gekregen en daar wilde de mijn niet voor betalen. Een 
volgend voorbeeld voor de taak van de mijn als waker over de goede zeden 
is het ontslag van een werknemer, met als reden dat hij in het huis van zijn 
schoonzuster verbleef.MS Aan een andere werknemer werd niet toegestaan dat 
zijn schoonvader bij hem introk, omdat deze schoonvader zijn vrouw had 
verlaten.2™ 
De directie van de Oranje-Nassau mijnen leek wel overal een vinger in de 
pap te hebben. Dit werd onder meer bereikt door aan allerlei instanties en 
verenigingen schenkingen te doen. De lijst met giften is eindeloos en er werd 
geld gegeven aan de R.K. Kerk te Heerlen, te Schaesberg, te Heerlebaan, te 
Heerlerheide, Nieuwenhagen en te Voerendaal, diverse genootschappen van 
de Paters Minderbroeders en andere orden van paters en zusters, diverse ge­
meentes, scholen, burgerlijk armenbestuur te Heerlen en Schaesberg, Roode 
Kruis te Heerlen, Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Volkshuishoud-
school te Heerlen, Pluimvee- en Konijnenvereeniging, Schaesberg, Zuid-Lim-
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206 'Briefwisseling aan den Nederlandse R К Mijnwerkersbond Heerlen, Stationstraat 58a van NV 
Maatschappij tot Exploitatie van ümburgsche Steenkolenmijnen genaamd Oranje-Nassau Mijnen, 
Heerlen 1929", in Oivileg wetkgeixn-weiknemei, 1927-1947 
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burgsch Drankweer Comité Heerlen en Maatschappij tot Nut van het Alge-
meen.2"7 Geen vereniging of instituut of de mijn schonk er geld aan en kon 
op deze wijze haar invloed doen gelden. 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat de mijn zich expli-
ciet bemoeide met de migranten en het beleid strekte niet verder dan de al-
gemene betutteling van de werknemers van het bedrijf. De clerus daarente-
gen bemoeide zich wel met de migranten, hetgeen resulteerde in "goede 
werken" ten bate van Hongaren, Tsjechen, Italianen en Polen.2"* In verband 
hiermee werd de directie van Oranje-Nassau benaderd om een bijdrage van 
25 gulden per migrant/jaar te geven. De directie ging hiermee in principe 
akkoord. 
Mentaliteit van de Polen 
Voor zover kon worden nagegaan, werd er door de werkgever geen apart 
belonings- en carrièrebeleid ten aanzien van de migranten gevoerd. Toch zijn 
er wel aanwijzingen gevonden dat er verschillen tussen de arbeidspositie van 
de Polen en de Nederlanders waren. In hoeverre konden de Polen dit nu zelf 
beïnvloeden en wat was hun reactie hierop? Het ziekteverzuim geeft infor-
matie omtrent de inzet van de Polen in de mijn. Immers een hoog ziektever-
zuim kan erop duiden dat de Polen riskanter werk toegewezen kregen. Er is 
reeds op gewezen dat hier nog een andere uitleg aan gegeven kan worden. 
Het is namelijk heel goed mogelijk dat de Polen expres gevaarlijker werk 
verrichtten om zo meer te kunnen verdienen. Helaas is moeilijk na te gaan 
wat de precieze oorzaak van een hoger ziekteverzuim door de Polen is. Ge-
brek aan ervaring kon nauwelijks een rol spelen, aangezien de Polen vaker 
geschoolde en ervaren arbeiders waren dan de Nederlanders. Het ziektever-
zuim is onderzocht met de kaartjes van het Personeelsbeheer waarop het 
aantal ziektedagen met de reden ervan vermeld stonden. 
Uit de onderstaande tabel blijkt dat de Polen minder diensttijd verzuimden 
dan de Nederlanders. Opmerkelijk is het verschil in ziekteverzuim. Dat de 
Polen minder geneigd waren te verzuimen als gevolg van ziekte kan wijzen 
op grotere inzet. Nu waren op deze kaartjes niet alleen deze twee vormen 
van verzuim gegeven. Er was nog een derde categorie; het willekeurig weg-
blijven, wat verzuim zonder opgaaf van reden betekende. Dit kon natuurlijk 
allerlei redenen hebben; de maandagmorgenkater, de geboorte van een kind 
of gewoon geen zin om te werken. Interessant is om na te gaan in hoeverre 
hierin verschillen zijn aan te wijzen tussen beide onderzoeksgroepen, wat 
meer informatie over de arbeidsmentaliteit van de Polen kan geven. Indien 
207 'Bijdragen on schenkingen aan katholieke instellingen' en Subsidies, giften enz 1917-1926' in 
Lipten vim bijthagen en schenkingen nan katholieke instellingen yeriode 1933-3942, Archief Oranje-Nassau 
Mijnen N7, Rijksarchief Maastricht 
208 'Direktievergadcnngen Notulen en Bijlagen 17 december 1930', in Algemene gegevens 1920-1930 



















de percentages met elkaar vergeleken worden, dan blijkt dat de Polen in 
1920 vaker willekeurig wegbleven en in 1930 de Nederlanders, maar erg 
groot zijn de verschillen niet. Op basis van deze cijfers kan niet vastgesteld 
worden of de Polen luier of ijveriger waren dan de Nederlanders. 
Tabel 6.21: Verzuim als gevolg van ziekte en ongevallen van Poolse en 






Totaal5 10,7 14,1 11,4 21,4 
' Dit waren migranten van Poolse afkomst met een Pools of Duits paspoort (zie ook para-
graaf 5.3). Polen = 126, nNederlanders = 154 in 1920-1921 en nPolen = 120, nNederlanders 
= 124 in 1929-1930. 
1
 Percentage verzuimde diensten als gevolg van ziekte, van het totaal aantal gewerkte 
diensten. 
1
 Percentage verzuimde diensten als gevolg van een ongeval, van het totaal aantal gewerkte 
diensten. 
4
 Percentage "willekeurig" verzuimde diensten van het totaal aantal gewerkte diensten, het-
geen ook als zodanig werd aangeduid. 
' Totaal verzuimde diensten als gevolg van ongeval, ziekte of op "willekeurige" gronden, 
van het totaal aantal gewerkte diensten. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
De inzet van de Polen kan nog op een andere wijze geconcretiseerd worden, 
namelijk met behulp van de lengte van de werkweek. Als de werkweek van 
de Polen vergeleken wordt met die van de Nederlanders, dan blijkt dat in de 
periode 1929-1930 39,5 procent van de Poolse arbeiders geen volledige werk-
week vervulden, tegenover 55,9 procent van de Nederlandse mijnwerkers. 
Deze bevindingen wijzen erop dat de Nederlanders vaker part-time werkten. 
Blijkbaar was het mijnwerk een aanvulling op hun inkomen. Deze bevindin-
gen sluiten aan bij het volgende citaat: "Eerst werkte de inheemse mijnwer-
ker niet zelden als het ware als seizoenarbeider in de oogstmaanden bij een 
boer en gedurende de rest van het jaar op de mijn. Daarnaast behielden ve-
len een nevenfunctie als slager en kruidenier."2"' De Polen waren voor hun 
bestaan veel meer aangewezen op het mijnwerk, hetgeen weergegeven wordt 
door de lengte van hun werkweek. 
De verblijfsduur is een andere maatstaf voor de arbeidsmentaliteit. Deze 
209 Dieteren, De migratie, 40. 
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wordt geoperationaliseerd door het totaal aantal werkdagen te delen door 
het aantal werknemers en dan de uitkomsten van beide arbeidersgroepen 
met elkaar te vergelijken. Het totaal aantal werkdagen in de periode 1920-
1930 was gegeven op de personeelskaarten van ONI, ONU en ONIII. De Po-
len bleken 223,5 dagen per man (n = 120) te hebben gewerkt en de Nederlan-
ders 658,1 dagen per man (n = 124).21° Hieruit blijkt dat de Nederlanders 
maar liefst drie keer zo lang in de mijn werkten dan de Polen. Dit wil zeg-
gen dat de Polen sneller de mijn verheten, oftewel hun mobiliteit was hoger. 
Een kortere verblijfsduur in de mijn kan weer een aanwijzing zijn van grote-
re ontevredenheid onder de arbeiders, die dan vertrokken naar nieuwe hori-
zonnen. 
Zoals bekend kan de factor leeftijd een rol spelen bij de mobiliteit van de 
werknemers. Jonge arbeiders zijn nu eenmaal meer geneigd rond te trekken 
dan oudere, die vaak een gezin hadden. Indien de leeftijden van deze beide 
groepen met elkaar vergeleken worden, dan valt op dat de Polen gemiddeld 
iets ouder waren. Zo was namelijk de gemiddelde leeftijd van de Polen 30,3 
jaar tegenover 27,8 van de Nederlanders.2" De factor leeftijd geeft dus geen 
verklaring voor een hogere mobiliteit van de Polen. Heel waarschijnlijk wa-
ren de Polen gewilde arbeidskrachten vanwege hun ervaring. Ze waren niet 
aan de streek gebonden als de Nederlanders wel waren. De Polen konden in 
geval van misnoegen makkelijker hun boeltje oppakken en vertrekken naar 
betere oorden 
Tabel 6.22. Verblijfsduur van de Poolse en de Nederlandse mijnwerkers in 





Totaal 86 100,0 121 100,0 
1
 Dit waren migranten van Poolse afkomst met een Pools of Duits paspoort (zie ook para-
graaf 5 3) 
1
 1 Langer dan één jaar ingeschreven op het adres 
2 Tussen éen maand en één jaar ingeschreven op het adres 
3 Minder dan één maand ingeschreven op het adres. 
Bron Zie Bijlage 2 
210 Er is gekeken naar de gewerkte penode in 1929-1930 omdat dit materiaal ook informatie bevatte 
over de vonge jaren Sommige arbeiders bleken al tien jaar in de mijn te werken, maar dit waren 
vooral Nederlanders 
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Ook uit de cijfers van tabel 6.22 blijkt dat de Polen mobieler waren dan de 
Nederlanders. Van alle Nederlanders werkte ongeveer tweederde langer dan 
één jaar in de mijn en van alle Polen iets minder dan de helft. Ook al waren 
de Nederlanders minder mobiel dan de Polen, de mobiliteit onder de mijn-
werkers was in het algemeen erg hoog. De mijndirecties klaagden hierover 
steen en been en ondernamen acties om deze te beperken. Er werden zwarte 
lijsten opgesteld, met namen van werknemers die niet meer aangenomen 
mochten worden. De bedoeling was onder meer te vermijden dat onbetrouw-
bare arbeidskrachten die vaak zonder reden vertrokken elders aangenomen 
werd en ook daar weer snel zijn biezen pakte. Deze lijsten functioneerden 
niet zo geweldig omdat: "op het ogenblik op de bestaande lijsten van gesig-
naleerden controle ontbreekt". Hiermee wordt bedoeld dat deze lijsten niet 
zo consequent toegepast werden.212 Daarnaast zijn op de kaartjes van het per-
soneelsbeheer van de Oranje-Nassau mijnen gelijksoortige vermeldingen ge-
vonden, maar dit was meer een interne zaak. Als een arbeider het te bont 
had gemaakt, dan werd op zijn kaart gezet dat hij niet meer aangenomen 
mocht worden. 
Er werden nog andere maatregelen genomen om de mobiliteit te beperken. 
Reeds in 1915 werd geopperd om door loonsverhoging de mobiliteit te be-
perken.213 In 1922 werd de wens geuit "dat onder de mijnwerkersbevolking 
stabiliteit intrede. Daarom zoude het de voorkeur verdienen, dat de Duitsche 
arbeiders zich hier metterwoon vestigden".2" Een andere methode was het 
belonen van een bepaalde diensttijd. Zo hadden arbeiders die langer dan één 
jaar in het bedrijf werkten recht op twee dagen verlof.215 Voor elk extra 
dienstjaar kregen ze nog een dag erbij, tot een maximum van acht dagen. 
Toch was het moeilijk de arbeiders in de mijn te houden. Met woningen bij-
voorbeeld werd getracht de arbeiders vast te houden. In 1929 werd zelfs op 
aanraden van Poels bepaald dat de werknemers, in het geval dat ze naar een 
andere Limburgse mijn vertrokken hun recht op vakantiedagen behielden.216 
Als ze maar in Limburg bleven! 
Tot zover het onderzoek naar de arbeidspositie van de Polen in ONU en 
ONIII. Gekeken is naar het werk waarvoor ze aangenomen werden en een 
eventuele verandering hierin. Er kan geconstateerd worden dat de Polen in 
het begin van de jaren twintig over het algemeen in een gunstiger uitgangs-
212 Dit citaat is uit een interne circulaire, dd 14 februari 1929 gericht aan de directies van de 
particuliere en de Staatsmijncn, Brassé, Awmtlatie, 161 
213 "Reunion du Conseil de Direction du 2 novembre 1915", in 'Notulen Boek 20 7 1915-1 4 1920", 
uit Algemene gegevens 1905-1932 
214 'Bijeenkomst ter bespreking van het vraagstuk der tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten 
in de Limburgsche mijnindustne, gehouden dinsdag 28 november 1922 te Heerlen', in Contacten met 
oveiheid 1921-1938 
215 "Réunion du Conseil de Direction du 5 mars 1929", in 'Notulen Boek 27 1 1923-4 8 1928', uit 
Algemene gegeivn<. 1905-1932 
216 'Direktievergadenngen Notulen en Bijlagen 23 augustus 1929', in Algemene gegevens 1920-1930 
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positie zaten qua functie dan de Nederlanders, omdat ze vaker werden aan-
genomen voor geschoold werk. Na verloop van tijd nam echter deze voor-
sprong af. De Nederlanders vertoonden een soort inhaalmanoeuvre. Blijkbaar 
voldeden de Polen in het begin aan de behoefte aan geschoolde arbeiders en 
toen daarin voorzien was, werden de Polen meer aangenomen voor onge-
schoolde arbeid. De mogelijkheden voor een verbetering van de functie wa-
ren voor de Polen beperkter dan voor de Nederlanders. Het meeste kader-
personeel was Nederlands, waarmee niet alleen de opzichters maar ook func-
ties als ingenieurs bedoeld worden. De stijgingskansen van de Polen waren 
blijkbaar beperkt. Daarnaast lijkt er een soort segmentering van de interne 
arbeidsmarkt in boven- en ondergrond te zijn, waarbij de Polen vooral in de 
ondergrond werkten. De werkgever voerden geen apart beleid gericht op de 
Polen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de Polen door de directie 
werd benadeeld. Wel waren de Polen mobieler dan de Nederlanders, wat op 
een zekere ontevredenheid met de arbeidssituatie kan wijzen. Ook hier was 
het beleid van de overheid tegengesteld aan dat van de werkgevers. De 
werkgevers werden nochtans hierdoor nauwelijks beperkt. 
Conclusie 
Naar aanleiding van de resultaten uit dit deel van het onderzoek kan de vol-
gende conclusie getrokken worden. De Polen in het Ruhrgebied zaten in de-
zelfde arbeidssituatie als hun Duitse collega's. Om deze reden hadden ze 
zich redelijk genesteld in het Ruhrgebied, althans degenen die niet vertrok-
ken waren. De Polen in België zaten van alle onderzochte gevallen in de 
slechtste arbeidssituatie. De Polen in de Grand-Hornu vertrokken om deze 
reden naar mijnen waar ze meer konden verdienen en de Polen in de Water-
schei verbeterden hun arbeidssituatie door een grotere inzet. De Polen in Ne-
derlandse casus zaten hier zo'n beetje tussen in. In alle gevallen hadden de 
Polen te maken met een scheiding in de interne arbeidsmarkt, die er vooral 
in resulteerde dat ze beperkte stijgingskansen hadden. Daarentegen is geble-
ken dat de Polen de situatie naar eigen hand te kunnen zetten: zij het door 
te vertrekken, zij het door harder te werken. 
Per land waren er verschillen aan te wijzen. Deze lagen voor een deel aan 
de conjunctuur, die de behoefte aan de arbeiders bepaalde. Daarnaast waren 
het werkgeversbeleid en de houding van de Poolse migranten zelf van invloed 
op de positie van de Poolse migranten in het bedrijf. Opmerkelijk was dat een 
restrictief overheidsbeleid van geringe invloed bleek te zijn op de arbeids-
situatie. Of de aangetoonde verschillen ook voor het tweede deel van het 
onderzoek geldt, zal blijken in het volgende hoofdstuk. 
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Kolenfront Prosperi. Bron: Museum fur Ur- und Ortsgeschichte 
7 De maatschappelijke positie van de Polen 
in Bottrop, Hornu, Genk en Heerlen 
Inleiding 
De arbeidssituatie van de Poolse mijnwerkers is maar één aspect van deze stu-
die. Dit hoofdstuk bevat het onderzoek naar hun maatschappelijke positie in 
de vier beschreven mijnen, hetgeen geschiedt aan de hand van een analyse 
van de verschillen tussen de Polen en de autochtone bevolking inzake de 
woonsituatie, het al dan niet voorkomen van gemengde huwelijken en de hu-
welijkse staat van de Poolse mijnwerkers, een al of niet gescheiden verenigings-
leven en de bejegening van de Polen door de autochtone bevolking. Met dit 
laatste wordt bedoeld zowel de autochtone bevolking in het bedrijf zelf als in 
de gemeente waar de mijn stond. Ook in dit hoofdstuk zullen bovengenoemde 
aspecten per casus behandeld worden in de gebruikelijke volgorde. 
7.1 De Poolse werknemers van de Arenberg-GmbH in Bottrop 
Woonsituatie 
Bij het onderzoek naar de woonsituatie gaat het er om of de Polen in een 
slechtere woonsituatie zaten dan de Duitsers en of beide groepen gescheiden 
van elkaar waren. Dit laatste kan op een isolement van de Polen duiden. In 
hoofdstuk 3 is de kolonie van de Arenberg-GmbH besproken. Kolonies wer-
den vooral gebouwd om de toegestroomde arbeiders onder te brengen. In 
1907 was reeds 43,8 procent van het personeelsbestand van de Arenberg-
GmbH in 542 huizen en 1.604 eengezinswoningen van het mijncomplex on-
dergebracht. In 1913 was dit toegenomen tot 65,3 procent van de personeels-
bezetting in 805 huizen en 3.038 eengezinswoningen.' Na de Eerste Wereld-
oorlog werd de kolonie verder uitgebreid. In 1930 werden er 1.806 huizen en 
5.241 eengezinswoningen geteld.2 Het merendeel van het personeelsbestand 
vond een onderkomen in deze kolonie. Het waren goede woningen met een 
tuintje en een stal voor kleinvee erbij.3 Het was niet de bedoeling van de 
mijndirectie een soort huurkazernes te bouwen, waar weliswaar zoveel 
mogelijk arbeiders in gehuisvest konden worden, maar waar het niet prettig 
1 'Geschäftsberichte 1907-1913', in Adelmann, Quellensammlung, Zweitei Band, 154 
2 'Arenberg Akte Wohnungsverwaltung', in Adclmann, Quellen-Jimmlung, Zweitet Band, 154 
3 Schmidt, 'Untersuchung 1954', 15, in Adelmann, Quellen-jimmlung, Zweiter Band, 155 
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toeven was. De meeste Polen die in de het bedrijf werkten, woonden in de 
mijnwerkerskolonie, die de naam Klein-Warschau kreeg.' In het volgende zal 
nagegaan worden in hoeverre deze bijnaam toepasselijk was. Hiervoor zal 
bekeken worden of er een scheiding tussen de woonsituatie van de Polen en 
de Duitsers bestond. 
In tabel 7.1 is de woonsituatie van Poolse en Duitse werknemers van de 
Arenberg-GmbH onderzocht met behulp van adressen gevonden in de ziek-
telijsten uit 1927. Hierbij is onderscheid gemaakt naar het bewonen van een 
huis in eigendom van de Arenberg-GmbH, een gezellenhuis, een huis buiten 
de kolonie in Bottrop, een huis in een andere gemeente dan Bottrop en een 
eigen huis. Dit laatste was bij geen van de werknemers het geval. Het beleid 
van het bedrijf om mensen zelf hun huis te laten bouwen door middel van 
een lening had blijkbaar weinig succes.5 
Tabel 7.1. Woonsituatie Polen en Duitsers in 1927 in Bottrop 
Woonplaats Polen' Duitsers 

















Totaal 186 100,0 377 100,0 
- : Woonachtig in een kolonie. 
o: Niet woonachtig in de kolonie, wel in Bottrop. 
*: Woonachtig in een gezellenhuis. 
=: Woonachtig buiten Bottrop. Het bedrijf lag aan de rand van de stad en veel arbeiders 
woonden in de aanliggende gemeentes Dellwig, Borbeck of Ostcrfeld. Daar waren geen 
huizen in bezit van het bedrijf (voor zover bekend). 
1
 Dit waren migranten van Poolse afkomst, geselecteerd op naam. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit deze tabel blijkt dat er meer Poolse dan Duitse werknemers in huizen 
van het bedrijf woonden. Dit betekende een grotere afhankelijkheid van het 
bedrijf. De resultaten uit deze tabel geven hiermee aanwijzingen dat de Polen 
in een minder goede woonpositie verkeerden dan hun Duitse collega's. 
In de adresboeken in het gemeentearchief is per adres de bezitter van de 
woning gegeven, waardoor deze bron waardevolle informatie kan verschaf-
4 Voss, Der zitviie, 15 
5 Dit beleid werd voor de Eerste Wereldoorlog gevoerd. Om de woningnood Ie verlichten leende 
het bedrijf aan de werknemer geld voor het bouwen van een huis. Toen dit niet voldoende bleek, 
veranderde de directie haar strategie en ging zelf huizen bouwen, uit: 'Denkschrift Arenberg 1906', 
in. Adelmann, Quellenstimmlung. '¿weiter Band, 150-152. 
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fen. Nagegaan is hoe groot het aandeel Polen was van de bewoners van 
huizen die in bezit van het bedrijf waren.6 Het totale aantal werknemers van 
de Arenberg-GmbH van deze steekproef was 353, waarvan er 93 een Pools 
klinkende naam hadden, hetgeen 26,3 procent is van het totaal aantal werk-
nemers. Dit is minder dan het aandeel Polen in het totale personeelsbestand, 
dat ongeveer een derde was. Het is moeilijk om uit deze tegenstrijdige gege-
vens een helder beeld te krijgen van de woonsituatie van de Polen. Een veel 
groter aandeel Polen in de kolonie is niet aan te tonen. Bovendien woonden 
er zowel Duitsers als Polen in de kolonie.7 Hierbij zijn geen 'Poolse' straten 
aangetroffen en woonden de Polen en Duitsers door elkaar heen. een duide-
lijke segregatie tussen het wonen van Polen en Duitsers is dus niet aan te 
wijzen. Alles in aanmerking genomen werden de Polen wat betreft de woon-
situatie kennelijk niet benadeeld ten opzichte van de Duitsers en woonden 
beide groepen in de kolonie. De benaming Klein-Warschau lijkt hiermee 
enigszins overdreven. Deze naam heeft hoogstwaarschijnlijk meer te maken 
met het hoge aandeel Polen in de mijn voor de Eerste Wereldoorlog, dan met 
een segregatie tussen Polen en Duitsers. 
Huwelijken 
Het zich voordoen van gemengde huwelijken geeft meetbare aanwijzingen 
betreffende contacten met de autochtone bevolking. Het geeft namelijk een 
indicatie van de mate aan contacten die er bestonden tussen beide groepen 
en of deze getolereerd werden. Hierbij is de huwelijkse staat van de Polen 
eveneens van belang. 
De huwelijksakten van 1920-1930 waren helaas niet toegankelijk." De enige 
informatie omtrent dit aspect is de studie van Murphy, die de huwelijken 
van de Polen in de periode 1891-1920 onderzocht heeft.' Hij toonde aan dat 
onder de Poolse migranten die naar Bottrop kwamen veel ongehuwde man-
nen zaten. Van zijn onderzoeksgroep was 73,8 procent bij aankomst onge-
huwd.1" Dit komt overeen met het beleid van de mijndirectie van de Aren-
berg-GmbH dat vooral op ongehuwde arbeiders gericht was." Gezien het feit 
6 Deze steekproef werd getrokken uit het adresboek van 1930 Hieruit zijn enkele straten gekozen 
waar veel huizen stonden in bezit van Rheinische Stahlwerke AG (waar Arenberg-GmbH onderdeel 
van was) Op basis hiervan is aangenomen dat deze huizen in de kolonie stonden Deze straten 
waren Adalbertstraße, Aegidistraße, Am Schoolkamp en Am Vogelpoth Deze lagen in een arbei-
derswijk hetgeen kon worden afgeleid uit het feit dat het overgrote deel van de bewoners arbeiders 
waren Van deze bewoners is het aandeel Poolse migranten bepaald op basis van de naam 
7 Bewoners van de kolonie hadden een slechte naam, zo was Kolonist een scheldwoord, uit Murphy, 
СіЫаіЫііа, 126 
8 In Duitsland geldt de bepaling dat persoonsaktcn jonger dan 100 jaar niet toegankelijk zijn 
9 Tenzij anders vermeld is het volgende geciteerd uit Murphy, Gattuilmltì, 100-115 
10 De onderzoeksgroep bestond uit 144 Poolse migranten die voor 1933 in Bottrop arriveerden 
11 Zo werd de ronselaar opdracht gegeven om vooral ongehuwde mannen aan te trekken, uit 'Bnef 
20 Juni 1922 an Michalek Breslau', in Alnvandening von Аіінгіічкіа/Іе 
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dat de migranten die naar Bottrop kwamen, voor het overgrote deel uit on-
gehuwde mannen bestond, ligt het voor de hand dat ze op den duur trouw-
den. De keus was voor hen echter niet groot, omdat er relatief maar weinig 
vrouwelijke migranten in Bottrop woonden. 
Een alternatieve huwelijkspartner zou een Duitse kunnen zijn. Er waren 
evenwel ook niet zo veel Duitse vrouwen in Bottrop, aangezien de authentieke 
Bottropse bevolking maar een deel van de Bottropse populatie uitmaakte.12 
Door de opkomst van de mijnbouw in Bottrop waren grote groepen arbeiders 
naar deze stad gekomen, waardoor het aandeel autochtone bewoners aan-
zienlijk was verminderd. Bijgevolg was de man-vrouw verdeling in Bottrop 
niet bepaald in evenwicht. Het aandeel van de mannen in de bevolking van 
Bottrop was zelfs twintig procent groter dan het aandeel van de vrouwen. 
Trouwlustigen moesten huwelijkskandidaten elders zoeken. Veel huwelijken 
vonden buiten de stad plaats, aangezien de mannen in hun vakantie een bruid 
zochten. Hadden ze haar gevonden dan werd er snel getrouwd en vervolgens 
werd de bruid naar Bottrop gebracht. Omdat deze huwelijken buiten Bottrop 
plaats vonden, is niet na te gaan of deze al dan niet gemengd waren. 
Een tweede mogelijkheid om een vrouw te huwen, was de toekomstige 
bruid naar Bottrop over te laten komen en dan daar te trouwen. Aldus ge-
schiedde en de resultaten van de studie van Murphy naar deze huwelijken 
zijn in de volgende tabel gepresenteerd. 






' Dit waren migranten uit de oostelijke provincies, volgens de officiële opgaven van het 
Einwohnei mcldeaml Bottwp, Stadtarchiv Bottrop, nPolen = 129, nDuitsers = 49. Hierbij werd 
de afkomst bepaald door de geboorteplaats. 
2
 Dit waren vrouwen met dezelfde nationaliteit als de mannen. 
1
 Murphy duidt dit aan met andere nationaliteit, waarmee bedoeld een andere nationaliteit 
dan die van de referentiegroep. In het geval van de Polen zullen dit voornamelijk Duitse 
vrouwen zijn geweest en in het geval van de Duitsers Poolse vrouwen. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
12 Met autochtone Duitsers wordt bedoeld de oorspronkelijke bevolking van Bottrop Dit was 
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De cijfers uit tabel 7.2 tonen het volgende aan: 76,0 procent van de Polen 
trouwden met een vrouw van dezelfde afkomst, tegenover 59,2 procent van 
de Duitsers. Het aantal gemengde huwelijken onder de Poolse migranten 
was dus minder in vergelijking met die van de Duitsers.15 Hieruit valt af te 
leiden dat de Polen de voorkeur leken te geven voor Poolse levensgezellin-
nen. Bij dit onderzoek dient wel een kanttekening te worden gemaakt. De 
onderzoekspopulatie van Murphy bevatte namelijk zowel eerste als tweede 
generatie Poolse migranten. Van alle gemengde huwelijken kwam tweederde 
voor rekening van de tweede generatie Polen. Dit gegeven kan de resultaten 
vertekenen. Indien de hele onderzoekspopulatie uit eerste generatie Polen 
had bestaan, dan was waarschijnlijk het aandeel gemengde huwelijken klei-
ner. Gemengd huwen werd niet erg positief gewaardeerd door de Polen. Het 
was zelfs zo dat de Poolse gemeenschap zelf het huwelijk van een Pool met 
een Duits meisje afkeurde. Hij moest maar een vrouw uit de oostelijke pro-
vincies halen." 
Alle resultaten wijzen erop dat er een bepaalde scheiding tussen de beide 
bevolkingsgroepen bestond en dat de Poolse mannen geneigd waren binnen 
hun eigen groep te huwen. De negatieve waardering die gemengde huwelij-
ken kregen, zal dit versterkt hebben. 
Veren igingsleven 
Voor het verenigingsleven van Poolse mijnwerkers is de vraag essentieel of 
ze hun eigen verenigingen hadden of dat ze zich aansloten bij de Duitse or-
ganisaties. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de Polen in het Ruhrgebied een 
bloeiend verenigingsleven hadden opgebouwd, dat in sterke mate gescheiden 
was van dat van de Duitsers. Als eerste zal het kerkelijke leven van de Polen 
behandeld worden omdat de religie voor de diepgelovige Polen van groot 
belang was en in het hele verenigingsleven een belangrijke rol speelde. Vaak 
waren de verenigingen opgericht door geestelijken waardoor veel instituties 
een religieus tintje hadden. Het verenigingsleven was namelijk voor de clerus 
een middel bij uitstek om de Polen te beïnvloeden. Vanwege de centrale rol 
die de kerk in het leven van de Polen had, is het belangrijk om te kijken in 
hoeverre er op dit terrein aansluiting was met de Duitse bevolking in Bot-
trop. Bottrop was nagenoeg geheel rooms-katholiek.15 Dit sloot uitstekend 
aan bij de rooms-katholieke Opper-Sileziërs, maar weer niet bij de protestant-
se Masuren. 
De aansluiting van de Polen bij de Duitse parochie was vóór de Eerste We-
reldoorlog niet geweldig groot. De Polen wilden een eigen kerk, met eigen 
13 Vooral vóór 1918 kwam dit weinig voor. 
14 Rongc, Die ffolnisch-syrachigen, 8. 
15 Vogel, Bottrofi, 22. 
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geestelijken die hun taal spraken." De katholieke priesters hadden het zwaar 
te verduren onder de Kulturkampf ten tijde van Bismarck, die zich tegen het 
katholicisme richtte en tot twee keer toe werden Poolse priesters uit Bottrop 
verbannen." Maar de Polen bleven hardnekkig vasthouden aan een eigen 
kerk. De naar Nederland uitgeweken Poolse priester, pater Guardian, kwam 
na 1881 af en toe naar Bottrop voor geestelijke verzorging van de Polen. In 
1872-1873 hadden de Polen in Bottrop een eigen geestelijke en wel de Poolse 
priester Kantecki. Ook deze geestelijke werd het slachtoffer van het anti-ka-
tholieke beleid tijdens de Kultui kämpf en was in 1873 als gevolg van de "Mai-
gesetze des Kultui kampfs" gedwongen te vertrekken.1" Toen in 1898 de Polen 
wederom aan de Duitse regering een aanvraag voor een eigen Poolse geeste-
lijke indienden, werd deze afgewezen." Ter compensatie werd gezorgd voor 
een Duitse priester die Pools sprak.2" Er was dus geen ruimte voor een eigen 
Poolse kerk of geestelijke, maar de Polen zochten nauwelijks aansluiting bij 
de Duitse kerk. 
Met de oprichting van de Arenberg-GmbH werd in 1863 een katholieke 
mijnwerkersvereniging in Bottrop gesticht met de heilige Antonius van Pa-
dua als schutspatroon.21 Deze katholieke arbeidersorganisatie had zwaar te 
lijden onder de Kultui kämpf. Zodra de politieke druk wat afnam, werd door 
de St. Cynakus-kerk in Bottrop een mijnarbeidersvereniging gesticht, met de 
maagd Maria als beschermvrouwe. Dit waren echter Duitse organisaties. Om 
de migranten uit Opper-Silezië in Bottrop tegemoet te komen, werd in 1886 
de mijnwerkersvereniging St. Bai baia Vaein gesticht. Dit werd de oudste 
Poolse organisatie in Bottrop.22 De voorzitter was Vikar Friedrich Beelert, die 
daarnaast vice-voorzitter van de arbeidersvereniging van de St. Cyriakus-
kerk was. De St. Baibaia Veiein was een mijnarbeidersvereniging met een re-
ligieuze inslag die als een verzamelpunt voor de Polen fungeerde. In 1887 
had zij reeds 150 leden. 
Behalve de Sr. Bai bara Verein werden er nog vele andere Poolse verenigin-
gen in Bottrop opgericht, waaronder een Bottropse afdeling van de Poolse 
vakbond voor mijnarbeiders en een Poolse politieke partij. Deze verenigingen 
bemoeiden zich met de Polen op cultureel, economisch en politiek gebied en 
hadden een sterke confessionele inslag. Het verenigingsleven van de Polen in 
16 Ronge, Die yolnisch-syraóugen, 6 
17 Ronge, Dit \>olms(.h-s\>mchigcn, 3 
18 Kleßmann, Polnische, 58 
19 H J Brandt (Hrsg), Di*· Polen und die Knche im Ruhigebiet 1871-1919 Ausgewählte Dokumente zia 
l>astotalen und kiuhltchen Integration spiachltchen Mmdeiheiten im deutschen Кш ттеіс/і, Munster 1987, 
40-Í2 
20 Lucas, '"KJem Warschau"', 247 
ZI E und R Otzisk, Piolokollbuch 1910-1985 Das Veihaltms von Knche und Ailieileischaft im Noidhch 
Ruhigebiet Aus Anlaß dei 75-Jahi-Feiei des Vereins nach ivioffentlichen und unvewffentlithen Quellen, 
Bottrop 1985, 61 
22 Schmidt, 'Bclegschaftsbildung', 269 
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Bottrop was bloeiend. Vlak voor de Eerste Wereldoorlog was de Poolse ge-
meenschap op cultureel gebied zelfs nagenoeg autonoom. Hieruit valt op te 
maken dat ze zich nauwelijks bij Duitse verenigingen aansloten. Met de op-
richting van de Poolse partij konden de Polen zich bovendien manifesteren 
als een politieke factor waar rekening mee gehouden moest worden. 
Ook na de oorlog waren de Polen een groep waar de Duitsers niet omheen 
konden. Bij de eerste verkiezingen van na de oorlog in 1918 was de Poolse 
partij de op één na grootste partij in Bottrop, die zeventien zetels in de ge-
meenteraad wist te bemachtigen.23 Na 1924 veranderde nochtans de bovenge-
noemde situatie omdat veel Polen waren vertrokken naar Polen of Noord-
Frankrijk. Als gevolg hiervan hadden de verenigingen grote aantallen leden 
verloren. Hierdoor nam ook de politiek invloed van de Polen af. In 1924 
wonnen de Polen nog twee gemeenteraadszetels en in 1929 slechts één man-
daat. De verenigingen verloren hun politieke karakter en hielden zich nog 
slechts bezig met religieuze en nationalistische zaken. 
Ondanks het vertrek van veel Polen stortte het Poolse verenigingsleven be-
paald niet in. In 1926 waren er nog 10 Poolse verenigingen met in totaal 
2.709 leden. Twee van die verenigingen waren na 1925 opgericht.11 In 1926 
waren in Bottrop de volgende Poolse verenigingen actief: de Polenbund, ge-
sticht in 1922, met 800 leden en als doel de bescherming van Poolse minder-
heden en de Polnische Bei ufsveieinigung, gesticht in 1900, met 600 leden. De 
Scliulveiein was pas gesticht in 1925 omdat niet eerder dan na de Eerste We-
reldoorlog de Polen hun eigen scholen mochten hebben. Deze vereniging had 
120 leden,en had als doel het bijscholen van leerkrachten opdat ze naast het 
normale onderwijs ook Poolse taalles zouden kunnen geven. Hierbij sloot de 
Lelveikuisus aan, gesticht in 1926 met elf leden en als doel het vormen van 
Poolse klassen. Daarnaast waren er religieus getinte gezelligheidsverenigin-
gen, als de Gesangveiem Wyspianski, gesticht in 1908 en met 46 leden, de Ge-
sangveiem Nowowiejski, gesticht in 1910 met 40 leden, de Stanislaus Kosta, ge-
sticht in 1900 met 42 leden met als taak het ver orgen van een maandelijkse 
gemeenschappelijke communie, de Matianische Jungfiauen Kongregation, ge-
sticht in 1900 en met 50 leden, met als doel eveneens een maandelijkse ge-
meenschappelijke communie en de Rosenhanz Veiein, een bidgemeenschap 
gesticht in 1908 met 700 leden.25 Aparte vermelding verdient de St Baibara 
Veiein, gesticht in 1886 met 300 leden, met als doel het vormen van een reli-
gieuze gemeenschap voor mijnwerkers ter verering van de schutspatrones. 
Daarnaast richtten de Polen eigen sportverenigingen, de zogenaamde Sokol. 
Deze turnverenigingen verzorgden behalve sportbeoefening ook Poolse mar-
23 Schmidt, 'Belegschaftsbildung', 270 
24 'Nachweisung über die im prasidialbezirk Recklinghausen bestehenden polnischen Organisatio-
nen und Vereine', in Polen J924-793Î 
25 'Nachweisung über1 
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sen en nationalistische scholing.24 Vooral de Sokol werden argwanend ge­
volgd door de Duitse overheid, omdat zij in deze turnverenigingen een be­
dreiging van de Duitse staat zag. Deze Sokol hadden een integrerende en 
emancipatoire functie. Ze waren echter geen uiting van het "groot-Poolse ge­
vaar in Duitsland", waar de Duitsers zo bang voor waren.27 Uit dit hele scala 
aan verenigingen valt het volgende af te leiden. Voor elk aspect van het so­
ciale leven hadden de Polen wel een vereniging. De Polen in Bottrop waren 
erg sterk op hun eigen gemeenschap gericht en hun verenigingsleven gaf 
daaraan naar het schijnt een extra stimulans. Het lijkt erop dat de Polen zich 
zelfs terugtrokken in hun instituties. 
In hoofdstuk 3 is vermeld dat de Polen zich niet aansloten bij de Duitse vak­
bonden en een eigen Poolse vakbond (de ZZP) oprichtten. Maar in hoeverre 
waren ze bij conflicten solidair met de Duitsers en hoe actief waren de Polen 
zelf? In de onderzochte periode kwamen er veelvuldig stakingen voor. De di­
rectie van de Arenberg-GmbH verzuchtte dat 1924 sinds de Eerste Wereldoor­
log het eerste jaar zonder stakingen was.2* Redenen voor staking waren loons­
verhoging, arbeidstijdverkorting (een zeven-urige werkdag), vergoeding van 
werkkleding en terugbetaling van contractbreukgelden van het stakingsjaar 
1912.2* Na 1924 nam het aantal stakingen dramatisch af. Over de aansluiting 
van de Polen bij stakingen na de Eerste Wereldoorlog zijn geen gegevens be­
kend, maar wel is gebleken dat de Polen solidair waren met de Duitsers tijdens 
de Ruhrbezetting. Daarnaast is er informatie over hun rol bij stakingen vóór 
de oorlog. De Polen stelden zich actief op tijdens de arbeidsconflicten" en 
waren soms hiervan zelfs de voortrekkers." Zowel in de grote staking in 1899 
als in 1912 speelden de Polen een belangrijke rol. Op basis van deze feiten kan 
voorzichtig gesteld worden dat de Polen solidair waren met de Duitsers. 
Houding van de Duitsers ten opzichte van de Polen 
De houding van de Duitsers ten opzichte van de Polen in het Ruhrgebied 
was niet altijd even vriendelijk te noemen. De Polen kregen vaak de schuld 
van de negatieve consequenties van de industrialisatie.32 Het hogere percenta-
ge ongevallen in de Duitse mijnen dan in de Franse, Belgische en Engelse 
zou bijvoorbeeld aan de Polen te wijten zijn. De Polen werd verweten oner-
varen te zijn en de Duitse taal onvoldoende te beheersen." Met name vanwe-
ge de laatste reden zouden ze veiligheidsvoorschriften niet kunnen begrijpen 
26 Ronge, Die ¡lolntsch-ifirtichigen, 8 
27 Kleßmann, Polmuhe, 99 e ν 
28 Adelmann, Qiiellenstimmlung, Zweiter Band, 140 
29 Adelmann, Quclienmmmlung, Zweitei Bami, 137 
30 Kleßmann, Polnifclie, 121 
31 J Kulczycki, "The Heme 'Polish Revolt' o( 1899 Social and National Consciousness among Polish 
Coal Miners in the Ruhr", in Canadian Slavonic Pa/vis 1989 (31) nr 2, 146-169 
32 Kulczycki, '"Scapegoating"', 44 
33 Het volgende is afkomstig uit Kulczycki, '"Scapegoating"', 49-52 
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en eerder blunders begaan. Het was echter overdreven om het stijgen van 
ongevallen in de mijn te wijten aan de oostelijke migranten. Zij waren im-
mers niet de enige groep nieuwe mijnarbeiders en het was toeval dat hun 
komst samenviel met de uitbreiding van de mijnbouw in het Ruhrgebied. De 
aanvankelijke relatie tussen de komst van de oostelijke migranten en een ho-
ger ongevallenpercentage bleek na verloop van tijd af te nemen. Op den 
duur was er geen verschil aan te wijzen tussen het aantal ongelukken onder 
de Duitsers en de Polen. 
Een volgend verwijt aan het adres van de Polen was dat er meer ziekten bij 
de Polen voorkwamen.*1 Zo zouden zij meer last van mijnworm hebben dan 
andere mijnwerkers. Dit was evenwel niet te wijten aan de oostelijke migran-
ten persoonlijk maar aan hun slechte leefomstandigheden. De migranten wa-
ren namelijk bij elkaar gepropt in woonbarakken en werkten in de meest on-
gezonde mijnen in het noorden van het Ruhrgebied, een ideale omgeving voor 
een zo besmettelijke parasiet als de mijnworm. Deze verwijten geven aan dat 
er waarschijnlijk eerder sprake was van een negatieve beeldvorming ten op-
zichte van de Polen dan van een daadwerkelijk verband in bovengenoemde 
zaken. Een volgende aanwijzing voor een afwerende houding ten aanzien van 
de Polen is het protest tegen hun tewerkstelling. Vooral na de Eerste Wereld-
oorlog, toen er een grote werkeloosheid in Duitsland bestond, was er een luid 
protest tegen de Polen. Eén klacht was: "waarom die buitenlanders wel werk 
hadden terwijl onze jongens thuis moeten blijven?"." Deze protesten stonden 
haaks op het feit dat er een groot arbeiderstekort in de mijnen bestond en dat 
kinderen van veertien jaar in de mijn moesten worden ingezet.3* 
Uit deze voorbeelden blijkt dat er een zekere argwaan en reserve ten aan-
zien van de Polen in het Ruhrgebied bestond. Belangrijk is om na te gaan of 
dit ook het geval was in Bottrop en in de Arenberg-GmbH. De bejegening 
van de Polen is een zeer lastig te kwantificeren fenomeen. Het onderzoek 
hiernaar is onder andere geconcretiseerd door na te gaan of de Polen in de-
zelfde positie zaten als de Duitsers. Aanvullende aanwijzingen hieromtrent 
kunnen de beboeting en het ziekteverzuim van de Polen in vergelijking met 
de Duitsers geven. Helaas zijn er geen boetelijsten bewaard gebleven, maar 
wel ziektelijsten, namelijk die van 11-13 april 1927 en van 29 augustus 1927.37 
In het geval dat er meer Polen op de lijst voorkwamen zou dit kunnen dui-
den op het toewijzen van gevaarlijker werk aan de Polen, wat een aandui-
34 Kulczycki, '"Scapegoating"', 54 
35 'Erklärung Zeche I, den 21 7 20, der Betriebsrat' in Bergremeilieschafligunggeiveiblichei undjugend-
liüiei Ailmlei Genehmigung des Demohilmachungskommmaii., Archiv Arenberg-GmbH nr 162, WWA 
36 'Brief von Arenbergsche Aktien-Gesellschaft fur Bergbau und Huttenbetneb an Herrn Kommissar 
fur wirtschaftliche Demobilmachung, 31 Januar 1919' in Bergievietlvschufligung Getracht werd de 
kinderarbeid in te perken, hetgeen niet lukte wegens het grote arbeiderstekort 
37 'Die Verwaltung der Ruhrknappschaft', in Kinnkenziffem Anlnge Bi tef 16 A\n ú 1927 und 29 Augus-
tus 1927 Lthohteii Knmkenfeian, Archiv Arenberg-GmbH пгбЗІ, WWA 
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ding van benadeling van deze arbeiders zou kunnen zijn. In de eerste lijst 
werden er in totaal over het hele bedrijf 274 zieken gemeld, waarvan er 84 
als Pools aan te duiden zijn. In de tweede lijst hadden van de 289 gemelde 
zieken er 102 een Pools klinkende naam. In het totaal waren er op de twee 
genoemde data in 1927 186 zieke Polen op 563 zieken, hetgeen 33,0 procent 
is. Dit is niet hoger dan het aandeel Polen in het personeelsbestand, namelijk 
34 procent in 1920. Hieruit valt op te maken dat de Polen geen gevaarlijker 
werk toegewezen kregen dan de Duitse werknemers. 
In de relaties met de autochtone bevolking was de nationaliteitenkwestie 
een invloedrijke factor. Het nationalisme was met name sterk bij de eerste 
generatie Poolse migranten. De tweede en derde generatie waren daarente-
gen minder nationalistisch ingesteld. Dit blijkt onder andere dat zij eerder lid 
werden van de Duitse vakbonden dan van de Poolse vakbond.3* Bovendien 
werd de keuze voor de Poolse nationaliteit niet altijd in dank afgenomen. 
Degenen die de Poolse nationaliteit kozen, hadden het gevoel als tweede-
rangsburgers te worden beschouwd.3' Zij waren ineens buitenlanders gewor-
den in het Ruhrgebied en werden ook als zodanig behandeld.40 Er was dus 
vanwege de nationaliteitenkwestie sprake van een zekere vijandigheid jegens 
de Ruhrpolen. Dit werd nog versterkt doordat er in de beginjaren van de 
Weimarrepubliek een grote werkeloosheid in het Ruhrgebied was. Het feit 
dat de Polen wel werk hadden zette kwaad bloed bij de werkeloze Duitsers.4' 
Het lijkt erop dat er vooral sprake was van argwaan en een vijandige hou-
ding jegens de Polen. Daadwerkelijke achterstelling is daarentegen niet ge-
constateerd. Het volgende voorbeeld bevestigt dit. De arbeiders in de Aren-
berg-GmbH waren niet geheel onmondig en was er een overlegorgaan van 
de arbeiders met de mijndirecrie, de Betriebsrat. De Polen hadden hierin ook 
zitting. In 1922 waren vier van de veertien vertegenwoordigers van de arbei-
ders van Poolse afkomst.42 Deze raad bekommerde zich om zaken betreffende 
de arbeidssituatie als het boetesysteem en de kwaliteit van de woningen. In 
hoeverre deze raad enige daadwerkelijke invloed had is niet duidelijk, wel is 
het opmerkelijk dat er Polen zitting in hadden.43 
In hoeverre is de bejegening van de Polen nog verder te onderzoeken? Uit-
barstingen van Polenhaat, zoals deze in het bedrijfsarchief te vinden waren, 
geven hierover duidelijke informatie. In 1922 werd melding gemaakt van 
vier gevallen van bedreiging en mishandeling van Polen in de Arenberg-
38 Polenuberwachungsstclle, 'Jahresbericht 1930· 
39 'Bericht über die am 22 August in Steffen'schen' 
40 Kleßmann, Polnische, 157 
41 'Brief an Oberprasident der Provinz Westfalen von Minister des Innen, Berlin 9 September 1920', 
in IHtenvachung von nalionalyolmsche 
42 'Betriebsrates PII, 26 Januar 1922', in Betriebsrat, Archiv Arenberg-GmbH nr 512, WWA 
43 Deze vertegenwoordigers werden gekozen. Het hoge percentage Polen in de mijn in aanmerking 
genomen, is het niet verwonderlijk dat ongeveer een derde van de raad een Poolse naam had 
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GmbH door Duitse collega's.44 Deze gewelddadigheden hadden te maken 
met de Opper-Silezische kwestie.45 Deze voorvallen hadden een politiek ach-
tergrond en waren slechts incidenten. Niettemin is het verontrustend dat al-
les werd ontkend zowel door de directie als door de gemeentepolitie. Beide 
instanties stopten de voorvallen in de doofpot. De slachtoffers kozen eieren 
voor hun geld en vertrokken uit Bottrop.4* Deze incidenten lijken erop te dui-
den dat Polenhaat oogluikend toegelaten werd. 
Ook in de stad Bottrop werden Polen lastig gevallen,47 terwijl er door de 
politie in Bottrop een oogje werd dichtgedaan bij het terroriseren van deze 
bevolkingsgroep.4* Waarschijnlijk was deze terreur de reden dat relatief ge-
zien er zo weinig inwoners van Bottrop de Poolse nationaliteit hadden geko-
zen. Slechts 638 Polen werden gemeld in de Auslandeikonholle van 1924, ter-
wijl op basis van de namen in de Adießbucha van 1925 en 1930 er veel meer 
arbeiders uit de oostelijke provincies in Bottrop woonden. Geschat wordt dat 
het er zo'n tien- à twintigduizend waren. Het geringe aantal optanten voor 
44 Op 16 apnl 1922 werden vier gevallen van terreur en mishandeling gemeld In het eerste geval 
werden twee kameraden (sinds 1914 werkzaam in Arenberg-Fortsetzung) in het vtaslokaal in elkaar 
geslagen en bedreigd met het doorsnijden van de keel omdat ze poolsgezind zouden zijn Ze hadden 
namelijk gestemd dat Opper-Silezie bij Polen zou moeten horen In het tweede geval werd een arbei-
der lastig gevallen omdat hij een "Korfanty-aanhanger" zou zijn Korfanty leidde de opstand in 
Opper-Silezie, die ontstond toen deze streek bij Duitsland gevoegd zou worden De aangevallen 
arbeider in kwestie moest maar in Polen werk gaan zoeken, want "er waren genoeg Duitsgezinde 
arbeiders" Ook in het derde geval werd het slachtoffer ervan beschuldigd een Korfanty-aanhanger 
te zijn Hij werd in zijn eigen huis mishandeld onder de ogen van zijn gezin Hem werd duidelijk ge-
maakt dat indien hij niet snel Bottrop verliet hij neergeschoten zou worden Het vierde slachtoffer 
koos eieren voor zijn geld en nam ontslag, na eveneens lastig te zijn gevallen /ïjn bedreiger zou, in-
dien mogelijk, alle Polen uit Bottrop "verjagen en wurgen" 
Tijdens het onderzoek naar deze geweldplegingen werden de daders, die met naam en toenaam 
bekend waren, vrijgesproken De argumenten waren hierbij dat de daders de bedreigden niet ken-
den, dat het gelogen was en dat ze geheel ergens anders in het bedrijf werkten en dus niet op de af-
deling van het slachtoffer Opmerkelijk was dat bij alle gevallen getuigen aanwezig waren, maar 
blijkbaar was hun getuigenis van geen waarde De slachtoffers van de terreur namen ontslag en ver-
trokken uit Bottrop Bron 'Protokoll, 6 Apnl 1922', in Alnvandeiung ivn Aibtit-Jaajte 
In dezelfde akte werd melding gemaakt van een opvallende grote emigratie van Poolse arbeiders 
naar onder andere Nederland 
45 De Polen in het Ruhrgebied konden namelijk ook kiezen of Opper-Silezie bij Polen of Duitsland 
zou gaan horen De keuze voor Polen werd echter niet in dank afgenomen door de Duitsers, hetgeen 
in mishandeling en terreur resulteerde, zie ook noot 44 
46 'Briefwisseling tussen Inspektor Fink von Rohde en het bednjf, apnl 1922', in Abimndeiung von 
Ailxttsbnfle In deze akte werd door Ryhmker btemkohlen Geiveikschaft (in Opper-Silezie) opgemerkt 
dat terreur van Polen niet geaccepteerd werd De 'geruchten' hieromtrent moesten stoppen, omdat 
hierdoor massale remigratie dreigde en daarvoor was geen ruimte in Opper-Silezie 
47 ben Pool werd overvallen in verband met de Opper-Silezische kwestie Dne huwelijksvoltrekkin-
gen en een zangavond werden verstoord, uit Namdoiviec, Herne 20 9 21 Ook werd de Poolse Volks-
bibhotheek overvallen, uit Nimulowiec, Heme 16 121921 
48 'Abschrift Protokoll, Bottrop 1 September 1921', in Angebliche Verfolgung und Mißhandlung von 
Polen, 2921, Reg Mu Abt VII, nr 36b, STAM hen bejaard Pools echtpaar werd mishandeld en on-
danks herhaalde smeekbeden om hulp stak de politie geen vinger uit 
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de Poolse nationaliteit, de terreur, de mishandelingen en het verdoezelen er-
van door de mijndirectie geven aan dat er sprake was van een zekere vijan-
digheid ten aanzien van de Polen. Daarnaast hadden de Polen minder kan-
sen om een onderscheiding te krijgen, getuige het volgende citaat van het 
Kwppschafts-Beiufsgenossenschaft: "Voor het krijgen van een medaille voor 
reddingswerk in de mijn was het weliswaar niet nodig de Duitse nationaliteit 
te hebben, maar het moest in het algemeen vermeden worden dat buitenlan-
ders een medaille kregen"." 
Afsluitend kan worden opgemerkt dat de maatschappelijke positie van de 
Polen minder rooskleurig was dan hun arbeidssituatie. Er was een sterke op-
splitsing tussen de Polen en de Duitsers en de Polen werden vijandig bena-
derd. Opmerkelijk is dat deze openlijke en verborgen vijandigheid ten aanzien 
van de Polen niet resulteerde in een chronische achterstelling. Het isolement 
van de Polen kan een eigen keuze geweest zijn, waarbij ze met behulp van 
hun instituties een eigen plaats veroverden binnen de maatschappij in Bottrop. 
Het verenigingsleven was echter onder grote druk van de Duitse overheid ont-
staan. Het is daarom heel goed mogelijk dat het Poolse verenigingsleven een 
verdedigingsmechanisme was tegen de hun vijandig gezinde omgeving. Het 
is moeilijk om met het hier gebruikte bronnenmateriaal de houding van de 
Polen zelf te onderzoeken. Er zijn aanwijzingen dat de Polen zich actief opstel-
den en probeerden er het beste van te maken. Het levendige verenigingsleven 
kan als zodanig geïnterpreteerd worden. Het was een manier om zich staande 
te houden in een hun vijandig gezinde omgeving. In de volgende paragraaf 
zal nagegaan worden of dit ook het geval was voor de Polen in de Grand-
Hornu. 
7.2 De Poolse werknemers van de Grand-Homu in Homu 
In het vorige hoofdstuk is er reeds op gewezen dat het onderzoek naar de 
Polen in de Grand-Hornu belemmerd wordt door hun geringe aantal in de 
mijn. Om deze reden zal ook het onderzoek naar de maatschappelijke positie 
van de Polen niet zo gedetailleerd zijn als bij de andere casussen. 
Woonsituatie 
Ook hier gaat het er weer om of de Polen in een slechtere woonpositie zaten 
dan de Belgen en of beide groepen geïsoleerd van elkaar waren gehuisvest. 
In hoofdstuk 6 is het belang en de functie van de cité reeds besproken, name-
lijk het verzekeren van een stabiel personeelsbestand. De huizen in de cité 
49 'Circulaire an die Zechenverwaltung van het Knappschafts-Berufsgenossenschaft, Sektion II 
Reichsunfallversichciung, Bochum 10 7 1930', in Unfallivrsicherungsangelegenheiten, Archiv Arenberg-
GmbH nr 628, WWA 
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waren zeker niet slecht, maar de vrijheid van de bewoners was beperkt en de 
werknemer was met huid en haar aan de werkgever overgeleverd. Bovendien 
lag de cité vlakbij de mijn, die weer buiten het dorp gevestigd was. Bijgevolg 
kon het wonen in de cité in een isolement resulteren. Om de woonsituatie van 
de Polen in kaart te brengen is nagegaan of er verhoudingsgewijs meer Polen 
in de cité woonden dan Belgen. Hierover zouden de adressen van de werkne-
mers in de Grand-Hornu meer informatie kunnen geven. De adressen waren 
echter alleen in de ziektelijsten gegeven. Deze waren pas vanaf 1930 beschik-
baar, toen er nog slechts negen Polen in de Grand-Hornu werkten. In deze 
ziektelijsten werden drie Polen vermeld, die allen buiten Hornu woonden, dus 
niet in de cité. Ondanks het feit dat deze drie Polen niet in de cité woonden, 
is het nochtans onwaarschijnlijk dat dit ook het geval was voor alle Polen in 
de Grand-Hornu. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de migranten die 
in de Grand-Hornu werkten apart werden ondergebracht. 
Huwelijken 
In hoofdstuk 6 is de mobiliteit van de Polen behandeld en daaruit bleek dat 
het verblijf van de Polen korter was dan dat van de Belgen. Zoals we reeds 
gezien hebben was de huwelijkse staat van de Polen hier een mogelijke verkla-
ring voor. Ongehuwde arbeiders blijken mobieler te zijn dan gehuwde, vooral 
wanneer die hun gezin meenamen.5" Eveneens is aan de orde gekomen dat de 
meeste Polen die zich in de Grand-Hornu inschreven niet gehuwd waren. Het 
bovenstaande wordt nog eens bevestigd door onderzoek in het bevolkingsre-
gister van Hornu, waarvan de resultaten in tabel 7.3 worden gepresenteerd.51 




















Totaal 94 23,2 312 76,8 406 100,0 
1
 Dit waren officiële Polen met een Pools paspoort. 
2
 1: Deze Polen werden niet uitgeschreven in de onderzochte periode en woonden dus 
meer dan een jaar in de gemeente Hornu. 
2: Deze Polen vertrokken binnen een jaar. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
50 Crew, Town, 62-63. 
51 De Polen die zich in het bevolkingsregister in Homu hadden ingeschreven, konden ook werken 
in de mijnen Homu et Wasmes, Grand-Buisson en Agrappe-Escouffiaux. Deze mijnen waren 
namelijk eveneens gezeteld in Homu. Bron: Registres des Éttangers de Homu 20.10.1926-14.12.1927, in. 
Maison Communal Boussu. 
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In tabel 7.3 wordt aangetoond dat het grootste gedeelte van de Polen in 
Hornu maar kort ingeschreven bleven, waarbij opvalt dat de ongehuwde 
Polen in nog sterkere mate geneigd waren te vertrekken dan de gehuwde. 
Hiermee wordt bevestigd dat de alleenstaande mannen mobieler waren dan 
gehuwde mannen. Bovendien blijkt uit tabel 7.3 dat meer dan driekwart van 
de Polen ongehuwd was, hetgeen eveneens overeenkomt met de bevindingen 
betreffende de huwelijkse staat van de Polen die in de Grand-Hornu werk-
ten. Het feit dat de Polen zo kort in de mijn en in de gemeente Homu ble-
ven, kan erop wijzen dat ze inderdaad niet tevreden waren over hun maat-
schappelijke positie in Hornu. Het is echter ook mogelijk dat de Polen ver-
trokken omdat ze in de Grand-Hornu te weinig verdienden. Wat de precieze 
reden van hun korte verblijf was, is evenwel met het bronnenmateriaal niet 
na te gaan. 
In hoofdstuk 6 is gebleken dat de meeste Polen in de Grand-Hornu onge-
huwd waren. Slechts vier Poolse werknemers waren gehuwd, waarvan één 
Pool met een Belgische vrouw.52 Ook het onderzoek in de huwelijksakten van 
Hornu wijst erop dat er wel sprake was van gemengde huwelijken. In de pe-
riode 1926-1940 bleken er negentien Polen te trouwen, negen hadden daar-
van een Belgische partner gekozen.53 Uit deze cijfers blijkt dat er sprake was 
van contact tussen de Polen en de Belgen. Weliswaar vertrok het merendeel 
van de Poolse migranten, maar zij die achterbleven leken zich enigszins te 
vermengen met de autochtone bevolking. 
Vetenigingsleven van de Polen? 
In hoofdstuk 4 is aangetoond dat de Polen in de Borinage eigen verenigingen 
opgericht hadden. Over Poolse verenigingen in Hornu was nauwelijks infor-
matie te vinden. Ook hedentendage zijn er geen aanwijzingen dat er Poolse 
verenigingen in Hornu bestonden. Er zijn geen Poolse cafés of voetbalvereni-
gingen gevonden. Of de Polen dan lid waren van Belgische verenigingen is 
ook niet na te gaan. Er is niets bekend over lidmaatschap van de Belgische 
Mijnwerkercentrale of dat de Polen ook naar het Maison du Peuple gingen. 
Er kan geen antwoord gegeven worden op de vraag of de Polen een eigen 
verenigingsleven hadden. 
Wel kunnen we over het contact tussen de Polen en de autochtone bevol-
king iets afleiden uit de positie die de Polen bij stakingen innamen. In 1930 
zijn er in de maand juli vier dagen gestaakt en er is een lijst gemaakt van al-
52 Er waren namelijk verschillende inschnjvingslijsten, die van 1917-1925 en 1925-1940 Alleen in de 
laatste was de huwelijkse staat gegeven 
53 Table* de Manage ¡ie Homu 1926-1940, in Maison Communal Boussu In 1926 vond het eerste 
huwelijk van een Pool plaats 1940 is als eindjaar gekozen omdat anders het onderzoeksaantal wel 
heel erg klem zou zijn Dit waren officiële Polen met een Pools paspoort Lr trouwden zes Poolse 
mannen met een Belgische vrouw en dne Poolse vrouwen met een Belgische man 
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le stakers.*1 Op deze lijst van stakers kwamen geen Poolse namen voor. Een 
verklaring hiervoor kan zijn dat er toen geen Polen in het bedrijf werkten. In 
september werkten er echter negen Polen in de mijn. Het is mogelijk dat zij 
later zijn gekomen ter aanvulling op de personeelsbezetting na de staking. 
Maar het is ook niet ondenkbaar dat de Polen als stakingsbreker fungeerden. 
Het is niet duidelijk welke van deze twee opties de juiste is, maar één ding 
is zeker: de Polen staakten niet mee. 
Houding van de Boreinen ten opzichte van de Polen 
Er zijn zowel aanwijzingen dat er een scheiding bestond tussen het sociale 
leven van de Polen en de Belgen als dat er contact tussen de Polen en de Bel-
gen was. Meer informatie aangaande de sociale positie van de Polen kan ver-
kregen worden aan de hand van het beeld dat de Boreinen van de Polen had-
den en hoe zij de Polen benaderden. Om die vraag te beantwoorden zal na-
gegaan worden of de Polen anders behandeld werden dan de Belgen. In deze 
studie zal vooral gekeken worden naar verschillen tussen de Polen en Belgen 
inzake beboeting en ziekteverzuim. Indien de Polen vaker een boete kregen 
dan hun relatieve aandeel in het personeelsbestand kan dit wijzen op een 
negatieve houding ten aanzien van de Polen. De meest voorkomende redenen 
van toewijzing van een boete waren namelijk: absentie, het kapot maken van 
bijvoorbeeld een lamp, ongehoorzaamheid of geweld ten aanzien van de 
opzichter (!), het zich niet aan de veiligheidsregels houden, te vroeg stoppen 
met werken of het werk niet goed uitvoeren. Bepaalde redenen van beboeting 
waren nogal subjectief en afhankelijk van de opzichter die de boetes uitdeelde. 
Op deze wijze konden eventuele antipathieën jegens de Polen resulteren in 
een sneller uitdelen van boetes aan Poolse dan aan Belgische mijnwerkers. Om 
deze reden kan de frequentie van de uitgedeelde boetes per groep informatie 
geven omtrent de houding van de autochtone bevolking. 
Uit tabel 7.4 blijkt dat 0,7 procent van alle boetes werden uitgedeeld aan 
Polen. Nu is in hoofdstuk 4 aangetoond dat de Polen in 1924-1928 0,3 pro-
cent van het personeelsbestand uitmaakten. Daarmee is het percentage boetes 
twee keer zo hoog dan hun relatieve aantal in de mijn. De hogere frequentie 
van beboeting van de Polen kan een indicatie zijn van een bepaalde benade-
ling van de Polen, maar de aantallen zijn te gering om definitieve uitspraken 
te doen. 
54 Dit is een namenlijst van de stakers van wie door het bedrijf schadevergoedingen werd geeist 
Het betrof hier een vergoeding voor schade aangebracht tijdens de staking Dit waren alle arbeiders 
uit het ondergrondse bedrijf en een gedeelte van het bovengrondse De lijsten zijn afkomstig uit het 
archief van SAICOM, depot te Wasmes 



























Totaal 75 0,7 10.668 
1
 Dit waren migranten van Poolse afkomst geselecteerd op naam. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Over de houding ten aanzien van de migranten in het algemeen en de Polen 
in het bijzonder kunnen bepaalde uitspraken van de directie of andere in-
stanties aanvullende informatie geven. De overkoepelende mijnorganisatie 
Fédéchar constateerde een verhoging van het ziekteverzuim in 1924.55 Dit zou 
volgens deze organisatie te wijten zijn aan het feit dat de "vreemde" arbei-
ders niet de kwaliteit van de Belgen hadden. Ook in 1925 werden problemen 
met betrekking tot de tewerkstelling van migranten gesignaleerd.56 Migranten 
werd verweten dat ze de taal niet zo goed spraken. Bijgevolg zouden ze niet 
geschikt zijn voor specialistisch werk in de mijn en was hierdoor de samen-
werking met Belgische collega's slecht. Het inzetten van migranten in de mij-
nen verliep dus niet zonder wrijvingen. De Association Houillère du Couchant 
de Mons was ook niet vrij van negatieve uitlatingen aan het adres van de Po-
len. Er werd bijvoorbeeld door deze organisatie opgeroepen tot het bouwen 
van aparte woningen voor migranten, vanwege het gevaar voor venerische 
ziekten. Blijkbaar woonden veel migranten in bij gezinnen, hetgeen proble-
men en sexuele bandeloosheid veroorzaakte.57 Er bestonden bepaalde voor-
oordelen ten aanzien van de Polen. Ze zouden onderdanig, vuil en drank-
zuchtig zijn.5* In hoeverre deze stereotypering op echte feiten is gebaseerd, is 
niet te achterhalen en voornoemde uitlatingen geven alleen informatie over 
een tamelijk negatief beeld dat er van de Polen in de Borinage bestond. 
Het bovenstaande in aanmerking genomen kan het volgende geconcludeerd 
worden. Er zijn vermoedens dat er een onderscheid werd gemaakt tussen de 
Belgen en de Polen, waarbij de Polen er minder goed vanaf kwamen. Daarnaast 
zijn er bepaalde aanwijzingen omtrent een antipathie jegens de Polen naar vo-
ren gekomen. Nu kan deze argwaan samenhangen met het feit dat de Polen 
55 Brief: FéHéchnr au Directeur Général des Mines, Bruxelles 22 Octobre 1924, archief SAICOM, Mons. 
56 'Réponse au', in: Bulletin 1925, 100 
57 'Brief: Ligue nationale Belge contre le péril vénérien sous le haut patronage de S.M. la Reine des 
Belges, Bruxelles 17.8.1923', in: Bulletin 1923, 17. 
58 Jacquemijns, La vie, 124. 
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vrij nieuwe migrantengroepen waren in vergelijking met andere migranten-
groepen zoals de Fransen en de Vlamingen, die veel eerder in de Borinage 
werk vonden.59 Bovendien was er in de Borinage reeds een bloeiende mijnwer-
kerscultuur tot stand gekomen die waarschijnlijk weinig open was voor nieuw-
komers. Het is moeilijk uit te maken hoe dit allemaal op elkaar inwerkte, maar 
het is niet uit te sluiten dat de geslotenheid van de Borinage van invloed is 
geweest op de sociale positie van migranten. Des te interessanter is het om 
de positie van de Polen te onderzoeken in een samenleving, waar geen mijn-
werkerstraditie bestond, zoals in het geval van de Waterschei in Genk. 
7.3 De Poolse werknemers van de Waterschei in Genk 
Woonsituatie 
Toen de Waterschei in 1924 in produktie genomen werd, bleek al ras dat het 
dorp Genk niet voldoende onderdak bood voor de duizenden toegestroomde 
werknemers. In hoofdstuk 6 is beschreven dat de huizen in de cité weliswaar 
mooi en ruim opgezet waren, maar de controle en de afhankelijkheid van de 
mijn maakte het wonen in de cité niet tot een onverdeeld genoegen. Van de 
bewoners van de cité zijn de inschrijvingskaartjes bewaard gebleven. Hiervan 
was het totaal aantal ingeschreven Polen en Belgen in de periode 1920-1930 
geteld.*" Helaas zijn in deze bron geen gegevens vermeld met betrekking tot 
de inwoners van de hotels, de vrijgezellenhuizen als Concordia, Continental, 
Central, Excelsior, Modern en Terminus. Deze hotels waren woonkazernes, 
bedoeld voor alleenstaande arbeiders. Het natje en droogje was hier geheel 
geregeld door de mijn." 
In totaal woonden er in de cité in 1920-1930 2.006 personen, waarvan er 492 
Poolse migranten waren die de Poolse of Duitse nationaliteit hadden (24,5 
procent)." Dit is meer dan hun aandeel in het personeelsbestand van het 
bedrijf. Zo was namelijk 9,4 procent van de personeelsbezetting in 192>1926 
van Poolse afkomst en 12,0 procent in 1929-1930." Het wonen in de cil '· was 
ook niet populair onder de Belgen. De Belgen waren bang om met de mi-
59 In de ogen van de Boreinen waren de Vlamingen praktisch buitenlanders 
60 Dil konden bewoners zijn die pas in 1930 in de cité een huis betrokken en deze verlieten in bij-
voorbeeld 1953 of bewoners die al hier in 1911 een huis betrokken en het verlieten in 1928 Ze 
hoefden dus niet de hele periode in de até ingeschreven te zijn 
61 Paesen, DÌ Andiê Dumont-mijn, 173 
62 In deze lijsten was de nationaliteit gegeven Het waren dus Polen met een Pools of een Duits pas-
poort Aangezien van dne Poolse inwoners de verblijfsduur niet te achterhalen was, bestaat de on-
derzoeksgroep uit 489 Polen en was het totale aantal Polen in de cité 492 
63 Bron Registre;, d'inscilytions du fiersonnel ouviiei, 7 1 1925-9 12 1926 en 23 9 1929-24 6 1930, in ar-
chief Waterschei te Beringen De nationaliteit werd in 1925-1926 afgeleid uit de naam en de geboorte-
plaats Hierbij zijn de Poolsnamigen afkomstig uit het Ruhrgebied en uit Polen geteld In de lijst van 
1929-1930 was de nationaliteit gegeven 

















granten over één kam geschoren te worden. De autochtone bevolking woon-
de liever buiten de cité, in oud-Waterschei. Om deze reden werd het percen-
tage migranten in de cité steeds groter." Er ontstond op den duur een Poolse 
en Italiaanse kolonie. Deze clustering naar afkomst kon isolement van de mi-
granten extra stimuleren." 
Huwelijken 
Er is enige scheiding tussen de woonsituatie van de Polen en de Belgen ge-
constateerd, hetgeen een isolement van de Polen zou kunnen betekenen. Of 
het met het contact tussen beide groepen inderdaad zo slecht gesteld was, 
zal blijken uit onderzoek naar de gemengde huwelijken. De huwelijkse staat 
van de Poolse werknemers in de Waterschei kan achterhaald worden met be-
hulp van de inschrijvingslijsten van de Waterschei waarin aangegeven staat 
of de werknemer gehuwd was en zo ja met wie. 





Totaal 212 100,0 484 100,0 
' Dit waren migranten van Poolse afkomst met een Duits of een Pools paspoort. 
г
 In de lijsten van 1929-1930 was ook de vrouw vermeld. In dat geval werd aangenomen 
dat ze dan ook in België woonde. 
1
 De echtgenote was niet vermeld en aangenomen is dat ze in Polen achtergebleven was. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit deze cijfers blijkt dat het overgrote deel van de Poolse migranten onge-
huwd was. In het geval dat de Polen wel getrouwd waren, bleef de vrouw 
meestal in Polen achter. Van de gehuwde Poolse mannen uit de jaren 1926-
1927 waren er vier met een Belgische (22,2 procent) en twee met een Duitse 
(11,1 procent) getrouwd. In de tweede periode was slechts één met een niet-
Poolse, een Nederlandse vrouw (3,2 procent) getrouwd. Uit deze resultaten 
valt op te maken dat gemengde huwelijken nauwelijks voorkwamen. De Polen 
vermengden zich blijkbaar niet zo snel, althans de eerste generatie niet. Opval-
lend is ook dat 81,5 procent van alle gehuwde Polen die zich in de periode 
1929-1930 inschreven hun vrouwen thuis lieten." Blijkbaar keken veel gehuw-
64 Paesen, De Andié Dumont-mijn, 174. 
65 Chaiiionmiges, 90. 
66 Van 137 Polen was hun vrouw niet vermeld, maar wel stonden de werknemers aangeduid als 
"marie" in de lijst. Aangenomen is dat ze in dat geval hun vrouw in Polen achterlieten In 31 geval-
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de mannen eerst de kat uit boom en lieten ze hun gezin pas later overkomen. 
Met name in de tweede helft van de twintigste eeuw kwam de gezinshereni­
ging op gang.67 De groep Poolse mijnwerkers in de Waterschei bestond dus 
voor het grootste deel uit ongehuwden of alleenstaande gehuwde mannen. 
In een tweede bron zijn meer gegevens inzake de gemengde huwelijken 
gevonden. Dit waren de huwelijksregisters uit het gemeentearchief. Nu wa­
ren er in het gemeentearchief van Genk alleen gegevens over alle Polen in 
deze gemeente en niet over uitsluitend de werknemers van de Waterschei, 
zodat deze bron een indicatie geeft over het contact tussen alle Polen en Bel­
gen in Genk. 
Tabel 7.6. Gesloten huwelijken van Polen voltrokken in de periode 1920-



























































































































Som 165 79,3 20 9,6 5 2,4 1 0,5 17 8,2 208 100,0 
1
 Dit waren officiële Polen met een Pools paspoort. Dit geldt eveneens voor de andere 
nationaliteiten. 
2
 Ρ χ P: Polen met Polen. 
P x B : Polen met Belgen. 
Ρ χ D: Polen met Duitsers. Hierbij was niet duidelijk of er ook Duitse Polen bij zaten. 
Ρ χ N: Polen met Nederlanders. 
Ρ χ A: Polen met andere nationaliteiten. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Uit tabel 7.6 blijkt dat het merendeel van de Polen trouwde met landgenoten. 
len werd de vrouw genoemd, zodat het totaal aantal gehuwde Polen op 168 komt. Werd de vrouw 
wel vermeld dan was eveneens opgetekend: de plaats van het huwelijk, hun kinderen en de ouders 
van de vrouw. 
67 Dit gold voor alle Polen die zich inschreven in Genk. Dit is afgeleid uit het kaartensysteem van 
de heer Knevels, opgesteld door de gemeentepolitie te Genk. Hierin werd per ingeschreven migrant 
de datum van komst van het gezin vermeld. Gezinshereniging gebeurde meestal een paar jaar later. 
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Nog geen tiende van het totaal aantal huwelijken bleek tussen een Pool en 
een Belg te zijn en de rest van de huwelijkspartners had een andere nationa-
liteit dan de Poolse of de Belgische. Bovendien blijkt uit deze tabel dat de 
meeste huwelijken eind jaren twintig gesloten werden. Dit kan verklaard 
worden doordat de meeste Polen aan het einde van de jaren twintig naar de 
Kempen kwamen. Bovendien is het niet ondenkbaar dat de Polen eerst 
trachtten een redelijke bestaan op te bouwen en zich dan pas gingen vesti-
gen, waarbij vaak ook trouwen hoorde. Wederom is een scheiding tussen de 
Polen en de Belgen geconstateerd. Het is heel goed mogelijk dat dit ook het 
geval was bij het verenigingsleven van de Polen. 
Veren igingsleven 
Hoe de directie van de Waterschei het gezelligheidsleven van zijn werkne-
mers trachtte te beheersen is in hoofdstuk 6 reeds beschreven. Privé-initiatie-
ven voor het oprichten van een mijnwerkersvereniging van welke aard dan 
ook werden niet geaccepteerd door de directie.6* Bovendien moest de werk-
nemer meedoen aan door de mijn georganiseerde activiteiten of op zijn minst 
acte de présence geven. Maar hadden de Polen dan helemaal geen eigen ver-
enigingen? Dat zou bepaald opmerkelijk zijn als men het bloeiende Poolse 
verenigingsleven bij de andere casussen in aanmerking neemt. Er bleek wel 
degelijk een bloeiend Pools verenigingsleven in Genk te zijn, het werkgevers-
beleid ten spijt. Het verenigingsleven van de Polen kon met niet minder dan 
negentien verenigingen zelfs uitgebreid genoemd worden.6' Deze waren alle-
maal in de kolenmijngehuchten gehuisvest, waarvan twaalf in Waterschei. 
De Polen hadden hier wederom hun eigen institutionele wereldje geschapen. 
Ze deden daarnaast mee aan de Belgische volksfeesten, waarbij ze zich wel 
als groep manifesteerden. 
De Polen in de Kempen hadden in tegenstelling tot de andere casussen dit-
maal geen eigen geestelijken meegenomen. De geestelijke zorg van de Polen 
was in handen van twee Belgische priesters, de paters Minderbroeders Justi-
nianus Vannut en Wenceslas Van Ruyteghem, die hiervoor twee jaar in Polen 
een opleiding hadden gevolgd.7" Het feit dat er twee geestelijken speciaal 
voor de Polen ingezet werden, lijkt erop te duiden dat de Polen een eigen 
kerk hadden. Daarnaast bestond er een Poolse Katholieke Missie in Brussel, 
die voor de viering van de feestdagen Poolse priester-studenten naar de 
Kempen stuurde.7' Waarom er aanvankelijk geen Poolse geestelijken in de 
Kempen waren, is onduidelijk. Anno 1992 is er echter wel een eigen kerk in 
de Kempen die door Poolse geestelijken wordt bestuurd. 
68 Paesen, De Andié Dumonl-mijn, 180-181. 
69 Thomas, Genk, 144. 
70 Belang mn Limbing, 16 11.1988. 
71 Drozdzyiuak, éOjaai, 21 
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De Polen hadden een eigen school waar door de Flaminganten fel tegen 
geageerd werd. Het volgende citaat spreekt voor zich: "Door 't slagwoord 
'vrijheid van den huisvader' op taalgebied toe te passen komt men tot de 
gekste gevolgen: er is te Waterschei een Poolsche school met een 100-tal 
Poolsche leerlingen; de leerkrachten zijn Poolsch, overdreven nationalistisch, 
door het Poolsche Consulaat met alle kracht gesteund, en de Polen vormen 
een cité in de cité: de kinderen kennen alleen Poolsch, kunnen niet eens te 
biechten komen bij een niet-Poolschen priester, de priesters kunnen zich niet 
eens vergewissen of de kinderen iets kennen over Plechtige Communie, 
Vormsel, enz. Dit alles tegen het princiep dat vreemdelingen, die hier komen 
hun kost verdienen, ten minste niet moeten beletten dat hun kinderen de taal 
der streek leeren. In alle geval deze school door de mijn gesteund, geeft er 
aan Polen wat de Vlamingen niet krijgen".72 De Poolse school was namelijk 
in enkele huizen in de cité gevestigd, oogluikend toegelaten door de mijndi-
rectie. Op deze manier wisten de Polen het verbod van de gemeente te om-
zeilen. Tot 1935 was er in de cité een Poolse school, gefinancierd door het 
Poolse consulaat. De Walen die in de Waterschei werkten steunden het initia-
tief van deze Poolse school, in de hoop zelf Frans onderwijs te krijgen. De 
Waterschei was in deze kwestie geen uitzondering. Ook in de cité van de 
Winterslag bestond er een Poolse school. 
Deden de Polen mee aan stakingen of fungeerden ze juist als stakingsbre-
ker? Meedoen aan stakingen bracht voor migranten wel een extra risico met 
zich mee, omdat ze bij ontslag uitgewezen konden worden.75 Veel materiaal 
over het stakingsgedrag van de Polen in de Waterschei was er niet. Daarom 
zal gekeken worden of er informatie over de rol van de Polen tijdens stakin-
gen in de Kempen te vinden was. In het Mijnmuseum te Beringen is een liste 
noti (= zwarte lijst van alle mijnwerkers) gevonden. De reden van vermel-
ding op deze lijst kan variëren van diefstal tot meedoen aan stakingen. He-
laas is niet altijd de reden gegeven en ook is het niet duidelijk op welke mijn 
deze lijst betrekking heeft. Waarschijnlijk omvat de lijst alle mijnen in de 
Kempen.74 Twee maal is het meedoen aan een staking en twee maal is dief-
stal de reden van voorkomen op de lijst. In de andere gevallen is geen reden 
opgegeven. Hieruit kan in elk geval afgeleid worden dat er Polen waren die 
meededen aan stakingen. 
Een tweede aanwijzing dat Polen meestaakten blijkt uit het verslag van de 
72 Vermoedelijk is ook hier sprake van tweetalig onderwijs, uit Katholieken Vlaamschen Bond van 
Limburg, Ein noodheet, 11-13 
73 De politie stelde lijsten op van migranten die actief meededen aan stakingen, opdat ze dan uitge-
wezen konden worden, uit: De Roode Mijnweikei Oigaan dei Fetteialie van Ridtiets van den Arbeid (Roo-
de акіюпа Internationale), april 1930, gemeentearchief Ccnk. 
74 fcr werden bi| de namen soms een plaats vermeld, waarschijnlijk waren dit de geboorteplaatsen 
van de personen op de lijst Deze plaatsen lagen voornamelijk in de Kempen, maar ook in Wallonie 
en in het buitenland 
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werkstaking op 12 april 1930 door de politiekommissaris van Genk uitge-
bracht.75 De volgende citaten zijn zeer informatief: een Pool "roept eenige 
woorden in 't Poolsch en vervolgens in 't Fransch: Merde pour Ia police, 
merde pour les fascistes, tous les Polonais à leur poste pour manifester le 1 
mai" en "De volgende personen hebben bemerkt geweest, omgang te hebben 
met de kommunistische aanhangers", waarna elf namen opgenoemd worden, 
met vermelding van de nationaliteit, drie van hen waren Pools. Hieruit kan 
afgeleid worden dat de Polen dus meededen met stakingen. De socialistische 
vakbond trachtte eveneens de Polen bij hun strijd te betrekken. Dit blijkt uit 
een oproep om mee te doen met de staking in de mijn de Zwartberg, die in 
het Vlaams, in het Duits en in het Pools gesteld was.76 Deze oproepen betrof-
fen weliswaar niet een staking in de Waterschei, maar het is erg onwaar-
schijnlijk dat de Polen in de Zwartberg meer of minder stakingslustig zou-
den zijn dan de Polen in de Waterschei. Het geeft in ieder geval een indicatie 
van een bepaalde mate van solidariteit tussen Poolse mijnwerkers en hun 
Belgische collega's. Eén van de stakers die bij de staking in de Zwartberg in 
1930 betrokken was bleek trouwens in de Waterschei te werken.77 Uit het bo-
venstaande blijkt dat de Polen solidair waren met hun Belgische collega's. De 
Polen waren evenwel geen lid van de Belgische vakbonden, maar hadden 
hun eigen katholieke mijnwerkersbond, St. Barbara, gesticht. De geestelijke 
begeleiding ervan was wel in handen van de geestelijken uit Waterschei. 
Houding van de Kempenaien ten opzichte van de Polen 
Ondanks het feit dat de Polen waarschijnlijk solidair waren met de Belgen in 
arbeidsconflicten, is er een duidelijke scheiding tussen beide groepen aan te 
wijzen. Om deze reden is het belangrijk na te gaan of de Polen anders behan-
deld werden dan de Belgen. Vermelding op de zwarte lijst kan hiervoor een 
aanwijzing geven. Het totale aandeel Polen op die lijst is 13,5 procent, nauwe-
lijks meer dan hun aandeel de Waterschei.7" In het geval dat het percentage 
Polen op de lijst veel groter zou zijn, kan dit wijzen op een vorm van benade-
ling. Dit was echter niet het geval. In hoofdstuk 6 is geconstateerd dat in de 
contracten die voor de Polen afgesloten werden, het nadrukkelijk verboden 
was een onderscheid te maken naar nationaliteit. Er is daarentegen gebleken 
dat de Polen onderbetaald werden. Dit wijst op benadeling van de Polen. 
In het Duitse onderzoek werd eventuele benadeling ook gekwantificeerd 
met behulp van het percentage ziekteverzuim van de Polen. Een eventueel 
75 Politiekommissaris Stesmans, Vet slag van de ujeikstaking dom het socialistisch sijndikaat, Cenck den 
12 Afnil 1930, Gemeentearchief Genk 
76 Oproep voor meeting in De Roode Mijnweiker Ondernemingsblad win de koolpul "Les Liégeois en 
Campine", 11 04 1930. 
77 Politiekommissaris Stesmans, Verslag, Genck den V Febrvnii 1930 
7Θ 50 Polen werden vermeld in de zwarte lijst op ccn totaal van 371 mijnwerkers De lijsl was aan­
wezig in het Mijnmuseum te Beringen 
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hoger ziekteverzuim of ongevallenpercentage was nochtans bij de Waterschei 
niet te achterhalen, aangezien de ziektelijsten van de mijn vernietigd zijn. 
Wel waren er ongevallendossiers van het Mijnwezen aanwezig, die gegevens 
bevatten over zware en dodelijke ongevallen in de hele Kempen." Van de in 
het totaal 156 mijnwerkers betrokken bij ongevallen hadden er 32 een Pools 
klinkende naam. Dat komt neer op 20,1 procent. Ter vergelijking: het percen-
tage Polen in 1930 in Limburg was 27,4 procent.*0 Het aandeel Polen in de 
ongelukken is dus nauwelijks minder dan hun aandeel in Limburg." Het lijkt 
erop dat de Polen geen extra riskant werk kregen toegewezen. 
In hoeverre de Polen gelijkwaardig aan de Belgen waren, kan voorts nader 
geanalyseerd worden met behulp van de aanvragen voor het Laureaat van 
Arbeid. In het geval dat er geen Polen op de lijsten met aanvragen voorko-
men, kan dit wijzen op een benadelen van de Polen."2 Deze onderscheiding 
kreeg de mijnwerker voor vijftien of meer jaren trouwe dienst. Het deed er 
niet toe of hij van werkplek veranderde, als hij maar in een Belgische mijn 
bleef werken. Met het laatste is reeds een zwak punt van deze bron aangege-
ven. Het is niet zeker of de desbetreffende Polen wel de gehele periode in de 
Waterschei gewerkt hebben. Bovendien was niet altijd duidelijk in welke pe-
riode de arbeiders in de mijnen gewerkt hadden. Het toekennen van het Lau-
reaat vond vaak plaats jaren nadat de vereiste vijftien dienstjaren verstreken 
waren. De Tweede Wereldoorlog was hier onder meer debet aan. 
Tabel 7.7. Aanvragen voor het Laureaat van Arbeid in 1949-1956 
Afkomst abs % 
Belgisch 896 89,5 
Pools1 58 5,8 
Andere 47 4,7 
Totaal 1.001 100,0 
1
 Dit waren migranten van Poolse afkomst geselecteerd op naam. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
79 Een kopie van de namen van verongelukte mijnarbeiders is mij ter beschikking gesteld door L 
Minten. Er waren gegevens over de jaren 1923, 1924, 1929 en 1930 
80 Dit waren officiële Polen, met een Pools paspoort. Bron aantal migranten- 'Volkstellingen 1890, 
1900, 1910, 1920 en 1930', in J Collen, Aanwezigheid en herkomst van Je vieemdeltngenlievotking in liet 
¡ndusti legebieA van Mtdden-Limburg Deel 1, Gent 1966, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 109. Bron 
aantal Polen- 'Volkstellingen 1890, 1900, 1910, 1920 en 1930', in: Collen, Aanwezigheid Deel 2 Bijlage, 
15. 
81 Dit waren cijfers met betrekking tot alle Polen in Limburg en niet van het percentage Polen onder 
de mijnwerkers. Hoogstwaarschijnlijk is het aandeel Polen onder de mijnwerkers nog hoger, maar 
helaas zijn hier geen cijfers van. 
82 Aanmagen eietekens voor yeisoneelsleden, pakket 44-45, Archief K.S. afdeling Waterschei, te Bever-
waas. 
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58 mijnwerkers van Poolse afkomst bleven lang genoeg in de mijnen werken 
om in aanmerking te komen voor een medaille, hetgeen 5,8 procent van het 
totale aantal aanvragen was. Hiertegenover staat dat in de periode 1925-1930 
zestien procent van de werknemers in de Waterschei afkomstig was uit Po-
len.*3 Het percentage Polen dat in aanmerking kwam voor een medaille is 
dus minder dan hun aandeel in het personeelsbestand van de Waterschei in 
die periode. De reden kan een korter verblijfsduur in de mijnen zijn. Dit 
hoeft echter niet de enige reden te zijn. De migranten kwamen namelijk pas 
in aanmerking voor een medaille als ze meer dan 30 jaar in België woonden, 
wat een extra verzwaring voor hen betekende in vergelijking met de Belgen 
die al na vijftien jaar een aanvraag konden indienen. Des te markanter is de 
opmerking van Fédéchar dat migranten eigenlijk helemaal geen recht op de-
ze onderscheiding hadden en dat voor hen een aparte onderscheiding zou 
moeten worden gecreëerd.*1 Deze aparte onderscheiding is in de officiële bro-
chures niet teruggevonden en het is blijkbaar bij deze opmerking gebleven. 
In het algemeen werden Polen in de Kempen als arbeidskrachten zeer ge-
waardeerd."5 De directie van de Waterschei sloot zich hierbij aan, maar in 
hoofdstuk 6 is aangetoond dat ze betreffende hun minimumloon benadeeld 
werden. Het gemiddelde van hun minimumloon was lager dan dat van de 
Belgen, terwijl er geen verschil in functie bestond. Dit wijst op achterstelling 
in loon. Ook klonken er in Limburg negatieve uitlatingen aan het adres van 
de migranten. Zo werden in 1923 in "Het Algemeen Belang der Provincie 
Limburg" de volgende voorstellen gedaan ter bescherming van de Limbur-
gers." Migranten moesten onderworpen worden aan een streng medisch on-
derzoek om te voorkomen dat het Limburgse volk besmet zou worden met 
ziekten. "Vreemdelingen" moesten een eigen huis hebben voordat ze zich 
vestigden in België. Ook moesten ze een bewijs van goed gedrag kunnen la-
ten zien. In het geval van onbetamelijk gedrag, als vechten of dronkenschap, 
zouden migranten over de grens moeten worden gezet. Tot slot moest in het 
belang van "onze nationale fierheid" de Limburgers zich inzetten voor de 
verheffing van het eigen volk.87 Deze voorstellen geven blijk van een angst 
dat de Limburgse identiteit aangetast zou worden door de komst van de mi-
granten. De opmerkingen gaan evenwel over migranten in het algemeen en 
niet over de Polen. De enige negatieve uitlatingen aan het adres van de Po-
len kwam van de werkgevers. Volgens de mijnexploitanten kleefden er nade-
83 Paesen, De Andié Dumont-mijn, 124 De auteur ging hier ook uit van de inscripties Dit waren 
Polen met de Poolse nationaliteit 
64 Fédéchar, 'Collège des Présidents, Réunion du 18 71957', in Akte Ijiuieats du Ъа ай et Doyens 
d'Honneui, 1957, Archief Beringen 
85 В Claes, De sauale mtegtatie van de Italiaanse en Poolse immigianten in Belgisch-Limburg, Hasselt 
1962, 332 
86 'Het Algemeen Belang der Provincie Limburg' 1 juli 1923, 5, in Theunis, "Koolputters", 94 
87 Theunis, "Koolputtm", 95 
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len aan de tewerkstelling van de Polen. Zo zouden sommigen van hen poli-
tiek actief zijn. De Polen werden van bolsjewistische sympathieën beschul-
digd en moesten nauwkeurig in de gaten gehouden worden.1* Dit belette ech-
ter de mijndirecties niet Poolse mijningenieurs te recruteren. De Polen had-
den zelf ook hun commentaar op de werkgevers blijkens het volgende citaat: 
"Hij (pater Vannut) was niet alleen bekommerd om de geestelijke noden van 
zijn toegewezen Polen, maar ook de tolk van de aspiraties en de verzuchtin-
gen van de Poolse mijnwerkers ten opzichte van de mijndirekties en de ge-
meentelijke autoriteiten.""9 De klachten hadden niettemin weinig met de af-
komst te maken en geconcludeerd kan worden dat er geen vooroordelen be-
stonden ten opzichte van de Polen. 
Wat kan er nu uit het bovenstaande verhaal afgeleid worden? Het belang-
rijkste punt is dat er sprake was van een scheiding tussen het maatschappe-
lijke leven van de Polen en dat van de Belgen. Deze was echter niet zo 
scherp als bij de Duitse casus en niet een gevolg van terreur zoals in Duits-
land het geval was. Hoogstwaarschijnlijk functioneerde het Poolse vereni-
gingsleven in de Kempen meer als een veilige haven voor de migranten, 
waarbij ruimte was voor contacten met Belgische instituties. In tegenstelling 
tot de Polen in de Grand-Hornu bleven de Polen in Genk en trachtten er het 
beste van te maken. 
7.4 De Poolse werknemers van de Oranje-Nassau mijnen in Heerlen 
Woonsituatie 
Wonen in de kolonie betekende voor de mijnwerkers een dubbele afhanke-
lijkheid van de mijn. Daarom wordt het wonen in de kolonie in dit onder-
zoek beschouwd als minder gunstig, ook al omdat het gekoppeld was aan 
het arbeidscontract. Deze onvrijheid werd reeds verwoord door de burge-
meester van Heerlen in 1919: "Het spijt mij, dat ik mij niet meer heb verzet 
tegen het verlenen van huurgaranties, daar het mij in het algemeen onge-
wenst lijkt, dat werkgevers door het verhuren van arbeiderswoningen in-
vloed kunnen uitoefenen op de arbeiders".90 
88 Association, Proces Verbal, 28 décembre 1926 Het bestaan van dit communistische centrum werd 
afgeleid naar aanleiding van een pamflet in het Pools, dat één van de leden van de vergadering ge-
zien had 
89 Drozdzyniak, 60 jaar, 21 
90 'Notulen gemeenteraadsvergadering Heerlen 7/4/Ί9', in· Van Royen, De womngvoorzienmg, 68 
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Tabel 7.8. Woonplaats van de Poolse en de Nederlandse arbeiders in ONI, 
ONU en ONIII in de periode 1920-192Γ 
Woonplaats Polen2 Nederlanders 
abs % abs % 
















 De gegevens met betrekking tot de Polen zijn van de mijnen ONI, ONU en ONIII, inzake 
de Nederlanders van ONI en ONIII. 
2
 K t waren migranten van Poolse afkomst met een Pools of Duits paspoort. 
1
 Van twee werknemers werden dubbele adressen vermeld. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Tabel 7.9. Woonplaats van de Poolse en de Nederlandse arbeiders in ONI, 
O N U en ONIII in de periode 1929-19301 
Woonplaats 













Totaal 1861 100,0 207 100,0 
1
 De gegevens met betrekking tot de Polen zijn van de mijnen ONI, ONU en ONIII, inzake 
de Nederlanders van ONI en ONIII. 
2
 Dit waren migranten van Poolse afkomst met een Pools of Duits paspoort. 
1
 Bij beide groepen hadden diverse werknemers meerdere adressen. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
De resultaten gepresenteerd in tabel 7.8 en 7.9 lijken voor zich te spreken. D e 
Polen waren wat betreft woonsituatie in een veel afhankelijker positie dan de 
Nederlanders. Maar de Nederlandse onderzoeksgroep was niet homogeen en 
bestond voor een groot deel ook uit niet-Limburgers. Interessant is het om 
onderscheid te maken naar de herkomst van de Nederlanders. Het zou wel 
eens een belangrijk verschil kunnen maken wat betreft de woonsituatie of de 
Nederlander wel of niet uit Limburg komt. In tabel 7.10 en 7.11 is dit onder­
scheid gemaakt. 
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Tabel 7.10. Woonplaats van de Nederlanders geboren in Limburg en niet 
geboren in Limburg in ONI en ONIII in de periode 1920-1921 
Woonplaats 
In de kolonie 
Elders 
Totaal 




















Tabel 7.11. Woonplaats van de Nederlanders geboren in Limburg en niet 
geboren in Limburg in ONI en ONIII in de periode 1929-1930 
Woonplaats 
In de kolonie 
Elders 
Totaal 




















Er blijkt inderdaad tussen de woonsituatie van deze twee groepen Nederlan-
ders een verschil te bestaan. Zo is er meer overeenkomst tussen de woonsitu-
atie van de Polen en die van de niet-Limburgers. Dit is niet zo verwonderlijk, 
aangezien deze groep Nederlanders net zo goed nieuwkomers waren als de 
Polen. Desondanks woonden de Nederlanders toch nog minder in de kolonie 
dan de Polen. Deze resultaten komen overeen met het onderzoek van Brassé. 
Volgens hem woonden in de koloniën met name de niet-Limburgers, zoals 
Hollanders, Duitsers, Polen, Italianen en andere migrantengroepen kris kras 
door elkaar. Er was dus geen sprake van een kolonie in een kolonie zoals in 
België, maar er was wel een scheiding tussen autochtone en allochtone bevol-
king aan te duiden. Hierdoor kon er ook in dit geval sprake zijn van een be-
paalde mate van isolement." Dit onderscheid nam eind jaren twintig wel af 
en er gingen meer Limburgers in de kolonie wonen. 
Een andere bron die informatie over de woonsituatie van de Polen kan ge-
ven, zijn cijfers geleverd door de Poolse consul. Volgens hem werkten er in 
1929 805 Polen in de mijn, waarvan 399 (49,6 procent) gehuwd en 406 (50,4 
procent) ongehuwd waren.'2 Deze waren ondergebracht in 261 woningen, 
91 Brassé, Assimilatie, 189. 
92 Dit waren Polen met de Poolse nationaliteit, waarbij de Duitse Polen niet meegerekend waren, 
uit: 'Brief van de Consul van Polen', in: Tetoeikstelling Polen 1927-1936 Er was geen datum gegeven 
maar omdat de brieven elkaar chronologisch opvolgen, moet de brief van medio 1929 dateren. 
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waarvan er 66 van de mijn waren en 195 van een bouwvereniging. Dit was 
niet voldoende en er waren nog 33 nieuwe woningen nodig om deze arbei­
ders in onder te brengen. Ook deze getallen geven aan dat de Polen vooral 
in de kolonie woonden. Tot slot dient de Cantine nog genoemd te worden. 
Dit was een gezellenhuis speciaal voor migranten. Alles in aanmerking geno­
men lijkt het erop dat de Polen in een ongunstiger woonsituatie verkeerden 
dan de Limburgers, omdat ze meer in de kolonie woonden, waardoor ze af­
hankelijker van de mijn waren. Deze situatie gold echter voor alle nieuwko­
mers en was niet een specifiek 'Pools' probleem. 
Huwelijken 
In het voorgaande is geconstateerd dat ongeveer de helft van de Polen in 
1929 gehuwd was en dat de andere helft van de Poolse groep uit huwbare 
mannen bestond. In de volgende tabel is uitgezocht welke huwelijkspartners 
zij kozen. 
Tabel 7.12. Huwelijkspartners van de Polen in Heerlen in de periode 1923-
1929' 
Nationaliteit partner Aantal 
abs % 
Pools 36 28,1 
Nederlands2 56 43,8 
Duits' 22 17,2 
Andere 14 10,9 
Totaal 128 100,0 
1
 Dit waren migranten van Poolse afkomst met een Pools paspoort. 
г
 Er is hier geen onderscheid gemaakt naar Limburger en niet-Limburger. Ten eerste omdat 
de aantallen dan wel erg gering zijn. Ten tweede waren de meeste Polen die huwden man­
nen en de meeste niet-Limburgers in Limburg waren eveneens van het mannelijke geslacht 
(er kwamen nou eenmaal niet zoveel ongehuwde vrouwen op de mijnindustrie af). De 
vrouwen waarmee de Polen huwden waren over het algemeen afkomstig uit Limburg. 
1
 Het was niet duidelijk of hier ook Duitse Polen bij zaten. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
De huwelijken zijn van de hele periode tezamen genomen omdat anders de 
aantallen te gering zouden zijn om enige steekhoudende uitspraken te doen. 
De cijfers wijzen niet op gebrek aan contact tussen de Polen en de Nederlan­
ders. Bijna de helft van de Polen huwde met een Nederlander of Nederland­
se en nog geen derde met een landgenoot. Met andere woorden, met het iso­
lement van de Polen op dit terrein lijkt het nogal mee te vallen. 
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Verenigingsleven 
In hoofdstuk 6 is geconstateerd dat sommige Polen lid waren van Neder-
landse verenigingen. Hadden de Polen dan hier geen eigen institutioneel le-
ven opgebouwd zoals ze dat wel hadden gedaan bij de andere drie casus-
sen? In het volgende zal nagegaan worden of dit inderdaad het geval was. 
Er bestond bij de Nederlandse clerus aanvankelijk de angst dat met de 
komst van de migranten er een kerk in de kerk zou ontstaan.'3 Om deze re-
den was het de migranten niet toegestaan om zelf geestelijken mee te nemen 
en een eigen parochie op te richten. Het gevolg van deze maatregel was dat 
de migranten slechts sporadisch naar de Nederlandse kerk kwamen. De mi-
granten verstonden eenvoudigweg de Nederlandse priesters niet. Daar komt 
nog bij dat vaak de kerkelijke diensten van migranten anders opgezet waren 
dan die van de Nederlanders, hetgeen de kloof nog groter maakte.*1 Een der-
de klacht was: "De Polen gingen niet naar de Nederlandse kerk; daar was 
geen saamhorigheid."95 Om deze problemen te verhelpen werd in 1927 het 
Laurentius-comité opgericht. Dit comité zou zich gaan bekommeren om de 
zielzorg van de niet-Nederlandse katholieken. Het doel was: "bevordering 
der zielzorg van niet-Nederlandse Katholieken, hierin bestaande dat - zoveel 
mogelijk- niet-Nederlandsche priesters hunnen katholieken landgenoten hier 
werkzaam bezoeken, voor hen preken, hen de H.H. Sacramenten toedie-
nen"." Het lijkt erop dat na enige aarzeling de Nederlandse clerus zich be-
gon te bemoeien met de migranten. Er waren twee redenen aan te wijzen 
waarom de Limburgse kerk geïnteresseerd raakte in de migranten. Allereerst 
bestond er de angst controle te verliezen over de grote massa's migranten. 
Ten tweede was het de bedoeling de migranten te betrekken bij de bestrij-
ding van het socialisme.97 Met behulp van hun aalmoezeniers werd getracht 
de migranten in deze strijd te betrekken. 
Als gevolg van bovengenoemde initiatieven kregen de Polen in Limburg 
een eigen geestelijke toegewezen. In 1928 stelde de bisschop van Roermond 
pater Hoffmann aan die zich zou gaan ontfermen over de zielzorg van de 
Polen in Limburg. Alhoewel hij een Duitser was en slechts gebrekkig Pools 
sprak, ging deze geestelijke een belangrijke rol spelen in het Poolse vereni-
gingsleven. Hij was verantwoordelijk voor de oprichting van enkele Poolse 
verenigingen. Bovendien vormde hij samen met de Poolse onderwijzer Blasz-
93 Brassé, Assimilatie, 189-192 
94 Dit bleek tijdens een interview met een Poolse respondente Volgens haar waren bijvoorbeeld de 
Paasdiensten heel anders, uit Ρ Verstecgh, '"Ik was van plan vijf jaar te komen en het werden er 
zestig" Interview met een Poolse mijnwerkersvrouw', in A Dassen, С van Eerd, К Opelland (red ), 
Vrouwen in den vieemde lotgevallen van emigiantes en tmmigiantes Tiyje van de Sluiei 7, Zutphcn 1993, 
138-143 
95 Brassé, Assimilatie, 191 
96 'Analecta bisdom Roermond, 1927', 74 e ν in Brassé, Assimilatie, 190 
97 Brassé, Assimilatie, 193 
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сук de redactie van het maandblad Polak w Holandjü* De Polen in Limburg 
hadden al snel een bloeiend eigen sociaal leven opgebouwd. Naast alle in 
hoofdstuk 5 genoemde voorzieningen bestond er toch nog een behoefte aan 
een apart Pools Huis, een soort gemeenschapshuis of trefcentrum. Vanaf 
1925 werd hieraan gewerkt, maar dit huis werd pas in 1937 geopend." 
Naast deze Poolse verenigingen waren er ook initiatieven om een eigen 
school op te richten. In 1914 werd er in Venlo een Duitse school opgericht, 
waar zestien procent van de scholieren een Poolse naam had.100 Bij gebrek 
aan beter gingen de Poolse kinderen blijkbaar naar deze school ook al lag de-
ze ver van de Mijnstreek. Een mogelijke reden is dat deze kinderen uit het 
Ruhrgebied kwamen en daardoor al aardig 'verduitst' waren. Toch bestond 
er een behoefte aan een eigen Poolse school in de Mijnstreek. In 1929 werd 
in Brunssum met geld van de Poolse overheid een Poolse school opgericht."" 
De leraren onderwezen hun kinderen in de Poolse taal en er werd slechts en-
kele uren Nederlandse les gegeven. Toen de financiering van de Poolse rege-
ring in 1933 stagneerde, kreeg deze school geld van de Nederlandse over-
heid. De consequentie hiervan was wel dat de school het predikaat van Pool-
se school moest inruilen voor dat van Nederlandse school. De Poolse leerlin-
gen kregen wel nog steeds apart Poolse taal en geschiedenis. Aanvankelijk 
zaten in 1933 alleen Poolse kinderen op deze school, maar na verloop van 
tijd kwamen er ook Nederlandse kinderen op. In het begin waren dit kinde-
ren die op andere scholen moeilijk te handhaven waren, maar later kwamen 
er ook leerlingen die geen problemen hadden. 
Het lijkt er op dat het sociale leven van de Polen in sterke mate gescheiden 
was van dat van de Nederlanders. Reeds vóór de Eerste Wereldoorlog waren 
er pogingen een eigen vakbond en politieke partij op te richten die na 1918 
verdwenen. Er zijn geen verdere aanwijzingen gevonden dat er een aparte 
Poolse vakbond in Limburg was. Uit ledenlijsten van de Nederlandse R.K. 
Mijnwerkersbond bleek dat er ook Polen lid waren van deze vakbond.1"2 Zou 
er dan op dit terrein wel enige vermenging zijn? De Nederlandse vakbonden 
voerden echter nauwelijks een speciaal op migranten gericht beleid.103 Inte-
gendeel, de vakbonden voerden oppositie tegen het inzetten van migranten, 
omdat ze als concurrenten van de Nederlanders werden gezien. 
Pas in 1927 veranderde het gebrek aan belangstelling van de Nederlandse 
vakbonden voor de migranten. Er waren toen veel nieuwe migranten naar de 
Mijnstreek gekomen en bijgevolg kregen de bonden meer oog voor de proble-
98 Brassé, Assimilatie, 43 
99 Brassé, Assimilatie, 43 
100 'Opgaven aantal schoolplichtige kinderen ONII, 23 maart 1914', in Duitsche School, Archief 
Oranje-Nassau Mijnen L13, Rijksarchief Maastricht 
101 Het volgende stuk betreffende de instituties van de Polen is gebaseerd op Brassé, Assimilatie, 41-43 
102 Dit waren lijsten van werkeloze leden, in Weiving Petsoneel 
103 Brassé, Assimilatie, 194-195 
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men van de migranten. Dit had ook te maken met het feit dat ze niet om de 
migranten heen konden. Volgend citaat behoeft geen commentaar: "Zij vor­
men thans toch zulke groepen, dat het niet alleen voor onze bond, maar ook 
voor henzelf onverantwoordelijk kan worden genoemd, wanneer ze nog lan­
ger buiten onze rijen blijven. (...) Of het Duitschers, Polen, Joego-Slaviërs, Hon-
garen of arbeiders onverschillig van welke nationaliteit ook zijn, als ze katho-
liek zijn, dan behooren ze thuis in den Nederlandschen R.K. Mijnwerker."'01 
Ondanks een veranderende attitude ten aanzien van migranten was de in-
zet van de katholieke bond voor hen niet bijzonder groot. De enige bond die 
zich wel om hen bekommerde was de socialistische vakbond, de ANMB. De 
ANMB had daarentegen niet zo veel aanhang onder migranten, behalve on-
der de Duitsers. Het is echter niet duidelijk of hierbij ook Ruhrpolen zaten. 
Het geringe aantal migranten van andere nationaliteit onder de leden van de 
ANMB had waarschijnlijk te maken met het risico op ontslag bij lidmaat-
schap van deze bond. 
Gebleken is nochtans dat er nauwelijks arbeidsconflicten in Limburg voor-
kwamen en bijgevolg geen stakingen. Er waren alleen aanwijzingen dat mi-
granten als loondrukkers werden ingezet. Dit blijkt uit de volgende opmer-
king. Er kwamen in 1926 voorzichtige bezwaren tegen de aanhoudende 
loonsverlagingen, omdat het gevaar bestond dat waardevolle mijnwerkers 
dan naar de Staatsmijnen zouden vertrekken.105 Toch maakte de directie van 
de Oranje-Nassau mijnen zich geen echte zorgen. Volgens de directie onder-
hielden de "vakbonden van de buitenlanders" de migranten met steun in na-
tura. Eventuele loonsverlagingen werden op deze wijze aangevuld. De direc-
ties van de particuliere mijnen hoefden, volgens eigen zeggen, niet bang te 
zijn arbeiders te verliezen als gevolg van de loonsverlagingen en kon dus 
hiermee verder gaan. Hieruit valt op te maken dat de migranten indirect als 
loondrukkers gebruikt werden en dat hun vakbonden de eventuele tekorten 
als gevolg van de loonsverlagingen mochten opvangen. 
Houding van de Nederlanders ten opzichte van de migranten in het algemeen 
en de Polen in het bijzonder 
Dit deel van deze paragraaf is wat uitgebreider. Dat heeft te maken met het 
materiaal, omdat in de bronnen voor het merendeel de migranten in het al-
gemeen besproken werden en nauwelijks specifiek de Polen betrof. Het leek 
daarom verstandiger alle informatie te presenteren en niet hierin te beperken 
om op deze wijze een zo volledig mogelijk beeld te schetsen. 
Hoe hard de migranten ook nodig waren voor het werk in de mijnen, ze 
waren niet overal even geliefd. Er werd hen bijvoorbeeld ongodsdienstig en 
onzedelijk gedrag verweten. Bovendien werd hen verweten dat met de 
104 'De Mijnwerker', december 1929, in Brassé, Assimilatie, 196 
105 'Direktievergadenngen Notulen en Bijlagen 2 apnl 1926', in Algemem gegeivns 1920-1930 
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komst van de migranten het socialisme in Limburg zijn intrede zou doen."* 
In de lokale pers vindt men nog wel eens negatieve uitlatingen aan hun 
adres. Illustratief hiervoor is het volgende citaat: "dat in den aanvang van de 
ontwikkeling van onze mijnen veel vreemde elementen naar Limburg kwa­
men. Deze uitheemschen, samenwonende in de woninggroepen, konden niet 
altijd een toonbeeld van "houding en manieren" worden genoemd."107 
Het kan ook subtieler. Zo was het een vereiste om in de Geschillencommis­
sie plaats te mogen nemen, dat de gegadigde de Nederlandse nationaliteit 
had.1" Soms werden de migranten ook bepaalde voordeeltjes ontzegd. Sedert 
1922 kregen "over de grens wonende Duitsche arbeiders geen kindertoeslag 
en huisbrand".m In 1925 kwam hier verandering in en kregen de Duitsers 
ook kinderbijslag "waar naar het oordeel van de betrokken onderneming 
aanleiding bestaat een toeslag toe te kennen". Deze maatregel werd echter 
niet officieel bekend gemaakt en was niet in de CAO vastgelegd. De vakbon­
den wilden de kinderbijslag voor de "vreemdelingen" wel in de CAO vast 
laten leggen.110 Blijkbaar hadden de bonden hun anti-migranten houding dus 
laten varen, maar de mijndirecties wilden hier niet aan. De migranten kregen 
niet officieel het recht op kinderbijslag. 
Dat de migranten zich nauwelijks aansloten bij de Nederlandse vakbonden 
kan te maken hebben met het feit dat de vakbonden aanvankelijk zeer arg­
wanend stonden ten opzichte van migranten. Dit waren de Limburgse R.K. 
Werkliedenbond, de Christelijke Mijnwerkersbond en de R.K. Vakarbeiders-
bond. In 1922 was er zelfs in de arbeiderspers een campagne tegen de te­
werkstelling van migranten, waar ook de regering bij betrokken werd.1" Er 
werd hierin door bovengenoemde vakbonden geklaagd over de tewerkstel­
ling van met name Duitse arbeiders."2 Deze verwijten werden besproken in 
een speciale vergadering van alle mijndirecties in Limburg. Deze vergadering 
is daarom een inventaris van alle bezwaren die er bestonden tegen de te­
werkstelling van Duitse migranten in de Limburgse mijnen. 
De verwijten die de directies in deze vergadering naar hun hoofd geslin­
gerd kregen, waren de volgende: ten eerste zouden de Duitsers de Nederlan-
106 Van Royen, De womngivorziemng, 88 
107 Oianje-Nassau Post, 15 juni 1942 (10), 116 
108 Centrale Ailieidersoivreenkomi.t 1430 Ai tikel 15, Heerlen ζ ) 
109 'Bijeenkomst van de directies van de Particuliere en Staatsmanen, gehouden op 9 juni 1925 ten 
kantore der Mi|nvereeniging te Heerlen', in Contacten met overheid 1921-1938 
110 'Bijeenkomst van de directies van de Particuliere en Staatsmijnen, gehouden op 8 maart 1926 ten 
kantore der Mijnvereeniging te Heerlen', in Contacten met oiviheid 1921-1938 
111 Tenzij anders vermeld is het stuk inzake de inzet van migrantenarbeiders uit 'Bijeenkomst ter 
bespreking van het vraagstuk der tewerkstelling van vreemde arbeidskrachten in de Limburgse mijn-
ïndustne, gehouden 4 november 1922 te Heerlen', in Contacten met oveiheid 1921-1938 
112 Er werd alleen gezegd dat de klachten in de arbeiderspers stonden Aangenomen is dat met de 
aanduiding 'de arbeiderspers' de vakbonden bedoeld zijn, in De Chn^teUjke Mijmiviker Orgaan van 
den Algemeenen Bond van Chistelijke Mtjnwetkeis in Nedeiland, Heerlen 22 October 1922 en 5 november 
1922 
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ders van de arbeidsmarkt verdringen, die hierdoor nauwelijks werk kregen. 
Het tegenargument van de directies was dat geen enkele Nederlandse ge-
schoolde mijnwerker werkeloos was en er zelfs een tekort aan geschoolde ar-
beiders bestond, waardoor er wel mijnwerkers uit Duitsland gehaald moes-
ten worden. De Limburgse aalmoezenier Poels beaamde dit in de vergade-
ring. Volgens hem bestond er niet zozeer in de mijnindustrie zelf werkeloos-
heid, maar wel in de Mijnstreek in zijn geheel, dus moest toch het aantal 
Duitse arbeiders beperkt worden. Reeds in 1922 pleitte hij ervoor de "Duit-
sche sleepers geleidelijk door Nederlandsche te vervangen". De directeuren 
verklaarden bovendien dat zij steeds de voorkeur hadden gegeven en nog 
steeds gaven aan Nederlandse geschikte arbeidskrachten. 
Een tweede bezwaar tegen het inzetten van migranten was dat bevorderin-
gen van Nederlanders, speciaal bij de Staatsmijnen, stil stonden. Het terug-
zetten in functie van deze mijnwerkers was volgens de bonden aan de orde 
van de dag. Dit werd ontkend door de werkgevers. Ze zouden zelfs, om de 
bevordering van Nederlanders te kunnen hervatten, overgegaan zijn tot het 
ontslaan en het terugzetten van een aantal Duitse arbeiders. Het derde ver-
wijt aan het adres van de Duitse arbeiders was dat zij houwersarbeid ver-
richtten tegen slepersloon en dat zo geschoolde arbeiders zich lieten degrade-
ren tot sleper. De directies verdedigden zich met de opmerking dat er geen 
geschikte slepers te krijgen waren, "doch geenszins als gevolg van het te-
werkstellen van Duitsche arbeiders". Een eis van "arbeidszijde" was dat de 
werkgevers geen buitenlandse arbeiders zouden aannemen, behalve met toe-
stemming van de arbeidsbeurzen. Deze konden volgens de bonden het beste 
overzien of en waar er behoefte aan nieuwe arbeidskrachten was. De direc-
ties waren hier tegen, omdat ze dit zelf wilden kunnen regelen en ze aan de 
kundigheid van de arbeidsbeurs twijfelden. Een andere beschuldiging was 
dat veel Duitsers smokkelaars en revolutionairen zouden zijn. Volgens de 
vergadering kwam er geen smokkelarij van enige betekenis voor en was er 
niets gemerkt van een revolutionaire gezindheid van de Duitse arbeiders. 
Ook werd getwijfeld aan de deskundigheid van de migranten en zouden: 
"De 'roekelooze' en Ondeskundige' bedrijfsleiders verzuimen thans inlandsche 
slepers tot houwers op te leiden, hetgeen bedenkelijke gevolgen voor het bedrijf 
kan hebben, wanneer te eeniger tijd de Duitsche arbeiders wegblijven". Veront-
waardigd werd van de werkgeverszijde op deze aantijging gereageerd: "het 
percentage der vreemde arbeiders, niettegenstaande den geweldigen aanwas 
van het personeel in den loop der jaren, thans nog ongeveer gelijk is aan dat 
van vóór den oorlog, schijnt aan deze minder gepaste uitlating van arbeidszijde 
allen grond te ontnemen". Bovendien zou er door de arbeiders geëist zijn dat 
er Nederlandse ingenieurs ingezet werden, maar niet dat er Nederlandse arbei-
ders aangesteld moesten worden. Dit was volgens de directies met twee maten 
meten. Het feit dat de arbeiders expliciet Nederlandse ingenieurs eisten, kan 
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erop wijzen dat ze een migrant als baas niet tolereerden. 
Een volgende beschuldiging aan het adres van de directies was dat Duitse 
arbeiders minder streng gekeurd werden, hetgeen door de werkgevers we-
derom krachtig ontkend werd. Het laatste protest tegen het inzetten van 
Duitsers was dat ze goedkoper zouden zijn, wat volgens de directies niet 
waar was. De Duitsers kregen hetzelfde salaris als de Nederlanders, zoals 
dat in de CAO geregeld was. 
Behalve deze klachten hadden de vakbonden ook een heel pakket aan 
eisen. Ze eisten dat in geval van grote werkeloosheid de werkgevers ook sle-
pers ouder dan 25 jaar aannamen, dat de keuringseisen verlaagd zouden 
worden, dat er alleen migranten aangenomen zouden worden als er echt 
geen Nederlanders meer te krijgen waren en dat de hier tewerkgestelde mi-
granten op duur in Limburg moesten gaan wonen. Hiermee konden de di-
recties instemmen. 
Met name de particuliere mijnen recruteerden hun werknemers onder de 
migranten, hetgeen de volgende verwijten aan het adres van de Oranje-Nas-
sau opleverden. De klacht was dat de mijn zelfs geen Nederlanders zou kun-
nen gebruiken, hetgeen door hoofdingenieur Haex heftig ontkend werd. Hij 
ging ook in tegen de beschuldiging dat Duitse arbeiders sneller goedgekeurd 
werden en als voorzitter van het AMF deelde hij vertrouwelijk mede dat aan 
de fondsartsen de opdracht was gegeven om juist coulant te zijn bij de keu-
ring van de Nederlandse mijnwerkers. 
De vakbonden stonden nochtans niet alleen in hun anti-migrantencampag-
ne. In 1924 werd er ook door de directeur van de Dienst der Werkeloos-
heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling bij de mijnen geprotesteerd tegen 
de tewerkstelling van migranten ten koste van de Nederlandse werkelozen."3 
Tevens werd er bij de regering aangedrongen op het nemen van beperkende 
maatregelen tegen de toestroom van migranten. Ook nu kwam de regering 
hieraan niet tegemoet, integendeel. Zij zorgde er zelfs voor dat het de mi-
granten gemakkelijker werd gemaakt om naar de Nederlandse mijnen te ko-
men en wel door het verlengen van de geldigheidsduur "der voorloopige 
passen noodig voor de keuring van over de grens woonachtige mijnwerkers 
... tot veertien dagen". Wederom moesten de Oranje-Nassau mijnen het ont-
gelden. De directeur van de Oranje-Nassau verdedigde zich tegen de be-
schuldigingen van de Arbeidsbeurs dat Nederlandse werkelozen ongewenste 
arbeidskrachten waren met de opmerking dat geen werkgever deze werkelo-
zen vrijwillig zou aannemen, oftewel de werkelozen hadden hun situatie aan 
zichzelf te danken."4 
113 'Bijeenkomst van de directies van de Particuliere en Staatsmanen, gehouden op 7 januari 1924 
ten kantore der Mijnvereeniging te Heerlen', m Contacten met oi<eiheid 1921-1938 
114 'Bijeenkomst van de directies van de Particuliere en Staatsmanen, gehouden op 29 februari 1924 
ten kantore der Mijnvereeniging te Heerlen', m Contacten met ovahcid 1921-1938 
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Ook in 1927 werd de tewerkstelling van migranten argwanend bekeken. 
Een ander vooroordeel was dat de migranten soms als profiteurs gezien wer-
den, treffend weergegeven in het volgend citaat: "van elders hierheen geko-
men arbeiders, die na korten tijd in de mijnen te hebben gewerkt, worden 
gepensioneerd, in de mijnstreek blijven hangen"."5 De mijndirecties ontken-
den alle klachten en trokken zich er niets van aan."6 De vakbonden poogden 
de regering in hun strijd te betrekken en vroegen om beperkende maatrege-
len tegen het inzetten van migranten. De regering ging hier niet op in."7 
Blijkbaar was de vraag naar migrantenarbeiders te groot. 
Protesten aan het adres van de migranten alom dus. Hoe vervelend al deze 
beschuldigingen en vooroordelen ook waren, belangrijker is om na te gaan in 
hoeverre ze tot concrete acties leiden, waarmee bedoeld wordt of er slechte 
behandeling of ontslag op onjuiste gronden voorkwam. Er werden inderdaad 
gevallen gemeld van ontslag of onheuse behandeling van Poolse en Duitse 
werknemers door de mijn. Hiertegenover staat dat dit ook Nederlandse mijn-
werkers overkwam, waarmee het niet duidelijk is of deze onregelmatigheden 
nu wel of niet samenhingen met de afkomst."" Slechts één keer is genoteerd 
dat er een apart beleid ten aanzien van de migranten gevoerd werd. Naar 
aanleiding van het ontslag van een Duitser met een Poolse naam, werd geop-
perd "meer Duitsche arbeiders" te ontslaan."* Dit was in 1921, toen het niet 
zo goed ging met de mijnbouw. Blijkbaar werden de Duitse werknemers het 
eerste slachtoffer van de ontslagen. Dit wijst erop dat de migranten ingezet 
werden bij tekorten op de arbeidsmarkt, maar eruit vlogen als ze niet meer 
nodig waren. 
In hoofdstuk 6 is aangetoond dat de Nederlanders vaker verzuimden als 
gevolg van een ongeval (hetgeen met name evident was in 1920-1921). Dit 
zou te wijten zijn aan het feit dat meer Polen ervaren mijnwerkers waren en 
dus minder brokken maakten. Een andere bron die hieromtrent nadere infor-
matie had kunnen bieden waren de ongevallenregisters. Helaas zijn deze ver-
nietigd. De enige bewaarde lijst dateert van 1919. Hieruit bleek dat 3,5 pro-
cent van de ongelukken een Poolse werknemer overkwam.12" Of dit getal 
115 'Bijeenkomst van de directie;, van de Particuliere en de Staatsmanen, gehouden op 8 februari 
1927 ten kantore der Mnnvereeniging te Heerlen', in Contacten met de oveihad 1921-1938 
116 "Réunion du Conseil de Direction du 27 janvier 1923", in 'Notulen Boek 27 1 1923^18 1928', uit 
Algemene gegeivns 1905-1932 
117 'Rapport pour la réunion du Conseil d'Administration du 27 janvier 1923', in Algemene gegevens 
1905-1932 
118 'Brief aan den Algemene Bond van Christelijke Mijnwerkers in Nederland, van Maatschappij tot 
Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, 8 februari 1921, 22 februari 1921, 13 augustus 1921, 
9 september 1921', in Algemene Bond van Christelijke Mijmmikeis 1912-1926 
119 'Bnef aan den Algemene Bond van Christelijke Mijnwerkers in Nederland, van Maatschappij tot 
Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, 8 februari 1921, 22 februari 1921', in Algemene Bond 
van ChiKteltjke Mijnweikets 1912-1926 
120 'Ongevallenlijst, 1919\ in Sociale verzekering, medische diem-t, ongevallen 1919-1961, Archief Oranje-
Nassau Mijnen M79, Rijksarchief Maastricht 
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overeenkomt met hun relatieve aandeel in de mijn is helaas niet na te gaan, 
omdat er geen cijfers zijn over de aantallen Polen in de mijn uit die periode. 
De resultaten geven in ieder geval geen aanwijzingen dat Polen gevaarlijker 
werk toegewezen kregen. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat ze wel ris-
kanter werk kregen, maar ze konden het dan in ieder geval aan. 
De volgende bron die aanvullende informatie omtrent de houding ten aan-
zien van de migranten kan geven zijn de politiedossiers van de mijnpolitie. 
De mijnpolitie was een instelling van de mijn zelf, maar zij werkte eveneens 
samen met de gemeentepolitie. Uit de dossiers betreffende de periode 1920-
1930 bleek dat van de 541 procesverbalen er 62 (11,5 procent) aan Polen wer-
den uitgeschreven.nt Dit is weliswaar twee keer zoveel als hun relatieve aan-
deel in de mijn, namelijk 5,6 procent in 1930 (zie hoofdstuk 5). Maar bij deze 
5,6 procent zitten niet de Duitse Polen, waardoor het relatieve aandeel Polen 
in de mijn hoger zal zijn. Om deze reden geven de cijfers geen aanwijzingen 
voor het eerder toekennen van een boete en dus een aparte behandeling van 
de Polen. Redenen van het toekennen van een proces-verbaal waren: diefstal, 
overtreding van de vuurwapenwet, dronkenschap, afleggen van een valse 
verklaring bij ongeval, ongeval, mishandeling te hebben ondergaan of te heb-
ben gepleegd, onderdak verlenen aan familie zonder permissie, huurschuld, 
vechtpartij en beschadiging of vermissing van gereedschap. Deze gronden 
voor het opmaken van een procesverbaal weken niet af van die van de Ne-
derlanders. 
De migranten kregen weliswaar niet vaker een bon uitgeschreven, maar de 
nieuw aangekomen migranten werden wel extra gecontroleerd door de mijn. 
In 1925 werden maandelijks door de mijnpolitie lijsten van ontslagen migran-
ten aangelegd om op deze manier een permanente controle op de migranten 
uit te kunnen oefenen, zoals de politie het zelf formuleerde: "afin d'éviter 
que ces personnes n'échappent au contrôle de la police".122 In 1926 nam de 
controle van migranten in de mijn nog meer toe. Zo bleek er een informatie-
dienst van de mijn in het leven te zijn geroepen, die de antecedenten van mi-
granten natrok. Deze dienst berichtte overigens dat de migrantenarbeiders 
goed werkten.I2J De Nederlandse mijnwerkers hadden daarentegen wel 
klachten over de migranten.111 Zij zouden over weinig of geen vakkennis be-
schikken of nog nooit ondergrondse arbeid verricht hebben. Om deze reden 
konden de Nederlandse arbeiders het afgesloten akkoord niet halen. Gezien 
121 'Ingekomen rapporten over de maand december 1920-1930", in Politiedienst ONI, ONU, ONIIl en 
ON1V. 1919-1935, Archief Oranje-Nassau Mijnen R35, Rijksarchief Maastricht Dit waren namenlijsten, 
waarbij de Polen geselecteerd zijn op naam 
122 'Jaarverslag 1925', in Politiedienst 
123 'Jaarverslag 1926', in Politiedienst 
124 'Brief van de Nederlandsche R К Mijnwerkersbond aan de Directie der Maatschappij tot 
Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen te Heerlen, dd 21 October V)2f, in Overleg uvrkgevei-
weiknemei 3927-1947 
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het feit dat migrantenarbeiders voor een groot deel ervaren mijnwerkers wa­
ren, is deze klacht wat merkwaardig. 
Werden de migranten en /of de Polen dan misschien uitgesloten van be­
paalde voorzieningen, hetgeen kan wijzen op een aparte behandeling? Iedere 
mijnwerker die in vast dienstverband bij een mijn werkte, had recht op een 
uitkering van het AMF, ook de migranten.125 Deze regeling betrof wel alleen 
arbeiders in vaste dienst en de enige wijze waarop de Polen benadeeld zou­
den kunnen worden was als ze veel vaker dan de Nederlanders in losse 
dienst zouden zitten. Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat de Po­
len vaker in los dienstverband werkten. Alle Polen die op de personeels-
kaartjes in de periode 1929-1930 vermeld werden, waren in vaste dienst126 en 
maar drie Nederlanders waren in los dienstverband, 2,0 procent. Dus alle 
Poolse arbeiders waren bij het AMF aangesloten. 
Naast deze ziektekas was er ook de Hulpkas van het bedrijf zelf. Deze trad 
in 1920 in werking en gaf steun aan het personeel en het gezin in geval van 
calamiteiten.127 Elke arbeider moest hiervoor een aanvraag indienen en onder­
zoek van toe- en afwijzingen geeft indicatie van eventuele benadeling van 
Polen. 
Tabel 7.13. Aandeel in de aanvragen om steun van de Hulpkas van de 







































' Dit waren migranten van Poolse afkomst geselecteerd op naam. 
Bron: Zie Bijlage 2. 
Het percentage Polen dat afgewezen werd, was in 1920 lager dan het totale 
percentage afwijzingen. In 1930 was daarentegen het percentage Polen dat af­
gewezen werd veel hoger. Het aandeel afwijzingen was trouwens niet toege­
nomen. Deze resultaten wijzen in de richting van een benadeling van de Po­
len in 1930. 
Een andere bron die informatie omtrent een aparte behandeling van de Polen 
zou kunnen geven, zijn de aktes van de Geschillencommissie.12" In de aktes 
125 Reglement voor het Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg, Maastricht 1919. 
126 'Personeelskaarten ONI, ONU en ΟΝΙΠ'. 
127 Reglement voor de Hulpkas ten behoeve van het personeel der NV. Maatschappij tot exjiloitatie van Lim-
burgsche Steenkolenmijnen genaamd Oranje-Nassau Heerlen, Heerlen 1929. 
128 'Correspondentie behandelde klachten geschillencommissie, onder· en bovengronds bedrijf ONU 
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van ONU werden slechts twee gevallen van onheus ontslag van Poolse werk-
nemers genoemd, allebei in 1923, éénmaal omdat de werknemer geklaagd had 
over de kwaliteit van de huisbrandkolen en éénmaal vanwege een te groot ziek-
teverzuim. In het laatste geval vond de commissie het wel terecht dat de werk-
nemer is ontslagen. Uit deze bron bleek verder op geen enkele wijze dat Polen 
vaker conflicten hadden of onheus bejegend werden. De aktes betreffende ΟΝΙΠ 
geven een ander beeld.129 Tot 1930 waren er geen aanwijzingen van onterecht 
ontslag, maar vanaf 1930 steeg het aantal conflicten over ontslag aanzienlijk 
en vaak werden de werknemers om onduidelijke redenen ontslagen. Dikwijls 
waren Polen hier het slachtoffer van. In totaal waren er 66 geschillen, waarvan 
er elf werknemers (16,7 procent) een Poolse naam hadden.'30 In zeven van deze 
gevallen (10,6 procent) ging het om ontslag van de werknemer, hetgeen twee 
maal zoveel is als hun aandeel in het personeelsbestand. Dit kan erop wijzen 
dat als de situatie kritiek werd Polen eerder ontslag aangezegd kregen. 
Er kwamen ook nog andere onregelmatigheden voor. In 1922 werd bijvoor­
beeld een Pool ontslagen wegens een vechtpartij.'31 Ook werd er een geval 
van onderbetaling van een Poolse werknemer gemeld.132 De mijn beaamde 
deze aantijgingen. Het was dus niet allemaal koek en ei, maar of deze geval­
len iets met afkomst te maken hebben is niet zo duidelijk. Volgens de direc­
tie zelf waren er: "geen abnormale ontslagen, uitgaande de bovenmaandelijk-
se ontslagen", maar er werden geen "nieuwe groepen van arbeiders uit het 
buitenland aangevoerd".133 Al deze feiten lijken er op te wijzen dat er enig 
onderscheid tussen autochtonen en allochtonen gemaakt werd, met soms een 
negatieve lading. Ook duiden ze op enig argwaan van de Limburgers ten op­
zichte van de migranten en Polen. Deze houding zorgde er onder meer voor 
dat de Polen zich buitengesloten voelden, hetgeen de onderlinge saamhorig­
heid en het Poolse verenigingsleven extra gestimuleerd zal hebben.134 De 
functie van het Poolse verenigingsleven wordt treffend weergegeven door 
het volgende citaat: "De poolse verenigingen waren noodzakelijk toendertijd, 
want je was niet direkt geaksepteerd door Nederlanders, net zoals de Turken 
nu. Voor hulp ging je naar de poolse geestelijke of naar de voorzitter van de 
1921-1936', in Oveileg ¡vetkgeiKt-werknemei Bednjfvechtsytaak 1920-1949, Archief Oranje-Nassau 
Mijnen 0105, Rijksarchief Maastricht 
129 'Algemene correspondentie van de geschillencommissie, ONIII1926-1939,1942-1946', in Overleg 
weikgevei-wetknemei 1920-1949 
130 'Notulen van vergadering geschillencommissie ONIII, 25 apnl 1922-17 mei 1934', in Overteg 
weikgever-weiknemer 1927-1947 
131 'Brief Nederlandse Mijnwerkersbond Heerlen, aan de Directie der Oranje-Nassau Mijnen te 
Heerlen, Heerlen 14 juni 1922', in Oivrleg wetkgeivi-weiknemer 1912-1942 
132 'Briefwisseling tussen Nederlandse R К Mijnwerkersbond en Directie Oranje-Nassau, 19-27 juni 
1927', in Ovetlegweikgeivy-wetknemei 1927-1947 
133 'Bijeenkomst van de directies van de Particuliere en de Staatsmijnen, gehouden op 14 apnl 1930 
ten kantore der Mijnvereeniging te Heerlen', in Contacten met de oveiheid 1921-1918 
134 Brassé, Assimilatie, 132 
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vereniging, maar die konden je bij grote problemen ook niet helpen."1" 
Als de maatschappelijke positie van de Polen in Heerlen kort wordt sa-
mengevat dan kan het volgende worden gezegd. Net als in de Kempen was 
er een bloeiend Pools verenigingsleven opgebouwd. Deze had weliswaar eni-
ge raakvlakken met het Nederlandse verenigingsleven, zij het in mindere 
mate dan in de Kempen. Wederom lijken deze verenigingen vooral gefunc-
tioneerd te hebben als een sociaal vangnet voor de Polen, waardoor ze zich 
eerder thuis voelden in de nieuwe maatschappij en vanuit die positie konden 
wennen aan hun nieuwe omgeving.1" Wel werden migranten en dus ook Po-
len met reserve bejegend en bestonden er vooroordelen ten aanzien van hen. 
Bovendien waren er aanwijzingen dat in geval van een economische malaise 
de Polen eerder de bons kregen. 
Conclusie 
Indien de resultaten van het onderzoek in hoofdstuk 7 tesamen genomen 
worden dan kan het volgende geconcludeerd worden. Het sociale leven van 
de Polen in Bottrop was in sterke mate gescheiden van dat van de Duitsers. 
Bovendien werden de Polen erg negatief benaderd, soms zelfs geterroriseerd. 
Hun institutionele leven leek om deze reden meer op een vesting dan op een 
sociaal vangnet. Dit laatste was veel meer het geval in zowel Genk als in 
Heerlen. De Polen hadden een eigen sociaal leven, maar daarnaast was er 
ook een bepaalde vermenging met dat van de autochtone bevolking. Deson-
danks bestonden er wel in beide streken bepaalde vooroordelen ten aanzien 
van de Polen. Over de maatschappelijke positie van de Polen in Hornu is 
weinig te vermelden. Waarschijnlijk was deze niet zo goed. De Polen bleven 
hier korter in de gemeente ingeschreven, hetgeen een aanwijzing voor onte-
vredenheid kon zijn. Dit kan weer te maken hebben met de geslotenheid van 
de Borinage, waar al een eeuw een 'fiere' mijnwerkerstraditie bestond. In de 
Kempen en Zuid-Limburg was dit niet het geval. Na aanvankelijk aan de 
komst van de Polen te hebben moeten wennen, "vas de maatschappij ten aan-
zien van de Polen redelijk open te noemen. In Duitsland was ondanks het 
feit dat de Polen vanaf het begin deel uitmaakten van de mijnwerkerscultuur 
hiervan geen sprake. 
Dit waren de resultaten van het onderzoek naar de maatschappelijke posi-
tie in de vier casussen. In het volgende hoofdstuk zullen de bevindingen uit 
hoofdstukken 6 en 7 naast elkaar gezet worden om daarna enkele conclusies 
te trekken. Die conclusies kunnen implicaties hebben voor de in hoofdstuk 1 
behandelde theorievorming. Een theoretische herbezinning zal deze studie 
afsluiten. 
135 Interview met Poolse migrant, uit Brassé, Assimilatie, 154. 
136 Brassé, Assimilatie, 153-154 
8 De onvermijdelijke afkomst? Samenvatting van 
de resultaten en gevolgtrekkingen naar aanleiding 
van het onderzoek 
Inleiding 
In hoofdstuk 6 en 7 zijn de arbeidssituatie van de Poolse migranten in de 
vier mijnbedrijven en hun maatschappelijke positie in de ontvangende sa-
menleving aan de orde gekomen. De resultaten hiervan zullen in dit afslui-
tende hoofdstuk nader geanalyseerd worden. Omdat in het voorgaande zo 
veel aspecten aan de orde gekomen zijn en door de bomen het bos nog te 
kunnen zien, worden de uitkomsten van het onderzoek eerst in twee tabellen 
gepresenteerd. Daarna zullen de hoofdpunten kort per onderzoeksgeval be-
sproken worden om paragraaf 8.1 af te sluiten met een algemene conclusie. 
Hierbij dient wel in aanmerking te worden genomen dat sommige gegevens 
eerder interpretaties zijn dan exacte aantallen. Voor nadere uitleg wordt hier 
naar bijlage 1 verwezen. Om deze reden zal bij de bespreking van de uit-
komsten enige terughoudendheid betracht worden met betrekking tot de 
conclusies. De resultaten van deze analyses worden in de tweede paragraaf 
van dit hoofdstuk geconfronteerd met de vraagstelling uit hoofdstuk 1. Deze 
vraag luidde of er een verband aan te tonen was tussen de territoriale af-
komst en de positie binnen bedrijf en maatschappij. De uitslagen van deze 
confrontatie en de implicaties hiervan voor onderzoek naar migranten in het 
algemeen zullen in paragraaf 8.3 aan de orde komen. 
8.1 De verschillende arbeidssituaties en maatschappelijke posities van 
de Poolse mijnwerkers in vergelijking met die van 
de autochtone mijnwerkers 
Het onderzoek naar de arbeidssituatie van de Polen werd geconcretiseerd 
door middel van een kwantitatieve analyse van respectievelijk hun positie op 
de arbeidsmarkt in het bedrijf, het werkgeversbeleid ten opzichte van de Po-
len en de mentaliteit van de Polen. Steeds werd de positie van de Polen ver-
geleken met die van de autochtone bevolking, waardoor het mogelijk was 
om met het uiteenlopende bronnenmateriaal toch dezelfde zaken te onder-
zoeken. Niet de absolute arbeidssituatie werd gemeten, maar de relatieve ar-
beidssituatie, dat wil zeggen de arbeidssituatie van de Polen in vergelijking 
met die van de autochtone bevolking. Hierop was de nationale context even-
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Tabel 8.1. Overzicht van de arbeidssituatie van de Polen per casus' 
Onderwerp 





Behoefte aan migrantenarbeid 





























2. Positie van de Polen op de interne arbeidsmarkt 
Startpositie3 
Verdeling over het bedrijf: b/o" 
Verschil in loopbaan7 
Aandeel Polen in het kaderpersoneel 
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?: niet bekend 
Dit waren migranten van Poolse afkomst, waarbij de afkomst bepaald werd met behulp 
van de naam, paspoort en/of geboorteplaats. Zie hiervoor de afzonderlijke tabellen in 
hoofdstuk 6. 
A: De Arenberg-GmbH 
GH: De Grand-Homu 
W: De Waterschei 







+: De startpositie van de Polen in het bedrijf was beter dan die van de autochtone be-
volking. 
=: De startpositie van de Polen in het bedrijf was gelijk aan die van de autochtone 
bevolking. 
-: De startpositie van de Polen in het bedrijf was slechter dan die van de autochtone 
bevolking, 
b/o: Aandeel Polen in de bovengrond : aandeel Polen in de ondergrond. 
In vergelijking met de autochtone mijnarbeiders. 
=: Aan het einde van de onderzoeksperiode waren er geen verschillen tussen functies 
van de Polen en die van de autochtone bevolking. 
-: Aan het einde van de onderzoeksperiode waren de Polen qua functie er minder op 
vooruit gegaan, 
na: Niet aangetoond, 
ja: Het standaardloon van de Polen was lager, maar het reële loon was hoger dan dat 
van de Belgen. 
' ja: Speciaal op Polen gericht, 
nee: Niet speciaal op Polen gericht. 
Er is een voorstel voor een Pools arbeidscontract gevonden, waarbij niet duidelijk was 
of het inderdaad is ingevoerd. 
1
 De arbeidsvoorwaarden voor de mijnwerkers waren in Duitsland centraal geregeld, maar 
een echte CAO was het niet omdat de kleine mijnen in de Ruhrzone uitgesloten waren. 
' Percentage Polen die korter dan één jaar in het bedrijf bleven (afgeronde getallen). 
1
 Verzuim als gevolg van ziekte of ongeval. 
+: Hoger dan de autochtone arbeiders 
Gelijk aan de autochtone arbeiders 
Lager dan de autochtone arbeiders 
Bron: Zie bijlage 2. 
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Tabel 8.2 Overzicht van de maatschappelijke positie van de Polen per 
casus1 
Onderwerp 

























































6. Bejegening van de Polen dooi de autochtone bevolking 
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?: niet gegeven 
Dit waren migranten van Poolse afkomst, waarbij de afkomst bepaald werd met behulp 
van de naam, paspoort en/of geboorteplaats. Zie hiervoor de afzonderlijke tabellen in 
hoofdstukken. 
A: De Arenberg-GmbH 
GH: De Grand-Hornu 
W: De Waterschei 





Koppeling verblijfsvergunning van de Polen aan hun arbeidscontract. 
Van de autochtone bevolking. 
-: De Polen hadden een slechtere behuizing dan de autochtone bevolking. 
+: De Polen hadden een betere behuizing dan de autochtone bevolking. 
++: Het Poolse institutionele leven was volledig gescheiden van dat van de autochtone 
bevolking. 
+: De Polen hadden eigen instituties, maar of er ook contact was met die van de 
autochtone bevolking is niet bekend. 
+-: De Polen hadden een eigen institutioneel leven, maar er bestonden contacten met 
dat van de autochtone bevolking. 
Percentage ongehuwde Polen (afgeronde getallen). Deze percentages zijn berekend met 
behulp van de resultaten uit hoofdstuk 7. 
Als percentage van het totaal aantal huwelijken gesloten door Polen. 
Houding van de autochtone bevolking ten aanzien van de Polen. 
—: Zeer negatief 
-: Gematigd negatief, wantrouwend 
= : Neutraal. 
1
 In Duitsland werden de Polen gecontroleerd door de overheid, door de Polenübenva-
chungsstcllc, in België en Nederland door de vreemdelingenpolitie. 
-: Negatief beeld van de Polen 
=: Neutraal beeld van de Polen. 
Bron: Zie bijlage 2. 
eens van invloed. Gedacht moet hierbij worden aan zaken als de conjunc-
tuur, eventuele CAO's en de behoefte aan migrantenarbeid. 
Met de Grand-Hornu als enige uitzondering maakten de Polen in alle mij-
nen in 1920-1930 een vast deel uit van het personeelsbestand. Vanaf de start-
fase van deze drie mijnen waren de Polen deel van de personeelsbezetting. 
In de Duitse casus was het percentage Polen het hoogste. Het aandeel Polen 
in de Oranje-Nassau mijnen was weer minder dan in de Waterschei. In de 
Grand-Hornu daarentegen werden zij alleen ingezet naar behoef te. Er beston-
den verschillen in alle mijnen tussen de positie van de Polen op de interne 
arbeidsmarkt en die van de autochtone bevolking; het minst in de Arenberg-
GmbH en het meest in de Waterschei. Deze verschillen bestonden met name 
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eruit dat de Polen minder bovengronds werkten en minder vaak kaderfunc-
ties konden verwerven. Gebleken is dat ze vooral voor het ondergrondse 
(on)geschoolde mijnwerk werden ingehuurd. 
De werkgevers gingen erg pragmatisch te werk en leken de afkomst van 
de mijnwerkers nauwelijks mee te laten tellen in hun beleid. Zolang er een 
werknemerstekort bestond waren de Polen welkom. In het geval van een ar-
beidersoverschot stonden de Polen als één van de eersten op de nominatie 
om te vertrekken. Wederom was de Grand-Hornu een uitzondering hierop, 
waar het aannamebeleid vooral op de autochtone bevolking gericht was. De 
migranten bleken een actieve instelling te hebben ten aanzien van hun ar-
beidssituatie. Ze toonden zich ijverige arbeidskrachten, zelfs in het geval van 
de Waterschei wisten ze hun aanvankelijke lagere aanvangssalaris op te trek-
ken tot voorbij dat van de Belgen. Een andere strategie van de Polen om hun 
positie te verbeteren was te vertrekken. In de Arenberg-GmbH was de mobi-
liteit van Polen lager dan die van de autochtone bevolking en in de Water-
schei gelijk. Zowel in de Grand-Hornu als in de Oranje-Nassau mijnen was 
deze hoger dan die van de autochtone bevolking. In alle casussen was de 
concrete verblijfsduur van de Polen ongeveer gelijk. Ongeveer de helft van 
deze mijnwerkers bleef langer dan één jaar in de mijn, behalve in het geval 
van de Grand-Homu, waar ze veel korter bleven. De formele arbeidsvoor-
waarden waren in alle landen dezelfde, die geregeld waren in een CAO. 
Alleen in België hadden de Polen een apart arbeidscontract. Dit laatste bood 
niet veel bescherming bij achterstelling, hetgeen in de Waterschei duidelijk is 
geworden. 
Het onderzoek naar de maatschappelijke positie van Poolse migranten 
werd geconcretiseerd door middel van een analyse van de woonsituatie, de 
instituties, het huwelijkspatroon en de bejegening van de migranten door de 
autochtone bevolking. De vreemdelingenwetgeving, de rol van de overheid 
en de datum van de komst van de migranten speelden hierbij eveneens een 
rol. 
De vreemdelingenwetgeving in de drie onderzochte landen bleek weinig te 
verschillen. De Polen waren in alle gevallen verplicht een visum aan te vra-
gen, waarvan de afgifte gekoppeld was aan het hebben van een arbeidscon-
tract. Hierdoor was het mogelijk de Polen na ontslag het land uit te zetten. 
Niettemin, in geen van de gevallen is gebleken dat dit de positie van de Po-
len in de maatschappij beïnvloedde. Hiermee wordt bedoeld dat ze niet 
moedwillig in een slechtere positie gehouden werden onder het dreigement 
anders uit het land te worden gezet. 
Het gegeven of de Polen al of niet apart van de autochtone bevolking 
woonden, leek weinig effect te hebben op de relaties tussen hen, zoals in 
Duitsland duidelijk is geworden. Daar woonden de Polen samen met de 
Duitsers in de kolonie, maar waren de relaties met de autochtone bevolking 
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weinig hartelijk. Bovendien was het beeld dat de Duitsers van de Polen had-
den erg negatief. In Duitsland was het sociale leven van de Polen sterk ge-
scheiden van de Duitsers. Op andere terreinen was dit minder het geval. In 
België en Nederland was het sociale leven van de Polen ook gescheiden van 
de autochtone bevolking, maar er bestonden wel contacten tussen beide be-
volkingsgroepen. Weliswaar hadden de Polen eigen instituties opgericht, 
maar waren soms ook lid van niet-Poolse verenigingen of deden mee met de 
activiteiten van de autochtone bevolking. De beeldvorming omtrent de Polen 
was hier minder negatief dan in Duitsland. Bovendien bleken vooroordelen 
en stereotypen van geringe invloed op de maatschappelijke positie van de 
Polen. Juist in het geval van de Waterschei bestonden ze nauwelijks, maar 
was het sociale leven van de Polen sterker gescheiden van de autochtone be-
volking dan in Nederland het geval was. Hier bestond wel een negatief beeld 
van de Polen. 
De Duitse casus 
De Arenberg-GmbH in Duitsland kwam in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw tot ontwikkeling. Vanaf het begin vormden de Polen een essen-
tieel deel van het personeelsbestand van dit bedrijf. Als gevolg van de ex-
pansieve mijnbouw in het Ruhrgebied waren er grote arbeiderstekorten, 
waardoor veel Polen naar het Ruhrgebied kwamen en zo ook naar deze mijn. 
Na de Eerste Wereldoorlog ontstond er opnieuw een tekort aan arbeiders en 
wederom werden er migranten van Poolse afkomst gerecruteerd. Dit arbei-
derstekort had te maken met politieke ontwikkelingen als de wederopbouw 
van Duitsland, de heroprichting van de Poolse staat en de Opper-Silezische 
kwestie, alsmede met de rationaliseringen na de Ruhrbezetting. Vele Polen 
voelden zich hierdoor genoodzaakt het land te verlaten. Dit was ook te mer-
ken in het personeelsbestand van de Arenberg-GmbH. Vlak voor het uitbre-
ken van de Eerste Wereldoorlog was tweederde van de personeelsbezetting 
afkomstig uit de oostelijke provincies. Die was in 1920 afgenomen tot iets 
meer dan een derde van de personeelsbezetting. Om dit tekort op te vullen 
werden nieuwe arbeiders geworven. Het recruteringsbeleid van de mijndirec-
tie was vooral gericht op de geschoolde mijnwerkers uit Opper-Silezië, waar-
uit valt op te maken dat er veel geschoolde arbeiders vertrokken waren. Er 
was op het eerste gezicht zo goed als geen verschil tussen de positie van de 
Poolse en de Duitse mijnwerkers in de mijn. De Polen bekleedden immers 
evenveel ongeschoolde en geschoolde functies als de autochtone arbeiders. 
Maar bij een wat nauwkeuriger analyse waren er toch wel enige verschillen 
te ontdekken tussen de posities van de Polen en de Duitsers. 
Als eerste viel op dat de Polen in 1920 vaker voor een geschoolde functie 
werden aangenomen dan Duitsers, terwijl dit niet leidde tot een hogere ratio 
kaderfuncties onder de Polen. Men zou dit verwachten, aangezien het kader-
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personeel gerecruteerd werd onder de geschoolde arbeiders. Ten tweede bleken 
de Polen verhoudingsgewijs meer ondergronds dan bovengronds te werken. 
Dit verschil was echter niet zo groot. De assumptie van Kleßmann, dat Polen 
enkel voor het ondergrondse mijnwerk werden aangenomen, bleek dus niet 
te kloppen.' Geconstateerd is dat de Polen wel degelijk bovengronds werkten. 
Het feit dat er meer Polen ondergronds werkten, was - zover nagegaan kon 
worden - niet het gevolg van een bewust beleid van de mijndirectie. 
Het werkgeversbeleid was ten aanzien van de Polen redelijk neutraal te 
noemen en er zijn geen bijzondere maatregelen gevonden die nadelig uit-
werkten voor de Polen. Een uitzondering hierop vormde nochtans de gevolg-
de procedure bij de massaontslagen in 1923, waarbij de niet-Duitsers als eer-
sten ontslagen werden. Vooral de Polen waren hiervan het slachtoffer, omdat 
zij veruit de grootste migrantengroep in de mijn vormden. Deze werknemers 
werden ontslagen om ze vervolgens als losse arbeiders weer in dienst te ne-
men. Dit beleid kwam erop neer dat de Polen als reservekrachten ingezet 
werden. Tegen dit soort praktijken waren ze niet beschermd door een Pools 
arbeidscontract, waarin hen gelijke rechten als de Duitse mijnwerkers toege-
kend werden. Wel waren de arbeidsvoorwaarden van de mijnwerkers gere-
geld in een CAO. Dat de directie toch met de oostelijke migranten enigszins 
rekening hield, bleek uit het aanbod van speciale Duitse taalcursussen. Hier-
mee werd het taalprobleem opgelost en konden de Polen zo snel mogelijk 
optimaal functioneren in de mijn, hetgeen in het belang van de mijndirectie 
was. 
Hoe ervoeren de Polen zelf hun positie in de Arenberg-GmbH? Een indica-
tie hieromtrent gaf de verblijfsduur: een kort verblijf in de mijn kon immers 
als een teken van ontevredenheid met de werkplek beschouwd worden, om-
dat er voor hen voldoende alternatieven waren in de vorm van vertrek naar 
de mijngebieden in het buitenland. De verblijfsduur van de Polen bleek ech-
ter hoger te zijn dan die van de Duitsers. Hieruit viel af te leiden dat de Po-
len niet zo ontevreden waren met hun arbeidspositie. Over het algemeen wa-
ren er dus weinig verschillen tussen de Poolse en Duitse arbeiders in de 
Arenberg-GmbH, behalve de feit dat zij in 1923 als reservekrachten fungeer-
den en minder kaderfuncties konden verwerven. 
Het onderzoek naar de maatschappelijke positie van de Polen vertoonde 
een ander beeld. De status van de Polen in Duitsland werd sterk bepaald 
door het Optionsveifahren. Dit betekende dat de Polen in het Ruhrgebied na 
de oprichting van de Poolse staat moesten kiezen tussen de Poolse of de 
Duitse nationaliteit. In het geval dat een migrant de Poolse nationaliteit aan-
nam, kreeg hij de vreemdelingenstatus. In het meest gunstige geval kon hij 
een verblijfsvergunning van twee jaar krijgen. Het werd de Polen door deze 
maatregel niet gemakkelijk gemaakt om Pools te zijn en te blijven. Opmerke-
1 Kleßmann, Роітч-he, 72 
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lijk was dat in 1924 nog maar weinig inwoners in Bottrop de Poolse nationa-
liteit bezaten, terwijl in de adressenboeken van 1925 en 1930 er tienduizen-
den inwoners met Poolse namen genoteerd waren. Blijkbaar hadden de 
meeste Polen uit pragmatische overwegingen voor de Duitse nationaliteit ge-
kozen. 
De snelle ontwikkeling van de Arenberg-GmbH had een grote woningnood 
tot gevolg. De mijndirectie trachtte dit probleem op te lossen door het bou-
wen van huizen, die tesamen de koloniën vormden. Deze huizen waren op 
zich niet slecht, alleen waren hierdoor de bewoners met huid en haar gebon-
den aan de mijn. Het verschaffen van woningen was namelijk een middel 
om de mobiliteit onder de mijnwerkers in te tomen. Het wonen in de kolonie 
is daarom als een minpunt voor de kwaliteit van de woonsituatie opgevat. 
Gebleken is dat zowel Polen als Duitsers in de kolonie van de mijn woon-
den, waarbij opviel dat de Duitsers hier zelfs nog vaker gehuisvest waren 
dan de Polen. Bovendien woonden de Duitsers vaker in gezellenhuizen; on-
gezellige woonbarakken waar werkelijk alles geregeld was door de mijn. De 
huur werd van het loon afgehouden, waardoor de onvrijheid nog groter was. 
De Duitsers zaten dus wat betreft het wonen in een ongunstiger positie dan 
de Polen, maar van gescheiden woongebieden was geen sprake. Contacten 
tussen de Polen en de Duitsers waren dus vanuit de woonsituatie mogelijk. 
Wel was er een sterke scheiding tussen het verenigingsleven van de Polen 
en dat van de Duitsers. Een verklaring hiervoor was het verzet van de Polen 
tegen de Germanisierungsdrиск van de Duitse regering aan het einde van de 
vorige eeuw. De Polen werden toen onder druk gezet om zoveel mogelijk te 
verduitsen, wat juist leidde tot een grotere bewustwording van hun Poolse 
afkomst. De Poolse clerus speelde hierin een stimulerende rol; deze trachtte 
namelijk de Polen in het Ruhrgebied te organiseren om hen zodoende voor 
het socialisme te bewaren. Dit alles resulteerde in een bloeiend Pools vereni­
gingsleven, waarbij de eigen Poolse identiteit sterk werd beklemtoond. Wel 
bestonden er individuele contacten tussen Polen en Duitsers. Ook bestond er 
een zekere onderlinge openheid. Dit werd geïllustreerd door huwelijken tus-
sen Polen en Duitsers. 
Hoe was het gesteld met de bejegening van de oostelijke migranten in 
Duitsland? Vóór de Eerste Wereldoorlog werden de Polen door de Duitse 
overheid als een bedreiging van de Duitse natie beschouwd, omdat gevreesd 
werd dat er een Poolse staat in de Duitse zou ontstaan. Ter controle van de 
Polen in het Ruhrgebied werd een speciaal controleorgaan opgericht, de 
Polenüberwachungsstelle. Ook na de Eerste Wereldoorlog bleef deze functione-
ren. Dit speciale controleorgaan wees op institutionalisering van het wan-
trouwen ten aanzien van de Polen. Hiermee was er door de Duitse overheid 
een anti-Pools klimaat gecreëerd, hetgeen hoogstwaarschijnlijk de houding 
van de Duitse bevolking ten opzichte van de Polen negatief zal hebben bein-
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vloed. Daarnaast zijn er in de onderzochte periode ook enkele gevallen van 
mishandeling en bedreiging van Poolse werknemers in de Arenberg-GmbH 
geconstateerd. Deze hadden vooral te maken met de Opper-Silezische kwes-
tie. Het waren weliswaar incidenten, maar ze werden wel zowel door de 
mijndirectie als door de gemeentepolitie in de doofpot gestopt. Kennelijk kon 
dit zonder enig probleem. Samenvattend kan er geconcludeerd worden dat 
de posities in het bedrijf van de Polen en de Duitsers weinig verschilden, 
wat echter niet het geval was met betrekking tot het sociale leven. Dit laatste 
werd sterk beïnvloed door politieke factoren, waardoor de relaties russen de 
Polen en de Duitsers in het algemeen weinig hartelijk waren. 
De Belgische casussen 
Hoe was het nu gesteld met de Polen in België? Hun rechtspositie was hier 
een stuk sterker. De arbeidsvoorwaarden van de Polen waren geregeld zowel 
in een CAO als in een Pools arbeidscontract. In België waren er twee kolen-
bekkens aan te wijzen, te weten de Waalse bekkens, die reeds in de negen-
tiende eeuw tot ontwikkeling gekomen waren en het Kempische bekken dat 
pas in de twintigste eeuw in exploitatie genomen werd. Eerst zal de positie 
van de Polen in de Waalse mijn, de Grand-Hornu besproken worden. Daarna 
zullen de Polen in de Waterschei in de Kempen aan de orde komen. 
Uit het onderzoek is gebleken dat er in 1930 zeer weinig Polen in de 
Grand-Hornu werkten. Doordat de mijn reeds aan het begin van de negen-
tiende eeuw in exploitatie genomen was en dat het personeelsbestand van 
oudsher door Belgen en Fransen gevormd werd, waren de Polen gewoon 
overbodig. Een belangrijke reden voor het overwegend autochtone arbeiders-
bestand was het bouwen van de cité aan het begin van de vorige eeuw die, 
net als in Duitsland, vooral bedoeld was om arbeiders aan het bedrijf te bin-
den. Als gevolg van dit beleid had de mijn een vast Belgisch personeelsbe-
stand ter beschikking. Dat migranten nauwelijks nodig waren, had ook te 
maken met het gegeven dat in de periode 1920-1930 de personeelssterkte 
daalde en hierdoor er in 1930 nauwelijks behoefte aan nieuwe arbeidt s be-
stond. In 1920 werden er wel migranten door de mijn aangenomen, waar-
onder ook Polen. Pas na 1926 nam het aandeel migranten in de mijn dras-
tisch af. Dit kan te wijten zijn aan de exploitatiemoeilijkheden waar de ver-
ouderde mijn mee te kampen had. Een gevolg van deze moeilijkheden was 
onder meer dat de lonen in vergelijking met andere mijnen in de Borinage 
laag waren, hetgeen niet erg aanlokkelijk was voor nieuwe arbeiders. Ook dit 
zal een rol hebben gespeeld in de afname van migranten in de mijn. Alleen 
als ze echt nodig waren, werden de Polen aangenomen. Er was dus sprake 
van een ad hoc aannamebeleid. De Polen waren louter reservekrachten, het-
geen niet wijst op een gunstige positie op de arbeidsmarkt. 
Vanwege de lage aantallen Polen in de mijn en daardoor het gebrek aan 
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data kunnen er slechts met het nodige voorbehoud enige uitspraken gedaan 
worden omtrent hun positie in de Grand-Hornu. Er leek weinig verschil te 
bestaan tussen de Polen en de Belgen wat betreft hun positie op de interne 
arbeidsmarkt. Ondanks het feit dat de Polen als reservekrachten fungeerden, 
kregen ze niet automatisch de slechtste baantjes. Wel werden er aanwijzin-
gen gevonden dat ze niet erg vriendelijk behandeld werden, hetgeen onder 
andere afgeleid kon worden uit het feit dat ze frequenter een boete kregen 
dan de Belgen. Onhandigheid door onervarenheid viel moeilijk als verklaring 
voor dit verschijnsel op te voeren omdat veel Polen geschoolde mijnwerkers 
waren. Ook de werkgevers waren niet neutraal. Het werkgeversbeleid was 
vooral gericht op het vasthouden van de autochtone werknemers, hetgeen 
met behulp van een groot aanbod aan voorzieningen werd gedaan. Het bron-
nenmateriaal in aanmerking genomen kon er weinig gezegd worden over de 
mentaliteit of arbeidsinzet van de Polen, behalve dat ze genegen waren snel 
te vertrekken om zich aan te melden bij de concurrent, waar ze tenslotte ook 
beter betaald werden. 
Over de concrete woonsituatie van de migranten in de Grand-Hornu was 
eveneens niet zoveel bekend, behalve dan het gegeven dat er twee woonbarak-
ken of kantines voor de migranten gebouwd waren. Met deze speciaal voor 
migranten bedoelde kantines werd een scheiding tussen de Polen en de Belgen 
bewerkstelligd. De huizen in de cité of de kolonie werden voor het merendeel 
door de autochtone bevolking bewoond. Daarnaast zijn er aanwijzingen 
gevonden dat de Polen eigen instituties hadden en zich niet aansloten bij de 
Boreinse verenigingen. Dit kon te maken hebben met de geslotenheid van de 
Boreinse samenleving, waar van oudsher reeds een 'fiere' mijnwerkerscultuur 
bestond. Schijnbaar was er nauwelijks contact tussen de Polen en de Boreinen, 
hetgeen ook werd geïllustreerd door het geringe aantal gemengde huwelijken. 
Er trouwden bovendien zeer weinig Polen in deze periode, ondanks het feit 
dat de meeste Polen die naar Hornu kwamen ongehuwd waren. Dit kon erop 
wijzen dat men niet de bedoeling had zich voor langere tijd te vestigen. De 
migranten werden in het algemeen niet zo vriendelijk behandeld; zo werd er 
getwijfeld aan hun vaardigheden als mijnwerker en kregen ze de schuld van 
heersende geslachtsziekten. Alle feiten tesamen genomen, kan worden vastge-
steld dat de Polen in de Grand-Hornu zowel in bedrijf als in maatschappij niet 
zo'n goede positie innamen. 
Het is interessant om de resultaten van het onderzoek in de Waterschei 
hier tegenover te stellen. Aangezien de mijn ongeveer een eeuw later in ex-
ploitatie genomen werd, was hier sprake van een geheel andere situatie. Het 
bedrijf werd sinds 1924 geëxploiteerd genomen, tezamen met enkele andere 
mijnen in de Kempen. Bijgevolg was er, in tegenstelling tot de Grand-Hornu, 
sprake van een nijpend arbeiderstekort dat voortduurde tot in 1930. Massaal 
werden zowel in het Ruhrgebied als in Polen zelf nieuwe Poolse arbeiders 
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gerecruteerd en al ras steeg het aandeel Polen tot zestien procent van het to-
tale personeelsbestand. 
Er was zowel een behoefte aan geschoolde als ongeschoolde arbeiders in de 
mijn. De Polen werden vaker voor een geschoolde mijnwerkersfunctie aangeno-
men dan de Kempenaren, hetgeen de boerenafkomst van de Kempenaren in 
aanmerking genomen niet zo verwonderlijk was. De Polen in de Kempen 
konden net als hun autochtone collega's een kaderfunctie verwerven, zij het 
in mindere mate dan verwacht was. Ondanks de gunstiger uitgangspositie voor 
de Polen wees het onderzoek uit dat er na verloop van tijd qua functie zo goed 
als geen verschil bestond tussen Polen en Belgen. Opmerkelijk was ook dat 
de Polen een lager standaardloon uitbetaald kregen, de bescherming van een 
speciaal arbeidscontract voor de Polen waarin expliciet vermeld werd dat ze 
recht hadden op hetzelfde loon als de Belgen ten spijt. De Polen lieten zich 
hierdoor evenwel niet ontmoedigen en wisten door een grotere arbeidsinzet 
hun loon op te vijzelen tot een hoger niveau dan dat van hun Belgische col-
lega's. Behalve deze achterstelling in bezoldiging bleken de Polen ook nauwe-
lijks bovengrondse arbeid te verrichten. Dit werd opzettelijk bewerkstelligd 
door de mijndirectie. De Belgische regering had namelijk bepaald dat migran-
ten alleen aangenomen mochten als ondergrondse arbeiders. Met name hieraan 
was een groot tekort omdat de Belgen niet onder de grond wilden werken. 
Ondanks deze verschillen in positie op de arbeidsmarkt was er geen onder-
scheid tussen de verblijfsduur van de Polen en Belgen in de mijn. In tegenstel-
ling tot de andere casussen was vertrek niet de strategie van de Polen om de 
arbeidssituatie te verbeteren, maar juist te blijven en harder te werken. 
De Polen bleken in vergelijking met de Belgen vaker in de cité van de Wa-
terschei te wonen. Wonen in de cité was niet populair bij de Belgen, omdat 
ze bang waren op één lijn gesteld te worden met de migranten. Daarnaast 
bleek er een clustering van de Polen in de kolonie plaats te vinden. Dit alles 
wees op een scheiding inzake de woonsituatie van de Polen en de Belgen. 
Het gegeven dat de Polen in Genk een bloeiend eigen verenigingsleven opge-
bouwd hadden, versterkte dit alleen maar. De Polen hadden hier een breed 
sociaal leven opgebouwd, hetgeen wees op vestigingsgedrag. Het feit dat de 
Polen wel meededen aan activiteiten van de Belgen kon niet verhullen dat er 
duidelijk sprake was van een sociale scheiding tussen de Polen en de Belgen. 
Deze kloof bleek ook uit het feit dat de Polen voornamelijk onder elkaar 
trouwden. Ondanks de scheiding tussen beide groepen was er nauwelijks 
sprake van een negatieve bejegening van de Polen door de Belgische bevol-
king, behalve dan dat de Ruhrpolen soms als "Bolsjewieken" beschouwd 
werden. Dit vooroordeel had meer te maken met een algemene angst voor 
het "rooie gevaar" dan met de afkomst van de Polen. Ondanks een zekere 
benadeling wisten de Polen de situatie naar eigen hand te zetten en was hun 
eigen inbreng van groot belang voor hun positie in bedrijf en maatschappij. 
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De Nederlandse casus 
De Oranje-Nassau mijnen in Nederland werden eveneens relatief laat in pro-
duktie genomen. Net als bij de Waterschei was er een groot tekort aan mijn-
werkers, omdat de overwegend agrarische bevolking in Limburg er nauwe-
lijks toe te bewegen was in de mijn te gaan werken. Zelfs een CAO waarin 
de arbeidsvoorwaarden goed geregeld waren, kon dit niet verhelpen. Bijge-
volg kwamen migranten in groten getale naar de Limburgse mijnen. De 
mijndirectie richtte haar recruteringsbeleid vooral op geschoolde Poolse ar-
beiders uit Opper-Silezië en het Ruhrgebied. 
De resultaten uit het onderzoek lieten dan ook zien dat de Polen aanvanke-
lijk vaker voor geschoold mijnwerk aangenomen werden dan de Nederlan-
ders. Na verloop van tijd nam dit verschil af zodat de verdeling van ge-
schoolde en ongeschoolde functies onder Polen en Nederlanders min of meer 
gelijk werd. Gebleken is dat de Polen minder stijgingskansen hadden van on-
geschoold naar geschoold werk dan de Nederlanders. De Polen konden ook 
minder vaak een kaderfunctie verwerven. Bovendien bleken de Polen even-
eens relatief minder vaak voor werk boven de grond aangenomen te worden. 
Door de vakbonden werden diverse bezwaren gemaakt tegen de tewerkstel-
ling van migranten, waar de mijndirectie zich weinig van aantrok. Wel vlo-
gen de Polen er bij een krappe arbeidsmarkt eerder uit dan Nederlandse 
mijnwerkers. Tegen een eventuele benadeling werden de Poolse werknemers 
in de Oranje-Nassau mijnen niet beschermd door een apart arbeidscontract. 
Wederom lieten de Polen zich niet uit het veld slaan en toonden aan ijveri-
ge arbeidskrachten te zijn. Ze waren minder ziek en hun werkweek was lan-
ger dan die van de Nederlanders. Desondanks waren de Polen geneigd snel-
ler te vertrekken dan de Nederlanders. Dit kon als een teken van onvrede 
met de arbeidssituatie opgevat worden. Alle feiten tesamen genomen bleek 
dat de positie van de Polen in de mijn weliswaar minder sterk was dan die 
van de Limburgers, maar van grote achterstelling als onderbetaling was geen 
sprake. 
Hoe zat het met de maatschappelijke positie van de Polen in Limburg? De 
Polen woonden vaker in de kolonie dan hun Nederlandse collega's, ook in 
vergelijking met de niet-Limburgers, die per slot van rekening door de Lim-
burgers eveneens als migranten beschouwd werden. Bovendien was er een 
scheiding in het institutionele leven van de Polen en de Nederlanders aan te 
wijzen, zij het niet zo sterk als in het geval van de Waterschei. Sommige Po-
len waren tevens lid van Nederlandse verenigingen. Daarnaast waren de Po-
len niet zo sterk intern georganiseerd als in de Kempen; er was bijvoorbeeld 
geen Poolse vakbond. Dat er meer contact tussen de Polen en de Nederlan-
ders bestond dan in de Waterschei bleek ook uit het frequenter voorkomen 
van gemengde huwelijken. Bijna de helft van de Polen in Heerlen bleken een 
Nederlandse huwelijkspartner te kiezen. Hiertegenover stond dat er nu wel 
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sprake was van een negatieve bejegening van de migranten door de Lim-
burgse bevolking, al betrof dat niet specifiek de Polen. De vakbonden klaag-
den bijvoorbeeld dat de migranten de Limburgers van de arbeidsmarkt ver-
drongen. Bovendien werden de migranten door de mijnpolitie gecontroleerd, 
hetgeen duidde op een zekere argwaan ten aanzien van hen. Deze extra con-
trole door de mijn zelf is overigens niet gesignaleerd in de andere gevallen. 
Net als in de Waterschei bestond er een verschil tussen de Polen en de 
autochtone bevolking in het nadeel van de eersten, zij het in mindere mate 
dan in België. 
Recapitulerend kon worden vastgesteld dat er over het algemeen niet veel 
verschil bestond tussen de arbeidssituatie van de Polen en Duitsers, terwijl 
het onderscheid wat betreft de maatschappelijke positie groot was. Inzake 
het laatste was er sprake van een scheiding tussen beide groepen en werden 
de Polen zeer negatief bejegend door de Duitse bevolking. Dit was echter -
tegen de verwachting in - niet van invloed op hun positie op de arbeids-
markt. Schijnbaar waren dit los van elkaar functionerende fenomenen. In de 
Grand-Hornu was de positie van de Polen op de arbeidsmarkt niet erg floris-
sant en ook die in de maatschappij liet veel te wensen over. De resultaten 
van het onderzoek in de Waterschei sloten hierop aan, waar de Polen zowel 
een mindere positie op de arbeidsmarkt innamen als op maatschappelijk ge-
bied gescheiden van de Belgen waren. De strategie die zij volgden om dit op 
te lossen was afhankelijk van de situatie een grotere arbeidsinzet of anders 
gewoon te vertrekken. Van een negatieve houding ten opzichte van de Polen 
was evenwel geen sprake. Ondanks het feit dat de Waterschei veel overeen-
komsten vertoonde met de Oranje-Nassau, was de arbeidspositie van de Po-
len in de laatste mijn beter. Tevens was de maatschappelijke positie hier min-
der slecht en was er sprake van een redelijk contact tussen Polen en Neder-
landers, maar migranten en dus ook Polen werden wel argwanend bejegend. 
De houding van de autochtone bevolking in België en Nederland leek echter 
vooral bepaald te worden door onwennigheid met de komst van migranten 
dan met echte vijandigheid ten aanzien van de Polen, zoals meer in Duits-
land het geval was. 
Overeenkomsten en verschillen in de positie van de Polen in de vier casussen 
Alvorens de onderzoeksresultaten te bespreken wordt de methode van het 
onderzoek nader geëvalueerd. Met name het comparatieve element behoeft 
enige toelichting. Omdat er vier casussen in drie verschillende settings met el-
kaar vergeleken zijn, was het bronnenmateriaal niet altijd hetzelfde. Sommige 
factoren zijn daarom op verschillende wijze geoperationaliseerd. Een goed 
voorbeeld hiervan was het kwantificeren van de verblijfsduur. Voor de Aren-
berg-GmbH zijn hiervoor de inschrijvingsperiodes van de Polen en de 
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autochtone mijnwerkers in twee mijnen van het complex in 1920 met elkaar 
vergeleken. In het geval van de Grand-Hornu zijn de inschrijvingsperiodes 
van beide groepen in het hele bedrijf in de periode 1920-1930 naast elkaar ge-
zet. In de Waterschei zijn hiervoor de inschrijvingsperiodes van beiden groe-
pen in de cité, ook in 1920-1930 met elkaar vergeleken. De verblijfsduur van 
de Polen en Nederlanders in de Oranje-Nassau mijnen is berekend aan de 
hand van de inschrijvingsperiodes in één mijn in de periode 1920-1930. Om-
dat steeds de Polen met de autochtone bevolking vergeleken werden, waren 
de discrepanties tussen de vier casussen niet zo groot als het lijkt en was dit 
onderzoek toch mogelijk. Desondanks moet geconstateerd worden dat com-
paratief onderzoek erg ingewikkeld kan zijn. In sommige gevallen moesten 
er kunstgrepen worden toegepast om toch voldoende gegevens te verzame-
len. In bijlage 1 wordt beschreven met welk materiaal de factoren gekwantifi-
ceerd zijn. 
Wat waren nu de overeenkomsten en verschillen tussen de posities van de 
Polen in de vier onderzoekscasussen? De nationale context of de setting ver-
toonde weinig verschillen. In alle landen waren de Polen visumplichtig, was 
hun verblijfsvergunning gekoppeld aan een arbeidscontract en waren er 
CAO's afgesloten waarin de arbeidsvoorwaarden van de mijnwerkers gere-
geld waren. Wel bestonden er in Duitsland grote vooroordelen ten aanzien 
van de Polen, die vaak een politieke achtergrond hadden. In België en Ne-
derland was dit niet het geval en werden de Polen als een migrantengroep 
behandeld, zoals er wel meer waren. 
De arbeidssituatie van de Polen vertoonde in alle gevallen enige verschillen 
met die van de autochtone bevolking. Vooral hun stijgingskansen op de be-
roepenladder, zowel in letterlijke als figuurlijke zin, waren beperkt. In alle 
casussen waren de Polen ongelijk verdeeld over de boven- en ondergrondse 
functies. Daarnaast was hun aandeel in het kaderpersoneel minder dan op 
grond van hun aandeel in het totale personeelsbestand verwacht had kunnen 
worden. De werkgevers daarentegen stonden, met de Grand-Hornu als enige 
uitzondering, vrij neutraal ten opzichte van de Polen. Zolang er werknemers 
nodig waren voor het functioneren van de mijn was er niks aan de hand en 
waren de Polen meer dan welkom. Zodra echter arbeiders ontslagen moesten 
worden, stonden de Polen als eerste op de nominatie te vertrekken. Hieruit 
viel op te maken dat de Polen in een zeker opzicht als reservekrachten func-
tioneerden. In andere opzichten maakte de mijndirectie weinig onderscheid 
tussen de Polen en de autochtone bevolking. Alleen in Duitsland is gebleken 
dat bij conflicten de mijndirectie geneigd was de Duitsers in bescherming te 
nemen. 
De Polen waren alleen in de Duitse mijn langer dan de Duitsers ingeschre-
ven, maar in de andere mijn gelijk of korter dan de autochtone bevolking. 
Met name in de Grand-Hornu was vertrek een middel om de arbeidspositie 
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te verbeteren. De mobiliteit onder de Polen was vrij hoog, gemiddeld meer 
dan de helft van de recrutanten was binnen een jaar vertrokken. Dit kon te 
maken hebben met het feit dat in de regio tegelijkertijd meerdere mijnen in 
produktie genomen werden, waardoor de mijnwerkers van mijn naar mijn 
konden trekken. In het algemeen bleken de Polen ijverige arbeiders te zijn en 
werden ze als werkkracht gewaardeerd. Alleen in de Grand-Hornu was dit 
niet het geval. Aangetoond is dat de Polen trachtten de situatie naar eigen 
hand te zetten. De Polen waren geneigd binnen de speelruimte die ze had-
den er het beste van te maken. Vooral in beide Belgische casussen waar spra-
ke was een zekere achterstelling stelden de Polen zich actief op, door bijvoor-
beeld grotere inzet. 
In hoeverre er een verband bestaat tussen arbeidssituatie en maatschappe-
lijke positie is in dit onderzoek niet aangetoond. Wel is gebleken dat het 
mijnwerkersberoep meer was dan alleen een vak. Ook het privé-leven werd 
er tot op zekere hoogte door bepaald. Het meest treffende voorbeeld is de 
woonsituatie. In alle gevallen was wonen en werken met elkaar verbonden, 
waarbij vaak ook nog andere voorzieningen door de mijn verschaft werden. 
Dit was trouwens een bewust beleid van de werkgevers. Bij alle mijnen was 
het woningbeleid onderdeel van een strategie om voldoende personeel te 
krijgen èn te houden. De Polen bleken in vergelijking met de autochtone be-
volking vaker op deze wijze aan het bedrijf gebonden te zijn, waardoor de 
Polen betreffende de woonsituatie van hen gescheiden waren. De enige uit-
zondering hierop was de Duitse casus, waar de Polen niet geïsoleerd waren 
en in dezelfde mate verdeeld waren over de kolonie en Bottrop als de Duit-
sers. 
In alle gevallen waren de Poolse instituties in meer of mindere mate ge-
scheiden van die van de autochtone bevolking. De Polen vertoonden een gro-
te activiteit op het gebied van verenigingen, waarmee ze zich afzonderden. 
Het lijkt erop dat dit een zelf gekozen isolement was en dat de Polen hun in-
stituties gebruikten als een vangnet. Het Poolse verenigingsleven droeg er 
ook toe bij dat de Polen een hechte groep vormden. Ondanks deze institutio-
nele scheiding bestonden er wel contacten met de autochtone bevolking, het-
geen bleek uit gemengde huwelijken. In de Nederlandse casus werden er de 
meeste gesloten, in de Waterschei in België de minste. Ook in Duitsland, 
waar de Polen al sedert generaties woonden, trouwden nog geen kwart van 
alle Polen met de Duitsers. Dat er gemengd gehuwd werd, had te maken 
met het feit dat veel Poolse mijnwerkers vrijgezel waren, waarvoor niet ge-
noeg Poolse vrouwen voor handen waren. 
Er bestonden vooroordelen ten aanzien van de Polen, met als uitzondering 
het geval van de Waterschei. Met name in Duitsland was er sprake van re-
gelrechte Polenhaat, waar de Polen zelfs slachtoffer werden van gerichte ge-
welddadigheden. Oorzaak hiervan waren politieke factoren als de Opper-
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Silezische kwestie. In België en Nederland kon het bestaan van stereotypen 
eerder verklaard worden door onbekendheid van de autochtone bevolking 
met moderne industrialisatieprocessen en daardoor de komst van migranten. 
Uit het voorgaande valt op te maken dat de afkomst van de Polen weliswaar 
van invloed was op het vestigingsproces, maar dat die invloed niet zo deter-
ministisch was als algemeen aangenomen werd. Meerdere factoren bleken 
hierop in te werken. De politieke factor bleek vooral voor de maatschappelij-
ke positie en het verblijf in Duitsland een rol te spelen, maar beïnvloedde 
niet de concrete positie op de interne arbeidsmarkt. Dit was wel het geval in 
België waar de Polen officieel nauwelijks voor bovengrondse arbeid aangeno-
men mochten worden. De Belgische overheid had dit zo bepaald. Deson-
danks bleken er wel Polen bovengronds te werken. Zo effectief was het rege-
ringsbeleid blijkbaar niet. De belangen van de werkgevers waren in sommige 
opzichten tegengesteld aan die van de overheid en er zijn aanwijzingen ge-
vonden dat de werkgevers dan het laatste woord hadden. De Belgische rege-
ring voerde een restrictief migrantenbeleid. Migranten mochten alleen aange-
nomen worden voor dat werk waar echt niet voldoende Belgen voor te krij-
gen waren. In dit geval was de politiek een werkzame factor voor de concre-
te positie op de arbeidsmarkt maar niet voor de maatschappelijke positie. De 
onderlinge relaties tussen de Polen en de autochtone bevolking werden soms 
ook sterk beïnvloed door de overheid. Dit was vooral evident in Duitsland, 
waar het anti-Poolse beleid van de overheid en politieke kwesties konden 
uitmonden in gewelddadige confrontaties. 
De conjunctuur bleek een invloedrijke factor te zijn voor het inzetten van 
de Polen in het arbeidsproces. Zolang er sprake was van expansie was het vrij 
gemakkelijk voor de Polen naar de mijnstreken te komen en er werk te vin-
den. Niettemin, zodra het slecht ging met de economie liepen de Polen kans 
als eerste ontslagen te worden. Desondanks was de conjunctuur niet alles be-
palend. In Duitsland was er bijvoorbeeld sprake van een contractie van de 
economie, hetgeen weliswaar ertoe bijdroeg dat veel Polen het Ruhrgebied 
verlieten, maar de positie van de blijvers nauwelijks beïnvloedde. Het leek er-
op dat de conjunctuur meer van belang was voor migratieproces als zodanig 
dan voor het opnameproces in de mijn. Hieraan parallel liep het overheidsbe-
leid. Het regeringsbeleid was vooral gericht op de bescherming van de natio-
nale arbeidsmarkt. Daarom trachtte zij de vestiging van migranten tegen te 
gaan, door het toelatingsbeleid afhankelijk te maken van de conjunctuur. 
De migranten vertoonden in alle onderzoeksgevallen een actieve opstelling. 
Ze hadden weliswaar te maken met bepaalde beperkende structuren, maar 
wisten toch voldoende speelruimte creëren om de situatie naar eigen hand te 
zetten. Op deze wijze moesten ook de instituties van de migranten geïnterpre-
teerd worden. Soms waren ze een verdediging tegen een hun vijandig gezinde 
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omgeving als in Duitsland, soms waren ze een opvangnet van waaruit lang-
zaam aan de nieuwe omgeving geacclimatiseerd kon worden. Vanuit dit per-
spectief kon het oprichten van een bloeiend verenigingsleven als een vrijwillige 
keuze opgevat worden. Ook de scheiding tussen het sociale leven van de Polen 
en dat van de autochtone bevolking moest op deze wijze beschouwd worden. 
Uit dit onderzoek kon geconcludeerd worden dat de inbreng van de migranten 
van cruciaal belang was voor hun positie in bedrijf en maatschappij. 
Tot zover de resultaten van het onderzoek. Wat is de betekenis van dit al-
les? In de volgende paragraaf zullen de resultaten nog eens geconfronteerd 
worden met de algemene vraagstelling. 
8.2. De relatieve autonomie van de factor afkomst? 
De algemene vraagstelling van deze dissertatie luidde: in hoeverre is er een 
verband tussen de territoriale afkomst en de positie in bedrijf en maatschap-
pij? Om deze vraag te beantwoorden is een analyse gemaakt van: de positie 
op de arbeidsmarkt in het bedrijf, het werkgeversbeleid, het overheidsbeleid, 
de mentaliteit van de migranten, de woonsituatie, de instituties, het huwe-
lijkspatroon en de bejegening door de autochtone bevolking. 
In Duitsland bleek er geen duidelijk aanwijsbaar verband te bestaan tussen 
de afkomst enerzijds en de positie op de arbeidsmarkt in het bedrijf en de 
maatschappelijke positie anderzijds. Qua functie in bedrijf en woonsituatie 
waren Polen er immers niet slechter of beter aan toe waren dan Duitsers. 
Wel werden de Polen in geval van malaise als eersten ontslagen en hun stij-
gingskansen waren minder groot dan die van de Duitsers. Zij werden ook 
angstvallig in de gaten gehouden door de Poletiüberwachungsstelle. Bovendien 
werd een oogje dichtgeknepen toen de Poolse werknemers geterroriseerd 
werden. Het leek erop dat er een scherpe scheiding bestond tussen het socia-
le leven van de Polen en de Duitsers. De Polen trokken zich in hun vereni-
gingsleven terug, zodat dit als een vesting fungeerde. Dit gegeven strookt 
niet met het rooskleurige beeld dat Murphy schilderde. Hij beweerde dat de 
Poolse enclave niet door politieke druk ontstaan was en louter een vrijwillige 
keuze van de Polen zelf was.2 Het is echter wat naïef het ontstaan van het 
Poolse verenigingsleven zo te stellen. Zeker wil ik niet de rol van de Polen 
zelf hierin onderschatten, maar van een bepaalde dwang lijkt toch wel spra-
ke te zijn. Bovendien waren de relaties met de Duitsers slecht te noemen. Het 
is opmerkelijk dat beeldvorming en stereotypering nauwelijks een rol speel-
den inzake de concrete positie in bedrijf en maatschappij. Alleen als het func-
tioneel was, bijvoorbeeld ter legitimering van ontslag, bleken beeldvorming 
en stereotypering wel van invloed. 
2 Murphy, Gastmbeitei, 192 
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In de Borinage was er wel een verband tussen de afkomst en de positie 
van de Polen. Ze waren er duidelijk economisch slechter aan toe en werden 
ingezet naar behoefte. Een belangrijke factor hierin was de contractie van de 
economie in de Borinage in het algemeen en de Grand-Homu in het bijzon-
der. De arbeidssituatie van de Polen was hier instabiel, hetgeen ertoe bij-
droeg dat hun maatschappelijke positie ook niet erg best was. Alleen bij deze 
casus bleek de arbeidssituatie van invloed op de maatschappelijke positie. 
Immers, de Polen bleven te kort in de mijn om een redelijke sociale positie 
op te bouwen. In vergelijking met de autochtone bevolking waren ze er zo-
wel wat betreft werk als maatschappelijke positie slechter af. Ze werden on-
vriendelijk behandeld en er waren allerlei vooroordelen over hen in omloop. 
De slechtere sociaal-economische positie liep hier wel parallel met een nega-
tieve beeldvorming omtrent Polen. 
In de andere Belgische casus was de situatie in bepaalde opzichten iden-
tiek: er was namelijk ook een verband tussen de afkomst enerzijds en de ar-
beidspositie en de maatschappelijke positie van de Polen ten opzichte van de 
Belgen anderzijds, waarbij de Polen achtergesteld werden, zij het in veel 
mindere mate dan in de Borinage. Er was wel een duidelijk verschil met de 
Grand-Hornu, waar de Polen slechts als reservekrachten fungeerden. In de 
Waterschei wisten de Polen de situatie enigszins naar eigen hand te zetten. 
Door een grotere arbeidsinzet waren ze in staat hun loon tot boven het ni-
veau van hun Belgische collega's op te trekken, ondanks een lager standaard-
loon. Ook waren ze minder geïsoleerd dan de Polen in Hornu en leek hun 
verenigingsleven als een sociaal vangnet te functioneren. Tevens werden ze 
een stuk vriendelijker bejegend dan in de Borinage en waren er geen uitin-
gen bekend van een negatieve beeldvorming ten aanzien van de Polen. 
In de Nederlandse casus, de Oranje-Nassau mijnen, was het in vergelijking 
met de Waterschei allemaal ietsje beter voor de Polen. Wel bleven er ver-
schillen tussen Polen en Nederlanders bestaan, zowel betreffende de positie 
op de arbeidsmarkt als de maatschappij. Wederom was er een verband tus-
sen afkomst en de concrete sociaal-economische positie aan te wijzen. Maar 
ook in dit geval lieten de Polen zich niet ontmoedigen en wisten ze hun 
werksituatie te verbeteren door een grotere arbeidsinzet. Ook waren er con-
tacten met de autochtone bevolking. Wederom lijkt het verenigingsleven 
meer gefunctioneerd te hebben als een middel om snel te wennen aan de 
nieuwe omgeving dan om zich te isoleren van de autochtone bevolking. Hoe-
zeer de verschillende onderzoekscasussen ook ten opzichte van elkaar te on-
derscheiden waren, kan geconcludeerd worden dat er een verband tussen 
territoriale afkomst en positie in bedrijf en maatschappij was. 
In hoofdstuk 1 is de dubbele arbeidsmarkt besproken. Belangrijk hierbij 
was in hoeverre de afkomst de positie op de arbeidsmarkt bepaalde.3 De mi-
3 E Bonacich, 'The Past, Present, and Future of Split Labor Market Theory', in Rcscm¡.h m Кяі and 
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granten werden volgens deze theorie aangenomen voor het werk waar een 
vraag naar arbeiders bestond, dus werk. waarvoor het aanbod autochtone ar-
beiders onvoldoende was. Dit was over het algemeen het meest impopulaire 
werk, hetgeen wijst op een splitsing in de arbeidsmarkt vóór de opname in 
het bedrijf, de zogeheten pre-market segmentation.4 In hoofdstuk 1 is ook de 
sombere kijk van de orthodox-economen besproken. Volgens hen werden mi-
granten, bij gebrek aan ervaring, eveneens alleen voor het slechtste werk aan-
genomen. Of dit nu het geval was, kon niet altijd uit de gegevens afgeleid 
worden; in veel gevallen was er gewoon sprake van een algemeen tekort aan 
arbeiders. Wel werden de Polen in drie van de vier casussen ingehuurd voor 
het beter betaalde geschoolde werk omdat juist hiervoor een arbeiderstekort 
bestond. Naar aanleiding van deze feiten kan geconstateerd worden dat er 
geen duidelijke pie-maiket segmentation was. 
Was dan de interne arbeidsmarkt gescheiden? In het bedrijf leek er alleen 
een soort scheiding naar werkplek te bestaan: het ondergronds deel - met 
goed betaald maar zwaar werk - en het bovengronds deel met lichter zij het 
slechter betaald werk. De autochtone bevolking verkoos vooral boven de 
grond te werken en niet ondergronds wegens deze zware arbeidsomstandig-
heden. De Polen werden om deze reden met name voor de ondergrondse 
arbeid aangenomen. 
Een eventueel verband tussen werkplek en afkomst lijkt hiermee aange-
toond, maar het kon ook een keuze van de Polen zelf zijn. Het is namelijk 
niet ondenkbaar dat ze er zelf voor kozen in de ondergrond te werken om-
dat het ondergrondse werk beter betaald werd. Inkomensverbetering was 
immers een motief om te migreren. Bij de toewijzing van een werkplek aan 
de arbeiders waren meer factoren van invloed dan het functioneren van de 
arbeidsmarkt en de conjunctuur alleen. De mentaliteit van de migrant was 
hierin eveneens een belangrijke factor. Het onderzoek relativeert hiermee de 
assumptie dat alleen de arbeidsmarkt de plaats in het bedrijf en de maat-
schappij bepaalt.5 De migranten hebben een veel actievere rol hierin dan tot 
nu toe werd aangenomen. Dit gold zowel voor gehuwde als ongehuwde mi-
granten, die wel verschillende strategieën toepasten. In het geval van de Wa-
terschei, waar meer gehuwde Polen werkten dan in de Grand-Hornu, corri-
geerden de Polen hun situatie door grotere inzet en door het creëren van een 
stukje eigen cultuur, waarmee ze als het ware een veilige haven hadden. In 
de Grand-Hornu, waar voor het merendeel ongehuwde Polen werkten, was 
vertrek het middel om de situatie naar eigen hand te zetten. De Polen bleken 
KlhniL Relations vol 1, 17 De auteur heeft hel hier over etniciteit In de plaats hiervan wordt in de 
dissertatie gesproken over afkomst In feite wordt er hetzelfde mee bedoeld, namelijk niet-autoch-
toon 
4 Ρ Ryan, 'Segmentation, Duality and the Internal Labour Market', in F Wilkinson (ed ), The Dy­
namic ofLaboui Matket Segmentation, London/New York/loronto/bydney/ San Francisco 1981, 4 
5 Yans-McLaughlin, 'Introduction', 13 
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in staat te zijn binnen bepaalde structuren de situatie naar hun eigen hand te 
kunnen zetten: to play within the structures. Het onderzoek toonde aan dat 
migranten op diverse wijzen hun positie wisten te verbeteren, waarbij ze een 
grote mate van inventiviteit lieten zien om de speelruimte binnen de gegeven 
structuren te vergroten. Meer onderzoek lijkt echter geboden om dit aspect 
nader uit te werken. 
In het voorgaande is getracht de resultaten van het onderzoek te verklaren 
vanuit het functioneren van de arbeidsmarkt, waarbij het ging om de vraag 
en aanbod van arbeid enerzijds en de conjunctuur anderzijds. De dubbele ar-
beidsmarkttheorie is hierbij gebruikt om zaken te benoemen. Het probleem 
bij de hantering van de dubbele arbeidsmarkttheorie is nochtans dat deze te 
eenzijdig is. Deze benadering gaat immers alleen uit van economische aspec-
ten die de toewijzing van arbeid in het bedrijf beïnvloeden. Zaken als af-
komst en eigen inbreng van migranten komen hierbij onvoldoende aan de 
orde. Bovendien was de scheiding tussen het primaire (met goed werk) en 
secundaire segment (met slecht werk) van de arbeidsmarkt niet zo stringent 
als in de theorie verondersteld wordt. Het minder populaire werk onder in 
de mijn werd per slot van rekening wel beter betaald. 
Het onderzoek liet zien dat er geen open arbeidsmarkt in de mijn was en 
dat de Polen hierdoor minder mogelijkheden hadden.6 Hiermee is een be-
paald verband tussen afkomst en de sociaal-economische positie aangetoond, 
maar dit is niet altijd even duidelijk aanwijsbaar en niet altijd even sterk. Dat 
de functie in het bedrijf en de stijgingsmogelijkheden voor een deel afhanke-
lijk waren van de factor afkomst zijn conclusies die aansluiten bij de bevin-
dingen van E. Morawska. Volgens haar was etniciteit zelfs een meer beslis-
sende determinant voor de loonhoogte dan de werkervaring.7 Zij bedoelt 
hiermee dat migranten onderbetaald werden. Dit bleek inderdaad in één 
van de casussen het geval, maar niet in alle. Morawska beziet mijn inziens 
met deze veronderstelling de factor afkomst te deterministisch. Uit het on-
derzoek is gebleken dat er meer zaken in het spel zijn dan alleen de afkomst 
die de allocatie op de arbeidsmarkt beïnvloedden. 
Het meest opmerkelijke feit dat uit het onderzoek valt af te leiden is dat er 
geen eenduidig verband bestond tussen de sociaal-economische positie van 
de Polen en de bestaande negatieve beeldvorming ten aanzien van hen. Dit 
is des te frappanter omdat men verwachten zou dat de negatieve beeldvor-
ming juist gebruikt zou worden om de Polen in een bepaalde positie te hou-
den. Een stereotype als "ze deugen alleen voor het minderwaardige werk 
omdat ze minderwaardig zijn" ging maar ten dele op in Duitsland. Welis-
waar werden er veel Polen ontslagen bij een krappe arbeidsmarkt, maar er 
bleven ook veel in de mijn werken en bovendien werden er steeds weer 
6 De term 'open arbeidsmarkt' is uit: Yans-Mcl.aughlin, 'Introduction', 6. 
7 Morawska, 'The Sociology', 200. 
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nieuwe Poolse arbeiders aangenomen. De 'blijvers' hadden bovendien dezelf-
de positie verworven als de autochtone bevolking. In het geval van de Wa-
terschei was er ook geen duidelijk verband tussen de positie op de arbeids-
markt en de beeldvorming omtrent de Polen. De Polen waren door de mijn-
directie gewaardeerde arbeidskrachten", maar werden desondanks minder-
waardig behandeld en zelfs onderbetaald. Gezien het grote arbeiderstekort 
en de concurrentie tussen de diverse mijnen om arbeiders te werven, is deze 
onderbetaling volstrekt onlogisch. Was er dan toch een soort common sense 
over de inferioriteit van de Polen dat hun lagere minimumloon verklaarde en 
legitimeerde? Om deze vraag te beantwoorden is echter nader onderzoek no-
dig. De negatieve beeldvorming vertoonde dus een relatieve autonomie ten 
opzichte van de positie op de arbeidsmarkt. Dat de Polen door hard te wer-
ken alsnog een beter maximumloon dan de Belgen wisten te verwerven doet 
hier niets aan af. Het systeem als zodanig wijst in de richting van achterstel-
ling van de Polen, zelfs ondanks de bescherming van een Pools arbeidscon-
tract en een CAO. 
Om een redelijke maatschappelijke positie te verkrijgen legden de Polen 
een grote activiteit aan de dag. Het maatschappelijke isolement van de Polen 
viel bijvoorbeeld vaak te wijten aan de Polen zelf. Het lijkt erop dat dit dus 
een vrijwillige keuze was. Het bloeiend Poolse verenigingsleven kan als zo-
danig opgevat worden. Misschien waren de Polen hiertoe gedwongen, maar 
reeds in het eerste hoofdstuk is erop gewezen dat het feit dat ze zich opslo-
ten in hun eigen instituties zowel negatief als positief geïnterpreteerd kan 
worden. Het omvangrijke Poolse verenigingsleven creëerde immers een sub-
cultuur, waardoor segregatie van de autochtone bevolking bevorderd werd.' 
Vandaar bijvoorbeeld de angst van de Duitse overheid voor het ontstaan van 
een staat in een staat.1" Een positief aspect van het eigen verenigingsleven 
was dat de bestuursleden vaak lid en/of voorzitter van meerdere verenigin-
gen waren. Hierdoor ontstond er een netwerk, dat zorg droeg voor een be-
paalde stabiliteit in de gemeenschap en zekerheid gaf. Op deze manier kon-
den de Polen bijvoorbeeld zich gemakkelijker wapenen tegen de willekeur 
van de Duitse overheid." Een ander positief gevolg van deze segregatie was 
dat de Polen elkaar door middel van hun instituties opvingen, waardoor zij 
zich in den vreemde minder ontheemd voelden.12 Dankzij deze aanpassings-
strategie konden ze langzaam aan de nieuwe omgeving wennen en zich een 
8 Clacs, De ктіе, 332 
9 Gordon, Assimilation, 71 
10 De Rtgieiungynavdent van Munster verwoordde het in 1920 als volgt "man musse geradezu 
sagen, daß sich ein eigener Polcnstaat dort gebildet habe, der durchaus deutschfeindlich sei und mit 
seinen Sympathien nach Frankreich neige", in 'Protokoll der Besprechung im Innenministerium von 
15 9 1920", in übmimt.hung dei паІитаІроІт .Ііеп, geciteerd door Meßmann, Polnische, 188 
11 Stefanski, 7um Pwzeß, 155 
12 Morawska, 'The Sociology', 203 
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redelijke maatschappelijke positie verwerven.13 Dit laatste was meer het geval 
in de Kempen en Zuid-Limburg. Ook was het mogelijk om via het informele 
netwerk van familie en contacten aan een baan te komen.14 Een voorbeeld 
hiervan is dat via brieven met familie de aspirant-migrant te weten kwam 
waar werk te krijgen was. Daarnaast was het mogelijk dat door familie of 
kennissen voor hem werk geregeld was. 
Het bloeiende institutionele leven van de Polen had dus zowel een positie­
ve als een negatieve kant. Het lijkt dikwijls dat de verenigingen aan de ene 
kant soms noodgedwongen tot stand kwamen, namelijk als gevolg van de 
weerstand tegen de Polen, aan de andere kant dient beseft te worden dat ze 
werkten als een voor velen onontbeerlijk opvangnet. Dit zijn twee mogelijke 
opties, maar wat de functie van de instituties nu werkelijk was, blijft gissen. 
Hoogstwaarschijnlijk werkte het verenigingsleven tweeledig, afhankelijk van 
de situatie waarin de Polen zaten. Het institutionele leven was hiermee meer 
een overlevingsstrategie. De Poolse verenigingen kunnen beschouwd worden 
als een teken van een actieve opstelling van de Polen. Dit sluit aan bij de ma­
nier waarop zij hun arbeidssituatie wisten te verbeteren. Verder onderzoek 
naar de werking en de betekenis van de instituties lijkt echter gewenst. 
De actieve opstelling van de Polen zelf staat in schril contrast tot het heer­
sende beeld over migranten, waarbij zij als slachtoffers afgeschilderd wor­
den.15 Migranten worden vaak beschreven als desperate arbeiders die de ar­
moede in hun land ontvluchten om vervolgens weer gebukt te gaan onder 
zeer zware arbeidsomstandigheden in een vijandige nieuwe omgeving. Uit 
onderzoek blijkt dat dit beeld een belangrijke correctie behoeft. De Polen wa­
ren wel degelijk in staat de situatie naar hun eigen hand te zetten. 
Gebleken is dat sociaal-economische determinanten niet alle verschillen die 
gevonden zijn kunnen verklaren. Weliswaar is veel waardevolle informatie 
verkregen, maar toch blijven er vragen onbeantwoord. Hoe is het mogelijk 
dat er in Duitsland zo weinig verschil was tussen Polen en Duitsers qua ar-
beidspositie terwijl er een zo negatief beeld bestond over de eersten? Hoe be­
langrijk was de houding van de autochtone bevolking of een bepaalde beeld­
vorming voor de positie van de Polen? In hoeverre speelde het overheidsbe­
leid hierin een rol? Schijnbaar zijn er nog andere factoren in het spel bij het 
bepalen van de positie in bedrijf en maatschappij. Deze zijn in deze disserta­
tie niet onderzocht, omdat ze niet in dit type bedrijfsonderzoek vielen dat 
grotendeels economisch en kwantitatief opgezet was. Is er dan ook een ander 
type onderzoek mogelijk als aanvulling op de bedrijfsgerichte sociaal-econo­
mische benadering van de migrantenproblematiek? Op deze vragen zal ik in 
de volgende paragraaf ingaan. 
13 Klcßmann, Pohlische, 190. 
14 Morawska, 'The Sociology', 204 
15 Bod nar, The Tmnsfilanted, xvi 
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8.3 Migrantenondeizoek herbeschouwd 
In deze dissertatie is de migrantenproblematiek op een andere wijze behan-
deld dan gebruikelijk is in de wetenschappelijke literatuur. Daar overheerst 
een politiek-institutioneel perspectief, waarbij met name de houding en de 
reactie van het gastland benadrukt wordt. Deze zienswijze gaat weliswaar 
uit van vestigingsprocessen van migranten, maar is alleen gericht op de ont-
vangende maatschappij. Bovendien is de werkwijze op macro-niveau. Om 
deze redenen komt de migrant zelf nauwelijks aan bod. Ook geeft dit per-
spectief onvoldoende verklaring. In het geval van de Arenberg-GmbH zou 
naar aanleiding van de politieke geschillen en de slechte Pools-Duitse ver-
houdingen verwacht worden dat de Polen in een beroerde positie in bedrijf 
en maatschappij zouden komen. Vooral wat betreft de arbeidssituatie bleek 
dit nogal mee te vallen. 
Een alternatief wordt geboden door de sociaal-economische invalshoek, 
waarbij de opname van migranten op bedrijfsniveau is bestudeerd. De centrale 
gedachte hierbij is dat arbeid het voornaamste motief is voor migratie. Vanuit 
deze zienswijze is getracht meer inzicht in de vestigingsprocessen van migran-
ten te verkrijgen. Gepoogd is een kwantificering van de sociaal-economische 
situatie van de migranten te geven. Hierbij is ook aandacht geschonken aan 
de strategieën van migranten zelf om een redelijk bestaan op te bouwen. Van-
uit deze optiek wordt de migrant een actief handelend persoon, die niet over-
geleverd is aan de structuren die hij aantreft.16 De methode in deze dissertatie 
van migrantenproblematiek is anders dan de gebruikelijke sociaal-economische 
werkwijze die met name vanuit de (inter)nationale arbeidsmarkt redeneert en 
juist weer alleen gericht is op migratieprocessen. Met deze benaderingswijze 
wordt te weinig aandacht besteed aan de vestiging van migranten.17 In deze 
studie is de opname van de eerste generatie migranten besproken, hetgeen on-
derdeel is van vestigingsprocessen. Dat het onderzoek niet gericht is op meer-
dere generaties migranten heeft gedeeltelijk te maken met een praktisch be-
zwaar omdat het onderzoek dan te omvangrijk zou worden. Daarnaast is het 
uitgangspunt dat de positie die de eerste generatie migranten inneemt, bepa-
lend is voor die van de volgende generaties. Vanuit dit oogpunt heeft het on-
derzoek zich bezig gehouden met de beginfase van vestigingsprocessen. 
Weliswaar is met dit werk een belangrijke aanvulling op de geconstateerde 
tekortkomingen geleverd, maar er blijven nog vragen onbeantwoord. Nader 
onderzoek lijkt hiermee gewenst. Daarom zullen in het volgende enkele sugges-
16 Een voorbeeld van deze benadering zijn de studies van Caestecker en Martens die vooral gericht 
zijn op het overheidsbeleid 
17 Dit perspectief kwam pregnant naar voren tijdens het congres "Migration and Settlement in His-
torie Perspectives Old Answers and New Perspectives", Leiden/Amsterdam 24-25 september 1993 
Hier werd getracht een algemeen verklaringsmodel te construeren voor migratieprocessen, waarbij 
zo goed als geen aandacht aan vestiging geschonken werd 
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ties gedaan worden. In de dissertatie is aandacht besteed aan de factoren: ar-
beid, werkgeversbeleid, mentaliteit van de werknemer, woonsituatie, huwelijks-
patroon, instituties en bejegening door de autochtone bevolking. Maar welke 
factoren zouden nog meer van invloed kunnen zijn op de opname in bedrijf 
en maatschappij die niet of onvoldoende vanuit de sociaal-economische invals-
hoek belicht worden? Uit andere studies over de migrantenproblematiek zijn 
de volgende factoren te distilleren, die ook van invloed zijn op dit proces."1 
Als een eerste werkzame factor is te noemen het verwachtingspatroon van de 
migranten waarmee ze de overtocht maakten. Met welke intenties kwamen de 
migranten? Wilden ze zo snel mogelijk een bepaalde som bij elkaar sparen om 
dan weer terug te keren, of waren ze van plan voor een langere periode te ko-
men? Veranderden deze verwachtingen in de loop van het verblijf en waar-
door? Een tweede interessante factor in de opname van de migranten wordt 
gevormd door de familiale relaties. Belangrijk is of de migrant gehuwd of onge-
huwd was en, indien hij gehuwd was, of hij zijn familie meenam. Het laatste 
zou kunnen wijzen op de intentie om langer te blijven. Daarnaast is de hecht-
heid van de familiebanden van belang, immers hoe vaster deze banden, hoe 
meer de familieleden geneigd waren zich af te sluiten van de nieuwe omgeving. 
De familie was als het ware een cel in de nieuwe maatschappij. Tevens kunnen 
families als een soort opvangnet voor elkaar fungeren, een dezelfde functie 
die de instituties ook hadden. Hierin past eveneens het verschijnsel dat de fami-
lieleden vaak naar steden gingen waar reeds andere familieleden woonden 
en werkten. De familie was ook vaak belangrijk om werk in de nieuwe plaats 
te krijgen; veelvuldig fungeerden familieleden in dit opzicht als kruiwagens.1'' 
Een derde essentiële factor is de taal. Indien de migranten de taal niet spra-
ken waren de mogelijkheden tot het verwerven van een redelijke positie in 
het bedrijf en de maatschappij aanzienlijk beperkt. Bovendien was de mi-
grant aan de goodwill van de nieuwe omgeving overgeleverd omdat hij zich 
niet verstaanbaar kon maken. Taal is dus essentieel voor de zelfstandigheid 
van de migrant in de nieuwe maatschappij. Daarnaast kunnen de machtsver-
houdingen tassen de migianten onderling van importantie zijn voor de opname 
van de migranten. Gebleken is dat de Polen bepaald geen homogene groep 
waren: de Ruhrpolen waren eerste, tweede generatie en soms zelfs al derde 
generatie migranten. De latere generaties waren bekend met mijnarbeid en 
leven in een industriële samenleving. In hoeverre was er hierdoor een hiërar-
chie ontstaan en hoe werkte deze rangorde in op de opname van de Polen in 
het bedrijf en de maatschappij? Het is immers niet ondenkbaar dat de door 
de wol geverfde Ruhrpolen degenen die rechtstreeks uit Polen kwamen 
zwaar domineerden, hetgeen de nodige spanningen met zich mee kon bren-
gen. De diversiteit in de migrantengroep kan daarnaast een mogelijke verkla-
18 Versteegh, Nous sommes, 12-16. 
19 Bodnar, Liivs of, 41, 56-57. 
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ring bieden voor verschillen in opnameprocessen. Te vaak wordt voorbij ge-
gaan aan de variëteit in een migrantengroep. Bovendien is de uitwerking van 
de vieemdelingenwetgeving nog onvoldoende onderzocht. De formele wetge-
ving is wel aan de orde gekomen, maar niet hoe dit bijdroeg in het creëren 
van een bepaald pro- of anti-migranten klimaat. De relaties tussen de mi-
granten en de autochtone bevolking konden hierdoor mede bepaald worden, 
zoals waarschijnlijk in Duitsland het geval was. Bovendien konden sommige 
nationaliteiten gevoelig liggen in een land. In Duitsland bestond er bijvoor-
beeld een specifieke politieke gevoeligheid ten aanzien van de Polen, die er 
niet was in Nederland of België. 
De volgende factor van betekenis voor het opnameproces is de beeldvorming 
omhent de migianten. Dit punt is reeds bij de bespreking van de resultaten 
benadrukt. Het gaat hierbij om zaken als vooroordelen en stereotypen ten 
aanzien van Polen en welke normen en waarden daarbij in het geding zijn. 
In sommige studies worden de Polen beschreven als dociel, onderdanig, (te) 
gedisciplineerd en bereid tot het maken van lange dagen zonder te klagen; 
echt werkvolk dus.2" Morawska beschrijft Polen weer als serviel,21 waarbij in 
hun gemeenschap de oude structuren zoals die in het moederland bestonden, 
gehandhaafd bleven.22 Dit waren beelden van Polen in de Verenigde Staten, 
waarbij opvalt dat ze vooral als dociel en gedwee beschouwd worden. Dit 
klopt wel met het beeld van de brave hardwerkende Polen zoals in België 
bestond, maar niet met dat van de Polen in het Ruhrgebied. De Duitse 
historicus Tenfelde beschrijft hen als gewelddadige oproerkraaiers, die wilde 
stakingen begonnen." Kulczycki daarentegen schetst hen als harde werkers, 
die weliswaar meestaakten en soms een voortrekkersrol hadden, maar zeker 
geen oproerkraaiers waren.24 In dit onderzoek zijn er ook aanwijzingen ge-
vonden dat het beeld van de nederige pragmatisch ingestelde Pool niet klopt. 
Meerdere malen werden ze van socialistische of communistische praktijken 
beschuldigd, zoals uit het onderzoek in de Waterschei is gebleken.25 In Ne-
derland werden ze zelfs gevreesd en werden ze beschreven als het "rode" 
gevaar.24 Kulczycki constateert dat er twee soorten vooroordelen ten aanzien 
20 Bodnar, Lives of, 59 
21 Polen werden gezien als willig und billig, in Morawska, 'Labor', 251 
22 Morawska, 'Labor', 243 
23 К. Tenfelde, "Die 'Krawalle von Herne' im Jahre 1899," in Internationale Wissen stfca/WitAe Korres­
pondenz zur Geschichte dei deutschen Arbeiterbewegung 1979 (15), 71-104 Zo zouden ze deze staking on­
georganiseerd begonnen zijn en daarmee hebben bijgedragen aan de radicalisering van de arbeiders­
beweging in Duitsland 
24 Kulczycki, "The Heme", 146-169 Hl) bestrijdt m dit artikel Tenfelde die de Heme Revolution niet 
als een staking beschouwt en daardoor de Polen als ongeorganiseerde oproerkraaiers ziet Kulczycki 
vindt dat de Heme Revolution wel degelijk een staking was en toont in zijn artikel een zekere organi­
satie in de actie aan, Kulczycki, "The Herne", 152-154 
25 Oproep voor meeting in De Roode Mijnwerkei "Les Liégeois en Campine", 11 04 1930 
26 Van Royen, De womngvoorzienmg, 88 
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van Polen waren: aan de ene kant werden ze als dociel en nederig be-
schouwd en aan de andere kant als militant agressief. Deze twee stereotypen 
botsen met elkaar en het lijkt de moeite waard te onderzoeken waarom er 
zo'n tegenstrijdige beeld bestond van de Polen. 
Behalve dat het natuurlijk buitengewoon interessant is om na te gaan wel-
ke vooroordelen er ten aanzien van de Polen bestonden, is het ook uiterst 
boeiend om de functie ervan te onderzoeken. Wat stak er achter? Wat beoog-
de men er mee om Polen als arme sloebers af te schilderen of juist als mili-
tante arbeiders? Veranderden stereotypen door de omstandigheden? In welke 
mate waren de beelden gerelateerd aan de conjunctuur? Nader onderzoek 
moet duidelijk maken welk beeld er bestond van de migranten, wat de ach-
terliggende bedoelingen hiervan waren en hoe dit beeld op hun positie in-
werkte. Bovendien, hoe belangrijk een negatief beeld ook is, in Duitsland had 
het minder effect dan in België, terwijl in beide landen de Poolse mijnarbei-
ders hard nodig waren. Voor de beeldvorming zijn blijkbaar ook culturele 
verschillen tussen de migrantengroep en de nieuwe maatschappij van belang. 
Er zal ook aandacht besteed moeten worden aan de functie van geweld. Ver-
helderend zou zijn de achterliggende bedoelingen van het terroriseren van 
de Polen in Duitsland te achterhalen. 
De beeldvorming omtrent de Polen krijgt een concrete vorm in uitingen 
aan het adres van migranten. Niet alleen de negatieve of positieve opmerkin-
gen over de migranten geven informatie. Ook is het belangrijk the silence te 
onderzoeken: wat er niet gezegd werd en wat er weggelaten werd. Een voor-
beeld hiervan is het totaal negeren van grote migrantengroepen in de pers of 
politierapporten. Vastgesteld is hiermee dat beeldvorming belangrijk is voor 
de positie van de Polen op de arbeidsmarkt in het bedrijf en in de maat-
schappij. Dit is niet altijd duidelijk naar voren gekomen in dit onderzoek en 
nader onderzoek lijkt gewenst. De laatste factor, de houding van de rrngt anten 
zelf is in dit onderzoek slechts sporadisch aan de orde gekomen. Aan de 
hand van losse opmerkingen is dit kort aangestipt omdat met dit bronnen-
materiaal dit moeilijk te kwantificeren is. Onderzoek hiernaar vereist een an-
der type onderzoek dan hier gepresenteerd is. 
Deze opgesomde factoren liggen eigenlijk meer op het terrein van de mentali-
teits- en cultuurgeschiedenis waaraan de recente sociaal-economische geschied-
bedrijving steeds meer aandacht gaat schenken.27 Arbeidersgeschiedenis maakt 
eenzelfde evolutie door; daar worden de aandachtspunten eveneens verlegd 
van een politiek-institutioneel naar een sociaal-economisch en naar een mentaal-
cultureel kader.1" Bovendien is er een tendens tot integrale geschiedschrijving. 
27 L Hunt, 'Introduction History, Culture, and Text', in L. Hunt (ed ), The Neie Cultuml History, 
Los Angeles/London 1989, 4 
28 D Hoorder, 'Introduction American I abor History in the United States and Furope', in D Hoer-
der (ed ), Ametn.an Іміт and ¡mmtgtation ¡iistonj, 2S77-1920·; Recent Euwpean Reseairh, Urbana/Chica-
go/London 1983, 8-9 
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Historici raken er steeds meer van doordrongen dat er niet één benadering 
is van de geschiedenis als dè politiek-institutionele, dè sociaal-economische 
of dè mentaal-culturele, maar meer vanuit een soort drie-eenheid hiervan. 
Wat zal de methode van onderzoek moeten zijn om alle bovengenoemde 
zaken in kaart te brengen? Deze factoren zijn immers moeilijk te kwantifice-
ren en de effecten op de positie van de migrant al helemaal niet. Er zal hier-
bij gebruik moeten worden gemaakt van meer opiniërend bronnenmateriaal, 
waarin persoonlijke gedachten en meningen opgetekend staan; brieven, ego-
documenten en dagboeken. Vooral de correspondentie met het thuisfront zou 
interessante informatie kunnen geven. Daarnaast zijn kranteartikelen, volks-
liederen, verhalen en eventuele interviews van grote waarde. Hiermee is het 
onderzoek beland op het terrein van de orale geschiedenis. Orale geschied-
bedrijving kan niet alleen antwoord geven op vragen als wat de komst van 
migranten betekende zowel voor de migranten als voor de nieuwe samenle-
ving, maar ook meer informatie geven omtrent de motieven van migratie 
zelf. Deze methode is niet nieuw. Als het grote voorbeeld geldt het werk van 
Thomas en Znaniecki.29 Deze auteurs hebben uitvoerig de briefwisseling van 
Polen in de Verenigde Staten met de achterblijvers in het moederland be-
schreven en geanalyseerd. Vooral in de Verenigde Staten wint 01 al hisloiy 
binnen migrantenstudies steeds meer aan betekenis, hetgeen ongetwijfeld te 
danken is aan het feit dat ze in het bestuderen van vestigingsprocessen van 
migranten een stuk verder zijn dan in West-Europa. Dit type onderzoek kan 
een belangrijke aanvulling betekenen op de vragen die zijn blijven liggen na 
het bedrijfsonderzoek zoals het hier is uitgevoerd. 
Uit het voorgaande is gebleken dat de migrantenproblematiek een ingewik-
kelde materie is. Een historische beschouwing bleek op diverse manieren mo-
gelijk; vanuit de politiek-institutionele, de sociaal-economische en de men-
taal-culturele invalshoek. In het hoofdstuk 1 zijn de tekortkomingen van de 
politiek-institutionele benadering besproken en bijgevolg was het onderzoek 
zelf sterk sociaal-economisch opgezet, hetgeen belangrijke informatie ver-
schafte. Toch was dit niet voldoende en in deze paragraaf is de mentaal-cul-
tuurhistorische invalshoek nader toegelicht. Zo is er een integrale onder-
zoekswijze van de migrantenproblematiek ontstaan, waarbij optimaal inzicht 
in deze ingewikkelde materie verkregen kan worden. Deze ontwikkeling 
sluit aan bij de traditie van interdisciplinair onderzoek bij migrantenstudies. 
Het onderzoek naar migranten heeft zich immers vanaf het begin op vele ter-
reinen bewogen: op het gebied van de sociologie, de antropologie, de sociale 
geografie, de economie en recentelijk ook van de geschiedenis. 
Reeds lang is het onderzoek naar migranten toegespitst geweest op ver-
schillen. Hoofdthema is telkens de vraag naar het culturele en economische 
onderscheid tussen de migranten en de autochtone bevolking. Deze verschil-
29 WI Thomas and F Znaniecki, The Polish Peasant in Europe and Атеіим, New York 1927 
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len kunnen een onderdeel zijn van het bepalen van de identiteit. Bij vrou-
wenstudies blijkt op analoge wijze onderzoek gedaan te worden, waarbij 
grote aandacht besteed wordt aan verschillen tussen man en vrouw. Het ge-
slacht, gendei-, staat voor een heel scala van normen en waarden, waarmee dit 
verschil beklemtoond is en in stand werd gehouden. In vrouwenstudies 
wordt zodoende veel aandacht aan beeldvorming en relevante aspecten er-
van besteed. 
Dit verschil-denken of differentie-denken uit vrouwenstudies is als voorbeeld 
goed te gebruiken voor het migrantenonderzoek, met name wat betreft 
beeldvorming omtrent migranten en verschillen tussen de migranten en de 
autochtone bevolking. Het gaat bij vrouwenstudies om het achterhalen van 
de geconstrueerde verschillen tussen man en vrouw en welke normen en 
waarden hierbij een rol spelen: mannelijk staat bijvoorbeeld meestal voor ac-
tief, dynamisch en heeft een positieve waarde. Door deconstructie (het ontrafe-
len van betekenissen, normen en waarden) wordt het kunstmatige en cul-
tuur-bepaalde van dergelijke geconstrueerde verschillen duidelijk. Ook tracht 
men zo te achterhalen hoe het verschil in stand wordt gehouden en wat de 
functie ervan is. Indien men deze methode toegepast op migrantenonderzoek 
zal ook duidelijk worden hoe de ongelijkheid van migranten in de samenle-
ving in veel opzichten 'geconstrueerd' blijkt te zijn en ook hoe het verschil in 
stand gehouden wordt. In deze dissertatie is enerzijds gebleken hoe gering 
de verschillen op de werkvloer waren, maar anderzijds dat er zowel bij de 
autochtonen als bij de Polen behoefte bestond verschillen tussen beiden in 
stand te houden. In het huidige onderzoek naar migranten wordt teveel uit-
gegaan van een van nature gegeven ongelijkheid tussen allochtonen en 
autochtonen. De migranten zitten in een minderheidspositie, die reeds vanaf 
het begin van hun komst bepaald is. Om de mechanismen te achterhalen die 
dit verschil in stand houden is er nog veel onderzoek nodig, waarbij op 
vruchtbare wijze gebruik gemaakt kan worden van methoden en technieken 
uit de orale geschiedenis en de vrouwenstudies. 
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De cité van de Grand-Hornu. Bron: Videodicnsi Beringen 
Bijlage 1 Specificatie van het bronnenmateriaal 
Deze bijlage bevat een nadere omschrijving van het bronnenmateriaal in de bezochte ar-
chieven. Ook archieven waarvan geen materiaal gebruikt is worden hier genoemd. In de 
literatuurlijst is een overzicht gepresenteerd van het belangrijkste bronnenmateriaal be-
treffende het onderzoek. Daarnaast zullen in deze bijlage de specifieke bewerkingen van 
het bronnenmateriaal aan de orde komen. Omdat het materiaal zeer divers en niet altijd 
van hetzelfde gehalte was, zijn per geval verschillende bewerkingen uitgevoerd om de-
zelfde informatie te verkrijgen. 
De Arenberg-GmbH 
Bronnenmateriaal 
Bij deze casus is vooral gebruik gemaakt van bronnen uit het bedrijfsarchief van de Aren-
berg-GmbH in het Westfälisches Wirtschaftsarchiv te Dortmund. Personeelsgegevens 
vindt men in de inschrijvingsregisters, de ziekte- en de jubilarissenlijsten, de lijsten van 
de GÌ üben van de Prosperi en II (PI en PII) en het bovengrondse bedrijf: het Übeitagcbe-
trieb (PI), het Tagesbettieb (Pil), de Elekhoableilung en de Kokaci. Alle lijsten liepen maar 
tot 1920, behalve die van de Kokerei (tot 1928). Inzake het beleid van de mijndirectie 
waren beleidsstukken, notulen van vergaderingen, briefwisselingen van de directie, 
jaarverslagen, jubilarissenlijsten en statistieken beschikbaar. Omdat Bottrop in de periode 
1920-1930 tot de Regieiungsbeis Recklinghausen behoorde, was aanvullend materiaal aan-
wezig in het Staatsarchiv Münster. Hier lagen vooral stukken opgeslagen van overkoepe-
lende organen als het Beigamt des Obeibeigamtsbeziiks Doitmund en de Beigämtei Bothop 
en Recklinghausen. Andere belangrijke bronnen waren de jaarboeken van Bottrop, de Po-
lenüberuxichungsstclle en stukken betreffende het verenigingsleven van de Polen. 
Het derde belangrijke archief was het stadsarchief in Bottrop, waar de adresboeken en 
de Auslàndeikonholle uit 1924 bewaard zijn. Ook is in dit archief het kaartensysteem van 
P. Ronge opgeslagen. Dit zijn kaartjes van alle Polen die tot 1920 in de Arenberg-GmbH 
werkten. Hij heeft dit kaartsysteem gebaseerd op de inschrijvingsregisters die ook in het 
onderzoek gebruikt zijn. Bij alledrie de archieven was een speciale bibliotheek voorhan-
den die veel relevante literatuur met betrekking tot het Ruhrgcbied bevatte. 
Andere bezochte archieven of instanties zijn: het Bergbau-archiv te Bochum, dat in het 
Bergbaumuseum Bochum is gehuisvest, waar vooral technische informatie over de mijn-
bouw in het Ruhrgebied te vinden was, het Museum fur Ur- und Ortsgeschichte in Bot-
trop, waar met name beeldmateriaal aanwezig was, en het Provinzialinstitut für Westfä-
lische Landes- und Volkskunde in Munster, waar aanvullende literatuur en ongepubli-
ceerd materiaal is geraadpleegd. Aparte vermelding verdient de Forschungsstelle Ost-
mitteleuropa aan de Universiteit van Dortmund. De bibliotheek van deze bibliotheek 
omvatte alle belangrijke literatuur met betrekking tot onderzoek van Oost-Europa. 
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Consti uctie van de ondazoeksgtoep 
Het onderzoek in deze casus is gebaseerd op de ïnschnjvingsregisters van het onder-
grondse bednjf en het bovengrondse bednjf Deze lijsten zijn dynamisch, waarmee be-
doeld wordt dat de mschnjvings- en uitschnjvmgsdatum van de mijnwerkers hienn op-
getekend waren in chronologische volgorde, waarbij alle werknemers alfabetisch ge-
rangschikt waren Deze lijsten omvatten meestal een paar jaar en hepen continue door 
tot 1920 Alleen het register van de Kokeiei liep tot 1928 Alleen geteld zijn de werkne-
mers die in 1920 vermeld waren Deze vemelding kon de inschnjvings- of uitschnjvmgs-
datum zijn In de lijsten was gegeven naam, geboortedatum en geboorteplaats (gemeen-
te, Kieis en provincie), het beroep dat de arbeiders hadden voordat in dienst traden, het 
huidige beroep, eventuele voldane militaire dienst, de datum van inschrijving in het 
bednjf en eventuele de datum van uitschnjving 
De nationaliteit was niet gegeven in de registers De afkomst is bepaald op basis van 
een combinatie van de naam ("Pools klinkend" als Schimanski) en de geboorteplaats 
Belangnjk was of de arbeiders afkomstig waren uit één van de vier oostelijke provin-
cies, namelijk Opper-Silezie, Posen, Oost- en West-Pruisen, die tot het voormalige Polen 
behoorden Deze methode impliceert een zekere onzekerheid wat betreft de afkomst, 
maar er was geen alternatief De Duitse onderzoeksgroep is gemaakt door een steek-
proef te nemen van de Duitse personeelsleden, namelijk door alle Duitsers te selecteren 
die onder de letter R van het alfabet vermeld waren Indien bij de analyse van de lijsten 
het aantal Duitse arbeiders te laag was werden meer letters als cntenum genomen, bij 
de GÌ üben van PII de letters R en S en bij het Tagesbetueb de letters R, S en Τ 
Om meer informatie te knjgen over de arbeidspositie van de Polen in de penode na 
1920 is gebruik gemaakt van de Adiefibuchei of adresboeken uit het gemeentearchief Bot­
trop De adresboeken bevatten een deel waann per adres de bewoners met naam en 
soms beroep gegeven waren en een deel waarin de inwoners alfabetisch met adres en 
beroep opgeschreven /ïjn ' Het adresboek van 1925 bevat daarnaast nog een aparte Aus-
landei-ιΗΊ zetchms, waann de migranten in Bottrop vermeld staan Hierbij was de nationa­
liteit niet gegeven 
Tevens bleek in het stadsarchief in Bottrop de Auslandeikonttolte uit 1924 bewaard ge­
bleven te zijn, met vermelding van naam, geboortedatum en plaats, adres en nationali­
teit Deze groep bestond uit Polen met de Poolse nationaliteit, waarbij de Duitse Polen 
dus ontbrak Deze namen zijn vergeleken met de naiien uit Auslandeiveizetchms van 
1925 Op de/e wij/e werden 273 Polen gevonden du in 1925 in Bottrop woonden en 
werkten in de Arenberg-GmbH Dit laatste kon achterl aald worden met behulp van het 
adres Per adres was namelijk de huiseigenaar vermeld Aangenomen werd dat als de 
arbeider een huis in eigendom van de Arenberg-GmbH bewoonde, hij ook in het bednjf 
werkte Het is zeer onwaarschijnlijk dat een arbeider was toegestaan in een huis in de 
kolonie te wonen als hij niet in de mijn werkte In 1920 werd het bednjf als huiseige­
naar, de Arenberg-GmbH genoemd, maar in 1930 was dat de organisatie geworden 
waar de Arenberg-GmbH bij hoorde, namelijk Rheinische Stahlwerke Essen In het geval 
dat in een straat veel huizen in bezit van de Arenberg-GmbH waren dan werd aangeno­
men dat deze straat tot de kolonie behoorde Op deze wijze is getracht de kolonie van 
de Arenberg-GmbH in kaart te brengen 
De groep van 273 Polen in 1925 was de enige groep, waarvan de Poolse nationaliteit 
1 Per adres zijn alle volwassen inwoners gegeven, dus hoofd van het gezin, eventuele echtgenote, 
familieleden en kostgangers 
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expliciet gegeven was Onder deze 273 Polen waren er 21 vrouwen Omdat bi) de vrou-
wen niet duidelijk was of ze in de mijn werkten zijn ze voor de zekerheid weggelaten 
Bovendien werden ze meestal als naaister, dienstmeid of echtgenote aangeduid De on-
derzoeksgroep komt hiermee op 252 Polen 
Deze Polen vormden de sleutel voor het volgende deel van het onderzoek Hun na-
men zijn opgezocht in de adresboeken van 1920 en 1930 In 1920 konden er van deze 
groep 79 namen teruggevonden worden en in 1930 155 Vervolgens werden de namen 
uit 1920 vergeleken met die uit 1930 Op deze wijze zijn er 65 Polen gevonden die werk-
ten in de Arenberg-GmbH en tien jaar of meer in Bottrop woonden Nu is natuurlijk 
niet uitgesloten dat ze tussentijds weg zijn gegaan, maar echt lang kan het niet zijn ge-
weest, ze moesten immers in vier peiljaren voorkomen Om deze reden werd aangeno-
men dat ze van 1920 tot 1930 in de Arenberg-GmbH werkten Vreemd genoeg zijn de 
meeste Polen in 1925 gevonden en is deze groep na 1920 gegroeid Hieruit blijkt dat na 
1920 veel nieuwe Polen in Bottrop werden ingeschreven ' Hiermee is aangetoond dat er 
daadwerkelijk nieuwe Polen naar het Ruhrgcbied kwamen na de Eerste Wereldoorlog 
Ook hier weer is als referentiekader een steekproef onder de Duitsers genomen, name-
lijk de onder de letter R genoemde arbeiders in het adresboek van 1925 
De Grand-Homu 
Ai chief matei taal 
De twee belangrijkste archieven voor deze casus waren het Archives de 1 Etat te Mons 
en Sauvegarde des Archives Industrielles du Couchant de Mons te Wasmes (SAICOM), 
waar al het materiaal uit het bednjfsarchief van de Grand-Homu was opgeslagen In het 
eerste archief lagen stukken als loon-, ziekte- en boetehjsten, correspondentie van de di-
rectie met onder meer de Association Houilleie du Couchant a Mons en Fédechar, beleids-
stukken, statistieken, stukken van de ordedienst, de medische dienst en reglementen 
SAICOM had twee depots, een in Wasmes en een in Mons Dit archief bevatte de lijsten 
van de Caisse de Pievoyance des Chaibonnages du Couchant de Mons, ïnschnjvingsregisters, 
registers van de mijnwerkersboekjes, een lijst van stakers, het Bulletin de I Association 
Houilleie du Couchant de Mons en statistieken In het laatste archief was speciale litera-
tuur aanwezig 
De enige bruikbare bron betreffende de arbeidssituatie van de Polen vormden de ïn-
schnjvingsregisters omdat hienn het beroep, de verblijfsduur, de geboorteplaats en soms 
het land van herkomst gegeven was Op deze wijze was het mogelijk om de afkomst 
van de arbeiders te achterhalen In de registers van de Caisse de Pievoyance zijn alle 
werknemers die in een trimester verzekerd waren vermeld Allen de naam en geboorte-
datum was hienn gegeven De lijst van het Caisse Commune d Assuiance beslaat alle mijn 
werkers die in een maand verzekerd waren Aangezien de onderzoeksgroep erg klein 
was en daardoor het onderzoek zeer beperkt was, wordt verwezen naar de tekst voor 
verdere informatie omtrent de onderzoeksgroep 
2 Aangezien de geboortedatum ш de Au<.landeikontivlle vermeld werd, kon snel nagegaan worden 
of er misschien pabgeboren (tweede generatie) Polen bij zaten Dit was een plausibele verklaring ge­
weest voor het feit dat ze in 1920 niet vermeld waren Alle Polen waren echter ouder dan 12 jaar 
Het waren dus nieuwkomers 
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De Waterschei 
Ai chief mata taai 
Het bednjfsarchief van de Waterschei ligt opgeslagen in de voormalige mijnzetel Berin-
gen en in het Rijksarchief te Beverwaas Het is de bedoeling dat uiteindelijk al het mate-
riaal van de Kempische Steenkolenmijnen opgeslagen zal worden in Beringen In dit ar-
chief was aanwezig ïnschnjvingsregisters, loonlijsten, arbeidscontracten, lijsten van ere-
tekens, naamkaartjes van huurders van woningen in de tuinwijk van de Waterschei, cor-
respondentie van de directie en de notulen van de Association Chaibonmeie bassin de la 
Campine a Bi uxelles Daarnaast werd er het archief van het overkoepelende mijnorgaan 
Fédéchar en Cobechar bewaard Dit archief was niet geïnventariseerd, maar dankzij de 
vnje toegang en wat zoekwerk is toch veel materiaal gevonden Het archief in Bever-
waas was summier geïnventariseerd1 Er was vooral materiaal inzake het beleid van de 
mijndireche opgeslagen statistieken, correspondentie van de directie, maandelijkse ver-
slagen van het bedrijf en jaarbenchten Ondanks de rijkdom van het materiaal was er 
maar zeer weinig bruikbaar voor het onderzoek 
Andere interessante bronnen inzake de Polen zijn in Genk in het Gemeentearchief 
Genk en het Politiebureau Genk gevonden In het gemeentearchief was correspondentie 
met betrekking tot stakingen aanwezig, vreemdehngenregisters en huwelijksakten Spe-
ciale literatuur was aanwezig in de Provinciale Dienst voor Onthaal Gastarbeiders te 
Hasselt en het Provinciaal Museum voor Industrieel Erfgoed te St Truiden 
Consti uctie van de ondeizoeksgioep en opeiationalisatte van de aibeidssituatic 
De ïnschnjvingsregisters van de mijnwerkers geven een beeld van de arbeidssituatie bij 
aanvang van het werk Hienn waren gegeven naam, geboorteplaats, geboortedatum, 
nationaliteit, datum in- en uittreden, naam van de ouders, vonge beroep, adres, naam 
van de echtgenote, geboortedatum van de vrouw, ouders van de vrouw, waar er ge-
huwd was en wanneer In de ïnschnjvingshjsten van 1929-1930 was ook het beroep op-
getekend Met deze bron kon dus achterhaald worden voor welke functie de werkne-
mers aangenomen werden Deze lijsten waren dynamisch en gaven dus een beeld van 
een periode De werknemers waren niet alfabetisch gerangschikt De Belgische onder-
zoeksgroep uit de ïnschnjvingsregisters waren alle arbeiders in de penodes van 23 
augustus 1929 tot en met 5 september 1929 en 2 juni 1930 tot en met 24 juni 1930 
De tweewekelijkse loonlijsten (quinzaines) bevatten meer informatie over de arbeidssi-
tuatie in het bednjf op éen moment, namelijk twee weken in 1924 en 1934 ' Beide quin-
zaines bevatten informatie betreffende de naam, de werkplek, het aantal gewerkte uren 
en het loon, waarbij in de quinzaine van 1934 nog een onderscheid gemaakt werd tussen 
taux de journée en taux de l entiepiise Voor een functie was namelijk een vast loon gege-
ven (taux de joui nee), maar de werknemer kon dit verhogen door extra ijveng te zijn en 
3 G Janssens, Bedi ijfsauluef Kemyenv Steenkolenmijnen N V Aichief KS-Wateiuhei Ovemamelijst, met 
uitgegeven 
4 Bewaard zijn gebleven de eerste twee weken van december 1924 en de tweede en derde week van 
1934 (1/12/1924-14/12/1924 en 6/5/1934-19/5/1934) Noodgedwongen is dus niet 1930 als peiljaar 
genomen, maar 1934 Dit heeft echter ook voordelen 
1 In 1934 hadden er (net als ш Duitsland) enige zuiveringen van het personeelsbestand plaatsgevon­
den (als gevolg van de ensis) en was er een redelijk stabiele situatie ontstaan 
2 De onderzochte penode is hiermee ook 10 jaar, net als in de andere casussen 
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meer kolen te produceren dan hel vereiste quotum (taux de l'entiepnse of akkoordloon) 
Het eerste loon werd gebruikt ter bepaling van de functie waarvoor de Polen aangeno-
men werden Het tweede loon werd gebruikt ter indicatie van de mentaliteit van de 
werknemers namelijk hoe meer ze extra verdienden, hoe ijveriger ze waren 
In de loonlijst van 1934 was behalve het loon ook de functie vermeld Bovendien 
werd in de lijsten de werkplek, het aantal gewerkte dagen (duur werkweek), de boetes 
en schadevergoedingen te betalen door de arbeider vermeld In de quinzaine van 1924 
werd nog een verdeling gemaakt naar boven- en ondergrondse arbeid Ter vergelijking 
met de Belgische mijnwerkers is een steekproef van 124 Belgische werknemers uit de 
lijst van 1924 en een steekproef van 119 Belgen uit de lijst van 1934 genomen Aange-
zien de werknemers van de Waterschei per werkplek vermeld stonden, zijn voor de 
steekproef van Belgische werknemers de twee werknemers die vóór en na een Pool in 
de lijst vermeld stonden Op deze wijze is de verdeling van Belgische werknemers over 
het bedrijf dezelfde als die van de Poolse werknemers Omdat hierbij enkele namen 
wegvielen, is het aantal Belgen niet het dubbele van het aantal Polen De afkomst werd 
hier bepaald op basis van de naam 
Een aparte plaats in het onderzoek nemen de quinzaines van de kaderleden in, die de 
periode 1924-1930 besloegen In totaal zijn er in deze lijst 80 Polen gevonden 73 werk-
ten onder de grond (18,6 procent van het totale ondergrondse personeelsbestand) en ze-
ven bovengronds (0,7 procent van alle bovengronders) Aangezien van deze zeven al-
leen de uurlonen gegeven waren, maar niet het aantal gewerkte uren gegeven was, kon 
het dagloon niet worden uitgerekend Van de werknemers in de ondergrond was nu 
juist het dagloon gegeven Vanwege de verschillen in uitbetaling van de lonen konden 
ze niet bij elkaar gevoegd worden en zijn de bovengrondse mijnwerkers weggelaten 
Bovendien vormen /even Polen een te kleine onderzoeksgroep en daarom zijn ze in het 
verdere onderzoek weggelaten 
De Oranje-Nassau mijnen 
Ai chief matei taal 
Het meeste archiefmateriaal inzake deze casus was te vinden in het bednjfsarchief van 
de Oranje-Nassau mijnen, opgeslagen in het Rijksarchief te Maastricht Dit bednjfsar-
chief bevat al het bronnenmateriaal inzake de Polen in de mijn Dit is een zeer compleet 
archief en het was goed geïnventariseerd Daarnaast waren er bronnen van de Vereni-
ging van de Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg (GSL) in het Sociaal Historisch 
Centrum (SHC) te Maastricht opgeslagen Bij nader onderzoek bleek het GSL echter 
geen relevant materiaal voor dit onderzoek te bevatten Betreffende de mijnorganisaties 
is uitvoerig gebruik gemaakt van het grondige werk van Kreukels ' Daarnaast was er 
een bibliotheek in het SHC waar veel relevante literatuur te vinden is, onder andere on-
uitgegeven scripties In het gemeentearchief in Heerlen waren de huwelijksregisters op-
geslagen Tot slot zijn beeldmateriaal en aanvullende Literatuur gevonden in het Mijn-
museum te Kerkrade 
Het onderzoek naar de arbeidspositie van de Polen in de Oranje-Nassau mijnen is ge-
baseerd op inschnjvingskaarten en de inschnjvingsregisters van het Personeelsbeheer uit 
5 Kreukels, Mtjnaiiieid 
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het bednjfsarchief Op de inschnjvingskaarten was vermeld naam, geboorteplaats, ge-
boortedatum, adres, nationaliteit, datum intreden, datum uittreden, laatste werkplek 
voor aanmelding, in los of vast dienstverband, onder- of bovengrondse arbeid, verzuim 
met reden ervan en het totaal aantal gewerkte dagen gegeven Ook nu was het gemak-
kelijk de afkomst te bepalen omdat de nationaliteit gegeven was, maar wel waren er 
enige haken en ogen omdat er veel Duitse Polen onder de migranten van Poolse af 
komst waren In hoofdstuk 5 is reeds uitgelegd hoe de onderzoeksgroep geconstrueerd 
is en daarom wordt hier volstaan met naar de tekst te verwijzen 
Deze inschnjvingskaarten bevatten geen informatie betreffende de functie waarvoor 
de Polen aangenomen werden De ïnschnjvingsregisters daarentegen gaven wel hierover 
informatie, maar alleen over het beroep waarvoor de arbeiders aangenomen waren Een 
ontwikkeling in het beroep was hiermee niet te traceren In eén lijst was in sommige ge-
vallen het beroep veranderd en het nieuwe beroep erboven geschreven, waardoor er 
hier wel een soort camere aan te wijzen was Door alle gegevens te combineren is de 
arbeidssituatie van de werknemers van de Oranje-Nassau mijnen geconstrueerd 
In het bednjfsarchief was ook veel materiaal aanwezig betreffende de gang van zaken 
in het mijncomplex Zo bevatte het stukken betreffende personeelsbeleid en organisatie, 
notulen van dtrectievergadenngen, correspondentie inzake de samenwerking en overleg 
met de andere mijnen en de vakbonden, maandrapporten, arbeidsovereenkomsten, me-
dische dienst, AMF, jaarverslagen, mijnreglement, de rapporten van de mijnpolitie Het 
meeste matenaal van de Oranje-Nassau mijnen is bewaard gebleven, waardoor het een 
zeer compleet archief is Gebrek aan bronnenmatenaal was nu niet zozeer het probleem, 
maar het matenaal was niet chronologisch en homogeen Hiermee wordt bedoeld dat 
sommige ïnschnjvingshjsten informatie bevatten over slechts enkele jaren en andere lijs-
ten over meer dan 30 jaar Dit heeft te maken met het feit dat sommige ïnschnjvingshjs-
ten een supplement waren op de andere 
De Nederlandse onderzoeksgroep uit de personeelskaarten is willekeurig gekozen uit 
twee penodes 1920-1921 en 1929 1930 Deze arbeiders waren niet alfabetisch of chrono-
logisch gerangschikt Er is eveneens een aselecte steekproef genomen van de Nederland-
se arbeiders in de personeelsregisters De/e arbeiders waren wel alfabetisch geordend 
Gekozen zijn alle Nederlanders vermeld onder de letters В, С en D 
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van Obabagamtsbezhk Dortmund, uit: 'Statistik der Kohlenwirtschaft e.V., Zahlen zur 
Kohlenwirtschaft', Essen 1968, geciteerd in: Wiel, Wt'i tschaftsgeschichte, 131-132. 
Tabel 3.4: Bronnen: 
. De niet afgeronde getallen zijn uit: Adießbuch Botttop 1930-1931, herausgegeben in 
Gemeinschaft mit der Stadtverwaltung, dem Verkehr- und Verschonungsverein der 
Vereinigten Kaufmannschaft und des Innungsausschusses. Bearbeitet nach amtlichen 
Unterlagen und Original-Aufnahmen nach dem Stande vom l.Márz 1930, Bottrop 
1930, 11. 
. De afgeronde cijfers zijn uit: Klingelhöfer, Bothops, 54. 
Andere bronvermeldingen zijn: 
. Het cijfer van de migranten in 1905 is uit: Wachowiak, Die Polen, 19. 
. Het cijfer van de Polen in 1910 is uit: Wachowiak, Die Polen, 19. Dit is het enige cijfer 
dat gevonden is. Het geeft vooral aan wat het aandeel Polen in Bottrop was, onge-
veer een derde. 
. Het cijfer van de Polen in 1912 was uit: Schmidt, Belegschaftsbildung, 269, 31 procent 
was Pools. 
. Het aantal migranten in 1920 is uit: Stadt Botbop. Zweites Jahrbuch, 1920/1923, Bottrop 
1925, 14. 
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Het cijfer van de Polen in 1924 is uit Auslandeikonbolle 1924, Stadtarchiv Bottrop 
Tabel 3 5 
100 iahe, 92-93 
Tabel 3 6 
100 ]ahie, 95 
Tabel 4 1 Bronnen 
Fedechar, De Belgische, 21 
De cijfers uit de penode 1913-1930 zijn afkomstig uit Bulletin de la Fédeiation du fé-
vi tei 1931 m 6 Dit 7ijn ongepubliceerde lijsten van Fédéchar 
Tabel 4 2 
Annales des mines de Belgique, 1924 (5), 249 
Tabel 4 3 
De cijfers betreffende de mijngemeenten zijn afkomstig uit Fauvieau, Le Boi mage, 34 
De cijfers betreffende België zijn uit L Lhote, 'La Démographie du Bonnage', in Re-
vue de l Institut de Sociologie 1950 (2-3), 83-84 
NIS, Annuane de la Statistique, 1972, Brussel ζ j , waarbij de cijfers van 1850-1870 ge­
middelden zijn Het cijfer van 1850 is het gemiddelde van 1846 en 1856, het cijfer 
van 1860 het gemiddelde van 1856 en 1866 en het cijfer van 1870 het gemiddelde van 
1866 en 1880 
Tabel 4 4 Bronnen 
'Réponse au questionnaire de la Commission Nationale de la production industrielle 
au sujet de l'emploi d'ouvriers étrangers, Annexe I Seance du 8 mai 1925', in Bulle-
tin 1925, 98-101 
De getallen uit het jaar 1930 zijn berekend met behulp van Fedechar, Mam d oeuvie 
beige et etiangeie de 1930 a 1949 Fond-Suiface 
Tabel 4 5 
De mijnen waren gezeteld in de volgende gemeentes de Charbonnages Belges in Frame-
nes, de Levant de Flénu in Cuesmes, de Produits in Flénu, de Ouest de Mons in Boussu, 
de Hornu et Wasmes in Wasmes (ook gedeeltelijk in Homu gelegen), de Grand-Homu 
in Homu, de Rieu-du Coeur in Quaregnon, de Hainaut in Hautrage, de Chevalières 
in Dour, de Bernissart in Harchies en de Hensies-Pommeroeul in Hensies Van twee 
mijnen is de zetel niet meer te achterhalen omdat de mijnen reeds geliquideerd waren 
en daarom niet op de lijst van Fedechar in 1949 voorkwam, namelijk de Fief de Lam-
brechies en de Hyon-Ciply, uit Fedechar, Fusions d entiepnse depuis 1949 Bronnen 
De percentages van 1925 en 1926 zijn berekend aan de hand van 'Personnel Annexe 
Il Seance du 18 juin 1926', in Bulletin 1926, 64 
De percentages van 1930 zijn berekend aan de hand van 'Main-d'œuvre étrangère 
Ouvriers inscrits au 30 Septembre 1930', in Bulletin 1930,89 Zo was het totaal aantal 
mijnarbeiders in 1925 37 259, in 1926 34 307 en in 1930 35 245 
Tabel 4 6 Bron 
'Main-d'œuvre étrangère Ouvriers inscrits au 30 Septembre 193^ 
Tabel 4 7 Bronnen 
Willemart, 'Un coin', 55-56 
NIS, Annuane Statistique de la Belgique 1919-1932, Bruxelles 1933, 
NIS, Recensement de la population 31 Decembie 1961, Tome I Chiffres de la populatton, 
Bruxelles 1963 
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Tabel 4.8: Bronnen: 
. De cijfers uit de jaren 1808-1910 zijn uit: Mahieu, Le Giand-Homu, 135-136. 
. De cijfers van de jaren 1919-1927 zijn uit: Fauvieau, Le Bcninage, 134-135. 
. De cijfers uit 1927-1930 zijn berekend met behulp van de produktiecijfers van de 
maanden februari en juli uit: 'Charges sociales du Grand-Homu', in: Statistiques an-
nuelles, 1927-1950, Archives des Sociétaires et de la Société civile des Usines et Mines 
de houille du Grand-Homu, AEM, nr. 2467. 
Tabel 4.9: Bronnen: 
. De cijfers van 1808-1919 zijn uit: Mahieu, Le Стапа-Ноти, 135. 
. De cijfers van 1919-1930 zijn uit: 'Caisse Commune d'Assurance des Charbonnages 
du Couchant de Mons survenus pendant le moi de juin 1919-1930, Charbonnage du 
Grand-Hornu à Hornu', in: Statistique mensuelles des Accidents dédales à la Caisse com-
mune du Couchant de Mons, 1905-1951, Archives des Sociétaires et de la Société civile 
des Usines et Mines de Houille du Grand-Homu, AEM nr. 2788. 
Tabel 4.10: 
In de inschrijvingsregisters was de geboorteplaats gegeven. Dit was de enige indicatie 
van de nationaliteit en aangenomen is dat de migrant de nationaliteit had van het land 
waar hij geboren was. Soms was een man met een zeer Pools klinkende naam geboren 
in Duitsland. In dat geval is aangenomen dat de migrant de Poolse nationaliteit had. 
Dit geld ook voor de andere casussen. Bron: 
. Registics d'insci iptions de Giand-Hornu 1917-1925, fond, SAICOM. Er waren drie lijsten 
van inscripties. De eerste liep tot 4.4.1925, de tweede tot 6.6.1925 en de derde tot 
9.6.1925. Waarom er een verschil in deze data was is onduidelijk. Vermoedelijk wa-
ren het gegevens van de verschillende mijnputten. 
Tabel 4.11: 
Uit de inscripties bleek dat in 1923 de eerste Polen naar de Grand-Hornu kwamen. 
Deze bron ging echter niet verder dan 1928. Bron: 
. Registies de la Caisse de Pi ¿voyance des Charbonnages du Couchant de Mons en faveurs 
des ouviieis minews. Chaibonnage du Giand-Hornu. Affiliation des ouviias mineuis à la 
caissegénétal de tebaite sous la gaiantie de l'état, in: SAICOM. In deze bron was gege-
ven: de achter- en de voornaam, de geboorteplaats, de geboortedatum, het aantal in-
geschreven trimesters en eventuele opmerkingen. Indien de aantallen uit deze lijst 
vergeleken worden met die uit tabel 9 dan blijken er verschillen in de opgaven te 
zijn. Dit heeft te maken met het feit in de lijst van de Caisse de Prévoyance de op-
gaven zijn alle werknemers die in een trimester verzekerd waren. De lijst van het 
Caisse Commune d'Assurance beslaat alle mijnwerkers die in één maand verzekerd 
waren. Ook is gebleken dat deze opgave per maand kan variëren, bijvoorbeeld de 
opgave van mei 1930 bevatte 1.571 arbeiders en de opgave van juni 1930 1.546. 
. Van het jaar 1927 was het totaal aantal verzekerden niet te achterhalen en is het ge-
middelde van de andere jaren genomen. 
Tabel 4.12: 
. Aantal migranten uit: 'Volkstellingen 1890,1900,1910,1920 en 1930', in: Collen, Aan-
wezigheid, 109. 
. Aantal Polen volkstellingen 1890, 1900, 1910,1920 en 1930 in: Collen, Aanwezigheid. 
Deel 2. Bijlage, 15. 
Tabel 4.13: 
Slechts van de jaren 1923, 1930-1934 waren er cijfers betreffende de migranten in alle 
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Kempische mijnen gegeven De reden hiervan was dat pas vanaf 1930 er door de over-
heid er systematisch cijters ingezameld werden Het cijfer van 1923 was afkomstig uit 
een speciaal ministerieel onderzoek De voorgaande jaren waren opgaven van de direc-
ties die niet altijd gespecificeerd waren naar nationaliteit Deze waren niet bruikbaar, 
omdat met deze cijfers er geen ontwikkeling ontdekt kan worden, bijvoorbeeld als een 
mijn ineens wel de migranten opgeeft neemt het aantal migranten in de Kempen met 
honderden toe, terwijl ze er vong jaar ook al waren, alleen niet te traceren Om deze 
valkuil te vermijden zijn alleen de algemene cijfers van het ministerie gebruikt, ook al 
beslaan deze niet alle jaren 
Ministeriele opgaven van 31 December, uit Pmxten, Het Kempisch, 286nl 
Tabel 4 14 Bron 
Gemeentearchief Genk Deze berekeningen zijn van de archi vans zelf Het aantal mi-
granten is gegeven in lijsten met inwoneraantallen gemeente Genk In de periode 
1900-1921 werden geen Polen in het bevolkingsregister van Genk vermeld 
Tabel 4 15 
Paesen, De Andie Dumont-mtjn, bijlage 5 
Tabel 4 16 
De cijfers van 1924-1925 zijn afkomstig uit Paesen, De Andie Dumont-mtjn, bijlage 9 
De cijfers van 1926-1930 zijn uit Pinxten, Het Kempisch, 103 De cijfers kloppen niet 
helemaal met elkaar, maar dit zou te wijten kunnen zijn aan het verschil in tijdstip 
van tellen Paesen geeft geen datum en Pinxten 15 december van dat jaar 
Tabel 4 17 Bronnen 
1923-1925 'Mijnadministratie', Brussel 
1928-1930 Opgaven van de Poolse ambassade De cijfers zijn mij ter beschikking ge-
steld door F Caestecker, die hij met behulp van deze opgaven heeft berekend 
Tabel 5 1 
De gegevens zijn overgenomen uit tabel 55, in Kreukels, Mijnai beid, 552 Hij vermeld 
als bron Statistiek GSL 1-2, Archief GSL, SHC 
Tabel 5 2 
De volkstellingen na 1899 geven inzake de nationaliteit van de bevolking geen informa-
tie meer per gemeente, maar alleen voor de provincie in /ïjn geheel en voor de grote 
gemeenten Om deze reden is voor de penode na 1899 geen onderscheid meer te 
maken tussen de verschillende nationaliteiten in de Oude en Nieuwe Mijnstreek en be-
treffen de cijfers de gehele provii eie Tabel 5 2 geeft een overzicht van de toename van 
de totale bevolking in Limburg, het aantal migranten en het aantal Polen van 1899 tot 
1930 Bron 
Uitkomsten van de volkstellingen van 1899,1909, 1920, 19W, CBS 's Gravenhage, 1902, 
1910, 1921, 1934 
Tabel 5 3 Bron 
Algemeen mijnwerkersfonds, ]aarveislagen Algemeen Mijnivei keisfonds van de Steenko-
lenmijnen in Limbuig 1920-1930 In deze tabel is het percentage Polen van het totaal 
aantal migranten in de streek berekend 
Tabel 5 4 
In 1909 was Heerlen nog te klein om bij de grotere gemeenten te horen, waardoor er 
geen specifieke gegevens over de nationaliteiten in Heerlen zijn Het percentage Polen 
is hun aandeel in de migrantenpopulatie in Heerlen Bronnen 
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. Uitkomsten 1899, 1909, 1920, 1930. 
. De cijfers van 1921-1929 zijn afkomstig uit: Vetslag van den toestand dei gemeente Heet-
ten ovei het jam 1920-1929 dooi Bui gemeestet en wethouders wtgcbiacht aan den gemeen-
teraad, Heerlen z.j.. 
Tabel 5.5: Bron: 
. Statistiek GSL 1-2, Archief GSL, SHC, in: Kreukels, Mijnaibeid, 552. 
Tabel 5.6: Bron: 
. Veiloop van het at beidei spet soneel. Gegevens van het jaarverslag. Hoofdingenieut mijnen 
1923-1968, Archief Oranje-Nassau Mijnen ] 46, Rijksarchief Maastricht. 
Tabel 5.7: Bron: 
. 'Personeelskaarten ONI, ONU en ONIII, 1920-1921', in: Peisoneelsbeheet ondeigiond 
1923-1928, Archief Oranje-Nassau Mijnen J 48, Rijksarchief Maastricht.. 
Tabel 5.8: Bron: 
. 'Personeelskaarten ONI, ONU en ONIII, 1929-1930'. 
Tabel 5.9: Bron: 
. 'Personeelskaarten ONI, ONU en ONIII, 1920-1921'. 
Tabel 5.10: Bron: 
. 'Personeelskaarten ONI, ONU en ONIII, 1929-1930'. 
Tabel 6.1: Bron: 
. Bclcgschaftslisten Gì üben PI 1914-1920 en PU 1918-1920, Archiv-Arenberg-GmbH AIO, 
A32-A34, WWA. 
Tabel 6.2: Bronnen: 
. Belegschaftslisten Uba tagebett ieb PI 1917-1920, Elekttoabteilungl913-1920, Koket ei 1918-
1928 en Tagesbettieb Pil 1914-1920, Archiv-Arenberg-GmbH A16, A17, A20, A41, WWA. 
Tabel 6.3: 
Het beroep 'Bergmann' wordt als geschoold werk geïnterpreteerd. Degradatie was bij-
voorbeeld eerst geschoold werk te verrichten en na verloop van tijd ongeschoold werk. 
In het geval dat de arbeider in de mijn ging werken, terwijl hij daarvoor een beroep 
buiten de mijn had, dan wordt dit als een degradatie opgevat. Bronnen: 
. Auslandcikontwlle 1924. 
. Adießbuchet Botttop 1920,1925 en 1930. Alle bronnen waren aanwezig in: Stadtarchiv 
Bottrop. 
Tabel 6.4: Bron: 
. Adießbuchet Botttop 1920, 1925 en 1930. 
Tabel 6.5: 
De aantallen zijn kleiner (namelijk 463 in plaats van 665) omdat er 202 Polen zich in 
1920 wel aanmelden, maar niet uitgeschreven zijn. Bron: 
. Belegschaftslisten Giuben Pil 1918-1920. 
Tabel 6.6: Bron: 
. Belegschaftsl¡sten Gtuben PU 1918-1920. 
De steekproef bestond uit alle Duitsers wier naam met een K, L, M, N, P, R of S begon-
nen. 
Tabel 6.7: Bron: 
. Rcgislies d'insciiptions de Gtand-Hoinu 1917-1940, fond, SAICOM. 
Tabel 6.8: Bronnen: 
. De cijfers van de Grand-Homu zijn uit: Salaites du Giand-Homu,fond et sui face 1912-
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1929, AEM. 
. De cijfers van de Charbonnages Belges zijn opgaven van SAICOM. 
Tabel 6.9: Bron: 
. Regishes d'insaiptions de Giand-Homu 1917-1940, fond, SAICOM. 
Tabel 6.10: Bron: 
. Regishes d'insaiptions 23.9.1929-24.6.1930, archief Waterschei te Beringen. 
Alleen van deze periode werden de beroepen waarvoor de arbeiders aangenomen wer-
den vermeld en kon er dus een onderscheid in beroepencategorieën worden gemaakt. 
Tabel 6.11: 
Van één Poolse werknemer was het loon niet gegeven, zodoende nPolen = 72. Bron: 
. Quinzaine du 1.12.1924 au 14.12.1924. 
Tabel 6.12: Bron: 
. Quinzaine du 6.5 au 19.5.1934. 
Tabel 6.13: Bron: 
. Quinzaine du 6.5 au 19.5.1934. 
Tabel 6.14: 
Aangezien alleen werknemers van de Waterschei in de cité mochten wonen is aangeno-
men dat deze bron uitsluitend werknemers van de Waterschei beslaat. Bron: 
. Naamkaartjes van bewoneis cité Watcischei, Archief Waterschei te Beringen. 
Tabel 6.15: Bron: 
. 'ONU, Personenregister 1904-1947'. 
Tabel 6.16: 
De gegevens zijn geput uit twee lijsten en wel de supplementen op de reguliere in-
schrijvingslijstcn. Helaas zijn de laatste verloren gegaan. Bron: 
. 'ONU, Personenregister 1917-1940 en 1911-1946'. 
Tabel 6.17: Bron: 
. 'ONIII, Personenregister 13.11.1920-21.6.1923'. 
Tabel 6.18: Bron: 
. 'ONIII, Personenregister 2.7.1923-15.12.1925'. 
Tabel 6.19: 
Indien de arbeider tijdens zijn loopbaan van functie veranderde, dan was het oude be-
roep doorgestreept en het nieuwe er boven geschreven. Helaas is niet duidelijk wie de-
ze lijst heeft opgesteld en wanneer de veranderingen in het beroep plaats vonden, 
waardoor de bron niet helemaal betrouwbaar is. Niettemin, dit was het enige m. eriaal 
wat voor handen was, waarom deze lijst dus toch gebruikt is. Bron: 
. 'ONU, Personenregister 1917-1940'. 
Tabel 6.20: Bron: 
. 'ONU, Personenregister 1917-194σ. 
Tabel 6.21: Bron: 
. 'Personeelskaarten ON1, ONU en ONIII, 1920-1921 en 1929-1930'. 
Tabel 6.22: Bron: 
. 'ONU, Personenregister 1917-1940'. 
Tabel 7.1: Bron: 
. "Krankenfeiernden Belegschaftsmitglieder am 26.April und 29.August 1927", in: 'Die 
Verwaltung der Ruhrknappschaft', in: Krankenziffei n, Anlage Bi ief26.Apiil und 29.Au-
gustus 1927, an die Rheinischen Stahkvakc, Abteilung Aienbeig, Essen Ruh, dd. 13 ayiil 
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en 14 scptembei 1927, Eihohtes Kiankfeiein, Archiv Arenberg-GmbH nr. 631, WWA. 
Tabel 7.2: 
uit: Murphy, Castaibeitei, Tabel 25,113. De auteur baseert zich op: 'Akten des Einwoh-
nermeldeamts Bottrop, 1891-1920', in: Amt Bothop, STAM. 
. 'Akten des Standesamts Bottrop: Eheregister, 1874-1939', in: Amt Bothop, STAM. 
Tabel 7.3: 
De Polen die zieh in het bevolkingsregister in Homu hadden ingeschreven, konden ook 
werken in de mijnen Homu et Wasmes, Buisson en Agrappe-Escouffiaux. Deze mijnen 
waren ook geheel of ten dele gezeteld in Hornu. Bron: 
. Regishes des Êhangets d'Hoinu 20.10.1926-14.12.1927, Maison Communal Boussu. 
Tabel 7.4: Bron: 
. Amendes infligées aux ouviieis, 1923-1937, Archives des Sociétaires et de la Société 
civile des usines et mine de Houille du Grand-Homu, AEM nrs. 3143-3145. 
Tabel 7.5: Bron: 
. Regishes d'inscriptions 13.12.1926-3.5.1927 en 23.9.1929-24.6.1930. 
Tabel 7.6: Bron: 
. Huwelijks)egisleis gemeente Genk 1920-1930, gemeentearchief Genk. 
Tabel 7.7: 
Geteld zijn alleen de arbeiders die werkzaam waren in de periode 1920-1930. De aan-
vragen werden pas ingediend in de periode 1949-1956. Mogelijke redenen zijn dat de 
aanvragers te laat waren of omdat het ging om een hogere onderscheiding, waar meer 
dienstjaren voor nodig waren. Bron: 
. Aanviagen a dekens pei iode 1949-1956, pakket 44-45, archief K.S. Afdeling Waterschei 
te Beverwaas. 
Tabel 7.8: Bron: 
. 'Personeelskaarten ONI, ONH en ONIII, 1920-1921'. 
Tabel 7.9: Bron: 
. 'Personeelskaarten ONI, ONU en ONIII, 1920-1921'. 
Tabel 7.10: Bron: 
. 'Personeelskaarten ONI en ONIII, 1920-1921'. 
Tabel 7.11: Bron: 
. 'Personeelskaarten ONI en ONIII, 1929-1930'. 
Tabel 7.12: Bron: 
. Huwelijksakten Gemeente Heeilen, 1923, 1926-1930, gemeentearchief Heerlen. 
Tabel 7.13: Bron: 
. 'Notulen boeken Hulpkas 1920, 1930', in: Sociale zoig en maatschappelijk weik 1909-
1937, Archief Oranje-Nassau Mijnen N2, Rijksarchief Maastricht. 
Tabel 8.1: Bron: 
. Deze tabel is gebaseerd op de resultaten uit hoofdstuk 6 en 7. 
Tabel 8.2· Bron. 
. Deze tabel is gebaseerd op de resultaten uit hoofdstuk 6 en 7. 






















Semgever en bediener van lift 
Opzichter 
Transporteur van kolen op basis van stukloon 
Hakker van gesteente 
Ondergrondse deel mijnbednjf 
Hakker van kolen 




Transporteur van de gewonnen kolen 
Monteur 
Leerlinghakker van kolen 
Machinist 
Paardednjver 
Ongeschoold arbeider aan het kolenfront 
Hakker van kolen aan het kolenfront 
Hakker van kolen in de mijnschacht 
Mijnopzichter 










Jambot de ¡porte 
Kolenfront 
Monteur 
Duwer van kolenwagons 
In bednjf zijn, kolen maken 
Arbeider met schop 
Hakker van kolen 
Lader van kolen wagons 
Paardednjver 
Degene, die het rotsgesteente weghakt, daama de holte 
van schotwerk voorziet en dan de gang klaarmaakt voor 
het delven 
Jongen die de poorten in de gangen bedient (voor het re-
gelen van de luchtdruk) 
De plek waar de kolen gedolven werden 
Verklarende woordenlijst mijnwerkerstermen 329 
Mécanicien 
Meneur bois 







Degene, die het hout voor het stutwerk moet aanslepen. 
Ongeschoold mijnarbeider (in Wallonië). 
Geschoold mijnwerker (in de Kempen). 
Opzichter. 
Aansleper van aarde. 
Hakker van kolen. 










Afspraak met de mijndirectie over hoeveel kolen er dage-
lijks geproduceerd zullen worden. Deze afspraak kan per 
mijnarbeider of per ploeg gemaakt worden. 
Angst, zonder floep: onverschrokken. 
Grotere mijngang. 
Hulp van de hakker van kolen, meestal leerling-houwer. 
Hakker van kolen. 
Mijn. 
Transporteur van kolen. 
Maker van de stutten in de galerijen. 































Comptoir Belge des Charbons Industriels. 
en verder. 
Fédération Charbonnière de la Belgique. 
Gesellschaft mit beschrankter Haftung. 









Sauvegarde des Archives Industrielles du Couchant de 
Mons. 
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. 
Staatsarchiv Munster. 
Westfälisches Wirtschaftsarchiv Dortmund. 
Zjednoczenie Zawodowe Polskie. 
Lijst van tabellen en kaarten 
Tabel 31 Het aandeel van de steenkolenprodulcüe in het Ruhrgebied m de totale steen-
kolenprodukhe van Duitsland in 1860-1930 (in 1 000 ton) 
Tabel 3 2 De totale bevolking en het aandeel Polen in het Ruhrgebied in de periode 
1890-1925 
Tabel 3 3 De totale mijnwerkerspopulahe en het aandeel mijnwerkers van Poolse af-
komst in het Ruhrgebied in 1893-1930 
Tabel 3 4 Ontwikkeling van de bevolking in Bottrop en de migranten in 1815-1955 
Tabel 3 5 Produkhe van kolen en cokes van de Arenberg-GmbH in de penode 1863-
1930 (in 1 000 ton) 
Tabel 3 6 Aantal arbeiders in de Prospermijnen m de penode 1920-1930 
Tabel 4 1 De steenkolenprodukhe per Belgisch kolenbekken in 1910-1930 (in 1 000 ton) 
Tabel 4 2 Gemiddelde produktie per mijnarbeider per Waals kolenbekken in 1923 
Tabel 4 3 Bevolkingsgroei in de Bonnage en Belgje in 1850-1935 
Tabel 4 4 Aandeel van de migranten in het totaal aantal mijnwerkers per kolenbekken 
in België in 1925 en 1930 
Tabel 4 5 Aandeel van de migranten per mijn in de Bonnage in de jaren 1925-1930 
Tabel 4 6 Aandeel van de Polen per mijn in de Bonnage in 1930 
Tabel 4 7 Aantal inwoners in Homu m 1794-1930 
Tabel 48 Kolenprodukhe van de Grand-Homu m de penode 1808-1930 (in 1 000 ton) 
Tabel 4 9 Aantal werknemers van de Grand-Homu in de penode 1808-1930 
Tabel 4 10 Aantal in de penode 1920-1925, ingeschreven migranten in de Grand-Homu 
naar nationaliteit 
Tabel 4 11 Poolse mijnarbeiders in de Grand-Homu in 1924-1928 
Tabel 4 12 De bevolking van Limburg en het aandeel van de migranten en de Polen in 
1910-1930 
Tabel 4 13 De mijnwerkerspopulatie en het aandeel migranten in de Kempen in 1923-
1934 
Tabel 4 14 De bevolking van Genk en het aandeel migranten m 1910-1930 
Tabel 4 15 De kolenprodukhe van de Waterschci in 1924-1930 (in 1 000 ton) 
Tabel 4 16 Aantal arbeiders en migranten in de Waterschei in de penode 1924-1934 
Tabel 4 17 De Polen in de Waterschei in 1923-1930 
Tabel 5 1 Steenkolenprodukhe in Limburg, 1900-1930 (in 1 000 ton) 
Tabel 5 2 De totale bevolking, migranten en Polen in Limburg in de penode 1899-1930 
Tabel 5 3 Het totaal aantal mijnwerkers en het aandeel van de migranten en Polen in 
Limburg in de jaren 1919-1930 
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Summary 
Migration is not a new phenomenon. People have always been on the move 
to improve their living conditions. Migration is therefore nowadays an im-
portant topic for research, amongst others in Western Europe. However, the 
settlement of migrants is hardly investigated. This dissertation is an effort to 
fill up this blank spot in migrant studies. 
In general it is assumed that origin is decisive for a position in company 
and society. This assumption was questioned here by investigating the po-
sition of an early migrant group in Western Europe: the Poles. The disserta-
tion enclosed a research of the Poles in three countries; Germany, Belgium 
and the Netherlands. With this approach the research had a comparative set-
up on an international level. The subject of this thesis was the way Polish 
miners were taken up in Germany, Belgium and the Netherlands in 1920-
1930. Four cases were investigated: the Arenberg-GmbH in Bottrop (the 
Ruhrarea in Germany), the Grand-Hornu in Hornu (the Borinage in Belgium) 
and the Waterschei in Genk (the Campine in Belgium) and in the Nether-
lands the Oranje-Nassau Mines in Heerlen (Limburg in the Netherlands). 
As well as the position of the Poles in the mine and in the society this 
research focused on two topics. In both matters the Poles were compared 
with their native counterparts. In this way it was possible to make a com-
parison between four mines in three countries. The position of the Poles in 
the company was investigated by examing the differences between the Poles 
and the natives with respect to their position on the labour market in the 
mine, the policy of the management toward: them, and their mentality. 
Important questions were: which jobs were the 'oles hired for, how did their 
careers develop, did the management distinguish between the Poles and the 
natives and what was the attitude of the Poles towards their labour position? 
Like the conjuncture, labour contracts, the need for migrant labour, the na-
tional context had an influence on these matters and was taken into conside-
ration. In addition to these aspects the attitude of the natives towards the 
Poles and, if possible, the attitude of the Poles towards the natives was in-
vestigated. The position of the Poles in society was explored by studying to 
what extent there existed residential segregation, social separation and en-
dogamy of the Poles. The policy of the government considering migrants and 
date of arrival had a part in this as well. More insight was gained in the 
complexity of settlement processes of migrants by exploring these matters. 
Summary 349 
In Germany, Poles came to Arenberg-GmbH during the period of 1870 
until 1914. Half of these migrants left after the First World War. In 1922 new 
labourers were needed which resulted in the recrutement of fresh miners in 
Poland. In general there existed very few differences between the position of 
the Poles and Germans in the Arenberg-GmbH. Only during mass fires in 
1924 the Poles were the first victims of these. In addition, it was more diffi-
cult for the Poles to get high positions like supervisor. The restrictive policy 
of the German government against the Poles did not influent the manage-
ment of the mine, who did not distinguish between the Poles and the Ger-
mans, except during the mass fires in 1924. In spite of the similar position in 
the mine between the Poles and the Germans there existed a considerable 
difference between them concerning their position in society. The Poles 
created a considerable institutional seperation from the Germans. There also 
existed prejudices and negative sterotypes about the Poles. Therefore Poles 
were discriminated against by the Germans, even terrorized. The existence of 
a special German organisation to control the Poles in the Ruhrarea only 
aggravated the suspicion against the Poles. It seemed that their institutions 
consequently functioned as a safetynet. Although the Poles had already lived 
for generations in the Ruhrarea, mixed marriages were not even a quarter of 
all Polish marriages. 
In Belgium the labour situation of the Poles was less positive than in Ger-
many. Very few Poles worked in the Grand-Hornu in the Borinage, which 
started to produce fully in 1810. The Poles seemed to leave the mine as soon 
as possible. Possible reasons for this were: the fact that the mine had become 
obsolete in 1920 so no new mineworkers were needed, the low wages which 
were paid in this mine, and the management of the mine directors which 
was focused on native and French labourers. It seemed the Poles consequent-
ly functioned as reserve labourers, which could influence their labour situa-
tion in a negative way. Because of the lack of resources due to the small 
amount of Polish labourers in the mine no more conclusions could be made 
about the labour situation of the Poles in the Grand-Hornu. It seemed that 
the Poles were separated from the Belgians in Hornu as well as socially and 
residentally. There also existed stereoptypes and prejudices against the Poles. 
Less than half of the Polish marriages were mixed, but the total number of 
marriages was very small. 
The mining industry in northern of Belgium came up at the beginning of 
the twentieth century. The Waterschei was located in Genk, where three 
mines intensified in production at almost the same time. As a result of this, 
the Poles along with other migrant labourers were needed. The Belgian 
government allowed migrants only when enough native labourers were not 
available. In fact, migrants were recruted for the unpopular minework 
underground. However, the research showed that the Poles were often hired 
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for skilled work, unlike the Belgians. This advantage did not result in high 
level jobs for the Poles. On the contrary, it was even more difficult for them 
to become supervisors. Besides, only a few Poles worked aboveground. In 
spite of a special Polish labour contract which should have protected them 
against discrimination, the Poles were paid less than the Belgian miners for 
the same type of work The Poles did not leave the mine but instead worked 
harder and eventually earned more than the natives. The very unpopulair 
agreement system turned out in favour of the Poles. The policy of the Bel-
gian government was restrictive for migrants in general, but it seemed not to 
effect the policy of the mine directors. The management seemed not to 
distinguish between the Poles and the natives, except for underpaying the 
Poles. In some respect the position of the Poles in the society was seperated 
from the Belgians. For instance, they had raised their own institutions, but 
were members of Belgian institutions as well. The Poles lived more in the 
colony of the mine which showed to some extent of residential seperation. 
Despite the labour position of the Poles and a certain social seperation no 
prejudices against the Poles were found. They were mostly described as 
valueable labourers. 
The circumstances in Oranje-Nassau mines in the Netherlands were similar 
to those in the Waterschei: a fast expanding mine industry which caused a 
huge shortage of mineworkers. The Poles here were more often hired for 
skilled jobs than the Dutch mneworkers. However, this advantage had disap-
peared after ten years. The Poles worked above ground but their percentage 
was less than their rate in the mine in general. According to the results of 
the research there did not seem to exist many differences between the Poles 
and the Dutch miners. Only when miners had to be fired, migrants and thus 
the Poles too, were the first ones to leave the mine. It was also more difficult 
for them to get the better supervisor jobs in the mine. The position of the 
Poles in society was in some respects seperated from the natives. They 
developed a very active institutional life, which was almost totally Polish, 
but they were sometimes members of Dutch unions. The Poles did not live 
among the Dutch. 70 percent of the Polish marriages were mixed. There 
existed some prejudies and negative stereotypes directed towards the Poles. 
Although there existed some differences between the four cases, all results 
point in the same direction: the Polish miners were mostly recruited for 
labour for which no native labourers were available. These were not the 
worst or unskilled jobs as is assumed by the orthodox economists. On the 
contrary, the results of the research show that the Poles were mostly hired 
for skilled minework. Only in Belgium did the labour position of the Poles 
worsen than those of the natives. To a certain extent the Poles were in all 
cases socially seperated from the natives, which was partly their voluntary 
decision. The Polish institutions functioned in most cases as a safetynet. 
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The main conclusion of the dissertation was that there existed a relationship 
between origin and position in company and society, but not as determinant 
as is assumed in general. The Poles were not passive and delivered to their 
surrounding environment. Although there existed some restrictive structures 
for the Poles, they could 'play within these structures'. The thesis was very 
quantative from a social-economic angle and was intended to supplement the 
political-institutional approach. Although the social-economic angle gave 
more insight in settlement processes of migrants some questions still re-
mained. Therefore, further research is needed to get more information, for 
instance about the mentality of the Poles and their responses to their new 
environment. This could be done with oral history from a cultural-mentality 
angle. The dissertation ends with a call for more integral historical research 
in migrant studies. 
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Duits, Belgisch en Nederlands mijnbedrijf in de periode 1920-1930 
1. Migranten dwingen hun afkomst overboord te gooien om 'ingezeten' 
te worden, gaat aan het doel voorbij. De Polen in Duitsland werden 
zich juist van hun nationaliteit bewust door de Assimilationsdruck. 
2. De aanname dat migranten alleen voor het slechtste werk worden inge-
huurd is niet op feiten gebaseerd en kan stigmatiserend werken. 
3. Migranten zijn niet zielig, maar krijgen wel dit etiket opgeplakt. 
4. De arbeidsmarkten in West-Europa kunnen niet meer functioneren 
zonder migranten. 
5. De Nederlandse overheid zou beter moeten beseffen hoe zij met anti-
migranten maatregelen bijdraagt aan een anti-migranten klimaat. 
6. Mannen die zich inzetten voor de mensheid zijn niet per definitie ook 
vrouwvriendelijk. 
7. Vrouwelijke kunstenaars zijn net zo zeldzaam als vrouwelijke weten-
schappers. 
8. Sportuitzendingen op de drie Nederlandse netten tegelijkertijd zouden 
verboden moeten worden. 
9. Hoe meer de mensen verdienen, hoe banger ze zijn te weinig te krij-
gen. 
10. Computers zijn niet menselijk, printers wel. 
11. De ellende en de armoede in de Verenigde Staten in aanmerking geno-
men, maakt je nog harder te willen vechten voor de handhaving van 
het sociale vangnet in Nederland. 
12. Je kunt pas een land serieus nemen als het werkelijke aandacht be-
steedt aan zijn geschiedenis (Jung Chang in Opzij: november 1993) 



